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A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZETRE HÁRULÓ FELADATOK
ÉS AZOK MEGOLDÁSA
Az Intézet kutatási programja 1965-ben nem változott: elkészíteni az 
ország 200 000-es méretarányú korszerű földtani térképét, elvégezni a nép- 
gazdasági szempontból legfontosabb hegységek és medencék részletes és átfogó 
földtani vizsgálatát, megszerkeszteni ezen területek részletes földtani térkép- 
sorozatát és összefoglaló jellegű földtani leírását. Területi ritkafémprognózis-, 
építésföldtani és vízföldtani térképek szerkesztése és a központi adattári, 
könyvtári és gyűjteményi feladatok ellátása.
Az Intézetre háruló feladatok közül elsőként az ország 200 000-es át­
tekintő földtani térképsorozatának elkészítéséről számolok be. A munka felén 
már túljutottunk és 1969-ig teljesen megoldjuk ezt a feladatot. Eddig 7 db 
térképlapot (Eger, Miskolc, Salgótarján, Debrecen, Kecskemét, Tatabánya, 
Pécs) és 1 térképmagyarázót (Eger) nyomtattunk ki és további 4 térképlap 
(Budapest, Székesfehérvár,Sátoraljaújhely, Szolnok) és 7 térképmagyarázó kéz­
iratát zártuk le. Hátra van még 8 teljes és 6 töredék térképlap és 10 térkép­
magyarázó kéziratos lezárása és közreadása. A sík vidékeken elkészített talaj­
víz- és építésföldtani változatokkal úttörő munkát végeztünk. E térképsorozat, 
a hozzátartozó magyarázó füzetekkel Magyarország területi földtanának 
tekinthető. További tudományos és gyakorlati feladatok megoldásához, remél­
jük, jól felhasználható lesz.
Tevékenységünk másik fő iránya a hasznosítható ásványos anyagok szem­
pontjából legfontosabb hegységek és medencék részletes és sokoldalú földtani 
vizsgálata: a K i  Mecsek, az É-i Bakony, a Dorogi-medence, a Mátra és a 
Tokaji-hegység, valamint az Alföld átfogó földtani vizsgálata és részletes föld­
tani térképezése. A Bakony és.az Alföld kivételével a munka e területeken is a 
befejezéshez közeledik. Közreadtunk 3 db 10 000-es és 1 db 25 000-es térkép­
lapot és lezártuk 22 db 10 000-es és 8 db 25 000-es térképlap kéziratát. 1969-ig 
a Bakony és az Alföld kivételével befejezzük a részletes térképsorozatok és 
magyarázóik kéziratának lezárását. Ez a K-i Mecsek területén 21 db 10 000-es, 
a Dorogi-medence területén 17 db 10 000-es, a Mátra hegység területén 29 db 
10 000-es és a Tokaji-hegység területén 22 db 25 000-es térképlap és magyarázó 
megszerkesztését jelenti.
A részletes térképek ,,észlelési” és ,,fedetlen földtani” változatban készül­
nek. Az észlelési változat a földtani megfigyelések alapadatait, a természetes
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és mesterséges feltárásokat ábrázolja. A földtani ismeretek megalapozottsága 
és a levont következtetések ellenőrzése szempontjából nélkülözhetetlen válto­
zat. Hasonló célt szolgál a fedetlen földtani térképen az észlelt, szerkesztett és 
feltételezett elemek megkülönböztetése. A fedetlen földtani térkép negyedkori 
képződmények nélküli képe az ábrázolt területnek. Térképlaponként magya­
rázófüzet készül a grafikusan ki nem fejezhető sajátságok összefoglalására. 
Az összes rendelkezésre álló földtani vizsgálati adatokból bő válogatással 
„földtani alapadatok” című dokumentáció is összeállításra kerül. Mindezeken 
kívül még egy mintaanyag-sorozatot is összeállítunk a térképlap jellegzetes 
földtani képződményeiből.
A minden részletre kiterjedő adatgyűjtő—elemző munka a földtani kép­
ződmények és szerkezeti felépítés átfogó vizsgálatával társult. Vizsgálatainkat 
ezen a téren az iparági geológusokkal és egyetemi szakemberekkel együtt­
működve végezzük. Munkánkat alapszelvények részletes és sokoldalú vizsgá­
latára, az alkotóelemek mennyiségi értékelésére, vertikális és horizontális 
fácieselemzésre alapítjuk.
A Mecsek hegység földtani vizsgálatának eredményeit 10 kötetben tervez­
zük közreadni. Elkészült a triász és miocén képződmények földtani monog­
ráfiája, valamint a miocénkori Őséletmaradványok közül a spóra—pollen ma­
radványok, a makroszkópos növényi maradványok és a Foraminiferák össze­
foglaló jellegű feldolgozása. 1966-ban lezárásra kerülnek a kőszéntelepes összlet 
és a krétaidőszaki képződmények földtani viszonyait tárgyaló kötetek.
A Bakony hegység vizsgálatának eredményeként megjelent a felsőtriász és 
az alsókréta földtani, a kréta ősmaradványok néhány csoportjának őslénytani 
monográfiája. Kéziratban elkészült a liász képződményekről szóló összefoglaló 
munka. Intézeti kiadásban jelenik meg a herendi miocén medence földtanáról 
írt tanulmány és a világhírű csernyei Tűzköves-árok Ammonites faunájának 
monográfiája. A Bakony hegységi munka fokozatosan fejlődik a mind széle­
sebb körű komplexitás irányába. Jelenleg intézeti keretben folyik a teljes júra, 
a középső- és felsőkréta, az eocén és a pleisztocén képződmények beható 
vizsgálata.
Lényegében befejeződött a Dorogi-medence részletes földtani vizsgálata. 
Elkészült az eocén és oligocén képződmények összefoglaló földtani leírása és 
néhány ősmarad vány csoport részletes őslénytani feldolgozása.
Közel áll a lezáráshoz a Mátra és a Tokaji-hegység részletes és átfogó 
földtani vizsgálata is. Sajnos a Mátra hegységi kutatások gazdag tudományos 
termését dr. Vidacs Aladár osztályvezető halálával már csak munkatársai 
foglalhatják össze és rendezhetik sajtó alá.
Az Alföldön az Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt hathatós támogatásával 
és az Eötvös L. Geof izikai Intézettel együttműködve szerveztük meg azt a nagy­
szabású és sokrétű munkát, amely a felszíntől a 20—30 km-es mélységek kuta­
tásáig terjed. A felszínen építésföldtani térképezést végzünk, a közepes mélysé­
gek kutatásánál fontosak a pleisztocén és a felsőpannóniai képződmények, 
mint az Alföld fő vízadói, az alsópannóniai összlet kutatása pedig a szén- 
hidrogén és hévízfeltárás tudományos megalapozását jelenti. A vékony föld­
köpeny a geotermikus hő forrásaként jön számba a tervezett mélységkutatás 
során. Alapfúrásaink az elsők, amelyek az Alföldön folyamatos magvétellel 
mélyültek és részletes vizsgálatuk révén válnak a medence felső szintjeinek
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első korszerűen feldolgozott alapszelvényeivé. Jelentős eredmény a Szolnoki 
200 000-es térképlap területén a medencealjzatról készült mélyföldtani térkép.
Gyakorlati szempontból téve mérlegre munkánkat, annak legértékesebb 
részét a térképek képezik. Ezek a mi fő és legsajátosabb termékeink. Kívánatos, 
hogy felhasználásuk minél szélesebb körben megtörténjen.
Fontos szerepük van a földtani képződmények kifejlődési törvényszerű­
ségeit feltáró, összefoglaló földtani tanulmányoknak is. Ezek adják tudományos 
alapját a mélyföldtani, fácies- és ősföldrajzi térképeknek, melyeknek a következő 
évek során történő megszerkesztésével jutunk el munkánk gazdasági szempontból 
legfontosabb célkitűzéséhez: a prognózistérképek megszerkesztéséhez. A hazai 
földtani kutatás talán legfontosabb feladata megbízhatóan körvonalazni az 
ország még feltárható hasznosítható ásványos anyagainak területi, elhelyez­
kedési és hozzávetőleges mennyiségi viszonyait. A Földtani Intézet munkája 
ezen a ponton kapcsolódik legközvetlenebbül az iparági geológusok munkájá­
hoz. A prognózistérképek megszerkesztése a Földtani Intézet soron következő 
legfontosabb feladata.
Intézetünkben az elmúlt évben megindult a rendszeres területi ritkafém - 
kutatás munkája. A feladatra a korábbi évek módszertani kutatásai során fel­
készültünk, néhány területen már akkor érdemi munkát is kezdtünk (Kőszegi­
hegység). A vizsgálati helyek kiválasztásánál egyrészt a már vizsgálat alatt álló 
területek nyújtotta lehetőségeket vettük figyelembe, másrészt az eddigi tapasztalatok 
és geokémiai megfontolások alapján számbajöhető rétegösszleteket, illetve képződ­
ményeket.
Vízföldtani Osztályunk korábban igen nagy munkát végzett szakvélemé­
nyek készítésével; évente több száz esetben segítette elő ily módon a tervbe 
vett vízfeltárások eredményességét. 1957 — 1964 között ezt a feladatot fokoza­
tosan az Országos Vízkutató-Fúró Vállalat vette át. A termálvíz-feltárással 
kapcsolatos munka egy része még jelenleg is feladatunk; 1965-ben 19 termál­
kút készült el, amelynek tervezésében részt vettünk. Új feladatként előkészí­
tettük a Balaton környék részletes víz- és építésföldtani térképezését.
Feladataink nagyvonalú áttekintése során számos részlettevékenységünk 
mellett fontos munkaterületek eredményeit sem méltathattuk. Az adattár, a 
könyvtár és a földtani gyűjtemény közhasznú tevékenysége és a laboratóriu­
mok munkája azonban a nagyszámú igénybevevő előtt jól ismert. Nagyobb 
időközönként fejlődésük e helyen is bemutatást nyer majd.
Befejezésül a Földtani Intézet közelgő 100 éves évfordulójára szeretnék 
emlékeztetni. Közös erőfeszítéssel az egész magyar földtani kutatás sereg­
szemléjévé szeretnénk tenni az első magyar tudományos kutatóintézet alapí­
tásának centenáriumát.
Dr . Fülöp József 
igazgató,
a földtani tudományok doktora.
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LE PROGRAMME DE LTNSTITUT GÉOLOGIQUE DE HONGRIE 
ET L ’ÉTAT DE SÓN EXÉCUTION
En 1965 le programme de recherche de l’Institut demeurait invariablement: 
ä rédiger la carte géologique 1 au 200 000e de la Hongrie; ä continuer les 
recherches géologiques détaillées et compréhensives sur les montagnes et 
bassines les plus importants pour le développement de l’économie nationale 
du pays; á rédiger une série de cartes géologiques détaillées et de descriptions 
monographiques de ces régions-lá; a rédiger des cartes régionales géotechni- 
ques et hydrogéologiques; ä composer des cartes prognostiques des métaux 
rares; et ä accomplir le service normal aux archives géologiques, á la carto- 
théque, ä la bibliothéque et aux collections pétrographique et paléonto- 
logique.
De parmi les devoirs ci-dessus, je vais rendre compte tout d’abord des 
travaux de rédaction de la carte géologique nationale au 200 000e. La moitié 
du travail est déjá faite, et nous achéverons le reste jusqu’á 1969. Jusqu’á 
présent on imprima 7 feuilles (Eger, Miskolc, Salgótarján, Debrecen, Kecske­
mét, Tatabánya, Pécs) et une notice explicative (Eger) et on acheva les ma- 
nuscrits de 4 feuilles (Budapest, Székesfehérvár, Sátoraljaújhely, Szolnok) et 
de 7 notices explicatives additionnelles. Les travaux sur les manuscrits de 
8 feuilles complétes, de 6 feuilles incomplétes et de 10 notices explicatives ne 
sont pás encore terminós. La rédaction des cartes des eaux souterraines et 
géotechniques pour les plaines était un travail de pionnier. La série des cartes 
en question, avec les notices explicatives y attachées, peut étre congue comme 
un précis de la géologie régionale de la Hongrie. Nous espérons qu’elle pourra 
étre bien utilisée pour la solution des táches futures de l’ordre scientifique 
autant que pratique.
La deuxiéme ligne principale de Factivité de VInstitut est la recherche 
géologique détaillée et multilatérale des montagnes et bassins les plus im­
portants pour établir les perspectives en minéraux utiles, notamment — Pétude 
géologique concertée et le lévé géologique détaillé du secteur est de la Mon- 
tagne Mecsek, du secteur nord de la Montagne Bakony, du bassin de Dorog, 
de la Montagne Mátra et de la Montagne de Tokaj, ainsi que de la Grande 
Plaine Hongroise. La Montagne Bakony et la Grande Plaine Hongroise 
exceptées, le travail sera terminé sous peu dans les régions qui viennent 
d’étre citées. On a publié 3 feuilles au 10 000e et 1 feuille au 25 000e, et on a 
achevé les manuscrits de 22 feuilles au 10 000e et de 8 feuilles au 25 000e. 
Jusqu’á 1969, on finira, sauf pour la Montagne Bakony et la Grande Plaine 
Hongroise, tous les manuscrits des cartes détaillées et de leurs notices expli­
catives. Cela veut dire que nous aurons rédigé jusqu’á cette date 21 feuilles 
et notices explicatives au 10 000e pour la région de Mecsek, 17 feuilles et 
notices explicatives á la mérne échelle pour le bassin de Dorog, 29 feuilles et 
notices explicatives á la mérne échelle pour la Montagne Mátra et 22 feuilles 
et notices explicatives au 25 000e pour la Montagne de Tokaj.
Les cartes détaillées sont rédigées en variantes “ carte d ’observation” 
et “ carte géologique sans couverture quaternaire” . La premiere Variante 
comprend les données fondamentales des observations géologiques, en indi-
í
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quant les affleurements et les ouvertures artificielles. Elle est indispensable 
pour vérifier la justesse des conclusions tirées. La distinction sur la carte 
géologique, entre données d’observation, d’extrapolation et hypothétiques 
sert le mérne bút. Pour chaque feuille on rédige une notice explicative résumant 
les données qui ne se prétent pás ä étre représentées sur la carte. De l’ensemble 
des résultats des recherches géologiques on fait une sélection des plus im- 
portants, ce qui donna naissance á la documentation dite “ données géologi­
ques fondamentales” . En outre, on assemble encore une série d’échantillons 
géologiques représentatifs pour chaque feuille de carte.
Les travaux de documentation et d’interprétation multilatérales s’accom- 
pagnent de l’étude complexe des formations géologiques et de leur structure. 
Dans ce domaine, nos recherches sont effectuées en coopération avec les 
géologues des diverses branches d’industrie et avec les spécialistes des chaires 
d’université. Notre travail se fonde sur l’examen détaillé des coupes géologi­
ques de repére, sur l ’analyse quantitative des components respectifs, et sur 
l’analyse des changements des faciés aux sens vertical et horizontal.
Quant aux publications, on envisage de consacrer 10 tömés ä la Montagne 
Mecsek. On a mis au point une monographie géologique sur les formations 
triasiques et miocénes, une monographie sur les spores et pollen fossiles du 
Miocéné, une autre sur les macrofossiles végétaux de mérne ágé et une mo­
nographie sur les Foraminiféres du Miocéné. En 1966 on finira les tömés 
concernant le complexe houiller du Lias inférieur et les formations crétacées.
A la suite des recherches exécutées dans la Montagne Bakony, on a 
publié deux monographies géologiques sur le Trias supérieur et le Crétacé 
inférieur, respectivement, et une monographie paléontologique consacrée a 
quelques groupes de fossiles crétacés. Le manuscrit d’un travail de synthése 
sur les formations liasiques est achevé. LTnstitut va publier sous peu un 
ouvrage sur la géologie du bassin miocéné d ’Herend et la monographie de la 
fauné d ’Ammonites de la localité fossilifére de Csernye, célébre dans le monde 
entier. Les travaux dans la Montagne Bakony se développent tout en devenant 
de plus en plus complexes et compréhensifs. A présent, lTnstitut est en train 
d ’entreprendre des recherches approfondies concernant le Jurassique entier, le 
Crétacé moyen et supérieur, 1’Eocéné et le Pleistocéne.
L ’étude géologique détaillée du bassin de Dorog est essentiellement 
achevée. On a mis au point les manuscrits de la synthése géologique de l’Eocéne 
et de l’Oligocéne et d ’un traité paléontologique détaillé de quelques groupes 
de fossiles.
L ’étude géologique détaillée et multilaterale des montagnes Mátra et 
Tokaj va aussi étre achevée sous peu. A cause du décés de dr. A. Vidacs, 
feu chef de la section de Mátra, c ’est ä ses collégues que s’impose la préparation 
pour presse de la récolte scientifique riche des recherches dans la Montagne 
Mátra.
Sur la Grande Plaine Iíongroise ce fut avec la Subvention du Trust Natio­
nal de Pétrole et Gaz et en coopération avec VInstitut de Géophysique Roland 
Eötvös que nous avons organisé les travaux compréhensifs qui englobent 
l’étude du sous-sol jusqu’á des profondeurs de 20 á 30 km. A la surface on 
fait des levés géotechniques; on étude les formations de profondeur moyenne 
du Pléistocéne et du Pannonien supérieur en tant que niveaux aquiféres princi-
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paux de la Grande Plaine Hongroise; l ’examen du Pannonien inférieur a pour 
bút la prospection pour hydrocarbures et eaux thermales. La puissance réduite 
de l’écorce terrestre dans le Bassin hongrois peut étre envisagée comme 
source de chaleur géothermique au cours des recherches futures sur les zones 
de grande profondeur. Nos sondages de repére furent les premiers dans la 
Grande Plaine ä étre forés avec prélévement continu de carottes. L ’examen 
moderne, détaillé des carottes en fera les premieres colonnes stratigraphiques 
de repére des niveaux supérieurs du bassin. Un résultat important est la 
rédaction d ’une carte de géologie souterraine, feuille ,,Szolnok” , au 200 000e.
Au point de vue de la valeur pratique c’est les cartes qui viennent d’étre 
rédigées qui sont les plus riches sources d ’information. Ce sont les produits 
principaux et les plus typiques de nos activités. II est souhaitable qu’elles 
soient utilisées dans un cercle aussi large que possible.
Les traités méthodologiques analysant les lois et regularités des processus 
de développement des formations géologiques jouent également un rőle im­
portant. En effet, ils fournissent la base scientifique de la rédaction des cartes 
de géologie souterraine et des cartes lithologiques et paléogéographiques, ce qui 
nous permettra au cours des années prochaines d’accomplir la táche économique 
la plus importante de notre travail, notamment la rédaction de cartes de pro- 
gnose. L ’objectif primordial des recherches géologiques en Hongrie, c ’est de 
donner des chiffres approximatives mais bien fondées concernant le volume 
et la répartition géographique et géologique des ressources minérales ä pro- 
specter dans le pays. C’est á ce point que l’activité de l’Institut touche de plus 
prés les travaux des géologues-prospecteurs dans les différentes branches de 
í’industrie. Aussi la rédaction des cartes de prognose sera-t-elle la táche sub- 
séquente la plus importante de 1’Institut.
Au cours de l’année passée notre Institut a láncé un programme de pro­
spection régionale systématique pour métaux rares. La fondation de ces 
travaux fut créée pár les recherches méthodologiques des années précédentes,. 
au cours mérne desquelles furent déjá commencés des travaux régionaux 
(Montagne de Kőszeg). Lors du choix des aires a étudier nous avons tenu compte, 
d’une part, des possibilités offertes pár les régions dója prospectées et, d’autre 
part, des roches et formations interessantes d’aprés les résultats obtenus jusquici 
et des considérations géochimiques.
La Section Hydrogéologique de l’Institut a auparavant préparé plusieurs 
centaines d’expertises pár an, qui ont contribué de fagon décisive á l’efficacité 
des sondages hydrogéologiques dans le pays. Entre 1957 et 1964 cette táche 
était, coup sur coup, prise en main pár l’Entreprise Nationale de Prospection 
et de Sondage Hydrogéologiques. Quant á la prospection d’eau thermale, une 
partié des travaux demeure imposée á notre l’Institut. En effet, en 1965, 19 
puits thermaux furent mis au point suivant les expertises de nos spécialistes. 
En outre, on a entamé les levés géotechnique et hydrogéologique de la région 
du Lac Balaton.
Cette revue générale des activités de l’Institut, ne pouvait évidemment 
pás s’étendre ni sur de nombreux travaux de détail, ni sur les résultats de 
maints secteurs importants de l’Institut. Néanmoins, l’activité publique des 
Archives géologiques, de la Bibliothéque et de la Collection géologique est
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bien connue aux géologues et autres spécialistes qui s’en seryent. D ’ailleurs,. 
j ’y reviendrai ä l’avenir, afin d’en esquisser l’évolution.
Finalement je voudrais rappeler que le centennaire de l’Institut s’ap- 
proche. A ce propos, nous voudrions concentrer tous nos efforts á ce que le 
centennaire de ce premier institut de recherche scientifique en Hongrie de- 
vienne une demonstration générale des résultats des recherehes géologiquea 
dans notre pays.
Db . J. Fülöp 
Directeur,
docteur és Sciences géologiques.
3AAAMM BEHrEPCKOrO rEOJIOrMHECKOrO MHCTMTYTA M MX
PEI11EHHE
B 1965 r. nporpaMMa paőoT MHCTHTyTa BKjuonajia, aHajioranHO nporpaMMaivc 
nponnibix JieT, cjie^yiomne MeponpHflTHa: cocTaBjieHue Ha coBpeMeHHbix Hanajiax 
reojiorHHecKOH KapTbi MacuiTaőa 1:200 000 cTpaHbi; npoH3Bo^cTBo KOMnjieKCHbix. 
reojioruHecKHx HCCJieAOBaHHH fljm oőecneneHHfl BbicoKoü cTeneHH H3yneHHOCTn 
Ba5KHeHiuHX nJia HapoziHoro xo3aficTBa ropHbix MaccHBOB m öacceimoB; cocTaBjieHHe 
cepHH jeTajibHbix reojiorHHecKHx KapT h reojiorHHecKHx MOHorpacj)HH ynoMa- 
HyTbix paüoHOB; cocTaBjieHue perHOHajibHbix KapT nporH030B pe^KHX MeTajuioB, 
HH>KeHepHOH reojioruH h THAporeojiorHH h BbinojmeHHe cjiyacő, CBínaHHbix c reo- 
(Jiouhom, ŐHŐJiHOTeKOH M reojiorHaecKHM My3eeM.
M3 BbixnenepeHHCjieHHbix 3aaan MHCTHTyTa a xony npeaczje Bcero ocTaHOBHTbca 
Ha xapaKTepHCTHKe paőoT no cocTaBjieHHio o63opHoií reojiornHecKOH Kapxbi Mac- 
niTaőa 1:200000 crpaHbi. y>Ke BbinojiHeHO őojibine nojiOBHHbi paöoTbi, h paccMaT- 
pHBaeMaa 3a^ana őy^eT nojiHocTbio pemeHa ao 1969 r./Jo chx nop H3#aHO 7 jihctob 
Kap™  (3repb, MnuiKOJibu, LLIajibroTapbflH, JXe6pei\eu, KeHiceMeT, TaTaőaHbH, 
IleHb) h 1 oőbHCHHTejibHaa 3anncKa (3repb), a Taioxe őbuiH 3aBepuieHbi paőoTbi 
no cocTaBjieHHio pyKonnceH ^onojiHMTejibHbix 4 jihctob (ByaaneuiT, CaKenK^exep- 
Bap, UlaTopajiaynxejib, Cojibhok) h 7 oőbacHHTejibHbix 3anncoK. üpeACTOHT eme 
OKOHHaTejibHoe ocJiopMJieHHe pyRonnceü, a TaioKe HanenaTaHHe 8 nojmbix h 6 He- 
nOJIHblX JIHCTOB H 10 OŐbflCHHTeJIbHblX 3anHCOK. CoCTaBJieHHeM TaKHX BapHaHTOB, 
Kax KapTa rpyHTOBbix boa h KapTa HHaceHepHo-reojiorHaecKaíi ^jih paBHHHHbix oőjia- 
CTeü, Mbi npo^ejiajm nnoHepcKyio paöoTy. ßaHHaa KapTocepna BMecTe c npHHaji- 
JIOKaiUHMH K Hefi OÓbflCHHTejIbHbIMH 3anHCKaMH M05KCT paCCMaTpHBaTbCfl KaK AO- 
KyMeHTauHH pernoHajibHOH reojiornn BeHrpHH. Mbi Ha e^eMCH, hto ohh CMoryT 
őbiTb xopomo Mcnojib30BaHhi ajia pemeHHa ^ajibHefiiuHX HayHHbix h npaKTHHecKHx 
3aAan.
Bxopaa rjiaBHa« jihhha ^eaTejibHOCTH MHCTHTyTa HanpaBjieHa Ha KOMnjieKCHoe 
reojiornnecKoe H3yneHHe ropHbix MaccHBOB h őacceiiHOB, Hanóojiee BaacHbix fljui 
noHCKOB h pa3Be/iKH nojie3Hbix HCKonaeMbix. OHa 3aKjnoMaeTca b KOMnjieKCHOM 
reojiOTHHecKOM H3yneHHH h ^eTajibHOM reojiornnecKOM KapTHpoBaHHH Boctomhoto 
M eneica, CeBepHoií BaKOHH, AoporcKoro öacceima, rop MaTpa h Toxan, a TaoKe 
BojibinoH BeHrepcKoit H h3mchhocth. 3a hckjhohchhcm rop BaxoHb h Bojibinoií 
BeHrepcKOH H h3mchhocth b ynoMHHyTbix pafioHax paóoTbi npH6jiH)KaK)TC5i k 3aBep-
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iiieHHK). H3naHbi őbiJiH 3 jiHCTa Macnrraőa 1:10000 h 1 jihct MacniTaőa 1:25000 
h OKOHHeHO cocTaBJieHue pyKonnceH 22 jihctob MacuiTaőa 1:10 000 h 8 jihctob 
MacuiTaőa 1:25 000. 3a hckjuohchhcm rop BaKOHb h BojibuioH BeHrepcKoií Hh3mch- 
hocth, ro 1969 r. őyzjeT okohhcho cocTaBjieHHe pyKoimceö jjeTajibHbix KapTOcepHH 
H HX OŐbflCHHTeJlbHblX 3anHCOK. KoJIHHeCTBO COCTaBJTHeMblX npH 3TOM JIHCTOB KapTbl 
h oőbHCHHTejibHbix 3arracoK őyneT pacnpeAejiHTbca no MacuiTaöaM h paiíoHaM 
cjienyiomuM oőpa30M: 21 (1:10 000) jxsin BocTOHHoro Menexa, 17 (1:10 000) j\j\n 
^oporcKoro őacceHHa, 29 (1:10 000) zuia rop MaTpa h 22 (1:25 000) juhi ToKancKHx 
rop.
fleTajibHbie Kapra cocTaBjiaioTca b #Byx BapnaHTax: 1) «KapTa (JiaKTHnecKoro 
MaTepnajia», 2) «reojiornnecKaa KapTa co chathm hcxjiom». Kapra (j)aKTH4ecKoro 
MaTepnajia oToőpa>KaeT ocnoBHbie AaHHbie reojiorn4ecKHX HaőjiKxaemiH, a Tax>Ke 
ccTecTBeHHbie h HCKyccTBeHHbie oŐHa>KeHHH. HMeTb TaKoií BapnaHT Kapra Henpe- 
MeHHO Hy>KHo jogi« oőecneneHHH KOHTpojia reojiornnecKOH oőocHOBanHOCTH OToőpa- 
3KeHHbix cjiaKTOB h cjiejiaHHbix BbiBoaoB. TaKoií ace nejiH cjiy>KHT BbmejieHHe Ha 
reojiorHHecKOH KapTe co cHBTbiM nexjiOM cjie^yiomHX Tpex KaTeropníí 3JieMeHTOB: 
HaőjnojjaeMbix, rpa(j)H4ecKH H3o6pa>KeHHbix h npejinojioaceHHbix. /JaHHa» KapTa 
OTo6pa>KaeT no4eTBepTH4Hyio reojiornto paííoHa. fljia Ka>Kjioro jiHCTa Kapra co- 
CTaBJiaeTca oőbacHHTejibHaa 3anncKa juhi oőmeií xapaKTepHCTHKH ocoőeHHocTen, 
He Bbipa3HMbix rpacJmnecKHM nyTeM. PÍ3 oőmero KOMnjieKca pe3yjibTaTOB reojiorn- 
necKHX HCCJiejiOBaHHH c uiHpoKHM nonőopoM őyzjeT cocTaBjieHa h jjoKyMeHTauHa 
«reojiorHHecKHe onopHbie AaHHbie». KpoMe 3Toro, juhi Ka^oro nncTa Kapra Mbi 
cocTaBHM h noKa3aTejibHyio cepmo o6pa3HOB H3 xapaKTepHbix reojiornnecKHx oőpa- 
30BaHHH oToőpa>KaeMoro jihctom Kapra paííoHa.
BceoóbeMJHomHe cbeM04H0-aHajiHTH4ecKHe paőora coneTaioTCH c KOMnjieKC- 
HbiM H3yHeHHeM reojiorHHecKHX oőpa30BaHHH h CTpyKTypHbix ycjiOBHH. B juíhhoh 
oőjiacTH HauiH paőora npOBO/urrca b coTpyjiHH4ecTBe c reojiomnecKHMH cjiyacőaMH 
npoMbiuuieHHbix opraHH3auHÍí h cnennajiHCTaMH Kacjienp yHHBepcHTeTOB. B ochobc 
paőora jie>KaT KOMnjieKCHoe H3y4eHHe onopHbix pa3pe30B, K0JiH4ecTBeHHaa oueHKa 
KOMnoHeHTOB, aHa;iH3 4>auHajibHbix H3MeHeHHÍí no ropn30HTajiH h BepTHKajiH.
Hto KacaeTca pe3yjibTaTOB reojiorH4ecKoro nccjiejioBaHHa rop Me4eK, to Ha- 
Me4aeTC4 onyőJiHKOBaTb hx b BHjje 10 tomob. Ü3 hhx yace okoh4cho cocTaBjieHHe 
reojiorH4ecKHX MOHorpacjiHH no TpnacoBbiM h MHoneHOBbiM oTjio>KeHH5iM, a TaK^ ce 
oőoőmaioiiiHx najieoHTOJiorH4ecKHX paőoT, nocBameHHbix cnopoBO-nbuibiieBbiM 
KOMnjieKcaM, MaKpocKonnnecKHM HCKonaeMbiM ocTaTKaM pacTHTejibHOCTH h (jiopa- 
MHHH(J>epaM MHoaeHa. B 1966 r. őyjxeT 3aBepmeHO cocTaBjieHHe pyKonncen paőoT, 
nocBíimeHHbix reojiorHH HHHCHejieiíacoBOH yrjieHocHon tojiihh h MenoBbiM otjio- 
K^eHHHM jiaHHoro paüoHa.
B pe3yjibTaTe npoBejieHHbix b ropax BaKOHb HCCJienoBaHHH őmjih H3jiaHbi reo- 
jiorH4ecKHe MOHorpa(})HH no BepxHeMy Tpnacy h HH>KHeMy Meny, a TaK>Ke cőopHHK 
najieoHTOJiorH4ecKHx paőoT, nocBameHHbix HeKOTopbiM rpynnaM HCKonaeMbix opra- 
hh3mob MenoBoíí CHCTeMbi. MHCTHTyTOM őyjiyT onyőjiHKOBaHbi paőoTa no reojiorHH 
XepeHncKoro mhouchoboto őacceHHa h MOHorpacj)H$i, nocBameHHaH BceMHpHO H3- 
BecTHOíí aMMOHHTOBOH ^ayHe ymejiba Tí03KeBeniapoK y c. MepHbe. PaőoTbi b ropax 
BaKOHb pa3BHBaioTCH c TeH/jeHHHeH BHejipeHHn Bee őojiee h őonee uinpoKOH kom- 
nneKCHOCTH. B Hacroamee BpeMa coTpy^ HHKaMH MHCTHTyTa npoBoxoiTc« Hccne^o- 
BaHHa, npeüHa3Ha4eHHbie jíjih H3y4eHHH BcéH*iopcKOH CHCTeMbi, cpejG(Hero h Bepx- 
nero Mejia, a TaK^ ce aoueHOBbix h njieHCToueHOBbix OTjio^ ceHHH.
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B cymHOCTH 3aKOH4eHO e^TajibHoe reojiornnecKoe H3yneHHe ^oporcKoro 6ac- 
ceíiHa. CocTaBJieHO oőoömaiomee reojiornnecKoe onncaHHe aoiieHOBbix h ojihto- 
ueHOBbix oTJio^ ceHHH h AeTajibHan najieoHTOJiorHMecKa« oőpaőoTKa HeKOTopwx 
rpynn HCKonaeMbix opraHH3MOB.
CKopo öynyT Tarne 3aKOH4em>i npoBOAflumeca b  ropax Maipa h ToKarí kom- 
njieKCHbie reojiorH4ecKne HCCjienoBaHHH h noncKOBbie paőoTbi. K co>KajieHHio, b 
CBH3H co CMepTbK) HanajibHHKa OTíjejia JJ-pa A. Budává, tojibko erő coTpyAHHKH 
MoryT Tenepb oőoőmHTb h noAroTOBHTb k nenaTH őoraTbie HayHHbie AOCTH>KeHHH 
npoBe^ eHHbix b  ropax MaTpa HCCJieAOBaHnn.
Ha BojJbiuoM ÉeHrepcKOÍí HH3MeHHOCTH c 3(|3(f)eKTHBHOM noAAep>KKOH rocydap- 
cmeeHHoao Tpecma hiecßmeeajoeoü npoMbuuAemocmu h b coTpyAHH4ecTBe c Fecxßusu- 
vecKUM uHcmumymoM um. JJopauda 3meewa Mbi opraHH30BajiH rpaHAH03Hbie h  
pa3Hooópa3Hbie paőoTbi, oxBaTbiBaKHJume Becb rjiyŐHHHbiíí HHTepBaji ot 3cmhom 
noBepxHOCTH ao rjiyŐHH 20—30 km. B npnnoBepxHOCTHon 30He npoBOAHTca rtH>Ke- 
HepHO-reojiorHHecKHe CbeMKH, b HHTepBane cpeAHHX rjiyÖHH BeAeTCA rHAporeojio- 
THHecKaa pa3BeAKa iuiencToneHOBbix h BepxHenaHHOHCKHX OTAO>KeHHH — rjiaBHbix 
BOAOHOCHblX rOpH30HTOB EoJIbLüOM BeHrepCKOM HH3MeHHOCTH, HCCAeAOBaHHe )Ke 
HH)KHero naHHOHa cnocoőcTByeT pa3BeAKe Ha yrjieBOAopoAbi h TepManbHbie boám. 
CoKpameHHa« MOiijHOCTb BepxHeií MaHTnn 3eMjin b  npeAejiax BeHrepcKOH H«3MeH- 
hocth oixeHHBaeTCH Kax hctohhhk reoTepMHnecKoro Terma, h 3tOMy Bonpocy őyAeT 
yAejieHO őojibinoe BHHMaHwe b  npoijecce HaMeneHHoro HCCJieAOBaHHH rjryÖHHHbix 
30H. IIpoőypeHHbie MHCTirryTOM onopHbie CKBa>KHHbi BriepBbie AOCTaBHJin cruioiu- 
Hbie kojiohkh KepHa H3 HeAp BojibiHOH BeHrepcKOH HH3MeHHOCTH, h, ŐAaroAapa 
AeTaAbHOMy royneHmo KepHOBoro MaTepnajia, AaHHbie CKBa^ KHHbi cTaHyT nepBbiMH 
onopHbiMH pa3pe3aMH BepxHHX ropH30HTOB HeAp Gacceima, oőpaőoTaHHbiMH no- 
COBpeMeHHOMy. K HHCJiy 3Ha4HTejIbHbIX AOCTH5KeHHÍÍ OTHOCHTCH KapTa rjiyŐHHHOTO 
reojiorH4ecKoro CTpoeHna (J)yHAaMeHTa őacceHHa, cocTaBjieHHaa aah nAouiaAH 
200 000-Horo jincTa «CojibHOK».
4 to KacaeTCH npaKmmecKoao 3HavenuH Haine« paőoTbi, to mo k^cm CKa3aTb, 
4to Hanőonee AeHHOÍi nacTbro ee abashotch Kapmbi. 3 to maBHeííniHe h HaHŐojiee 
TnnH4Hbie npoAyKTbi MHCTrrryTa. >KejiaTejibHO bo3mo>kho 6onee imrpoKO ncnojib- 
30BaTb HX.
Ba^ KHyio poAb HrpatoT h oőoőufawuiue eeoAoamecKue paöombi, pacKpbi Baromié 
3aKOHOMepHOCTH B pa3BHTHH re0A0rH4eCKHX (J)OpMaUHH. OHH C03AaiOT Hay4Hbie 
npeAnocbuiKH, Ha ocHOBaHnn KOTopbix e cAedyroufue eoőbi cMomeM npucmynamb 
k cocmaeAeHUK) Kapm eAyóuHHoeo e^oAo^u^ ecKo o^ cmpoeHux, a maKMce AumoAoeu- 
vecKux u naAeoeeoepacßuvecKux, vmo e KonevnoM cveme npuseöem k eajtcueümeü őah 
Hapoőnoeo xo3Rücm6a ifeAu denmeAbHocmu MHcmumyma —  cocTaBjieHHio KapT 
nporH030B nojie3Hbix HCKonaeMbix. K 4Hcny, no>Kajiyn, Hanőojiee Ba>KHbix 3aAa4 
reoAoropa3BeA04Hbix paőoT b BeHrpnn othochtca HaAe^ CHoe OKOHTypHBaHHe ycno- 
bhíí reorpa<|)H4ecKoro pacnpeAe^eHna h CTpaTnrpacJ)H4ecKoro pa3MemeHHH eme H e- 
pa3BeAaHHbix MecTopo>KAeBHH noAe3Hbix HCKonaeMbix n npH6AH3HTeAbHbrn nporHOT 
nx3anacoB. Borrne rpaHH4HT AeaTenbHOCTb PÍHCTMTyTa Hanóojiee hcho c paőoTow 
reoAoroB npoMbimneHHbix opraHH3auHn. CAeAOBaTeAbHO, cocTaBAeHne npomo3Hbrx 
KapT npeACTaBjiaeT coőon Ba^KHenmyio onepeAHyio 3aAany BeHrepcKoro reonorn- 
4eCKOTO HHCTHTyTa.
B npouuiOM roAy b MHCTHTyTe őbuin HanaTbi cncTeMaTHnecKHe pernoHaAbHbie 
paőoTbi aah hohckob peAKHX MeTaAAOB. MeT0AH4ecKne paőoTbi npe)KHHx toaob
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co3#ajiH npeanocbuiKH #jui Taxoro MeponpnflTHfl, npnneM, b HexoTopbix panoHax 
6biJiH y>Ke Tor^a HanaTbi KOHKpeTHbie paőoTbi (ropbi Kécer). ripn BbmejieHHH MecT 
Jljift mjiHxoBoro h zipyrnx bhuob onpoGoBaHH« npuHUMüAucb so snuManue, c odnoü 
cmopoHbi, nponsAemifl, oőnapyotceHHbie na yotce nodsepotceHHbix u3yueHuro nAoxpaŐHXy 
c dpyaoü cmopoubi, ynumbisaAucb eopnbie nopodbi u (fiöpMaifuu, nauőoAee nepcneK- 
musHbie no pe3yAbmamaM eeoAoeunecKux uccAedosamtü u no aeoxuMuvectíUM cooőpa- 
otcenuAM.
CocTaBjieHueM THXiporeojiorHHecKHx 3KcnepTH3 TH/iporeojiorHHecKHH oxneji 
MHCTinyra paHbtue npoaejiaji BecbMa Kpyirayio paGoTy. TeM caMbiM, paGoTHHKH 
OTnejia e^ ceroAHO HecKOJibKO cotch pa3 bhochjih cboh BKJiazi b #ejio oGecneneHHfl 
3<J)(j)eKTHBHOCTH npeayCMOTpeHHblX TipoeKTaMH rHApOreOJIOrHHeCKHX BCKpblUIHblX 
paóoT. B nepnoa c 1957 no 1964 ír. jaHHaa cjiyscGa nocTeneMo nepenuia b kom- 
neTeHTHOCTb OóufeeocydapcmseHHoao eudpoaeoAoeuuecKoeo pa3sedoHHo-öyposoao 
npednpunmun. HacTb CBíBaHHbix co BCKpbiTneM TepMajibHbix bója paőoT bxo^ht 
m no cen aeHb b 3a^any MHCTHTyTa; b 1965 r. Gbijio npoGypeHO n coopyaceHO 19 
TepManbHbix KOJiOAneB Ha ocHOBe cocTaBjieHHbix rH^poreojiornnecKHM oiyjejiOM 
3KcnepTH3. KpoMe 3Toro, npoBOßHjmcb paGoTbi no noaroTOBKe k hoboíí 
—  aeTajibHOH rn#po- h HHaceHepHO-reojiorHHecKOH cbeMKe panoHa 03epa EajiaTOH.
B HacToaineM GerjiOM oŐ3ope e^aTejibHOCTH HHCTHTyTa, He OTMenajincb hh 
MHorOHHCJieHHbie nozipoŐHOCTH, hh pe3yjibTaTbi TaKHx BaacHbix ceKTopoB Hhcth- 
TyTa KaK reo(J)OH,a, 6n6jiHOTeKa h reojiorHHecKHH My3en, nojie3Hyio paöoTy KOTopbix 
xopoiuo 3HaeT nojib3yiomaflC« hmh innpoKan reojiornHecKaa oGmecTBeHHocTb. 
OziHaKo, b nocjie^yiomHx BbinycKax Yo^ oboto OTHeTa c GojibinHMH npoMeacyTKaMH 
Mbi őy^eM enxe He pa3 ocTaHaBJiHBaTbca Ha xapaKTepHCTHKe pa3BHTHJi othx ceK-
TOpOB.
B 3aKjnoHeHHe, a xony HanoMHHTb o npnGjiHacaiomeMca ctojicthh BeHrepcKoro 
reojiornnecKoro HHCTHTyTa. üphjioíkhm oGmne ycnjina, htoGm cmneTHMH loŐMjieH 
ynpe>KAeHHH nepBoro b BeHrpHH HayHHo-HCcjieaoBaTejibCKoro HHCTHTyTa CTaji Top- 
»cecTBeHHOH aeMOHCTpaiineH Bcex #ocTH>KeHHH BeHrepcKHX reoJioroB.
JJ-p M. 0K).ien 
xiwpeKTop,
AOKTop reojiorMHecKHX HayK
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A MECSEK HEGYSÉG RÉSZLETES ÉS ÁTFOGÓ FÖLDTANI VIZSGÁLATA
1962-1966 KÖZÖTT
írta: H etényi R udolf
A Mecsek hegység részletes földtani vizsgálatának az a célja, hogy 10 000-es 
földtani térképsorozat szerkesztésével, részletes és sokrétű anyagvizsgálatra 
épülő földtani monográfia-sorozat összeállításával, új összefüggések és törvény- 
szerűségek feltárásával a hegység földtani felépítéséről korábban kialakult 
ismereteket továbbfejlessze, és ezáltal a hasznosítható ásványos anyagok to­
vábbi kutatásának és feltárásának tudományos megalapozását adja.
A vizsgálatok során használt módszerekről és az első eredményekről 1961- 
ben számoltunk be. Az azóta eltelt években az egyes képződmények vizsgálatá­
ban elért részleteredményeinket mutattuk be. Most, amikor a hegység földtani 
vizsgálata és részletes földtani térképezése befejező szakaszához érkezett és az 
összegyűjtött anyagok és adatok újra-rendszerezését végezzük, amikor a föld­
tani térképek, valamint a földtani összefoglalások végleges kialakításán dolgo­
zunk, időszerű, hogy a Földtani Intézet Dél-Dunántúli Osztálya és a vele együtt­
működő speciálisták eddig elért fontosabb eredményeit röviden összefog­
laljuk.
Legfontosabb eredményünk, hogy a véglegesen megszerkesztett és ma­
gyarázószöveggel ellátott 10 000-es térképlapok száma nyolcra emelkedett. 
Ezek közül a pécsbányai már nyomtatásban is megjelent, a pécs-meszesi, a 
pécs-vasasi, a hosszúhetényi, a pécsváradi és az apátvarasdi nyomdában van, 
két lapon pedig, a kisújbányain és a kisbattyánin, nyomdai előkészítés folyik. 
A nyolc térképlap összesen 180 km2 területet ölel fel. Magukban foglalják a 
pécsi, a vasasi és a hosszúhetényi feketekőszén területet, a K-i Mecsek déli 
részének egészét, beleértve a zengővárkonyi vasérces területet is, a kisújbányai 
szinklinális és a márévári antiklinális jelentős részét, a Jánosi-puszta környéki 
mezozóos területet és a kisbattyáni miocén medencét (1. ábra).
A térképek szerkesztésénél az elérhető legnagyobb pontosságra töreked­
tünk. Azon kívül, hogy minden természetes feltárást felkerestünk és meg­
vizsgáltunk, az észlelések sűrűségét, lehetőségeinkhez mérten, mesterséges fel­
tárásokkal és térképező fúrásokkal is növeltük. A képződmények azonosí­
tása és rétegtani besorolása érdekében sokrétű anyagvizsgálatra támaszkod­
tunk. Szerkesztéseink és következtetéseink ellenőrizhetősége érdekében meg­
figyelési adatainkat külön térképváltozaton is ábrázoltuk, s ezeket a földtani 
térképen is elkülönítettük a szerkesztett és a feltételezett elemektől.
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Minden elkészült földtani térképlaphoz magyarázófüzet tartozik, mely a 
térkép használatát könnyíti meg azzal, hogy rövid tájékoztatást ad az érintett 
terület földtani felépítéséről és hasznosítható ásványos anyagairól.
Minden térképlaphoz elkészítettük a ,,földtani alapadatok’ ’ gyűjteményét 
is. E kötetek tartalmazzák a terület fúrási adatait (a rétegsorokat és az anyag- 
vizsgálati eredményeket is beleértve), valamint az észlelési térképen feltünte­
tett számozással azonos sorrendben a feltárások leírását, rétegtani besorolását
1. ábra. A Mecsek hegység 10 000-es földtani térképezésének helyzete 1965-ben.—  
1. Nyomtatásban megjelent térképlap, 2. nyomás alatt, 3. nyomdai előkészítés alatt, 
4. 1969-ig nyomdai közreadásra tervbevett térképlapok
és anyagvizsgálati adatait. Azokról a feltárásokról, amelyeket a térkép méret­
arányában csak összevontan lehetett ábrázolni, részletes helyszínrajzot adunk. 
Megtalálható ezeken kívül az alapadat-gyűjteményekben a területtel foglal­
kozó cikkek, dolgozatok, kéziratos jelentések és a részletes dokumentációk 
jegyzéke is.
Jelentős eredmények születtek az egyes képződményeknek a földtani tér­
képezéshez kapcsolódó, részletes és átfogó vizsgálata során. E vizsgálatok a 
lezárás szakaszába jutottak, néhány rétegösszletről pedig már a monografikus 
összefoglalás is elkészült.
A kristályos alaphegység vizsgálata során Jantsky B. a fazekasboda — 
mórágyi területen a képződmények szimmetrikus, öves felépítését mutatta ki. 
A belső részen porfiroblasztos gránit van, amely kifelé migmatitos képződmé­
nyek zónájával érintkezik. A migmatitos zónában foglalt helyet — azzal szer­
kezeti érintkezésben — egy fillit-amfibolit-kristályos mészkő öv. A gránitoso- 
dás és a migmatitos öv kialakulása egyidős.
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Elkészült a triász időszaki képződmények vizsgálati eredményeinek mo­
nografikus összefoglalása. Rétegtani szempontból jelentős a gipszes—anhidri- 
tes összlet rétegtani helyzetének tisztázása, az anizuszi összlet tíz, a ladini 
képződmények három rétegcsoportra való felosztása, a karni, nóri és raeti 
emelet jelenlétének bizonyítása. A triász faunaprovinciák felé való kapcsolat 
kimutatása — az ősmaradványanyag alapján — ősföldrajzi szempontból 
jelentős.
Részletes és sokoldalú anyagvizsgálat révén váltak ismertekké a felső­
triász kori chamositos képződmények.
Befejeződött a sokoldalú anyagvizsgálattal kísért részletes földtani vizs­
gálat az alsóliász kőszénösszlet fő kifejlődési területein. Ezáltal lehetővé vált 
a teljes mecseki kőszénösszlet áttekintése mind ásvány-kőzettani, kőszén­
kőzettani és geokémiai, mind pedig üledékföldtani, ősföldrajzi szempontból. 
Lehetővé vált egyes szintek nyomon követése és a fáciesviszonyok tisztázása. 
Ezek alapján a mecseki alsóliász üledékgyűjtő K —Ny-i irányban megnyúlt 
öböl, amely K felé, a tenger felé nyitott. Észak—déli irányú szelvénye aszim­
metrikus. Az É-i Mecsek, a Pécs környéki területhez viszonyítva, a medencé­
ben peremibb helyzetet foglalt el. A pécsi területtől észak felé haladva csökken 
az összlet vastagsága és a homokkövek érettségi indexe. Növekszik viszont 
a homokkő aránya az agyagkő rovására. Délen és Szászváron az illit a jel­
lemző agyagásvány, Nagymányokon a kaolinit, Komlón pedig váltakozva 
hol az illit, hol a kaolinit. A komlói kifejlődés nemcsak ebben, hanem egyéb 
tekintetben is átmeneti helyzetet foglal el a pécsi és az észak-mecseki terület 
kifejlődése között.
Az alsóliász kőszén a kőszénkőzettani vizsgálat szerint humusz-kőszén, 
az egyes medencerészekben igen eltérő szénülésfokkal, helyenként természetes 
kokszosodással. A fiziko-kémiai hatásra érzékeny kőszén-elegyrészek egyenlőt­
len megmaradási feltételei következtében hiányzik a kőszenek biztos össze­
hasonlítási alapja, és ez akadályozta az egykori lápövek felismerését is. Ezért 
terelődött figyelmünk a szervetlen alkotóelemekre és a növényi anyag lebon­
tásával egyidejű új ásványos kiválásokra. Ezeknek az új ásványos elegy­
részeknek a vizsgálata a lerakodási körülmények tisztázásához és a képződ­
mények lápövi besorolásához használható segítséget nyújt, ha értékük a 
kőszénelegyrészek vizsgálatával nem is teljesen egyenértékű.
A komlói medencerészben és az északi területen a kőszén általában gyen­
gébben szénült, ezért az ottani szelvények értékelése a még jól felismerhető 
kőszénelegyrészek alapján elvégezhető. A kőszénkőzettani és a palynológiai 
vizsgálatokat nemcsak a telepek átlagmintáin végeztük el, hanem a telepekből 
mikroszelvény szerint vett mintákon is. Ez utóbbiak vizsgálatából kitűnt, 
hogy egy-egy telep többé-kevésbé a teljes fáciessort képviseli a neki megfelelő 
palynológiai spektrummal és kőszénkőzettani jellemvonásokkal. A mikroszel- 
vények vizsgálatából megrajzolható az egyes telepekre jellemző fáciesgörbe, 
mely — közel azonos szénültségi határokon belül — telepazonosító értékű lehet.
Egyes szelvények kőszénkőzettani vizsgálata azt valószínűsíti, hogy az 
alsókréta vulkanizmus idején a kőszénanyag még nem érte el a feketekőszén 
állapotot, a feketekőszénné válás csak később következett be.
A kőszénösszlet rendszeres nyomelem vizsgálata során a cirkónium és a 
berillium több helyen mutatott olyan koncentrációt, amely figyelmet érdemel
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esetleges hasznosíthatóság szempontjából is. Ezek az elemek elsősorban a 
kőszéntelepekben dúsulnak fel.
A térképezési eredmények alapján kitűzött néhány fúrás a kőszénkutatás 
szempontjából is jelentős eredményeket hozott. Ezek közül ki kell emelnünk 
a Rücker 14. sz. és a Vasas 13. sz. fúrást. Az első — korábban meddőnek 
tartott területen — jelentős feketekőszén-készletet tárt fel, hosszúhetényi 
típusú kifejlődésben; az utóbbi pedig a Petőfi-aknától délre, kategorizálatlan 
kőszénterület műre valóságát bizonyította, esetleges külfejtési lehetőséggel is.
A helyenként 1000 m vastagságot is meghaladó alsóliász kőszénfedő össz- 
let rétegsorának megismerése terén is nagy lépést tettünk. Sikerült az össz- 
letet hat, egymástól jól elkülöníthető tagozatra osztani. A tagolás az eltérő 
kőzetjellegek alapján oldható meg, de az elkülönített tagozatok faunával is 
jellemezhetők. A régi ,,fedőhomokkő’ ’ összlet két, a régi „fedőmárga” összlet 
három tagozatra oszlik. Ezekhez csatlakozik hatodik tagozatként a foltos- 
márga összlet.
A hat, egymás után következő üledékszakasz a tenger mélyülését tükrözi, 
így a hat üledékszakasz három egymás utáni fáciesövbe tartozik. Az egyes 
tagozatok térképi elkülönítését is sikerült megoldanunk.
A középsőliász rétegösszletet, melynek összvastagsága több mint 1000 m, 
sikerült rétegcsoportokra osztani és a hat csoportot a részletes térképek szer­
kesztése során különválasztani. A rétegcsoportokat törmelékes eredetű kőze­
tekből álló, túlnyomóan felfelé finomodó szemnagyságú kis rétegtagok építik 
fel. A rétegtagok jellege, a rétegsorban felfelé haladva, megváltozik. A réteg- 
összlet felosztása az eltérő jellegek megkülönböztetése révén vált lehetségessé. 
Ki lehetett mutatni az egyes rétegcsoportoknak a hegység nagyobb földtani 
egységeire jellemző fácieseit is.
Hasonló módszerekkel a 200 métert meghaladó összvastagságú felsőliász 
összletben 4 rétegcsoportot sikerült elkülöníteni.
Sikerült megoldanunk a mecseki felsőjúra képződmények szintezését, 
makrofaunában való szegénységük ellenére is. Részletesen kidolgoztuk, ill. 
alkalmaztuk az erre leghasználhatóbb módszert, amely a képződmények mikro- 
fácies-vizsgálatán alapszik. A legfontosabb biofácieselemek, amelyeken a szin­
tezés alapszik, a Lombardiák, a Globochaeték, a CalpioneUák, a Cadosinák és a 
Stomiosphaerák. A két utóbbi csoportot először sikerült szintezésre felhasználni.
A krétaidőszaki képződmények vizsgálatának legfőbb eredménye, hogy 
részletesen megismertük és jellemeztük mind az üledékes, mind a vulkáni 
összletek fő kifejlődési területeit és azok képződményeit. A részletes vizsgálatok 
tisztázták a berriázi emelet idején meginduló, üledékképződési szakasszal meg­
szakított vulkanizmus fejlődéstörténetét.
Az alsókréta vulkáni képződmények elnevezésére a rosszul kői vonalaz­
ható, s a név eredeti tartalma szerint a mecseki kőzeteknek csak egy kis 
részére alkalmazható trachidolerit név helyett, a vulkáni képződmények össze­
tételét jobban tükröző „alkálidiabáz” nevet vezettük be. A vulkáni anyag, 
amely túlnyomó részében tenger alatti kitörés terméke, tenger alatti lebontás­
ból eredő sokféle elváltozást szenvedett (spilitesedés, halmirolitosodás). A gá­
zokban dús lávának a tengerbe való ömlésekor gyakran keletkezett szétrob- 
banásos jellegű hyaloklasztit. Jellegzetesek a kis pillow-ciklusok. A sokféle 
mellékhatás következtében igen változatos kőzetféleségek jöttek létre, gene­
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tikai szempontból azonban a kőzetkémiai alapon történő túlzott részletezés 
helyett a kőzetfajták legfontosabb összetételi sajátosságainak megismerését 
tartjuk lényegesnek. E legfontosabb törvényszerűségeknek a felismerése lehe­
tővé tette az egyes vulkáni képződmény csoportok azonosítását és térképi el­
különítését.
Elkészült a K-i Mecsek miocén képződményeinek összefoglaló földtani és 
őslénytani leírása. A miocén képződmények részletes tagolását és az egyes 
rétegcsoportok kőzettani és őslénytani vizsgálatokkal alátámasztott pontos 
jellemzését felhasználva, részletes kép bontakozott ki a miocén üledékképző­
dés egész menetéről. Ennek alapján három üledékképződési ciklust lehetett 
megállapítani. A szávai mozgások hatására meginduló, az alsóhelvétiben rög­
zíthető első ciklushoz tartozik a terresztrikus és a limnikus összlet, utóbbinak 
a végén feltöltődés és helyi jellegű barnakőszén-képződés történt. A második 
ciklus az ó-stájer mozgásokat követő transzgresszióval indul. Ide tartozik a 
slír-összlet és az új-stájer mozgásokkal egyidejű regressziós összlet. A harma­
dik ciklusba a tortónai, a szarmata és az alsópannóniai képződmények tartoz­
nak. A részletes ásvány-kőzettani vizsgálat új adatokat adott a lehordási 
terület elhelyezkedésére és jellegére, valamint a lehordás irányára vonatko­
zóan.
A vizsgálatok a Ny-i Mecsek miocén képződményeivel való párhuzamosítás 
megoldása mellett, tisztázták az ősföldrajzi kapcsolatokat a környező terüle­
tek felé.
Elkészült a K-i Mecsek tortónai makrofaunájának részletes őslénytani 
leírása, amely statisztikus módszerekkel végzett biosztratigráfiai vizsgálatok 
alapján, rétegtani és faciológiai értékelést is ad. Új módszerként alkalmaztuk 
a lumineszcencia vizsgálatot. Ennek alapján rekonstruálható a héj maradvá­
nyok mintázottsága és színezettsége, amely sok esetben jellemző az egyes 
Molluszka-fajokra.
Elkészült a K-i Mecsek miocén Foraminiferáinak monográfiája, amely 
részletesen tárgyalja az egyes szintek Foraminifera-együtteseit és kitér azok 
faciológiai értékelésére is. A munkában 83 nemzetség 216 fajának őslénytani 
leírása található.
Monografikus összefoglalás készült a Mecsek hegységi középsőmiocén mak- 
roflórájárói, amely a fajok leírásán kívül jellemzést ad a mecseki középső­
miocén folyamán végbement vegetáció-változásokról. A vizsgálatok több ezer 
példányra terjedtek ki, így a finom rétegtani és statisztikus értékelésre is alkal­
masak voltak. Az ökológiai csoportok differenciálódásának megállapításával 
lehetővé vált a növénytakaró jellegének, a térszíni, a nedvesség- és az éghajlati 
viszonyoknak megítélése.
Elkészült a Mecsek hegység neogén képződményeinek palynológiai vizs­
gálatáról szóló monografikus összefoglalás is. A vizsgálatok nemcsak a miocén, 
hanem a pannóniai emelet képződményeiről is képet adnak. A munka 185 
nemzetség 424 fajának leírását tartalmazza, ezek közül 46 új nemzetség és 
209 új faj. A flóraegyüttesekből — ökológiai egységekbe osztottan — paleo- 
vegetáció-képek felállítása vált lehetségessé. Ezekből a vegetáció-képekből az 
egymáshoz összetételben, földtani időegységben és fáciesjellegekben közelálló­
kat ,,képek’ ’ -be lehetett összevonni. Valamennyi vegetációkép szubtrópusi 
jellegű növényzet maradvány-együttese s mindegyike egy kiemelt, közép­
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hegység jellegű szárazulat jelenlétét bizonyítja. A monográfia a földtörténeti 
időben egymás után következő társulások részletes leírását és flóraegyüttesük 
ismertetését adja, azonkívül tárgyalja a flórarokonsági kapcsolatokat és az 
éghajlati viszonyokat.
A K-i Mecsek miocén alapszelvényeinek vizsgálata alapján megállapítást 
nyert, hogy a mecseki miocén összletben három szintben vannak diatomás 
üledékek: a felsőhelvéti halpikkelyes agyagmárga összlet felső részén, a kö- 
zépsőtortonai barnakőszenes összlet meddő közbetelepüléseiben és a tortonai — 
szarmata határon.
Megtörtént a miocénben található hasznosítható anyagok értékelése, el­
helyezkedésük, kifejlődésük és rétegtani helyzetük megállapítása. Figyelemre 
méltó az alsóhelvéti piroklasztikum és a felsőhelvéti dácittufa trasz-anyagként 
való felhasználhatóságának megállapítása, továbbá a műre való diatomaföld 
összlet és a riolit-ártufához kapcsolódó természetes báziskicserélő anyagok 
jelenlétének kimutatása.
Elkészült a hegység mezozóos magját övező pannóniai képződmények 
részletes biosztratigráfiai vizsgálata. Ennek alapján lehetővé vált a rétegtani 
viszonyok pontos tisztázása és az egyes faunaelemekkel jelzett rétegcsoportok 
összehasonlítása a szomszédos területekkel. Bebizonyosodott, hogy a Congeria 
rhomboidea-s típusú fauna egykorú a C. ungula caprae-s faunával, de idősebb, 
mint a Prosodacna vutsJcitsi-s, vagy a C. balatonica-s. A vizsgálatok alapján 
pontosabb képet kaptunk a pannóniai emeletben lejátszódott szerkezeti moz­
gásokról is. Megállapítást nyert, hogy a felsőpannon alsó részében a Mecsek 
hegység közvetlen peremterülete fokozatosan kiemelkedett, távolabbi szegélye 
viszont ugyanakkor megsüllyedt, s ott akkor indult meg az üledékképződés.
Elkészült a pannóniai képződmények Ostracoda faunájának monografikus 
összefoglalása is, melyben 21 nemzetség 45 ismert és 7 új fajának leírása talál­
ható. A vizsgálatok alapján bizonyos „ típusfaunák” különíthetők el, melyek 
a rétegsorban jól felhasználhatók biosztratigráfiai egységek elhatárolására.
A negyedidőszaki képződményeken végzett részletes morfotektonikai vizs­
gálatok bebizonyították, hogy a hegység területén a negyedidőszakban is 
jelentékeny mozgások történtek, amelyek a szegély törések mentén feltolódá­
sokat, az előtéri süllyedéket övező területeken pedig felboltozódásokat okoz­
tak. A szakaszos, de azonos tendenciájú mozgások alulról felfelé ható erők 
eredményeképpen jöttek létre.
A részletes földtani térképezés és ahhoz kapcsolódóan a földtani képződ­
mények részletes vizsgálata új eredményeket hozott a hegység szerkezet- 
földtani megismerése terén is. Jelentős eredmény a miocén előtti pikkelyeződés 
felismerése, a szávai fázis kimutatása, az ó- és az újstájer fázisok során történt 
mozgások szétválasztása és annak felismerése, hogy a mezozóos törésvonalak, 
illetve törési zónák jelentős része a kainozóikum folyamán többször felújult. 
Bebizonyosodott a hegység kétoldalasán pikkelyezett szerkezete, méghozzá 
nemcsak a K-i Mecsek egészére vonatkozóan, hanem azon belül a periszinkli- 
nálisra és az É-i pikkelyes övre külön-külön is, tehát a szerkezet kétszeresen 
kétoldalas.
Az ismertetett eredményeket kollektív munkával értük el, melyben nem­
csak az osztály geológusai, technikusai és az intézet specialistái vettek részt, 
hanem segítségünkre voltak más intézmények és vállalatok szakemberei is.
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így például térképeink pontosságát és az elfedett vulkáni tömegek elhe­
lyezkedésére vonatkozó ismereteinket jelentősen növelték az Eötvös Loránd 
Geof izikai Intézet földmágneses mérési adatai és az azokból szerkesztett föld­
mágneses térképek. A karottázs vizsgálatok pedig a fúrásokkal harántolt kép­
ződmények pontosabb meghatározásánál voltak nélkülözhetetlenek.
A Mecseki Ércbánya Vállalattal közösen oldjuk meg a Ny-i Mecsek föld­
tani térképeinek és a perm időszaki képződmények monografikus összefoglalá­
sának közreadását.
A Mecseki Szénbányászati Tröszttel közösen dolgozunk az alsóliász kőszén- 
összlet monografikus feldolgozásán, a távlati és a felderítő feketekőszén- 
kutatás programján.
Az Országos Földtani Kutató-Fúró Vállalat mecseki területen dolgozó 
szakembereivel elsősorban a fúrásokkal harántolt képződmények földtani fel­
dolgozásában működünk együtt, de jelentős segítséget kaptunk az OFKFV 
laboratóriumának szakembereitől az alsóliász kőszénösszlet, a miocén és egyéb 
képződmények vizsgálatában is.
A hegység folyamatban levő részletes és átfogó földtani vizsgálatáról 
készült monográfia-sorozat és a részletes földtani térképsorozat közreadását 
1969-re, a Földtani Intézet fennállásának százéves évfordulójára tervezzük.
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IRÁNYÍTOTT FEISŐCAMPILI KAGYLCFAFNA A MECSEK HEGYSÉGBEN
Irta: Jámbor Á ron
A Mecsek hegységben a mezozóos képződmények nagyciklusa a perm 
rétegsorhoz kapcsolódik. A durva homokkő- és konglomerátumrétegekből fel­
épített, háromezer méter vastag permi összlet felett, folyamatos átmenettel a 
szeizi rétegek következnek. A szeizi alemelet apró- és finomszemű homokkő,
1. ábra. A  felsőcampili mészkő kibúvásának helyszínrajza a Mecsekben (Vadász E., 
N agy E., Szederkényi T., Somogyi J. és a szerző felvétele alapján). —  1. A felsőcam­
pili mészkő felszíni futása, 2. nagyobb vetők, 3. nagyobb feltolódás, 4. átlagos réteg­
dőlés, 5. a vizsgált rész-szelvények (1. 2— 3. ábra) helye 
Abb. 1. Lageplan der Kalksteinausbisse des Ober-Campils im Mecsek (nach E. V adász, 
E. Nagy , T. Szederkényi, J. Somogyi und nach den eigenen Aufnahmen des Ver­
fassers). —  1. Kalksteinausbisslinie des Ober-Campils, 2. Grossverwerfungen, 3. Gross­
aufschiebungen, 4. durchschnittliches Einfallen der Schichten, 5. untersuchte Teilprofile
(siehe Abb. 2— 3)
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dolomit, dolomitmárga és aleurolitrétegekből áll. A campili rétegsor három 
részre osztható. Alsó részét dolomitmárga és anhidritrétegek, középső részét 
dolomitmárga és dolomit, felső részét mészmárga- és mészkőrétegek alkotják. 
A mészmárgarétegek vastagsága 0,5—80 cm-ig terjedő, általában 15 cm. 
A mészkőrétegek ennél jelentősen vékonyabbak. Leggyakoribbak a 2 — 3 cm 
vastagságúak, de előfordulnak 0,4 és 20 cm-esek is. A felsőcampili összlet 
vastagsága kb. 100 m (1., 2. és 3. ábra).
A mészkőrétegek egy részében nagy mennyiségű kagylóhéjat találunk 
(Vadász E. 1935). Nagy E. 1960-ban megfigyelte, hogy e lumasellákban az 
összlet alján Modiolák és Gervilleiák, felső részén pedig Myophoriák vannak 
túlsúlyban.
1960 és 1964 között, nyugat-mecseki térképező munkám közben, lehető­
ségem volt a felsőcampili feltárások végigjárására. Megállapíthattam, hogy a 
felsőcampili mészkőrétegek túlnyomó többsége lumasella jellegű. Különösen 
sok a biogén mészkőréteg az összlet felső részén. Az 1. ábrán látható mintegy 
9 km széles vonulaton a megvizsgált 5 szelvény helyét tüntettem fel. A 2., 
3. és 4. pont rétegei az alsó- és középsőtriász határa közelében, az 1. és az 5. 
rétegei az alatt, mintegy 50—30 m rétegtani távolságban vannak. Az öt rész­
szelvény 28 mészkőrétege közül 23 tartalmaz nagy mennyiségben kagyló- 
maradványokat.
A kagylómaradványok majdnem teljes mennyisége csak félkagylókból áll. 
Nagy E. előbb említett megfigyelésének megerősítése mellett megállapítható 
volt a Myophoria costata Zenk. faj uralkodó szerepe, továbbá az a tény, hogy 
a kagylók többsége domború oldalával felfelé fordulva fekszik a rétegben. 
A 23 mészkőrétegben összesen 3200 félkagylót számoltunk meg. Ebben a 
munkában Szilczl M. volt segítségemre.
A vizsgálatok szerint a réteglapokon átlagosan 3,7 domborúan fekvő fél­
kagylóra jut egy lefelé fordult, míg az oldallapokon 2,6-ra. A megvizsgált rész- 
szelvények 23 faunás mészkőrétegében a domború—homorú arány (D/H) 
minimálisan 1,3; maximálisan 26 volt. A réteglapokon tehát az irányítottság 
mérve lényegesen nagyobb, mint az oldalfelületeken. Ez részben látszólagos, 
mert a réteglapon a domború jobban látszik, jobban kipreparálódik, mint a 
homorú; részben azonban objektív adatokkal is alátámasztható. A 4. ábrán 
néhány mészkőréteg oldalmetszete látható. A ,,b” jelzésű metszeten a réteg 
alsó és felső része egyaránt irányítottnak tűnik még kiszámolás nélkül is, de a 
réteg középső részében az irányítatlanság is szembetűnő. A ,,c” és ,,d” jelzésű 
felületeken a kagylók nagyon jól irányítottak: homorú helyzetű héj szinte 
egyáltalán nem található. Az ,,a” jelzésűnek alsó és felső részében rendezetle­
nül fekszenek a félkagylók, míg középső vékonysávos részében tökéletes az 
irányítottság. Ennek a kőzetpéldánynak legfelső, részén — amely azonban 
csak az eredeti példányon látható — ugyancsak egyértelműen domború olda­
lukkal felfelé fordulva fekszenek a kagylók. Tehát több esetben is a réteg­
határ közelében határozottabb az irányítottság, mint a réteg belsejében.
A félkagylók irányított elhelyezkedésének megfigyelése K rejci K. (1926) 
nevéhez fűződik. Trusheim E. 1931-ben már modellezi a jelenséget. Megálla­
pítja, hogy az irányítottságot az áramló víz hozza létre. Vizsgálatai szerint 
45 cm/sec áramlási sebesség mellett már 5—7 cm átmérőjű kagylók is dom­
ború oldalukkal felfelé fordulnak, mert ellenállásuk így sokkal kisebb, mint
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1. szelvény OldhabHan maradék (súly
. ábra. A felsőcampili összlet szel vény részletei. —  M é s z m á r g a :  1. mészkőlemezes, 
. lemezes, 3. gumós; m é s z k ő :  4. lumasellás, 5. faunamentes. D /H  =  a domború 
oldalukkal felfelé fordult félkagylók száma, osztva a homorú oldalukkal felfelé fordultak
számával
Abb. 2. Abschnitte des Ober-Carnpil-Komplexes. —  K a l k m e r g e l :  1. kalkplattig,
2. plattig, 3. knollig; K a l k s t e i n :  4. lumaschellenführend, 5. fossilleer; D /H  =  Ver­
hältnis der mit ihrer konvexen bzw. konkav-en Seite aufwärts gerichteten Einzelklappen
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3. ábra. A felsőcampili összlet szelvényrészletei (jelmagya­
rázat a 2. ábráéval azonos)
^466. 3. Abschnitte des Ober-Campil-Komplexes (siehe 
Zeichenerklärung zur Abb. 2)
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fordítva. 25 cm/sec áramlási sebesség mellett a legkisebb és legkönnyebb 
kagylók már nemcsak irányítódnak, hanem a fenéken csúsznak is. A kagylók 
alakjuktól függően vagy búbjukkal előre vagy hátra fordulva, égtáj szerint is 
beállnak. Kivételt képeznek a nagyon hosszú kagylók: ezek hossztengelyükkel 
az áramlás irányában helyezkednek el. Magyarországon először Boda J. 
hívta fel a figyelmet 1954-ben a szarmata képződményekben levő kagylók, 
csigák és Ostracodák irányítottságára.
4. ábra. A Myophoria félkagylók különböző elhelyez­
kedése a felsőcampili mészkövekben. Rétegek oldalfelü­
lete (m =  mészmárga)
Abb. 4. Einzelklappen von Myophorien in verschiedener 
Lage in den Kalken des Ober-Campils. Seitenfläche der 
Schichten (m =  Kalkmergel)
Esetünkben a kagylók irányítottságát a következőképpen magyarázhat­
juk. A kagylók elhalásuk után, schizodont fogazatuknak megfelelően szét­
nyíltak. A bomlási folyamat előrehaladtával két félkagylóra estek szét. Ekkor 
még nyilván homorú oldalukkal felfelé fordulva feküdtek az aljzaton. A víz. 
áramlásának hatására azonban rövid idő alatt visszafordultak, s a vegyi úton 
kiváló mészanyag aztán összecementálta őket.
A rész-szelvények tanúsága szerint mészmárgarétegekben nincsenek, vagy 
csak rendkívül ritkán vannak kagylók. Az erősen agyagos iszap nyilván nem 
biztosította életlehetőségeiket, legalább is tömegesen nem. A mészmárga - 
rétegek lerakódását meg-megszakító áramlások alatt ugyancsak nem tudtak 
tömegesen megtelepedni. Ezek az áramlások egyelőre ismeretlen rendszeresség­
gel lépnek fel. A mészkő- és mészmárga rétegek határa többnyire egyenlőtlen, 
tenger alatti elmosást bizonyító felszín. A rész-szelvényeken látható 52 réteg­
határ közül 27 kifejezetten kimosásos felszín, de több mint 40 a nagyon éles 
határokkal mutatkozó. A 22 darab, mészmárgára települő mészkőréteg közül 
16 alatt találunk kimosásos felszínt. A vízfelszín-közeli, agyagos terrigén anya­
got beszállító áramlásokból az üledékgyűjtő fenekére való iszaplerakódást az 
elsekélyesedés (?) miatt fenékig hatoló áramlások megakadályozták, s ekkor 
csak vegyi úton kiváló mészanyaghoz kötődő agyagos alkotók kerültek bele a
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állapítható. Ez a réteglapok alján és tetején lemért 387 kagyló alapján ÉNy— 
DK-inek adódott (7. ábra A). Az áramlás tényleges irányát a homorúan és a 
domborúan fekvő kagylók szétválasztásával sikerült meghatározni. A homo­
rúan fekvő kagylók DK-i irányban sokkal határozottabb irányítottságot mu­
tattak (7. ábra B, C). Kézenfekvő következtetés, hogy ez azért következett 
be, mert a homorúan fekvő, csak egyetlen ponton feltámasztott kagylók lénye­
gesen könnyebben irányítód­
nak úgy, hogy búbjuk az áram­
lással szemben levő oldalra for­
dult (7. ábra C). A tenger­
áramlás tehát ÉNy-ról DK-re 
irányult épp úgy, mint a me­
cseki permben és alsószeiziben 
is. A felsőcampiliben némileg 
más értelme van az áramlási 
iránynak, mint a permben. Ott 
jól megállapíthatóan a mecseki 
üledékgyűjtőtől Ny-ra ÉNy—
DK-i csapású hegység húzó­
dott, s ezzel párhuzamos volt 
az üledékanyag fő beszállítási 
iránya. A campiliben ilyesmiről 
természetesen nem lehet szó.
Itt nem folyóvízzel, hanem ten­
geré ramlással van dolgunk.
A tengeráramlások jelenleg az 
északi félgömbön általában a 
parttal vagy tenger alatti po­
zitív morfológiai alakulat szint­
vonalaival közel párhuzamo­
san, az óra járásával ellenkező 
irányban haladnak. Ez lehetett 
a helyzet a campiliben is. Ese­
tünkben tehát arra következ­
tethetünk, hogy az észlelési pontoktól DNy-i irányban a tenger feneke emel­
kedett. Ezt a szeizi elején elsüllyedt permi hegység hatásának tulajdonítjuk, 
így kiegészíthetjük Nagy E.-nek (1964) a mecseki mezozóos geoszinklinális 
morfológiai viszonyaira vonatkozó megállapításait. Szerinte ez a geoszinklinális 
részarány tálán, amennyiben D-en meredeken emelkedő aljzatú, É-on viszont 
lassan emelkedő, széles neritikus párkányit volt. Most ezt a képet azzal egé­
szíthetjük ki, hogy már Mecsekszentkúttól kezdve a tenger aljzatában DNy 
felé lassan emelkedő dombvonulat húzódott.
6. ábra. A félkagylók fekvés szerinti irányítottsá­
gának és az oldalfelületeken észlelhető gyakorisá­
gának kapcsolata
Abb. 6. Beziehung der Orientation der Einzelklap­
pen zu ihrer Häufigkeit an den Seitenflächen der 
Schichten
Ez a kép ugyancsak alátámasztja a morfológia viszonylagos állandóságá­
ról szóló ősföldrajzi szabályt, mert a térszín DNy felé való emelkedő tenden­
ciája az alsópermtől kezdve fennáll!
A vizsgálatok szerint, a megfigyelés alá vett 9 km széles övben, a felső­
campiliben sekélyneritikus fáciesviszonyok alakultak ki. Az áramlási viszo­
nyok ismétlődő változásának megfelelően két fácies: a mészkő és a mészmárga
3 Évi Jelentés 1965-ről
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váltogatta egymást. A mészkő 15 — 2 0  cm/sec fenék-áramlási sebesség mellett 
lumasellás. Ennél kisebb sebességnél a víz mérgezővé válása miatt fauna- 
mentes mészkő keletkezik, míg nagyobb sebességnél tenger alatti üledék- 
elmosás indul meg. A mészmárgák három típusának (lemezes, gumós, mészkő- 
lemezes) fáciesigényénél csak a felszínközeli anyagszállító áramlás jelenléte s 
a fenékáramlás hiánya bizonyos. A különböző szövet okát elsősorban a kémiai 
viszonyok különbözősége okozhatja. A mecseki felsőcampili lumasellák vizs­
gálati eredményeinek bemutatására az is késztetett, hogy ezzel felhívjam a
7. ábra. A  félkagylók égtáj szerinti irányítottsága. —  A  =  összes mért kagylók eloszlása, 
B =  domború oldalukkal felfelé fordulók eloszlása, C =  homorú oldalukkal felfelé for­
dulók eloszlása
Abb. 7. Orientation der Einzelklappen nach Himmelsrichtungen. —  A  =  Verteilung 
der sämtlichen gemessenen Muscheln, B =  Verteilung der mit ihrer konvexen Seite auf­
wärts gerichteten Einzelklappen, C =  Verteilung der mit ihrer konkaven Seite auf­
wärts gerichteten Einzelklappen
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1. táblázat
A félkagylók égtáj szerinti helyzete a réteglapokon
figyelmet az ilyen adatok gyűjtésének az ősföldrajzi kép megállapításához 
való szükségességére. Lehetőségeink elég jók, mert a balatonfelvidéki, gömöri, 
pilisi, alsó- és felsőtriász kagylófa imák megjelenése, ha égtáj szerint nem is 
szembetűnően, de a kagylók helyzete szerint szintén irányított. Úgyszintén a 
gerecsei júra PosidoniáJc és az észak-magyarországi peetunculuszos rétegek 
kagylói is irányítottak.
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ORIENTIERTE MUSCHELFAUNA RES OBER-CAMPILS IM 
MECSEK-GEBIRGE (SÜDUNGARN)
von
Á. JÁMBOR
Der Kalksteinkomplex des Ober-Campils im Mecsek-Gebirge kommt 
zwischen der Stadt Pécs und der Ortschaft Hetvehely auf einer mehrere 
Kilometer langen Strecke zutage (Abb. 1 ). Der Komplex besteht aus einer 
Wechselfolge von grauen, plattigen oder knolligen Kalkmergeln und Kalken. 
Die Serie des Ober-Campils setzt sich aus den Teilprofilen (Abb. 2 , 3) der in 
Abb. 1 angeführten 5 Fundorte zusammen. Die Mehrheit der Kalkstein­
schichten ist lumaschellenartig. 95% der organischen Überreste besteht aus 
Einzelklappen von Myophoria costata Zenk . Für ihre Häufigkeit ist bezeich­
nend, dass sie auch eine Dichte von 30 Stück pro cm2 auf der Seitenfläche der 
Kalksteinschichten erreichen. Unter der Wirkung der Bodenströmungen lie­
gen die Einzelklappen gewöhnlich mit ihrer gewölbten Seite aufwärts ge­
richtet (Abb. 4). Auf Grund der Zählung von mehreren Tausenden von Schalen 
ist das Verhältnis der auf ihrer konvexen Seite liegenden Klappen zu denjeni­
gen, die auf ihrer konkaven Seite liegen, 3,6 : 1 in den Schichtungsebenen, 
und 2,7 : 1 an den Seitenflächen. Ein Vergleich mit den Ergebnissen von 
E. Trtjsheim (1931) hat für die Geschwindigkeit der Bodenströmungen zur 
Zeit der Ablagerung der Lumaschellenkalke 15 bis 2 0  cm/sec ergeben. Die 
Kalkmergel enthalten keine Fauna. Zur Zeit ihrer Bildung wurde in das 
Sedimentationsbecken durch ganz langsame oberflächennahe Strömungen 
Pelitmaterial eingeführt, daher wurde der Meeresboden zu diesen Zeiten zur 
Ansiedlung von Muscheln ungünstig.
Durch Messung der von der Spitze auswärts weisenden Richtung der 
konvexesten Rippe der Schalen in den Schichtungsebenen konnte eine leicht 
NW—SO-liche Orientation festgestellt werden. Daraus und aus den Mächtig­
keitsverhältnissen lässt sich ein submariner Hügelzug rekonstruiren. Die Meeres­
strömung erfolgte parallel zu dieser, vom NW nach SO. Diese Strömungs­
richtung stimmt auch mit der Hauptrichtung der fluviatilen Umhäufung der 
Sedimente im Mecseker Perm überein, wodurch das paläogeographische Po­
stulat über die Beständigkeit der morphologischen Verhältnisse bekräftigt 
wird.
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OPHEHTHPOBAHHAfl BEPXHEKAMElHJIBCKAfl O A Y H A  
nJIACTHHHATOTKAEEPHblX B TOPAX MEHEK (K m H A #  BEHTPM^)
A. fl.woop
Tojiiua BepxHeKaMnHjibCKHX h3bccth5ikob rop MeneK oŐHa^ KaeTca Ha npoTa- 
>KeHHH HecKOjibKHx KHjioMeTpoB MOKjxy ropo^oM IleHb h cejioM XeTBexejTb (pHC. 1). 
Tojima cjraraeTca nepecjiaHBaioinHMHCH cepbiMH, njiHTHaTbiMH hjih K^ejiBanHbiMH 
H3BeCTKOBHCTbIMH MeprejIflMH H H3BeCTHHKaMH. BepXHeKaMnHJIbCKaH TOJima He 
npe,acTaBjieHa b BH^ e ozworo nojiHoro pa3pe3a, a cjiaraeTCH 5 nacTHHHbiMH pa3pe- 
3aMH, nOKa3aHHbIMH Ha PHC. 1 (CM.pHC. 2, 3). BoJIbUIHHCTBO CJIOeB H3BeCTHHKa HOCHT 
xapaKTep jiyMauiejUTbi. 95% HCKonaeMbix opraHHnecKHX ocTaTKOB npeßCTaBjieHO 
ezíHHHHHbiMH CTBopKaMH BH#a Myophoria costata Zenk. J\j\k hx oőhjtbhocth xapax-
TepHO, HTO Ha ŐOKOBOH nOBepXHOCTH H3BeCTHSKOBbTX CJIOeB TyCTOTa paKOBHH no- 
craraeT 30 ocoőew Ha 1 cm2. ÍIo/i bjihhhhcm zioHHbix hotokob exiHHHHHbie ctbopkh 
paKOBHH jie>KaT, KaK npaBHjio, BbinyKjioH ctopohoh BBepx (pnc. 4). Ha noßepxHocTHX 
HanjracTOBaHHH Ha Ka>K#bie 3,6 ocoóh c BbinyKjion ctopohoh BBepx npHXOAHTca 
1 OCOÓb C BOrHyTOH CTOpOHOÍÍ BBepx, B TO BpeMH KaK Ha ÖOKOBblX nOBepXHOCT^ X 
CJIOeB 3TO HHCJIO COCTaBJIfleT TOJIbKO 2,7 Ha OCHOBaHHH pe3yjIbTaTOB CHeTa HeCKOJTb- 
khx Tbican paKOBHH. ConocTaBHB cboh pe3yjibTaTbi c nojiyHeHHbiMH 3 . TpyceeüMOM 
(1931) pe3yjibTaTaMH, aBTop npnuieji k BbiBony, hto bo BpeMii oTjio>KeHHH jiyMa-
UieJIJIOBblX H3BeCTH51KOB CKOpOCTb £OHHbIX TeHeHHÍÍ COCTaBJIHJia 15---20 CM/ceK.
H3BecTKOBHCTbie MeprejiH jinuieHbr c})ayHbi. Mx nejiHTOBbin MaTepnaji 6bui npHBHe- 
ceH b oca^ oHHbiH őacceHH BecbMa MeajieHHbiMH noTOKaMH, noaTOMy b tbkhx ycjio- 
BHax pejibecj) Ana OKa3ajiC5i HenpnroßHbiM fljia nocejieHHH njiacTHHHaTO>Ka6epHbix 
MOJIJTIOCKOB.
IlyTeM 3aMepa yrjia oTKjioHeHHa ot MaxyniKH Hanőojiee BbinyKjioro peőpa 
paKOBHH na iuiockoctax HanjiacTOBaHHa aBTopy y^ajiocb ycTaHOBHTb cjiaőyio opn- 
eHTauHK) paKOBHH Ha C3—K)B. Mcxoaa H3 aaHHoro <j)aKTa, a TaK>Ke H3 mouíhoctch 
OTJ10>KeHHH, MO)KHO peKOHCTpyHpOBaTb ŐblBUIHH nOZJMOpCKOH Kpfl>K, BbICOTa KOTO- 
poro yBejiHHHBajiacb b K>ro-3ana,nHOM HanpaBjieHHH. MopcKoe TeneHHe ocyme- 
CTBjiajiocb, napajuiejibHo .naHHOMy Kpa>Ky, c C3 Ha K)B. TaKoe HanpaBjieHHe Mop- 
ckhx TeneHHH coBna^aeT h c rjiaBHbiM HanpaBjieHHeM penHoro nepeoTjio>KeHHfl ocajx- 
köb Ha TeppHTopHH rop MeneK b nepMCKoe BpeMH, hto zioKa3biBaeT cnpaBezuiHBocTb 
najTeoreorpa(j)HHecKOH TeopHH o nocTOHHCTBe Mop<J)OjiorHHecKHx ycjiOBHH.
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AZONOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 
A MECSEK HEGYSÉGI ALSÓLIÁSZ KŐSZÉNÖSSZLETBEN
Irta: Nagy  József
A mecseki alsóliász kőszéntelepes rétegösszlet korát, Arkell W. (1956) 
rétegtani besorolását, valamint K o v á c s  L. közelmúltban megjelent dolgozatát 
(1964) figyelembe véve a h e  t t a n g i  emeletet és feltehetően a s z í n e -  
m u r i  emelet a l j á t  is magába foglaló időtartamra rögzíthetjük. A júra 
időszak felé történő határmegvonás fauna hiányában az első kőszénzsinór 
megjelenésével történik (Vadász E. 1935). Ez a bányászati gyakorlatban meg­
honosodott elhatárolás rétegtanilag nem egyértelmű, mert a Pécs 28. sz. alap- 
fúrás adatai szerint a raeti, sőt a ladini üledékek között is van kőszénréteg. 
Genetikailag és üledékkőzettanilag célszerűbb lenne az édesvízi—csökkent­
sós vízi összlet alján megvonni a két időszak határát. Fedőjét őslénytani alapon 
a felsőszinemuri emeletbe sorolt fedőhomokkő- és fedőmárga-csoport alkotja.
A kőszéntelepek azonosítása a bányaműveletekben és a kutatófúrásokban 
sok problémát okoz. A telepek anyagának laboratóriumi feldolgozása során 
eddig kevés korrelációs lehetőség adódott. Mi elsősorban a telepek közötti 
meddő képződményeket vettük vizsgálat alá és az így kapott, általában nagy 
horizontális érvényű adatok segítségével kíséreltük meg a kőszéntelepek és 
telepcsoportok párhuzamosítását (Pécs, Vasas, Hetény, Komló).
A rendelkezésre álló, megközelítőleg folyamatos fúrási szelvények mag- 
anyagának alapos és korszerű feldolgozásával eddigi ismereteinket újabb ada­
tokkal sikerült kiegészíteni. így K áli Z.-nal (1962) egyetértésben a komlói 
300—400 m és a hetényi terület 700—800 m vastagságú telepes összletének 
egészére f a c i o l ó g i a i ,  valamint c i k l u s  - r i t m u s  vizsgálaton ala­
puló felosztást dolgoztunk ki. (Az összletek beosztását, elnevezését vázlatosan 
az 1 . ábra tartalmazza; a határokat telepekkel jelöltük meg.) A különböző 
típusú, törvényszerűen kapcsolódó f á c i e s e k  csoportjából k ö z e p e s ,  
atektonikus okokra visszavezethető ü l e d é k r i t m u s o k a t  állapítot­
tunk meg, amelyek horizontális elterjedése csekély, inkább egy területegysé­
gen belül alkalmazhatók. Viszont ha vannak jó vezetőszintek, amelyek az 
egész telepes összletben állandók, úgy az ősföldrajzi kép kialakítására igen 
alkalmasak. Néha klimatikus tényezők kombinálódnak gyengébb tektonikai 
hatással. Ilyenkor lényegileg egyetlen, vagy kevés számú fácies alkot egy apró 
ciklust (folyammedri üledék). Végül a ritmusok és apró ciklusok egymás- 
utánisága, tisztán epirogén mozgások által meghatározott valódi transzgresz.
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sziós  és regressziós  s o r t  a lk o t , am i a Barabás A . érte lm ezése  szer in ti k i s 
c i k l u s n a k  fe le l m eg . In k á b b  fe ltö ltő d é se s  reg ressz ióró l v a n  szó , am i 
ep iro g é n , k é tség te len  s ü lly e d ő  irá n y ú  m o z g á so k  se b e ssé g v á lto zá sá v a l, ille tv e  
s ta g n á lá sá v a l k a p cs o la to s . M iv e l az  e p iro g é n  m o zg á so k  a z  a lsó liá szb a n  a 
M ecsek  h eg y ség  egész  te rü le té n  h a son ló  in ten z itá ssa l fo ly ta k  le, íg y  a z  á lta lu k  
m e g h a tá ro z o tt  kis c ik lu so k  az összeh a son lítá sra  igen  a lk a lm a sa k . A  te lep es  
ö ssz le tn ek  fő c s o p o r to k r a  v a ló  fe losztá sa  lé n y e g ile g  a kis c ik lu so k o n  a la p u l 
(2. á b ra ).
Az alsó két összletet (1 — 2 ) főleg tavi; a középsőt (3 — 4) zömmel édes­
vízi—csökkentsós vízi (alárendelten tengeri); míg a felső hármat (5 — 6 —7) 
csökkentsós vízi, gyakori tengeri beütésekkel jellemzett üledékek képviselik. 
Bányászatilag a középső főtelepes (3 — 4) csoport a legértékesebb.
Sekélytengeri vezetőrétegcsoport
Vadász E. (1960) általános megállapítása szerint a telepes összlet „jelleg­
zetes tengermenti síklápképződés, megismétlődő szárazföldi párkánysüllyedés­
sel” . Faunájában feltűnő . . .  ,,a korallok és Brachiopodák teljes hiánya. 
Sótartalom változást tűrő (eury halin) alakok mind, kétségtelen tengeriek, de 
egészen csendes, sekély vízi esztuáriumi életet jeleznek” . Említést tesz a sze­
rencsés Ammonites leletekről is. K leidorfer (1898) a pécsbányatelepi Cassián- 
akna 2 2 -es telepének fedőjéből kistermetű, a semicostatus övre jellemző Arnio- 
ceras cfr. hartmanni Oppel fajt írt le. Nagy E. (1964) az András-aknai alap- 
szelvényben ezt a részt síktengerpartinak tartja. Összevetve ezt a megfelelő 
hetényi (édesvízi 4. főcsoportbeli vastagtelepes), vasasi (11. telepek alatti 
rész) és komlói (X. telep alatti édesvízi szakasz) rétegösszlettel, megállapíthat­
juk, hogy a pécsi terület vastagtelepes összlete inkább tengeri jellegű.
Az Ammoniteszek többsége azonban a pécsi 30-as telep feletti részből 
került ki, ami gyakorlatilag megfelel a 33 — 34 telepek közti kb. 130 m valódi 
vastagságú meddő összletnek. Ebből gyűjtötte 1881-ben Böckh J. a somogyi 
lelőhelyről származó (egyenlő a vasasi 22 — 24 telepek közötti 90 m-es meddő 
szakasszal) nagyobb termetű, durván bordázott Coroniceras rotiformis Sow. 
fajt. További adat a K ardossné Danzwith A. által (1956) a komlói Kossuth- 
akna V I — V I I . telepek közötti homokkövéből leírt 60—80 mikron nagyságú 
kova szivacstűk jelenléte. Vadász E. szerint: „ezek semmi esetre sem bemosot- 
tak, hanem tengeri beütések” . Szádeczky-Kardoss E. (1956) véleménye erről 
a meddő csoportról: . . . „minthogy a rétegsorban néhány tengeri faunás 
homokkőpad is van, ezért a rétegsor túlnyomó tengeri jellegéről aligha kétel­
kedhetünk, beleértve a zöld agyagkövet is.” A komlói Kossuth-akna V I — V I I .  
telepei közötti kb. 30—40 m valódi vastagságú meddőszakaszt W ein Gy . 
(1952) említi, utalva a két-három zöldesszürke agyagkőpad és két faunás pad 
jelenlétére is. Az általam (Hegyi J.—Nagy J. 1963) t e l e p m e n t e s  
v e z e t ő  r é t e g c s o p o r t n a k  (5 -ös főcsoport) nevezett összletrészt 
Káli Z. (1962) elsődleges genetikai jellemzők alapján nyílt lagunásnak minősíti.
Figyelembe véve az egyes területek helyi számozását, kitűnik, hogy a. 
hetényi és komlói V I I .  telep a vasasi 2 2 ., valamint a pécsi (szabolcsi) 33. 
teleppel azonos (lásd az I. sz. mellékletet). Az ezek felett elhelyezkedő, külön-
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2. ábra. Kis ciklusok a mecseki alsóliász 
kőszén telepes összletben. (A ciklusok 
inflexiós pontjai egyben rétegösszlet- 
határok is)
Fig. 2. Cycles mineurs dans la série 
charbonneuse du Lias inférieur de la 
Montagne Mecsek. (Les points d’in- 
flexion des cycles représentent á la fois 
les contacts des groupes de strates 
successifs)
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leges, de jól felismerhető telepmentes rétegcsoport kőzetanyagára jellemző az 
erősebb vízmozgásra utaló erőteljes koptatottság és osztályozottság. Nincse­
nek jelentős szemnagysági különbségek. Általában apró—középszemű kvarc­
homokkő, szürke, durvaszemű aleurit dominál az egy-két zöldesszürke szalagos 
agyagkőréteg mellett. Feltűnő az üledékek világosszürke színe a telepes összlet 
egészére jellemző sötétszürke-fekete színárnyalattal szemben. Ennek az az oka, 
hogy a szervesanyag-tartalom minimálisra csökken és csak esetenkénti gyér 
növényszövettörmelékre korlátozódik a finomszemű sötétebb agyagkőrétegek­
ben. Az ép növényi anyag a vízmozgás hatására részben mechanikai felapró- 
zódást szenvedett, részben a bőséges oxigén jelenlétében oxidálódott. Leg­
feltűnőbb azonban az összlet sajátos és erősen r é t e g z e t t  volta. Megtalál­
juk a hullámos—lencsés, fodros, hajlított-kereszteződő és alárendelten az 
enyhén hullámos típust. Mindezek a szöveti jellegek Botvinkina (1959) mor­
fológiai osztályozását figyelembe véve arra utalnak, hogy a szóban forgó 
üledékösszlet hullámzó közegben keletkezett. A különleges alaki jellegek közé 
tartoznak az igen enyhe lejtésű (1 — 2 °) síkparti üledékgyűjtő aljzatán kelet­
kezett atektonikus i s z a p c s ú s z á s i  f o r m á k  (szingenetikus deformá­
ciók =  Archan gelszki j  ).
G y a k o r ia k  az  1 cm  á tm é rő jű , k ö r  k e resz tm etsze tű , h osszú k ás, r é te g z e tt ­
ségre  m erő leg esen  á lló  f é r e g j á r a t o k .  Ö sszeh a son lítv a  a ren d elk ezésre  
á lló  ir o d a lo m  és fé n y k é p -a n y a g g a l, n a g y o n  h a so n líta n a k  de Serres Tisoa 
n em éh ez . A  h en ger a la k ú , k ü lö n b ö z ő  m éretű , k ö r  á tm e tsze tű  já ra to k  k ö z t  
n in cs  ö s sze k ö tte té s . A  g e n o t íp u s t  (T. siphonális de Serres 1840) F ra n c ia - 
o rszá g  a ls ó jú r á já b ó l  írtá k  le.
Máskor iszapevők működése a rétegzettséget teljesen felismerhetetlenné 
teszi (zavarodási textúra). Mindezek Botvinkina (1959) leírása szerint . . . 
,,leginkább tengeri v. azzal kapcsolatos öblök és lagúnák üledékeire jellemzők” . 
A rétegek kontaktusa sokszor éles, a szingenetikus szétmosások gyakoriak. 
Az egyes üledékrétegek szerkezeti és rétegzettségi típusait, anyagi összetételét, 
a fauna és flóra együttesét vizsgálat alá véve f ö l d t a n i  f á c i e s e k  
állapíthatók meg. A kőszéntelepes összlet rétegeit ily módon vizsgálva, a
3. ábrán látható módon ábrázoljuk a kiértékelt adatokat.
K ü lö n  k ell szó ln u n k  az össz le t fa u n a tá rsa sá g á ró l is. A z  e d d ig i le írások  
—  k ev és  k iv é te ltő l  e lte k in tv e  (Vadász E., Láda Ä .  és m á so k ) —  csu p á n  az 
egész  k ő szé n te le p e s  összletre  v o n a tk o z ó , k ö z e le b b i h e ly - és s z in tm e g je lö lé s t  
n é lk ü lö ző  fe lso ro lá s t  a d n a k . G y a k ra n  ta lá lk o zu n k  e g y ik  v a g y  m á s ik  te lep  
fe d ő jé b e n  je lle m ző  m ó d o n  m e g je le n ő  ,,lu m a ch e lla -p a c l”  m eg je lö lé sse l is. V a ló ­
b a n , a z ö m m e l p u h a te s tű e k b ő l á lló  ő s m a r a d v á n y o k  ve r tik á lis  e lre n d e ző d é sé ­
b e n  p o n to s  sza b á ly sze rű sé g e t m e g á lla p íta n i n eh éz. E n n e k  ok a  az, h o g y  az ő s ­
m a r a d v á n y o k  tö b b s é g e  eu ry h a lin  és m iv e l az i t t  e lő fo r d u ló  fá c ie s t íp u s o k  s ó ­
ta r ta lo m  te k in te té b e n  a lig  k ü lö n b ö z n e k  e g y m á stó l, e zé rt b á r m e ly ik b e n  k e d ­
v e z ő  é le tfe lté te lre  ta lá lh a tta k . A  Coelostylina liasina Terqu., C. nana Terqu. 
és egy es  f in o m  d ísz ítésű , g y a k ra n  p ir ite se d e tt  h é jú  Tsocyprina fa jo k  (m in t az
I. germari Dkr.) in k á b b  az é d e sv íz i lá p o k  fe k e te  n ö v é n y le n y o m a to s  a g y a g k ő -  
és a le u r itré te g e ib e n  g y a k o r ia k . A z  eg y en es  ré te g ze ttsé g ű , fe k e te , f in o m sz e m ű , 
p e lo s z id e r it -sá v o s  ü led ék k e l je lle m z e tt  ta v i  fá c ie sb e n , a jú rá b a n  e d d ig  is m e ­
re t le n  Trigonodus-fé lék  (T. vizeri Vad . és T . vizeri Vad . va r . longa Vad .) 
Ostracoda inclet. és Phyllopoda fa jo k  k ísére téb en  je le n tk e zn e k . F a u n á b a n  lég -
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gazdagabbak a különféle lagunás képződmények, ahol az ülepítő közeg moz- 
gatottságát kifejező szemnagysági és rétegzettségi formáknak megfelelően vál­
tozó vastagságú és díszítésű héjjal mutatkoznak a molluszkák. Az arkózás, 
durvaszemű, keresztrétegzett homokkőrétegekben eddig nem találtunk ős­
maradványt.
A különböző fúrások vezetőrétegcsoportjából a következő fauna került
e lő :
Ostrea irregularis Münst. (tömegesen)
Perna petersi Va d .
Plicatula sp.
Trapezium sp.
Isocyprina rotundala Va d . (tömegesen)
Nemocardium philippianum Dk r .
Promathildia turritella Dk r .
Cryptaenia efr. expansa Sow.
Ostracoda indet.
Tisoa sp.
Ezek közül a vastaghéjú Ostrea-félék kizárólag tengeriek és egyben part­
szegébe alakok is.
Újabban ezt az együttest két szerencsés tüskésbőrű lelettel gazdagítottuk. 
A vasasi Máloldal É-i részén, a régi Licht-akna szomszédságában alsóliász 
kőszénkutatási céllal telepített Rücker-15. sz. fúrás 233,80 m-es mélységéből 
egy t ü s k é s b ő r ű  k ő b é l  került elő. Ismerve az Echinodermaták szinte 
kizárólagos sztenohalin jellegét, valamint a telepes összletben eddig ismeretlen 
voltukat, a gyenge megtartási állapotú ősmaradványt igyekeztünk közelebbről 
meghatározni. Ezennel köszönöm meg Szörényi E. segítségét, aki volt szíves 
e leletnek a tengeri kígyókarúak csoportjába (Ophiuroidea) való tartozásának 
feltevését igazolni. A Rücker-15. sz. fúrásból származó, pontosabb leírásra 
nem alkalmas, gyenge megtartású példányt az Ophioderma cfr. escheri Qu. 
(Quenstedt A. 1860—77, p. 137, T. 95, fig. 20—25.) fajjal azonosítottuk. 34
3. ábra. Rücker-akna 15. sz. fúrás fácies szelvénye 122,40— 265,40 m között. —  F á ­
é i e s e k: M =  lápi, T =  tavi, L =  lagúna, S =  sekély tengeri. —  (Megjegyzés: A kő­
széntelepeket a vasasi számozás szerint kell értelmezni. Az 5. összlet a telepmentes sekély- 
tengerparti vezetőrétegcsoport)
Fig. 3. Coupe lithologique du sondage 15, puits Rücker, intervalle 122,40 á 265,40 m.
—  S t r a t i f i c a t i o n :  1. rectiligne, 2. rectiligne interrompue, 3. arquée, entre-croisée,
4. rectiligne, ondulée, 6. rectiligne, ondulée, interrompue, 6. lenticulaire, ondulée, 7. flóré, 
3. non-stratifiée, 9. texture de perturbation, 10. transition graduelle, 11. transition ab­
rupte. —  C o m p o s i t i o n  l i t h o l o g i q u e :  12. charbon, 13. charbon argileux, 
14. argilite a raie de charbon fine, 15. siltstone, 16. grés. ■—  I n  c l u s i o n s :  17. grains 
de quartz, 18. dispersion syngénétique pár érosion, 19. bande de pélosidérite. —  F a u n e : 
20. Lamellibranches, 21. Gastéropodes, 22. lumachelle, 23. vermoulures. —  F l o r e :  
24. détritus végétal, 25. raie de charbon fine, 26. empreinte végétale, 27. trace de racine, 
28. bois flotté. —  F a c i é s :  M =  palustre, T =  lacustre, L =  lagunaire, S =  néritique.
—  (Bemargues: Les laies de charbon sont numérotées d’aprés le numérotage adopté pour 
le gisement de Vasas. Le terme 5 est le terme de repére néritico-littoral, non-productif)
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Quenstedt S eh a m b e len  liász a lfá já b ó l  e m líti. A z  ő s m a r a d v á n y t  ta r ta lm a z ó  
réteg  k ő z e ta n y a g a  sö té tszü rk e , t ö m ö t t , e g y en es , k issé h u llá m os  ré teg ze ttség ű  
a leu rit, g y a k o r i  sz in gen etik u s  d e fo rm á c ió k k a l. A z  a la tta  és fe le tte  le v ő  k ö v ü le - 
tes  p a d o k b ó l  g y ű jt ö t t  f a u n a :
0 Street efr. irregularis Münst.
Pliccitula sp.
Isocyprina sp. (tömeges)
Trigonodus vizeri Va d .
Figyelemre méltó a Pécs 27. sz. fúrásban a 782,00—786,20 m mélység- 
közben harántolt finomszemű, márgás homokkőben Pentacrinus sp.-re utaló 
nyéltagok jelenléte is. Mivel a kőzetanyag tömött, kemény, sziderites, erősen 
átkovásodott, a nyélízek kiszabadíthatatlanok, csak 5—10 mm hosszú, kalcit 
anyagú metszetekként láthatók.
Mérlegelve e meddő rétegcsoport anyagi—alaki, valamint bionomiai saját­
ságait, s a gyakori sekély tengeri beütéseket, a csoportot az egész telepes összlet 
leginkább tengeri részének tartom. Általános elterjedése révén v e z e t ő ­
r é t e g c s o p o r t n a k  minősül. Jellemzői a Rücker-15. sz. kutatófúrás 
maganyagának feldolgozása nyomán készített szelvényről leolvashatók (3 . 
ábra).
Itt kell szólnunk a hettangi—szinemuri emelet határproblémájáról is. 
K ovács L. (1964) legújabb, a mecseki alsóliászra javasolt elképzelése alapján 
a határ a produktív összlet alsó és felső telepes csoportja közé esne. Ez fel­
tehetően egyenlő a felső, tengeri jellegű vékonytelepes és az alsó, inkább édes­
vízi, vastagtelepes rétegcsoport közötti üledékösszlettel, vagyis a fentebb tár­
gyalt sekély tengeri vezetőrétegcsoporttal.
A telepes összletből gyűjtött és meghatározott puhatestű fauna nem oldja 
meg egyértelműen a kérdést. A kagylók és csigák itt nem egyes szintekhez 
kötöttek, hanem inkább fáciesjelzők. A Perna infraliasica Qu., Cardinia con- 
cinna Sow. és a Promathildia turritella Dkr . fajok irodalmi adatok alapján az 
alsóliász Arietites bucldandi szintjében fordulnak elő. Nálunk mindenesetre 
eddig a tengeri jellegű részből kerültek elő. Az Ammoniteszek közül a szine­
muri emeletre jellemző, bucldandi és semicostatus övét képviselő fajok ismere­
tesek, amelyek a sekély tengeri csoportból kerültek ki (kivéve az Arnioceras 
hartmanni Oppel fajt, amelyet a Cassian-aknában, a 23. telep fedőjében talál­
tak meg).
F ig y e le m b e  v é v e  az ü le d é k k é p ző d é s  m en eté t, az az á lta lá n o s  érv én y ű  
m eg á lla p ítá s  a d ó d ik  a p r o d u k t ív  össz le tre , h o g y  a le g n a g y o b b  vá ltozá s  az 
éd e sv íz i te le p e k  k é p ző d é se  u tán  k ö v e tk e z e t t  b e . E k k o r  u g y a n is  a fauna 
(Ammonite s sp . Ostrea sp ., 0 phiuroidea sp ., Crinoidea sp . n y é lta g o k ) és a 
k ő z e te k  a n y a g i— a la k i je lle g e ib ő l m e g á lla p íto tt  fá c iesek  a la p já n  a jú ra  ingresz- 
s z ió  e lső  k o m o ly a b b  m e g n y ilv á n u lá sá ra  kell g o n d o ln u n k . A  n a g y o b b  m érvű  
v íz ze l b o r íto t t s á g  á lta lá n ossá  vá lása , a m e ly n e k  te rm é k e  a te le p m e n te s  sek ély - 
ten g er i v e z e tő r é te g c so p o r t , a lk a lm as v o ln a  a h e tta n g i— szin em u ri h a t á r m e g ­
von á sá ra . Á lta lá n o s  g y a k o r la t  szer in t ré te g h a tá ro k a t az ü le d é k c ik lu so k  k ezd e ­
té n é l szok á s m e g a d n i, íg y  te h á t az e m e le th a tá r  m é ly e b b re  (a k o m ló i  X .  v a g y  
X I I .  te le p e k  k ö rn y é k é re ) k erü ln e , az  éd e sv íz i c s o p o r tb a , a h o l a  csök k en t- 
sós  v íz i b e ü té se k  m eg in d u ln a k . E k k o r  a zo n b a n  a h e tta n g i e m e le t  a rá n y la g  igém
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kis vastagságú lenne (kb. 300—400 m). Bár — tekintetbe véve, hogy itt a 
legtöbb a folyammedri üledék, ahol néha 30—50 m-es kimosási amplitúdó is 
lehetséges — a vastagságeloszlás nem cáfolja a határ megvonásának jogosságát. 
A hettangi—szinemuri határául tehát az elmondottak alapján a sekély tengeri 
vezetőrétegcsoport kezdetét javasolom.
Tufitszintek a telepes összletben
Nevezetes az átmeneti és közepes vastagságú telepes összletben, a mecseki 
júraidőszaki vulkanizmust bizonyító tu  f i t  jelenléte. Balogh S. (1964) az 
István-akna 23—25. telepei között jelzett egyetlen 10  m-es szintálló tufit- 
réteget, amit kapcsolatba hozott más területeken is felismert hasonló kép­
ződményekkel.
Ezt találtuk meg a Rücker-14/a sz. fúrásban (947,00 m mélységben, 
9,60 m vastagságban) a vasasi 1 1 . telep alatti helyzetben. Jelentkezett azon­
ban 779,40 m-nél egy 1,9 m vastag tufitréteg is a 13. telepek alatt. Vélemé­
nyünk szerint ezzel egyezik a Komíó-163. sz. fúrás 1 ,6  m-es rétege a IX. telep 
alatt (412,60 m). Elképzelésünket az I. sz. mellékleten vázoltuk. Amíg a vastag 
(10 m) tufitréteg nem szintálló, addig a feljebb levő, vékonyabb (1,9 m) tufit­
réteg szintálló és általános elterjedési!. Előfordult, hogy maggal mélyült régebbi 
fúrásokban a telepekhez viszonyított szintmegjelölés alapján utólag valóban 
meg is találtuk a tufitot, mely ,,törmelékes agyagkő’ ’ leírással szerepelt az 
eredeti földtani naplóban (pl. K-143. fúrás, felső tufitszint).
A Rücker-15. sz. kutatófúrás felső, vékony tufitjából származó minta 
(387,50—389,10 m) mikroszkópi ásványkőzettani vizsgálatát Hegyi J. végezte. 
Szerinte ez vitroklasztikus kőzetféleség, irányítatlan textúrával. A 2 —4 mikro­
nos szemcseméretű nontronit-montmorillonitból álló alapanyagban, mintegy 
10— 15%-nyi, részben lekerekített (mállott), részben szögletes, nagyobb (ural- 
kodóan 200—300 mikron) hullott szemcse található. Ezek anyaga részben át- 
kalcitosodott bázisos (bytownit—anortit) és savanyú (albit, gyéren ortoklász) 
földpát, valamint zárványos, szabálytalan kvarcszemcse. A kevés színes szili- 
kát. a felismerhetetlenségig elbomlott, kloritosodott. A jelentős limonittartalom 
mállásra utal. A behullott ásványok alapján (bázisos plagioklász, igen kevés 
színes szilikát, kevés kvarc) arra a következtetésre juthatunk, hogy a tufás 
anyag bázisos effuzív kőzetből származik.
A le véllábű-leletek jelentősége
Sokáig Böckh J. 1873-as gyűjtéséből származó (Böckh 1876) és Stur, D. 
(1874) által Estheria sp.-nek minősített lelet volt ismeretes. Vadász E. 1952- 
ben új fajként Estheria hungarica néven írta le és a raeti emelet felső részébe 
helyezte (1960). Újabban a Pécs-1 0 . és a Pécs-30. sz. fúrások tavi keletkezésű 
fekete aleurolitrétegeiből is sikerült kimutatni ezeket az erőteljes növekedési 
vonallal rendelkező levéllábú rákmaradványokat a lámpási telepek felett. 
Kíséretükben Ostracoda indet. és Howellites sp. volt. Nagy E. és Láda A. 
(1961) az István-akna 18—20. telepének fedőjéből gyűjtött apró termetű^
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Kutatófúrásokban talált Phyllopoda maradványok
M e g j e g y z é s :  — A fúrás nem harántolta a kérdéses réteget 
? Kérdéses Phyllopoda-lelet 
X Jelenléte feltételezhető (nem észlelték)
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a telepes csoport rétegösszleteihez viszonyítva 4
1. táblázat
maradványokat tartalmazó rétegek talpmélysége fúrásonként
:
He-22/a He-27 He-28 He-29 He-31 R ü-U /a Rü-15 P-10 P-27 P-29 P-30
____________________________________________________________|_________________________I
I
- ----- j------------------------------------ ------- - ----------------------------
465.00 1036,00
517.00 X X X  X 30-40,00 -  x 847,00 791,60I
1141.00 717;00
X  670,00 778,59 x  -  -  -  945,00
1158.00 737,00
940,20
863,60 X x -  ? I -  -
I
1158,00 1192,60 1060,00
60,00 1140,00
________________ I________________ I________________ 1__________ _________________ _ _____________
4 Évi Jelentés 1965-ről
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sűrű növekedési vonalú alakokat Howellites princetonensis Bock var. minőr 
nov. var.-nak minősítették és a kísérő együttes alapján e szintet csapásban 
több kilométeren át sikerült követniük. Véleményük szerint . . . ,,a Phyllopoda 
fajok szintje az egész pécs — vasasi kőszénvonulatban közel azonos kifejlődés­
ben és ebben a telepcsoportban Komlón is megtalálható. Ezek szerint a pécsi 
18—20. telepcsoport azonos a vasasi 14—15. telepekkel” . Némedi Varga Z. 
(1963) vetette fel először a több Phyllopoda szint lehetőségét. A pécsi 18 — 2 0 . 
telep fedőjében mutatkozó levéllábú maradványok nem azonosíthatók a vasasi 
14—15. telepeknél találtakkal. Utóbbiak a hetényi területen általános 4. sz. 
Phyllopoda-szinttel egyeznek meg.
Megjegyezzük, hogy az édesvízi összlet alján még egy harmadik szint 
bizonytalan körvonalai mutatkoznak, ezt azonban csak néhány fúrásból ismer­
jük (He -29., P-27.: 2 . sz. Phyllopoda-szint).
Említést érdemel a Nem e m  Varga Z. (1963) által a Komló-137. sz. 
fúrásból említett és általam meghatározott leletek jelentősége, amelyek a 
IV -es telep alatt és felett jelentkeztek két szintben. Az alsóban az Isaura a ff. 
minuta Goldf. és Trigonodus vizeri Va d . fajok kíséretében található Phyllo- 
podák 5 — 7 mm nagyságúak. Valószínűleg a Bock által a New-Yersey-i felső­
triász Lockatong formációból leírt óriás termetű példányokról van szó. Az 
eddig ismert Phyllopoda-szinteket, a lelőhelyek feltüntetésével az I. sz. táblá­
zat mutatja.
Ezek szerint a f e l s ő  v é k o n y t e l e p e s  o s s z  l é t b e n  két szint 
jelentkezik:
5b szint: a komlói II. telep alatt (azonos a vasasi 27-es és pécsi 35-ös teleppel).
5a szint: a komlói III— IV. telep között (azonos a pécsi 35. telep alatti résszel)-
A f ő t e l e p e s  ö s s z l e t  b e n  3 szintet ismerünk:
4. szint: a komlói VILI. telep alatt (ami azonos a vasasi 14— 15. felettivel, illetve 
a pécsi 27— 38. közöttivel).
3. szint: a komlói X IV . telep fedőjében (ez felelhet meg az István-akna 18— 20. 
telepek fedőjében található Phyllopodáknak).
2. szint: a komlói X V I— X V II. telepek között (azonos a pécsi 4. telep alattival).
Az 1. sz. szintben található jEstheria hungarica lelet csak két helyről isme­
retes (P-1 0 . és P-30. sz. fúrás).
Figyelembe véve a levéllábúak rendkívül nagy (0—30%) sótartalom- 
változást tűrő képességét, önként adódik a magyarázat, hogy miért az említett 
helyeken gyakoribbak (elsősorban a sekélytengeri beütés alsó és felső részén,, 
amikor is csökkentsós vízi, sőt édesvízi viszonyok uralkodnak). Az édesvízi 
telepek alján való megjelenésük (2 . szint) is ezzel lehet kapcsolatos.
A gyűjtött maradvány-anyag feldolgozása folyamatban van. Sajnos meg­
tartási állapotuk igen gyenge, csak kőbelek, lenyomatok vagy töredékek kerül­
tek elő, héjas példány nincs. A teknők finom radiális díszítései, amelyeket 
Raymond differenciál-diagnosztikai jellegként említ, tehát nem láthatók. A fel­
ismerhető bélyegek több nemzetségnél azonosak. Az eddig történt meghatáro­
zások, mivel jórészt azonos fajokat eredményeztek, mind a hét szintben arra 
utalnak, hogy a telepes összlet levéllábúinak azonosítási értéke rendkívül 
csekély.
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Alsó telepmentes tavi vezetőrétegcsoport
K áli Z. (1962) az „X-fácies” megjelölést alkalmazta rá, jelezve ezzel a 
különleges kőzettani kifejlődést s a bizonytalan eredetet. Ez a rétegcsoport a 
legalsó (alfa v. lámpási telepek) és az édesvízi vastagtelepes csoport közötti 
tekintélyes vastagságú részben található. Jellemzik a zöldesszürke—zöld színű, 
bizonytalan rétegzettségű aleurit- és jól osztályozott kvarchomokkő-rétegek, 
melyben növénylenyomatok ritkák, inkább csak növényszövet-törmelékre kor­
látozódnak. A rétegcsoportban fauna nincs, kivéve a legalsó részt, ahol Phyllo- 
poclák lehetségesek (1 . sz. szint). A rétegek kontaktusa éles. Igen jellemző a 
két vagy három, 50—90 cm vastagságú s z i d e r i t p a d  és számos, sziderit- 
gömbös homokkőréteg jelenléte. Az acélszürke, tömött, nehéz, 1 — 2 mm át­
mérőjű szideritszemcsék halmazát kova vagy kaiéit köti össze (13,7%). A vegyi 
kiválású anyagokon kívül alárendelten kvarc, muszkovit, szericites fölclpát- 
törmelék található; ritkán kis mennyiségű cirkon, turmalin, szillimanit. Igen 
gyakoriak a bitumenerecskék, valamint a szenesedett növényszövet-törmelék. 
A FeO-tartalom 40% feletti, sőt néha eléri az 58%-ot is. Különlegességük, 
hogy a szideritgömböket néha c h a m o z i t  burkolja; ami viszont tengeri 
képződésre utal.
Az összlet több szempontból is jelentős. A telepmentes jelleg, a kőzettani 
sajátosságok, a 1 0 0  m-en felüli vastagság jól felismerhetővé teszi és elsőrangú 
korrelációs egységgé minősíti. Kívánatos lenne a jó minőségű és néha meg­
felelő vastagságú vasércpadok mennyiségi és minőségi paramétereinek meg­
állapítása, a térbeli kiterjedés, de különösen a kiékelődés mértékének tisztá­
zása, hogy esetleg hasznosítható nyersanyagként figyelembe lehessen venni. 
Értékét emeli, hogy gyakran felszínen vagy felszínközeiben található.
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P O S S I B I L I T É S  D E  P A R A L L É L I S A T I O N  D E S  C O U C H E S  D A N S  L A  
S E R I E  C H A R B O N N E U S E  D E  L A  M O N T A G N E  M E C S E K
pár
J. Nagy
L ’áge de la série du  L ias in férieu r de ty p e  de G resten , ä  laies de ch a rb o n , 
o o m p r e n d  l ’ H e tta n g ie n  e t p ro b a b le m e n t  aussi la base  du  S iném urien . F a u te  
de fa u n é , la lim ité  du  m u r, représen té  p á r  un g ro u p e  de grés, est tracé la  oü  
le p re m ie r  fiié t  de ch a rb o n  a p p a ra ít. L e  tó it  de la  série est co n stitu é  p ár grés 
e t  m a rn es  a ttr ib u és  au  S iném urien  su périeu r.
A u x  fins de la para llé lisa tion  des n om b reu ses  laies de ch a rb o n  présentes 
dan s le c o m p le x e  d é tr it iq u e  en q u estion , n ou s a v o n s  é tu d ié  en  p rem ier lieu 
les roch es  stériles en tre  les laies, e t  ä F á idé des d on n ées  o b te n u e s  nous a v on s  
essayé  de corré ler  su r le p lan  reg ion a l les laies de ch a rb o n  e t  les grou pes p ro - 
d u c t ifs  (P écs , V asas, H e té n y , K o m ló ) .
E n  collaboration avec Z. Káli, nous avons subdivisé tout Fensemble de 
la série du gisement de Komló, d ’une puissance de 300 á 400 m, et celle 
cFHosszúhetény, d’une puissance de 700 a 800 m, en cycles et rythmes facio- 
logiques (la subdivision des séries est esquissée en fig. 1; les limites entre les 
unités sont partout des laies de charbon).
Les deux termes inférieurs (1 — 2) sont principalement lacustres; ceux 
moyens (3 — 4) sont constitués en majeure partié pár des sédiments limniques — 
saumátres (avec des sédiments marins subordonnés); tandis que les trois 
Fermes supérieurs (5— 6 — 7) sont représentés pár des sédiments saumátres, a 
ingressions marines fréquentes.
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Terme de repére néritique
Une comparaison des laies d’un certain nombre de gisements a démontré 
que la laie VII d’Hosszúhetény et de Komló était identique au N° 2 2  de 
Vasas et au N° 33 de Pécs (Pécsszabolcs) (voir annexe I). La composition 
granulométrique du terme sterile susjacent se caractérise pár la présence de 
grains intensément émoussés et nettement classés. II n’y a pás de différences 
considérables dans la grandeur des grains. En général, ce sont des grés de 
quartz á grain fin ou moyen et des siltstones gris á grain grossier qui clominent; 
9 a et la, on rencontre aussi une couche d’argillite gris verdat re, striée.
Cependant, le caractére la plus frappant est la stratification fort eleve- 
loppée et l’aspect distinctif de la série. On trouve des types ondulé-lenticulaire, 
crépu, arqué-entrecroisé et, plus rarement, légérement onclulé. D ’aprés la 
classification morphologique de Botvinkina (1959), tous ces types de texture 
indiquent que la série sédimentaire en question s’est déposée dans une am- 
biance agitée. Les caractéres de cette série, révélés pár des carottes, sont 
marqués sur la coupe d’un sondage de prospection (fig. 3).
De parmi les fossiles abondants, les Ostrées a la coquille épaisse sont les 
formes les plus nettement marines et ä la fois littorales. Récémmént on a pu 
enrichir cet ensemble avec deux trouvailles heureuses d’Échinodermes: 
Ophioderma cfr. escheri Qu., Pentacrinus sp.
Eu égard aux caractéres lithologiques-morphologiques et bionomiques du 
groupe non-productif, l’auteur les considére comme le terme le plus marin 
de toute la série charbonneuse du Lias inférieur á cause des ingressions néri 
tiques fréquentes. Gráce á sa répartition générale dans toute la région étudiée,. 
il est un terme de repére utile.
Mveaux de tuffite dans la série charbonneuse
Dans la partié supérieure du groupe de laies moyen on connaít un niveau 
de tuffite mince (0,5 ä 1,90 m) qu’on a pu poursuivre sur une étendue con- 
sidérable. Les minéraux (plagioclase basique abondant, peu de quartz, trés 
peu de silicates mafiques) dans la páte argileuse (montmorillonite, nontronite) 
indiquent que la matiére tufogéne était le produit d’une effusion basique. Sa 
répartition est illustrée sur l’annexe I. En outre, dans la région du puits 
István on connaít aussi une couche de tuffite plus épaisse ( 1 0  m) qui disparaib 
en biseau vers l’E.
Signiíication des Pliyllopodes récoltés
Outre l’espéce Estheria hungarica décrite du Rhétien pár E. Vadász 
(1952) et les Phyllopodes récoltés dans les dépőts au-dessus des laies 14—15 
du gisement de Vasas et déterminés pár E. Nagy (1961), on a pu séparer 
plusieurs horizons á Phyllopodes qui sont présentés en Tableau 1 . Comme les 
fossiles appartiennent prés que tous á la mérne espéce, ils sont peu importante 
en tant qu’indices de corrélation des laies de charbon.
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Terme de rcpére infériem* lacustre, non-productif
Complexe caractéristique ele puissance considérable, celui-ci git entre le 
terme basal (laies alfa or de Lámpás) et le groupe limnique pur. II se compose 
de siltstones gris verdátre á verdátre, faiblement lités et de grés quartzeux ä 
granulométrie bien classée. Les empreintes de plantes sont rares, se bornant á 
eles fragments de tissus végétaux. Pás de fauné, sauf pour la partié basale du 
complexe, el’oü on connait deux trouvailles de Phyllopodes. lei la présence de 
deux ou trois bancs (0,5 á 0,9 m) de sidérite et de eouches de grés bien nom- 
breux, á concrétions sphériques de sidérite, est bien caractéristique. La sidérite 
représente un agrégat de globules de sidérite gris acier, compacts, lourds, d’un 
diamétre de 1 á 2 mm. Le ciment est constituépar le silex ou la calcite (13,7%). 
Outre les substances d ’origine chimique, on trouve des quantités mineures de 
quartz, de muscovite, et de détritus de feldspath sériciteux; 9 a et la, il y a 
encore du zircone, ele la tourmaline et de la sillimanite, représentés en quantités 
minimes. Les veinules de bitume et les fragments ele tissu carbonisés de plantes 
se rencontrent trés fréquemment. La teneur en FeO est supérieure á 40%, 
atteignant parfois mérne 58%. Une particularité remarquable est le fait que 
les globules de sidérite sont parfois couvertes ele chamosite, ce qui suggére 
la communication du bassin ele séelimentation avec la mer.
Annexe I. Types de séries des gi sements de charbon. —  Par J. Nag y , 1965
Legende: 1. „marnes du mur” , 2. laie de charbon, 3. tuffite, 4. argillite grise, ő. fossiles,
6 . vermoulures
B03M07KH0CTH J\J\K KOPPEJIÜIfHH nJIACTOB 
B HM^CHEJIEMACOBOM yrJIEHOCHOM CBMTE TOP ME^EK
M. Hadb
no B03pacTy HM^ cHejieiiacoByK) Tonmy rpecTeHCKOM (})aimH c iuiacraMM xaMeH- 
Horo yrjra mo>kho othccth k reTTaH^ ccKOMy apycy, büjtotb ro hh3ob CHHeivnopcKO- 
ro apyca (? )  bkjuohmtcjiuho. rpaHHua c noACTHjiaiomeM TOJimen necuaHHKOB npo- 
BOAHTca, BBHuy OTcyTCTBHH (j)ayHbi, TaM, me noBBjmeTca HH>KHHÍi nponnacTOK yrjuu 
KpoBJia yrjieHOCHOH tojiiuh cjiaraeTcn necnaHUKaMH h MeprejmMH, oTHeceHHbiMH 
k BepxHecuHeMiopcKOMy noA^pycy.
KoppejiBUHH BCTpenaiomHxc^  b paccMaTpuBaeMoií oőjiomobhoh tojiiuc 
MHoroHHCjieHHbix yrojibHbix njiacTOB őbijih H3yBeHbi npeame Bcero nycTbie nopo#bi 
M e^y yrojibHbiMM imacTaMH, u 6buia c^ enaHa nonbiTKa ^jih Koppejiaium yroJib- 
Hbix njiacTOB hjih rpynn njiacTOB b perHOHajibHOM nnaHe npu noMoiun noJiyneHHbix 
AaHHbix (neub, Bamain, XeTeHb, Komjto).
BMecTe c 3. Küau aBTop paspaőoiaji ,zuifl yrjieHOCHOH tojiiuh oőiueH moiu- 
HOCTBK) 300— 400 M MeCTOpOXCßeHHH KOMJIO H JJJ19Í yrjieHOCHOH TOJIIUH OŐrneÜ 
MOLUHOCTbio 700— 800 m MecTopo^eHHa XeTeHB cxeMy noupa3uejieHM5i, ochobbi-
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B a io m y io c fl Ha KOMHJieKCHOM M3yMeHnn (J)auHajibHbix ycjioB H H , a xaKDKe nepeaoB aH H fl 
H.HKJIOB H pHTMOB Ce£HMeHXaiIHH (cxeM LI n o a p a 3aejieH H 5I H3yHeHHbIX XOJIHJ C COOT- 
BeTCTByiom HM H HaHMeHOBaHHüMH n o K a 3aHbi Ha pwc. 1; rpaHHUbi oTZienbH bix d ;h k - 
JlOB H pMTMOB M apKHpyiOXCfl yXOJIbHblMH m ia c x a M H ).
HnacHne ziee TOJiiHH npeacxaBjieHbi (1— 2) xjiaBHbiM oöpa30M 03epHbiMH oca#- 
KaMH; cpeziHHe ziBe (3— 4) —  őojibmen nacxbio npecHOBoaHO-cojiOHOBaxoBOUHbiMH
(nO^HHHeHHO MOpCKHMH); BepXHHe XpH (5— 6— 7)   COJIOHOBaTOBOOTbIMH oca#-
KaMH, HO C HaCTbIMH MOpCKHMH HHrpeCCHBMH.
M e j iK O B O ^ H a n  p y K O B O / jH ip a H  r p y n n a  n j ia c T O B
Tlpn COHOCTaBJieHHH MeCTHblX HOMepOB njiacTOB OT^ejIbHblX MeCTOpO)K^eHHH 
OKa3aJIOCb, HTO HJiaCT Y I I  MeCTOpO^K^eHHH XoceyxeTSHb H K oMJIO H^eHTHHeH c 
unacxoM 22 MecxopoacaeHHH Bamaui h njiacTOM 33 Mecxopo)K,neHHH IleHb (ITeHb- 
caőojibn) (cm . npHjio)KeHHe I). fljia rpaHyjioMexpHnecKoxo cocTaBa 3ajieraK)iii;eH 
nazi ynoMBHyTbiMH njiacTaMH xojiiuh 6e3 njiacTOB xapaKTepHbi CHJibHbie OKaxaH- 
HOCTb H OTCOpTHpOBaHHOCTb, CBHZiexejIbCXByiOIHHe O CpaBHHTejlbHO CHJlbHOM ZIBH- 
yKeHHH Bozibi. He Haőjnoaaioxca KaKne-HHŐyzib 3HaHHxejibHbie pa3JiHima b xpyn- 
hocth 3epeH, a npeoőjia^aiox, KaK npaBHjio, Mejnco- h cpexme3epHHCXbie KBapueBbie 
necnaHHKH h cepbie ajieBpHTbi; KpoMe xoxo, Bcxpenaioxc» 1— 2 npocjion 3ejieHOBaxo- 
cepoxo, nojiocMaxoro aprHJiJiHTa (pnc. 3).
OziHaKO, őojibtue Bcero őpocaioxcfl b r;ia3a cBoeoőpa3Hbie THnbi CHJibHoíí cjioh- 
CTOCTH TOJ1LHH. BcxpenaiOXCfl TaKHe THnbl KaK BOJIHHCXblH— JIHH300Őpa3HbIH, pa- 
ŐHCTbiH, H3orHyTO-nepeKpemHBaiomHHC5i, ho HHOxaa h cjierKa BOJIHHCXblH. CornacHO 
M0p(f)0J10XHHeCK0H KJiaCCH(J)HKaHHH EomeUHKUHOÜ (1959), Bee 3XH OCOŐeHHOCXH xeK- 
cxypbi cBH^exejibcxByiox o xom , mxo paccMaxpHBaeMaa oca^OHHaa xojima (j)opMH- 
poßajiacb B BOJiHOBaBHienca cpeae.
M3 őojibinoxo HHCJia 3JieMeHX0B (j)aynbi npeacxaBHxejm xojicxocxeHHbix ycxpnu 
npeacxaBjiaiox coőoh Hanőonee Bbipa^ceHHO Mopcxne 3JieMeHXbi, oziHOBpeMeHHo 
npeacxaBjiBiomHe coőoh npnőpe^KHo-MopcKHe <})opMbi. B nocjieaHee BpeMH ziaHHbiii 
KOMnjieKc 4>ayHbi y^ajiocb zionojiHHXb aeyMH yaaHHbiMH HaxoaKaMH hxjtoko>khx:
Ophioderma cfr. escheri Qu., Pentacrinus sp.
T ytJjcjw T O B bie ropM30HTbi b  y r j i e H o c n o i í  c b h t c
B BepxHeií nacxH cpeziHen rpynnbi njiacxoB H3BecxeH MajiOMomHbiíí xy(j)cf>HxoBbiH 
ropH30Hx (0,5— 1,90 m ), Koxopbin yaajiocb npocjieaHXb Ha Gojibihom npoxjDKemoi. 
H a ocHOBaHHH MHHepajioB (őojibmoe KOjmnecxBo njiaxH0Kjia30B ochobhoxo cocxaBa, 
Heőojibmoe KOjiHHecxBo KBapaa, BecbMa Majio Ma(J)H4ecKHx cHjiHKaxoß), npncyx- 
cxßyiomHx b xjihhhcxoh ochobhoh Macce (mohxmophjijiohhx, hohxpohhx) aBxop 
npHUieji k BbiBoay, hxo xy4)oxeHHbiíí Maxepnaji BBJiaexcH npoayKXOM 3cj)(j)y3HH 
ochobhoxo cocxaBa. PacnpocxpaHeHHe AaHHoxo ropH30Hxa H30Őpa>KeH0 Ha npnjio- 
K^eHHH I. KpoMe 3xoxo, b paiiOHe maxxbi MmxBaH H3BecxeH h #pyroH, őojiee Mom- 
HblH (RÓ 10 m ) Xy^ (J)HXOBbIH CJIOH, BbIKJIHHHBaK)HJ,HHCB B BOCXOHHOM HanpaBJieHHH.
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KpoMe BHü,a Estheria hungarica, onncaHHoxo 3. BadacoM (1952) H3 p3xckhx 
OTJio^ ceHHH h (})HJiJionoA, coöpaHHbix h onpeaejieHHbix 3. Hadb (1961) b cjiohx Ha# 
njiacxaMH 14-15 Mecxopo^ KAeHHH Bamaur, mo)kho 6buio Bbmejinxb pa# Apyrnx 
(})MjijionoaoBbix ropH30HxoB, npHBOOTMbix b xaőJiHae 1. TTocKOJibKy HCKonaeMbie 
HaXOAKM nOHTH BCe OTHOCHTCa K O^ HHM H TeM 7KQ CaMbIM BHJjaM, 3HaHeHHe HX AJia 
KoppejiaiiHH njiacTOB BecbMa hhhxo>khoc.
H h >k h h h , n e n p o ; iy K T i iB H a H ,  p y K O B O iH m a a  r p y u n a  0 3 e p n w x  o c a ^ K O B
3 to noKa3aTejibHaa xojima, 3HaHHxejibHOH molijhocxh, 3ajieraiomaa MeacAy ca- 
MbiMH hh)khhmh yrojibHbiMH njiacxaMH (njiacTbi ajib^a h JlaMnam) h hhcxo npe- 
choboahoh yrjreHOCHOH xojimen. B jiHxojioxHHecKHH cocTaB tojiujh Bxo^ax 3ejieHo- 
BaTo-cepbie, 3ejieHbie, cjiaőo HacjioeHHbie ajieBpojiHXbi h xopomo oTCopTHpoBaHHbie 
KBapueBbie necaaHHKH. OxnenaxKH pacxeHHH Bcxpenaioxca pejjKO, orpaHHHHBaacb 
CKopee jiHiub flexpnxycoM pacxnxejibHOH xxaHH. OayHbi Hex, 3a hckjuohchhcm 
caMbix HH30B xojimH, oxKyjja H3BecxHbi ABe HaxoziKH (J)HJiJiono^ . OaeHb xapaxxepHO 
HajiHHMe AByx hjih xpex npoiuiacxKOB CHAepnxa (0,5— 0,9 m) h MHoroHHCJieHHbix 
necnaHHKOBbix cjioeB c iuapHKoo6pa3HbiMM KOHKpeunaMH CHAepnxa. CHAepnx npeA- 
cxaßjiaex coőoh arpexax ruioxHbix, xaacejibix uiapMKoo6pa3Hbix KomcpeuHH íjBexa 
cxajiH, ^HaMexpoM 1— 2 m m . LJeMeHx npeACxaßjieH KpeMHeM hjih KajibijHXOM (13,7%) 
HapaAy c BemecxBaMH XHMHHecKoro nponcxoacAeHna Bcxpenaioxca xaxace noA- 
HHHeHHbie KOJiHHecxBa KBapua, MycKOBHxa h oőjiomkob cepnunxoBoro nojieBoro 
umaxa; HHoxAa npeACxaBJieHbi h HeöoJibiiiHe KOJinnecxBa AHpKOHa, xypMajiHHa, 
CHJiJiHMaHHxa. BecbMa nacxo Bcxpenaioxca npo>KHJiKH őnxyMOB, a xaK^ ce oőyrjieH- 
Hbie oőjiomkh pacxHxejibHoii xxaHH. CoAepacaHHe FeO npeBbimaex 40% , a HHorz^ a 
Aocxnraex Aaace 58%. CßoeoöpaxeH (})aKx, hxo mapHKoo6pa3Hbie KOHKpeiXHH CHAe- 
pnxa HHorAa noKpbixbi maM03HX0M, hxo CBHuexejibcxByex o cooőmeHHH ocaAOH- 
Horo őacceHHa c MopeM.
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A MECSEKI FEKETEKŐSZÉN SZÉNÜLÉSE  
ÉS A H E G Y S É G S Z E R K E Z E T I  MOZGÁSOK KAPCSOLATA
Irta: Némedi Varga Zoltán
A mecseki alsóliász korú feketekőszénen végzett szénülésfok vizsgálatok 
a lángkőszéntől a sovány kőszénig, sőt egy helyen antracitig terjedő elsődleges 
szénülésfok-változásokat mutattak ki (Szádeczky-Kardoss E. 1952, 1956; 
Takács P. 1956). A kapott adatokat elsősorban hegységszerkezeti szempont­
ból tekintjük át és rámutatunk a mecseki feketekőszén szénülése és az orogén 
mozgások kapcsolatára.
A szénülést előidéző tényezők közül — a különböző szerzők szerint — 
nem mindig ugyanannak van meghatározó jellege. Különösen áll ez a barna­
kőszén-állapotot túlhaladott kőszenekre.
A szénülést előidéző fő- és melléktényezők súlyozott megítélése elsősorban 
a tanulmányozott terület szerkezeti viszonyaitól függ. A főtényezők közül a 
nyomás csak nyugodt településű rétegsor esetén származtatható rétegterhelés­
ből. Gyűrődéses szerkezeti elemekből felépített területen kőszénátalakulást 
eredményező nyomás elsősorban hegységszerkezeti igénybevételből származ­
tatható. Röviden áttekintve az elmúlt 15 év alatt a mecseki feketekőszén 
széniilési viszonyainak megállapítására irányuló vizsgálatokat, a következőket 
mondhatjuk:
Szádeczky-Kardoss E. (1952) állapította meg először, hogy a mecseki 
feketekőszén átlagos szénülési foka délről (Pécsbánya) észak felé csökken, a 
minimumot Komló és különösen Nagymányok vidékén éri el. Nagymányoktól 
pedig nyugat felé a szénülés ismét — mégpedig erősen — növekszik (csapás- 
irányú változás). Feltételezte a HiLT-féle szabály érvényesülését, s utal a 
dőlésirány változására is.
Vadász E. (1952) ugyanakkor kiemeli, hogy a mecseki kőszén erős át­
alakulása nagymértékben az erős tektonikai igénybevétel eredménye.
Az 1956-ban megjelent ,,A mecseki liász kőszénösszlet komplex vizsgálata’ ' 
c. kiadvány több dolgozata foglalkozik a feketekőszén szénülésével. Takács P. 
(1956) újabb vizsgálatokkal igazolta — komlói és pécsi adatok alapján — 
hogy a kőszéntelepek illórész-tartalma mind a rétegtani mélységgel, mind a 
szintmélységgel párhuzamosan — tehát a telep dőlése mentén — csökken. 
A szénülésfok csapás menti változását (a pécsi András-aknától a komlói Anna- 
aknáig terjedő mintegy 20 km-es szakaszon) diagramon mutatta be. Feltűnő 
hasonlóságot talált az ábrázolt függvény és Szádeczky-Kardoss E. (1952) 
által szerkesztett fedőréteg vastagság—szénülésfok görbe között.
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Ugyanakkor a Takács P. által kimutatott HiLT-féle szabály érvényesülé­
sét K ubó S. (1956) — komlói tapasztalatok alapján — nem tartja teljesen 
megalapozottnak.
Szádeczky-K ardoss E. (1956) — a kollektív munka eredményeit össze­
gezve — a mecseki kőszén szénülését a következőképpen jellemezte. A pécs- 
bányatelepi kőszénnek a komlóinál nagyobb fokú szén ülése és általában a szé­
nülés csapásmenti változása legegyszerűbben úgy képzelhető el, hogy délen a 
liász kőszéntelepes rétegsor nagyobb mélységbe süllyedt, nagyobb réteg- 
vastagságú fedő terhelte, mint északon. A rétegvastagság—széníilésfok diagram 
görbéje alapján a fedőréteg vastagságot András-akna tájékán (soványkőszén 
állapot) 4000 m-nek, Komlón (gázkőszénállapot) 3000 m-nek tételezi fel. Ügy 
véli, hogy a szénülés lényegében a júra—alsókréta üledékképződés réteg- 
terhelésének megszűnéséig — tehát az ausztriai orogén mozgásokig — végbe­
ment.
A mecseki kőszén szénülésénél szerepet játszó tényezők közül az alsókréta 
kori trachidolerit vulkanizmus nem fő meghatározó jellegű. Bár egyes terüle­
teken, így Komlón, természetes kokszot is eredményezett, mégis a vulkáni 
kőzetekkel legjobban átjárt terület átlagos széniilési foka a legkisebb. Komló­
nak azon a területrészén, ahol — a kutatófúrásokból nyert adatok alapján — 
a kőszéntelepes csoportban 29% a trachidolerit, ott a kőszén átlaga gázkőszén— 
gázkokszkőszén állapotú. Ezzel szemben Hosszúhetényben, ahol lényegesen 
kevesebb a trachidolerit (4%), az átlag széniilési fok zsíroskőszén állapotnak 
felel meg. A pécsi területen pedig — kivéve a vasasi területrészt — vulkaniz­
mus hatásával nem számolhatunk.
Az ősföldrajzi viszonyok szerepe — a vulkánizmushoz hasonlóan — az 
egész kőszénterületre vonatkoztatva, az eddigi adatok alapján a nyomás­
faktorral szemben alárendeltnek tekinthető. Marad tehát a rétegterhelési és 
hegységszerkezeti okokra visszavezethető nyomás. Ha a mecseki területet nem 
érték volna orogén mozgások, akkor csak a rétegterhelési nyomás hatása ke­
rülne előtérbe. Mivel a területet több, hatóirányban és intenzitásban külön­
böző erőhatás érte, fel kell tételeznünk, hogy ezek alapvetően járultak hozzá az 
alsóliász kőszéntelepek széniilési fokának emeléséhez. A mezozóos rétegsort 
az alsókréta elején — a trachidolerit vulkanizmust megelőzően — érte az első 
erőhatás, mely mint ismeretes, enyhe gyűrődésben és törésekben nyilvánult 
meg (hilszi szakasz). A fonolitbenyomulás pedig egy erősebben kimozdított 
rétegsort rögzít. A legjelentősebb orogén mozgások az ausztriai és szubhercini 
fázisoknak tulajdoníthatók, amelyek a hegység E K —DNy-i csapású gyűrt 
formáit hozták létre, ÉNy-ra történő jelentős feltolódásokkal. Az ezt követő 
szárazföldi időszak alatt is kétségtelenül voltak mozgások, amelyek^ ered­
ményeit a W ein Gy . (1961) által kimutatott szerkezeti vonalak jelzik. ENy— 
DK-inek találjuk a neogén gyűrt formáit előidéző erőhatást is. A fiatalabb, 
jelentős, D-re, ill. É-ra irányuló felpikkelyeződéseket létrehozó mozgások 
— a későbbiekben tárgyalandók szerint — a kőszéntelepek szénülésfokát már 
nem emelték, csupán azok térbeli helyzetét (Északi Pikkely) változtatták meg.
Szádeczky-K ardoss E. (1956), Takács P. (1956) vizsgálataira hivat­
kozva vezette le, hogy a csapásirányú szénülésfok-változást a fedőrétegek 
vastagságának változása okozta. Ily módon az É K —DNy-i csapású hegység 
középső szakaszán (Komló, Nagymányok) vékonyabb volt a szóba jöhető
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ju r a — a lsók réta  ré teg sor , m in t a perem i részeken  (P é csb á n y a , M a g y a re g re g y ). 
A z  e d d ig i fö ld ta n i v iz sg á la to k  ere d m é n y e  n em  u ta l arra , h o g y  a K e le t i  M ecsek  
m e z o z ó o s  k ra tosz in k lin á lisá n a k  a lsó liá sz t k ö v e tő  ü ledék es  ré tegsora  v a s ta g ­
sá g á b a n  1000 m -es e ltérések  len n én ek . A z  a lsó liászba n  észlelt, t ö b b s z á z  m éteres  
e lté rések  fe lte h e tő e n  n em  d ö n tő  je le n tő sé g ű e k , m iv e l az  É sza k i P ik k e ly  150— 
2 0 0  m -es  össz le téb en  és a P é cs  k ö rn y é k i 700—900 m -es ré te g so rb a n  u g y a n ­
a z o k a t  a s zé n ü lé s fo k -v á lto z á so k a t  ta p a sz ta lju k .
V issza té rv e  a P é c s b á n y á tó l  K o m ló ig  k im u ta to tt , ún . csa p á s irá n y ú  
szé n ü lé s fo k -v á lto zá sra , a k ö v e tk e z ő  á lla p íth a tó  m eg . H a  rá te k in tü n k  a h e g y ­
ség  fö ld ta n i té rk ép ére , s ze m b e tű n ik , h o g y  ez a v á lto zá s  n em  az a lsó liász  ü le d é k ­
g y ű jt ő  te rü le t  v a la m e ly  je lle m ző  irá n y á v a l e g y e ző e n , h an em  a g y ű r t  a lsó liász  
ré te g so r  fe lsz ín i le fu tá sa  m en tén  je le n tk e z ik . A z  É szak i P ik k e ly  te rü le té n  p e ­
d ig  a zé r t  ész le lh ető  K — N y -i  irá n y ú  szé n ü lé s fo k -v á lto zá s  (N a g y m á n y  o k tó l  
K á r á s z ig : n ö v e k e d é s ), m e r t  a le g fia ta la b b  szerk ezeti m o z g á so k  k ö ze lítő e n  
K — N y -i csapás m e n té n  — D -re , ill. É -ra  irá n y u ló  je len tős  to r ló d á ssa l, p ik k e - 
ly e z ő d é s s e l — h o z tá k  fe lsz ín re , v a g y  fe lsz ín k ö ze ib e  a v izsg á lt  a lsó liász  k őszén - 
te le p e s  cs o p o r to t . T e h á t  a m ecsek i fe k e te k ő szé n  szén ü léséb en  a h e g y sé g - 
s ze rk e ze t i m o z g á so k k a l k a p cso la to s  d in a m o m e ta m o rfó z isn a k  az ed d ig in é l 
s o k k a l n a g y o b b  je le n tő sé g e t  k ell tu la jd o n íta n u n k , s e zé rt e b b ő l  a s ze m p o n tb ó l  
te k in t jü k  á t az e d d ig i m e g fig y e lé se k e t  és e re d m é n y e k e t.
Az egész hegység területén egyöntetűen mintegy 3000—3500 m vastag­
ságúnak vehető júra—alsókréta fedőrétegsor nyomása — egyszerű réteg- 
terhelési átalakulással számolva — a kőszén szénülését legfeljebb csak a fényes 
barnakőszén—lángkőszén állapotig vihette volna el. A legvalószínűbb át­
alakulás görbéjének érvényesülését elsősorban nem regionális magmás hőhatás, 
hanem a júra—alsókréta üledékképződés végleges megszakadását előidéző, 
a mecseki üledékgyűjtőt ért egyik legjelentősebb — ausztriai és szubhercini — 
orogén mozgás idézte elő.
A  fe lism ert s zé n ü lé s fo k -v á lto z á s o k  íg y  k ie lé g ítő  m a g y a rá z a to t  k ap n ak . 
H a  a s zé n ü lé s fo k -v á lto z á s o k  lé treh ozá sá t az a u sz tr ia i— szu b h e rc in i fáz isn a k  
tu la jd o n ít ju k , a k k o r  É K — D N y -i  irá n y b a n , te h á t  az o ro g é n  m o zg á s i h a tó e rő  
irá n y á ra  m erő legesen , a szén ü lés fok  g y a k o r la t ila g  n em  fo g  v á lto z n i. A  h a t ó ­
irá n y b a n  (É N y — D K )  észle lt v á lto zá s  p e d ig  a t tó l  fü g g , h o g y  h e g y sé g sze rk e ­
ze ti ig é n y b e v é te l  az  ü le d é k ö ssz le te t  a k o n szo lid á ltsá g n a k  m ily e n  sza k a szá b a n  
érte .
K é p lé k e n y  á lla p o tb a n  le v ő , g y ű rő d é sre  h a jla m o s  ü le d é k so r  m á sk é p p e n  
rea g á l a z  ö s sze n y o m á st e lő id é z ő  te k to n ik a i ig é n y b e v é te lre , m in t  a  m e g sz i­
lá r d u lt  ö ssz le tek . A  g y ű rő d é s  m e ch a n izm u sá b ó l k ö v e tk e z ik , h o g y  a g y ű rő d é s  
m é rté k e , az  ig é n y b e v é te l  n a g y sá g re n d je  a h a tó  tö m e g tő l  v a ló  tá v o ls á g tó l  fü g g .
E b b e n  az ese tb en  — az erőh a tá s  irá n y á b a n  —  a h a tó  tö m e g tő l  t á v o lo d v a  
a szé n ü lé s fo k  csök k en .
Az 1 . ábrán (szerkesztéséhez Szádeczky-K ardoss E. 1952-ben és 1956- 
ban közölt, illótartalom alapján számított szénülésfok-adatait használtuk fel) 
az É N y — DK-i erőhatáshoz legközelebb északon a magyaregregyi (Kárász), 
délen pedig a pécsbányai, ettől legtávolabb a nagymányoki, ill. az Anna-aknai 
terület helyezkedik el.
P é csb á n y a te le p e n  és P é cssz a b o lcs  te rü le té n  h ossza b b  sza k a szo n  lé n y e ­
g e se n  k iseb b  m é rté k b e n  v á lto z ik  a s zé n ü lé s fo k  ( , ,csapás m e n té n ” ), m in t
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1. ábra. A Mecsek hegységi feketekőszén szénülése és a hegységszerkezeti mozgások kap­
csolata (szerkesztette a szerző, 1963-ban). —  1. Aknaterület, 2 . kompresszió hánya. 
Fia. 1. Relation between coalification of Lower Liassic coals and orogenic movements 
in the Mecsek Mts. (constructed by the author in 1963). —  LShaft boundaries, 2. direct-
ion of compression
Vasastól Komlóig (Ta k á c s  1956). Van adat a hirtelen változásra is. Ilyen az 
András-akna déli és északi mezeje közötti, vagy a komlói Kossuth-akna B 
mezeje (gázkokszkőszén) és A mezeje (gázkőszén) közötti szénülésfok-csök- 
kenés.
Mindkét példa érthetőnek tűnik, ha arra gondolunk, hogy a kimutatott 
változás (csökkenés) iránya egybeesik az erőhatás irányával.
Az Északi Pikkely esetében figyelembe kell vennünk, hogy mai K —Ny-i 
csapását fiatal orogén mozgások hozták létre. Előzőleg ezt a területet is
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É K -D N y-i irányú redők építették fel, melyet a pikkelytől délre eső fúrások 
is megerősítettek. W eentGy . (1962) újabb részletes vizsgálatai szerint az Északi 
Pikkelytől délre eső, miocén rétegsorral fedett terület mezozóos rétegsorának 
szerkezeti jellegét NyDNy—KÉK i csapású redővonulatok szabják meg.
A  M ecsek  d é li részév e l összh a n g b a n , észa k on  is fe lism e rh e tő  a lén y eges  
szé n ü lé s fo k -v á lto z á s , ha a te rü le te t  É N y — D K -i  irá n y b a n  v iz sg á lju k . E z  e g y ­
b e n  a z t  is je len ti, h o g y  az íg y  lé tre h o z o tt  v á lto zá s t  az e rő te lje s , délre  és északra  
irá n y u ló  m o zg á so k  m á r n em  m ó d o s íto t tá k  a la p v e tő e n .
Az elmondottak összhangban vannak Bó;nta J. (1963) — a kutatófúrások­
ból kikerült kőszenek palynológiai vizsgálatából levont — következtetéseivel.
A  b e m u ta to t ta k  szer in t a Keleti Mecsek alsóliász kőszenének szénülésfok- 
változása elsősorban a hegységszerkezeti mozgásokból származtatható. A ható­
erő irányában (É N y—D K )  a terület belseje felé haladva szénülésfok-csökkenés, 
a peremi részek felé növekedés tapasztalható. A hatóerőre merőlegesen ( É K —DNy)  
a szénülésfok lényegesen nem változik.
S zám os p é ld a  ism eretes , a h o l a k őszé n te rü le te k e n  ta p a sz ta lh a tó  szén ü lés- 
fo k -v á lt o z á s t  e re d m é n y e z ő  n y o m á s  ré teg terh e lésb ő l eg y é rte lm ű e n  n em  szá r ­
m a zta th a tó . T ö b b e k  k ö z ö t t  k im u ta to tt , h o g y  a sziléziai k a rb on  k ő szé n m e d e n ce  
te lep e in ek  szén ü lésfok a  n em csa k  a fe d ő ró te g so r  te rh e lésétő l, h an em  a h eg y ség - 
szerk ezeti m o z g á s o k tó l  is fü g g . M á sh ol a h e g y sé g k é p ző  m o zg á so k  és a k ő sz é n ­
te le p e k  szén ü lése k ö z ö t t  h a tá r o z o tt  k a p cs o la to t  á lla p íto t ta k  m eg . A  D o n y e c -  
m e d e n ce  n a g y  v a sta g sá g ú  k a r b o n — p erm  k orú , so k  te lepes  k őszen es  ü led ék - 
s o rá t  ért, g y ű r ő d é s t  lé tre h o z ó  ig é n y b e v é te l n em  e g y e n lő  m é r té k b e n  h a to t t  az 
egész  te rü le ten , en n ek  m e g fe le lően  a lá n g k ő szé n tő l az a n tra c it ig  m in d en  k őszén - 
fa jta  m e g ta lá lh a tó .
Stadnichenko (1934) Nyugat-Pennszilvánia kőszénterületén végzett rész­
letes vizsgálataival bizonyította, hogy a nagy területre kiterjedő széniilési 
különbségekre csak a hegységszerkezeti mozgásokból származó dinamikus erő­
hatás feltételezése ad kielégítő magyarázatot.
A  k o rá b b a n  v é g z e t t  s zé n ü lé s fo k -v iz sg á la to k  h eg y ség szerk ezeti szem lé le t 
a la p já n  tö r té n ő  k ié r ték e lésév e l lehetségessé  v á lt  a K e le t i  M ecsek b en  a fekete­
kőszén szénülési szimmetriatengelyének megállapítása, m e ly  m e g e g y e z ik  a h eg y ség  
fő  szerk ezeti irá n y á v a l. E  sz im m e tr ia te n g e ly tő l É N y , ill. D K  fe lé  h a la d v a  a k ő ­
szén  szén ü lésfok a  n ő .
A  k ő szé n te le p e k  a zon os ítá sá ra  irá n y u ló  s p ó r a — p ollen  v iz sg á la to k  a 
szén ü lés  sza b á ly sze rű sé g é n e k  m eg á lla p ítá sá h oz  is h o zzá já ru lta k . Bóna J. tö b b  
b á n y a ü z e m  és szá m os  k u ta tó fú rá s  k ő szé n m in tá in  v é g ze tt  p a ly n o ló g ia i  v iz s ­
g á la to k a t . A  k őszen ek  s p ó r a — p o lle n  ta rta lm á ra , a zo k  m e g ta rtá s i á lla p otá ra  
t e t t  m e g fig y e lé se i la p já n  k ész íte ttü k  el a 2. á b rá t. A z  a la cs o n y a b b  szén ü lési 
fo k ú  k ő sze n e k e t á lta lá b a n  sok , jó  m eg ta rtá sú  sp óra  és p o llen , a zsíros, v a g y  
a n n á l szé n ü lte b b  k ő sze n e k e t  p e d ig  s p ó r a — p o lle n  h iá n y  je llem zi. E n n e k  a la p ­
já n  jó  k öze lítésse l k ije lö lh e tő  a szén ü lés s z im m e tr ia te n g e ly é n e k  k é t  o ld a lá n  a 
spóra—pollen hiány vo n a la .
E lső so rb a n  b á n y á sz a t i s z e m p o n tb ó l szü k séges e h a tá rv o n a l k ö z e lítő  is ­
m erete , m ert a zs írosk őszén  á lla p o tb a n  le g n a g y o b b  a m e tá n k é p z ő d é s , te h á t  
eze k e n  a te rü le te k e n  v á rh a tó k  a le g n a g y o b b  g á zk itörések . A z  É sza k i M e cse k ­
b e n  csak  a s z im m e tr ia te n g e ly tő l É N y -ra  eső  s p ó r a — p o lle n  h iá n y  v o n a la  m e l-
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Fia. 2. Distribution of spores and pollen in the Lower Liassic coals of the Mecsek M ts.—  
1. Shaft boundaries, 2. drillings that yielded information, 3. direction of compression
letti szászvári bányaüzem gázkitöréses (R ih m e r  1956). Délen pedig a vasasi 
üzem területén okozott legtöbb problémát a gázkitöréses telepek művelése.
A palynológiai vizsgálatok, illetve a spóra—pollen hiány vonala alapján 
a mecseki kőszénterület három jól elhatárolható területsávra osztható (2 . ábra:
L, IL , IIL ). . . . .
A II-vei jelzett területsávon, a szimmetriatengely közelében a legjobb a 
pollenek megtartási állapota, attól távolodva fokozatosan helyi eltérések-
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tői eltekintve — csökken. Bóna J. (1963) palynológiai vizsgálatai igazolták a 
pécsi és komlói területen kimutatott, hegységszerkezeti mozgásokból szár­
maztatható szénülésfok-változás érvényességét az Északi Mecsek területére is. 
Bányabeli minták vizsgálata alapján a szászvári és császtai bányaüzemek kő­
szenében nincs, a mázai és váraljai üzemek kőszenében pedig kevés, rossz meg­
tartású, szénült spóra—pollen található. K —Ny-i irányú változást feltéte­
lezve, a Máza és a Váralja D-i területeken is ezt kellene tapasztalnunk. Ezzel 
szemben a M-10., M-ll.  és a V-8. sz. fúrások kőszénmintáiból jó megtartású 
spóra—pollen együttes került elő.
A kőszéntelepek azonosítására végzett patynológiai vizsgálatok közben a 
spóra—pollen megtartási állapotára vonatkozó megfigyelések tehát már a 
kőszénterületek kutatási fázisaiban adatokat szolgáltatnak a szénülési viszo­
nyok ismeretéhez.
A kőszenek szénülésfoka és a fajlagos elektromos ellenállása közötti kap­
csolat a Mecsek hegységben is igazolható (Némedi Varga 1964). Ezáltal a 
kőszénkutató fúrások karottázsvizsgálatai is további adatokat szolgáltatnak 
a szénülésfok-változás tanulmányozásához.
A Mecsek hegységi feketekőszén szénülése a hegységszerkezeti viszonyok 
figyelembevétele alapján új megvilágításba került; ennek nyomán előre jelez- 
hetők a kutatás alatt álló területek szénülési viszonyai (1. ábra). Így a Pécs- 
szabolcs D-i területre soványkőszén, a hosszúhetényire uralkodóan zsíroskőszén, 
a Béta-aknától északra eső területre gázkokszlcőszén, ZobáJc-akna területére gáz- 
kőszén és gázlángkőszén, s az Észak Mecsek-i területen: a Váralja D-i területre 
gázlángkőszén és gázkőszén, a Máza D-ire gázkokszkőszén jelenlétét valószínűsít­
hetjük.
A györei terület kőszenét szerkezeti, valamint a spóra—'pollen hiány vonalá­
hoz viszonyított helyzete alapján zsíros kőszénnek, vagy még nagyobb szénülési 
fokú kőszénnek tartjuk.
A részlet vizsgálatoktól még további eredmények várhatók a szénülés 
szabályszerűségének ismeretéhez. xA további vizsgálatok szükségességét indo­
kolja az az új eredmény is, mely szerint a kokszosító hatás a kőszenet lignit 
állapotban érte (P a á l  A.-né 1964). Eszerint az orogén mozgásokból származó 
kompresszív erőhatásnak a szénülésfok létrehozásában még az eddigieknél is 
nagyobb jelentőséget kell tulajdonítanunk.
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ON THE RELATION BETWEEN COALIFICATION OF LOWER LIASSIC 
COALS AND OROGENIC MOVEMENTS IN THE MECSEK MTS.
by
Z. N émedi Varga
Analyses concerning rank in Lower Liassic coals írom the Mecsek Mts. 
ha ve shown primary changes in rank from fiamé coal to lean coal (and even to 
anthracite in one place). The author attempts to interpret these results, írom 
the tectonic point of view, pointing out a relation between coalification and 
orogenic processes. After a brief review of the results of the last 15 years’ 
investigations intő coalification and ránk in the coal deposits under consider- 
ation, the agents of coal metamorphism are discussed one by one.
Of the agents involved in the coalification of the Mecsek coals, Lower 
Cretaceous trachydoleritic voleanism did not play a decisive role. Although it 
produced even natural coke in somé places such as Komló, yet the average 
rank of coals is lowest in the area most densely intersected by igneous 
xocks.
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Fór the whole area, the role of palaeogeography, like that of volcanism, 
must be considered as subordinate compared to compression.
Pressure due to the Jurassic—Lower Cretaceous overburden averaging 
3000 to 3500 m in thickness throughout the area of the Mecsek Mts. may 
ha ve promoted coalification as far as high-grade brown coal or fiamé coal 
rank, provided other factors of metamorphism were not involved. Conse- 
quently, the most probable changes in metamorphism were not provoked by 
a regional igneous heat effect, bút, first of all, by the Austrian and sub- 
Hercynian orogeny, i.e. by the movements most intense among those that 
affected the Mecsek sedimentary hasin and put an end to Jurassic—Lower 
Cretaceous Sedimentation.
This hypothesis satisfactorily explains the recognized changes in rank. 
If the changes in ránk are indeed due to the Austrian—sub-Hercynian phase, 
then the rank will show practically no change in a NE—SW direetion, normál 
to orogenic compression. The changes observed in the direetion of deformation 
(NW—SE) depend, in their turn, on the stage of consolidation of the sedi­
mentary complex at the time of orogenic deformation.
In Fig. 1 . (plotted on the basis of rank calculated from volatile content as 
published in 1952 and 1956 by E. Szádeczky-K akdoss) we ha ve in the N the 
Magyaregregy coal-field (Kárász), in the S the Pécsbánya coal-field that lies 
closest to the NW—SE pressure axis; the coal-fields farthest from it are 
Nagymányok and Anna Shaft, respectively. This suggests that the changes in 
rank of the Lower Liassic coals of the eastern Mecsek Mts. are primarily due 
to orogenic movements. In the direetion of deformation (NW—SE), the rank 
of coalification decreases towards the centre of the area, while in the opposite 
direetion a progressive increase can be observed. In a direetion normal to 
deformation (NE—SW), no substantial changes of rank are observed. This 
has permitted to locate the symmetry axis of coalification in the eastern Mecsek Mts. 
It has been found to coincide with the main structural trend of the mountain 
rangé. The ránk of coal increases both to the NW and to the SE of the sym­
metry axis (Fig. 1 ).
The spore—pollen content of the coals and their state of preservation ha ve 
been illustrated in Fig. 2 . Relying thereupon, one can trace the lines of no spore 
and pollen on both sides of the symmetry axis of coalification.
Consideration of orogenic deformations has shed a new light on the process 
of coalification in the Mecsek Mts. Fig. 1 . permits to predict rank of coal in 
areas under prospection. Further detailed work is expected to contribute to a 
better understanding of the regularities of coalification. The necessity of 
further investigations is substantiated by the new discovery that the coal 
matter was still in the lignité stage at the time it was coked by igneous 
effects. The above results emphasize that compressive orogenic stresses must 
have playecl a more important role in promoting coalification than has been 
believed so far.
5 Évi Jelen tés 1965-ről
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CBfl3b ME-KJiy CTEIIEHBK) W JIEcDHK AH,HM MEHEKCKOrO 
KAMEHHOrO yjTJHí HjTEKTOHHHECKHMH flBEDKEHMJIMH
3. Hd.xiedu Bapea
H p n  HCCJie^oBaHHH CTeneHH yrjie(j)HxanHH Hn>xHejieHacoBbix xaM eH H bix yrjieH  
b r o p a x  M e n e x  őbijt BbmBjieH p 9íj\ CTaziHH nepBH H H oro M eTaM opcj)H 3M a, HaHHHaa 
c n jiaM eH H oro  y r jn i B n jioTb a o  T o m e r o  y r jin  ( b o a h o m  M ecT e Aa>xe a o  aH TpauM Ta). 
A b t o p  HacTOH m eíí CTaTbH paccM aT p H B aeT  nojiyneH H bie AaHHbie b n ep B y to  o n ep eA b  
c TexTOH HH ecxoíí TOHXH 3peHH5i M yxa3biB aeT  Ha HajiHHHe c b h 3 h M eacny CTeneH bio  
M eTaM opc))H 3M a M enexcxH X  xaM eH H bix y m e ií  h  oporeH H H ecxM M H  ABH>xeHH5iMH. 
I lo c j ie  x p a T x o r o  o Ő 3 o p a  pe3yjibxaT O B  npoBeAeH H bix 3 a  n p o n u ib ie  15 jieT H ccjieA O - 
BaHHH, npeAH a3H aneH H bix AJifl ycTaHOBjieHHfl ycjiOBHM y m ec^ n x au H H  M e n e x c x n x  
xaM eH H bix yrjieH , o h  ocT aH aB jiH B aeTca n o A p ^ A  Ha xapaxT epM C T H xe xa^xA oro (})ax- 
T o p a , Bbi3biBaiOHi1e r o  yrjieíJw xaAHK).
PÍ3 (J)axTopoB yrjie(|)HxauHH M enexcxH X  y r jie n  HM)XHeMejiOBOH TpaxHAOJiepHTO- 
BbiH ByjixaH H 3M  He h o c h t  xa xoro -H H Ó yA B  AeTepM M H aTH BH oro x a p a x T e p a . B HexoTo- 
pbix p a íío H a x , b  t ó m  HHCjie h  Ha M ecTopo)XAeH H R  K o m j io , o h  n p a B ^ a  npH Beji Aa>xe  
x oő p a30B aH H K ) ecTecT B eH H oro x o x c a , Bee >xe h m c h h o  n jiom aA fe , ö o jib u ie  B e é rő  
npoH H 3aH H aa ByjixaHH TaM H , OTjiHHaeTC« b  cpeAH eM  H aH M eH bm eií CTeneHbio M e T a - 
Mop(J)H3Ma yrjieH .
E cjih  HM eTb b BMAy aecb  yrojibH biM  őacceiÍH , t o  p o jib  n a jie o r e o r p a ^ H H e c x n x
yCJIOBHH M 05XH0 ----- aHajIOTUMHO pOJlH ByjIXaHM3Ma ----- CHHTaTb HOAHHHeHHOH n o
c p a B H em n o  c 4>axT opoM  AaBJieHHa.
flaBJieHHe, oőycjioBJieHHoe Hajierajomeií Ha yrojibHbie njiacTbi lopcxo— HH>xHe- 
MejiOBOH TOJiu^eíí, HMeiomeit BbiAepacaHHyio moiahoctb 3000-3500 m  H a  Beeil mio- 
ma^H ropHoro MaccHBa, Mo>xeT caMO no ceóe AOBecTM npouecc yrjie<J)HxaAHM no 
xpanHeií Mepe ao ctaaum ójiecTamero őyporo yrjia hjim ao ctaahh njiaMeHHoro 
yrjia. CjieAOBaTejibHO, Hanőojree BepoHTHbin npoijecc MeTaMop(j)H3Ma yrjia 6biJi 
oőycnoBjieH He pernoHajibHbiM TepMnwecxHM BjrnaHneM MarMbi, a aBCTpnncxnMH 
h cyőrepuHHcxHMH ABH^ceHHaMH, xoTopbie oTHOcaTca x HHCJiy cnjibHeHUJHX opore- 
HHHeCXHX ABH>XeHHH, 3aTpOHyBUIHX MeHeXCXHH OCaAOHHblH ÓaCCeHH H XOTOpbie 
nojiosxHjra xoHeu, lopcxo— HH^CHeMejioBOMy ocaAKOHaxonjienHK) b abhhom panoHe.
TaxHM oöpa30M, oŐHapy^xeHHbie CTaAHM MeTaMopc})H3Ma yrjia nonynaiOT yAOB- 
neTBopHTeABHoe HayHHoe oöocHOBaHne. E cjih  H3MeHeHna CTeneHH yrjie(j)HxaAHH 
npnnHcaTb aBCTpnHcxo-cyörepnnHcxon 4>a3e, to CTeneHb yrjie(f)HxauHH b CB— K)3- 
om HanpaBjieHHH, to ecTb nepneHAHxyjiHpHo opneHTaunn oporeHHHecxnx ABnace- 
h h h , npaxTHnecxn He őyAeT H3MeH5iTbC5r. HaőjitOAaeMoe >xe b HanpaBjieHHH Aeit- 
CTBH5I TeXTOHHHeCXOit Ae(j)OpMaUHH (C3— HDB) H3MeHeHHe 3aBMCMT OT TOTO,B xaxoíí 
CTaAHH xoHcojiHAaAMH (ynjioTHeHHa) ocaAOHHbin őaccenH noAßeprca TexTOHHne- 
cxoMy HapymeHHio.
Ha pHc. 1 (b cocTaBJieHHH xoToporo 6biJin ncnoAb30BaHbi onyÖJinxoBaHHbie 
b 1952 H 1956 rr. 3 . CadetfKu-KapdoiuiuoM AaHHbie CTeneHH yrjie(J)HxaAHH, BbiHHC- 
jieHHbie Ha ocHOBaHHH coAep>xaHM5i b yrjie neTynnx xoMnoHeHTOß) bhaho, hto Han- 
ŐAH^e x npocTHpaiomeHca c C3 Ha K3B 3ohc TexTOHnnecxoro HapymeHHH b ropax 
Menex pacnojioaceHbi MecTopo^cACHHe MaAbaperpeAB (Kapac) Ha ceßepe h MecTO- 
po^ACHHe FleHbőaHba Ha iore, b to BpeMH xax Hanőonee OTACJieHHbiMH ot Hee íibjih- 
jotch MecTopo^xAeHMe HaAtMaHbox h uiaxTa AHHa, cooTBeTCTBeHHO. M3 Bbiuie-
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H 3jio)K eH H oro BLiTeKaeT, h t o  H3MeHeHHe CTeneHH MeTaMop(J)H3M a H H acH ejienacoB bix  
y r n e íí B o c t o h h o t o  Menexa m o k^ h o  CBA3biBaTb n p e ^ e  B cero  c TeKTOHHnecKHMH  
ABHäCeHHHMH. IT o M ep e npOZlBH5KeHH5I B HanpaBJieHHH AeHCTBHfl TeKTOHHHeCKOH 
^ e ^ o p M a u H H  (C3—K)B) k  ijeH T py p a fio H a  H a6jiKm aeTC5i yM eH bineH H e CTeneHH  
yrjie^H K aiiH H , b t o  BpeMH KaK o t  ijeH T pa k  xp aflM  oŐHapy^KHBaeTCH yBejraneH He  
CTeneHH M eTaM opcj)H 3M a y r jie íí. IlepneH ^H K yjT íipH o n p e A b m y m e M y  H anpaB jieH H io  
(CB— 103) HHKaKoro cym ecT B eH H oro  H3MeHeHHH CTeneHH yrjie(})H Kaim H He H a ő jn o -  
AaeTca. Bee smo ho360auao ycmauoeumb e BocmouHOM Meuexe ocb cuMMempuu 
yeAefiuKaijuu KcuvieHHoeo yeAH, Komopan enpoveM coenadaem c eAaeHbiM cmpyKmyp- 
HbiM HcmpaeAemieM eop MeueK. PLo M ep e yjjajieHHH k  C3 h jih  K)B, cooTBeTCTBeHHO, 
o t  o c h  CHMMeTpnH CTeneHb M eTaM opcj)H 3M a yrjieH  yßejiH4HBaeTC5i (p n c . 1).
P h c . 2  6b iji n o c T p o e H  n o  p e3yjib T a T aM  HaŐJíKmeHHH 3a c n op o B O -n b u n m eH O C - 
HOCTbK) OTJIO)KeHHH H HX COXpaHHOCTbK). Ha 3TOM  OCHOBaHHH MO)KHO C XOpOHIHM: 
npHŐjTH>KeHHeM GbideAumb auhuu omeymemeun cnop u nbiAbijbi Ha o ő e n x  C T op o H ax  
OCH CHMMeTpHH yrjie(J)HKaimH.
Bjiaroziapa yneTy tcktohhhcckhx ycjiOBHH mo c^ho őbijto npoJiHTb hobbiíí CBeT 
Ha npoueccbi MeTaMopcj)H3Ma xaMeHHoro yrjifl b ropax MeneK. Phc. 1 no3BOJiaeT 
cyijHTb 06 ycjioBHHX yrjie(J)HKauHH Aa^ Ke b paííoHax, HaxoAfliimxcfl eme b ctbahh 
pa3Be^KH Ha yrojib. Mccjie^oBaHH« oT^ejibHbix AeTajreií paccMaTpnBaeMoro bo- 
npoca cMoryT npHBecTH k AajibHeHinHM pe3yjibTaTaM b no3HaHHH 3aKOHOMepHOCTen 
yrjie(J)HKauHH. HeoöxoAHMOCTb npoße^eHH« AajibHeihnHX HccjieAOBaHHH onpaBAbi- 
BaeTCH h HOBbiM pe3yjibTaT0M, comacHo KOTopoMy yrojib noABeprca KOKcyiomeMy 
3(f)(})eKTy B J1HTHHTOBOH CTaAHH. Cy^H no BbIUieH3JT0^ CeHHbIM pe3yJlbTaTaM, 06- 
ycjiOBjieHHoe oporeHHnecKHMH abh k^ghhhmh oxaTne cbirpajio eme őojiee 3HanH- 
TejibHyK) pojib, neM 3to npezmojiarajiocb ao chx nop.
5*
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A SZERVES ANYAG-BOMLÁS ÉS ÁSVÁNYOSODÁS KAPCSOLATAI
írta: Paál Á rpádné
A kőszéntelepeknek és a kőszéntelepes összlet meddőinek mikroszkópi 
vizsgálata egyaránt sokféle új ásványkeletkezést valószínűsít, részben bizo­
nyít is. Erről a hazai szakközönség nyilvánossága előtt ismételten szó volt, 
de mindeddig kevés hitelre talált. Az újabb külföldi szakirodalomban viszont 
— főleg Teichmüller, Hoehne és Schüller vizsgálatai — a kőszénben és az 
azzal kapcsolatos meddőben a szerves anyag bomlásával párhuzamos új ásvány­
keletkezést teljes mértékben igazolják. Kvarc és kaolin keletkezésére mutat­
nak rá egyes kvarcos rétegekben, agyagkövekben és kőszéntelepekben. A szi- 
derithez, dolomithoz, egyes kova-, ill. kvarcváltozatokhoz és a pirithez hason­
lóan, biokémiai úton kivált üledéknek tekintik a Kristall- és Graupen-agyagkő 
típusokat. A mecseki liász kőszénkőzettani vizsgálata során a fent említett két 
típusnak teljesen megfelelő agyagkövet nem tudtunk ugyan kimutatni, de az 
általuk ismertetetthez hasonló folyamatok bekövetkezését igazolni lehetett. 
A hazai liászban különösen gyakori a Teichmüller által megfigyelt esetek 
közül kettő: az egyik a bituminit anyagú spórák kaolinitesedése, a másik a 
humózus, vitrinites növényi szövet kaolinites kiszorítása, több-kevesebb mara­
dék (humózus foszlány) hátrahagyásával.
Az említett külföldi szerzők megfigyeléseivel alátámasztva időszerűnek 
látszik a magyarországi liász kőszéntelepes összletben tapasztalt hasonló 
ás vány helyettesítési folyamatokat néhány növényi kövületben észlelt hasonló 
jelenséggel összevetve értékelni.
Az életfolyamatok megszűnte után a növényi anyag sorsát a természetben Potonié 
H. szerint négy alapfolyamat határozza meg: a bomlás, a korhadás, a rothadás és a tőze- 
gesedés. A  növények tőzegesedését a tőzeg-, illetve a kőszéntelepek, a többi folyamat nyo­
mát pedig a kőszéntelepes összlet meddői őrzik meg többé-kevésbé, a növényi anyag le­
bontásával párhuzamosan keletkező új ásványokkal együtt. A szerves anyagnak tehát 
nemcsak a kőszéntelepek létrejöttében, hanem a kőszéntelepes összletek egészének ki­
alakításában is fontos szerepet kell tulajdonítanunk. A legkülönbözőbb szemnagyságú 
kőzetekben megtaláljuk:
1. a sejtkitöltés-eredetű, kovás, karbonátos, agyagos összetételű, újonnan kivált 
ásványokat;
2. a ,,metaszomatikus” jellegű ásványosodást, vagyis a szervetlen anyaggal helyet­
tesített növényi szövetrészeket;
3. az eredeti növényi szöveten kívül, de ugyancsak szerves bomlás hatására kivált 
új ásványokat.
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A  növényi eredetű, vagy szerves hatásra keletkezett szervetlen (ásványi) anyagok 
jelenléte a kőszéntelepes összlet különböző kőzeteiben természetes is, ha meggondoljuk, 
hogy a kőszéntelepeket létrehozó időszakokban a vegetáció dús volt és a természet erői 
szabadon fejthették ki romboló vagy építő hatásukat. A  szervetlen anyagokat szállító 
közeg sok különféle méretű és felépítésű szerves anyagú maradványt ragadhatott magá­
val. Ezek —  a humózus anyag megmaradására kedvezőtlen körülmények között —  tel­
jesen, vagy részlegesen elpusztultak. Szerves anyaguk ugyanekkor katalizátorként szere­
pelt különböző kémiai— biokémiai folyamatok létrejöttében.
Nemcsak az allochton, hanem az autochton lápi felhalmozódások is áldozatul es­
hettek mikrobiológiai, illetve biokémiai folyamatoknak, ha az optimális tőzegesedési 
körülményeket kedvezőtlenebbek váltották fel.
A növényi anyag liumifikálódását Jacob H. szerint főleg három tényező: a környe­
zet lúgosságának foka, a földtani kifejlődés és az adott földtani időszakban uralkodó évi 
középhőmérséklet befolyásolja. Az említett tényezőkkel kapcsolatos a vízzel borítottság, 
«a pH- és a redox-viszonyok különbsége is, amelyek a növényi anyag sorsát közvetlenül 
befolyásolják. Ugyanezek a tényezők szerves anyaguk további szerepének meghatározói 
is lehetnek. A  keletkezett új ásványi anyagok nem könnyen és nem is minden körülmé­
nyek között ismerhetők fel. Az azonban kétségtelen, hogy az eredeti szervetlen üledék­
anyag önmagában —  szerves, növényi anyag részvétele nélkül —  a maitól teljesen el­
térő habitusú kőzet kialakulására vezetett volna.
A kőszéntelepes összletben a növényi eredetű, illetve a szerves hatásra 
létrejött új ásványok felismerését nagymértékben elősegíti a növényi kövü­
letek tanulmányozása. Ezért a kőszéntelepes összlet kőzettípusaival pár­
huzamosan néhány különböző, fosszilis faszövetet is bemutatunk az évek folya­
mán összegyűjtött és tanulmányozott összehasonlító anyagból:
1. két kvarcosodott fatörzs a Pécs vidéki permi homokkőből (I— IV. tábla);
2. tőzegdolomitként megőrzött liász faszövet a komlói X . telepből (X III. tábla);
3. szenesedett faszöveti zárvány a Pécs melletti judenburgi külfejtés trachidolerit 
teléréből (XV. tábla).
A mecseki permi homokkőből származó, „A ” és ,,B” jelű fatörzsmaradványok 
kovásodott tracheidális faszövetek. Az egykori géles kovakiválás átkristályo­
sodott, kvarc-állapotú; polarizált fényben azonban a géleredetű kvarcra jel­
lemző fogazottságot mutatja. Megjelenése szorosan összefügg a sejtfalhatárok 
lefutásával. Feltűnő, hogy egyes sejtkitöltő szemcsék külön-külön, mások 
viszont csoportosan, közösen oltanak ki. A közös optikai orientáció oly módon 
állhatott elő, hogy a már nem ép növényi szövetben, a sejtfal áteresztőképes­
ségének növekedése folytán helyenként közös kristályosodási góc alakult ki. 
A kovásodás idején épen maradt sejtfalak révén — noha a humózus anyag 
később elpusztult — polarizált fényben ma is jól látható a sejt eredeti kör­
körös keresztmetszete. Hosszmetszetben ugyancsak az egykor ép sejtfalak 
mentén érintkező ásványszemcsék mutatnak jellemző eltérő orientációt. Ferde 
metszési síkokban a szemcsehatárok sejtfalakhoz való igazodása kevésbé 
tűnik fel (I—II. tábla).
Az ,,A” és ,,B” jelű fatörzsmaradványok az egyezések mellett sok különb­
séget is mutatnak. Ennek oka a kovakiválás eltérő körülményeiben rejlik.
Az „A ” jelű fatörzsből készült csiszolat (I—III. tábla) egészen áttetsző, 
világos, mivel a sejtfalakban humózus anyag már alig van. A kova kiválása 
feltehetőleg híg kovatartalmú oldatból a sejtfalakból eltávozó humuszsav 
hatására, hosszú idő alatt következhetett be. Ez idő alatt mikrobiológiai folya­
matok is közrejátszhattak a szerves és szervetlen anyagkicserélődésben,
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ugyanis a sejtfalak egy részében finom pontok, kis fonalkák jelentkeznek a 
pusztulás nyomán. Másutt viszont gombák hatására, vagy más szerves ere­
detre utaló nyomok, szerkezetek figyelhetők meg a lebontódó szövetekben, 
vagy azok helyén. Egyes sejtfalakban agyagásvány-kiválásra is sor került; 
a keresztmetszeti csiszolaton pedig kalcit-betelepülés figyelhető meg. A kova- 
anyagot helyettesítő, későbbi kiválású karbonát visszamaradt kvarcos szige­
teket zár körül. Ezek a fel nem oldott, maradék kvarcos részletek rendkívül 
hasonlóak a karbonátos kötőanyaggal körülvett valódi homokszemcsékhez. 
A fatörzsmaradvány kovásodott sejtjei a nagyfokú humuszpusztulás ellenére 
is jórészt szerkezettartók, legfeljebb néhol deformáltak, vagy hiányoznak. 
A karbonátos szigetek környékén viszont a humózus sejtfalanyag sötét, szer- 
kezettelen humuszgélgócokká tömörödött.
A ,,B” jelű fatörzs csiszolata (IV. tábla) sötét színű, mert a sejtfalak még 
humuszanyagban gazdagok. Eszerint itt a növényi szövet kovásodásában a 
maradványból felszabaduló humuszsavnak alig lehetett szerepe. Ez esetben 
a kovásodás intenzívebb kellett legyen, mint az ,,A” jelű mintában, mert a 
,,B” jelű fa törzs sejtfalai és szövetei sokhelyütt mechanikailag deformálódtak. 
E részek humuszos anyaga szerkezetét vesztett, homogén, sötét humuszgélként 
maradt vissza a kristályos kvarcszemcsék peremén, vagy azok zárványaként. 
Gyakran keletkeznek így pszeudostruktúrák is. Egyes helyeken a kovagél ép 
növényi szövetrészeket fogott körül. Mikrobiológiai lebontás itt nem figyel­
hető meg, feltehetően a kovásodás gyorsabb lefolyása miatt. A humózus anyag 
megmaradása és a mikrobiológiai lebontás hiánya koncentráltabb kovaoldat, 
esetleg kovagél hatását valószínűsíti.
A permi homokkőből származó ,,A” és ,,B” jelű fatörzsek csiszolatai tehát 
a humuszanyag lebontásának két különböző fokozatát mutatják be, bár mind­
kettőben határozottan kimutatható a faszöveti eredet.
A természet változatossága kétségkívül rejt további, már szinte nem, vagy 
alig felismerhető fokozatokat is a különféle képződményekben. így a liász 
homokkövek vizsgálata során kovásodott növényi anyagra utaló kvarcszemcsék 
nagy számban kerültek elő. Ezek lehetnek vízi úton szállított valódi homok­
szemek, amelyek egy előbbi időszak — talán éppen a permi — kovásodott 
növényeinek felaprózódásából származtak és lehetnek ,,pszeudo-homok- 
szemek” , amelyek a valódi törmelékszemcsékkel egykorú, azokkal együtt szállí­
tott, majd kovásodott növényi anyag kovás kiszorítása során keletkeztek. 
Ha a kovásodással egyidejűén a humózus anyag teljesen elbomlik, akkor az 
ilyen — növényi származású — valódi, vagy pszeudo-homokszemek eredete 
többnyire csak sejthető (IX. tábla 1 — 2 .).
Az eddigi homokkővizsgálatok során metamorf kőzetekből származónak 
tekintett géleredetű kvarcok egy része — szerintünk — faszövet kovásodásá- 
ból származtatható. Egyes homokkőcsiszolatokban ugyanis több olyan jelen­
séget is megfigyelhettünk, amilyent az ,,A” és ,,B” jelű fatörzsmaradvány 
mutatott. Ilyen volt többek között a Petőfi-akna 52. sz. homokkőmintája 
(V. tábla), melyben a kvarcszemcsék egy része megőrizte külön kioltású, sejt­
kitöltésre utaló keresztmetszetét. Gyakoriak benne a hosszabb, egyenes le­
futású kioltáshatárok is, amelyek a faszövetek hosszmetszeti képére emlékez­
tetnek. Megtalálható benne az az elágazó szerkezet is, amely az „A ” jelű fa­
törzs elpusztult szövetrészeinek helyén jelentkezett a kvarcban és amely fel­
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tehetőleg szövetpusztító mikrobiológiai hatások nyomaként értelmezhető. 
A ,,B” jelű faszövet teljesen átkvarcosoclott részében megőrződött egyes 
jellemző sejtfal-körvonalak mását is megfigyeltük ebben a homokkőmintában. 
A karbonátkiválások jellege is valószínűsíti, hogy e minta kvarcszemcséinek 
jó része kovásoclott növényi szövetből származó ,,pszeudo-homok” .
A Petőfi-akna 71. sz. homokkőmintájában csökkent humózus anyagú, 
deformált falú sejtek láthatók a kvarcszemcsék szélén, vagy azokban zárvány­
ként. Egyes helyeken a sejtfalak folytatásai agyagás vány osodtak. Faszöveti 
tanulmányaink alapján aligha kétséges, hogy ezek a kvarcszemcsék és sejt­
falak fás növénymaradvány helybeni lebomlásának és kovás átalakulásának 
maradékai (VI. tábla). Ugyanitt a kötőanyagban szerkezettartó kövült növényi 
szövetrészlet is volt. Ez egy faszövet-töredék alig torzult keresztmetszet­
részlete, sejt kitöltés-eredetű kvarcszemcsékkel és a sejtfalat, illetve a bél­
sugarat lemintázó agyagásványkiválásokkal (VII. tábla 1—3.).
A homokkővizsgálatok tanúsága szerint gyakran előfordul, hogy a homo­
kos üledékbe került növényi anyag piritesedik, majd annak oxidációja után 
limonitosodik. Ezek, a humózus foltokhoz hasonló limonitos fészkek többé- 
kevésbé megőrizhetik az eredeti növényi szerkezetet. Környezetükben gya­
kori az új kova- és karbonátkiválás is (VIII. tábla).
A fás növényi anyagok származékainak eddig tárgyalt megjelenési for­
mái valószínűleg mind alíochton eredetűek. Nem ritkák azonban a homokban 
megtelepült, helyben élő növények gyökérzetének maradványai sem. Ezek 
az autochton növényi maradványok leginkább a homokkövek sötét, oxidált 
géles részleteivel azonosíthatók (VII. tábla 4.). Autochton voltukat nem a 
csiszolatok, hanem a helyi feltárások szelvényei bizonyítják. Ezekben ugyanis 
gyakran láthatók sötét, a gyökérzet irányának megfelelő lefutású, humózus 
gélanyagú erek. Csiszolatban az eredeti növényi szerkezet már nem látható, 
csak a humózus anyag gélesedett maradványai, több-kevesebb új ásvány- 
kiválással. Néha a homogén gélanyag egy része némi szerkezetet mutató ún. 
„Zersetzungsfuzinit” . A homokkőrétegekre merőlegesen futó sötét oxidált gél- 
maradványok eszerint elsősorban a helyben élt növények gyökérzetének nyo­
mai. A levélzet humózus anyagának hasonló gélmaradványai a homokkő­
rétegekkel párhuzamosak; a megvizsgált esetekben egyik sem bizonyult le- 
szivárgó, humózus oldat kicsapódásának.
Figyelemreméltó, hogy bituminites levél- és spóramaradványok durvább- 
szemű homokkőben a legritkább esetben találhatók, gyantacseppek viszont 
helyenként ezekben is láthatók, igazolva a gyűrűs bituminiteknek a nyílt- 
láncúakkal szembeni nagyobb ellenállóképességét.
A homokkövekben találunk pszeudo-szerkezeteket is (IX. tábla 3 — 4.), 
melyek főleg a földpátszemcsék hasadási vonalai mentén meginduló agyag- 
ásványosodásból származnak. Egyes esetekben ezek megtévesztően hasonlóak 
lehetnek a valóban sejtfaleredetű agyagásvány-keretekhez, annál is inkább, 
mert az agyagás ványosodás alkalmával a növényi maradványok is kisebb- 
nagyobb mértékben deformálódnak. A kérdés fennáll, hogy valóban minden 
esetben csak pszeudostruktúráról A^ an-e szó, Aragy létrejöhet földpát-újra- 
keletkezés is növényi lebomlással kapcsolatban ?
Növényi szövetek kovásodásának nyomai nemcsak a homokkÖA^ekben, 
hanem helyenként finomabb szemnagyságú aleuritban is megtalálhatók.
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A Petőfi-aknából gyűjtött 14. sz. minta csiszolata — egyetlen növény ková- 
sodásának származéka — agyagos aleurit benyomását kelti. A csiszolat kőzet- 
liszt-szemnagyságú kvarcai körül azonban elvékonyodott humózus keretek 
figyelhetők meg. Másutt ezek a sejtfaleredetű humózus maradványok zár­
ványokként figyelhetők meg, kvarcban. Az eredeti növény sejtjei az eddig tár­
gyalt faszövetekénél kisebb méretűek, s szerkezete is erősen deformálódott 
a kovásodás következtében. A humózus anyag mennyisége nagymértékben 
csökkent és sok helyen agyagás vány osodás is megfigyelhető. A permi ho­
mokkőből származó említett ,,A” fatörzshöz hasonlóan a szövethiányt 
itt is géleredetű kvarc pótolja és megtalálható foltokban a karboná­
tos kiszorítás is, melynek környezetében a növény humózus anyaga szer- 
kezettelen gélrészecskékké alakul a karbonátanyag kristályosodása követ­
keztében. A kvarcon, kalciton és az agyagásványokon kívül egy-két he­
lyen muszkovitpikkely is megfigyelhető, ami — a zárt szöveti egységen 
belüli előfordulását tekintve — valószínűleg szintén helyben keletkezett 
(X - X I .  tábla).
Meg kell még emlékezni az egyes homokkő- és aleurit-mintákban jelent­
kező humuszgél—karbonátásvány kapcsolatról. A dolomit, de főleg az ankerit 
és sziderit gyakran szorítja ki e kőzetekben a sötét humuszgélsávok, -foltok 
szerves anyagát. Ezt a karbonátanyag humózus elszíneződése, máskor a benne 
zárványként megmaradó humózus foszlányok igazolják. Az eredeti növényi 
anyag szerkezete ilyen esetben már egyáltalán nem ismerhető fel. Néhol a ki­
fogástalan rétegzettség az átalakuló humuszgélsávok levéllemez-eredetét való­
színűsíti (XII. tábla).
A humuszgél karbonátos helyettesítése annál is könnyebben elfogadható,, 
mert a karbonátanyag ép növényi szövetben is ismert mint kövesítő (fosszili- 
záló) anyag. A humózus anyag kiszorításával párhuzamos karbonátkiválás a. 
növény eredeti szerkezetét is híven lemintázhatja. Ennek bemutatására a. 
komlói X. telep tőzegdolomitként megmaradt faszövete volt a legalkalmasabb. 
Rövid ismertetése a Földtani Közlönyben jelent meg (1958). Azóta ugyan­
ebből a növényi maradványból számos újabb, különböző irányú csiszolat 
készült, melyekben a faszövet bomlásának és ásványosodásának további válto­
zatos formáit figyelhettük meg (XIII. tábla). A tűlevelű fa szövete egyes he­
lyeken xilit állapotban, kifogástalan épségű sejtszerkezettel maradt meg. Más 
részeken a humózus anyag helyén dolomit-szferitek és összefüggő ásványoso- 
dott szigetek jöttek létre. A metaszomatikusan elváltozott növény eredeti 
felépítése — különösen főmetszési síkokban — a kristályosodás miatt torzult, 
durvább szerkezet ellenére is felismerhető. Egyes — feltehetőleg sérült — 
zónákban a karbonátanyag gyors és intenzív kiválása az ottani sejtek eredeti 
anyagát szerkezettelen, humózus gélsávokká szorította össze. Helyenként a 
kristályosodás pszeudo-szerkezeteket is létrehozott; itt az eredeti növényi 
szövet többé már nem ismerhető fel. Nem látszik az összefüggő növényi szö­
vetből való származás a ferde metszési síkú csiszolatok nagy részében sem, 
különösen ott, ahol a szferitek között csak humózus gélmaradványokat és 
fuzovitrit-szigeteket találunk (XIII. tábla 4.). Az ásványosodott minta egy­
séges növényi kiinduló anyaga azonban az azonos darabból sok egyéb metszési 
sík mentén készített csiszolatok alapján kétségtelenül igazolható. A tőzeg­
dolomit szervetlen anyagai között a dolomit mellett kaiéit és kevés kvarc is.
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--szerepel. Utóbbiak azonban a növényi szerkezetet megőrző „metaszomatikus” 
jellegű ásványosodásban nem vettek részt.
E tőzegdolomit tanulmányozása nyújtotta a lehetőséget egy pécsbánya- 
delepi szferosziderü-gumó eredeti növényi anyagának felismeréséhez (XIV. 
tábla). E. típusos példány belül sötétszürke, kívül vörösesbarna színű. Csiszo­
latban is éles határral elkülönül az oxidált és az oxidálatlan rész. A belső mag 
-s z i dérit - s zfe r i tekb ől és kevés géleredetű kvarcból, áll. A peremi részben limo- 
nit és tetemes mennyiségű gélkvarc figyelhető meg. A belső és a külső rész 
egyaránt tartalmaz sejtfal eredetű humózus szálakat és préselt humuszgél 
maradványokat. Ezek a kristályszemcsék határán, vagy azokban zárványként 
mutatkoznak. A csiszolatban a gumó külső és belső része csak az oxidáltság 
mértékében tér el egymástól. Az azonos felépítés, a humózus zárványok azonos 
dípusa és nagyjából egyenletes eloszlása egységes növényi szöveti — valószí­
nűleg faszöveti — eredetre utal. A humózus részek az ásványosodástól meg­
kímélt szigetek, miként azt a tőzegdolomitnál is láttuk. Ez is kövült növényi 
anyagnak tekinthető tehát, annak ellenére, hogy eredeti szerkezetének egysége 
csak közvetve bizonyítható. A tőzegdolomit és a szferoszideritgumó eltérő 
karbonátanyaga a keletkezési körülmények különbségét tükrözi.
Kövült faszövet a pécsi judenburgi külfejtés trachidoleritjének zárványa is 
(XV. tábla). Tracheidális felépítésű faszövetének a láva által xilit—xilovitrit 
állapotban magával ragadott humózus anyaga környezetének hőhatása révén 
továbbalakult, így fuzovitrit-szerűvé vált. A folyamat hasonló ahhoz, amelyet 
Vadász E. írt le riolittufában talált szenesedett fatörzzsel kapcsolatban, csak­
hogy a vulkáni kőzet növényi zárványa jelen esetben tőzegesedett állapotban 
volt. A szenesedett növénymaradvány üregeiben és repedéseiben először kar­
bonátos kiválások jöttek létre. A kaiéit kristályosodása a növényi szövetet nagy 
mértékben elroncsolta, ennek következtében a növényi szövet eredeti össze­
függései nem rekonstruálhatók. A kalcittal ki nem töltött faszövet-részletek 
viszonylag épen megmaradtak és később kovaanyaggal telítődtek. A fő­
metszési síkban itt felismerhetők a bélsugarak is. Ferde metszési síkban azon­
ban még a kovás kitöltésű részeken sem ismerhető fel biztosan a faszöveti ere­
det. Szerkezet nélküli, vagy nem jellemző alakú, sötét szenesedett humózus 
és világosabb, kovás részek váltakoznak benne. A homogén szerves és szervet­
len anyagok szabályos ismétlődése azonban szerkezet nélkül is felhívja a fi­
gyelmet az egységes növényi eredetre.
A szerves és szervetlen anyag hasonló váltakozásával gyakran találkozunk 
az agyagos égőpalálcban és a szenes meddőbben is. A vitrinit vagy szemifuzinit- 
pászták közötti rendkívül finom sávok egynemű, tiszta agyagásványai nem 
lehetnek törmelékes eredetűek. Egyes esetekben az eredeti növényi szövet 
egységét tükrözi a maradék szerves anyag morfológiája (XVI. tábla). A humó­
zus anyag itt az eredeti növényi szövetnek a pusztulástól megmenekült, szénült 
maradéka, mely nem volt szükségképpen ellentállóbb a lebontott részeknél, 
•csupán a biokémiai lebontó hatások egyenlőtlen érvényesülése folytán maradt 
vissza. A további biokémiai folyamatot meggátolhatták az időközben meg­
változott fizikokémiai feltételek, vagy az adott viszonyoknak megfelelő kémiai 
egyensúly kialakulása vehette elejét a további lebontásnak.
Egyes esetekben a növényi szövet pusztulása nyomán kiváló agyagásvány 
.az eredeti szövet finomszerkezetét is megőrizte. Ez a ,,metaszomatikus”
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helyettesítés felületi csiszolatban szembetűnőbb, mint vékony csiszolatban. 
Felismerését megkönnyíti, ha ugyanakkor azonos szerkezetű szerves anyagú 
maradványrészlet is jelen van összehasonlításul (XVI. tábla 4.).
A kőszénösszlet égőpala- és szenes meddőrétegeiben az agyagos kiszorítás 
többnyire nem az ép növényi szövetben, hanem a már többé-kevésbé gélese­
dett, szerkezetét vesztett huminitanyagban következett be. Hasonló ez ahhoz 
az átalakuláshoz, amit a humózus gélrészek sziderites—dolomitos helyettesíto- 
désénél láttunk (XII. tábla 3.). A humózus festődésű, vagy maradék gélrésze­
ket tartalmazó ásványos elegyrész — jelen esetben agyag — foglalja el itt is 
az eredeti szerves anyag helyét. A növényi anyag többnyire már itt sem azo­
nosítható pontosan, legfeljebb a növényi felhalmozódás detrituszos jellegére, 
vagy nagyobb egységet jelző (fás) származására következtethetünk a csak 
humózus, vagy a vegyes: humózus és bituminites—exinites maradványok 
révén. Itt azonban további nehézségekkel találkozunk, mert az exinit eredetű 
bituminitek is átalakulhatnak. Ezek az átalakulások nincsenek kőzettípushoz 
kötve; agyagkőben, kőzetlisztes agyagkőben, agyagos aleuritban egyaránt 
létrejönnek, csak a durvább szemnagyságú homokkőben nem voltak kimutat­
hatók. Valószínű, hogy e bituminit-átalakulások is sokkalta gyakoribbak, 
mint ahogy az bizonyítható. Biztosan felismerhetők akkor, ha a bituminit- 
anyag részben még ép, vagy ha az eredeti morfológia az átalakulás után is meg­
marad és ha megfelelő a metszési sík. A még felismerhető morfológiájú kutikula 
a vizsgált kőzetekben a leggyakrabban agyagosodott, egyéb ásványos ki­
válások ritkábban figyelhetők meg benne (XVII. tábla). Nem hihető azonban, 
hogy az üledék lerakódása idején már csak a kutikula maradt volna meg a levél 
anyagából. Sokkal valószínűbb, hogy a teljes, ép levél ülepedett le a szervetlen 
anyaggal együtt. Ha ennek humózus anyaga már nincsen jelen a kőzetben, 
akkor az a felhalmozódást követően pusztult el. A levél humózus részének bom­
lásakor ugyan úgyjiekö vetkezhettek átalakulási folyamatok, szervetlen anyag- 
kiválások, miként azt a faszövet humózus anyagának bomlásakor láttuk. A fa­
szövet lebontása nyomán bekövetkező ásványkiválás felismerését azonban az 
eredeti növényi anyag nagyobb egységeket átfogó, jellemző szerkezete meg­
könnyíti. Levéllemezek esetében, lia humózus anyaguk pusztulásával pár­
huzamosan keletkeznek is új ásványok, azok kimutatása bizonytalan. Ese­
tenként homogén agyagos sávok, humuszzárványos, kovás, karbonátos kőzet­
liszt, vagy finom, homokszerű szemcsék utalhatnak új ásványkeletkezésre a 
megmaradt, vagy szintén átalakuló kutikula mentén.
A spóraexinitek Teichmüller M. által megfigyelt agyagosodása is gya­
kori a mecseki liász agyagkőmintákban. Feltűnő azonban, hogy ugyanabban 
az agyagkő-csiszolatban egyidejűleg találhatók ép, vagy csökkent bituminit 
anyagú spórák is; tehát az átalakulás nem szükségszerű következménye az 
adott fizikokémiai körülményeknek. Más esetben az agyagkőben ill. kőzet­
lisztes agyagkőben spóraexinitek helyét kitöltő, kovagél-eredetű kvarc­
szemcsék és apró sziderites fészkek is találhatók. E sziderittestek spóraexinit 
eredete nem mindig bizonyítható, mert a sziderit átkristályosodása többnyire 
megsemmisíti az eredeti alakot. A spóradús agyagkőmintákban mégis nagy 
a valószínűsége ennek, annál is inkább, mert félig szideritesedett spórákat is 
kimutattunk. Hasonló szideritszemcsék mutatkoztak spóramentes agyagkő­
ben is, nagy részükben pirites mag figyelhető meg. E sziderittestecskék kelet­
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kezése a szintén szerves Jhatásra létrejött bakteriopirit bomlásával függhet 
össze (XVIII. tábla).
A kőszéntelepes összletben megfigyelt, jelentős mennyiségű és változatos 
újonnan keletkezett ásványi anyagok miatt nem helyes egyszerűen az üledék­
anyag szervetlen alkotóinak szemnagysága alapján következtetni a kőzet 
képződési körülményeire. Áll ez elsősorban az agyagos kőzetekre, amelyek egy 
részében az agyag kétségkívül nem a lápnál mélyebb vízben felhalmozódott 
szállított elegyrész. Agyagásványok képződése, ill. felhalmozódása a vizsgált 
kőzetekben többféle módon történhet:
1. szerves bomlással kapcsolatosan, helyben keletkezéssel, nagyrészt autochton, 
esetleg allochton növényi anyag pusztulása révén;
2. a szerves bomlással kapcsolatban keletkezett ásványszemcsék elszállítása útján;
3. a szállított szervetlen anyag mállása során;
4. epigenetikus átalakulás révén (valószínűleg elsősorban a pirít bomlásának hatá­
sára) ;
5. ezekhez csatlakoznak az agyagásványfrakcióba tartozó, 5 mikron körüli, szállí­
tott, törmelékes ásványszemcsék.
Az üledékgyűjtőbe szállított agyagásványokkal, illetve az agyagásvány­
frakcióba tartozó egyéb ásványokkal együtt csak egészen finom növényi tör­
melék (levél és spóra) halmozódhat fel.
A kőszéntelepes összlet egyik ilyen kőzettípusa az agyagkő, mely Noskené 
Fazekas G. megállapítása szerint vékonycsiszolatban többnyire szericit- 
szálak és agyagásványok szövedéke. Felületi csiszolatban általában világos, 
szemcsézett megjelenésű. A humózus anyagot metaszomatikusan helyette­
sítő „a ^  agyagtípustól az agyagkő ,,a” -val jelzett agyagtípusa biztosan el­
különíthető. Az agyagkő gyakran spóradús, a spórák megtartási állapota 
azonban különböző. Bituminit anyaguk helyenként erősen polimerizálódott, 
de agyagos, kovás, karbonátos átalakulása is felismerhető (XVIII. tábla). 
Hasonlóképpen polimerizálódhattak a kutikulamaradványok is (XIX. tábla). 
Az agyagkő kevés humózus eredetű maradványa kissé átalakult, reliefesebb 
huminitként, vagy oxinitként maradt meg (XX. tábla). Ez a körülmény eset­
leg szellőzöttebb, nyíltabb vízben történő leülepedésre utalhat. Eszerint a poli- 
merizációval járó átalakulások szingenetikusak, a bituminit-helyettesítések 
pedig diagenetikusak lehetnek.
Az agyagkő igen gyakran szerepel a kőszéntelepek feküje, vagy feclőjeként. 
A hasonló helyzetű karbon agyagkövek egy részét biokémai úton kivált üledék­
nek tartják. Áz arra jellemző ,,Kaolinwurm’’ azonban a liász agyagkőből hiány­
zik. Kérdés azonban, hogy nem történt-e liász agyagkőben is regionális át­
alakulás a telepek alatt humuszsav-hatásra? Nem ennek következménye-e 
a szerves maradványok jellemző megjelenése és a szervetlen szövedék kiala­
kulása az odaszállított, törmelékes eredésű ásványokból? Az a körülmény, 
hogy nem minden teleppel kapcsolatban lépnek fel, nem szól ennek lehetősége 
ellen.
A kőszéntelepekhez még szorosabban kapcsolódik a spórás, agyagos kő­
szén vagy kőszenes agyag. Szerves és szervetlen anyaga az agyagkőétől nagy­
mértékben különbözik. Szerves anyaga túlnyomóan típusos vitrit, illetve humi- 
nit, bár bemosott oxinites elegyrészeket is tartalmazhat. Minden esetben
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hiányoznak ebből az agyagkő reliefesebb huminitjei. Ez a körülmény kevésbé 
nyílt vízi felhalmozódása mellett szólhat. Szervetlen anyaga felülcsiszolatban 
rendszerint sötét, de nem egységes megjelenésű agyag, amely a nagyon egy­
öntetű agyagkő ,,a” -típusú agyagjától és a „metaszomatikusan” keletkezett 
„a^’-típusú agyagásványos felületektől egyaránt eltérő megjelenésű (XXI. 
tábla 1., 2.). Ebben a kőzettípusban is előfordulnak azonban kisebb-nagyobb, 
, ,ax’ ’-típusú agyagásvány-foltok.
Egyes agyagos kőzetek — az előbbiekkel ellentétben — túlnyomóan új 
agyagásvány kiválásokat tartalmaznak. E kőzetek szintén agyagos kőszenek 
és kőszenes agyagok, szerves anyaguk azonban nem finom törmelékes eredetű, 
hanem nagyobb növényszöveti egységek (még az eredeti összefüggést is gyak­
ran mutató) maradéka (XXI. tábla 3 — 4.; XVI. tábla 4.). A lebontódó humó- 
zus anyagot helyettesítő „ a / ’ agyagtípus felületén a bakteriopiritéhez hasonló, 
rendkívül finom gömbös rajzolat tűnik fel, ami a géleredet következménye 
lehet. Színe különböző tónusú lehet, többnyire azonban barnás. Nem egyszer 
megfigyelhető volt fokozatos színbeli átmenet is egyes pirites mezőkhöz 
(XXII. tábla 4.). Amint a bakteriopirit szerves anyagon, baktériumok hatására 
válik ki, ugyanúgy feltehető, hogy agyagásvány is kiválhat magasabbrendű 
szerves anyagon, bakteriális közreműködéssel. Keletkezését a biokémiai fázis­
ban lehet valószínűsíteni. Ezt alátámasztja, hogy egészen fiatal kőszenekben 
is vannak hasonló megjelenésű agyagásványok. Teichmüller M. új agyag­
ásványok keletkezését elsősorban mélylápokkal kapcsolatban figyelte meg. 
A szóban forgó liász agyag lápöv szerinti képződési helyét még nem sikerült 
megállapítani a kőszénelegyrészek nagyfokú átalakulása miatt. Az „a^’-típusú, 
jellegzetes sturktúrájú agyagásvány feltehetően nem jelent meghatározott 
ásványos összetételt, hanem a mindenkori környezet iúgosságának és pH-jának 
megfelelően keletkeznek az eltérő típusok az elpusztult növényi szövetek he­
lyén. Erre utal az a körülmény, hogy az E-i Mecsek kőzeteinek kaolinites és 
a dél-mecsekiek illites jellege ellenére mindkét terület mintáiban megtalálható 
az „ a / ’-típusú agyagásvány. A szövetekbe „metaszomatikusan” beépülő 
agyagásványokon kívül valószínűsíthetők más keletkezési módok is az agyagos 
kőzetekben, ezek elkülönítése azonban még kísérleti állapotban van.
Agyagásványok kétségkívül keletkeznek humuszos talaj képződésekor is a 
szerves bomlás hatására. Létrejöhetnek így huminit—vitrit anyagot egyál­
talában nem tartalmazó agyagszintek, de átmeneti körülmények esetén a talaj­
ban egyes növényi részek meg is maradhattak és szénülhettek. Az ilyen kelet­
kezésű agyagos kőszéntípusok felismerése azonban mai talajok és a fosszilis 
talajszintek tanulmányozását igényelné, mellyel e téma keretében nem fog­
lalkozhattunk.
Meg kell emlékeznünk az agyagkeletkezésnek egy másik lehetőségéről is, 
az epigenetikus agyagásványképződésről. Epigenetikus agyagásvány-keletke­
zésre a pirit bomlásával kapcsolatban lehetett a kőszén felületi csiszolatai 
alapján következtetni. A piritglobülitek helyén jelentkező sötét, agyagásvány 
küllemű foltok hívták fel erre a figyelmet. Kőszénben vagy kőszenes agyag- 
sávokban egyaránt megtalálhatók (XXIII. tábla). A sötét, zömmel átalakult 
globulithalmazokban egyes globulitek még sárgák és fémes fényűek, pirit- 
anyagúak. Nemcsak a globulites piritszemcsék, hanem a piritsávok, -mezők 
helyén is megjelenhetnek hasonló, sötét agyagásványos foltok (XXII. tábla
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1 — 2.). Ebben a kifejlődésben felismerésük természetesen bizonytalanabb, 
mint a jellemző gömbded alak esetén, s a spóradús mélylápi képződmények 
sötét, agyagos foltjaitól sem különíthetők el határozottan. Ezt a felületi csi­
szolatban sötét, sokszor szinte fekete anyagot az ,,a3” szimbólummal jelöltük. 
(Valószínűleg nem minden ilyen sötét, homogén agyagtípus azonos szárma­
zású.) A piritbomlás nyomán kialakuló agyagásványok létrejöttében a bomlás­
kor keletkezett kénsav hatásának lehet szerepe. A pirit bomlását azonban a. 
szénüléskor felszabaduló oxigén hatásával magyarázni bizonytalan.
A pirit és az agyagásványosodás között tehát kétféle kapcsolat figyelhető 
meg. Az egyik a pirit keletkezésével párhuzamos (szingenetikus) biokémai fo­
lyamat átalakító hatása, a másik a bomlásával bekövetkező geokémiai (epi- 
genetikus) folyamat szerepe.
A kőszénkőzettani vizsgálatok egyik fő célja a kőszénképződményekben 
felismert lápövek alapján lápöv-térképek szerkesztése. Teichmüller M. 
nyomán két láptípust különböztetünk meg:
1. a tektonikai, glaciális vagy egyéb mélyedések lassú feltöltődései, melyekben egy­
mást követik a ,,Műddé” (korhadék), a törmelékes ,,gyttja” (jöttja), a sekélyláp 
és végül az erdősláp felhalmozódásai;
2. a süllyedő területek lápi felhalmozódásai, melyek betemetődött mocsári erdőkből 
származnak oly módon, hogy a transzgredáló tenger a talajvízszint megemelése 
révén mintegy „maga előtt tolja” a mocsári erdők övezetét.
A mecseki területen elsősorban a süllyedő erdők láperdei képződményei 
valószínűsíthetők. A liász kőszén kőzettani vizsgálata során azonban a kőszén 
lápövi helyzetének megállapítása mindezideig a legnagyobb nehézségekbe üt­
között. A D-i Mecsekben az erősen szénült, felismerhetetlen bituminitek miatt 
nem lehetett biztosan következtetni a kőszénanyag származására. Az E-i 
Mecsekben pedig a trachidolerittelérek miatti kokszos—félkokszos átalakulá­
sok tették szinte lehetetlenné a lápövek kérdésének tisztázását. Egyedül a 
komlói és a nagymányoki kőszén kőzettani vizsgálata során találtunk a láp­
övi helyzetre vonatkozó következtetések levonásához biztos alapot nyújtó, 
ép bituminiteket. Sajnos mindkét helyen csak a telepek átlagából készült 
porcsiszolatok álltak rendelkezésre. Kimérési eredményeik, ha adtak is jellem­
zést a telep átlagösszetételéről, a genetika finomabb részleteinek nyomon- 
követését nem tették lehetővé. Megkíséreltük tehát a genetika tisztázását a 
telepek fekii és fedő kőzeteinek segítségével, mivel kétségtelenül szoros össze­
függés áll fenn ezek és a telep kőszénanyaga között. Részint ezek a vizsgálatok 
hívták fel a figyelmet az előbbiekben ismertetett különféle növényi lebontá­
sokra és az új ásványok keletkezésére. A lápövek kérdésében azonban továbbra 
is sok bizonytalanság maradt, éppen a felismert, de kellően nem tisztázott 
átalakulási folyamatok miatt. Ha a kevésbé szénült kőszéntelepek mikro- 
szelvényein a bituminitek alapján sikerül majd nyomon követni a genetikát, 
akkor utána a mellékkörülmények egybevetése alapján az erősebben szén ült 
telepek keletkezési viszonyai is a legnagyobb valószínűséggel tisztázhatókká 
válnak. (Az összehasonlítás alapjául a szénülés miatt már felismerhe tetlen 
bituminitek helyett elsősorban az agyagásványtípusok elkülönítése szolgálhat.) 
Kőszénkőzettani szempontból megfelelő sorrendű vizsgálatok esetén azonban 
talán nem került volna sor e dolgozatban tárgyalt átalakulások megfigyelésére 
a kőszéntelepes összlet meddő kőzeteiben.
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I. Tábla —  Tafel I.
Kovásodott fatörzs permi homokkőből („A ” jelű minta)
Verkieselter Baumstamm aus dem Permsandstein (Probe ,,A ”)
1— 2. Tracheidális felépítésű faszöveti keresztmetszet, pusztuló humózus anyaggal, 
kvarc- és karbonát-betelepülésekkel. —  Tracheidal gebauter Holzgewebenquerschnitt 
mit zerfallendem, humösen Bestand und mit Quarz- und Karbonat-EMagerungen, 
17,5 X (1: | Nie; 2: +  Nie)
3— 4. A  hármas sejtfalak fokozatos mikrobiológiai lebomlása és deformálódása. —  
Allmähliche mikrobiologische Zersetzung und Verformung der dreifachen Zellen­
wände. 100 X (3: | Nie; 4: +  Nie)
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II. Tábla —  Tafel II.
Kovásodott fatörzs permi homokkőből („A ” jelű minta)
Verkieseiter Baumstamm aus dem Peru:Sandstein (Probe ,,A ”)
1 — 2. Mikrobiológiai lebontás a pusztuló faszövet keresztmetszetében. —  Mikrobiolo­
gische Zersetzung im Querschnitt des zerfallenden Holzgewebes. 45 X (2 : | Nie; 
2: -j- Nie)
3. Radiális hosszmetszet a szemcsék gélkvarcra jellemző fcgazottságával. — Badialer 
Längsschnitt mit charakteristischer Verzahnung im Gelquarz. 45 X ;  +  Nie
4. A kioltáshatárokat részben a sejtfalhatárok determinálják. —  Die Grenzen der 
Auslöschung sind z. T. durch die Zellenwand (grenzen bestimmt. ICOX; +  Nie
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III. Tábla —  Tafel III.
Kovásodott fatörzs permi homokkőből („A ” jelű minta)
Verkieselter Baumstamm aus dem Permsandstein (Probe ,,A ” )
1— 2. A  faszövet teljesen elpusztult részleteit helyettesítő gélkvarcban —  feltehetőleg 
mikrobiológiai hatásra létrejött —  fonalas— elágazó szerkezet. —  Vermutlich von 
mikrobiologischer Tätigkeit herrührende verzweigende faserige Struktur anstelle der 
völlig zerstörten Teile des Holzgewebes. 160 X (1: | Nie; 2: +  Nie)
3— 4. Karbonátos kiszorítás következtében a kovaanyag maradékából létrejött „pszeudo- 
homokszemcse” . —  „Pseudo-Sandkorn”, der aus dem Rückstand des Kieselmaterials 
nach karbonatischer Verdrängung entstanden ist. 45 X (3: | Nie; 4: +  Nie)
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IV. Tábla — Taíel IV.
Kovásodott fa törzs permi homokkőből (,,B ” jelű minta;
Ver kies el tér Baumstamm aus dem Permsandstein (Probe ,,B” )
1. Humuszanyagban gazdag, traeheidális felépítésű faszövet, tangenciális hcssz- 
metszete mechanikai deformációval; a közép tájon bélsugár-zárvány kvarcszemcsé­
ben. —  Humusreiches, tracheidal gebautes Holzgewebe, mechanisch verformt im tan­
gentialen Längsschnitt; in der Mitte ist ein Markstrahl als Einschluss im Quarz­
korn sichtbar. 17 ,5X;  | Nie
2. Tangenciális hosszmetszet; a kovásodás során gélesedett, eredeti helyükről ki­
szorított faszöveti elemek maradványaival. —  Tangentialer Längsschnitt mit den 
Überresten von Holzgeweben-Elementen, die im Laufe der Verkieselung in Humusgel 
um gewandelt und beiseite gepresst worden sind. 100 X ; | Nie
3. Keresztmetszet-részlet a sejtfalak mechanikai pusztulásával. —  Querschnitt-Teil 
mit mechanischer Zerstörung der Zellenwände. 200 X ; | Nie
4. A faszövet pusztulásának különböző formái és fokozatai a kovásodott növényi 
kövület keresztmetszetében. —  Verschiedene Formen und Etappen der Struktur­
zerstörung im Querschnitt des verkieselten Phytofossils. 200 X ; | Nie
ém
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V. Tábla —  Tafel V.
Alsóliász kvarchomokkő, Vasas, Petőfi-akna, 52. sz. minta
Unterliassicher Quarzsandstein, Vasas, Pető fi-Schacht, Probe 52
1. Az , ,A” jelű kovásodott fatörzsben észlelt fonalas szerkezet mása a kalcitkötő- 
anyagú kvarchomokkő egyik szemcséjében. —  Gegenstück der im verkieselten 
Holzgeivebe „ A ” beobachteten faserigen Struktur in einem der Sandkörner des Quarz­
sandsteines mit kalzitischem Bindemittel. 100 X ; | Nie
2. Homokkőminta vékonycsiszolata; a kép közepe táján eltérően orientált, kvarccal 
kitöltött sejtkeresztmetszetek. —  Dünnschliff einer Sandsleinprobe; um die Mitte 
des Bildes sind die Umrisse unterschiedlich orientierter, mit Quarz ausgefüllter Zellen­
querschnitte zu sehen. 45 X ; +  Nie
3. Jellegzetes fogazott gél-kvarcok a homokkőben. -— Kennzeichnend verzahnte, aus 
Gel entstandene Quarzkörner in Sandstein. 45 X ; +  Nie
4. Maradék humózus anyagú sejtkeretek kvarcszemcsében (a ,,B ” jelű mintának a 
IV. tábla 4. képén bemutatott szövetpusztulási formáira emlékeztet). —  Umrisse 
von Zellen mit residualem humösem Stoff im Quarzkorn (das Bild erinnert an die 
in Tafel IV. Fig. 4. dar gestellten Strukturzerstörungsformen der Probe ,,B ”). 100 X ; 
-L Nie
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VI. Tábla —  Tafel VI.
Alsóliász kvarchomokkő, Vasas, Petőfi-akna 71. sz. minta 
Unterlidssischer Quarzsandstein, Vasas, Petőfi-Schacht, Probe 71
1. Sejtfaleredetű, deformált, maradék humózus szálak karbonát-ásványba zárt 
kvarcban. —  Verformte hum,Öse Restfaser, ans Zéllenwand entstanden, in einem 
Karbonat mineral eingebetteten Quarzkorn. 200 X ; | Nie
2. Sejtfaleredetű humózus zárványok (részben agyagos átalakulással), kvarcban. —  
Aus Zellenwänden entstandene, Immöse Einschlüsse (teilweise mit toniger Unncand- 
lung) im Quarz. 200 X ; | Nie
3— 4. Sejtfal- és bélsugárnyomok a kvarcban. —  Zellenwand- und Markstrahlspuren 
im Quarz. 200 X (3: | Nie; 4: -f- Nie)
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VII. Tábla —  Tafel VII.
Alsóliász kvarchomokkő
V>iterliassicher Quarzsandstein
(1— 3. =  Vasas, Petőfi-akna 71. sz. minta; 4. =  Nagymányok, Űjakna alapszelvény 37. sz. minta). — 
(1— 3. =  Vasas, Petőfi-Schacht, Probe 71; 4. — Nagymányok, Basis profil, Probe 37)
1— 2. Kövült faszövet keresztmetszetének részlete, sejtkitöltés eredetű kvarcszemcsék­
kel, agyagásványosod ott sejtfalakkal, illetve bélsugárnyomokkal. —  Querschnitts­
teil eines versteinerten Holzgewebes, mit als Zellenausfüllung entstandenen Quarz­
körnern, tonmineralisierten Zellenwänden, bzw. Markstrahlspuren. 200 X (1: jj Nie; 
2: +  Nie)
3. A homokkőminta nagyobb részlete a fenti faszövet-töredékkel. —  Breitei'e Um­
gebung des obigen Holzgewebe— Bruchstückes. 45 X ; | Nie
4. Szerkezettelen, oxidált humuszgélfoltok. —  Strukturlose, oxydierte Humus ge flecken. 
15 x ; | Nie
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VIII. Tábla —  Tafel VIII.
Alsóliász kvarchomokkő
Unterliassischer Quarzsandstein
(1—2. =  Pécsbányatelep, András-akna 9. sz. minta; 3— 4. =  Vasas, Petőfi-akna 71/a sz. minta.) — (1— 2. =  
Pécsbányatelep, András-Schacht, Probe 9; 3— 4. =  Vasas, Petőfi-Schicht, Probe 71/a)
1. Sávos szerkezetű limonitos zárvány a homokkő kötőanyagában. —  Gebänderter 
Limoniteinschluss im Bindemittel des Sandsteines. 45 X ; |j Nie
2. A pirites pszeudomorfóza utáni limonitfolt növény hosszmetszet szerkezetét őrzi.
—  Limonitfleck nach Pyrit-Pseudomorphose mit Längsschnittstruktur eines Pflanzen- 
gewebes in guter Erhaltung. 100 X ; | Nie
3—4. Hasonló eredetű, de szerkezettelen limonitos átalakulások a géleredetű kvarcban.
—  Limonitisierte Bildungen ähnlichen Ursprungs, aber strukturlos im aus Gel ent­
standenen Quarz. 300 X {3: | Nie; 4: +  Nie)
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IX. Tábla —  Tafel IX.
Alsóliász kvarchomokkő
Unterliassischer Quarzsandstein
(1—2. — Vasas, Petőfi-akna 52. sz. minta; 3— 4. =  Pécsbányatelep, András-akna 100. sz. minta.) — (1— 2. =
Vasas, Petőfi-Schacht, Probe 52; 3— 4. =  Pécsbányatelep, András-Schacht, Probe 100)
1—2. Gélkvarcok a homokkő karbonátos, agj^agásványos kötőanyagában (kiszorítási 
maradékok). —  Aus Kieselgel entstandene Quarzkörner im karbonatischen, ton- 
mineralisierten Bindemittel des Sandsteines (Verdrängungsrückstände). 45 X (1: 
| Nie; 2: +  Nie)
3— 4. Humózus, agvagosodó, deformált sejtfalra emlékeztető szerkezet mállótt föld- 
pátban. —  Hűm őse, tonm ineralisierte, an1 eine verformte Zellenwand erinnernde 
Struktur im verwitterten Feldspat. 100X (3: | Nie; 4: +  Nie)
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X .  Tábla —  Taíel X .
Alsóliász aleurit, Vasas, Petőfi-akna 14. sz. minta
Unterliassischer Aleurit, Vasas, Petőfi-Schacht, Probe 14
1— 2 . Géléi cdetű kvarcos szigetek aleurit megjelenésű, átalakult növényi szövettel kap­
csolatban. —  Aus Gel entstandene Quarzin selchen, mit aleuritar tigern Pflanzen­
gewebe verbunden. 17,5 X (1: j| Nie; 2: +  Nie)
3— 4. Humuszgél-pszeucloszerkezetek a kőzet karbonátos foltjaiban. —  Pseudostruktu­
ren aus Humusgel in den Karbonat flecken des Gesteines. 40 X (3: |] Nie; 4: +  Nie)
99A szervesanyag-bomlás és ásványosodás kapcsolatai
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XI. Táhfa —  Tafel XI.
Alsói iász aleurit, Vasas, Petőfi-akna 14. sz. minta
Unterliassischer Aleurit, Vasas, Petőfi-Schacht, Probe 14
1. Sejtfaleredetű, részben agyagosodott, humózus foltok és szálak az aleurit-jellegű 
kovásodott növényi szövetben. —  Aus Zellenwand entstandene, z. T. tonminerali- 
sierte, humöse Flecken und Faser im schlaff artigen, verkieselten Pflanzengewebe. 
45 X ; | Nie
2. Növényi sejtfaleredetű, humózus zárványok és szegélyek kvarcban; a karbonátos 
betelepülésekben préselt humózus pszeudoszerkezetek figyelhetők meg. -  Aus 
Zellenwänden entstandene, humöse Einschlüsse und Säume im Quarz; in den kar- 
bonatischen Einlagerungen lassen sich zerpresste humöse Pseudostrukturen beobachten. 
300 X ;  | Nie
3— 4. Aleurit-méretű kvarcszemcséket az eredeti sejtfalak keskeny, humózus anyagú, 
deformált keretekként öveznek; a közép tájon muszkovitpikkely van. —  Die ur­
sprünglichen Zellenwände umranden Quarzteilchen von Schluff körn grosse in Form 
von humösen, verformten Rahmen; in der Mitte befindet sich eine Muskovitschuppe. 
200 X (3: !| Nie; A: +  Nie)

102 PAÁL A-NÉ
XII. Tábla —  Tafel XII.
Alsóliász homokkő, aleurit, agyagkő (Nagymányok, Ujakna alapszelvény) 
Unterliassischer Sandstein, Aleurit, Argillit (Nagymányok, Basisprofil Ujakna)
1. Finomszemű sziderites homokkő; levéleredetű humuszgél-sávokkal és szideritese- 
dett, hasonló eredetű sávrészletekkel. —  Feinkörniger sideritführender Sandstein 
mit aus Blättern entstandenen Humus gelbändern und sideritisierten, unvollständigen 
Bändern ähnlichen Ursprungs. 40 x  ; | N ie
2. Dolomitos aleuritban foltosán visszamaradt humuszgélanyag, részben dolomito­
sod va (81. sz. minta). —  Humus gél-Flecken, z. T. dolomitisiert in dolomitischem 
Aleurit (Probe 81). 100 X ; | Nie
3. Kőszenes, kőzetlisztes agyagkő, a pusztuló humózus anyag nyomán kiváló agyag­
ásványokkal (73. sz. minta). —  Kohlenführender, schluffiger Argillit mit aus der 
zerfallenden humösen Substanz neu gebildeten Tonmineralien (Probe 73). 200 X ; 
| Nie
4. Kőzetlisztes agyagkőben változatos alakú kovás szigetek, szerves anyagú zárvá­
nyokkal (5. sz. minta). —  Kieselige Inselchen mannigfaltiger Form mit organischen 
Ei?ischlüssen im schluffigen Argillit (Probe 5). 40 X ; | Nie
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XH1. Tábla —  Tafel X11J.
Faszöveti eredetű tőzegdolomit, Komló 
In Torf dolomit u m gewandeltes Holzgewebe, Komló
1. Tűlevelű xilit keresztmetszet, helyenként ép, humózus sejtfalakkal, másutt tel­
jesen átkristályosodva, dolomit-szferitekkel és összefüggő -mezőkkel. —  Quer­
schnitt eines Nadelholzxylits, mit stellenweise unversehrten, humösen Zellenwänden 
hie und da vollkommen umkristallisiert, mit Dolomit-Sphäriten und zusammenhängen­
den Aggregaten. 17 ,5 X ; [| Nie
2. Faszöveti keresztmetszet, részben „metaszbmatikusan” átalakult, részben defor­
mált és gélesedett növényi részekkel. —  H olzgewebenquerschnitt, mit z. T. „meta- 
somatisch  ^ um gewandelten, z. T. verformten und in Gel um gewandelten Pflanzen­
resten. 100 x ; |] Nie
3. „Metaszomatikus” karbonátosodás faszövetben (radiális hosszmetszet). —  „Meta- 
somatische” Karbonatisierung im Holzgewebe (radialer Längsschnitt). 200X ; | Nie
4. Ferde metszési sík, a szferitek között humózus maradék-szigetekkel. —  Schräg­
schnitt, mit humösen liest in selchen zwischen den Sphäriten. 45 X ; | Nie
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XIV. Tábla —  Tafel XIV.
Szferosziderit, Pécsbányatelep 
Sphärosiderit, Pécsbányatelep
1. A szferosziderit gumó oxidált szegélyének és oxidálatlan magjának részlete. —  
Detail des oxydierten Saumes und des unoxydierten Kernes einer Sphärosiderit- 
knolle. 17 ,5X ; | Nie
2. Az oxidált szegély limonitosodó szideritgócai között sokkal több a kovakiválás, 
mint az oxidálatlan magban. —  In den Zwischenräumen der sich linionitisierenden 
Sideritkerne des oxydierten Saumes gibt es viel mehr Kieselausscheidungen als im 
unoxydierten Kern. 40 X ; | Nie
S. Egységes növényi szövetből származó humózus sejtfalmaradványok és gélfoszlá­
nyok a gyengén kovás, sziderites magban. —  Aus einem einheitlichen Pflanzenge- 
webe stammende, humöse Zellenwandreste und Gelfetzen im leicht kieseligen Siderit- 
korn. 100 X ; | Nie
4. Sejtfaleredetű humózus zárványok a peremi rész kovakiválásaiban. —  Aus Zellen- 
wänden entstandene humöse Einschlüsse in den Kieselausscheidungen des Band­
teiles. 200 X ; | Nie
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XV. Tábla —  Tafel XV.
Faszöveti eredetű szenesedett zárvány trachidolerittelérből 
(Pécs, judenburgi külfejtés)
Verkohlter Einschluss ans Holzgewebe in einem Trachydoleritgang 
(Pécs, Tagebau Judenburg)
1. Tőzegállapotban a trachidoleritbe zárt, ott szenesedett tűlevelű faszövet hossz- 
metszete, karbonátos és kovás betelepülésekkel. —  Längsschnitt eines nach Ver­
torfung im Trachydolerit eingeschlossenen und dort verkohlten Nadelholzgewebes, mit 
karbonatischen und kieseti gen Einlagerungen. 45 X ; | Nie
2. Ugyanazon minta; a viszonylag ép tangenciális metszési síkban kovás kitöltésű 
bélsugársejtek. —  Dieselbe Probe; verhältnismässig unversehrte Markstrahlzellen, 
mit Kiesel ausgefüllt, im Tangentialschnitt. 100 X ;  | Nie
3. Ferde metszési sík; a növényi szöveti eredet alig ismerhető fel. —  Schrägschnitt; 
der Pflanzengewebe-Ursprung des Überrestes ist kaum erkennbar. 15 X ; | Nie
4. A karbonátkiválás következtében roncsolódott faszövet (hosszmetszet). —  Holz- 
gewebe durch Karbonatausscheidung zerpresst (Längsschnitt). 300 X ; | Nie
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XVI. Tábla —  Tafel XVI.
(i. =  Szászvár, János-telep; 2., 4. =  Pécsbányatelep, András-akna; 3. =  Nagymányok, Űjakna alapszelvény.)
— (1. =  Szászvár, János-telep; 2., 4. =  Pécsbányatelep, András-Schacht; 3. =  Nagymányok, Basisprofil
Űjakna)
1. Faszöveti származású vitrit, kezdődő agyagosodással (87, sz. minta). —  Vitrit 
aus Holzgewebe entstanden, mit einsetzender Tonmineralisierung (Probe 87)
2. Agyagásvány-képződés faszöveti eredetű szemifuzinit-részletek között (38. sz. 
minta). —  Tonmineral-Neubildungen in den Zwischenräumen aus Holzgewebe ent- 
standener Semifusinitfelder (Probe 38)
3. Egységes növényi szövetből származó, maradék szemifuzinit-sávok és homogén, 
újonnan kivált agyagsávok váltakozása (77. sz. minta). —  Abwechslung aus ein- 
heitlichem Pflanzengewebe entstandener, residualer Semifusinitbänder mit homogenen, 
neugebildeten Tonmineralbändern (Probe 77)
4. A növényi anyag szerkezetét lemintázó agyagásványos átalakulás; néhol kevés, 
hasonló szerkezetű humózus maradék (36. sz. minta). —  Tonmineralische Um­
wandlung mit völliger Erhaltung der Struktur der ursprünglichen pflanzlichen Sub­
stanz; hie und da geringer humöser Rückstand von ähnlicher Struktur (Probe 36)
Olajimmerziós objektív, ráeső fény; 300 x 
Objektiv in Ölimmersion, Auflicht; 300 x
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XVII. Tábla —  Taíel XVII.
Nagymányok, Üjakna alapszelvény 
Nagymányok, Basisprofil Üjakna
7. Agyagos aleurit, levéleredetű bituminitanyagű, részben agyagosodott kutikula- 
maradványokkal; az ép kutikularészek között víztiszta újonnan kivált kvarc 
(26. sz. minta). —  Toniger Aleurit, mit z. T . bereits tonmineralisierten, aus Blättern 
entstandenen Kutikulenresten bituminiiischer Natur; zwischen den unversehrten 
Kutikulen sind wasserhelle Quarzneubildungen zu sehen (Probe 26). 100 X ; | Nie
2. Agyagosodott kutikulamaradványok kőzetlisztes agyagkőben (49. sz. minta). —  
Tonmineralisierte Kutikulenreste im sclduffigen Argillit (Probe 49). 40 X ; | Nie.
3. Kőzetlisztes agyagkő; sok levéleredetű bituminites kutikulával, humózus gél- 
sávokkal, helyben képződött agyagásványokkal és géleredetű kvarccal (85. sz. 
minta). —  Schluffiger Argillit, mit vielen Blatt-Kútikulen bituminiiischer Natur, 
mit humösen Gelbändern, neugebildeten Tonmineralien und aus Gel entstandenen 
Quarzkörnern (Probe 85). 100X ; | Nie
4. Kőszenes agyagkő, kutikulaeredetű, átalakuló bituminitfolttal (9. sz. minta). —  
Kohlenführender Argillit mit in Umwandlung begriffenem Bituminitfleck lentiku­
lären UrSprungs (Probe 9). 100X ; [J Nie
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XVIII. Tábla —  Tafel XVIII.
Alsóliász agyagkő, Nagymányok, Ujakna alapszelvény
Unterliassischer Argillit, Nagymányok, Basisprofil Ujakna
1— 2. Hintett szideritfészkek agyagkőben, spóratestek helyén, pszeudomorfózaként (15. 
sz. minta). —  Zerstreute Siderit-P seudomorphosen, welche die ursprünglichen Sporen­
körper im Argillit verdrängt haben (Probe 15). 300 X (1: | Nie; 2: +  Nie)
3. Bal oldalt egy agyagásványosodott és egy erősen polimerizálódott spóramarad­
vány (71. sz, minta). —  Links ist ein tonminerálisierter und ein stark polymerisierter 
Sporenrest sichtbar (Probe 71). 300 X ; | Nie
4. A  kép felső részén egy kovásodott és egy polimerizálódott spóramaradvány (77. sz. 
minta). —  Im oberen Teil des Bildes befindet sich ein verkieselter und ein polymeri­
sierter Sporenrest (Probe 77). 300 X ; | Nie
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XIX. Tábla — Tafel XIX.
Alsóliász agyagkő, Nagymányok, Újakna alapszelvény 
(i. =  10. sz. minta; 2— 4. = 15. sz. minta)
Unterliassischer Argillit, Nagymányok, Basisprofil Ujakna 
(l. = Probe 10; 2—4. = Probe lő)
1. Levéleredetű, polimerizált szervesmaradványok agyagkőben. — Von Blättern 
herrührende polymerisierte organische Überreste im Argillit. 40 X ; | Nie
2. Levéleredetű, kissé oxidált, humózus növényi szövetrészlet hintett — sziderit- 
fészkes agyagkőben. — Aus einem Blatt entstandener, leicht oxydierter, humöser 
Geweberest im Argillit mit zerstreuten Sideritaggreguten. 40 X ; | Nie
3. Spórák és részben oxidált gélanyagú növényi foszlányok, agyagkőben. — Sporen 
und Pflanzenfetzen aus Gel bestehend, z. T .  oxydiert, im Argillit. 200 X ; | Nie
4. Szakadozott epidermis-részlet és spórák, agyagkőben. — Zerfetzte Epidermis mid 
Sporen im Argillit. 200 X ; | Nie
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XX. Tábla —  Tafel XX.
Alsóliász agyagkő, Nagymányok, Ujakna alapszelvény 
(1— 3. =  9. sz. minta; 4. =  73. sz. minta)
Unterliassischer Argillit, Nagymányok, Basisprofil Ujakna 
(1— 3. =  Probe 9 ; 4. =  Probe 73)
1. Növényi szövet maradványa agyagkőben. —  Überrest eines Pflanzengewebes im 
Argillit
2. Agyagkő, egyazon növényi szövetből származó, fuzitos részletekkel. —  Argillit, 
mit aus demselben Gewebe stammenden Fuzitparteien
3. Eredetileg összefüggő növényi szövet jellemző, erősen reliefes humózus gélmarad­
ványai agyagkőben. —  Argillit mit humösen Gélresten von starkem Relief des ur- 
sprünglich zusammenhängenden Pflanzengewebes
4. Agyagkő, kissé oxidált xilittörmelékkel. —  Argillit mit leicht oxydierten Xylit­
fragmenten
Olajimmerziós objektív, ráeső fény; 300 x
O b je k tiv  i n  Ö lim m e r s io n , A u f  l ic h t ; 300 X
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XXL Tábla — Tafel XXI.
Alsóliász agyagos kőszén, égőpala 
Unterliassische Lettenkohle, Brandschiefer
(2., 3. =  Nagymányok, Űjakna alapszelvény; 2. =  Szászvár, János-telep; 4. =  András-akna, Pécsbánya- 
telep.) — (1., 3. =  Nagymányok, Basisprofil Újakna; 2. =  Szászvár, János-telep; 4. — András-Schacht,
Pécshányatelep )
1. Törmelékes eredetű erősen agyagos spórás felhalmozódás (14. sz. minta). — Kohlen­
material klastischen Ursprungs, sporenführend, stark toriig (Probe 14)
2. Egőpala, spórákkal és növényi detritusszal (87/35. sz. minta). — Brandschiefer, 
mit Sporen und Pflanzendetritus (Probe 87/35)
3. Nagyobb növényi szövettöredék részleges lebontásának vitrites maradványai, 
újonnan képződő „a^-típusú agyagásvánnyal (14. sz. minta). — Vitritische Pro­
dukte des partiellen Abbaues eines grossen Pflanzenbruchstückes, mit neugebildetem 
Tonmineral Typs „n f’ (Probe 14)
4. Nagyobb, egységes növényi szövet humózus maradványai. A sötétebb szigetek 
homogén, ,,metaszomatikusan” betelepülő „a^ ’-típusú agyagásványos felületek, 
a világosabbak ,,a” -típusú agyagásványbetelepülések (37. sz. minta). — Humöse 
Beste eines grossen einheitlichen Pflanzengewebes. Die dunkleren Inselchen stellen 
homogene Flächen,,,metasomatisch” eingelagerte Tonmineralisierung Typs ,,a1” dar, 
die helleren Flecken sind Tonmineraleinlagerungen Typs ,,a” (Probe 37)
Olajiminerziós objektív, ráeső fény; 300X
O b jek tiv  in  Ö lim m e r s io n , A u f l i c h t ; 300X
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XXII. Tábla —  Tafel XXII.
(1 3 .  — Szászvár, János-telep; 2., 4. =  Nagymányok, Űjakna alapszelvény.) — ( 1 3 .  =  Szászvár, János- 
telep; 2., 4. =  Nagymányok, Basisprofil Űjakna)
1. Sötét színű, homogén „a3’ ,-típusú agyaglencsék és -mezők vitrites alapanyagban 
(87/35. sz. minta). —  Dunkle, homogene Tonlinsen und -Felder Typs ,,a3” in einer 
vitritischen Grundmasse (Probe 87/35)
2. Piritlencsék és -mezők vitritben. Valószínű, hogy az ilyen típusú pirit bomlása 
—  a globulitekéhez hasonlóan —  ,,a3” típusú agyaglencsék és -mezők kialakulásához 
vezet (14. sz. minta). —  Pyritlinsen und -Felder im Vitrit. Wahrscheinlich führt 
die Zersetzung der vorliegenden Pyrit- Abart —  den Globuliten ähnlich —  zur Bildung 
von Tonlinsen und -Felder Typs ,,a3” (Probe 14)
3. Piritmezők keletkezése bituminitsávokon (87/59. sz. minta). —  Bildung von 
Pyritfeldern an Bituminitbändern (Probe 87/59)
4. Pirites és ,,a1” -típusú agyagos mező szoros kapcsolata vitritben. E kapcsolat 
gyakorisága hasonló (mikrobiológiai hatásra történő) származást sejtet (8. sz. 
minta). —  Enge Verbindung zwischen Pyrit und dem Tonmineralfeld Typs „Qu” 
im Vitrit. Die Häufigkeit dieser Verbindung deutet auf eine ähnliche (mikrobiolo­
gisch bedingte) Herkunft hin (Probe 8)
Olajimmerzió, ráeső fény; 300 X
Ö lim m e r s io n , A u f  l ic h t ; 300 x
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XXIII. Tábla — Tafel XXIII.
Szászvár, III. mélyszint, alapszelvény 
Szászvár, Tiefbauhorizont I I I , Basisprofil
1. A piritglobulit-halmazzal azonos morfológiája agyagásvány-globulithalmaz (75. sz. 
minta). — Aggregat von Tonmineralglobuliten, deren Morphologie derjenigen der 
Pyrit globulit-Aggregaten entspricht (Probe 75)
2. Néhány, még ép piritglobulit a bomló és agyagosodó halmazban (87/55. sz. minta). 
— Einige, noch unversehrte Pyritglobulite im sich zersetzenden und tonmineralisie- 
renden Aggregat (Probe 87/55)
3 — 4. A világosabb részek elsődleges agyagsávok, a bennük levő sötét színű, kerekded, 
másodlagos anyagfoltok piritbomlás nyomán keletkeztek (85. sz. minta); (3: 
száraz objektív, 225 X ). — Die helleren Partien sind primäre Tonbänder, die dunkle, 
rundliche, sekundäre Tonmineralflecken innerhalb ihrer sind infolge der Zersetzung 
von Pyrit entstanden (Probe 85); (3: Trockenobjektiv, 225 X )
piajimmerzió, ráeső fény; 300X
Ö lim m e r s io n , A u f l i c h t ; 300 X
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D I E  Z E R S E T Z U N G  O R G A N I S C H E R  S T O F F E  U N D  I H R E  
A U S W I R K U N G E N  A U F  D IE  E N T S T E H U N G  M I N E R A L I S C H E R
P H A S E N
von
M. Pa í x -Solt
In  d en  p e tro g ra p h isch e n  U n te rsu ch u n g e n  an L ia sk o h le n  b e re ite t  d ie  B e ­
s tim m u n g  d er M o o rzo n e n  d er e in ze ln en  K o h le n b ild u n g e n  d ie  g rössten  S c h w ie ­
rigk eiten . Im  S ü d lich en  M ecsek  g e la n g  es, w egen  d er stark  in k o h lte n  u n d  
u n b estim m b a ren , b itu m in it is ch e n  B esta n d te ile , n ich t  m it  G ew issh e it a u f  d ie 
H e rk u n ft  d er G ru n d s to ffe  d er  K o h le  zu sch liesson . Im  n ö rd lich e n  M ecsek - 
G eb irg e  m a ch en  d ie  h ä u fig en  T r a c h y d o le r itk ö r p e r  u n d  d ie  d a d u rch  h e r v o r ­
g eru fen en  v e rk o k te n  u n d  h a lb  v e rk o k te n  K o h le n ty p e n  d ie  K lä r u n g  d ieser F r a ­
gen  fa s t u n m ög lich . W eg en  d er u n zu v erlä ss igen  org a n isch en  B esta n d te ile  v e r ­
su ch ten  w ir uns d em  P ro b le m  d u rch  d ie  sorgsa m e  B e o b a ch tu n g  d er a n o r g a ­
n isch en  B esta n d te ile  zu n äh ern . W ir  b e m e rk te n  in zw isch e n  v ie le  n eu e M in era l­
a u ssch e id u n gen , d ie  m it  d em  A b b a u  d er  o rg a n isch en  S u b sta n z  im  Z u sa m m e n ­
h a n g  zu  steh en  sch ien en .
D ie  in  d er  F a ch lite ra tu r  v e r ö ffe n t lic h te n  A u fsä tze  v o n  M . Teichmüller,
K . Hoehne u n d  A . Schüller h a b en  ä h n lich e  N e u b ild u n g e n  v o n  M in era lien  
in  d er K o h le  und im  lieg en d en  u n d  h a n g en d en  M itte l e in w a n d fre i n ach gew iesen . 
D ie  E n ts te h u n g  von  Q u arz u n d  K a o lin  in  gew issen  q u a rz fü h re n d e n  G este in en , 
sow ie  in  T o n s te in e n  u n d  K o h le n  ist b e le g t . D ie  K r is ta lle -  u n d  G ra u p e n to n ­
ste in e  w erd en , g le ich  gew issen  A u ssch e id u n g en  v o n  S id er it , D o lo m it , Q u arz 
u n d  P y r it , als b io c h e m is ch  g e fä llte  B ild u n g e n  b e tra ch te t . M . Teichmüller 
h a t d ie K a o lin is ie ru n g  d er aus b itu m in it is ch e n  S to ffe n  b e ste h e n d e n  S p o re n e x i- 
nen  u n d  d ie  V e rd rä n g u n g  d u rch  K a o lin  v o n  h u m ö s -v itr it is ch e n  P fla n z e n g e ­
w eb en  u n ter  H in ter la ssu n g  von  h u m ösen  R estfe tzen  b e o b a c h te t .
E s w u rden  im  M ecsek er  L ias ä h n lich e  P rozesse  n a ch g ew iesen  u n d  e r m it ­
te lt . In  G este in en  g ru n d v e rsch ie d e n e r  K o r n g rö s s e n  V erte ilu n g  tre te n  d iese lben  
P h ä n o m e n e  a u f, u n d z w a r :
7. Neubildung von Mineralien kieseliger und karbonatischer Zusammensetzung 
und von Tonmineralien als Ausfüllungen von Zellhohlräumen;
2. durch mineralische Neubildungen verdrängte pflanzliche Gewebeteile („meta­
somatische Mineralisation” ) ;
3. Ausscheidung von neuen Mineralien ausserhalb der Gewebe, doch unter dem 
chemischen Einfluss der Zersetzungsprodukte.
D ie  H u m ifiz ie ru n g  des P fla n z e n m a te r ia ls  w ird  n a ch  H . Jacob d u rch  drei 
F a k to re n , n ä m lich  d en  B asisg eh a lt d er  U m g e b u n g , d ie  g e o lo g isch e  F azies u n d  
d ie  jä h rlich e  M itte lte m p e ra tu r  d er b e tre ffe n d e n  g e o lo g isch e n  P er iod e  e n t ­
sch e id e n d  b ee in flu sst. A u ch  d ie Ü b e rsch w e m m u n g  des P fla n ze n m a te r ia ls  m it 
W asser, d ie  p H  u n d  R e d o x  V erhältn isse, d ie  das S ch ick sa l des P fla n ze n m a te r ia ls  
g le ich fa lls  d ire k t b ee in flu sse n , h ä n g en  le tz te n  E n d es  v o n  d en  gen a n n ten  
F a k to re n  a b . N a ch  H . Potonié w erd en  n a ch  d em  E n d e  des L eb e n sp ro ze sse s  
in  d er N a tu r  v ie r  G ru n d p rozesse  b e s t im m t : Z e rse tzu n g , V e r fa u le n , V erw esu n g  
u n d  V e rto r fu n g . V e r to r fte s  P fla n z e n m a te r ia l tr ä g t  in  erster  R e ih e  der T o r f,
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bzw. das Kohlenflöz, wogegen die Folgen der übrigen drei Prozesse (die durch 
die Zersetzung des Pflanzenmaterials bedingten Neubildungen von Mineralien 
inbegriffen), mehr oder minder deutlich den Nebengesteinen abgelesen werden 
können. Die organischen Zersetzungsprodukte wirkten als Katalysatoren ge­
wisser chemisch-biologischer Prozesse und führten zur Bildung mineralischer 
Produkte. Folglich müssen wir dem Pflanzenmaterial nicht nur in der Bildung 
der Flöze, sondern auch in der Ausgestaltung des ganzen Kohlenkomplexes 
eine wichtige Rolle zuschreiben. Die anorganischen Ablagerungen an sich, 
ohne organische Beimengungen, hätten ein Gestein ergeben, die vom tatsäch­
lich entstandenen Gestein wesentlich abgewichen hätte.
Zum Nachweis von mineralischen Neubildungen, deren Entstehung auf 
pflanzliche bzw. organische Einwirkungen zurückzuführen ist, müssen in erster 
Reihe die Pflanzenfossilien studiert werden. Dementsprechend werden wir 
auch in diesem Aufsatz neben den Gesteinstypen des Kohlenkomplexes einige 
fossilen Holzgeweben aus unserem durch mehrere Jahre gesammelten und 
dokumentierten Material vorführen, undzwar:
1. zwei verkieselte Baumstämme („A ” und ,,B ” ) aus dem Fermsandstein der Um­
gebung von Pécs (Tafel I— IV .);
2. ein als Torfdolomit fossilisiertes, liassisches Holzgewebe aus dem Flöz Nr X . 
von Komló (Tafel X III);
3. ein Einschluss von verkohltem Holzgewebe aus dem Trachydoleritgang des Tage­
baues von Judenburg bei Pécs (Tafel X V .).
Die verkieselten Baumreste des Permsandsteins geben charakteristische 
Beispiele der pflanzlichen Umgestaltungen (Tafel I —IV). Es kann durch 
ihre Analogie behauptet werden, dass ein Teil der Gelquarzkörner im Sand­
stein, die bisher als metamorphen Ursprungs angesehen worden sind, vermut­
lich von der Verkieselung von Holzgeweben herrühren (Tafel V —VII). Diese 
können teils transportierte, wahre Sandkörner, teils aber auch „Pseuclo“ - 
Sandkörner sein, die in situ durch karbonatische Verdrängung von verkieselten 
Pflanzenresten nach ihrem Zerfall entstanden sind. Die Spuren der Ver­
kieselung der pflanzlichen Gewebe kommen nicht nur in Sandsteinen, sondern 
örtlich auch in feinkörnigen Aleuriten vor (Tafel X —XI).
Karbonat kommt auch als fossilisierende Substanz vor. Zum Beweis 
scheint es angemessen, ein als Torfdolomit erhaltenes Holzgewebe aus Flöz 
Nr. X. von Komló anzuführen (Tafel XIII). Da brachte die Kristallisierung 
auch humöse Pseudostrukturen im Gewebe zustande. In gewissen Stellen blieb 
das Nadelholzgewebe im frischen Xylitzustand verwahrt, anderswo ist der 
ursprüngliche Aufbau „metasomatisch“ umgewandelt, dolomitisiert worden. 
Die Umwandlung des Holzgewebes in Torfdolomit gestattete den pflanzlichen 
Ursprung eines Sphärosideritknollens von Pécsbányatelep zu erkennen (Ta­
fel XIV).
Auch der in Tafel XV. dargestellte Einschluss im Trachydoleritgänge des 
sog. „Judenburger” Tagebaues bei Pécs ist ein versteinertes Holzgewebe. 
In den Hohlräumen und Rissen des Gewebes kamen zuerst karbonatische 
Ausscheidungen zustande, die das Gewebe weitgehend zerquetschten, deshalb 
können die ursprünglichen Zusammenhänge nicht mehr rekonstruiert werden. 
Die nicht mit Kalzit ausgefüllten Gewebeteile blieben verhältnissmässig un­
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versehrt und wurden nachträglich mit Kieselsäure gesättigt. Die Abwechslung 
der homogenen, organischen und anorganischen Gemengteile machen an sich 
schon darauf aufmerksam, dass es sich hier um ein einheitliches Phytofossil 
handelt.
Im tonigen Brandschiefer trifft man häufig ähnliche Abwechslungen ho­
mogener organischer und anorganischer Stoffe an. In gewissen Fällen deutet 
selbst die Morphologie des übriggebliebenen organischen Stoffes auch die 
Natur des ursprünglichen pflanzlichen Gewebes an (Tafel XVI). Der humöse 
Stoff ist in diesen Fällen ein vom Verfall verschonter Rest des ursprünglichen 
Gewebes, der jedoch nicht zwangsläufig widerstandsfähiger sein musste, als 
die verschwundenen Teile. Er blieb nur wegen der Ungleichheit der biochemi­
schen Abbauvorgänge zurück. Die weiteren biochemischen Prozesse mochten 
durch veränderte physiko-chemische Umstände, oder durch die Einstellung 
eines der Zusammensetzung des Gewebes entsprechenden chemischen Gleich­
gewichtes eingedämmt werden. In gewissen Fällen blieb selbst die ursprüng­
liche Gewebestruktur infolge der ,,metasomatischen'‘, tonmineralischen Aus­
scheidung erhalten (Tafel XVI. 4). Die tonmineralische Verdrängung traf 
meistens nicht mehr die intakte Pflanze, sondern einen mehr oder minder in 
Gel übergegangenen, strukturlos gewordenen Huminitstoff. Auch Dolomit, 
Ankerit und Siderit verdrängen sehr häufig die organischen Stoffe der dunklen, 
aus ITumusgel bestehenden Bänder und Fleckchen (Tafel XII. 3).
Die Bituminite exinitischen Ursprungs können sich auch verändern. 
Diese Veränderungen sind vermutlich viel häufiger, als man — an Hand der 
Morphologie — es nach weisen kann. Kutikulen und Sporenexinite können 
— der Beobachtung nach — auch kieselige, karbonatische und tonige Um­
gestaltungen leiden (Tafel XVII —XVIII).
In Anbetracht der mannigfaltigen und reichlichen, mineralischen Neubil­
dungen, die im Kohlenkomplex beobachtet worden sind, wäre es nicht richtig 
einfach aus der Korngrösse der anorganischen Gemengteile auf die Entste­
hungsweise der Gesteine zu schliessen. Das betrifft besonders die Tongesteine, 
in denen ein Teil des Tones zweifelsohne nicht klastisch entstanden und nach 
einem Transport abgelagert worden, sondern unter dem chemischen Einfluss 
der Zersetzungsprodukte in situ entstanden ist.
Im Kohlenkomplex sind an Hand der Morphologie folgende Haupttypen 
der Tongesteine unterschieden worden: Tonstein, sporenführende Lettenkohle 
bzw. kohliger Ton und Tongestein ,,metasomatischen“ Ursprungs.
Der Tonstein besteht nach Frau G. N oske-Fazekas im Dünnschliff aus 
einem Geflecht von Serizitfasern und Tonmineralien, worin letztere in An­
schliffen mit Ölimmersion allgemein hell und feinkörnig aussehen (Typus ,,a“ ). 
Der Tonstein ist oft sporenreich und kommt sehr häufig als unmittelbares 
Hangendes oder Liegendes der Flöze vor. Der Tonstein ist entweder in offenem 
Wasser abgelagert, oder — regional — durch Hu mussäuren Wirkung umge­
staltet worden (Tafel XIX).
Die Lettenkohle bzw. kohliger Ton ist noch enger mit den Flözen ver­
bunden. Sowohl die organischen, als auch die anorganischen Bestandteile 
dieser Gesteinsarten unterscheiden sich bedeutend von denen der Tonsteine. 
Die anorganische Tonfraktion ist im Anschliff meistens dunkel, aber nicht 
einheitlich (Tafel XXI. 1, 2).
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Die Tongesteine ,,metasomatischen“ Ursprungs können nach ihrer Art 
auch zu den tonigen Kohlen gehöhren. An der geschliffenen Fläche dieses 
Tongesteines (Typus „ a / ’ ) erscheint eine äusserst feine, dem Bakteriopyrit 
ähnliche Verzierung. Dieser Umstand kann etwa auf die Herkunft aus Gel 
der beiden hin weisen (Tafel XXII. 4).
Der Tontypus ,,a1M wird vermutlich nicht durch eine feste tonminera­
lische Zusammensetzung gekennzeichnet, sondern es können anstelle zerfalle­
ner organischer Stoffe immer die dem Basisgehalt und der pH der jeweiligen 
Umgebung entsprechenden Tonmineralien entstehen. Darauf weist der Um­
stand hin, dass dieser Typus trotz der Gegensätze zwischen dem Südlichen 
und Nördlichen Mecsek (Iliit—Kaolinit) in beiden Bergrevieren vorzufinden 
war (Tafel XVI. 4; X XI. 3, 4).
Es konnte in den Anschliffen von Kohlen und Kohlentonbändern im 
Zusammenhang mit dem Pyrit noch auf epigenetische Tonmineralien gesch­
lossen werden (Typus ,,a3” ), die als dunkle, tonmineral-ähnliche, doch pyrit- 
globulitenförmige Fleckchen die Aufmerksamkeit auf sich zogen (Tafel 
X X II, 3, 4). Derartige dunkle Tonmineralien vertreten nicht nur die Pyrit- 
globuliten, sondern auch den Pyritstreifen und-Felder (Tafel X X II, 1 , 2 ). 
Die Entstehung dieser Tonmineralien bei der Zersetzung des Pyrits wurde 
wahrscheinlich durch die freigewordene Schwefelsäure gefördert. Ohne be­
zeichnende Globulitform lässt diese Art der Tongesteine sich mit anderen 
dunklen Tonarten (Typus „a3” ) leicht verwechseln.
Es ist noch nicht gelungen die Entstehung der verschiedenen Tonarten 
zu klären. Man könnte wahrscheinlich durch parallele palynologische, röntgen- 
diffraktometrische und kohlenpetrographische Analysen der einzelnen Flöz­
mikroprofile weitergehen und dann mit Hilfe der ermittelten Tonherkunft 
auch der Klärung der Genetik der Kohlenflöze trotz ihrer abweichenden In­
kohlung näher zu rücken.
CBA3H ME^CAV PA3JIO)KEHMEM OPrAHHHECKOFO BEUfECTBA 
H MHHEPAJIH3AHHEH
M. ilaji-UIoAbtn
B MeneKCKOM yrojibHOM öacceime MeTaMopcj)H3M jieuacoBoro yrjia He aBjiaeTca 
paBHOMepHbiM npoueccoM, a HaöjiKvaaioTca Bce CTazuiH yrjiecjmKauHH, HanHHaa ot 
njiaMeHHoro yrjia BiuioTb äo Tomero yrjna b 3aBHCHMOCTH ot rjiyÖHHbi 3ajieraHHa, 
TeKTOHHHeCKOH HapyUieHHOCTH H MarMaTHHeCKOrO BJIHHHH5I. KpOMe 3T0T0, MeCTaMH 
HMejio MecTo h ecTecTBeHHoe KOKCOBaHHe Ha KOHTaKTax yrjia c MarMaTHHecKHMH 
TejiaMH. OimaKO, npoueccbi npeßpameHHa mjih yHHHTO>xeHHa 4pe3BbinaHHO nyß- 
CTBHTeJlbHblX KO BCeM 3THM B03 e^MCTBHaM OpraHHHeCKHX KOMnOHeHTOB BO MHOTHX 
cjiynaax HCKjuonaiOT B03MO>KHOCTb BocciaHOBjieHHa reHe3Hca yrjia w ^ejiaioT Ka- 
Kym-HHŐy^b peKOHCTpyKUHK) CHCTeMbl ÖOJIOTHblX 30H COBepmeHHO HeB03M0>KH0H, 
xoth Hccjie^oßaHHH aBTopa h npecjießOBajiH Taxyio uejib. B cb»3h c tcm , hto opra- 
HHnecKHe KOMnoHeHTbi b flaHHOM cjiynae He motjih öbiTb Hcnojib30BaHbi xax hh^h-
9 Fvi Jelentés 1965-ről
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KaTopbi CTeneHH yrjiecjmKaimH, aBTop nonbuajiacb nozioHTH ŐJiHace k pemeHMio 
3aj5aHM nyTeM TmaTejibHbix Haőjno^ eHHH 3a H3MeHeHH»MH napaMeTpoB Heopra- 
HHHecKoro ocazíOHHoro MaTepnajia. Ilpn 3tom OHa oŐHapyacnjia mhothc HOBOOŐpa- 
30BaHHH MHHepajiOB b nycTbix nopojiax MtyKjxy yrojibHbiMH njiacTaMH yrjieHocHoíí 
TOJIIUH. EoJIbUIHHCTBO TBKHX H0B00Őpa30BaHHH CBH3aHO, ITO-BH^ HMOMy, C npOIjeC- 
caMH pa3Jio^ <eHH5i opraHHHecKoro BemecTBa.
B 3apy6 e)KHOH jiHTepaType o MHHepajibHbix H0 B0 o6 pa3OBaHH5ix b yrjie h CB5i3aiT- 
hoh c Heil nycTOÍí nopo^e nnmyT M. TeűxMWAAep, K. F ene h A . UltoAAep.
B jieHacoBbix OTjioaceHHax rop Menex mojkho őbijio floxa3aTb HajiHHHe aHajio- 
rHHHbix npoueccoB. B caMbix pa3JiHHHbix no rpaHyjiOMeTpHHecKOMy cocTaBy oőjio- 
MOHHbix noponax HaimeHbi őbuin:
1. MHHepajibHbie HOBoo6pa30BaHHH KpeMHHCToro, KapöoHaTHoro h tjihhhctoto cocTaBa, 
npoHCxoflamne ot KJieTOHHbix 3anojiHeHHÖ;
2. MHHepajiioauHíi «MeTacoMaTHnecKoro» xapaKTepa, to ecTb nacrn pacTHTejibHoií TKaHH, 
3aMemeHHbie HeopraHHHecKHM BemecTBOM;
3. MHHepajibHbie H0B00Öpa30BaHH5I BHe paCTHTCJlbHOH TKaHH, HO TaK>Ke nO# B03fleHCTBHCM 
pa3Jio>KeHHa opraHHKH.
/^ narHOCTMKe MHHepajiOB pacTHTejibHoro nponcxo^eHna hjih MHHepajiOB, 
o6pa30BaBiiiHXC5i nojx BjinaHneM pa3Jio>KeHHfl opraHHHecKoro BemecTBa, b  3HaHH- 
TejibHon Mepe cnocoőcTByeT H3yHeHne HCKonaeMbix pacTHTejibHbix ocTaTKOB. TIo- 
3TOMy, b HacToaLuen CTaTbe BMecTe c TnnaMH ropHbix nopo# yrjieHocHoíí tojiluh 
noKa3biBaioTC5í n HexoTopbie ncxonaeMbie TKaHH p^eßecHHbi H3 nncjia Tex, KOTopbie 
őbuiH H3yHeHbi b npoLUJibie rojihv.
1. zíea oKpeMHejibix, oKBapuoBaHHbix CTBOJia jjepeBbeB (A h B) H3 nepMCKnx necnaHHKOB 
rop Menex (<j)OTOTa6jiHUbí I— IV);
2. JieiíacoBaa jjpeBecHaa TKaHb, coxpaHHBiuajicíi b BHjje ToptJmHoro őojioTHoro jjojioMHTa 
b njiacTe X  (t})OTOTa6jiHua X III);
3. oőyrjieHHoe BKjnoneHHe zípeBecHOH TKaHH b  TpaxHtfojiepHTOBoií jjaiíKe MecTopo^ eHHH 
KD^eHŐypr b6jth3h r. IleMb, pa3paóaTbiBaeMoro OTKpbiTbiM cnocoőoM ((JjoTOTaömma XV).
JlecHaHHKH yrjieHOCHOH tojiuih nacro coAep>xaT KBapueBbie 3epHa, nponcxomi- 
mne ot oKpeMHHBinHxca nacTeH pacTeHHH. Ohh npencTaBjijnoT coőoh othbcth 
TpaHcnopTHpoBaHHbie, iiacTOHiime necnaHbie 3epHa, oTHacTH nceßß03epHa necxa, 
o6pa30BaBmneca Ha MecTe H3 KjieTOHHbix 3anojmeHHH AnareHeTHnecKH oxpeMHH- 
Bineroca pacTeHHa BCJiejjCTBne nocTcejiHMeHTaimoHHoro pacTBopeHna h nocjie^o- 
BaBineH 3a hmm Kap6oHaTH3auHH. BcTpenaiomHecfl b necnaHHKax KjieTOHHbie CTpyx- 
Typbi, BKjnoHeHMH to coBceM CBexHe, to HCKonaeMbie, hjih xapaKTepHbie (jiopMbi 
noracaHHH CBH^ eTejibCTByíOT 0 6  ycjioBHax (jjopMHpoBaHHH necnaHHKOB (<J)OTOTaő- 
JIHUbl V—VII).
M KapőoHaT MoaceT npejjCTaBHTb coőoh oxaMeHeBaiomee BemecTBo. Coxpa- 
HHBuiaaca b BHjie TopcJniHoro őojiothoto jjojiOMHTa npeBecHaa TKaHb OTOÓpa^ caeT 
BecbMa pa3Hooőpa3Hbie BH^ bi oxaMeHeHHa pacTHTejibHoro BemecTBa h Aec{)opMauHH 
ryMycoBoro BemecTBa ((j)OTOTa6 jnma XIII). Taxne npH3HaKH no3BOJiHJiH cyzmTb 
OŐ aHaJIOTHHHOM npOHCXO>KAeHHH H3 ÄpeBeCHOH TKaHH HaHiieHHOTO Ha MeCTO- 
po>K£eHHH rieHbőaHbaTejien c(J>epocH^ epHTOBoro »cejiBaxa ({JioTOTaöJiHLia XIV).
BKJlTOHeHHH /IpeBeCHOH TKaHH B TpaXHflOJiepHTOBOH JiaHKe MeCTOpO>KJieHHH 
KD^ eHŐypr őbuiH b 3HaHHTejibHOH Mepe pa3pymeHbi 3aMemaiomHM hx xajibUHTOM.
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Jlmiib He3aTpoHyTbie Kap6oHaTH3aimeH h oKpeMHHBUiHecíi no3 c^e nacTH coxpaHHJiH 
xapaKTepHbie 3JieMeHTbi /ipeBecHOH TKaHH ((jiOTOTaőJiHua XV).
B H eKOTopbix cjiynaH X Bbm ejnnomHHCJi B ejre# 3a  p a 3Jio>tceHHeM p a cT H T ejib H o ro  
B em ecT B a rjiHHHCTbm M H H epaji «M eTacoM aTH HecKH» B M ein aeT ca b CTpyK Typy p a c T e -  
h h a , n p M cn ocaő jiH B aa cb  k  h en h  c o x p a H a a  TeM  caM biM  .aaace xap aK T ep H oe CTpoeH He  
pacTHTejibH OH TKaHH (4>OTOTa6jiH ua X V I, <j)Hr. 4 ) .
B HeKOTopbix n o p o a a x  H aőjiK y aajiocb  na^ce 3aM em eH H e c n o p o ß o r o  ŐHTyMHHHTa 
nnpH T O M , K BapueM , K apőoH aT aM H  hjih  t j ih h o h . TaK H e n p o ije c c b i 0 4 eB H #H 0 n p o -  
h c x o z ih t  n a m e , hqm h x  m o >k h o  ziOKa3aTb n o  Mop<})OJiorHH b t o h  h jih  zip yro H , yaaHH O  
BblŐpaHHOH njIOCKOCTH CeHeHHfl ((^OTOTaŐJIHUa X V III) .
M H o r a a  oflH op ojiH b ie  rjiHHHCTbie n o jiocK H , a  Tax>Ke KpeMHHCTbie h jih  K a p ő o -  
HaxHbie 3epHbiiHKH c o  BKjnoHeHHHMH r y M y c a  M o ry T  yKa3biBaTb Ha M H H epajibH bie  
HOBOOŐpa30BaHHH BßOJIb COXpaHHBIHeHCJI HJIH H3MeHeHHOH KyTHKyjIbl (4)OTOTa6jIHU,a 
X V II).
M3-3a 3HaHHTejibHoro KOjinnecTBa pa3HOo6pa3Hbix MHHepajibHbix HOBoo6pa30- 
BaHHH, HaójiiojiaeMbix b npe/jejiax yrjieHOCHOH tojiihh HenpaBHjibHo cyjiHTb 06 
yCJIOBHHX 4^ 0pMHpOBaHHH nOpOJIbl npOCTO Ha OCHOBaHHH HeopraHHHeCKHX KOMÜO- 
HeHTOB. 3 to cnpaBejuiHBo b nepßyio onepe^b an« tjiuhhctbix MHHepajiOB, nacTb 
KOTopbix 6e3ycjiOBHO npejiCTaBjiíieT coőoh He npnBHeceHHbie, KJiacTHHecKHe kom- 
noHeHTbi, HaKonHBiHHecH b  őojiee rJiyőoKoíí no cpaBHeHHio c őojiotom BOjie, a 
aBTHreHHbie MHHepajibi, o6pa30BaBinHec4 nyTeM pa3jio>KeHHH nepBOHanajibHoro 
opraHHHecKoro BemecTBa.
no Mop4)OJíorHHecKHM npH 3H aKaxi b jienacoBOH yrjieHOCHOH TOJime m o )k h o  
öbijio BbmejiHTb c.ne y^iomHe rjiaBHbie THnbi rjiHHHCTbix ropHbix nopo :^ aprnjuiHT 
(cjiOTOTaöJiHua X IX ), rjiHHHCTbm yrojib hjih  yrjiHCTaa rjiHHa, c o o t b c t c t b c h h o  
(4>oTOTa6jiHua X X I, (jwr. 1, 2) h  M e T a co M a m H e cK a a  rjiHHHCTaa n o p o n a  ((j)OTOTaö- 
jiHua X X I, cj)Hr. 3, 4).
HeoöxoßHMO eme ocTaHOBHTbca Ha annreHeTHHecKOM (JiopMnpoBaHHH tj ih -  
HHCTbix MHHepajiOB. TaKHe MHHepajibi HaőjiKxnaioTCfl Ha MecTe moőyjiHTOBbix 3ep- 
HbiuiKOB, arperaTOB h  3 0 h  nnpnTa ((fioTOTaőjimja X X I I ,  (Jinr. 1, 2). B #aHHOM 
npouecce BaacHyio pojib nrpaeT, no-BHjiHMOMy, B03HHKaioma5i npn pa3Jio^ ceHHH 
nnpnTa cepHan KHCJioTa. npn Hecc|)epH4ecK0H (JiopMe 3epHbiniKOB TaKHx MHHepajiOB, 
h x  ono3HaBaTb Tpyzmo, TaK KaK TaKHe 3epHbiniKH MoryT OKa3aTbCH Ha b h #  BecbMa 
CXOJIHbIMH C ÄpyrHMH yrJIHCTbIMH TJIHHaMH TeMHOBaTOTO UBeTa.
H t O KaeaeTCH yCJIOBHH (J)OpMHpOBaHH5I TJIHHHCTblX UOpOJX yrjieHOCHOH TOJILUH, 
h x  n o K a h t o  He y a a jio c b  BbmcHHTb yjiO B jieTB opH TejibH o. Ho n a p a jn ie jib H o e  n p o H 3 -  
b o a c t b o  najiH HOJiorHH ecKoro, peHTreHO-aH(|)(J)paKTOMeTpHHecKoro h  y m e n e T p o -  
rpa(j)HHeCKOrO HCCJieaOBaHHH n o  HeCKOJIbKHM MHKponpO(|)HJIflM BepOHTHO n03B0JIH T  
cziejiaTb AajibHeííLUHH n p o r p e c c . E cT b  H a j i é b a  Ha t o , h t o  TeM  caM biM  m o k^ h o  
ő y jieT  nonoH T H  6jiH>Ke h  k BbiacHeHHio reHeTHKH yro jib H b ix  n jiacT O B , H ecM O Tpa H a  
h x  pa3jiH 4H bie CTeneHH yrjiec|)HKauHH.
9*
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A MECSEK IIEGYSÉGIFELSÖSZINEMÜRI KÉPZŐDMÉNYEK 
SZINTEZÉSI LEHETŐSÉGE
Irta: F öldi Miklós
A Mecsek hegységben helyenként 1 0 0 0  m vastagságot is meghaladó felső- 
szinemuri képződménysor sztratigráfiai viszonyainak megfigyelése és a teljes 
rétegsor megismerése a felszíni feltárások vizsgálata alapján nem volt lehet­
séges. A viszonylag rossz feltártságon kívül akadályozó tényező volt az isy 
hogy a retegösszletet a különböző mértékben és irányba ható, többször ismét­
lődő hegységképző mozgások felgyűrték, feldarabolták, egymásra pikkelyez- 
ték, vagy elvetették. Az így létrejött rétegismétlődések és rétegkimaradások 
miatt a kutatók hiányos és gyakran helytelen képet kaptak a különben ismert 
képződmények egymásra következéséről.
Nem sokat javított ezen a helyzeten az 1950-es évek elején teljes-szel­
vénnyel lemélyített számos mélyfúrás sem, mivel ezek a fúrások — különösen 
a fedőösszletből — földtani megfigyelésekre csak részben alkalmas, kevert 
mintákat szolgáltattak. Ez a körülmény akadályozta a kőzettani megfigyelése­
ken kívül a módszeres ősmaradvány-gyűjtést is.
A sztratigráfia pontosabb megismerését, a rétegösszlet tagolását az 1958- 
ban induló, magfúrással történő mélyfúrásos kutatás és az azzal nagyjából 
egyidőben kezdődő 1 0  0 0 0 -es méretarányú, részletes földtani térképezés tette 
lehetővé. A tagolás a térképek szerkesztése során elsőrendű szerepet játszott 
a szerkezeti elemek nyomonkövetésében.
* **
Az 1800-as évek elejéről származó, szórványos földtani irodalomban még 
nem ismerhetjük fel a kőszénösszlet és fedőképződményeinek mai értelemben 
vett elkülönítését. Beudant F. S. (1822) például a kőszénösszlet legfelsőbb 
homokköveként említi a vasasi kőbányákban fejtett építőkövet.
A Mecsek hegységi földtani kutatás úttörője Peters K. (1862) már fauná­
val igazolta a kőszénösszlet fedőjének szintbeli hovatartozását. A hosszú- 
hetényi Basagödörből gryphaeás rétegeket, Arietites obtusus-1 és Aegoceras- 
planicostatus-t írt le, továbbá a Szt. Lászlóról Hosszúheténybe vezető úton 
és Hosszúheténytől DK-re többek között Oxynoticeras oxynotus-1 és Ophioceras 
raricostatus-1 gyűjtött az alsóliász márgából. A részletes területi feldolgozást 
Böckh J. és Hofmann K. nyitotta meg. Az alsóliász faunát, melynek egy- 
részét Vadász E. határozta meg és saját gyűjtéseivel kiegészítve 1935-ben
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ismertette, az 1873 —75-ös években nagyrészt ők gyűjtötték. A kőszénfedő 
képződmények rétegtani helyét Böckh J. (1900) a svábjára ß szintjében je­
löli ki. Megállapítja, hogy a vasasi Henrik-táró területén a kőszénösszletre 
konkordánsan települő fedő homokkőrétegek felfelé gryphaeás márgaréte- 
gekbe mennek át. Hofmann K. az alsóliász kőszénfedő összletet obtusus, 
oxynotus és raricostatum zónákra tagolja.
Vadász E. (1935) elhatárolta a partszegélyi—sekély tengeri fedő-összletet 
a kőszénösszlettől és a fedő-összleten belül hármas taglódást említett. El­
különített egy „átmeneti” brachiopodás, pectenes, crinoideás homokkőből és 
kvarcitból álló rétegesoportot — melynek legalsó tagja crinoideás mészkő — 
majd erre települő gryphaeás, kezdetben homokos, feljebb tiszta agyagmárgá- 
ból álló sorozatot, mely felfelé mészmárgába megy át. Feltételezte, hogy e 
kőzettani hármas tagolódás megfelel Oppel obtusus, oxynotus és raricostatum 
zónáinak és felhívta a figyelmet a fauna szintek szerinti eloszlása további rész­
letes vizsgálatának fontosságára. E képződmény csoportokat térképen nem 
különítette el. Ez a hármas tagolás nem nyújtott reális alapot a képződmények 
regionális térképi elkülönítéséhez, így a későbbiek során csak a homok kő- 
összletet választották el a felette települő pelites, karbonátos képződményektől.
Noszky J. (1947 — 48) az ÉK-i Mecsekben és a komlói területen, K ovács L. 
(1954) a petőfi-aknai és a hosszúhetényi területen végezte el a fedőhomokkő 
és a fedőmárga térképi elkülönítését. Utóbbi a fedőhomokkő összlet vastag­
ságát 100—140 m-re, a fedőmárga összlet vastagságát 1400 m-re becsülte. 
Ezt követően Balogh K. — Imreh L. —Balkay B. (1954) a pécs—komlói 
területen, majd Balogh K .—K ilényi T. — Imreh L. (1955) az EK-i Mecsek­
ben végeztek 1 : 5000-es méretarányú földtani térképezést. A kőszénfedő össz- 
letben szintén a fentemlített kettős tagolást alkalmazták. Mivel a fedőhomokkő 
kifejlődést csak felszíni feltárásokból és teljes szelvényű fúrásokból ismerték, 
nem számolhattak azzal, hogy a hosszúhetényi területen a fedőmárga összlet 
alsó, liogryphaeás padjai közé is homokkőrétegek települnek. így a Köves­
tetőnél felszínre kerülő homokkőpadot, amely a gryphaeás agyagmárgarétegek 
felső határán — a vasasi homokkőnél kb. 140 m-rel magasabban — helyezkedik 
el, a vasasi kifejlődésnek megfelelően szintezték és emiatt téves szerkezeti 
következtetésekre jutottak, mint erre Némedi Varga Z. (1963) is rámutatott.
Noszky J. (1961) a kimutatott zóna jelző fajok alapján a mecseki kőszén­
fedő képződményeket beillesztette Arkell fauna-zónáiba. A fedőmárga 
összlet felső határát a pliensbachi emeleten belül húzta meg. Mellékelt réteg­
sora azonban teljesen eltér a Mecsek hegységi kőszénfedő összlet ma ismert 
rétegsorától. Szövege és mellékletei között is ellentmondások vannak (vastag­
sági viszonyok, emeletbe sorolás, raeti vastagpados mészkő). K ovács L. (1962) 
az üledékképződési ciklusok szemlélete alapján tesz megállapításokat a kőszén- 
fedő összlet fácies-viszonyait illetően. A kőszénösszletet a fedő-összlettel együtt 
egy, a felsőtriászban kezdődő szediinentációs ciklus immerziós szakaszába 
helyezi, ahol a fedőhomokkő fellépése a transzgressziót jelzi.
Némedi Varga Z. (1963) a hosszúhetényi területen a fúrásos kutatás 
során tett megfigyelései alapján, a képződmények foltosságára hivatkozva az 
alsóliász—középsőliász határt a Potorhegy alatt húzta meg, mintegy 600 m-rel 
délebbre, mint azt Vadász E. (1935), K ovács L. (1954) és Balogh K. (1954) 
térképeiken kijelölték. Ezzel a mintegy 300—400 m vastag foltos mészmárga
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összletet a középsőliászba sorolta. Tekintettel arra, hogy a hosszúhetényi 
Kálvária-dombon és a Vakcsa-völgy környékén, továbbá a hirdi Kerékhegyen 
e rétegcsoportból már Hofmann K. és Böckh J. 1873—77-ben alsóliászra 
jellemző faunát gyűjtött, zónajelző alakokkal — Avicula (Oxytoma) inaequi- 
valve Sow. var. interlaevigata Quenst., Arnioceras cf. tardecrescens Háti., 
Echioceras raricostatus Ziet., Asteroceras turneri Sow., Asteroceras sp., Dero- 
ceras armatum Sow., Microderoceras cf. b is pinát urn Ge y ., Oxynoticeras oxy- 
notum Quenst., Oxynoticeras sp., Vermiceras sp. — ez az átsorolás nem indo­
kolt. A mecseki középsőliászt korábbi szerzők egyöntetűen a foltosmárga- és 
mészmárgarétegek közé települt homokkőpadok megjelenésével kezdik, utalva 
némi átmenetre. A foltosmárga és a mészmárga elsősorban a középsőliász 
magasabb tagozatát jellemzi (Noszky J. 1947., 1948., Balogh K. 1954), 
mindig homokkő- és crinoideás mészkőpadokkal (csupán Jicinsky J. 1931 
kezdi a középsőliászt foltos agyagmárgával és mészkővel, homokkő említése 
nélkül). Később W ein Gy . (1952) a foltosmárgát (homokkőpadok nélkül) 
említi a pliensbachi emelet alsó tagozataként Komlóról, majd az E-i pikkely­
ben és a kisújbányai területen (1965) a „pliensbachi—doméri emelet alsó tago­
zataként” térképezi.
K ovács L. (1964) a hosszúhetényi Basagödörtől K-re a mííút hajtű- 
kanyarulatának K-i oldalában Arnioceras rejectum (Fuc.) és Arnioceras tarde­
crescens (Hau .) fajokat határozott meg ebből a gyengén foltos márgaösszletből, 
ezzel is alátámasztva annak alsóliászba tartozását. A komlói Kasodóra tett 
észrevételei ellentmondanak a korábbi vizsgálatoknak.
A pécs—vasasi területen újabban lemélyített P. 31. sz. fúrás a foltos 
mészmárgapados aleurolit összletből nagyszámú, főleg Arnioceraszokból, Echio- 
ceraszokból és Brachiopodákból álló faunát szolgáltatott.
* *Hí
A fentiekből kitűnik (1 . sz. táblázat), hogy a tagolás lehetőségét a korábbi 
szerzők is felismerték és egyesek alkalmazták is, azonban kevés adattal rendel­
keztek ahhoz, hogy az alább ismertetett részletességgel annak térképi elkülö­
nítését is megoldják (1 . ábra). A régi és legújabb kutatási eredményeket össze­
foglaló tagolás lithológiai alapon történt, figyelembe véve a fáciesviszonyokat 
is. A fauna — kis mennyiségénél fogva — nem szolgáltat elegendő adatot 
ahhoz, hogy a 2 . ábrán látható három fácies megkülönböztetésén túljussunk. 
Csupán arra alkalmas, hogy az egyes tagozatokat faunával jellemezzük, de 
túl szórványos ahhoz, hogy a gyakorlatban (pl. térképezésnél vagy fúrási anyag 
feldolgozásánál) a határmegvonások alapjaként kezelhessük.
* **
A kőszénfedő összlet — egymástól jól elkülöníthető — hat tagozata a 
következő:
a) H o m o k k ő  t a g o z a t
A kőszénösszlet felső telepcsoportjának határozottan sekély tengeri, de 
•euryhalin faunát tartalmazó, hullámveréstől elzárt képződményeire a tenger 
állandósulását és a lehordási terület reliefenergiájának gyors, de rövid ideig
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2. ábra. Felsőszinemuri képződményeket harántolt mélyfúrások rétegsorának szintezése 
a pécs— hosszúhetényi területen. —  R =  Rücker-akna, V =  Pécs-Vasas. A ferde vonal- 
kák törést, a vízszintesek a fúrások talpát jelölik 
Abb. 2. Gliederung und Parallelisierung der obersinemurischen Bildungen in den Boh­
rungen der Zone von Pécs— Hosszúhetény. —  R =  Rücker-Schacht, V =  Pécs-Vasas. 
Die schräge Schraffierung deutet einen Bruch, die horizontalen die Sohle der Bohrungen an
7. ábra. A pécs— hosszúhetényi vonulat felsőszinemuri képződményeinek földtani térkép- 
vázlata. [A miocén határvonala H ámor G. (1965) szerint.] —  1. M i o c é n— p 1 i o c é n 
rétegek; 2. a l s ó k r é t a  fonolit; 3. k ö z é p s ő l i á s z  meszes, kovás homokkő, 
crinoideás mészkő; 4— 9. f e l s ő s z i n e m u r i :  4. foltos mészmárga (,,f” tagozat), 
5. mészmárga („e” tagozat), 6. mészmárgapados márga (,,d” tagozat), 7. coelostylinás 
agyagmárga (,,c” tagozat), 8. homokkőpados gryphaeás márga (,,b” tagozat), 9. homok­
kő (,,a” tagozat); 10. h e 11 a n g i— a l s ó s z i n e m u r i  kőszénösszlet. —  11. clisz- 
kordáns település, 12. vető, 13. feltolódás, 14. antiklinális tengely, 15. fúrások helye 
Abb. 1. Geologische Kartenskizze der obersinemurischen Formation der Zone von Pécs—  
Hosszúhetény [Grenzenlinie des Miozäns nach G. H ámor (1965)]. —  1. M i o z ä n —  
p l i o z ä n e  Schichten, 2. u n t e r  k r  e t a z i s c h e r  Phonolit, 3. m i t t e l l i a s i -  
s c h e r  kalkiger Kieselsandstein, Crinoideenkalk, 4— 9. O b e  r s i n e m  ű r i e n :  
4. Fleckenkalkmergel (Glied ,,f5’), 5. Kalkmergel (Glied ,,e” ), 6. Mergel mit Kalkmergel­
bänken (Glied ,,d” ), 7. Tonmergel mit Coelostylinen (Glied ,,c” ), 8. Gryphäenmergel mit 
Sandsteinbänken (Glied ,,b” ), 9. Sandstein (Glied ,,a” ), 10. h e t t a n g i s c  h— u n t e  r-  
s i n e m  u r i s c h e r  Kohlenkomplex. —  11. diskordante Lagerung, 12. Verwerfung^ 
13. Aufschiebung, 14. Antiklinalachse, 15. Bohrstellen
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tartó megnövekedését jelző, sztenohalin faunát tartalmazó, alsóbb részében 
durvább, felfelé finomodó, meszes—kovás h o m o k  k o ö s s z l e t  települ, 
vékony — néhány dm vastagságú — gazdag sekélytengeri—partszegélyi fau­
nát, sok Coelostylinát, Crinoideát tartalmazó szferoszideritgumós agyagmárga- 
padokkal, -lencsékkel. Ez a képződménysor, mind a kőzetkifejlődés, mind a 
fauna tekintetében jól elhatárolható a kőszénösszlettől. A kőszénösszlet kép­
ződményei kisebb reliefenergiájú területről jobban elszigetelt, cserdesvizű, 
mocsaras közegbe lehordott, mészszegény homokkövek és palás agyagok, míg 
.a homokkő tagozat rétegei a hullámveréses övben, állandó (normál) sótartalmú 
vízben ülepedtek le. Legalsó rétege a már V a d á sz  E. (1935) és K ovács L. 
{1954) által is említett lencsés településű, kiékelődő, rossz szinttartó, szürke, 
világosszürke, kemény, durva crinoideás mészkő, mely legtöbbször Pecteneket, 
Ostreákat, Gervilleiákat, Pernákat tartalmaz. Legszebb feltárása a pécs—vasasi 
István-aknától K-re, nagyjából E —D-i irányban húzódó első árokban talál­
ható. Itt feküjében a kőszénösszlet palás agyagrétegei, fedőjében a teljes 
homokkősorozat fel van tárva. Több mélyfúrás is harántolta ezt a mészkövet, 
de mint említettem, nem összefüggő elterjedésű. Egészen kis kiterjedésű, vé­
kony lencsékben a homokkőtagozat magasabb szintjeiben is előfordul crinoi­
deás mészkő (P. 30. sz. fúrás).
A homokkő tagozat faunájában, a kőszénösszlethez viszonyítva lényeges 
minőségi változást jelent a már itt szórványosan jelentkező Liogryphaea 
obliqua, továbbá a Brachiopodák és a Pectenek megjelenése. A kőszén fedő ma­
gasabb tagozataiban oly gyakorivá váló Ammonoideák itt még nem lépnek fel. 
A viszonylag gazdag makrofauna leggyakrabban előforduló alakjai:
Lima (Plagiostoma) exaltata T e r q u . 
Pecten (Ghlamys) priscus S c h l o t h .
Pecten (Chlamys) textorius S c h l o t h . 
Pecten (Ghlamys) sp.
Entolium liasinum N y s t .
Cardinia sp.
Cardium ( N emocardium ) p h i l ipp ián um 
T e r q u  .
Pleurolomaria sp.
Promathildia turritella Dttnk.
Goelostylina sp. (csak a pelites rétegekben) 
Belemnites sp.
Holcoteuthis apicicurvata B l a i n v .
A  vasasi crinoideás mészkőből K ovács L. (1954) a következő faunát közli:
Cardium sp.
Anomia sp.
Spiriferina waleotti Sow. 
Spiriferina sp.
Crinoidea metszetek
A mikrofauna meghatározását K e r n e r n é  S ü m e g i K. 1963 —64-ben vé­
gezte el (a megvizsgált minták nagyrésze mikrofaunát nem tartalmazott); 
.az előkerült alakok:
Glypeina jurassica F a v r e  
Ammodiscus sp.
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A Foraminiferák a kőszénfedő összletben egészen szór Arányosak. Előre 
látható, hogy függőleges elterjedésüket illetően a további vizsgálatuk sem 
hozna jelentős eredményeket.
A homokkő- és az agyagmárgarétegekben gyakoriak a szenesedett növé­
nyi maradványok és lenyomatok, de eddig csak a kőszénösszletből is ismert 
alakok kerültek elő:
Sagenopteris nilssonicina Brong. Equisetites sp.
Taeniopteris lenninervis Brauns uszadékfa darabok, gyökérmaradványok.
A palynológiai vizsgálatokat Bóna J. 1964—65-ben végezte. Vizsgálatai 
alapján a következő formák találhatók ebben a tagozatban:
Dipteridaceaeauritulina sp. Abietinaepollenites microalatus R. Pót.
V itreisporit es pallidus (Reiss.) Jans . Laevigatosporites sp.
Dictyophyllidites cf. harrisii Coup. Vilreisporites sp.
Ginkgocycadophytus sp. Samoilow . légzsákos fenyőpollen (roncsolt).
A homokkő tagozat legnagyobb vastagságát (55,0—60,0 m) a Pécsszabolcs- 
tól Vasasig terjedő antiklinális-szárnyrészletben éri el. A vasasi sportpálya 
völgyében és a hosszúhetényi aknák vonalában teljesen kiékelődik, majd 
Hosszúheténytől K-re kisebb vastagsággal (25,0—40,0 m) újból megjelenik, 
de itt pelites padjai vastagabbak. Ez arra utal, hogy az anyagszállítás zömmel 
a Ny-i lehordási területről történt — ugyanúgy, mint a kőszénösszlet képző­
dése idején — míg a felsőbb tagozatokban egyre inkább az É-ról D felé történő 
anyagszállítás válik uralkodóvá.
A homokkő tagozat legjellemzőbb feltárásai a már fent is említett pécs- 
szabolcsi István-aknától K-re húzódó első árokban, a vasasi kőbányában és az 
attól K-re húzódó magaslat gerincvonalában, a hosszúhetényi Kövestető D-i 
oldalában a gerinctől Ny-ra és az ófalui Till tanyától D-re a szekérút bal 
oldalában találhatók meg.
b) H o m o k k ő p a d o s  g r y p h a e á s  m á r g a  t a g o z a t
A kőszénösszletet majdnem összefüggően borító homokkősorozatra való­
színűleg a lehordási terület reliefenergiájának csökkenése és a süllyedés lassu­
lása következtében igen gazdag, jellegzetesen litorális faunát és szferoszi- 
deritet tartalmazó, sötétszürke agyagmárga—márgaösszlet következik, homok­
kőpadokkal. A képződmények CaC03-tartalma átlagosan 25%.
A tagozat vastagsága É-on, az ún. ,,Szászvár D” -i területen a legnagyobb 
(kb. 300 m), itt a homokkőpadok 5 — 6 szintben is jelentkeznek. D és DNy felé 
vékonyodik — Hosszúheténynél 180—200 m — és csak három szintben észlel­
hetők benne homokkőpadok, míg Vasasnál egy keskeny sávban a homokkő 
teljesen kimarad. A Rücker-aknától Ny-ra ismét jelentkezik néhány rosszul 
követhető homokkőpad.
A képződmények ilyen elrendeződése arra enged következtetni, hogy az 
anyagszállítás iránya megváltozott. Míg a homokkő tagozathoz a Ny-i lehor­
dási terület szolgáltatta az üledékanyag zömét, addig itt az É-i előtérről szár­
mazó anyagszállítás a mérvadó. Nagyjából a vasasi sportpálya völgyének
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m e n té n  va n  az É N y -r ó l  szá rm a zó  d u rv a tö rm e lé k e s  ü led ék ek  k iék e lődési v o ­
n a la , m íg  a R ü c k e r -a k n a i— p é cssza b o le s i te rü le ten  ész le lh ető  n é h á n y  v é k o n y  
h o m o k k ő p a d  a D -i, D N y -i  a n y a g szo lg á lta tá s  la n y h u lá sá ró l ta n ú sk od ik . A  t o ­
v á b b i fe la d a to k  k özé  ta r to z ik  a fe n t  v á z o lt  v is z o n y o k  részletes a n y a g v iz s g á la t ­
ta l a lá tá m a s z to tt  t isz tá zása .
A  liá szon , de ta lá n  az egész  jú rá n  b e lü l a le g g a zd a g a b b  és le g v á lto z a to ­
sa b b  fa u n á t ez az ü led ék sor  ta rta lm a zza . A  h o m o k k ő  ta g o z a tb ó l  ism e rte te tt  
a la k o k  m in d e g y ik e  m e g ta lá lh a tó  b en n e . L é n y e g e s  k ü lö n b sé g  az, h o g y  a  
Liogryphaea obliqua és a CoelostylináJc, Crinoideák h e ly e n k é n t p a d o k a t  a lk o tó  
m e n n y isé g b e n  d ú su ln a k  it t  fe l. (M e g je g y z e n d ő  a zo n b a n , h o g y  soh asem  a 
h o m o k k ő b e n ; a h o m o k k ő p a d o k  it t  m in d ig  fa u n a m e n te se k .) A  fauna ö ssz e ­
té te le  á lla n d ó  (n orm á l) s ó ta r ta lo m ra , h u llám v erésre  és p a rtk öze lségre  u ta l. 
A  h o m o k k ő  ta g o z a tn á l m á r ism e r te te tt  le g je lle m ző b b  a la k o k o n  k ív ü l itt  m é g  
a k ö v e tk e z ő k  is g y a k o r ia k :
Lima antiquata Sow.
Entolium sp.
Excelissa cfr. grata Terqu.
Dentalium etalense Terqu.
Nautilus striatus Sow.
Asteroceras obtusum (Sow.)
Belemnites sp.
M ik ro fa im á ja  az e lő b b i  ta g o z a té v a l n a g y já b ó l  m e g e g y e ző , de v a la m iv e l 
g a z d a g a b b . E z  a d u rv a  tö rm e lé k  a lá ren d e lt  m e n n y isé g é v e l leh et k a p cso la to s .
Palynológiai vizsgálatát Bóna J. 1964—65-ben végezte el és az alábbi 
alakokat határozta meg:
Circulina sp.
Dictyophyllidites cf. harrisii Coup.
Abietinaepollenites cf. microalatus R. Pót.
Vitreisporites pallidus (Reiss.) Jan s .
Ginkgocycadophytus sp. Samoilow .
Dipteridaceaeauritulina sp.
Monosulcites minimus Cooks.
Corollina sp.
Micrhystridium sp.
Tvilit es sp.
G y a k o r ia k  a szen esed ett n ö v é n y i m a ra d v á n y o k  és le n y o m a to k .
F e lszín en  v is zo n y la g  rosszu l fe ltá r t  k é p z ő d m é n y . L e g je lle m z ő b b  fe ltá rása i 
a  h osszú h etén y i B a sa g ö d ö rb e n , az  ó fa lu i G rü n d l-ta n y á tó l É É N y -r a  és a m ecsek - 
n á d a sd i ún . S zén á rok b a n  va n n a k . A  h o m o k k ő - és a h o m o k k ő p a d o s  g ry p h a e á s  
m árga  ta g o z a to k  e g y ü tte se  fe le l m e g  a b á n y á sz a t i g y a k o r la tb ó l  e red ő  „ f e d ő -  
h o m o k k ő ”  e ln ev ezésű  össz le tn ek .
c) C o e l o s t y l i n á s  a g y a g m á r g a  t a g o z a t
Az előbbi tagozattól élesen elhatárolja annak legfelső, néhol 10—25 m 
vastagságot is elérő homokkőpadja. Pécsszabolcson az elhatárolás a kiékelődő 
homokkőpadok miatt bizonytalan. Ezt a rétegcsoportot a durvatörmelékes 
üledékek teljes hiánya jellemzi. Kőzetei: leveles elválású, sötétszürke, szfero-
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szideritgumós és -lencsés, pirites vagy bitumenes, coelostylinás, gyakran 
crinoicleás agyagmárga, kevés kőzetliszt-tartalommal; alárendelten szürke, 
kőzetlisztes márga. A tagozat képződményeinek CaC03-tartalma átlagosan
30% 'Faunája lényegesen szegényebb, mint a mélyebb tagozatoké, de a Coelo- 
stylinák állandóan jelen vannak, néhol padokat alkotó mennyiségben is. 
Szembeötlő a Liogryphaeák majdnem teljes kimaradása. Mikrofaunája és 
spóra—pollen együttese — amelyet K ernerné Sümegi K., illetve Bóna J. 
határozott meg — teljesen megegyező a gryphaeás márga tagozatéval. Elvétve 
szenesedett növényi maradványok és lenyomatok is előfordulnak.
A felszínen rosszul feltárt tagozat vastagsága mintegy 1 0 0 — 1 2 0  m. Leg­
jobb feltárásai a Vasas községi mázsaháztól E-ra levő forrás környékén vannak.
d) M é s z m á r g a p a d o s  m á r g a  t a g o z a t
A coelostylinás agyagmárgából fokozatosan, de rövid átmenettel fejlődik 
ki a felső részében már mészmárga betelepüléseket is tartalmazó, szürke, leg­
többször kőzetlisztes, aprócsillámos, faunaszegény, rétegzetlen, egyenletes szö­
vetű márga. Jellemző tulajdonsága — melynek alapján terepen is jól felismer­
hető — hogy felszíni mállás vagy ütés hatására apró, szögletes darabokra 
omlik szét. Ä CaC03-tartalom az előbbi tagozathoz viszonyítva jelentősen 
megnövekedik, átlagosan 49%.
Ebben az összletben az előbbi rétegcsoportok litorális—partközeli jellegű 
faunája nem, vagy csak alig szerepel. Csupán néhány, elvétve előforduló, meg­
határozásra alkalmatlan Mollusca-héj lenyomat mutatkozik, jelezve a fácies 
megváltozását. Szórványosan apró, szenesedett növényi maradványok is elő­
fordulnak.
Típusos feltárásai a pécsszabolcsi Szentgyörgyhegytől Ny-ra húzódó árok­
ban, a hosszúhetényi nyárasháti vasúti bevágásban és a váraljai cigányteleptől 
D-i irányban húzódó árokban találhatók.
e) M é s z m á r g a  t a g o z a t
A márgából lassú, fokozatos átmenettel fejlődik ki a szürke, kőzetlisztes, 
néha finomhomokos, faunaszegény, rideg, érdes törésű mészmárga és meszes 
aleurolit sorozat, alján márga-, felső részén agyagos mészkőpadokkal. Záró­
tagja néhány vékony, hamuszürke, kiékelődő, lencsés településű crinoideás 
mészkőréteg. A képződmények CaC03-tartalma átlagosan 62%.
Elhatárolása az előbbi tagozattól igen nehézkes, inkább a fúrási réteg­
sorokban oldható meg, mivel felszínen a két tagozat határa csak nagyon 
kevés helyen van feltárva, s tekintettel a hosszú, összefogazott átmenetre, 
többnyire nem húzható meg élesen. Az alsóliász kőszénfedő összletben e két 
tagozat adja az átmenetet az alsóbb litorális és a felsőbb neritikus kifejlődés 
között (3. ábra). A „d ” tagozat alsó határán eltűnik a gazdag parts zegélyi — 
partközeli faunaegyüttes, a főleg Ammonoideákból és Brachiopodákból álló 
sekélytengeri fauna viszont csak a foltos mészmárgában szaporodik fel. A két 
tagozat mikrofauna- és mikroflóraegyüttese igen szegényes.
3. ábra. A leggyakrabban előforduló ősmaradványok elterjedése a felsőszinemuri kép­
ződményekben. —  1. Tömeges, 2. sok, 3. kevés, de állandó, 4. kevés, 5. szórványos 
Abb. 3. Verbreitung der am häufigsten vorkommenden Fossilien in den obersinemurischen 
Bildungen. —  1. Massenhaft, 2. häufig, 3. spärlich, doch beständig, 4. spärlich, 5. spora­
disch
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Mikrofaunája K e r n e r n é  Sü m e g i K . szerint:
Textularia sp.
Trochammina sp.
Nodosaria sp.
Cornuspira sp.
Crinoidea rhizoma
szivacstű töredékek
Mikroflórája Bóna J. szerint:
Abietinaepollenites microalatus R. Pót.
Diplosacculina simplicissima Ma l .
Laevigatosporites sp.
A két utóbbi tagozat együttes vastagsága K-ről Ny-ra növekszik. Nagy- 
mányokon és Ófalunál a leg vékonyabb, a 2 0 0  m-t nem haladja meg, Hosszú- 
heténynél 250—300 m, míg Pécsszabolcson az 500—550 m-t is eléri. Jellemza 
feltárásai Hosszúhetény község É-i végén a patakmederben, a pécs—vasasi 
Hosszúparrag Ny-i oldalában és a váraljai cigányteleptől D-re húzódó árok­
ban találhatók.
f )  F o l t o s  m é s z m á r g a  t a g o z a t
Képződményei: szürke, sötétfoltos, legtöbbször kőzetlisztes, vastagpados, 
kemény mészmárga, alárendelten meszes aleurolit, foltos márga és hamuszürke 
crinoideás mészkő. Üde állapotban a rétegződéssel párhuzamos elhelyezkedésű,, 
szabálytalan foltjai alapján jól elkülöníthető a fekvőjétől. Ez a rétegösszlet 
nagyjából egy veretű az egész hegységben, csupán a pécs —vasasi területen 
helyettesíti foltos mészmárga- és márgapados meszes aleurolit. Valószínű, hogy 
ez a kifejlődés a foltos mészmárga partközelibb változata.
A CaC03-tartalom átlagosan 6 8 %. Ingadozása nagyobb — különösen az. 
aleurolit kifejlődésben — mint a mészmárga és a márga tagozatban. A pécs — 
vasasi aleurolitösszletben 50—80% között változik.
Főleg Ammonite székből és Brachiopodákból álló faunája különösen az. 
aleurolitpaclokban dúsul fel. Az összletből eddig előkerült formák a következők::
Terebratula punctata Sow.
Avicula ( Oxytoma) inaequivalve Sow. var. interlaevigata Quenst.
Oxynoticeras oxynotum Quenst.
Oxynoticeras sp.
Echioceras raricostatum Ziet .
Asteroceras turneri Sow.
Asteroceras sp.
Vermiceras sp.
Arnioceras tardecrescens H au .
Arnioceras sp.
Deroceras armatum Sow.
Microderoceras cf. bispmatum, Ge y .
Belemnites sp.
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A mikrofauna lényegesen gazdagabb, mint a mélyebb tagozatokban, de 
velük szemben alapvető eltérést nem mutat. Meghatározását K e r n e k k é  
S^ü m e g i K. végezte el 1964—65-ben:
Ammodiscus sp.
Trochammina sp.
Robulus sp.
Frondicularia sp.
Dentalina sp.
Polymorphina sp.
Guttulina sp.
Rotalia sp.
Gornuspira sp.
Trochospira sp.
egyéb Foraminifera metszetek 
Grinoidea rhizoma 
Echinoidea tüskék 
szivacstű töredékek
A palynológiai vizsgálatokat Bóka J. 1964—65-ben végezte. Az alábbi 
-alakokat határozta meg:
Abietinaepollenites microálatus R. Pót.
Diplosacculina simplicissima Ma l .
Dipteridaceaeauritulina sp.
Laevigatosporites sp.
Equisetum sp.
Micrhystridium sp.
Pinosacciti 
Podocarpoiditi 
T vilit es (roncsolt) 
gombaspórák
E jól feltárt képződmény csoport típusos feltárásának tekinthetők a pécs— 
vasasi lőtér útbe vágásai, a hirdi Kerék hegy feltárásai, a hosszúhetényi Hosszú- 
parrag vasúti bevágása és a Vakcsa-tanya—illéshegyi feltárások, továbbá a 
váraljai cigányteleptől D-re húzódó árok D-i vége, és a kisújbányai Ördög- 
nyergi patak völgy egy része.
❖  **
A kőszénfedő összlet legteljesebb sorozatú és legvastagabb kifejlődését a 
pécs —vasas—hosszúhetényi területen találjuk. Pécsváradtól E-ra és K-re 
csökkent vastagságú rétegsorok települnek. Például a kisújbányai medencé­
nek az ún. ,,Szászvár Dél” -i részén, a mintegy 300 m vastag homokkőösszlet 
felett — mely az új tagolás „a” és ,,b” tagozatának felel meg — csak kb. 
120—150 m vastag agyagmárga—márgarétegsor kép viseli a Hosszúhetényben 
380—420 m vastagságot elérő coelostylinás agyagmárga, mészinárgapados 
márga és mészmárga tagozatokat.
A tagolás alapját képező lithológiai határfelületek nem jelentenek kro­
nológiai szinkron-felületeket.
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Összefoglalás
A felsőszinemuri összlet az alsóliász tenger előrenyomulását jelző transz- 
gresszív, durvatörmelékes üledékekkel konkordánsan települ a kőszénösszletre. 
Felfelé a durvatörmelékes üledékek fokozatosan kimaradnak és a mésztarta- 
lom folyamatosan növekszik.
A lithológiai jellegek és az ősmaradványok alapján egy alsó partszegélyi— 
partközeli, egy átmeneti és egy sekélytengeri (neritikus) kifejlődésű réteg­
csoportot különíthetünk el (1. táblázat, 3. ábra).
Az alsó partszegélyi—partközeli kiiéjlődésű rétegcsoport az üledék­
gyűjtő oszcilláló, de folyamatos süllyedését és a lehordási terület reliefenergiá­
jának ingadozásait tükröző kőzetjelleg-változások alapján három tagozatra 
(homokkő; homokkőpados gryphaeás márga; coelostylinás agyagmárga) oszt­
ható. E tagozatok együttese Oppel obtusus övének felel meg.
A középső átmeneti rétegcsoportot, amely mészmárgapados márga és 
mészmárga tagozatra osztható, a fauna erős megritkulása és a szintjelző 
alakok teljes hiánya jellemzi.
Erre települ a felső foltos mészmárgából, foltosmárgából és meszes aleuro- 
litból álló neritikus kifejlődésű rétegcsoport, az ún. foltos mészmárga tagozat, 
amelynek gazdag Ammonoidea faunája az oxynotum és raricostatum övék jel­
lemző alakjait tartalmazza.
A felsőszinemuri összletet a fedő pliensbachi képződményektől jellemző 
fauna hiánya miatt az első homokkőpad megjelenésével határoljuk el.
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G L I E D E R U N G S M Ö G L I C H K E I T E N  IN  D E N  O B E R S I N E M U R I S C H E N  
B I L D U N G E N  D E S  M E C S E K -G E B I R G E S
von
M. Földi
Die mehr als 1 0 0 0  m mächtige Schichtengruppe des Obersinemuriens im 
Mecsek-Gebirge wurde früher in zwei Gruppen — Hangendsandstein, Hangend­
mergel — geteilt. Zur eingehenden Kartierung, zur Verfolgung der tektoni­
schen Elemente musste man jedoch das Problem einer feineren Gliederung des 
Komplexes lösen. Das war auf Grund der Oberflächenaufschlüsse und der alten, 
mit Rollmeisser abgeteuften Erkundungsbohrungen nicht möglich, da das 
Gebirge tektonisch stark gestört und in grossem Masse bedeckt ist. Die in 1958 
in Angriff genommene, mit geophysikalischen Bohrlochprüfungen ergänzte 
Kernbohrungstätigkeit und die gleichzeitig begonnene geologische Kartierung 
im Massstab 1 : 1 0  0 0 0  haben es ermöglicht, die stratigraphischen und Fazies­
verhältnisse dieser Serie genauer kennenzulernen und darüber hinaus die zur 
lithologischen Gliederung erforderlichen Angaben einzusammeln. Der Kom­
plex — dessen aufschlussreichste Ausbildung sich im Gebiet von Pécs — 
Hosszúhetény befindet — lässt sich nach seinen lithologischen Eigenschaften, 
welche die Geschwindigkeit der Absenkung des Meeres wiederspiegeln, auf 
sechs voneinander gut absonderbare Einheiten gliedern (Tabelle 1 , Abb. 3):
K ü s t e n s a u m -  u n d  k ü s t e n n a h e  F a z i e s  (obtusus-Zone).
Kennzeichnende Fossilien: Asteroceras obtusum, Liogryphaea obliqua, Pectini- 
den, Coelostylinen, Brachiopoden, Crinoideen-Stielglieder.
a) Sandstein-Glied: Quarzsandstein, Kalksandstein, Arkose, untergeordnet sphärosi- 
deritischer, bituminöser Tonmergel und Crinoideenkalk.
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b) Gryphäenmergel-Glied mit Sandsteinbänken: Mergel und Tonmergel mit Lu- 
machellen- und Sandsteinbänken.
e) Tonmergel-Glied mit Goelostylinen: dunkelgrauer, oft bituminöser, sphärosiderit- 
führender, blättriger Tonmergel mit untergeordneten Mergelbänken.
Ü b e r g a n g s f a z i e s .  D ie  F o ss ila rm u t ist  ch a ra k terist isch .
d) Mergel-Glied mit Kalkmergelbänken: dickbänkiger, schlecht geschichteter, grauer 
Mergel, mit Kalkmergelbänken im oberen Teil.
e) Kalkmergel-Glied: grauer, dickbänkiger, schluffiger Kalkmergel mit unter­
geordneter Mergelbänken, im oberen Teil mit dünnen, aschengrauen Crinoi- 
deenkalkbänken.
S e i c h t m e e r e s -  (n eritisch e ) F a z i e s  (oxynotum- u n d  raricostatum- 
Z o n e ). C h arak teris tisch e  F o ss ilie n : Echioceras raricostatum, Arnioceras tarde- 
crescens, Oxynoticeras oxynotum, Brachiopoden, Pectiniden, Avicula (Oxytoma) 
inaequivalve.
f) Fleckenkalkmergel-Glied: leicht gefleckter Mergel, fleckiger Kalkmergel, fleckiger 
Kalkstein und kalkiger Aleurolit.
Im L ie g e n d e n  des ob ers in em u risch en  K o m p le x e s  lagern  die in  f lu v ia t ile r , 
D e lta - u n d  L a gu n en fa z ies  a u sg eb ild e ten  S an de, S ch ie fe rto n e  u n d  A le u ro lite  des 
h e tta n g isch -u n te rs in e m u risch e n  p ara lisch en  K o h le n k o m p le x e s ; das H a n g e n d e  
b e ste h t a u s  F le ck en k a lk m erg e ln , K ie se ln , K a lk sa n d ste in e n  u n d  C rin o id een k a l- 
k en  d e r  P lie n sb a ch stu fe .
B03M02KH0CTH CTPATHrPAd>HMECKOrO P ACMJIEHEHMM 
BEPXHECHHEMH3PCKHX OTJKDKEHHÍÍ TOP MEMEK
M. OeAÖu
BepxHecuHeMiopcKyK) TOJiiny rop Menex MomHOCTbio CBbime 1000 m pa3£ejinjin 
paHbiue Ha rbc nacTH —  noKpoßHbie necnaHHXH, noxpoBHbie Meprejin. Oauaxo
B CBH3H C AeTajTbHbIM KapTHpOBaHHeM H H eo6xO £H M O CTbK) npOCJIOXHBaHHa CTpyK-
TypH bix 3JieMeHTOB p a h o H a  n o T p e ß o B a jio c b  ó o jie e  ß p o Ö H o e  aeJieH ue tojhuh. O Ö H a - 
5KCHH5I H CTapbie CXBa>XHHbI C nOJIHOH npOXOßXOH p a 3 p e 3 a  3TOrO He n03B0JTHJIH, 
n o T O M y, hto r o p b i M e a e x  TexTOHwaecxH CHjibHO H apyuieH bi h 3H anH TejibH 0 n e p e -  
xpbiTbi ö o jie e  M OJioaw M H 0TJi0)KeHH5iMH. B n p o u e c c e  H anaTbix b  1958 r . re o jio rH H ec x u x  
HCCjienoBaHHii c kojiohkoBbiM OypeH HeM  h CKBa^KHHHOH reo(J)H3HKOH h npH  npOBO- 
ä h m o h  n a p a ju ie jib H o  r e o jio r m ie c x o H  cn eM x e  p a h o H a  b  M aciH T a öe  1:10 000 C T ano  
B03M 03KHbIM  yTOHHHTb CTpaTHrpa(j)HHeCXHe H (j)aifHajIbHbie yCJIOBH« paCCM aTpH - 
BaeMOH tojiuíh h, x p o M e  T o r o , coÖ H paT b aaH H bie, H eo ö x o zm M b ie  jy ia  nonpa3A ejieH H H  
TOJirnu n o  jiHTOJiorHaecKHM npH 3H aKaM . n o  H3MeHHK)ufHMca peryjiap H O  jiHTOJiorw- 
necKHM ocoöeH H O C TflM , O T p a ^ a io m m v i C K opocTb yrjiyőjieH H íi öb iB in ero  M o p » , £ a H -  
HyK) TOJiuty, npeA C TaßjieH H yio H a n ö o jie e  nojiH biM  p a 3 p e 3 0 M  b  p a n o H e  H e a b — X o c c y -  
xeT eH b, mo c^ho n o £ p a 3AeJiHTb Ha m ec T b , x o p o m o  B b iA eju n om u xcfl ropH 30H T O B  
(T a ö ji . 1, p H c . 1):
io*
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E e p e r o B a a  h n p HÖp e a c HO- Mo p c Ka »  (j)ai|Híi (30Ha c obtusus). 
XapaKTepHbie HCKonaeMbie opraHH3Mbi: Asteroceras obtusum, Liogryphaea obliqua, 
neKTeHHßbi, uejiocTHJiHHbi, őpaxHonoAbi, HjieHMKw CTeőejibKOB Crinoidea.
a) JJecHanuKcebiü eopm onm : KBapiieEbie riecMaHHKH, H3BecTKOEHCTbie necHauHKH, apK03bi 
noflHHHeHHbie ccJjepocHflepHTOBbie, 6HTyMHH03Hbie rjiHHHCTbie MeprejiH h KpHHOHHOBbie 
H3BeCTHBKH.
b) ropu3omn epucfieeebix MepeeAeü c npocAORMu necnanuKoe: M eprejiH , necnaHHCTbie MeprejiH 
c npocjioH M K  jnoM am ejieft h necnaHHKOB.
c) rop m ou m  SAuuucmux MepeeAeü c  C celostylina: TeMHO-cepbie, náció ÖHTyMHH03Hbie, 
cc|)epocHZíepHTOBbie MeprejiH jiHCTOBaToií oTnejibHocxH c npocjioaMH noflHHHeHHbix Mep- 
rejieö.
í l e p e x o ^ H a n  4) a u; h a. Pe/pcocTb HCKonaeMbix opraHHHecKHx ocTaTKOB hbjih- 
eTCH xapaKTepHoíí nepTOH.
d) rop m ou m  MepeeAeu c  npocAORMu u3eecmKoeucmbix MepzeAeü: TOJiCTOcnoHCTbie, üjtoxo 
HacjioeHHbie, cepwe MeprejiH, b BepxHeö Macin c npocjioaMH H3BecTKOBHCTbix Meprenen.
e) ropmoum meecmKoeucmbix MepeeAeü: cepbie, TOJiCTOCJiOHCTbie, öojibuieH nacTbio ajießpn- 
THCTbie H3BecTKOBHCTbie MeprejiH, noanHHeHHbie MeprejiH, b BepxHeií nacra c tohkhmh 
neneJlbHO-eepblMH IipOCJlOflMH KpHHOHflOBblX H3BeCTHHKOB.
H e p H T H 4 e c K a í i  (Jjauna (3ohw c oxynotum h c raricostatum). XapaKTepHbie 
HCKonaeMbie: Echioceras raricostatumArnioceras tardecrescens, Oxynoticeras oxy­
notum, ő p a x H o n o A b i ,  n eK T eH bi, Avicula (Oxytoma) inaequivalve.
f) ropmoum n.Hmuucmbix meecmKoeucmuix MepeeAeu: cjiaöomiTHHCTbie MeprejiH, naTHHCTbie 
H3BeCTKOBHCTbie MeprejiH, nílTHHCTbie H3BeCTHBKH H H3BeCTKOBHCTbie ajieBpOJlHTbl.
B no^ouiBe BepxHecnHeMiopcKOH tojilijh 3ajieraioT pe4Hbie, #ejibTOBbie h JiaryH- 
Hbie nec4aHHKH, cjiaHueBaTbie rjiHHbi h ajieBpojiHTbi reTTaH>KCKo-HH)KHecHHeMK>p- 
ckoh napajiH4ecKoií ymeHOCHOíí tojiiuh, kpobjih npeACTaBjieHa n»THHCTbiMH H3- 
BeCTKO BHCTbIMH MeprejlflMH, KpeMHHCTbIMH H H3BeCTKOBHCTbIMH neC4aHHKaMH H 
KpHHOH^ OBblMH H3BeCTHHKaMH nJIHHCÓaXCKOTO 4pyca.
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A FELSŐJŰRA KÉPZŐDMÉNYEK 
ÉS A KRÉTA VULKÁNITOK VISZONYA A MECSEKBEN
írta : Nagy I stván
A mecseki kréta vulkáni képződmények és a fekvő üledékes kőzetek 
viszonyának vizsgálatát a részletes ( 1 0  0 0 0 -es) földtani térképezés tette idő­
szerűvé. Ebben a dolgozatban a kérdést a vulkánitok közvetlen fekvője, a 
felsőjúra—berriázi képződmények vizsgálatán keresztül kívánom megközelí­
teni. A földtani térkép alapvető követelménye — az ősföldrajzi viszonyok 
rekonstruálása, a szerkezetalakulás menetének felderítése, a földtani fejlődés- 
történet tisztázása — a kérdés vizsgálata nélkül nem oldható meg. A kérdés 
rétegtani vonatkozásában a központi probléma a kitörés korának és földtani 
körülményeinek megállapítása.
* **
A tárgykörrel kapcsolatos első megállapítások H ofmann K.-tól (1876, 
1907) származnak, aki a vulkánitok fedőképződményeinek faunája alapján a 
kitörést a kréta időszak kezdetére helyezi. Megállapítja, hogy a vulkáni töme­
gek ,,számos, részben hatalmas áttöréssel” hatolnak át a jura rétegösszleten, 
azt szerkezetében megzavarják, szétdarabolják, foszlányait körülzárják, az 
áttörés szomszédságában rétegráncolódást, hajlítást, átbuktatást idéznek elő.
Vadász E. (1912a, 1912b, 1914, 1935, 1960) szerint a vulkanizmus a felső- 
titon üledékhézaggal jellemzett medencefeltöltődést vagy kiemelkedést kö­
vetve a kréta elején, tenger alatti kitöréssel kezdődött. A vulkáni képződmé­
nyekből mészkőzárványokat, rögöket és kőzettömböket említ, kiemelve, hogy 
ezek kizárólag titon korúak. A vulkánitok okozta kontakt hatást nem tartja 
jelentékenynek.
Pantó G.—Varrók K .—K opek G. (1955) zengővárkonyi vizsgálataikkal 
kapcsolatban megállapítják, hogy a titon mészkőben apró trachidolerit- 
kőzettörmelék észlelhető. A titon mészkő rétegsor felső részéből közbeiktatódó 
vasas kötőanyagú breccsás padokat említenek, amelyből — az előző észlelést 
hozzávéve — azt a következtetést vonják le, hogy a fokozatosan erősbödő 
trachidolerit-tufaszórás és a kéregmozgás idő előtt felborította a titon üledék­
képződés egyensúlyát.
Balogh K. —Imreh L .— K ilényi T. (1956) részletes térképezési munká­
jukkal kapcsolatban foglalkoznak a kérdéssel. Álláspontjuk szerint a vulka­
nizmus tenger alatti kitöréssel indult meg, főtömege a titonhoz csatlakozik.
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Megfigyelésük szerint a láva folyás a fekü mészkövet átkristályosítja, míg a 
fedő mészkő vön kékes elszíneződés tapasztalható.
Benkő F.-né (1957a) a titon emeleten belül tufa—tufit váltakozást említ, 
amelyből igazoltnak látja, hogy a vulkanizmus már a júrában elkezdődött. 
A kisújbányai kréta rétegsor részletes vizsgálatáról beszámolva (1957b) a 
rétegsor bázisképződményeként titon mészkőből származó beágyazásokat tar­
talmazó, autigénbreccsás berriázi mészkövet említ és ezzel felsőtiton—legalsó 
kréta regressziós kiemelkedést kíván igazolni.
Sidó M. (1957) a Benkő F.-né által említett (1957b) autigénbreccsás 
mészkövet Tintinnina faunája alapján alsóvalangininek határozva, a vulkaniz- 
must a titon és a szóban forgó képződmény közé szorítja és ezzel igazoltnak 
látja a Vadász E. által megállapított júravégi üledékhézagot, amelyet a 
trachidolerit vulkanizmus tölt ki. Következtetése szerint az említett alsó- 
valangini breccsás mészkő a vulkanizmust követő partszegélyi törmelékes 
alsókréta rétegek kezdő tagja, és Tintinnina faunája ezért az általánosan 
ismerttől eltérően nem nyílttengeri, hanem partszegélyi eredetű.
Noszky J. (1958) álláspontja szerint az erupciók a felsőjúra legfelső 
szakaszában kezdődtek.
Fülöp J. (1961) részletes vizsgálatai alapján a vulkanizmust berriáziban 
induló tenger alatti feltörésűnek tekinti.
W ein Gy ., aki behatóan foglalkozott a kérdéssel, zengővárkonyi vizsgá­
latai kapcsán (1949) a Mészkemencék kőbányájából, titon mészkőből, csapás 
irányban hirtelen kiékelődő, lencsés településű érces telepeket ír le. A hegység 
központi részén és az ,,Északi Pikkelyben’ ’ végzett részletes földtani térképe­
zésével kapcsolatos jelentéseiben és cikkeiben gyakran foglalkozik a vulkáni­
tok és a fekvő üledékes kőzetek kapcsolatával (1959a, 1959b, 1960, 1965). 
Álláspontja az alábbiakban összegezhető: A vulkanizmus első nyomai a berriá­
ziban jelentkeznek. A valangini vulkanizmust berriázi utáni szárazföldi perió­
dus előzte meg, amelyet a fekvő üledékes képződményeken megfigyelhető 
egyenetlen, limonitos elszíneződést! felület bizonyít. A szárazföldi periódusban 
a rétegösszlet gyűrődéses és alárendelten töréses szerkezetalakulást szenve­
dett. A gyűrődés bizonyítékai: a valangini eltérő dőlésű és enyhébben gyűrt, 
mint a felsőjúra—berriázi rétegsor; a trachidolerit összlet alól szigetsorszerűen 
emelkednek ki a maim szirtek; tracliidoleritáttörés júra mészkőboltozaton; 
jura mészkőboltozat trachidolerit által történő diszkordáns ,,lenyesése” . A tö­
réses szerkezetalakulás bizonyítékai: a iipsei kőfejtőben nyílt törésben trachi- 
dolerittufa betelepülés; Komlón, Vasason NyDNy—KÉK-i csapású törések 
előzik meg a telérek benyomulását. A szárazföldi periódusban a júra—berriázi 
rétegösszlet jelentős mértékem cenudálódott. Bizonyítékai: a vulkáni összlet 
diszkordánsan települ különféle júra tagokra (Szászvárnál liász—dogger— 
maim képződményekre, a kisújbányai medencében kallovi—maim képződ­
ményekre) ; a titon szirtszerű jelenléte a trachidoleriten belül; kallovira települő 
tufitrétegek (Síngödör); a trachidolerit és a kallovi hosszú szakaszon való 
érintkezései; a trachidoleritben található kerekített maim törmelékanyag. 
A trachidolerit összlet helyenként lencsés kifejlődésű átmenettel érintkezik a 
berriázi márgás mészkővel (Magyaregregy, Szászvár). A vulkanizmus kezdet­
ben szárazföldi, majd tenger alatti feltörésekkel folytatódik.
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A  fe lső jú ra  k é p z ő d m é n y e k  ré te g ta n i v iz sg á la tá n á l e lsősorb a n  m ik ro fá c ie s - 
és m ik ro p a le o n to ló g ia i v iz sg á la to k a t  v é g e zte m . A z  íg y  k ia la k íto t t  ré teg ta n i 
b e o sz tá s  v á z la tá t , tá jé k o z ta tá s u l, az  1. sz. tá b lá z a to n  m u ta to m  b e .
1. táblázat
A  k é p z ő d m é n y e k  rész le teseb b  ta g o lá sa  leh etőség et a d  arra , h o g y  a v u lk á ­
n ito k k a l é r in tk e ző  eg y e s  ré te g ta g o k  sztra tig rá fia i k ü lö n b ö ző s é g é t  a k o rá b b in á l 
p o n to s a b b a n  rög z íth essü k . A  v é k o n y cs is zo la t i  v iz sg á la to k  le h e tő v é  te tté k , h o g y  
a z  egy es  ré te g ta g o k  v u lk a n itb a  fo g la lt  zá rv á n y a it  is p o n to sa n  m e g h a tá ro z ­
h assu k .
* * *
A  M ecsek  h e g y sé g b e n  szá m os  fe ltá rá sb a n  v izsg á lh a tó  a fe ls ő jú r a — b erriá z i 
k é p z ő d m é n y e k  és az a lk á lid ia b á z  érin tk ezése . A z  a lá b b ia k b a n  ezek  n é h á n y  
je lle m ző  t íp u s á t  k ív á n o m  b e m u ta tn i. A  k o n ta k t  je len ség ek  k ö z ü l csa k  az ü le ­
d ék es  k é p z ő d m é n y e k e n  m e g fig y e lh e tő  h a tá so k k a l fo g la lk o z o m  ( I — I I I .  tá b lá k ).
A z  érin tk ezések  e g y  részén él a v u lk á n ito k  n em  h a to tta k  je le n tő s e b b e n  az 
ü led ék es  k é p z ő d m é n y e k re , a z  e lv á lto zá s  csak  a  k ő ze te k  k ék esszü rk e  és 
szü rk ésb a rn a  e lsz ín e ző d é sé b e n  je le n tk e z ik . V u lk a n itb a  á g y a z o t t  m é s z k ő z á rv á ­
n y o k o n  és n a g y  tö m e g ű  m é szk ő  k o n ta k t já n  e g y a rá n t fe lism erh ető .
C sak  e lsz ín e ző d é sb e n  m e g n y ilv á n u ló  e lv á lto z á s t  m u ta tó  k é p z ő d m é n y e k e t  
lá th a tu n k  a m a g y a re g re g y i M é s z k e m e n ce -v ö lg y  k o cs iú tjá n a k  m é ly ú t i  sza k a ­
szá n , a h o l a b e n y o m u ló  v u lk á n it  b e rr iá z i m é s z k ö v e t  a la k íto t t  á t. H a so n ló  
je le n sé g e t  f ig y e lh e tü n k  m e g  a z e n g ő v á rk o n y i M észk em en cék n é l, a h o l a  fe ls ő ­
jú ra  ré teg sor  fö lö t t  fe ltá r t  b err iá z i k é p z ő d m é n y e k  rétegei k ö zé  b e n y o m u lt  
v u lk á n it  v á lt o t t  k i ily e n  h atást.
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G y a k o r i, h o g y  a z  é r in tk ezésen  a m é szk ő  te r m o m e ta m o r fó z is t  s ze n v e d . 
E n y h é b b  h atásra  a k ő z e tsz ö v e t  csa k  g y e n g é n  k r is tá ly o s o d ik  á t, a s ze m cse ­
m éret n ö v e k sz ik , a zo n b a n  az ő s m a r a d v á n y o k  tö b b s é g e  m é g  fe lism e rh e tő  
(I. tá b la  1). A  hatás e rő sö d é sé v e l e g y re  k e v e se b b  e re d e ti a lk o tó ré sz  ő rz ő d ik  
m eg , m íg  a  k ő z e t  k ristá ly os  s z ö v e tű v é  vá lik . A  te lje se n  á tk r is tá ly o s o d o tt  
m é szk ő  á lta lá b a n  sza b a d  szem m el is fe lism erh ető , sz ilá n k o s  törésű , m á r v á n y ­
szerű .
A  k r is tá ly o so d á s  v á lto z ó  k ite r je d é sű , leh et m ik r o s z k ó p i m éretű  és t ö b b  
ré teg et n a g y  h orizon tá lis  e lte r je d é sb e n  é r in tő  e g y a rá n t.
T e rm o m e ta m o r fó z is t  m u ta tó  é r in tk ezés  é sz le lh e tő  p l. a K is ú jb á n y á tó l  
D K -r e  le v ő  A n n a -p ih e n ő n , a h o l a v u lk á n i k é p z ő d m é n y  a t i t o n  fe lső  ta g o z a tá b a  
ta r to z ó  m é sz k ő v e l érin tk ez ik . H a so n ló  k o rú  m é szk ő  v ö n  h o z o t t  létre  je le n tő s  
á tk r is tá ly o so d á s t  e g y  n a g y o b b  te lé r  az  E g r e g y i-v ö lg y b e n .
Máskor a vulkanitból a mészkőbe hatoló hidrotermás oldatok hatására 
következik be az elváltozás. Enyhébb hatásra a mészkőben elszórt, apró, 
sajátalakú kalcitkristályok keletkeznek (I. tábla 2, 3), a sűrűbben jelentkező, 
nagyobb méretű kristályok erősebb hatásra utalnak. Erős hatás esetén a 
mészkő eredeti anyagát teljesen helyettesíthetik a kalcitkristályok alkotta 
mezők (I. tábla 4). A kristályok 100—150 /u méretűre nőhetnek, általában 
rombusz metszetűek és fokozatos növekedésre valló, koncentrikus szerkeze­
tűek. Néhol a kristályok növekedési vonalai mentén és peremein vashidroxid- 
kiválás figyelhető meg, amely egyes esetekben a kristályok között is jelentős 
mennyiségű, és vékony csiszolatban úgy jelentkezik, hogy elfedi a kristályos 
mezőket. Ilyenkor szabad szemmel is feltűnő színeződést okoz, szélső esetben 
a kőzet mállott felületén porló limonitkéregként észlelhető.
I ly e n  e lv á lto z á s t  e d d ig  csak  n é h á n y  h e ly rő l ism erü n k , m in d e n  e se tb e n  
ön á llóa n . A z  e lv á lto zá s  k ite r je d é se , le g a lá b b is  a z  in te n z ív e b b e k é , n em  n a g y . 
A z  e lv á lto z o t t  k ő ze t k ö z v e tle n  k ö rn y e z e té b e n  te lje se n  ép  k é p z ő d m é n y e k  v a n ­
n ak , u g y a n íg y  a g y e n g e  h a tá st  s z e n v e d e tt  k ő z e t  a la p a n y a g a  is te ljesen  v á lt o ­
za tla n  m a ra d . A  k a lc itk r is tá ly o k  g y a k ra n  ő s m a r a d v á n y o k a t  m etszen ek  á t  
an é lk ü l, h o g y  an n a k  h é já n  b á rm ifé le  á ta lak u lá s  é sz le lh e tő  lenn e.
A z  íg y  lé tr e jö t t  e lv á lto z á s t  e lk ü lö n ít i  a te r m o m e ta m o r f  k r is tá ly o so d á s tó l 
a k a lc itk r is tá ly o k  id io m o r f  v o lta , n a g y  m érete , e lsz ig e te lt  m eg je len ése  és „ n ö ­
vek e d é s i v o n a la i” . S zép  p é ld á já t  ta lá lju k  a z e n g ő v á rk o n y i M észk em en cék  
N y -i  k ő fe jtő jé b e n , a t ito n  fe lső  ta g o z a tá b a  ta r to z ó  m é szk ő b e n . H a so n ló  s z in t ­
b en , k e v é sb é  t íp u sosá n  je le n tk e z ik  P é cs  v á ra d o n , az  A d y  E n d re  ú ti v íz v e z e té k ­
á rok  sze lv é n y é b e n .
A  leg je lle g ze te se b b  és le g v á lto z a to s a b b  ér in tk ezési fo rm á k  a n a g y  á ttö ré s ­
sel fe lsz ín re  ju t o t t  vu lk á n i k é p z ő d m é n y e k  á lta l b e z á r t  és á t já r t  m é sz k ö v ö n  
a la k u ln ak  ki. I t t  az e red eti m é s z k ő a n y a g o t  a lk á lid ia b á z  ita t ja  á t. A  b e é p ü lő  
vu lk á n i a n y a g  v á lto za to s  fo rm á b a n  ér in tk ez ik  a m é szk ő  ered eti a n y a g á v a l.
Vékonycsiszolatban vizsgálva, a vulkáni anyag gyakran kisebb-nagyobb 
szemcseként, elszigetelten jelenik meg a mészkőben ( I I .  tábla 1). Lehet izo- 
metrikus, kissé nyúlt, vagy apofiza-szerű, néha elágazó is. Máskor részben 
körülfogja a mészkőanyagot. A határfelületük gyakran többszörösen karéjos 
körvonalú ( I I .  tábla 3). A vulkáni anyag olykor kerekcled vagy ovális mészkő- 
szemcséket zár magába (I. tábla 5, 6 ). Az érintkezési felületen — még az apró, 
körülzárt mészkőszemcsék esetében is — többnyire nem tapasztalható elvál­
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tozás. Csak néhol észlelhető kristályosodás, ez azonban többnyire lokális 
(II. tábla 2 ).
Az erős átjártság következtében a mészkő intenzív elváltozást szenved. 
Az átitató vulkáni anyag jelenlétén kívül, a nagymérvű mobilizáció következ­
tében erős kalcitosodás tapasztalható.
Az átalakító hatás szabad szemmel is jól észlelhető. Gyenge hatás esetén 
a mészkőben apró, elszórt vulkanitszemesék találhatók. Erősebb hatásnál 
nagyméretű (több em-es) vulkanitzárványok jelentkeznek, az átitatás további 
erősödésével a mészanyag egyre inkább kiszorítódik, ,,elegyedik’ ’ a vulkáni 
anyaggal, az ilyen kőzet puha, mállékony, könnyen széteső. Ebből a kőzet­
változatból szinte fokozatos az ,,átmenet’ ’ a nagy mésztartalmú alkálidiabázba.
Az elváltozást szenvedett, befoglalt mészkő tömege különböző lehet. 
Nagyobb tömegű mészkő esetén az átitatás a peremi régiókban intenzívebb. 
A kisebb befoglalt mészkőtesteket a vulkánit vékonyabb—vastagabb erekkel 
járja át és ezek mentén is kifejtheti hatását. Kisméretű mészkőzárványok 
esetében az átalakulás szintén a zárvány peremi részein a legerőteljesebb, az 
eredeti mészkő kőzetanyaga itt már általában szinte fel sem ismerhető. Van­
nak azonban olyan zárványok is, amelyeken elváltozás nem észlelhető.
A vulkanitba foglalt zárványok általában a legközelebbi érintkező mész­
kőből származnak. Tapasztalható azonban az is, hogy egy zárványegyüttes 
különféle korú mészkőanyagot tartalmaz.
Néhol vulkanittal erősen átitatott mészkőben helyetfoglaló mészkő— 
vulkánit ,,elegy-anyag” -ba ágyazva nagy mennyiségű, különféle korú, többé- 
kevésbé kerekített mészkőzárvány észlelhető. A kerekítettség magyarázására 
nem szükséges szárazulati lepusztulást követő szállítódást feltételeznünk, a 
jelenséget inkább a vékonycsiszolatokban is megfigyelhető, a vulkáni anyag 
hatására létrejövő, jellegzetes „leolvasztásos” kerekítettséggel kell kapcsolatba 
hoznunk. A mészkőzárványok korbeli különbözőségét sem szükséges úgy értel­
meznünk, hogy a zárványok szárazulati törmelékként kerültek a vulkáni 
anyagba. A befoglalt nagy mészkőtömegek és az elszigetelten megjelenő 
kisebb-nagyobb mészkőzárványok megengedik azt a feltételezést, hogy a poli- 
mikt zárványanyagot a feltörő vulkanitanyag az áttört képződményekből 
hozta magával. A zárványanyagot szállító vulkáni anyag később helyenként 
megrekedt a mészkőben és annak hasadékaiba, fellazított rétegei közé nyo­
mulva juttatta oda a zárványokat és változatos mészkő-vulkánit keverék­
anyagot hozott létre. A befogadó mészkő legtöbbször maga is felszakított,, 
vulkanitba foglalt helyzetű. Máskor a zárványanyagot szállító vulkánit a 
tengerfenékig nyomulhatott fel.
Az erős átitatás okozta elváltozások állandó velejárója a kontakt kőzetek 
elszíneződése és gyengébb—erősebb kristályosodása.
Benyomulás okozta átalakítást észlelhetünk a Hidasi-völgy KEK-i ágá­
ban, több feltárásban. Az itteni titon—berriázi képződményeket a vulkánitok 
erősen átjárták, átszőtték. Az egyik feltárásban a titon felső tagozatának 
rétegei közé nyomuló alkálidiabáz hatása figyelhető meg. A fekvő részen alkáli- 
diabáz látható, mely 50 cm-es sárgásfehér mészkőtömböt foglal magába, amely 
a titon emelet felső tagozatából származik. Benne a vulkáni anyag kisebb- 
nagyobb szemcsék és elnyúlt kis apofizák alakjában van jelen. A mészkő 
erősebben csak lokálisan kristályosodott, de néhol a szabad szemmel épnek
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látszó részleteken is megfigyelhetők a kristályosodás kezdeti nyomai. A fölfelé 
következő két réteg el változatlannak látszik, a harmadik azonban, amely 
fölött alkálidiabáz foglal helyet, ismét elváltozott. A mészkő a titon felső 
tagozatát képviseli. Az átitatás a vékony rétegnek csak a felső, az alkáli- 
diabázzal érintkező részére terjed ki. A kőzet vékony csiszolata szép példáját 
mutatja a többfokozatú, lokális kristályosodásnak és a szeszélyes érintkezési 
felületeket kialakító ,,leolvasztásnak” .
A közvetlen közelben egy másik feltárásban, kétoldalt a titon felső tago­
zatába tartozó mészkővel (amely minden bizonnyal óriás zárvány) határoltan, 
beolvasztott—átitatott, mállékony, széteső, elváltozott mészkőanyag látható. 
Benne a 30 cm-es méretet is elérő alkálidiabáz és mészkőzárványok vannak. 
A mészkőzárványok nagyrésze a titon felső, kisebb része az alsó tagozatából 
származik. A zárványok egy részén kékesszürke elszíneződés látható. Az üde 
alkálidiabáz-zárványok egy része is tartalmaz apróbb mészkőzárványokat és 
a mészkőzárványok egy része is üde vulkanitszemcséket. Az elváltozott övét 
szegélyező mészkő az érintkezés mentén sem mutat elváltozást. Az átalakító 
hatás az üde mészkőzárványokon belül sem erőteljes, jelentősebb átszövés, 
kristályosítás nem tapasztalható bennük. Hasonló jelenséget mutató feltárás 
látható a Hidasi-völgy Vadászháznál torkolló E-i mellék völgyében.
A Síngödör egyik bal oldali mellék völgyében sajátságos módon érintkez­
nek a felső jura és a vulkáni képződmények. A völgy felső szakaszán bajóci— 
bath—kallóvi rétegek láthatók, amelyek fedőjében élére állított, vékony- 
réteges oxfordi kovás mészkőrétegsor következik (E-ra a völgyön lefelé ha­
ladva). Ez 1 0  m vastag. A fedőben 7 m-es szakaszon rétegzetlen, töredezett, 
világosszürke kőzet látható, mely a titon emelet felső tagozatába tartozik és 
szerkezeti érintkezésben van az oxfordi kovás mészkővel. A titon mészkőben 
kb. 1 m-es szakaszon bezsákolódásszerűen felül záródó üregben vulkanittal 
erősen átitatott, sok mészkőzárványt tartalmazó anyag van. A zárványok 
nagy része a titon felső tagozatából származik, kevesebb a titon alsó tagozatát 
képviselő anyag. Ezek mellett néhány oxfordi kovás mészkőből származó be­
ágyazás is van. A mészkőzárványok erősen injektáltak, szépen példázzák a 
beolvasztást. A kristályosítás nem túl erős.
A titon mészkő legfelső pár em-e sűrűn tartalmaz alkálidiabáz-zárványo- 
kat. A mészkő gyengén kristályosodott, a beolvasztás folyamata jól látható, 
a vulkanitzárványok apró, ,,leolvasztott” peremű mészkőszemcséket tartal­
maznak. A titon mészkő fedőjében alkálidiabázból származó üledékes kréta 
képződmények vannak feltárva.
A jelenséget a következőképpen magyarázhatjuk. A feltörő vulkánit a 
felszakított, nagyobb tömegű titon mészkövet kontaktizálta és a tengerfenékig 
emelte. A hullámverés a lávaanyagot lepusztította a mészkő felszínéről és fel­
dolgozva üledékes képződményként telepítette újra rá. A titon mészkőtömeg 
a későbbi szerkezeti mozgások révén közvetlen érintkezésbe került az oxfordi 
kovás mészkővel.
* **
A felsorolt jelenségekkel kapcsolatban felvetődik a kérdés, hogy milyen 
állapotú volt az üledék, amikor a vulkanittal kölcsönhatásba került. A mész- 
kőzetek diagenezisét általában gyors folyamatnak tartják.
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Ebből fakad a következő kérdés: Hogyan juthat be a vulkáni anyag
— sokszor elszigeteltnek látszó, apró szemcsék formájában is — a diagenetizált 
üledékes kőzetekbe úgy, hogy azokon a benyomulást biztosító csatornák, 
repedések, erek bármi nyomát találnánk. Az utólagos beépülés, az üledékes 
kőzetek bizonyos mérvű mobilizációjának feltételezése jogos, hisz lehetőséget 
adnak erre az említett nagyméretű, koncentrikus növekedésű kalcitkristályok 
is. A kőzetanyagot vizsgálva itt sem találunk ,,csatornákat” .
Elváltozást szenvedett mészkő vékonycsiszolatában jól fejlett, 0,8 mm-t 
is elérő idiomorf földpátkristályokat észleltem (II. tábla 4). A csiszolat síkjá­
ban ,,csatornát” a kristályok nagy száma ellenére sem sikerült felismerni. 
Némelyik metszetben a mészkő semmiféle elváltozást nem mutat, a földpátok 
a teljesen ép alapanyagban ülnek. Más metszetekben vulkanitszemcsék is 
vannak. A földpátok néha nem izometrikusak, hanem megnyúltak, apofiza- 
szerűen elvékonyodók, kis hajszálrepedést látszanak követni. Máskor szabály­
talan, több nyúlvánnyal bíró, ujjasán szétágazó formájuk van (II. tábla 6). 
Megfigyelhető az is, hogy a földpátkristály mészkőrészt ölel körül (II. tábla 5), 
ősmaradványba nyomul be, azt átmetszi (III. tábla 4, 6).
A fentiekhez hasonlóan ítélhetjük meg a vulkanitzárványok bejutását is. 
Ezek ugyanúgy nem szingenetikusan, lepusztulás vagy behullás (piroklaszti- 
kum) révén kerülhettek a mészkőbe, mint ahogy természetüknél fogva az 
említett kalcitkristályok és földpátok sem. A behatolást biztosító csatornák 
meglétét — a telérek, áttörések, apofizák ismeretében — joggal feltételezhet­
jük. A vékony csatornácskák — hajszálrepedések — utólag záródhattak, 
esetleg kalcittal töltődhettek ki.
Ezek a jelenségek arra utalnak, hogy a vulkáni benyomulás során nem­
csak a hidrotermák, vagy a lávaanyag, hanem annak differenciátumai is
— mégpedig ,,monominerálisan” és jól fejlett kristályokat létrehozva — képe­
sek bejutni a megszilárdult mészkőbe.
A tárgyalt jelenségek anyagi és alaki sokfélesége és az egymásra hatás 
bonyolultsága miatt, a folyamatok körülményeinek részletesebb megismerése, 
az összefüggések világosabb feltárása érdekében további nagyszámú, sokirányú 
vizsgálatra van szükség.
* **
Az előzőkben elmondottakból látható, hogy a vulkánitok a felsőjúra— 
berriázi képződményeket erősen átjárták, sokszor jelentősen átitatták, át­
alakították, a mészkő—vulkánit kőzetegyüttes széles skáláját hozták létre. 
A folyamatok eredményeinek vizsgálata magyarázatot ad az üledékes képződ­
ményekben észlelt vulkanitzárványok származását illetően. A jelenségek arra 
utalnak, hogy a vulkáni anyag utólag, a diagenezist követően is bekerülhetett 
a fekvő mészkőképződményekbe. Hogy itt valóban csak így származtatható, 
azt az igazolja, hogy a tárgyalt üledékes képződmények valamennyi tagozatá­
ból ismerünk vulkanitzárványokat, de mindig csak onnan, ahol a mészkő 
közvetlen közelében alkálidiabáz van. További bizonyíték, hogy a mészkő- 
zárványok is tartalmaznak vulkanitzárványokat.
A felsőjúra folyamatos, nyílttengeri üledékképződését tehát nem kísérte 
vulkáni működés. A parttávoli üledékgyűjtőbe terrigén anyag alig jutott be, 
semmi nyoma sincs annak sem, hogy egy idősebb vulkanizmus anyaga az
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ü le d é k b e  k erü lt v o ln a . A  jú ra  id ősza k  vég én  k iem elk ed és  n em  v o lt , a k ré ta  
b e rr iá z i e m e le té n e k  k é p z ő d m é n y e i ü le d é k fo ly to n o s s á g g a l fe jlő d n e k  ki a t ito n  
k é p z ő d m é n y e k b ő l. A  h e ly e n k é n t  észle lh ető  a b lu c ió s  d iszk o rd a n cia  fá c ies - 
érték ű , n em  je le n ti a v íz ze l b o r íto t ts á g  szü n ete lését. A  v u lk a n izm u s  m e g in d u ­
lásán a k  ő s fö ld r a jz i  k ö rü lm é n y e ire  v o n a tk o zó a n  a z t  a fe lfo g á s t  k ell e l fo g a d ­
n u n k , a m e ly  n y íltte n g e r i v is z o n y o k a t  té te lez  fel.
A  v u lk á n i k é p z ő d m é n y e k  je le n tő s  á ttö ré se k k e l ju to t ta k  fe lszín re , n a g y  
m é s z k ő tö m e g e t  m o z g a tta k  m eg . A z  a té n y , h o g y  a v u lk á n ito k  a v izsg á lt  fe lső - 
jú r a — b e rriá z i ré teg sor  v a la m e n n y i ta g o z a tá n a k  k é p z ő d m é n y e iv e l  é r in tk e z ­
n ek  — és a k o n ta k t  je len ség ek  b izo n y sá g a  sze r in t n em  te k to n ik u sá n  —  az 
á ttö ré se k  k ö v e tk e z m é n y e . A z  á ttörések  je le n tő sé g é t  p é ld á zza , h o g y  a h eg y ség  
te rü le té n  ism ert é rin tk ezések  n a g y ré sz t  á ttöréses  te rm é sze tű e k , m é g  a b err iá z i 
k é p z ő d m é n y e k b e n  is.
A  fe ltö r ő  v u lk á n i a n y a g  az id ő se b b  jú ra  k é p z ő d m é n y e k b e  a  n a g y  h id r o ­
sz ta tik a i n y o m á s  k ö v e tk e z té b e n  csak  a k ísérő  m o z g á so k  á lta l lé tre h o z o tt  
tö ré se k  és az  in h o m o g e n itá su k n á l fo g v a  m e g n y íló  ré te g h a tá ro k  m en tén  h a t o l ­
h a to t t  b e  és csak  k iseb b  e lv á lto z á s o k a t  o k o z o tt . A  fö lfe lé  t ö r ő  fő tö m e g  a fe lső - 
ju ra  k é p z ő d m é n y e k b e  érv e  tu d ta  igazán  k ife jte n i h a tá sá t. R é te g e ik e t  fe l­
s za k íto t ta , d isz lo k á lta , szeszé ly esen  á t já r ta , n a g y  m e n n y isé g ű  m é s z k ö v e t  
o lv a s z to t t  b e . E ze k  m ia tt  észle ltek  v u lk á n ito k k a l „ v á l t a k o z ó ”  v a g y  „ k i ­
é k e lő d ő ”  m é szk ő ré te g e k e t, k ü lö n fé le  e m ele tek  k é p z ő d m é n y e ire  v a ló  „d is z -  
k ord á n s  te le p ü lé s t” , ezek  m ia tt  é rte lm e zté k  a n a g y  tö m e g ű , b e fo g la lt , de  t e l ­
jesen  b e  n em  o lv a s z to t t  m é sz k ő ro n cso k a t  szá ra zu la ti le p u sztu lá st  ta n ú s ító , a 
v u lk á n i k é p z ő d m é n y e k b ő l „sz ig e tso rsze rű e n  k ie m e lk e d ő  s z ir te k ” -kén t.
A  részletes fö ld ta n i té rk ép ezés  e re d m é n y e  jó l  m u ta t ja , h o g y  m ég  a v is z o n y ­
lag  eg y sé g e s , ö ssze fü g g ő  m észk ő te rü le te k e n  is szá m os , k is e b b -n a g y o b b  á ttörés  
v a n . A  v u lk á n ito k k a l v a ló  erős á tjá rtsá g  a k é ső b b i szerk ezeti m ozg á so k k a l 
k o m b in á ló d v a  b o n y o lu lt  k é p e t  e re d m é n y e ze tt .
* **
A  fö ld ta n i iro d a lo m b a n  k ö z ö lt  id e v o n a tk o z ó  m e g fig y e lé s i a d a to k  és a 
b e lő lü k  le v o n t  k ö v e tk e z te té s e k  n a g y  szám a , t o v á b b á  a  fö ld ta n i tö rtén ések  
e lté rő  érte lm ezése  in d o k o lt tá  tesz i, h o g y  az e ze k k e l k a p cso la to s  k érdések re  
je le n  szem lé le tü n k  szer in t v á la sz t  a d ju n k .
F e ls ő t ito n  ü le d é k h é za g ró l n em  b eszé lh etü n k , m iv e l  a h e g y sé g  szá m os  
p o n t já n  ig a z o lh a tó , h o g y  a b err iá z i k é p z ő d m é n y e k  a t i t o n b ó l  fo ly a m a to sa n  
fe jlő d n e k  ki. A  k isú jb á n y a i s ze lv é n y b e n  észle lt a u t ig é n b re ccsá s  „b á z is k é p z ő d ­
m é n y ”  a t i t o n — b erriá zi h a tá rá n  le já tsz ó d ó  a b lu c ió s  fo ly a m a to t  rög z ít. I ly e n  
je len ség et a fe lső  jú ra  m é ly e b b  ta g o z a ta ib ó l  is ism erü n k , b e n n e  a júra  ü led ék - 
k é p ző d é s  e g y ik  je lle m ző  sa já to ssá g á t k ell lá tn u n k  — a m e ly  a t i t o n — b erriá zi 
h a tá ro n  is é rv é n y e sü l — és n em  szükséges k iem elk ed ést, v a g y  ép p en  a v íz ze l 
b o r íto t t s á g  m egszű n ését fe lté te lezn ü n k . A  je len ség  fá c ie s -é r té k ű , a h eg y ség  
m ás te rü le te in  a jú r a — k réta  h a tá rt  fo ly a m a to s  á tm e n e tte l, v is zo n y la g  v a sta g  
ré te g so r  k ép v ise li. A  b reccsá s  m észk ő  ré teg ta n i h e ly e  a k réta  k é p z ő d m é n y e k  
fe k v ő jé b e n  v a n , íg y  term észetesen  n em  leh et a v u lk a n izm u st k ö v e tő  ten g er i 
ü le d é k k é p ző d é s  p a rtsze g é ly i tö rm elék es  k e z d ő ta g ja . E z é rt  n em  e llen tm on d á sos  
a Tintinninák je len lé te  sem , h isz e k é p z ő d m é n y  v a ló b a n  n y íltte n g e r i, u g y a n ­
ú g y , m in t a fe k v ő  fe lső jú ra  rétegsor. H o z z á te h e t jü k  m ég , h o g y  a n y íltten g eri
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k ö rü lm é n y t  a m ik ro p la n k to n  s z e m p o n t já b ó l  kevéssé  érin ti e g y  te n g e r  a la tt i 
vu lk a n izm u s , a m e ly n e k  e re d m é n y e k é n t esetleg  v u lk á n i sz ige tek  k e le tk ezn ek  
és íg y  p a rtsze g é ly e k  is k ia la k u ln a k .
A  t ito n  k é p z ő d m é n y e k b ő l v u lk á n i ,,tö r m e lé k a n y a g ” -k é n t e m líte t t  z á rv á ­
n y o k a t  u tó la g  b e ju to t tn a k  k ell te k in te n ü n k , u g y a n ú g y  u tó la g o s  e lv á lto z á s  
e re d m é n y e  a  z e n g ő v á rk o n y i M észk em en cék  fe ltá rá sá b a n  ész le lt lim o n ito s  
m é szk ő le n cse  is. A  t i t o n  ré te g e k k e l v á lta k o z ó  v u lk á n i k é p z ő d m é n y e k e t  b e ­
n y o m u lá s k é n t  k ell é rte lm ezn ü n k . A  tu fitré te g e k  k ö z ti, k ié k e lő d ő  m é szk ő - és 
a g y a g m á rg a ré te g e k  n em  a t ito n b a , h an em  a k rétá ba  ta r to z n a k . A  v u lk á n ito k  
fe d ő jé b e n  ész le lt m é szk ő  k ék es e lsz ín eződ ése  á ttöréses  érin tk ezés  k ö v e tk e z ­
m é n y e , a m é szk ő  n em  v a ló d i fe d ő je  e g y  ,,v é k o n y a b b  lá va  fo ly á s n a k ” , h an em  
á t tö r t , id ő s e b b  k é p z ő d m é n y .
A  v a la n g in i k é p z ő d m é n y e k  e lté rő  d őlése  és e n y h é b b e n  g y ű r t  v o lta  n em  
b iz o n y ít  v u lk a n izm u st m e g e lő ző  g y ű rő d é st . (Vadász E . ép p en  arra m u ta t  rá, 
h o g y  a v u lk a n izm u st k ö v e tő  ü led ék es  kréta  ré teg sor  a t ito n n a l lá tszó la g  
k o n k o rd á n s .)  A  g y ű rő d é s  m é rté k é b e n  ta p a szta lh a tó  k ü lö n b sé g  in k á b b  a k é p ­
z ő d m é n y e k  k ö z ö t t i  k o n z is z te n c ia -k ü lö n b s é g b ő l ered h et. A  sz igetsorszerű en  k i ­
e m e lk e d ő  m a im  sz irtek  sem  a g y ű rő d é s , h an em  az á ttörés  és b e fo g la lá s  e re d ­
m é n y e i. N em  szü k séges m e g e lő z ő  g y ű rő d é sse l m a g y a rá zn u n k  a zt az észle lést 
sem , h o g y  a v u lk á n it  lá tszó la g  á t tö r  e g y  ju ra  m é s z k ő b o lto z a to t . F e lté te le z h e t­
jü k , h o g y  az  á ttörés  m e g e lő z te  a g y ű rő d é s t , a g y ű rő d é s  b o lt o z a to t  fo rm á lt  a z  
á t t ö r t  m é szk ő b e n , a b o lto z a t  a zo n b a n  n eh ezen  k ö v e th e tő  a m é szk ő  fö lö t t i  
v u lk a n itb a n . A  ,,m é s z k ő b o lto z a tn a k  v u lk á n it  á lta l t ö r té n ő  d iszk ord á n s  le- 
n y e sé se ”  k é tfé le k é p p e n  jö h e te t t  létre . V a g y  az e g y e n e t le n  (d iszk o rd á n s ) á t ­
tö ré s  h o z ta  létre  az a la p fo rm á t, a m e ly  k é ső b b  g y ű r ő d ö t t , v a g y  p e d ig  a zza l a 
je len ség g e l á llu n k  szem b en , a m e ly n e k  m e g fe le lő jé v e l a m é sz k ő ré te g so ro k o n  
b e lü l is ta lá lk o zu n k , h o g y  ti. la p os  sík  m en tén  e g y  e ltö r t  a n tik lin á lisra  k öze l 
v ízsz in tes  h e ly ze tű  rétegek  to ló d n a k .
A  töréses  szerk ezeta la k u lá st n em  szü k séges k izá rn u n k  — és n em  is s za ­
b a d  — , h isz  a vu lk a n izm u s  m eg in d u lá sá n a k  ez szü k ségszerű  v e le já ró ja . 
A  k o m ló i és a vasasi tö ré se k e t  íg y  á tsze lh eti v u lk á n i te lér , k ü lön ösen  a k k o r , 
ha s zá m o lu n k  a zza l, h o g y  a v u lk a n izm u s  h osszan  e lh ú z ó d ó  v o lt , és i t t  n em  
á lla p íth a tó  m e g  a te lé r  b e n y o m u lá sá n a k  id e je .
A  tö ré se k e n  k ív ü l h e ly i je lleg ű , e n y h e  b o lto z ó d á s o k  is lé tre jö h e tte k . E z e k ­
n ek  a sze rk e ze ti e lem ek n ek  a je le n lé té b ő l a zo n b a n  n em  sza b a d  tú lz o t t  k ö v e t ­
k e z te té se k e t  le v o n n u n k . A  h e g y sé g  g y ű rő d é se , p ik k e ly e ző d é se , d ila ta t ív  fe l- 
d a ra b o ló d á sa  a v u lk a n izm u st k ö v e tő e n  z a jlo t t  le.
O k o z h a t ja -e  d e n u d á c ió  a z t  a je len ség et, h o g y  a h eg y ség b en  a  v u lk á n i 
k é p z ő d m é n y e k  a liá sz tó l a b e rr iá z iig  v a la m e n n y i ré te g ta g g a l ér in tk ezn ek . 
I ly e n  je le n tő s  szá ra zu la ti le p u szt ítá sh o z  m e g e lő ző  o ro g e n e z is t  k ellen e fe lté te ­
lezn ü n k . A z  óriási ü le d é k tö m e g  (liá s z — b erriá zi) lep u sztítá s i te rm é k e in e k  
— te k in te tb e  v é v e  a g y o rs  le fo ly á s t  — m eg  k e lle tt  v o ln a  ő rző d n ie . E n n e k  a z o n ­
b a n  sem m i n y o m a . A  v á z o lt  k ö rü lm é n y , m á r az orog en ezis  m ia tt  is, je le n tő s  
s zá ra z u la to t  k ív á n . E n n e k  m e g lé té t  a zo n b a n  le g in k á b b  m a g á n a k  W ein Gy .- 
n ek  e g y ik  m eg á lla p ítá sa  cá lfo lja , h o g y  ti. a vu lk á n i össz le t h e ly e n k é n t ,,lencsés 
k ife jlő d é s ű  á tm e n e tte l é r in tk ez ik  a b err iá z i m árgás m é s z k ő v e l” . N em  le h e te tt  
e g y ik  h e ly e n  je le n té k e n y  szá ra zu la ti lepu sztítá s  a k k o r , a m ik o r  a k ö z v e t le n
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környezetben nyílttengeri üledékképződés folyt, különösen úgy, hogy a ten­
geri képződményekben a lepusztítás termékeinek nyoma sincs.
A vulkánitoknak a különféle júra-tagokon való diszkordáns települése 
csak látszat. Ez nem rátelepülés, hanem áttöréses érintkezés. A titon szirt- 
szerű jelenléte a vulkaniton belül nem egy megelőző denudáció, hanem az 
áttörés és a beolvasztás eredménye. A Síngödör környékéről említett feltárás­
ról már szó esett, amint láttuk, itt nem ,,kalló vi” , hanem titon rétegekkel 
érintkeznek a vulkáni (és a belőlük származó) képződmények. A kerekített 
maim törmelékanyag nem törmelékes, hanem befoglalásos—leolvasztásos 
eredetű.
Nem szükséges denudációt feltételeznünk amiatt sem, hogy a vulkánit és 
a kovás mészkő összlet hosszú szakaszon érintkezik egymással. Ez a jelenség 
inkább az áttörés, a későbbi szerkezetalakulás és a jelenlegi felszínt kialakító 
lepusztítás együttes eredménye. Az oxfordi kovás mészkő valóban gyakran 
érintkezik a vulkánitokkal. Ennek egyik oka az, hogy a kovás mészkő réteg­
csoport a felsőjúrán belül viszonylag tetemes vastagságú. (Ritkábban észlel­
hető érintkezés a vékonyabb kimmeridgei képződményekkel.) Másutt más és 
más képződményekkel (bajóci, titon) érintkezhet hosszabb szakaszon a vulkáni 
képződmény.
Összefoglalás
Í. A hegység a júra végén nem emelkedett ki, a júra és a kréta határán 
nyílttengeri üledékképződés folyt.
2. A felsőjúra képződmények nem tartalmaznak idősebb vulkáni képződ­
ményből származó törmelékanyagot.
3. A Mecsek környezetében a felsőjúrában vulkáni tevékenység nem volt.
4. A vulkanizmus a krétában nyílttengeri körülmények között indult meg.
5. A vulkanizmust kiemelkedés, jelentékeny szerkezetalakulás és szárazu­
la t lepusztítás nem előzte meg.
6. A vulkanizmus a felsőjúra képződményeken jelentős méretű áttörése­
ket hozott létre. A vulkáni képződmények az üledékes rétegeket szeszélyesen 
átjárták, közrefogták, elszakított részleteiket nagyobb távolságra vonszolták. 
Nagy mennyiségű mészkövet olvasztottak be, az áttört és átjárt üledékes kép­
ződményeken jelentős elváltozást okoztak.
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I. Tábla —  Planche 1.
1. Gyengén kristályosodott radioláriás mészkő. —  Calcaire lé gér ement cristallisé, 
á Radiolaires. Síngödör. 87 X
2. Kalcitkristályok calpionellás mészkőben. —  Cristaux de calcite dans un calcaire 
á Calpionelles. Zengővárkony. 36 X
3. Részlet a 2. sz. felvételből. —  Détail de la photo 2. 218 X
4. Teljes kalcitosodás calpionellás mészkőben. —  Calcitisation compléte dans un calcaire 
á Calpionelles. Zengővárkony. 105 x
6. Alkálidiabáz és calpionellás mészkő érintkezési felülete befoglalt, kerekített mészkő­
szemcsékkel. —  Surface de contact entre Valcalidiábase et le calcaire á Calpionelles, 
avec les lentilles de calcaire arrondies en inclusions. Síngödör. 28 X
5. Részlet az 5. sz. felvételből. —  Détail de la photo 5. 87 X
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II. Tábla —  Planche U.
7. Alkálidiabáz-szemcse calpionellás mészkőben. —  Grain d1 alcalidiabase dans un 
calcaire á Calpionelles. Síngödör. 43 X
2. Alkálidiabáz kristályosító hatása calpionellás mészkőben. —  Effet cristallisant 
de Valcalidiabase dans le calcaire a Calpionelles. Síngödör. 68 X
2. Alkálidiabáz és calpionellás mészkő karéjos érintkezési felülete. —  Surface de con- 
tact lobée entre Valcalidiabase et le calcaire á Calpionelles. Síngödör. 68 X 
4— 6. Földpát calpionellás mészkőben. Hidasi-völgy. — Feldspath dans un calcaire á Cal­
pionelles. Valléé Hidasi. (4: 68 X ;  <5: 87 X ; 6: 105 X )
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III. Tábla — Planche III.
1 — 2. Fölclpát calpionellás m észkőben. H idasi-völgy. — Feldspath dans un calcaire á Cal­
pionelles. Valléé Hidasi. 68 X
3. K aiéit és földpát összeszövődése calpionellás m észkőben. H idasi-völgy. — Calcite 
et feldspath entrelacés dans le calcaire á Calpionelles. Valléé Hidasi. 68 X
4. F öldpátok calpionellás m észkőben. H idasi-völgy. — Feldspaths dans un calcaire 
a Calpionelles. Valléé Hidasi. 68 X
5. Kristályosodás földpát m entén calpionellás m észkőben. H idasi-völgy. — Cris- 
tallisation le long de feldspath dans un calcaire á Calpionelles. Valléé Hidasi. 68 X
6. A p tych u s m aradványt átszelő földpát calpionellás m észkőben. H idasi-völgy. — 
Feldspath entrecoupant un Aptychus dans le calcaire á Calpionelles. Valléé Hidasi. 
105 X
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SUR LE RAPPORT ENTRE LE JUR ASSI QUE SUPÉRIEUR 
ET LES ROCHES VOLCANIQUES CRÉTACÉES 
DANS LA MONTAGNE MECSEK
pár
I .  N a g y
Le rapport entre les roches volcaniques du Crétacé inférieur et les eal- 
caires pélagiques du Jurassique supérleur —Berriasien est interprété de maniéres 
différentes dans la littérature. Quelques auteurs (G. Pantó, K. Varrók,
G. K opek, J. Molnár, J. Noszky) datent l’éruption du Tithonique, d’autres 
(K. H offmann, E. Vadász, J. Fülöp, Gy . W ein) du Crétacé inférieur. Sur la 
base de l’étude des Tintinnoidiens, M. Sidó (1957) estime que la lacune tort 
bréve de sédimentation ä la fin du Jurassique, proposée pár E. Vadász, 
s’avére confirmée. Elle est d’opinion que cette période courte étáit le temps 
oű le volcanisme a eu lieu. Elle mentionne un calcaire bréchique valanginien 
inférieur contenant du calcaire tithonique remanié, qu’elle considére comme le 
dépőt initial, littoral de la sédimentation marine qui suivait au volcanisme. 
A propos des Calpionelles de la röche, eile fait remarquer que leur présence 
indique que le milieu oü le sédiment s’est déposé n ’était pás pélagique.
L ’alcalidiabase (terme emprunté au travail publié en 1964 pár I. Bil ik , 
pour une roche étant appelée trachydolérite dans les publications précédentes) 
se trouve en contact avec tous les membres du Jurassique supérieur—Berriasien. 
Ce phénoméne est interprété pár Gy . W ein de teile maniére qu’aprés la sédi­
mentation des calcaires berriasiens la montagne s’est émergée au-dessus du 
niveau de la mer en donnant naissance á une dénudation continentale, due ä 
laquelle les formations volcaniques reposent en discordance sur tous les termes 
á partir du Lias jusqu’au Berriasien.
D ’aprés la littérature et les recherches faites jusqu’á présent, on peut 
tirer les conclusions suivantes:
1. A propos du début du volcanisme, on peut admettre la conception qui 
le da te du Berriasien.
2. Dans la Montagne Mecsek il n’y avait aucune activité volcanique 
pendant le Jurassique supérieur. Aucun apport pyroclastique syngénétique n’a 
été introduit dans les formations calcaires du Jurassique supérieur. Les in- 
clusions de roches volcaniques présentes dans les calcaires y pénétrérent 
aprés la déposition des calcaires, pendant le Crétacé. Les injections volcaniques 
ont, sóit irréguliérement traversé, sóit imprégné les dépőts sédimentaires et y 
ont provoqué des altérations considérables (Pl. I — III).
3. A la limité Jurassique—Crétacé a eu lieu une sédimentation pélagique. 
(Ce n’est pás aprés le volcanisme, mais avant, que les calcaires bréchiques ä 
calcaire tithonique remanié se sont déposés en conséquence d’un processus 
d ’ablation qui se déroulait ä la limité Jurassique—Crétacé. On connait des 
phénoménes pareils aussi dans les termes plus anciens du Jurassique supérieur. 
Ce n’est qu’un faciés caractéristique, cár dans le reste de la montagne la 
limité Jurassique—Crétacé est représentée pár une série de calcaires ä grain 
fin, présentant une transition continue. II en résulte que les Tintinnoidiens
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des calcaires bréchiques merltionnés ne sont d’origine „littorale” ici non plus, 
mais qu’ils proviennent d ’une zone marine pélagique.)
4. Avant le volcanisme aucune déformation tectonique considérable, ni 
unc émersion compléte, ni une dénudation n ’ont eu lieu. Pár eonséquent, ee 
n’est pás ä une dénudation pré-volcanique que le contact de l ’alcalidiabase 
avec les différents termes du Jurassique (Lias— Tithonique) est dű, mais tout 
simplement a la pénétration pár les masses de matiére ignée.
O COOTHOIUEHMM BEPXHEIOPCKMX OTJIO)KEHMM 
W MEJTOBblX BYJIKAHHTOB B TOPAX MEHEK
M. Hadb
CooiHomeHue HH>KHeMejioBbix ByjiKaHMTOB h BepxHeiopcKHX—őeppuaccKHX ne- 
jiarHHecKHx h3bccthhkob b ropax MeneK oueHHBaerca b jiHTepaType no-pa3HOMy. 
Macxb aBTopoB (T. UaHmo—K. BappoK—T. Konex, M. Mojibnap h M. Hocku) ot- 
hocht BpeMH H3Bep^ ceHHH k THTOHy, zxpyrne >Ke aBTopbi (K . rotfnfoMciHH, 3 . Badac,
H . 0K>jién, ffb. Beim) — k HHHCHeMy Mejiy. IIo pe3yjibTaTaM HCCjie^ OBaHUH thh- 
thhhh/i M . llludo (1957) CHHTaeT nojXTBep^ KAeHHbiM npeOTOJio)KeHHe 3. Baöaca 
o cymecTBOBaHHH b KOHue lopcicoro nepno;ia KpaTKoro nepepbma b ocaj]KOHa- 
KonjieHHH, bo BpeMa KOToporo HMeji MecTo, no ee mhchhio, h ByjiKaHH3M, OHa 
yKa3biBaeT Ha npHcyTCTBne b ropax MeneK HH>KHeBajiaH5KHHCKHX őpeKnneBbix H3- 
BeCTHHKOB THTOHa, BKJUOHaiOmHX nepepaŐOTaHHblH THTOHCKHH H3BeCTHHK0BbIH Ma- 
TepHaji h npHHHMae.vibix eio 3a HanajibHbiH npn6pe>KHO-MopcKOH oöJiOMOHHbiH npo- 
ZiyKT nocjieziOBaBmeH 3a ByjncaHH3MOM MopcKoií ceziHMeHTauHH. B OTHomeHHH Kajib- 
nwoHejui b nopo^e OHa OTMenaeT, hto hx npHcyTCTBHe b paccMaTpHBaeMon TOJime 
CBHAeTejibCTByeT o HenejiarnHecKHx ycjiOBnax ocaxiKOHaKonjieHHH.
AjlKaJlHZIHa6a3bI (TepMHH 3aHMCTBOBaHHbIH H3 paÓOTbl M. EuAUKa, COCTaBJieH- 
hoh hm B 1964 r. h HaxozwmeíiCfl Tenepb b nenam; b cTapon jiHTepaType ^aHHaa 
nopozia ynoMHHaeTca noa Ha3BaHHeM TpaxnziojiepHT) hmciot KOHTaKT co BceMH 
ropH30HTaMH BepxHeiopcKo— őeppnaccKHx oTjio>KeHHH. Elő TOJiKOBaHHio fíb. Beírna 
3TO OŐbHCHHeTCa TeM, HTO nOCJie OTJlO^ KeHHH ŐeppHaCCKHX H3BeCTH5IK0B TeppHTOpHH 
rop MeneK noxmajiacb Bbime OTMeTKM Mopa, CTajra cymefi, h BCjie^ CTBMe kohthhch- 
TajibHOH zieHyjiauHH ByjncaHHHecKne nopojiu HecorjiacHO HaneraioT Ha Bee ropn- 
30HTbi ot jienaca jio őeppnaca.
Ha ocHOBaHHH jiHTepaTypbi h npoBo/mmMxcH Tenepb MCCjiezioBaHHH no noBO/jy 
paccMaTpHBaeMoro Bonpoca mo>kho oaejiaTb cjie^yiomne BbiBo^bi:
J. B OTHomeHHH Hanajia ByjncaHH3Ma mo)kho npHHaTb TOHKy 3peHHa, omoca- 
uiyio Hana.no M3Bep>tceHHH k öeppnacy.
2. B ropax Meneic b BepxHeiopcKoe BpeMa ByjncaHHHecKOH #eaTejibHOCTH He 
6buio. CHHreHeTHHecKoro npHBHoca b BepxHeropCKne H3BecTHHKH oöjiomkob Byji- 
KaHHHecKHX nopo.n ne Morjio npoH30HTH. BcTpeHaiomnecH b H3BecTHHKax BKJHone- 
hhh ByjiKaHMTOB őbuiH 3aHeceHbi nocTreHeTHHecKH b MejioBoe BpeMa. ByjiKaHHTbi 
npnxoTjiHBo npoHH3biBajiH, nponHTbiBajiH ocaAOHHbie oTjioaceHHa, Bbi3biBaa b hhx 
3HaHHTejIbHbie KOHTaKTOBbie H3MeHeHHH ((|)OTOTa6jlHUbI I— III).
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3. Ha rpamme iopbi h Mejia nponcxoAHJia nejiarHHecKaa ceAHMeHTaiiHa. (Epex- 
HHeBbie H3BeCTHHKH C nepepaŐOTaHHbIM THTOHCKHM H3BeCTH5IKOBbIM MaTepnajIOM 
cJ)opMHpoBajmcb He nocjie, a ao ByjiKaHH3Ma h ohh HBjiHíOTca npoAyKTOM npoijecca 
aőJiaiíHH, HMeBinero mccto Ha rpamme íopa—Meji. TaKHe HBJieHHH HaM H3BecTHbi 
TaiOKe H3 őojiee ApeBHHX ropH30HTOB BepxHefi íopbi. 3ro  npe^ CTaBjiHeT coóoh 
npocTO xapaKTepHyio (JjaiíHio, Tax Katc b Apyrnx panoHax rop Menex paccMaTpH- 
BaeMan rpaHHija npeACTaßjieHa TOJimefi T0HK03epHHCTbix H3BecTHHKOB, oŐHapy^ cn- 
BaiomHx nocTeneHHbm nepexoA H3 íopbi b Meji. M3 3Toro BbiTexaeT, hto thhthh- 
HHAbl ynOMHHyTblX ŐpeKHHeBblX H3BeCTH5íKOB M 3AeCb He HBJIHÍOTCH «npH6pe>KH0- 
MopcKHMH» opraHH3MaMH, a nejrarHHecKHMH.)
4. ITepeA ByjIKaHH3MOM He ŐblJIO KaKHX-JIHŐO 3HaHHTeJIbHbIX CTpyKTypHblX ABH- 
>KeHHÍÍ, HH nOJIHOrO nOAHHTHH, HH KaKOrO-HHŐyAb 3HaHHTeJlbHOrO KOHTHHeHTajlb- 
H oro pa3MbiBa. CjieAOBaTejibHO, 3ajieraHHe ajncajiHAHa6a30B Ha KOHTaKTe c p a3- 
JlHHHblMH ropH30HTaMH ÍOpbl (jieHaC —  THTOH) OŐyCAOBAeHO He KaKOH-AHŐO npeAbl- 
Aymeft AeHyAaAHeíí, a npopbiBOM ocaAOHHoií tojilah ByjiKaHHTaMH.
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NÖVÉNYMARADVÁNYOK AZ ABALIGETI KLSKÖIIEGY FELSŐHELVÉTI 
HALPIKKELYES AGYAGÖSSZLETÉBŐL
írta : Pálfalvy I stván
A Földtani Intézet Múzeuma ősnövénygyűjtemény-anyagának kiegészí­
tése céljából a Ny-i Mecsekben az abaligeti Kiskőhegy keleti oldalán (1. ábra), 
a legnagyobb vízmosás közepe táján feltárt felsőhelvéti halpikkelyes agyag- 
összlet mintegy 80 cm vastag rétegéből 1965-ben növénymaradványokat gyűj­
töttünk. A feltárt meszes aleuritrétegek flórája meglehetősen gazdag. A gyűj­
tött levelek nagy része töredékes, sok a növényi törmelék is. Jámbor A. a 
növénymaradványok irány és nagyság szerinti eloszlási vizsgálata alapján 
megállapította, hogy a halpikkelyes 
agyag azon rétegében, amelyből a 
flóraanyagot gyűjtöttük, a növények 
nagyobb része ÉK —DNy-i irányban 
helyezkedik el. Igen valószínű, hogy 
e maradványok hosszabb-rövidebb 
áramlási szállítással kerültek a be- 
temetődés helyére.
A gyűjtés során 418 db, általá­
ban jó megtartású levéllenyomat, 
virág és termés került napfényre.
Az eddig meghatározott növényma­
radványok a spóra—pollen formák­
kal együtt a következők:
B o t r y o c o c c a c e a e :
Botryococcus braunii K ütz. 
S c h i z a e a c e a e  :
Lygodium sp. (spóra) 
B l e c h n a c e a e  :
Bleclinum braunii E t t . 
P t e r i d i a c e a e  :
Ptér is sp.
P o l y p o d i a c e a e  :
Polypodiaceae (spóra; typi varii)
1. ábra. Az abaligeti növénymaradványos 
feltárás helyszínrajza. — 1. Középső triász 
mészkő, dolomitos mészkő; 2. felsőhelvéti 
halpikkelyes agyagösszlet; 3. felsőhelvéti
abráziós konglomerátum 
Abb. 1. Lageplan des Pflanzenreste führen­
den Aufschlusses bei Abaliget. — 1. Mittel- 
triadischer Kalkstein, dolomitischer Kalk­
stein, 2. oberhelvetisher Fischschuppen - 
Tonkomplex, 3. oberhelvetisches Abrasions­
konglomerat
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A b i e t a c e a e  :
Pinus hepios (Ung .) H eer 
Pinus taedaeformis (Ung .) H eer 
Pinus typ. haploxylon R udolf (pollen)
Pinus typ. silvestris R udolf (pollen)
Picea sp. (pollen)
Keteleeria sp. (pollen;
Cédrus sp. (pollen)
T a x o d i a c e a e :
Sequoia langsdorfii (Brongt.) H eer 
Glyptostrobus europaeus (Brongt.) H eer 
Taxodiaceae (pollen)
C u p r e s s a c e a e  :
Cupressites sp.
P o d o c a r p a c e a e  :
Dacrydium sp. (pollen)
L a u r a c e a e  :
Laurophyllum pseudoprinceps (Heer) W l d . et K ilpper 
Laurophyllum sp.
Cinnamomophyllum lanceolatum (Ung .) H antke 
Cinnamomophyllum polymorphum, (A. Br .) K r . et W ld . 
Cinnamomophyllum scheuchzeri (Heer) K r . et W l d . 
Cinnamomophyllum spectabile (Heer) W l d .
C a e s a l p i n i a c e a e :
Gleditsia sp.
Ceratonia emarginata A. Br .
P a p  i l i o n a c e a e  :
Physolobium ettingsliauscvi Staub 
Pterocarpus hofmanni Staub 
Podogonium oehningense (K oenig) K irchh.
Dalbergia mecsekensis (Andreánszky)
Robinia elliptica Sáp .
Leguminocarpon sp.
M y r t a c e a e  :
Myrtus sp.
C o mb r et a c e a e :
? Terminal-ia sp. 
i m a r o u b a c e  a e :
Ailant hús conJucii U ng .
A n a c a r d i a c e a e :
Rhus pyrrhae U ng .
Rhus sp.
„Embothrites” borealis Ung .
Anacardiaceae (föl.)
A q u i f o l i a c e a e :
Ilex sp. I.
Ilex sp. II. 
llex sp. (pollen)
R h a m n a c e a e  :
Rhamnus eridani Ung .
Zizyphus paradisiaca (Ung .) H eer
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A r a l i a c e a e  :
Araliaceae (pollen)
T i l i  a c e ae  :
Tilia sp. (pollen)
C o mp o s il a e :
Compositae (pollen) 
A p o c y n a c e a e  :
Apocynophyllum sp.
M y r  s in  a c e a e :
Myrsine doryphora Ung .
Myr sine sp.
Pleiomeropsis rottensis W ld .
S a p o t a c e a e  :
Mimusops sp.
Sapotaceae (pollen; typi varii) 
E h e n a c e a e :
Diospyros paleogea Ett . 
Diospyros sp.
M o r a c e a e :
Ficus haynaldiana Staub 
Ficus wetterawica Ett .
B e t u l a c e a e  :
Betula sp. (pollen)
F a g a c e a e :
Fagus sp. (pollen)
Quercus sp. I.
Quercus sp. II.
Quercus sp. (pollen; typi varii) 
Castanea sp. (pollen) 
Gastanopsis sp. (pollen)
J u g l a n d a c e a e :
Juglans sp. (pollen)
Garya sp. (pollen)
Pterocarya sp. (pollen) 
Engelhardtia sp. (pollen)
M  y r i c a c e a e  :
Myrica lignitum (Ung .) Sáp . 
Myrica sp.
Myrica sp. (pollen)
S a l i c a c e a e  :
Salix sp. (pollen)
D i o s c o r e a c e a e  :
Asterocalyx stiriacus E tt . 
G r a m i n e a e :
Gramineae (föl. et pollen)
T y  p h a c e a e :
Typha latissima; A. Br .
Typha sp. (pollen)
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A K-i Mecsekből korábban gyűjtött és meghatározott helvéti flóraanyag 
(PÁLFALVY 1964) és a Ny-i Mecsekből származó, új gyűjtési maradványok 
zöme azonos; a két területrész flóraképe elsősorban az egyes fajokat képviselő 
példányok számában tér el.
A gyűjtött növénymaradványok túlnyomó része kétszikű fásnövény levele. 
Ezek között a Lauraceae és Papüionaceae családok képviselői uralkodnak. 
Jelentősek továbbá a Myrsinaceae és a Rutaceae családokba sorolható sűrű 
erezetű apró vagy keskeny levélformák. A páfrányok és a nyáronzöld lomb- 
hullatóknak — általában a magasabb térszín növényeinek — főleg pollen- 
maradványai ismeretesek. Ezek között a különböző típusú fenyőpollenek a 
leggyakoribbak.
A változatos flórakép alapján megállapítható, hogy a maradványegyüttes­
ben különböző termőhelyet igénylő növények képviselői szerepelnek. Az egyes 
fajok, illetve nemzetségek környezeti igényeit figyelembe véve kirajzolódnak 
azok a növénytársulások, melyekben a meghatározott növények együtt éltek. 
Ennek alapján a vizsgált réteg keletkezése idején a környezet vegetációképe a 
következő:
Az üledékgyűjtő vizében nagyobb számban moszatok, egysejtű plankton­
szervezetek éltek. Ezek közül biztonsággal csak a Botryococcus braunii Kütz. 
faj volt meghatározható. Ez az alga ma tengerpartokon, csökkentsós és édes­
vizekben kolóniákba társul, vízvirágzást okoz. A vizek szélén, mélyedésekben 
nád- és gyékényfélék, vagy alacsonyabb bokrokból álló csalitok növekedtek. 
Az igen nedves mocsaras talajokat helyenként a Taxodiaceae, Myricaceae 
családok képviselői fedték. A vízparti területeket egyébként kisebb-nagyobb 
kiterjedésű, mérsékeltövi színezetű ligeterdők szegélyezték. Az uralkodó fa­
nem a Carya, Pterocarya, Salix lehetett, melyekhez járulékos fanemként a 
Juglans, Rhus, Diospyros csatlakozott. A vízparti erdőkben páfrányokból és 
lágyszárú növényekből álló gazdag aljnövényzet borította a talajt.
A partoktól távolabb, kedvező talajvíz mellett babérlevelű és babérszerű 
keménylombú fák, illetve cserjék növekedtek. Az erdő uralkodó növényei a 
Cinnamomophyllum nemzetség képviselői, járulékos elemek a Laurophyllum, 
Terminállá, Ficus, Apocynophyllum, Castanopsis és más melegkedvelő fás­
növény. A szárazabb helyeken, a tájképet kisebb-nagyobb bokorerdők szakí­
tották meg. A melegebb lejtőkön, mészköves domboldalakon, általában a 
nyíltabb helyeken, mint alacsony fák vagy cserjék a Papüionaceae, Caesal- 
piniaceae, Simaroubaceae, Myrtaceae, Anacardiaceae, Rhamnaceae, Myrsina­
ceae családok megfelelő képviselői tenyésztek.
A magasabb térszín, hegyoldalak növénye lehetett a Pinus fajok egy része, 
a Picea, Keteleeria, Cédrus, Dacrydium, a Fagus, Castanea, Quercus, Castanopsis, 
Engelhardtia és más fanem. Az erdő gyepszintjét főleg páfrányok és fűnemű 
növények alkották.
A meghatározott fajok, illetve nemzetségek többsége szubtrópusi elem. 
Kifejezetten trópusokra vagy a mérsékeltöv hűvösebb területeire szorítkozó 
növény kevés. A Föld mai vegetációját alapul véve, délkelet-ázsiai rokonságú 
a Glytostrobus, Keteleeria, Cin na momoph yll u m, Dalbergia, Ailanthus, Ficus, 
Engelhardtia, a babérlevelű tölgyfélék egy része és még sok más melegkedvelő 
növény. Tágabb értelemben vett mediterrán elem a Pinus fajok egy része, a 
Cédrus, Laurop)hyllum, Ceratonia, Myrtus, Juglans és a Pterocarya, A Kanári­
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szigeteken otthonos a Myrsine és a Pleiomeropsis rottensis Wld. faj mai kép­
viselője. Észak-amerikai rokonságú a Sequoia, Gleditsia, Robinia, Rhus, Dio- 
spyros, Carya, Myrica nemzetség megfelelő fajai és részben a páfrányok.
PÁLFALVY (1964, p. 189) korábbi megállapításai szerint a középsőmiocén­
ben a pálmák és egyéb trópusi elemek előfordulása, a babérlevelűek uralma, 
továbbá a mérsékelt égövi elemek jelenléte kiegyenlített, csapadékos, mon­
szunszerű klímára utal. Ebben az időben a hőmérséklet és a csapadék mennyi­
sége, annak eloszlása szakaszosan váltakozott aszerint, hogy a Paratethys 
területén, esetleg ennek egy részén, valamelyik vagy egyszerre több éghajlati 
elem, az ősföldrajzi körülményektől függően milyen mértékű változást ered­
ményezett.
Az apró-, illetve keskenylevelű, sűrű erezetű levélformák nagyobb szám­
ban való megjelenése — a helvéti kőszénképződési szakaszhoz viszonyítva — 
egy szárazabb, csapadékszegényebb időt jelez. Ez az éghajlati fázis a koráb­
ban uralkodó babérlevelű lombtípust még nem szorította ki, csak a faállomá­
nyokat ritkította meg és elősegítette a keménylevelű örökzöldek kifejlődését. 
Kétségtelen tény, hogy a maradványegyüttesben már nagyobb számban jelent­
keznek a babérlevelű cserjék, a babérszerű keménylombúak és az ökológiailag 
xeroterm elemek. Ez egy olyan szárazabb éghajlati szakasz bekövetkezését 
jelzi, amely Andreanszky (1964) szerint a középsőmiocén folyamán a szurdok- 
püspöki flórában érte el tetőfokát. A szurdokpüpöki diatomás, növénylenvo- 
matos üledékek kora az újabb vizsgálatok szerint alsótortonai.
A fentieket ö s s z e f o g l a l v a  az abaligeti flóraanyag vizsgálata az 
alábbi megállapításokhoz vezetett:
1. A flóralistában szereplő növénymaradványok 34 családba, 50 nemzet­
ségbe sorolhatók.
2. A flórát két jól meghatározható társulási csoport maradványainak 
uralma jellemzi. A mélyebb fekvésű, nedvesebb talajokon a babérlevelű elegyes 
erdők; a nyíltabb, szárazabb helyeken pedig bokorerdők társulásai alakul­
tak ki.
3. Az egyes növények más és más expozíciójú domboldalakról, lejtőkről 
és völgyfenékről kerültek a beágyazódás helyére. A napnak való kitettség 
szerint tehát a különböző lejtőket eltérő arculatú növénytakaró fedte.
4. A lombkoronaszint életformája jól tükrözi az egyes vegetáció-típusokat, 
amelyekben babérlevelű, keménylombú, tűlevelű és lombhullató keverterdők 
életformái fordulnak elő.
5. A táj képében a talajnedvesség viszonyai alapján mocsárerdők, liget­
erdők, elegyes babérerdők és szárazerdők formációi szerepelnek.
6. A maradványegyüttesben túlnyomóan olyan növényfajok, illetve nem­
zetségek szerepelnek, amelyek ma a közép-európai flórákból hiányoznak, vagy 
legfeljebb egy részük ültetett parkfa, illetve cserje. A melegkedvelő növény­
fajok legnagyobb része Európán kívüli, uralkodóan délkelet-ázsiai növény.
7. A vizsgált terület éghajlata kiegyenlített, meleg szubtrópusi, a helvéti 
mélyebb részében végbement kőszénképződési szakaszhoz viszonyítva csapa­
dékszegényebb és melegebb volt.
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PFLANZENRESTE AUS DEM OBER HELVETISCHEN 
FISCHSCHUPPEN-TONKOMPLEX DES KISKŐ-BERGES BEI 
AB ALIG ET (MECSEK-GEBIRGE, SÜDUNGARN)
von
I. PÁLFALVY
Die Ortschaft Abaliget liegt im W-Teil des Mecsek-Gebirges, etwa 14 km 
NW von Pécs. Im oberhelvetischen Fischschuppen-Tonkomplex, der W vom 
Dorf, am S-Hang des Kisko-Berges aufgeschlossen ist, wurden aus einer 80 cm 
mächtigen Schicht 418 Blatt-, Blumen- und Frucht-Reste von ziemlich guter 
Erhaltung gesammelt.
Die Untersuchung der Flora hat zu folgenden Feststellungen geführt:
1. Die bearbeiteten Pflanzenreste sind in 34 Familien und 50 Gattungen 
einzuordnen (siehe Florenliste im ungarischen Text).
2. Die Flora ist durch die Vorherrschaft zweier wohldefinierter Vergesell­
schaftungen gekennzeichnet. An den tiefer gelegenen, nassen Böden haben 
sich lorbeerblättrige Mischwälder, an den trockeneren Stellen aber Buschwald- 
Assoziationen entwickelt.
3. Die einzelnen Pflanzenreste sind von Stellen unterschiedlicher Exposi­
tion, und zwar von Hügel, Hängen und Talsohlen weggerissen und in die 
Tonschicht eingeführt worden. Je nach der Exposition waren also auf den 
verschiedenen Hängen unterschiedliche Vegeta tionstypen entwickelt.
4. Die Beschaffenheit des Laubkronenniveaus widerspiegelt die einzelnen 
Vegetationstypen von lorbeerblättrigen, hartblättrigen, nadelblättrigen und 
laubabwerfenden Mischwäldern.
5. Im Landschaftsbild können je nach der Humidität des Bodens die 
Vertreter von Moorwald-, Auwald-, Mischlorbeerwald- und Trockenwald- 
Vegetationen unterschieden werden.
6. In der Fossilgemeinschaft sind vorwiegend solche Pflanzen-Arten, bzw. 
-Gattungen vertreten, die zur Zeit in der mitteleuropäischen Flora fehlen,
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oder höchstens als gesetzte Parkbäume, bzw. als Ziersträucher bekannt sind. 
Der Grossteil der thermophilen Arten gedeiht ausserhalb von Europa, über­
wiegend in Südost-Asien.
7. Das Mikroklima des untersuchten Gebietes war im Oberhelvet aus­
geglichen, warm-subtropisch, also trockener und wärmer, als in der unter­
helvetischen Kohlenbildungsphase.
PACTHTEJIbHblE OCTATKH M3 BEPXHETEJIbBETCKOH TJIHHHCTOM 
CBMTbl C HEU1YJ1MH PblB T. KMUJKEXEAB Y C. ABAJTHTET 
(rOPBI MEMEK, lO-BEHTPHfl)
M. IJa/icßa/ibeu
C. AöajmreT Haxo/mTCH b 3ana;moH nacTH rop MeneK okojto 14 km Ha C3 ot 
ropo^a rien. PI3 ozmoro rjiHHHCToro cjioh MomwocTbio okojto 80 cm BepxHerejib- 
BeTCKOH CBHTbi, oÖHa>KeHHOH k 3anajiy ot cejra, Ha boctohhom ckjtohc ropbi Khhi- 
Kexejjb öbijio coöpaHO 418, öojibmen nacTbio xoporno coxpaHHBLUHXCH 3K3eMnjnipoB
JIHCTbeB, UBeTOB H njIO/IOB.
M3yHeHHe MaTepnajia (Juiopbi npHBejro k cjiejiyiomHM BbißojjaM:
1. M3yneHHbie pacTHTejibHbie ocTaTKH MoryT öbiTb oTHeceHbi k 34 ceMencTBaM, 
50 pojiaM (cnncoK ())jiopbi cm . b BeHrepCKOM TeKCTe).
2. Ojiopa H3yneHHoro tjikhmctoto cjioh xapaKTepH3yeTC*i rocnoßCTBOM jjßyx 
xopomo onpejiejiHMbix rpynn pacTeHHH. Ha noHBax 6ojiee hh3khx h Bjia^cHbix pocjiH 
jiaßpoBbie, CMeiuaHHbie jieca; Ha öojiee OTKpbiTbix m cyxHx —  KycTapHHK.
3. OT^ejibHbie pacTHTejibHbie ocTaTKH őbuiH 3aHeceHbi b rjiHHHCTbiH cjioh c 
pa3HO pacnojio>KeHHbix b npocTpaHCTBe ckjiohob, otkocob xojimob h aojihh. B 3a- 
BHCHMOCTH OT OCBeiljeHHfl COJIHIjeM, OTHejIbHbie CKJTOHbl ÖblJIH HOKpblTbl pa3JIHH- 
HblMH paCTHTejIbHbIMH nOKpOBaMH.
4. XapaKTep jihctbchhoh KpoHbi xopomo yKa3bißaeT Ha OTAejibHbie THnbi Bere- 
TaUHH, npH KOTOpblX nOHBJT5HOTCH JiaBpOBbie, TBepjTOJIHCTBeHHbie, XBOHHbre H CMe- 
inaHHbie jiHCTBeHHbie jieca.
5. JIaHAma(J)T, B 3aBHCHMOCTH OT BJia>KHOCTH nOHBbl, C0CT05TJI H3 iaÖOJlOHCH- 
Hbix, pomeßbix, CMemaHHbix jiaßpoBbix h cyxnx jrecoß.
6. B paccMOTpeHHbix octbtkbx npeo6jia,naioT bh^m hjih poßbi pacTeHHH, oTcyT- 
CTByioinHe b HauiH ähh b cpezmeeBponeücKOH (})Jiope, hjih nacTbio H3BecTHbie KaK 
zieKopaTHBHbie ßepeBbn hjih KycTapHHKH napKOB. TenjiojiioŐHBbie BHjjbi hbjihiotch 
öojibmeH nacTbio BHeeBponeiicKHMH pacTeHHAMH, rjiaBHbiM o6pa30M pacTeHHHMH 
K)rO-BoCTOHHOH A3HH.
7. KjiHMaT HccjiejjoBaHHOH oÖJiacTH 6bui ypaBHOBemeHHbiM, TenjibiM cyÖTpo- 
nHHecKHM h öe/mee aTMoc(J)epHbiMH ocajucaMH h Tenjiee no cpaBHeHHio c nepnojiOM 
o6pa30BaHHH yrjieü b öojiee rjiyöoKHx aacTax rejibßeTa.
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BESZÁMOLÓ A BAKONYI CSOPORT MUNKÁJÁRÓL
Irta: K nauer József
Jelen tanulmányban a Bakonyi Csoport munkájáról szeretnék képet nyúj- 
tani. E munka célja a hegység egységes mértékarányú, szabályos szelvénye - 
zésű földtani térképsorozatának elkészítése, majd a tudományos eredmények 
monografikus formában való rögzítése és közreadása.
Térképező munkánk kiindulópontjául a Bakony középső területét, Zirc 
környékét választottuk. A Bakony földtanának kulcskérdéseire itt reméltük a 
választ, ahol a rétegsor viszonylag legteljesebb, az alaphegység és a fedő­
hegység képződményei egyaránt megtalálhatók. Ez a terület a Bakony köz­
ismerten rossz feltártságához képest viszonylag jól feltárt, ezért itt tanulmá­
nyozhatók legjobban a települési és fáciesviszonyok, s a szerkezetfejlődés meg­
ismerésére is itt remélhettük a legkedvezőbb adottságokat. Elődeink jelentős 
része foglalkozott ezzel a vidékkel, munkánk így nem gyökértelen, sok ponton 
egészen szorosan kapcsolódik az előzményekhez, amelytől időben sem válik el 
különösebben. Mind a rétegtani elemzésben, mind a képződmények térképi 
ábrázolásában jelentős eredményekre támaszkodhattunk. Egyes esetekben 
azonban eltérő, néha sarkalatosán különböző álláspontokból tevődött össze 
tudományos örökségünk. Ilyen ellentétes vélemények uralkodtak például az 
eocén képződmények szintezését, a bakonyi eocén üledékképződés menetét 
illetően. Kiválasztani és igazolni a további munka alapjául szolgálható állás­
pontot, vagy feloldani az ellentmondásokat csak az ortokronológiai váz ki­
munkálásával, azaz a Nummuliteszek rendszeres vizsgálatával és értékelésével 
lehetett. Az így nyert rétegtani keret és a beható üledékföldtani vizsgálat 
vezetett az eocén üledékképződési ciklusok és a földtani kifejlődés területi 
sajátosságainak felismeréséhez.
A térképezéshez elengedhetetlenül szükséges a képződmények legfontosabb 
földtani meghatározóinak tisztázása. Ez időben részben megelőzi a felvételt, 
részben párhuzamos vele, s be kell vallanunk, néhány kérdés a rendelkezésre 
álló idő alatt megoldhatatlannak bizonyult. Ennek hatása azonban csak abban 
jelentkezik, hogy egyes képződmények korát bizonyos tűréssel adjuk meg. 
A magunk részéről ezt a megoldást helyesebbnek tartjuk a határok önkényes 
megvonásánál. Munkánk legfontosabb eszköze az alapszelvények, tehát olyan 
rétegsorok vizsgálata, amelyek egy vagy több képződmény egészét és határait 
tárják fel. Ezek részben vagy egészben mesterséges feltárások: mélyfúrások,
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kutatóárkok vagy árkokkal kiegészített természetes feltárások. A vastagabb 
képződményeknél legnagyobbrészt fúrásokra kell támaszkodnunk.
Szelvényeinket a szükséges vizsgálatoknak alávetve és első lépésként 
rétegtanilag értékelve, megkísérelhettük felállítani szintjeinket, finomíthattuk, 
módosíthattuk vagy elfogadhattuk magunk vagy elődeink korábbi rétegtani 
elgondolásait. A térképezés során megismert részadatokkal szüntelenül egybe­
vetve, következő lépésünk a fácieseloszlás elemzése. Különös figyelmet kell 
itt fordítanunk a térben és időben eltolódó fáeiesek helyes értékelésére, amely 
kérdéscsoport még ma sem tekinthető lezártnak. Ugyanakkor máris megkezdő­
dött az ismeretek ősföldrajzi elemzése, amelyek első, részben még vázlatos 
megfogalmazásai elkészültek, számos ponton igazolódtak, sőt gazdaságilag 
értékelhető eredményeket is hoztak.
A liász mangántelepes képződmény ősföldrajzi helyzetére vonatkozó el­
képzelést például szépen igazolta a Ba-266 jelű fúrásban harántolt, nagy pelit- 
tartalmú mangándúsulásos rétegsor. A középsőeocén kőszénkifejlődés el­
rendeződését leíró elgondolás szemünk láttára igazolódik. Munkánknak ez a 
része a továbbiakban egyre inkább előtérbe kerül.
Mindezeket összevetve elmondhatjuk, hogy várakozásunkban nem csalód­
tunk, s ma látjuk, hogy munkánk más beosztása esetén a problémákat később 
ismertük volna fel, s megoldásuknak arra a fokára, amelyet eddigi vizsgála­
tainkkal elértünk, sokkal később, több tévúttal és buktatóval jutnánk csak el. 
Választásunknak természetesen ára is volt: a kiválasztott területek képződ­
mény és fejlődésbeli gazdagsága bonyolultságot is jelent, ami a hegység fel­
tártsági viszonyaival súlyosbítva időnk fokozott igénybevételét hozta. Emiatt 
le kellett mondanunk néhány olyan megfigyelésünk továbbnyomozásáról, 
néhány olyan felismerésünk kimunkálásáról és írásos rögzítéséről, amely nem 
volt feltétlenül szükséges feladatunk gerincvonalának előre viteléhez. Le­
mondásunk természetesen nem végleges, mert a hegység földtanáról tervezett 
monográfia-sorozat mindezek bemutatására lehetőséget nyújt majd. Ter­
mészetesen olyan munka még nem születik, amely a Bakony földtana címet 
viselhetné. A terület nagysága, a képződmények sokfélesége és a földtani meg­
ismerés egyenetlensége ezt lehetetlenné teszi. Nincs más lehetőségünk, mint 
elkészültükkor egyenként közreadni az egyes képződménycsoportok mo­
nografikus leírását.
Térképező munkánkat a következőkben kiterjesztjük a hegység perem­
vidékeire és a csatlakozó, fiatal üledékekkel kitöltött medencerészekre. Első 
ebben a fázisban az ÉK-i Bakony területe, amelyet, elsősorban az ott folyó 
nagyarányú fúrásos kutatás kapcsán, már érintettünk. Itt, a hegység más 
területeihez hasonlóan, számos ipari nyersanyagkutató fúrást volt alkalmunk 
megtekinteni és egységes szempontok szerint feldolgozni. E lehetőség nélkül 
vizsgálati anyagunk szegényesebb lett volna és súlyos hiányok terhelnék. 
Munkánk során hasznos és baráti együttműködés alakult ki a területen mű­
ködő iparági geológusokkal. Mi ennek során elsősorban a rétegtani kérdések 
megoldását tekintettük feladatunknak, a prognosztikus munkák előtérbe 
keriiltével feladatunk az ősföldrajzi kép kiérlelésével és finomításával, fácies- 
és ősföldrajzi térképek szerkesztésével bővül.
A képződmény-egymásutánról általánosnak megismert és az egész ki­
fejlődési területre kiterjesztett kép tette lehetővé az albai rétegsoron belüli
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helyi diszkordanciák felismerését, ezzel indítékot adott a jelenség tudatos 
nyomozására és magyarázatát adta számos olyan megfigyelésnek, amely ön­
magában nem látszott különösebben jelentősnek, az új keretben azonban meg­
felelő súlyt kapott (1 . ábra). Ma már a hézagos rétegsorok különféle típusait 
ismerjük.
Balinkán, Bakonynánán és a hárskúti Mesterhajagon a fekü karsztoso­
dott. Az üledékhézagos területek közelében a megfelelő szintek jelentős meny- 
nyiségű, mészkő anyagú törmeléket tartalmaznak, leginkább homok nagyság­
rendben, amelyet néha egy-egy tűzkő- vagy mészkőkavics élénkít. A kavicsok­
nak mállott kérge van, a finom törmelék-
anyag egészében mállott. A jelenségeso- 1 2 3 4 5
port arra enged következtetni, hogy az 
üledékhézag tényleges kiemelkedést jelent, 
s egyes területeken a lepusztulás az albai- 
nál idősebb képződményeket is érinti.
Amikor a Balinka környéki hézagos al- 
bai rétegsort megismertem, ez a kifejlő­
dési típus elszigeteltnek, egyedinek tűnt.
Ma már az albai rétegsor középső szaka­
szának fontos jellemzőjét látom benne.
Nem tartom kizártnak azt sem, hogy a 
faunadúsulással jellemzett szintek jelenlé­
tét éppen a hézagossággal, az üledékgyűj­
tő minden valószínűség szerint szigetten­
ger jellegével hozzam összefüggésbe.
Térképfelvételünk fontos szempontja 
a feltártsági viszonyok rögzítése amely a 
fedetlen földtani térkép megbízhatóságát 
pontról pontra ellenőrizhetővé teszi, s a 
további földtani munka egyik alapja. Ezért 
fedett földtani térkép változatot is készí­
tünk, amelynek foltjai a pleisztocénnél 
idősebb képződmények valóságos és önálló 
feltárt területei. A negyedkor képződmé­
nyeit térképeinken egyelőre nem ábrázol­
juk, vizsgálatuk azonban a közelmúlt­
ban megkezdődött, s máris néhány érdekes eredményt hozott. Például plio- 
cénvégi térszínt lehetett rekonstruálni felsőoligocén kavics—homok—márga 
képződményekből álló korráziós szigethegyek alapján, amelyet a pleisztocén­
ben az erózió „bad-land” típusú tájjá alakított. Erre az erősen szeldelt fel­
színre hullott a löszt létrehozó portömeg. E würm3 faunát tartalmazó lösz 
később többször áthalmozódott, s jelenleg is pusztulóban van. A sziget hegyek 
kavicsanyaga enyhe lejtőkön is nagy távolságra elvándorol és óriási területeket 
borít el.
Munkánk eredményei számos hiba lehetőségét hordozzák magukban, 
mégis reméljük, hogy a vizsgált kérdéseket olyan közelítésben tudjuk meg­
oldani, amelyet a további, tudományos vagy gazdasági célzatú földtani mun­
kák alkalmasan felhasználhatnak.
1. ábra. Hézagos albai rétegsorok kifej­
lődési típusai. —  1. Folyamatos kifej­
lődés, 2. Balinka, 3. Bakonynána és 
Hárskút, Mesterhajag,„ 4. Pénzesgyőr 
Tiloserdő, 5. Alsópere és Hárskút 
Hk-4. jelű fúrás. A =  apti munieriás 
agyag, B— G =  albai, B =  requieniás 
mészkő, C =  mikrofaunas mészkő, 
I) =  orbitolinás mészkő, E =  alsó fau­
nás szint, F =  táblás mészkő, G =  fel­
ső faunás szint, H =  albai— cenomán 
rotaliporás— turriliteszes márga
12»
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KABNI FORAMINIFERÁK A BAKONY HEGYSÉGBŐL
írta: Oraveczné Scheffer A n n a
Kutatástörténeti áttekintés
A triász Foraminifera kutatás első alaptanulmányai a múlt század máso­
dik felében és e század elején jelentek meg.
R euss, A. (1868) és Güm bel , C. W . (1869) munkái az alpi cassiani és raibli rétegek 
mikrofaLinájáról, Jones, R . és Parker, K . (1860) Chellastonról és Mariani, E. (1893) 
a Kami Alpok felsőtriász rétegeinek Foraminiferáiról szóló tanulmányai tartoznak ide.
Ezekhez csatlakozik a hazai triászképződmények első mikropaleontológiai ismerte­
tése, Vadász E. 1910-ben megjelent,,Bakonyi triászforaminiferák” című munkája, nyolc 
lelőhelyről származó Foraminifera-anyaga részletes leírásával. Vadász E. saját gyűjtésű 
anyagán kívül Stürzenbaum J.-nek az All. Földtani Intézet gyűjteményében levő régi, 
feldolgozatlan anyagát is vizsgálta, melybe a hosszas múzeumi tárolás során harmad- 
időszaki anyag is keveredett. A  mezozóos és fiatal formák faunisztikai és megtartási 
állapotbeli különbözőségét Vadász E. összefoglalásában hangsúlyozza: „a legmélyebb 
foraminiferás szint STÜRZENBAUM-gyűjtötte leggazdagabb faunája összetételében és össz- 
jellegében is élesen elüt a többitől. Ennek a szintnek a Rotaliidae- és Nummulinidae- 
családbeli alakjai feltűnően harmadidőszaki jelleget adnak a többi szintek mezozóos 
jellegű Foraminiferáival szemben” . A rendszertani leíró részben és a táblákon azonban 
—  sajnos —  a kétféle Foraminifera-társaság együtt szerepel.
A harmadidőszaki fajok nyilvánvalóan utólagos keveredésére hívja fel a figyelmet 
Schubert, R. J. 1911-ben, mire Schréter Z. 1915-ben új gyűjtéssel vizsgálva a felsőőrsi 
triász Foraminifera-anyagát, megállapítja, hogy a kérdéses tercier fajok nem a Pro- 
trachyceras reitzi szintből származnak. Majd Vadász E . újravizsgálja az eredeti Stürzen- 
BAUM-féle anyagot és annak előkerült kézirattöredéke és rajzai alapján azonosítja a 
biztosan triász fajokat és elválasztja a harmadidőszaki alakoktól (1933a, b).
A triász képződmények sztratigráfiai és mikropaleontológiai kutatásának 
e klasszikus időszaka után több évtizedes szünet következett, melyet a gya­
kori karbonátos kőzetkifejlődésből adódó faunaszegénységen, a gyenge meg­
tartási állapoton és nehéz kiszabadíthatóságon kívül az a körülmény magyaráz, 
hogy a tengeri triász rétegek a nyersanyagkutatás szempontjából általában 
kevésbé exponált területet képeznek.
Ebből az időszakból csak L iebus, A.-nak (1942) az Eberstein-i triászképződmények 
mikrofaunájával foglalkozó munkáját említhetjük.
Az utolsó évtized egyre bővülő triász mikrofauna — főleg Foraminifera — 
irodalma azonban igazolja a mezozoikum eleji képződmények ilyen irányú 
vizsgálatának szükségességét. A paleozóos és fiatalabb mezozóos rétegek meg­
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ismerésének állandó haladása még feltűnőbbé teszi a triász Foraminiferák fék 
dolgozatlanságából adódó hézagot. Ezért az 1950-es évektől kezdve a mikro- 
paleontológusok figyelme ismét a triász időszak mikrofaunás rétegei felé for­
dult.
Tapp AN, H. (1951) feldolgozza az alaszkai felsőtriász képződmények mikro faunáját. 
Majzon L. 1954-ben ismerteti a dachsteini mészkő jellegzetes Foraminiferáit, a Triasiná- 
kat. Sorra jelennek meg Lengyelországban Bielecka, W . (1956) és St yk , O. (1958), 
Kínában Ho Y en (1959), a Szovjetunióban Gerke , A. A . (1959— 1962), Olaszországban 
Tacoli— Lucelni, M. L. (1960) és Premoli Silva (1964), Franciaországban Cotjrel, L. 
(1962), Cros, P. és N eumann (1964) dolgozatai.
1958-tól Ausztriában Oberhäuser, R., majd Kristan, E. megkezdik az alpi triász 
képződmények összehasonlító mikropaleontológiai újravizsgálatát, majd monografikus 
feldolgozását, melyekből már pontos rétegtani következtetések adódnak.
1962-ben Bulgáriában Trifonova, E. írt le triász mikrofaunát a Keleti Balkánról, 
Pantic, S. (1964) Jugoszláviából.
Hazánkból 1964-ben Nagy  E. közölt a mecseki anizuszi mészkő vékonycsiszolatai- 
ból Foraminifera-metszeteket, majd a Vas megyei Mesteri 1. sz. fúrásból Juhász—  
K ővári— K rivánné— Majzon (1964) mikrofaunás ladini rétegeket mutatott ki.
Földtani viszonyok
A középhegységi triász rétegösszlet részletes őslénytani és rétegtani fel­
dolgozásának terve alapján, első részként a Bakony hegység karni képződ­
ményeinek mikro faunáját vettük sorra.
1. ábra. A  Nosztori völgyi kőfejtő környékének geológiai térké­
pe (Ifj . Lóczy L. nyomán). —  1. Holocén, 2. lösz, 3. felső- 
márga, 4. kéki mészkő és Trachyceras austriacum-os mészkő, 
5. füredi mészkő, 6. Tridentinus-os mészkő, 7. Tr. Beitzi réteg, 
8. kagylós mészkő, 9. megyehegyi dolomit, 10. lemezes mészkő 
(3— 10. triász)
Fig. 1. Geological map of the environs of the quarry in the 
Nosztori valley (after L. L óczy jun .). —  1. Holocene, 2.1oess, 
3. upper mari, 4. Kéki limestone and Trachyceras austriacum- 
limestone, 5. Füred limestone, 6. Tridentinus-limestone, 7. Tr. 
Iieitzi-horizon, 8. Muschelkalk, 9. Megyehegy dolomité, 10. 
lamellar limestone (3— 10. Triassic)
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A vizsgálati anyag egyrészt a csopaki Nosztori-völgy Böckh J .—Lóczy L.- 
féle klasszikus triász rétegsorából, másrészt az Északi Bakony Bakonykoppány 
—Szűcs közötti triász szelvényéből (Végh S.-né és Oravecz J. 1962 — 63. évi 
gyűjtése) származik.
A csopaki Nosztori-völgyben a ladini rétegek legfelső szintjét képviselő, 
tűzköves, tridentinuszos mészkő és a karai „füredi mészkő” -rétegek közé vé­
kony, 30—50 cm-es sárgásszürke márga-, mészmárgaréteg települ, mely Ammo- 
nites faunája alapján a karai emelet Carnites floridus szintjébe tartozik (1 . 
ábra). Ez a Balatonfelvidéken változó vastagságban kifejlődött, apró rák 
maradványairól elnevezett „esztériás márga” , vagy Laczkó D. szerint ,,sólyi 
márga” volt a Vadász E. (1910) tanulmányában szereplő 3. sz. lelőhely anyaga.
A bakonykoppányi kis triász kibúvás pontos rétegtani szintje újra- 
vizsgálat alatt áll. A fedőjében levő márgás mészkövet Noszky J. (1951) a 
„sándorhegyi mészkő” -vei azonosította.
A vizsgálatok módszere és a mikrolauna összetétele
Mindkét lelőhely kőzetei iszapolással, vagy ecetsavas kezeléssel feltár­
hatók voltak. Az iszapolási maradékból viszonylag jó megtartású és gazdag 
mikrofaunát kaptam.
Az egyes alakok belső szerkezetét különböző fény törő folyadékokban, áteső fényben 
vizsgáltam. Erre legalkalmasabbnak a benzin és xilol bizonyult, mivel rövid idő alatt el­
párolog és a maradvány eredeti állapotában marad vissza. Fényképfelvételek készítésekor 
inkább a kevésbé párolgó, sűrűbb immerziós olajok előnyösek, melyek alkoholos oldás 
után eltávolíthatók, egyesek beszárítva a kanadabalzsamhoz hasonló tartós preparátu­
mot adnak.
Egyes, kanadabalzsamba ágyazott példányok vékonycsiszolatát is elkészítettük.
A két lelőhely mikro faunájában a Foraminife rákon kívül apró csiga- és 
kagylómaradványok, Ophiuroidea karízek, Holothuroidea maradványok, Echi- 
noidea tüskék, Ostracoda és Estheria példányok, valamint egy-egy halfog 
és Otolithus maradvány található.
A csopaki feltárás Ostracoda anyagának részletes leírását és értékelését 
Széles M. (1965) dolgozatából ismerjük.
Őslénytani leírás
A fajok rendszertani besorolása Pokorny (1958) munkája alapján történt.
A fajleírásban szereplő méretek mm-ben értendők. Rövidítésükre a követ­
kező betűket használjuk: h =  hosszúság; sz =  szélesség; m =  magasság; 
fv — falvastagság; v =  vastagság; d =  átmérő; mjsz =  magasság-szélesség 
aránya.
A fajok irodalomban közölt elterjedését és anyagunkban megismert gya­
koriságát az 1 . és 2 . sz. táblázatokon foglaljuk össze.
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FAMÍLIA: HYPER AMMINIDAE
S u b f a m e l ia : H Y P E R  A M M I N I N  A E  
Gen u s : H YPERAM M IN A  H. B. Bk ad y , 1878
Hyperammina stabilis K ristan, 1964
I. tábla 1.
1964. Hyperammina stabilis K ristan, p. 25. T. 1. f. 6— 7.
M é r e t :  h =  1,4; sz =  0,7; fv =  0,125
L e í r á s .  A ház összenyomott, osztatlan henger. Fény törő folyadékban 
átvilágítva vastag falú esőnek látszik. Anyaga finoman agglutinált. Egyetlen 
töredékes példány, melyen nyílás nem látszik.
FAMÍLIA: VARIOSTOMIBAE
<jmmjs:DUOSTOMINA K ristan, 1960
Duostomina cf. rotundata K ristan, 1960
I. tábla 6.
1960. Duostomina rotundata K ristan, p. 72. T. 20. f. 1— 5.
1964. Duostomina cf. rotundata K ristan, p. 52. T. 39. f. 12.
M é r e t :  d (max) =  0,65
L e í r á s .  A ház trochospirális, lencse alakú, bikonvex. A dorsalis oldal 
sokkal domborúbb. A spirál-oldalon mindhárom, a köldökoldalon csak az 
utolsó kanyarulat látszik. A körvonal gyengén karéjos. A kamrák mérete foko­
zatosan, alig észrevehetően nő. A legbelső kanyarulat sűrűbben kamrázott, 
mint K ristan holotypusán. Az utolsó kanyarulat varrat vonala feltűnően be- 
mélyed. A kamra válaszfalak alig íveltek, jól láthatók. A köldök kitöltött. 
Egyetlen példányunkon a köldök-oldalon az utolsó kamra végződésénél, a su­
garasan elágazó két nyílás a limonitos kitöltés miatt alig látszik. Ezért hasz­
náljuk a cf. megjelölést.
M e g j e g y z é s .  Példányunk a holotypusnál nagyobb és laposabb. 
K ristan, E. (1960) a Duostomina genus helyét a Rotaliidae családban jelöli 
meg. 1964-es monográfiájában e genuszt az újonnan felállított Variostomidae 
családba helyezi. A morfológiai jellegek alapján a genus eredeti besorolását 
indokoltabbnak tartjuk.
A csopaki esztériás márgából Rotalia beccarii Linné néven Vadász E. 
valószínűleg ezt a fajt említette. Karai rétegekre jellemző forma, de szórvá­
nyosan a raeti képződményekben is megtalálható.
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FAMÍLIA: OPHTHALMIDIIDAE
Ge n u s : OPHTHALMIDIUM  Zwingli et K übler, 1870
Ophthalmidium orbiculare B u r b a c h , 1886
I. tábla 2— 5.
1886. Ophthalmidium orbiculare Burbach, p. 499. T. 5. f. 3— 6.
1908. Ophthalmidium liasicum K übler et Zwingli, Issler : p. 44. f. 26— 29.
1936. Ophthalmidium orbiculare Burbach, Fr an k e : p. 122. T. 12. f. 12.
1960. Ophthalmidium cf. macfadyeni W ood et Barnard, Oberhäuser : p. 19. T .4. f . 31,33-
1961. Ophthalmidium orbiculare Burbach, Pietrzenuk : p. 55. T. 9. f. 6.
M é r e t :  d — 0,25— 0,32
L e í r á s .  A ház planispirális, vékony, fehér, porcelánfényű, kissé át­
tetsző, horizontális metszetben citromszeletre emlékeztet. A kezdőkamra nagy, 
golyó alakú. A belőle radiálisán kiinduló második kamra 1 — 1,5 kanyarulatnyi, 
spirális cső alakú. A következő kamrák hasonló felépítésűek, közel állandó vas­
tagságúak, a kezdeti részen szorosan, majd lazán feltekertek. A kanyarulatok 
közötti teret mészanyag tölti ki. A cső alakú kamrák a derékszöghöz közel­
álló (hegyes, vagy tompa) szögben törnek meg; a megtörés előtt a kamraátmérő 
csökken. Töredékes példányainkon az utolsó kamra végén elhelyezkedő nyílás 
nem látható.
M e g j e g y z é s .  L ie b u s , A. 1942-ben Glomospira aff. gordialis J o n e s  
et P a r k e r  (p. 53. T. 3. f. 1 .) néven közölt példányai valószínűleg szintén ide 
sorolhatók.
FAMÍLIA: NODOSARIIDAE
Gen u s : RECTOGLANDULINA Loeblich et Tappan, 1955
Rectoglandulina obconica (Reuss, 1868)
I. tábla 11— 12; II. tábla 1— 4.
1868. Glandulina obconica R euss, p. 104. T. 1. f. 7.
1910. Glandulina laevigata d ’Orb ., Vadász : p. 18. f. 6.
1960. Pseudo glandulina obconica (Reuss), Oberhäuser: p. 26. T. 6. f. 6— 8, 15. 
M é r e t :  m =  0,48— 0,93; sz == 0,23— 0,48.
L e í r á s .  A ház megnyúlt kúp alakú, keresztmetszete kör. Az utolsó 
kamra elkeskenyedő terminális részén centrális helyzetű, kör alakú nyílás 
van. A kamra válaszfalak csak fénytörő folyadékban átvilágítva látszanak jók 
A mikro- és megaloszférás formák jól megkülönböztethetők. Az utolsó kamra 
kisebb, mint a ház magasságának egy harmada. A kamrák szélessége fokoza­
tosan nő, a ház maximális szélessége az utolsó előtti kamra magasságában mér­
hető; m/sz ~ 2 : 1 . Mérete szerint a faj a Rectoglandulina simpsonensis 
(T a p p a n ) és a R. lata (Ta p p a n ) között átmeneti helyzetű. Az utolsó kamra 
gyakran kissé befűződik. A ház arányait és a kamraszámot tekintve a faj 
erősen változékony.
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M e g j  e g y  zés .  R eu ss  holotypusán a kamrák oldalfala teljesen egybe­
olvad, példányaink gyakran tagoltabbak. A faj nagy variációs képességére 
V ad ász  E. (1910) is felhívja a figyelmet. Az utolsó kamra gyakran meg­
figyelhető viszonylagos fejletlenségét Ob e r h ä u s e r , R . (1960) a kedvezőtlen élet- 
körülmények hatásának, ill. öregedési jelenségnek tartja.
Rectoglandulina simpsonensis (Ta p p a n , 1951)
I. tábla 14.
1951. Pseudoglandulina simpsonensis Tappan, p. 12. T. 3. f. 9— 14.
1961. Pseudo glandulina simpsonensis Tappan, Trifonova: p. 159. T. V. f. 13— 14.
1964. Pectoglandulina simpsonensis (Tappan), K ristan : p. 85. T. 13. f. 4— 5.
M é r e t :  m =  1,03; max sz. =  0,4
L e í r á s .  A ház sima, nagy termetű, karcsú, a gömb alakú kezdőkamra 
fölött egyenletesen szélesedő kamrák sorozata. A kamrák magassága lassan 
növekszik, az utolsó kamra kivételével, melynek magassága az előzőének két­
szerese. A ház a felülről számított második, ill. harmadik kamránál a leg­
szélesebb; mjsz 3:1.  A suturák jól láthatók, egészen laposak (közel víz­
szintesek). A kör alakú nyílás az utolsó kamra nyakszerű aperturális részén van.
Rectoglandulina lata (T a p p a n , 1951)
I. tábla 8— 9.
1951. Pseudo glandulina lata Tapp an , p. 12. T. 3. f. 15— 16.
M é r e t :  m =  0,43— 0,53; max sz. =  0,35— 0,38
L e í r á s .  A ház zömök, kis termetű, tompa embrionális szakasz után 
hirtelen szélesedő kamrák sorozatából áll. Alakja fordított körtére emlékeztet, 
az utolsó kamra középső részénél a legszélesebb m/sz — 1,3 : 1. Maximális 
kamraszám: 4. Az utolsó kamra felfújt, gömbszerű, a ház magasságának közel 
a felét adja. A nyílás az utolsó kamra aperturális részén elhelyezkedő kerek 
lyuk. A suturák alig láthatók, felülről nézve lapos, konvex ívek.
M e g j e g y z é s .  Példányaink T a p p a n , H. holotypusánál nagyobbak és 
suturáik íveltebbek.
Rectoglandulina irregularis (Fr a n k e , 1936)
I. tábla 10.
1936. Glandidina irregularis Franke , p. 57. T. 5. f. 15.
1961. Pseudo glandulina irregularis (Franke), Trifonova: p. 293. T. 3. f. 17.
1964. Pecto glandulina irregidaris (Franke), K ristan : p. 85. T. 13. f. 1— 3.
M é r e t :  m =  0,5; max sz. =  0,23
L e í r á s .  A ház kis termetű, megnyúlt, sima. A kamrák növekedését 
tekintve szabálytalan felépítésű. A Rectoglandulina-nál megszokott, szélesség­
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ben és magasságban szabályosan növekedő kamrák sorozata helyett a kezdeti 
tompa részt fokozatosan szélesedő kamrák követik, majd az utolsó előtti kamra 
hirtelen beugrik. Az utolsó kamra aránylag nagy, felfújt, aperturális részén 
centrális kerek nyílással. A suturák közel vízszintesek.
M e g j e g y z é s .  A bakonykoppányi példányon az utolsó előtti kamra 
nem öblösödik ki, hanem beugrik, és a kezdőkamra is sokkal nagyobb 
Franké, A. holotypusáénál. A bakonyi példány K ristan, E. (1964, T. 13., 
f. 3.) egyes raeti példányaival egyezik meg leginkább.
Rectoglandulina cf. turbinata (Terquem et Berthelin, 1875)
I. tábla 7.
1875. Gladulina turbinata Terqu. et Berth., p. 22. T. 1. f. 24.
1900. Glandulina turbinata Terqtj. et Berth., Issler : p. 50. T. II. f. 65.
1936. Glandulina turbinata Terqtj. et Berth ., Fr a n k é : p. 56. T. 5. f. 18.
1955. Bectoglandulina turbinata (Terqtj. et Berth .), Tappan : p. 75. T. 26. f. 10— 11.
M é r e t :  m =  0,75; max sz. =  0,33
L e í r á s .  Egyetlen töredékes példányunk három kamrából áll, mely a 
ház három utolsó kamráját alkothatta. Ezek közül a legalsó megnyúlt, bizo­
nyos fokig különállóbb, mint a felső kettő. A középső egybeolvad a felsővel, 
felfelé kiszélesedik, kehely alakú. A legfelső kamra aránytalanul nagy, fel­
fújt, gömbszerű. A holotypuson látható nyakszerű aperturális rész példá­
nyunkról hiányzik. A kamra válaszfalak vízszintesek. A ház felülete sima.
M e g j e g y z é s .  A csopaki példány nyúlánkabb, utolsó kamrája méret­
ben kevésbé üt el az előzőektől, mint ahogy azt Terquem, O. ábrája mutatja. 
Issler, A. és Franke, A. ábrázolt formáinak kamrái is arányosabbak, mint 
a holotypusé. Tappan, H. alaszkai alsójúrából közölt két példánya is csak a fel­
tűnően nagy és felfújt végső kamrája alapján vethető egybe Terquem, O. 
fajával.
Rectoglandulina raphanus (Linné, 1758)
I. tábla 13.
pars 1758. Nautilus raphanus L innaetjs, p. 711. f. 6. (fiele E llis et Messina, Catal. of 
Foram. 1940)
1910. Nodosaria raphanus (Linné), Vadász : p. 19. f. 8.
M é r e t :  m =  0,55; max sz. =  0,225
L e í r á s .  Hosszanti irányban finoman rovátkolt, zömök, meszes, per­
forált házú faj. A kezdőkamra tompa, a felette következő kamrák szélessége 
és magassága egyenletesen nő. A válaszfalak magasságában csak egészen enyhe 
befűződés látszik. Az utolsó kamra valamelyest elkülönül, az előzőeknél jóval 
nagyobb és felfújtabb, de a ház magasságának még egyharmadát sem alkotja. 
Az utolsó kamra kissé szögletes, keskeny, peremszerű rész után hirtelen el­
laposodik és csak a közepén levő kis nyakszerű aperturális képződmény emel­
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kedik ki, centrális helyzetű kerek nyílással. A bordák a kamra-válaszfalakat 
nem keresztezik, minden kamrán újból kezdődnek. A kamrák száma 5—6.
M e g j e g y z é s .  A kamrák szélességének hirtelen növekedése és az elő­
zőeknél jóval nagyobb utolsó kamra alapján soroljuk a fajt a Rectoglandulina 
nemzetségbe.
Linné Nautilus raphanus néven meglehetősen különböző formákat közöl, 
melyek közül példányaink csak a 6 f. jelzésű típussal azonosíthatók és további 
vizsgálatok során valószínűleg új fajnak bizonyulnak. Tekintve, hogy jelen 
gyűjtésünkből csak két, eléggé rossz megtartású példány került elő, egyelőre 
— Vadász meghatározásához csatlakozva — meghagyjuk Linné eredeti faj- 
besorolásában.
Gen u s : D E  N T  A L I  N A d ’Orbigny, 1826
Dentalina zlambaehensis K ristan, 1964
II. tábla 5— 6.
1964. Dentalina zlambaehensis K ristan, p. 98. T. 16. f. 9— 10.
1964. Dentalina gümbeli Schwager, K ristan : p. 98. T. 16. f. 6.
M é r e t :  h =  2,13; sz. =  0,25
L e í r á s .  N a g y  te rm e tű , k arcsú , g y e n g é n  h a j lo t t  fo rm a . A  k ezdeti s z a ­
k a szon  a k a m rá k  a la cso n y a k , szé lesek  és e g y b e o lv a d n a k , m a jd  m agasságu k  
egy re  n ő , a szé lességet m e g h a la d ja  és ezze l e g y id e jű le g  a h á z  ta g o lta b b á  v á lik , 
a  k a m rá k  e lk ü lön ü ln ek , g y e n g é n  ív e lte k  leszn ek , a v á la sz fa la k n á l b e fű z ő d ­
n ek . A  k erek  n y ílá s  az u to lsó  k am ra  fo k o z a to s a n , n y a k sze rű e n  e lk e sk e n y e d ő  
a pertu rá lis  részén  van .
M e g j e g y z é s .  A példányainkhoz nagyon közelálló Dentalina pseudo- 
communis Franke faj még karcsúbb, és kamra válaszfalai ferdébbek. A D. 
terquemi d ’Orb. faj is nagyon hasonló kamra felépítésű, de d ’Orbigny faja 
zömökebb, szélesebb. K ristan, E. (1964) D. gümbeli néven közölt példányát is 
idetartozónak véljük; Schwager D. gümbeli faja ugyanis jóval tagoltabb és 
kamrái hosszúkásabbak.
Dentalina aff. bicornis Terquem, 1870
II. tábla 8.
? 1870. Dentalina bicornis Terquem, p. 370. T. 29. f. 13— 17. (fide E luis et Messina : 
Catal. of Foram. 1940)
pars 1960. Dentalina ex gr. subsiliqua Franke, Oberhäuser : p. 24. T. 6. f. I.
1964. Dentalina bicornis Terquem, K ristan : p. 95. T. 15. f. 3-—9.
M é r e t :  h =  1,2; sz. =  0,3
L e í r á s .  N a g y  te rm e tű , a lig  h a jlo t t , v a sk o s  fo rm a . M in d  a k e z d ő , 
m in d  az  u to lsó  k am ra  to m p á n  v é g ző d ik . A z  u to lsó  k a m ra  vá la szfa l fe rd e , 
a  tö b b i  n e m  lá th a tó . A z  u to lsó  k am ra  a z  e lő z ő e k tő l  k issé  e lk ü lön ü l, jó v a l  fe l-
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fújtabb, az egész ház magasságának 2/5-ét adja, végén nehezen kivehető nyí­
lással.
M e g j e g y z é s .  Egyetlen példányunk K ristan, E. (1964) Dentalina 
bicornis néven közölt példányaival azonosítható. Terquem formái lényegesen 
karcsúbbak, hajlottabbak, mindkét végükön csúcsban végződnek. Ezért 
— aff. megjelöléssel — besorolásunkat ideiglenesnek tekintjük.
Dentalina nuda Franke, 1936
II. tábla 12.
1936. Dentalina nuda F r a n k e , p. 29. T. 2. f. 18.
M é r e t :  h =  0,7; sz. =  0,15
L e í r á s .  A ház sima, lapos, törékeny, áttetsző. A kezdőkamra gömb 
alakú, felette nyolc lapos, széltében megnyúlt, ívelt kamra következik. Széles­
ségük és magasságuk a ház felezővonaláig egyenletesen nő, ez után — az 
utolsó kamráig — csak a magasság nő, a szélesség közel állandó marad. Áteső 
fényben jól láthatók a gyengén ívelt, felülnézetben domború kamra válasz­
falak.
A ház aszimmetrikus, hosszmetszetben az egyik oldalfal közel egyenes, 
a másik ívelt. Az utolsó kamra és ezzel együtt az aperturális rész legépebb 
példányunkról is hiányzik. Felépítését tekintve nagyon hasonlít a Dentalina 
claviformis Terqu. fajhoz, de az bordázott.
M e g j e g y z é s .  A Franke, A. szinonim-listájában szereplő Dentalina 
multicostata (Terqu.) var. laevigata Crick et Sherborn 1891 faj kamrái 
Franke fajáénál felfújtabbak és házának embrionális része kissé elhajló, 
M arg in üli na j ellegű.
Dentalina arbuscula Terquem, 1866
II. tábla 14.
1866. Dentalina arbuscula T e r q u e m , p .  487. T .  19. f .  30. (f ie le  E l u i s  e t  M e s s i n a : C a t a l .  
ofForam. 1940)
1936. Dentalina arbuscula T erquem , Fr a n k e : p. 32. T. 2. f. 28.
1942. Dentalina arbuscula T e r q u e m , L i e b u s : p. 64.
1964. Dentalina arbuscula T e r q u e m , K r i s t a n : p. 98, T. 16. f. 7, 8, 16.
M é r e t :  h =  0,70; sz. =  0,15
L e í r á s .  A ház fala sima, gyengén hajlott, a kamrák alakját tekintve 
két részre oszlik. A kezdeti szakasz (az első 4 kamra) egybeolvad, a válaszfalak 
gyengén láthatók. A kamrák alakja hengeres, magasságuk kisebb, mint széles­
ségük. Az utolsó három, jól elkülönülő kamra gyöngysorszerűen kapcsolódik, 
magasságuk fokozatosan nő, az utolsóé már meghaladja a szélességet. Ennek 
csúcsszerű végződésén excentrikus helyzetű nyílás van. A kamra válaszfalak 
kissé ferdék.
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M e g j e g y z é s .  Terqtjem, O. originálisa kissé megnyúltabb és több 
kamrából áll. K ristan, E. (1964) formáin a kezdeti és a végső házrész kevésbé 
eltérő.
Dentalina subsiliqua Franké, 1936 
II. tábla 11.
pars 1908. Dentalina brevis ( d ’O r b . ) ,  I s s l e r : p. 63, T. 3. f. 150.
1936. Dentalina subsiliqua F r a n k e , p. 30. T. 2. f. 21.
1964. Dentalina subsiliqua F r a n k e , K r i s t a n : p. 101. T. 17. f. 1— 4.
M é r e t :  h =  0,68; sz. =  0,15
L e í r á s .  A ház sima falú, alig hajlott, szivar alakú. Egyetlen — fel­
tehetően fiatal — példányunk négy kamrából áll. A kezdőkamra hegyes. 
A kezdeti kamráknál sz =  m, a harmadik és főleg az utolsó kamra esetében 
m >  sz. A kamraválaszfalak ferdék, a nyílás felőli oldalon magasabb hely­
zetűek. A nyílás az utolsó, megnyúlt tojásdad kamra elkeskenyedő végződésén 
található.
A ventrális oldal közel egyenes, a dorzális gyengén hajlott.
Dentalina vasta Franke, 1936 
II. tábla 9.
1936. Dentalina vasta F r a n k e , p .  32. T. 2. f .  27.
1961. Dentalina vasta F r a n k e , P i e t r z e n u k : p. 64. T. 2. f. 9.
M é r e t :  h =  0,8; sz. =  0,2
L e í r á s .  A ház zömök, gyengén hajlott, közel állandó szélességű. 
Az embrionális rész tompán végződik, a kezdőkamra gömbded. A következő 
kamrák magassága kisebb, mint a szélességük. Ez az arány a különbség foko­
zatos csökkenésével az utolsó kamránál megváltozik. A kamra válaszfalak 
vízszintesek, az oldalfalak közel párhuzamosak, az utolsó kamránál kissé szét­
tartók. A kamrák száma 5. A ház fala durván perforált. A nagyon hasonló 
Nodosaria claviformis Terquem fajtól a ház gyenge íveltsége különbözteti meg.
M e g j e g y z é s .  A csopaki példány kissé nyúlánkabb Franke, A. 
holotypusánál, az első kamra különállóbb, az utolsó magasabb.
Dentalina gladiiformis Franke, 1936
II. tábla 7.
1936. Dentalina gladiiformis F r a n k e , p. 30. T. 2. f. 22.
M é r e t :  h =  0,75— 1,25 ; sz. =  0,18— 0,33
L e í r á s .  A ház lapos, sima. A ventrális oldal közel egyenes, a dorzális 
oldal ívelt. A kezdőkamra és a postembrionális szakasz után a szélesség hirtelen 
nő, majd a ház magasságának egy harmada után alig változik. A ház az utolsó
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előtti és az utolsó kamra magasságában a legszélesebb. A kamrák magassága 
jóval kisebb szélességüknél, kivéve a hosszanti irányban megnyúlt utolsó kam­
rát, melynek a ventrális oldal felé elhajló, csúcsszerű végződésén található a 
nyílás. A kamrák alig különülnek el egymástól, főleg a ventrális oldalon tel­
jesen egybeolvadnak. A kamraválaszfalak ferdék, közel párhuzamosak, a háti 
oldal felé dőlnek. A kamrák száma 1 0 —1 2 .
M e g j e g y z é s .  Franke, A. holotypusán a kamrák, főleg a felső szaka­
szon jobban befűződnek, példányaink kevésbé tagoltak.
Dentalina minuta n. sp.
II. tábla 13.
pars 1908. Dentalina brems d ’Orbigny, I ssler : p. 63. T. III. f. 154.
1960. Dentalina aff. subsiliqua Franke , Oberhäuser: p. 24. T. 2. f. 28.
Holotypus: a Magyar Állami Földtani Intézet mikropaleontológiai gyűjteményében T /L  
lelt. sz. alatt található.
Derivatio nominis: elnevezése kicsiny termetére utal (minutus =  kicsiny).
Locus typicus: Csopak, Nosztori-völgy.
Stratum typicum: felsőtriász, karni emelet, Carnites floridus szintje.
A h o l o t y p u s  m é r e t e :  h =  0,45; sz. =  0,125
L e í r á s .  A ház kissé hajlott, mindkét végén hegyes. Négy kamrából áll, 
melyek közül az első három közel azonos méretű és alakú, az utolsó ezektől 
lényegesen eltér. A kezdőkamra kúp alakú, alul csúcsos, hirtelen szélesedő. 
A felette levő két kamra közel azonos átmérőjű, hengeres, a magasságot meg­
haladó szélességgel. Az utolsó kamra megnyúlt tojásdad, magassága három­
szor, szélessége kétszer akkora, mint az előző kamráké. A kamra válaszfalak 
közel vízszintesek, vagy — feliilnézetben — kissé homorúak. A kerek nyílás 
az utolsó kamra elkeskenyedő, aperturális részén, a ház tengelyvonalában 
van. A ház fala sima, finoman perforált. Egyetlen példány.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s .  A Dentalina d ’Orbigny 1826 genus 
új faja kis termetű, alig hajlott alakú, sima falú; nagy, tojásdad utolsó kam­
rával.
A nagyon hasonló D . submucronata Franke fajtól a következő jellegek 
alapján különíthető el: kezdőkamráján vékony, csurgószerű képződmény 
nincs, termete kisebb, kamráinak száma kevesebb, az utolsó előtti kamra 
(méretét és alakját tekintve) nem az utolsó, hanem az előző kamrákkal vet­
hető egybe.
Gen u s : LENTICULINA (LENTICULINA) Lamarck, 1804
Lenticulina (Lenticulina) gottensis gottensis (Bornemann, 1854)
III. tábla 1.
1854. Eobulina gottensis Bornemann, p. 43. T. 4. f. 40— 41. (fide Eelis et Messina : 
Catal. of Foram. 1940)
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pars 1860. Cristellaria rotulata Lamarck, Jones et Parker : p. 454. T. X X . f. 43.
1884. Cristellaria rotulata Lamarck, Jones: p. 765. T. X X X I V . f. 9. 
pars 1908. Cristellaria rotulata Lamarck, Issler : p. 87. f. 311, 313, 315, 316.
1910. Cristellaria rotulata Lamarck, Vadász : p. 26. T. I. f. 26.
1936. Cristellaria (Lenticulina) gottensis (Bornemann), Fr a n k e : p. 116. T. 11. f. 22.
1963. Lenticulina (Lenticulina) gottensis gottensis (Bornemann), R abitz : p. 202. T.
16. f. 4.
1964. Lenticulina (Lenticulina) gottensis gottensis (Bornemann), K ristan : p. 107.
T. 19. f. 3— 7.
M é r e t  : max d =  0,5— 0,75; v =  0,2— 0,3
L e í r á s .  A ház involut, sima, kérek, erősen bikonvex. A dorzális részen 
él vagy perem nem figyelhető meg. Az utolsó kanyarulat 6—9, ívelt háromszög 
alakú, fokozatosan növekedő kamrából áll. A válaszfalak erősen hajlottak. 
Az utolsó kamra szív alakú; elkeskenyedő, terminális részén helyezkedik el a 
kerek nyílás.
M e g j e g y z é s .  A faj nagyon hasonlít az alaszkai felsőtriászból Asta- 
<colus connudatus néven leírt faj egyes változataihoz (Tappan, H. 1951, 2 . tábla 
1 0 . ábra); attól csak több kamrája és vékonyabb kamra válaszfalai alapján 
különíthető el. Anyagunkban a jelenlevő Lenticulina fajok közül a leggyako­
ribb.
Lenticulina (Lenticulina) gottensis polygonata (Franke, 1936)
III. tábla 5.
p a r s  1860. Cristellaria rotulata L a m a r c k , J o n e s  et P a r k e r : p .  454. T. X X . f .  42.
1936. Cristellaria (Lenticulina) polygonata F r a n k e , p .  118. T. 12. f .  1— 2 .
1960. Lenticulina polygonata F r a n k e , Ob e r h ä u se r : p . 20. T. 2. f. 18, 19, 27.
1961. Lenticulina polygonata F r a n k e , T r i f o n o v a : p. 276. T. I. f. 5.
1963. Lenticulina (Lenticulina) gottensis polygonata ( F r a n k e ) , R a b i t z : p .  218. T. 
16. f. 5.
1964. Lenticulina (Lenticulina) gottensis polygonata ( F r a n k e ), K r i s t a n : p. 108. T. 
25. f .  1.
M é r e t  : max d =  0,65— 0,71
L e í r á s .  A ház körvonala lekerekített sokszög. Oldalnézetben erősen bi­
konvex, tompa hátvonallal. A látható külső kanyarulat 8—9 kamrából áll. 
A kamra válaszfalak elmosódottak, gyengén hajlottak, csak átvilágítva lát­
hatók; szjm =  4 :5 . Az utolsó kamra kissé kiugró, hegyes csúcsban végződik, 
aperturális részén kerek nyílással. A L. (Lenticulina) gottensis gottensis 
(Bornemann) fajhoz nagyon közel áll, csak sokszög alakú körvonala alapján 
különíthető el.
Lenticulina (Lenticulina) foveolata (Franke, 1936) 
III. tábla 8— 9.
pars 1908. Cristellaria rotulata L a m a r c k , I s s l e r : p. 87. T. VII. f. 314.
1936. Cristellaria (Lenticulina) foveolata F r a n k e , p. 115. T. 11. f. 20.
M é r e t  : max d =  0,73; v =  0,3
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L e í r á s .  A ház lapos, lenese alakú, evolut; 2 —2 Y2 kanyarulatból áll. 
A kezdőkamra kör alakú, a következő kamrák ívelt háromszög, majd lekerekí­
tett trapéz alakúak, egyre szélesebbekké válnak. A kezdeti központi rész be- 
mélyed, a kamra válaszfalak a köldök felőli oldalon közel derékszögűek, a pe­
rem felőli részen kissé visszahajlanak. Az utolsó kanyarulat nemcsak érinti, 
hanem kissé fedi is az előzőt, ezáltal a varratvonal a kamrák végződésének meg­
felelően, többszörösen megtört ívekből áll. Az utolsó kamra csőszerű aper- 
turális tájékán helyezkedik el a kerek nyílás. A ház külső részén vékony, át­
tetsző, töredezett perem van.
M e g j e g y z é s .  Két példányunkon Franke, A. holotypusával ellentét­
ben a kezdeti, központi részen szemcsézettség nem látszik. Sokkal jobban lát­
ható viszont az utolsó kamra aperturális részének kiugró, csőszerű kifejlődése, 
ami csak Franke, A. leírásából derül ki, ábráján nem figyelhető meg.
Lenticulina (Lenticulina) acutiangulata (Terqtjem, 1864)
III. tábla 2— 3.
1864. Robulina acutiangulata T erqtjem, p. 430, T. 10. f. 20. (fide E llis et Me ss in a : 
Catal. of Foram. 1940)
1936. Cristellaria (Lenticulina) acutiangulata (Terqtjem), Fr an k é : p. 117. T. 11. f. 25. 
1961. Lenticulina (Lenticulina) acutiangulata (Terqtjem), Pietrzentjk: p. 67. T. 5. f. 1. 
1964. Lenticulina (Lenticulina) acutiangulata (Terqtjem), K ristan : p. 110. T. 20. f. 4— 5.
M é r e t  : max d =  0,75; max v =  0,43
L e í r á s .  Egyetlen példányunk faji azonosítását az erősen kidomborodó 
köldökrész miatt romboid alakú oldalnézete, és a rossz megtartási állapot 
ellenére jól látható, viszonylag széles pereme teszi lehetővé. A kamra válasz­
falak alig kivehetők. Az utolsó kanyarulat kamráinak száma 9. Az utolsó 
kamra lenyesett, egyenes vonalban végződik.
Lenticulina (Lenticulina) subquadrata (Terqtjem, 1862)
III. tábla 6.
1862. Cristellaria subquadrata Terqtjem, p. 448. T. 6. f. 7. (fide Eelis et Messin a : Catal. 
of Foram. 1940)
1936. Cristellaria (Lenticulina) subquadrata (Terquem ), F r a n k e : p. 111. T. 11. f. 7. 
1964. Lenticulina (Lenticulina) subquadrata (Terquem ), K r is t a n : p. 109. T. 19. f. 1, 2, 
13; T. 20. f. 7.
M é r e t  : max d =  0,3
L e í r á s .  A ház lapos, áttetsző, sima, involut. A látható utolsó kanya­
rulat 7 kamrából áll. A kamra válaszfalak erősen hajlottak. Az utolsó kanya­
rulat magassága kissé meghaladja a felcsavart rész magasságát, vagy azzal 
megegyező. Tompaszög, ill. majdnem egyenes vonal mentén érintkeznek. 
A ház körvonala lekerekített téglalaphoz hasonlít. A kerek nyílás az utolsó 
kamra kissé kiugró, elkeskenyedő aperturális részén van.
13 É vi Jelentés 1965-ről
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Lenticulina (Lenticulina) aff. opercula (Crick et Sherborn, 1892)
III. tábla 7.
?1892. Cristellaria opercula Crick et Sherborn : p. 71. T. 2. f. 23— 24. (fide Ellis et 
Messina : Catal. of Foram. 1940)
1964. Lenticulina (Lenticulina) opercula (Crick et Sherborn), K ristan : p. 109. T. 19. 
f. 9— 11.
M é r e t  : max d =  0,9; max v =  0,53
L e í r á s .  A csopaki márga egy L. (Lenticulina) faját további vizsgá­
latokig idesoroljuk. Jellemzői: A ház magasságának alsó felét adja az involut 
spirál rész, felső felét a kissé kiegyenesedő utolsó kamra, melynek külső, hosz- 
szanti oldalfala egyenes vonalban végződik. A kezdőkamrán kívül 10  kamrából 
áll. A kamra válaszfalak alig hajlottak, az utolsó kamráknál közel egyenesek.
A ház fala sima, átvilágítva vékony perem látszik. Oldalnézetben az alsó 
harmad erősen kidomborodik.
M e g j e g y z é s .  A Crick és Sherborn által ábrázolt, Northamp- 
tonshire-i Üász példányokon (különösen a 24. sz. ábrán látható formán) erő­
sebb a ,,kiegyenesedő” jelleg és perem sem látható, valószínűleg azért, mert 
átvilágításos felvétel nem készült. További különbség, hogy példányainkon a 
kezdeti rész több kamrából áll és a ház körvonala szabályosabb, ami a kamrák 
szélességének fokozatos növekedéséből adódik, míg Crick és Sherborn fajánál 
a legszélesebb 5. és 6 . kamrák után elkeskenyedés figyelhető meg.
K ristan, E. (1964) raeti példányaival sokkal nagyobb az egyezés (leg­
inkább a 19. tábla 11. ábrán közölt formával, amivel bakonyi alakunk azonosít­
ható); e példányok a faj holotypusától szintén a felsorolt jellegek révén külön­
böznek.
Gen u s : LENTICULINA (ASTACOLUS) Montfort, 1808
Lenticulina (Astacolus) karnica (Oberhäuser, 1960)
IV. tábla 1— 4.
1950. Marginulina karnica O berhäuser, p. 22. T. 2. f. 9, 16, 21— 24.
M é r e t :  m =  0,8— 1,0; sz. =  0,27— 0,33
L e í r á s .  A ház lapos, kissé hajlott, fala sima. Az alsó, feltekert rész a 
ház magasságának közel egynegyedét adja. E felett helyezkednek el a hajlott 
uniszeriális kamrák. A kezdőkamra gömb alakú (megaloszférás forma). 
A kamra válaszfalak vastagok, íveltek, az erősebben hajlott dorzális oldal felé 
erősen széttartók. A nyílás jól láthatóan az utolsó kamrának a dorzális oldal 
felőli csúcsszerű aperturális részén van. Példányaink Oberhäuser, R. 12. sz. 
ábráján közölt paratypusához állnak legközelebb.
M e g j e g y z é s .  A Lenticulina (Astacolus) Montfort, 1808 nemzet­
ségbe való átsorolást a háznak a Marginulinákénál jóval laposabb átmetszete 
alapján látom indokoltnak. A faj nagyon közel áll a Lenticulina (Vaginulin- 
opsis) protacta (Bornemann) fajhoz, de az még nyúlánkabb és dorzális oldala 
egyenes.
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Gen u s : LENTICULINA (VAGINULINOPSIS) Silvestri, 1904
Lenticulina (Vaginulinopsis) protacta (Bornemann, 1854)
IV. tábla 8— 9.
1854. Cristellaria protacta B ornemann, p. 39. T. 4. f. 27. (fide Ellis et Messin a : Catal. 
ofForam, 1940)
1910. Cristellaria cf. protacta Bornemann, Vadász : p. 26. f. 18.
1936. Cristellaria ( Astacolu#) protacta Bornemann, Fr a n k e : p. 101. T. 9. f. 35.
1950. Planularia protacta (Bornemann), Barnard : p. 376. f. 84.
1961. Lenticulina ( Astacolus) protacta (Bornemann), Pietrzenuk : p. 67. - 
1964. Lenticulina (Vaginulinopsis) protacta (Bornemann), K ristan : p. 124. T. 24. f. 
1— 2 .
M é r e t  : raax m =  1,13; max sz. =  0,3
L e í r á s .  A ház sima falú, megnyúlt, lapított. Az involut spirálrész kissé 
előreugrik. A kerekded, szélső helyzetű kezdőkamra utáni posztembrionális 
rész 4—5, fokozatosan növekedő, feltekert kamrából áll. A kiegyenesedő 
evolut, uniszeriális rész alkotja a ház 5/6-od részét; 7—8 kamrából tevődik 
össze, melyek szélessége közel azonos, magasságuk kis mértékben, de fokoza­
tosan nő. Az oldalfalak párhuzamosak; az utolsó kamránál hirtelen össze­
futva alkotják a dorzális oldalhoz közelebb eső, kihegyesedő aperturális tájé­
kot, kerek nyílással. A kamra válaszfalak íveltek, a dorzális oldal felé erősen 
széttartók, az utolsó kamráknál a dorzális oldal előtt kissé visszahajlanak.
Lenticulina (Vaginulinopsis) sp.
III. tábla 4.
M é r e t :  h =  0,48; sz. =  0,25
L e í r á s .  Egyetlen példány, kis termetű, lapos forma. Kezdőkamrája 
kerek, a következő négy kamra feltekert jellegű, ívelt háromszög alakú. 
Az utánuk fejlődött három kamra egymás felett, sorban helyezkedik el. 
Az utolsó két kamra megnyúlt, romboid alakú. A dorzális oldal alig ívelt. 
A nyílás az utolsó kamrán a dorzális oldalnál levő, csúcsszerű végződésen van.
Ge n u s : M APGINULINA  d ’Orbigny , 1826
Marginulina subplana (Terquem, 1870)
II. tábla 10.
pars 1870. Dentalina subplana Terquem, p. 265. T. X X V III . f. 17.
M é r e t :  m =  0,68; sz. =  0,13
L e í r á s .  A ház sima falú, áttetsző, törékeny. A kezdeti feltekert rész 
alig kivehető, csökevényes, az uniszeriális kamrák eleinte egybeolvadnak, 
válaszfalaik nem látszanak. Az utolsó előtti és az utolsó kamra jól fejlett, fel­
13*
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fújt. Együttesen a ház magasságának közel kétharmadát adják, a közöttük 
levő válaszfal ferde. A nyílás az utolsó kamra csúesszerű végződésén van, a 
csaknem egyenes, ventrális oldalhoz esik közelebb.
M e g j e g y z é s .  Terquem, M. Dentalina subplana néven egybefoglalt 
formái (17 — 30. sz. ábra) meglehetősen különbözők; több fajt, sőt genuszt 
foglalnak magukban. Ebből adódik, hogy K ristan, E. (1964) D. subplana 
néven közölt formái a mi példányunktól meglehetősen távol állnak, a kezdeti 
spirális rész ezeken nem mutatható ki.
Ge n u s : FRONDICULARIA Defrance, 1824
Frondicularia lata Burbach, 1886
IV . tábla 10— 11.
1886. Frondicularia lata Burbach, p. 48. T. 1. f. 27, 28, 30, 31, 32. (fide E llis et 
Messin a : Catal. of Foram. 1940)
1908. Frondicularia lata Burbach, Issler : p. 58. T. III. f. 125— 126. 
pars 1908. Frondicularia carinata Burbach, Issler: p. 58. T. III . f. 128.
1910. Frondicularia tata Burbach, Vadász : p. 23. textf. 14.
1960. Lingulina aff. lata (B u rbach ), Ob e r h ä u se r : p. 35. T. 3. f. 1, 2, 3.
M é r e t :  h =  0,5— 1,4; sz. =  0,3— 0,7
L e í r á s .  A ház elliptikus, széles, lapátszerű, középen tompa gerinccel. 
Oldalfalai erősen íveltek. A kezdőkamra gömbded, a többi kamra erősen haj­
lott, kifli alakú; magasságuk közel állandó. A kamra válaszfalak laposan ível­
tek, középen kerekített tompaszögben futnak össze. A centrális helyzetű nyílás 
az utolsó kamra hirtelen összeszűkülő terminális részén található. A kamrák 
száma 7 — 11. A ház nagysága változó, de arányai közel állandók. Burbach 
eredeti leírása szerint mjsz =  1,5— 1,7, példányainknál mjsz =  1,6— 1,8 kö­
zötti. A kifejlett példányok maximális szélessége a ház félmagasságában van, 
.a kisebb termetű (fiatal?) példányoknál viszont az utolsó, vagy utolsóelőtti 
kamra magasságában. A mikro- és megaloszférás formák jól felismerhetők. 
A faj erősen változékony, Burbach, O. bemutatott típusainak mindegyikét 
megtaláltuk.
M e g j e g y z é s .  Bornemann, J. G. (1854) Frondicularia major néven 
leírt faja, melyet Franke, A. (1936) is ismertet, nagyon közel áll a Fr. lata 
fajhoz. Meredekebb kamra válaszfalai és sokkal kevésbé ívelt, fokozatosan 
széttartó oldalfalai révén azonban biztosan elkülöníthető Burbach, 0. fajától.
Frondicularia brizaeformis Bornemann, 1854
III . tábla 10.
1854. Frondicularia brizaeformis B ornemann, p. 36. T. 3. f. 17, 18, 20. (fide E llis 
et Messina : Catal. of Foram. 1940)
pars 1908. Frondicularia brizaeformis Bornemann, Issler: p. 57. T. III. f. 122— 123.
1910. Frondicularia brizaeformis B ornemann, Fr a n k e : p. 67. T. 6. f. 24. 
non 1950. Frondicularia brizaeformis B ornemann, Barnard : p. 369. f. 7h.
1963. Plectofrondicularia brizaeformis (Bornemann), Rabitz : p. 215, T. 17. f. 26— 27.
M é r e t :  h =  0,45; sz. =  0,325
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L e í r á s. A ház erősen összenyomott, csaknem kör alakú, az idősebb pél­
dányok kissé megnyúltak. A gömb alakú kezdőkamra felett 4—7, fordított 
V alakú kamra helyezkedik el, gyakran változó, szabálytalan elrendeződésben 
(1. Bornemann 17. ábráját). A kamra válaszfalak a ház középtáján elmosó- 
dottak, a perem felé ellenben jól láthatók, meredek lefutásúak. Példányainkon 
az utolsó kamra az előzőknél kissé vaskosabb; alig észrevehető, kis nyakszerű 
nyúlványon elhelyezkedő nyílással. A ház legnagyobb szélessége a magasság 
felénél mérhető; mjsz ~  1,3.
M e g j e g y z é s .  Rabitz, G. (1963) a göttingeni liász Foraminiferák újra- 
vizsgálata során a fajt a Plectofrondicularia nemzetségbe sorolja. Az átsorolás 
alapja a már Bornemann leírásában említett szabálytalan, váltakozó kezdeti 
kamraelrendeződés (biszeriális jelleg). Tekintve azonban, hogy példányainkon 
ezeket a Plectof rondicularia jellegű kezdeti kamrákat fénytörő folyadékban át­
világítva sem tudtuk megfigyelni — aminek oka lehet a gyenge megtartási 
állapot és a gyakori limonitos kitöltődés is — a fajt egyelőre a Frondicularia 
genuszban tárgyaljuk. Vadász E. (1910) a csopaki esztériás márgából közöl 
idetartozó, példányainkkal azonosítható fajokat. Egyúttal felhívja a figyelmet 
a fajnak a Frondicularia lata-Yal való rokonságára, ill. esetleges együvé- 
tartozásukra. Példányaink közt szintén kimutathatók a két típusfaj közötti 
átmeneti alakok. Mivel a példányszám nem tette lehetővé statisztikus vizs­
gálaton nyugvó morfogenetikai sor összeállítását, megtartottuk az eredeti, 
szűkebb értelemben vett faji elhatárolást.
Frondicularia carinata B urbach, 1886
IV. tábla 6— 7.
1886. Frondicularia carinata B urbach : p. 48. T. 1. f. 17— 20, 29. (fide E llis et 
Messin a : Catal. of Foram. 1940)
pars 1908. Frondicularia carinata B urbach, Issler : p. 59. T. 3. f. 127.
1910. Frondicularia carinata Burbach, Vad ász : p. 23. f. 15.
1942. Frondicularia carinata Burbach, Lie b u s : p. 66. T. 3. f. 10a— b.
M é r e t :  h — 0,55— 0,89; sz. =  0,25— 0,35
L e í r á s .  A ház lapos, keskeny, kard alakú. Keresztmetszete lekerekített 
romboid. Oldalfalai az embrionális szakasz után közel párhuzamosak, alig 
íveltek. A megaloszférás formák gyakoribbak, ezeknél a kezdőkamra gömb 
alakú, 0,05 mm körüli átmérővel. Felette keskeny, sarló alakú kamrák követ­
keznek, lapos, a középtájon közel vízszintes kamra válaszfalakkal (ráeső fény­
ben a szuturák meredekebbnek tűnnek). A kamrák száma: 7 — 1 1 . Az utolsó 
kamra kissé elkülönül az előzőktől, vállasán kiszélesedik. Elkeskenyedő, 
nyakszerű aperturális részén centrális helyzetű, kör alakú nyílást visel. A ki­
fejlett példányok maximális szélességüket a 6 —8 . kamra magasságában érik el.
M e g j e g y z é s .  Lapos, kardra emlékeztető alakjuk, közel párhuzamos 
oldalvonaluk alapján példányaink nagyon hasonlók K ristan, E. (1964) 
Frondicularia xiphoidea fajához. A jelentős méretbeli különbség és a F. 
xiphoidea utolsó kamrájának eltérő szerkezete alapján azonban a két faj el­
különíthető.
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Frondicularia klebelsbergi (Oberhäuser, 1960)
IV. tábla 5.
1960. Lingulina klebelsbergi O b e r h ä u s e r , p .  34. T. 4. f .  8— 20, 22.
M é r e t :  h =  0,5— 0,98; sz. =  0,25— 0,35
L e í r á s .  A ház lapos, erősen megnyúlt, mind a proximális, mind a ter­
minális rész fokozatosan keskenyedik. A ház körvonala tehát mind a függő­
leges, mind a vízszintes felezővonal szerint közel szimmetrikus. Az oldalfalak 
alig íveltek, az első és utolsó kamrák széttartó ill. összehajló oldalvonalától 
eltekintve, párhuzamosak. A proloculum kör alakú; a posztembrionális rész 
lekerekített, sűrűn kamrázott, a kamrák fordított V alakúak. Magasságuk 
a szélesség % -énéi nem több. Méretük — az arány megtartásával — felfelé 
fokozatosan nő, kivéve az elkeskenyedő utolsó kamrát, melynek magassága a 
szélesség 1/3-a. Az enyhén ívelt szuturák jól láthatók. Példányaink 1 0 — 12 
kamrából állnak.
M e g j e g y z é s .  A Frondicularia nemzetségbe való átsorolást a Frondi- 
culariákra jellemző lekerekített, fordított V alakú kamrák és a Lingulina 
fajokénál összenyomottabb, laposabb ház indokolják. Az utolsó kamrák 
— Oberhäuser, R. szerint gyakori — aberráns felépítése példányainkon nem 
látható. A bakonyi faj nagyon hasonlít az alaszkai felső triászból (Tappan, 
1951), ill. az ausztriai raetiből (Kristan, E. 1964) közölt F. borealis fajhoz. 
Az alaszkai faj szuturái azonban laposabbak, az utolsó kamra az előzőknél 
lényegesen magasabb és tompább. Méreteit tekintve a két faj nagyon közel 
áll egymáshoz (a F. klebelsbergi holotypusánál: h =  0,55; sz =  0 ,2 ; a F. 
borealis-nál: h =  0,49; sz =  0,16).
A csopaki példányok átlagos nagysága mind Oberhäuser, R. mind 
Tappan, H. fajának méreteit meghaladja.
Összefoglalás
A feldolgozott bakonyi triász Foraminifera-fauna összetételét tekintve 
az alábbi megállapításokra jutottunk:
A Foraminifera-együttes rendszertanilag meglepően egységes. A 31 fajból 
28 a N odosaridae család 5 nemzetségének tagja. A N odosaridae-féléken kívül 
a Hyperamminidae, Variostomidae és Ophthalmidiidae családot egy-egy genus 
egyetlen faja képviseli. A Nodosaridae család túlsúlya jelzi a Foraminifera- 
fauna mezozóos, ezen belül triász jellegét. A családon belül — a nemzetségek 
fajszámát tekintve — azonban a liász képződményekből leírt formák vannak 
többségben (1. a fajok elterjedését összesítő táblázatot). Ezt a látszólagos ellent­
mondást a fajok egyedszámának tekintetbe vétele oldja fel, mivel az egész 
mikrofaunaképet egy-két genus néhány faja uralja, mintegy 80%-os több­
séggel. Ezek pedig a triászra, ezen belül a karni emeletre jellemző formák, 
legnagyobbrészt Rectoglandulina-félék. A Keleti Alpok raibli rétegeiből ismert 
Rectoglandulina obconica (Reuss) feltűnő gyakorisága, a hozzá nagyon közel 
álló, az alaszkai felsőtriászból közölt, R. simpsonensis (Tappan) és R. lata
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(Tappan) valamint az olaszországi raibli rétegeket jellemző B. raphanus 
(Linné) faj szerepe a karni emeletre utal.
Ugyancsak gyakori a Becs környéki Hohe Wand karni rétegeiből leírt 
Marginulina karnica Oberh. faj, melyet a Lenticulina (Astacolus) nemzet­
ségbe soroltunk. E faj eddig Ausztrián kívül csak a Déli Bakony karni rétegei­
ből ismert.
Szintén az ausztriai karni rétegekre jellemző K ristan, E. Duostomina 
rotundata faja, mely a bakonykoppányi gyűjtésben is szerepel. A ladini emelet­
ből áthúzódó Frondicularia klebelsbergi (Oberhäuser) faj a rétegek alsó- 
karniba sorolása mellett szól.
A Nodosaridae család többi jellemző nemzetsége viszonylag nagy fajszám­
mal, de csak egy-egy példányban van jelen. Ezek nagyrészt Burbach, O., 
Bornemann, J. G., Terquem, O. és Franke, A. által liász képződményekből 
ismertetett fajok: Lenticulina (Lenticulina) gottensis polygonata, L. (Lenti­
culina) foveolata Franke, Frondicularia lata Burbach, Fr. brizaeformis 
Bornemann és Fr. carinata Burbach.
E formák szórványos megjelenése arra mutat, hogy a gazdag liász Fora- 
minifera-együttesek gyökerei a triász időszakba nyúlnak vissza.
A mikropaleontológiai vizsgálatok is alátámasztják a kőzettani és makro- 
paleontológiai megfigyelések alapján kialakított fáciesképet: a Bakony márgás, 
karbonátos alsókarni rétegei jellegzetesen sekélytengeri, mészvázú bentosz- 
formákkal jellemzett képződmények. A Foraminiferákon kívül a sok Echino- 
dermata- és Osíracoí/a-maradványból álló faunaegyüttes is ezt igazolja.
A két megvizsgált lelőhely Foraminifera-faunája azonos rétegtani szintet 
képvisel, biofáciesük azonban kissé eltérő. A bakonykoppányi rétegekben a 
vaskosabb felépítésű alakok megjelenése, s ugyanakkor a vékonyfalú, törékeny 
Ophthalmidiumok hiánya a csopaki rétegekénél part közelibb biofáciest való­
színűsít.
A bakonykoppányi példányok gyakran limonittal kitöltöttek, nyílásuk 
azonban többnyire szabadon maradt, ez arra vall, hogy a kitöltődés nem utó­
lagos, hanem szerves bomlásból eredő piritképződést követő oxidáció ered­
ménye ; ez a két lelőhely pH-viszonyainak különbözőségére mutat.
A Foraminifera-faunát a környező területek triász együtteseivel össze­
vetve, nagy hasonlóságot találunk az ausztriai Alt-Ausen ladini, a Hohe Wand 
karni és Salzkammergut környékének raeti mikrofaunájával. A közös fajok 
száma 19.
Ezzel szemben Liebus, A. ebersteini triász Foraminiferái közül csak három, 
az olaszországi raibli szintből két, a bulgáriai Kötél karni formái közül egy faj, 
végül Tappan alaszkai triász fajaiból kettő szerepel anyagunkban.
Ö s s z e g e z v e :  a megvizsgált alpi típusú, sekély tengeri, fenéklakó ala­
kokból álló Foraminifera-együttest a karni emeletre szorítkozó fajok ural­
kodása és a liász képződményekben gyakorivá váló formák megjelenése jel­
lemzi.
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1. táblázat
Jelmagyarázat: +  előfordul 
O gyakori
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2. táblázat
A bakonyi lelőhelyek Foraminifera fajainak rétegtani elterjedése 
(hazai és külföldi adatok alapján)
A bakonyi lelőhelyek adatai alapján itt a gyakoriságot is érzékeltetjük.
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I. Tábla —  Plate í .
1. Hyperammina stabilis K r ist a n ; 4 0  X
2— 5. Ophthalmidium orbiculare B urbach  (2 *  =  172 X  ; 3* =  90 X  ; 4* =  90  X ,  f p . ;  
5 * *  =  100 X ,  fp .)
6. Duostomina c f . rotundata K r is t a n ; 45  X
7. Rectoglandulina c f . turbinata (Terquem  et  B erth elin ); 45  X 
8— 9. Rectoglandulina lata (Tappan); 90  X
10. Rectoglandulina irregularis (Fr a n k e ); 9 0 X  
11— 12. Rectoglandulina obconica (Reu ss); 70 X  (11 =  m egaloszférás, 12 =  m ikro- 
szférás fo rm a )
13. Rectoglandulina raphanus (Lin n é ); 45 X
14. Rectoglandulina simpsonensis (Tappan); 50 X
n .  Tábla —  Plate ÍI.
1— 4. Rectoglandulina obconica (R e u s s ) (1 * *  =  m egaloszférás, 2 * *  =  m ikroszférás form a, 
7 6 X ;  3 * * *  =  m egaloszférás fo rm a , 85 X  ; 4 *  =  m ikroszférás fo rm a , 76 X )
5— 6. Dentalina zlambachensis K r ist a n ; 36 X ,  (5 * * , 6* )
7. Dentalina gladiiformis Fr a n k e ; 45  X
8. Dentalina a ff . bicornis Ter q u em ; 5 2 X
9. Dentalina vasta Fr a n k e ; 45  X
10. Marginulina subplana (Terquem ); 40  X
11. Dentalina subsiliqua Franke  ; 45  X
12 . Dentalina nuda F r a n k e ; 6 0 X
13. Dentalina minuta nov. sp. (holotypus); 1 0 0 X ,  Csopak, Nosztori völgy; felső- 
triász (karói em.), M. Áll. Földt. Int. T /I . lelt. sz.
14. Dentalina arbuscula Ter q u em ; 45  X
D l. Tábla —  Plate H L
1. Lenticulina ( Lenticulina) gottensis gottensis (Bornem ann); 7 0 X  
2— 3. Lenticulina (Lenticulina) acutiangulata (Terquem ); 72 X ,  (2**, 3*)
4 . Lenticulina (Vaginulinopsis)  s p .;  86 X
5. Lenticulina (Lenticulina) gottensis polygonata (Fr a n k e ); 45 X 
6.* Lenticulina (Lenticulina) subquadrata (Terquem ); 87 X
7. Lenticulina (Lenticulina) aff. opercula (Crick  et Sherborn); 63 X  
8— 9. Lenticulina (Lenticulina) foveolata (Fr a n k e ); 85 X ,  (8***, 9 =  aperturalis 
metszet)
10 . Frondicularia brizaeformis B o r n em a n n ; 100 X
IV. Tábla —  Plate IV.
1— 4. Lenticulina ( Astacolus) karnica (Oberh äuser); ( 1 * * *  =  90X  ; 2**, 3* =  55 X ;
4** =  45 X )
5. Frondicularia klebelsbergi (Oberh äuser); 48 X 
6— 7. Frondicularia carinata B u r b a c h ; 48 X  ; (6**, 7*)
8— 9. Lenticulina ( Vaginulinopsis) protacta (B ornem ann); 55 X  ; (8 ** , 9*)
10— 11. Frondicularia lata B u r b a c h ; 1 2 0 X ;  (10**, 11*)
* =  á te ső  fé n y  —  tran sm itted  light
* *  =  rá eső  f é n y  —  in cid en t light
* * *  =  v é k o n y c s is z o la t  —  th in  section  
f p .  =  f ia t a l  p é ld á n y  —  y o u n g  sp ecim en
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CARNIAN FORAMINIFERA FROM THE BAKONY MTS.
by
A. Oravecz-Scheffer
The samples studiecl dérivé from two localities: from the calcareous maris 
of the Carnites floridus horizon of the Nosztori valley at Csopak and from a 
likewise Carnian stratum exposed between Bakonykoppány and Szűcs.
The abundant and relatively well-preserved microfauna of the residue of 
washing includes fossil remains of Foraminifera, Mollusca, Echinodermata, 
Ostracoda, Estheria, fish teeth, and Otolithus.
As regards taxonomy, the Foraminifera assemblage is strikingly uniform. 
28 of the 31 species are members of 5  genera of the family Nodosaridae. Besides 
Nodosaridae, the families Hyperamminidae, Variostomidae, and Ophthalmidi- 
idae are represented by one species of one genus each. The Mesozoic or, to be 
more precise, Triassic natúré of the Foraminifera fauna is shown by the pre- 
dominance of the family Nodosaridae. Within the family, however, the Liassie 
species of the respective genera prevail (see generál tabulation showing the 
distribútion of the species). This apparent contradiction is eliminated if 
we consider the number of specimens: the representatives of a few species of 
one or two genera dominate the entire microfauna, their abundance being as 
high as somé 80 per cent. These are forms characteristic of the Triassic System, 
more precisely of its Carnian stage. Most of these belong to the genus Recto- 
glandulina. The striking abundance of Rectoglandulina obconica (Reuss) 
known from the Raibler Beds of the Eastern Alps, the role of R. simpsonensis 
(Tappan) and R. lata (Tappan), species very closely-related to the former, 
recorded from the Upper Triassic of Alaska, as well as the presence of the 
species R . raphanus (Linné) characteristic of the Raibler Beds of Italia prove 
the age of the deposits.
Marginulina karnica Oberh., a form described from the Carnian beds of 
the Hohe Wand near Wienna, is also common. The author has reclassed it 
intő the genus Lenticulina (Astacolus). This species has so far been known, 
besides Austria, from the Carnian of the Southern Bakony Mts. only.
Duostomina rotundata K ristan, a species represented in the collection 
from Bakony koppány, is also characteristic of the Carnian of Austria. The 
presence of Frondicularia klebelsbergi (Oberhäuser), a form transient from 
the Ladinian, suggests that the strata in wThich it was found belong to the 
Lower Carnian.
Several characteristic genera of the family Nodosaridae are represented by 
a relatively large number of species whieh, in their turn, are represented only 
by one specimen each. These are mostly forms described from Liassie deposits 
by 0. Burbach, J. G. Bornemann, O. Terquem, and A. Franke: Lenticulina 
{ Lenticulina) gottensis polygonata, L. (Lenticulina) foveolata Franke, Frondi­
cularia lata Burbach, F. brizaeformis Bornemann, and F . carinata Burbach.
These forms indicate that the roots of the abundant Liassie assemblages 
of Foraminifera may be traeed back to the Triassic.
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The facies pattern suggested by lithological and macropalaeontological 
field observations is substantiated by the results o f the detailed micropalae- 
ontological analyses: the marly, carbonaceous Lower Carnian deposits of the 
Bakony Mts. are typical neritic formations conspicuous fór the presence of 
benthonic forms with calcareous tests. Along with Foraminifera, this fact is 
confirmed by the microfauna assemblage including numerous remains of 
Echinoderms and Ostracods.
The Foraminifera fauna of both localities studied represents the same 
Stratigraphie horizon, with slight biofacial differences. The appearanee of more 
bulky forms and the lack of thin-walled, brittle representatives o f Ophthalmi- 
dium  in the strata of Bakonykoppány may indicate a biofacies closer inshore 
than that of the strata of Csopak.
The specimens from Bakonykoppány are often filled with limonite, bút 
their aperture mostly remained open, suggesting that filling, rather than being 
a secondary process, resulted from oxidation succeeding pyritization brought 
about by organic decay. This fact indicates differences in pH between the two 
localities.
A comparison of the Foraminifera fauna with the Triassic assemblages 
o f the adjacent regions has revealed striking analogies with the Ladinian 
microfaunae of Alt-Ausen, with the Carnian one of the Hohe Wand, and with 
the Rhaetian one of Salzkammergut, Austria. The common species number 19.
On the other hand, only three of the Triassic Foraminifera species de- 
seribed from Eberstein by A. L ie b u s , two of those known from the Raibler 
horizon of Italia, one of the Carnian forms of Kötél, Bulgária, and two of 
T a p p a n ’s species from the Triassic of Alaska, are represented in the material 
studied.
Dentalina minuta n. sp.
Plate II, fig. 13
pars 1908. Dentalina brevis d ’Orbigny, Issler : p. 63. T. III. f. 154.
1960. Dentalina aff. subsiliqua Franke , Oberhäuser : p. 24. T. 2. f. 28.
Holotypus: specimen No. T /I. in the micropalaeontological collection of the Hungárián 
Geological Institute, Budapest.
Derivatio nominis: after the small size of the specimen (minutus =  minute).
Locus typicus: Csopak, Nosztori valley.
Stratum typicum: Upper Triassic, Carnian stage, Garnites floridus horizon.
S i z e  o f  h o l o t y p e :  length =  0,45 mm; width =  0,125 mm.
D e s c r i p t i o n  : Test slightly arched, pointed at both ends, con- 
sisting of four chambers. First three chambers of sub-equal size and shape; 
last one essentially different. Initial chamber conical, pointed at the base, 
then widening abruptly. Subsequent two chambers of nearly equal size, 
cylindric, wdder than high. Last chamber longish-oval, three times as high 
and twice as wide as the preceding ones. Septa subhorizontal or — seen from 
above — slightly concave. Aperture round, situated in the narrowing apertural 
part of the last chamber, in the axis line of the test. Wall smooth, finely per- 
forated. Single specimen.
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D i f f e r e n t i a l  c l i a g n o s i s  : The new species of the genus Den- 
talina d ’Or b ig n y  1826 is of small size, thin-walled, arched very slightly, with 
large, oval last chamber.
Characters permitting to distinguish it from the highly similar species
D. submucronata F r a n k e  are as follows: lack of a thin, clrip print-like for- 
mation on the initial chamber; smaller size; fewer chambers; the fact that 
the second last chamber different in size and shape from the last one, is similar 
to the preceding ones.
KAPHMMCKME <J>OPAMMHMOEPEI M3 TOP EAKOHh
A . Opaeeif-Illecßißep
Ü3yHeHHbiH aBTopoM HacToaineií CTaTbn MaTepnaji 6bui coőpaH b  rByx őaxoHb- 
ckhx MecTOHaxo^eHHax: 1) b rjiMHHCTbix Meprejiax AOjinHbi HocTopn y c. *lonax, 
oTHOcamRxca k  ropM30HTy c Carnites floridus n 2) b Taxace xapHnncxoM cjioe 
TpuacoBoro pa3pe3a EaKOHbKonnaHb— Ck>h.
CpaBHHTejibHo őoraTaa n xopouio coxpaHMBinaaca Mnxpocj)ayHa ocTaTKOB ot- 
MyHHBaHHfl npe^CTaBjieHa ocraTxaMH (fiopaMHHH^ep, mojijhocxob, nmoxoacnx, 
ycTpHU, acTepuw, pbióbnx 3y6oB h OTOJinTycoB.
Mto xacaeTca cncTeMaTHnecxon npuHaruioKHOcTH, to xoMnjiexc (J)opaMHHH(j)ep 
aBjiaeTca nopa3HTejibHO oahopoahmm. 28 H3 oőmero KOjmaecTBa 31 BHRa otho- 
CHTca k 5 poziaM ceMencTBa Nodosaridae. KpoMe npeACTaBHTejien Nodosaridae, 
ceMeiicTBa Hijperamminidae,\ariostomidae n Ophthalmidiidae npeACTaBjieHbi, xaac- 
Roe, eRMHCTBeHHbIM BMAOM OAHOrO pORR. Me3030HCKHH, TOHHee TpnaCOBblH xapax- 
Tep 4>opaMHHH(j)epoBOM (^ ayHbi oTpa>xaeTca npeoőJiaAaHweM npeACTaBHTejieh ce- 
MeöcTBa Nodosaridae. OßHaxo, b npe^ejiax AaHHoro ceMencTBa no xojiHaecTBy 
bhaob oTAejibHbix poaob npeoőjiaAaioT (J)opMbi, onncaHHbie H3 jienacoBbix otjio- 
aceHHM (cm. CBOARyK) Taőjinny pacnpocTpaHeHna bmaob). Taxoe xa>xymeeca npo- 
THBOpeHne Gyaei ycTpaHeHo, ecjm yaecTb xojihhcctbo ocoőeií oTACJibHbix bhaob, Tax 
xax b cocTaBe Bcen Mnxpo(j)ayHbi rocnoACTByeT Hecxojibxo bhaob oahoto hjih no 
xpanHen Mepe AByx poAOB, cocTaBjiaa npnMepHo 80-nponeHTHoe öojibinnHCTBO. 
Eípn 3Tom nocjieAHne npeACTaBjiaioT coóon xapaxTepHbie AJia Tpnaca, b tóm nncjie 
AJia xapHHHcxoro apyca (j)opMbi, OTHOcamneca npenMymecTBeHHO x poAy Recto- 
glandu Un a. Heodbinamo nacToe noaßjieHne m3bccthoto b panójibcxnx cjioax Boctoh- 
Hbix Ajibn BHAa Rectoglandülina obconica (TIeu ssJ, őojibinoe xoahhcctbo ocoően 
oaeHb 6jth3xhx x HeMy bhaob R. simpsonensis (^ Tappan ,) h R. lata (T appanJ, npn- 
BeACHHbix H3 BepxHero Tpnaca A jihcxh, a Taxace npncyTCTBne xapaxTepHoro AJia 
panőjibcxnx oTjioa<eHHM klTajmn Bn a^ R. raphanus (L in n é ) CBMACTejibCTByioT o 
HajiHHHH xapHHMCxoro apyca.
MacTO BCTpenaeTca n bha Marginulina karnica Ob er h ., H3BecTHbin H3 xapHnn- 
cxnx OTJioaceHHH Hohe Wand b  panoHe r. BeHbi, oTHeceHHbin aBTopoM x poay 
Lenticulina (Astacolus). JXo cnx nop AaHHbin bha 6hji, xpoMe A bctphm, H3BecTeH 
TOJibxo b xapHMHCxnx OTjioxeHnax kukhoh nacTH rop EaxoHb.
Taxace ajih xapHnncxnx oTjio^xeHnn A bctphh xapaxTepeH bha Duostomina 
rotundata E. Kpucmana, xoTopbiií őbui HanAeH n npn cőope ^ayHbi b c. EaxoHbXon- 
naHb. riepexoRHon H3 jiaAMHCxoro apyca bha Frondicularia klebelsbergi (Ober­
h ä u ser ) roBopHT 06 oTHeceHHH BMemammnx erő OTJioaceHnn x HnacHeMy xapHy.
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Pha xapaK T epH bix poaob ceM ehcT B a Nodosaridae npe^C T aB jieH  cpaBH H TejibH o  
ŐOJIbHIHM KOJIHHeCTBOM BHAOB, HO HHCJIO OCOŐeH COCTaBJIfleT TOJlbKO OßHH^ AJTH
Ka^KAoro BHZia. 3 t o  ő o jib m e H  n a cT b io  (j^opMbi, onH caH H bie O. EypőaxoM, M. F. 
EopneMűHHOM, O. TepKseMOM h  A. 0paime H3 jieH acoB bix  o t j io k^ c h h h : Lenticulina 
(Lenticulina) goltensis polygonaia, L. (Lenticulina) foveolata Franke, Frondicularia 
lata B urbach, F . brizaeformis Bornemann h  F. carinata B urbach.
CnopaAHHecKoe noHBAeHne naHHbix bhaob yKa3biBaeT Ha to , hto kophh 6ora- 
Tbix 4)opaMHHH(})epoBbix KOMnJieKCOB jieHacoBbix oTjioaceHHH yxoxuiT ^ a jie x o  b 
TpHacoBbiii nepnoA.
O aiiM ajibH bie ycjioBH H , BoccTaHOBjieHHbie Ha ocHOBaHHH H aöjnoA eH H H  3a  H3- 
M eHeHHaMH jiHTOJiorH HecKoro c o c T a B a  h M aKpo(j)ayH bi H3yneHHbix tojiiu, n o A T B ep -  
5K^aK)TCH H MHKponaJieOHTOJIOTHHeCKHMH HCCJieAOBaHHHMH. C jie^O B aT ejlb H O , M e p -  
rejiHCTbie, K apőoH aT H bie HH>KHeKapHHHCKHe OTjio^ceHHH r o p  BaKOHb npeACTaBJiaíOT  
COÖOÍÍ THnHHHO MeJlKOBOHHO-MOpcKHe OCaAKH, 0X apaK T epH 30BaHHbie H3BeCTKO- 
BHCTblMH CKejieTaMH ŐeHTOHHblX OpraHH3M OB. TaKOH BblBOA nOATBep>KAaeTCH H 
npHcyTCTBHeM  MHKpocj)ayHHCTHHecKoro KOM njieKca, cjioaceH H oro K poM e (j)opaM HHH- 
c])ep, MHoroHHCJieHHbiMH npeACTaBH TejiaM H  htjioko)khx h ocT paK O A .
OopaMHHH(j)epoBbie (J)ayHbi oőomx H3yneHHbix pa3pe30B npeACTaBjiaioT oahh 
H TOT )Ke CaMblH CTpaTHTpacj)MHeCKHH T0pH30HT, HO TiO ŐHO^aRHH OHH HeCKOJlbKO 
OTjiHHaioTCH. B őaKOHbKonnaHbCKHX cjiohx noHBjieHHe (J)opM őojiee MaccHBHoro 
CTpoeHHH h OTcyTCTBHe TOHKocTeHHbix, xpynKwx npeACTaBHTejieH Ophthalmidium 
yica3biBaK)T Ha BepoaTHocTb HajiHHHH ŐHO(J)aRHH, őojiee 6ah3koh k öeperoBOH jihhhh, 
neM b HonaKCKHX cjioax.
BaKOHbKonnaHbCKHe 3K3eMiui5ipbi nacTO 3anoJiHeHbi jihmohhtom, ho anepTypa 
hx b óojibuiHHCTBe cjiynaeB ocTajiacb cboőoahoh, hto CBHAeTejibCTByeT o tóm , hto 
BbinojiHeHHe He 6bui nocTreHeTHnecKHM npoReccoM, a HBnaeTCa pe3yjibTaTOM nocjie- 
AOBaBuiero 3a oőpa30BaHHeM nnpnTa okhcjichhh. 3 t o  yKa3biBaeT Ha pa3JiHHHe 
yCJIOBMH pH OÓOHX MeCTOHaXO>KAeHHH.
C o n ocT aB H B  (])opaMHHH(})epoByK> $ayHy c T p n a c o bbimh KOMnjieKcaMH coceA- 
HHX paíiOHOB, aBTOp HaCTOHUUeH CTaTbH OŐHapy^CHAa ŐOAbUJOe CXOACTBO C MHKpO- 
cjmyHaMH jiaAHHCKHX OTjio>KeHHH A A b T -A y 3 e H a , KapHHHCKHX OTJio>KeHHH H o h e  W a n d  
m p3TCKHx OTAO^ ceHHH p a n o H a  t . 3ajib ijK aM M ep ryT a  b A bctphh. O ő m e e  BHAbi H a- 
CHHTblBatOT 19 .
OAHaxo, H3 TpnacoBbix (J)opaMHHH(j)ep, onncaHHbix A. JlbeóycoM H3 c. 36ep- 
uiTeHHa, b H3yneHHOM aBTOpOM MaTepnajie npeACTaBjieHbi JiHiHb Tpn BHaa, H3 (|)opa- 
MHHH(|)ep paiiÖAbCKHX 0TJ10>KeHHH MTajIHH —  ABe (J)OpMbI, H3 KapHHHCKHX (j)OpM 
tojiirh y c. KoTeji b BojirapHH —  OAHa h, HaKOHeii, H3 bhaob, onncaHHbix TcmncmoM 
H3 TpnaCOBblX OTAO>KeHHH AjlflCKH —  ABe (J)OpMbI.
O n n caH H e Dental ina minuta nov. sp . A aeT ca b aHTJiHHCKOM TeKCTe p e3K )M e H a- 
CTOHRieH CTaTbH.
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AZ ERDÉLYI ÉS A BAKONYI EOCÉN ÖSSZEHASONLÍTÍSA
írta: Mészáros Miklós— K opek Gábor— K ecskeméti Tibor
Mind az erdélyi, mind a bakonyi eocén kutatása 100 éves múltra tekint 
vissza. A két terület eocénjével foglalkozó dolgozatok száma jóval meghaladja 
a százat, sőt ezek között több monográfia és terjedelmes tudományos érte­
kezés látott napvilágot. Miután dolgozatunk célja csupán rámutatni a két 
terület eocénjének közös vonásaira, illetve a lényeges különbségekre, itt csak 
a legszükségesebb irodalmat soroljuk fel.
A két területet több szempontból kívánjuk összehasonlítani, nevezetesen: 
fejlődéstörténeti, rétegtani, üledékföldtani, őslénytani és őséghajlattani vonat­
kozásokban.
Azért vettük tárgyalásunk elejére a fejlődéstörténeti fejezetet, mert ennek 
ismeretében könnyebb lesz megérteni az azonos vagy eltérő őslénytani jelle­
geket.
Fejlődéstörténet
Ha a két terület fejlődéstörténetét, illetve az üledékképződés folyamatát 
vizsgáljuk, nagyon sok közös jelleg állapítható meg a két terület között.
A paleogén transzgresszió első hulláma mindkét területet az yprési (vagy 
cuisi) emeletben érte el. Az yprésiben önti el a tenger az Erdélyi-medence déli 
részét, Porcesti vidékét. Hasonló transzgresszió zajlik le a Délnyugati-Bakony 
területén is, a Sümeg melletti Darvastó, Halimba, Ajka, Úrkút vidékén, 
valamint az Északkeléti-Bakonyban, Iszkaszentgyörgy—Kincsesbányán.
Az yprési és az alsólutéciai üledékek között mindkét területen diszkor- 
dancia mutatható ki. Porcesti vidékén az alsólutéciai üledékek alapkonglome­
rátummal kezdődnek, a Bakonyban viszont az eróziós diszkordancia mellett 
szögdiszkordancia is jelentkezik. A bakonyi alsólutéciai üledékek túlterjednek 
az yprési üledékeken, mint azt a balatonhegyi, dudari, balinkai szelvények 
közvetlenül mezozoikumra települő rétegei igazolják. Az alsólutéciai rétegek 
tengeri üledékeinek, Erdélyben csakúgy mint a Bakonyban, jellemző ősmarad­
ványa a Nummulites laevigatus.
Az alsólutéciai rétegek lerakódása után Porcestiben és a Bakonyban egy­
aránt általános kiemelkedés ment végbe. A Bakonyban az alsó- és felsőlutéciai 
rétegek között kiemelkedés, töréses tektonika és lepusztulás (,,intralutéciai 
denudáció,,) mutatható ki.
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A tenger a Bakonyt a felsőlutéciumban, Porcesti vidékét pedig csak a 
felsőeocén végén hódítja vissza.
Mind az Erdélyi-medence, mind a Bakony eocénjének fejlődéstörténete 
szempontjából fontos szakaszt jelent a felsőlutéciai alemelet. A felsőlutéciai 
rétegek bázisát mindkét területen (Porcesti kivételével) transzgressziós üledé­
kek jelzik. A felsőlutéciai tenger a Bakonyban lényegesen nagyobb kiterjedésű, 
mint az yprési vagy alsólutéciai tenger volt és ennek következtében a felső­
lutéciai rétegek a Bakony nagy részén közvetlenül a mezozóos alaphegységre 
települnek. Az Erdélyi-medencében is általános jellegű a felsőlutéciai transz- 
gresszió, a tenger Cluj (Kolozsvár) környékén nagy területeket önt el [Iara 
(Járai) öböl, Calátele-i (Keleceli) öböl, továbbá a Meszes területét, a Jibou 
(Zsibó)-tól ÉK-re eső részeket, Frinceni (Köfrincsfalva) vidékét, stb.].
A középsőeocén végén és a felsőeocén kezdetén Erdélyben általános, 
a Bakonyban részleges kiemelkedés ment végbe. Az Erdélyi-medencében a 
tenger visszahúzódik és szárazföldi (tavi—folyami) üledékek rakódnak le 
(=  felső tarka sorozat). A Bakonyban a középsőeocén végén szintén meg­
emelkedik a terület, ez a mozgás azonban csak a ,,parti régiókban” eredményez 
szárazulattá válást (Sümeg, Magas-Bakony és Iszkaszentgyörgy környéke), 
a medencékben e mozgást kavicsos, konglomerátumos, illetve homokos közbe­
települések (Halimba, Balinka) jelzik. A középsőeocén kiemelkedés mindkét 
területen a prepireneusi mozgások megnyilvánulásának tulajdonítható.
A felsőeocén kezdetén az Erdélyi-medencében egy újabb transzgresszió 
megy végbe, ez jóval kiterjedtebb az előzőknél. Ennek következtében a felső­
eocén tenger sok helyütt közvetlenül települ az alaphegységre [Lápus (Lápos 
hegység), Álba Iulia (Gyulafehérvár)].
A Bakonyban az említett részleges kiemelkedés után újabb süllyedés kö­
vetkezik; a felsőeocén rétegek — vastagságuk után ítélve (Balinka 200 m, 
Halimba 300 m) — általános elterjedésűek lehettek és jelenlegi hiányuk a leg­
több helyen a poszteocén denudációnak tudható be. Szerkezetfejlődési, ős­
földrajzi vonatkozásban rendkívül jellemző a felsőlutéciumban meginduló és az 
egész felsőeocént végigkísérő andezitvulkánosság. A Bakony térségében a felső­
lutéciai rétegeket jelentős glaukonit- és a gyérebb tufittartalom, a felsőeocén 
összletet viszont sűrűn ismétlődő tufitos közbetelepülések jellemzik.
Az elmondott adatok alapján kimutatható, hogy a Bakony hegység és az 
Erdélyi-medence eocén fejlődéstörténete sok hasonlóságot mutat. Ez termé­
szetes következménye annak, hogy mindkét terület az alp—kárpáti geoszinklinális 
ághoz csatlakozik, belső átmeneti övezetként. Ilyen értelmezésben természetesnek 
hat, hogy a transzgressziók, regressziók szoros összefüggésben állnak a geo- 
szinklinálisban lezajló eseményekkel, vagyis egyazon mozgások tükröződései. 
Az e hasonlatosságok mellett — helyesebben az ezeken belül — adódó különb­
ségek a két terület eltérő ősföldrajzi helyzetével magyarázhatók. Az ősföldrajzi 
helyzet különbsége indikálja pl. a szárazföldi időszakok eltérő jellegét a két 
területen. A Bakonyban a kontinentális időszakban letárolás ment végbe, 
a terület az erózióbázis fölé emelkedett. Az Erdélyi-medence ÉNy-i részén a 
kontinentális időszakban is medencejellegű maradt a terület és benne száraz­
földi üledékek halmozódtak fel nagy vastagságban. A medence déli részén, 
Porcesti környékén, a kontinentális szakaszokban már a bakonyihoz hasonló 
viszonyok alakultak ki.
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Rétegtan
A két terület rétegtani összehasonlítását és azonosítását a sokban azonos 
Nagyforaminifera-fauna, illetve az azokkal jellemezhető szintek párhuzamosí­
tása teszi lehetővé.
Az Erdélyi-medencében, éppen úgy mint a Bakonyban, rétegtanilag bizo­
nyított tengeri vagy csökkentsós vízi paleocén nincs. (Erdélyben az alsó tarka 
sorozat szárazföldi üledékeinek egy része azonban valószínűleg ide tartozik.)
A transzgresszió mindkét területen az yprési emeletben kezdődik. Por­
cestiben a transzgresszív településű yprési emeletet a „puhatestű-kőbeles 
szint" és a „N. planulatus-os szint" jelzi.
Ennek megfelelője a Bakonyban a Darvastó (Sümeg mellett), Nyirád, 
Malimba vidéki sárga agyag, alsó kőszéntelep, csökkentsós vízi márga, Alveolina 
cf. oblonga és A. cf. rütimeyeri tartalmú mészkő, kőszéntelep és N. ,,vetolaevi- 
gatus" n. sp. tartalmú mészkő, valamint az iszkaszentgyörgy—kincsesbányai 
alveolinás mészkő.
Az alsólutéciai összlet Porcesti vidékén diszkordánsan települ az yprési 
üledékeken. A rétegsor „konglomerátumos szinttel" kezdődik, ,,N. laevigatus, 
Assilina exponens tartalmú mészkővel" folytatódik és ,,homokkő szinttel" 
zárul.
A Bakonyban is diszkordancia van az yprési és az alsólutéciai rétegek 
között. Az alsólutéciai összlet sok helyütt transzgresszíve települ a mezozóos 
alaphegységen. A Balatonhegyen (Szőc mellett) a N. laevigatus tartalmú mész­
kövek, Dudaron és Balinka térségében kőszéntelepes csökkentsósvízi rétegek, 
míg Iszkaszentgyörgy ön, Kincsesbányán és Fehérvárcsurgón Alveolina tar­
talmú mészkövek azonosíthatók a porcestii rétegekkel.
Az újabb, nagy területekre kiható transzgresszió — a középsőlutéciai 
tengeri rétegek hiánya mellett — mindkét területen a felsőlutéciai alemeletben 
következik be. A felsőlutéciai rétegeket vizsgálva, a két terület sok közös vo­
nást, sőt azonos Nagyforaminiferákkal jellemezhető szinteket mutat. A leg­
fontosabb, mindkét területen megtalálható vezérszint a „N. perforatus-os 
szint".
Ez a szint a névadó fajon kívül a Bakonyban és az Erdélyi-medencében 
még néhány közös Nagyforaminifera fajt tartalmaz, ilyenek a N. striatus, 
N. aturicus.
A Bakonyban a felsoroltakon kívül jellemzi még a szintet: a N. millecaput, 
N. brongniarti, N . puschi, N. discorbinus, valamint magasabb helyzetben a 
N. variolarius, N. incrassatus, N. garnieri.
Fontos és jellemző közös sajátosság a két terület között, hogy a N. perfo- 
ratus-os szint alján többnyire kőzetalkotóan lép fel a N. striatus faj.
A N. perforatus-os szint alatt Erdélyben az „anomiás mészkövek és már- 
gák", az „alsó gipszek szintje", valamint a ,,Gryphaea eszterházyi szint" talál­
ható ; a Bakonyban DNy-on és a Magas-Bakonyban az Assilina spira-s szint 
helyi jellegű, lencsés kifejlődésű kőszéntelepekkel (Hárskúttól D-re), az Eszak- 
keleti-Bakonyban Dudar, Balinka, Iszakaszentgyörgy környékén csökkent­
sósvízi üledékekkel és műre érdemes kőszéntelepekkel fordul elő.
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E ze k  a b a k o n y i k é p z ő d m é n y e k  a N. perforatus-os sz in th ez  v is z o n y íto t t  
ré teg ta n i h e ly ze tü k  k ö v e tk e z té b e n  a zo n o s íth a tó k  a z  e m líte t t  e rd é ly i ré tegek k el.
E rd é ly b e n  a g ip szek  k e le tk ezése , u g y a n a k k o r  a D u n á n tú li  K ö z é p h e g y s é g ­
b en  a k ő szé n te le p e k  k ia lak u lása  a k é t te rü le t k ö z ö tt i  e llen té tes  ég h a jla ti v is z o ­
n y o k k a l m a g y a rá zh a tó , erre a zo n b a n  a k é ső b b ie k b e n  m é g  v issza térü n k .
A  N. perforatus sz in t fe le tt  az  E rd é ly i-m e d e n cé b e n  a ,,m ollu szk ás m é s z ­
k ö v e k  (R á k ó c z i  h o m o k k ö v e k )”  sz in t je  te lepü l. A z  e b b e  a s z in tb e  ta r to z ó  m é s z ­
k ö v e k  m e g fe le lő je  a B a k o n y b a n , m in t a z t  a m in d k é t te rü le te n  je llem zően  e lő ­
fo rd u ló  AlveoUna fusiformis fa j ig a zo lja , a N. millecaput és Discocyclina t a r ­
ta lm ú  ré tegek , v a la m in t a g la u k o n ito s  m á rgá k  és a h a n tk en in á s  m árgák  a lsó  
része. A z  É s z a k k e lé t i-B a k o n y b a n  a m e d e n cé k  p e re m i részein  fő le g  m észk ő  
v a g y  m észm á rg a , m íg  a m e d e n ce b e li te rü le tek en  a g y a g m á rg a  k é p z ő d ö tt  
(fo ra m in ife rá s — h an tk en in á s a g y a g m á rg a ).
A  lu té c ia i e m ele t vég én , a prep iren eu si m o z g á so k  k ö v e tk e z té b e n  E r d é ly ­
b e n  regresszió , k iem elk edés , m a jd  szá ra z fö ld i ü led ék ek  le ra k ód á sa  m e g y  v é g b e . 
A  B a k o n y b a n  a k iem elk ed és  csa k  részleges le tá ro lá sb a n  n y ilv á n u l m eg.
A  B a lin k a  k ö rn y é k i fe lső e o cé n  lith o th a m n iu m o s  m é s z k ö v e k  erősen  e m lé ­
k ezte tn ek  a J ib o u  (Z s ib ó ) -t ó l  K -r e  ta lá lh a tó  fe lső e o cé n  m é szk ö v e k re , de m e g  
kell je g y e z n ü n k , h o g y  a b a k o n y i fe lső e o cé n t, a N a g y fo ra m in ife rá k  fo ly a m a t ­
ban  le v ő  fe ld o lg o zá sa  m ia tt , e g y e lő re  b iz to sa n  p á rh u za m o s íta n i az  e rd é ly iv e l 
n ?m  tu d ju k .
Üledékföldtan
A  k ét te rü le t  ü le d é k fö ld ta n i je lle g é t v iz sg á lv a , b iz o n y o s  k ü lön b ség ek  
a zo n n a l szem b e tű n n e k . E ze k  a k ü lö n b sé g e k  a zo n b a n  a k é t  leh ordá si te rü le t 
k ü lö n b ö z ő  k ő z e tta n i fe lé p íté sé v e l m a g y a rá zh a tó k . E rd é ly b e n  a m e d e n cé t  
k ristá ly os  p a lá k , g rá n ito k , e f fu z ív  k ő z e te k b ő l á lló  k ere t sze g é ly e z te . A  B a k o n y ­
b a n  u ra lk o d ó ré sz t  m e z o z ó o s  k ő ze te k  k é p e zté k  a p e re m e t és a  fe k ü t  e g y a rá n t. 
K r is tá ly o s  a la pra , v a g y  e f fu z ív  k ő ze te k  je len lé tére  csa k  k ö z v e tv e  — tu fa - 
szórá sok , g e o fiz ik a i a d a to k  és a f ia ta la b b  ü led ék ek  tö rm e lé k ta rta lm a  a la p ­
já n  — az  észak i e lő té rb e n , a K is a lfö ld  tá já n  k ö v e tk e z te th e tü n k .
A z  e o cé n  ü led ék ek  to v á b b i  je lle g e it  a le ra k od á s i te rü le te k , ü le d é k g y ű jtő k  
fá c ie s -h e ly ze te  s za b ta  m eg . A z  E rd é ly i-m e d e n cé b e n  g y a k o r ia k  a p u h a  m árga , 
a g y a g , h o m o k , v a la m in t h o m o k o s — csillám os m á rg a , a g y a g  és h o m o k k ő  le ­
ra k ó d á so k . A  m á rgá k  és a m é s z k ö v e k  n a g y  m e n n y isé g b e n  ta rta lm a zn a k  grá - 
n itos  és cs illá m p a la  ered etű  tö rm e lé k e t . A  B a k o n y b a n  a h a jd a n i m é szk ő p a rto k  
m e n té n  t isz ta , t ö b b n y ir e  feh ér , csak n em  ő s m a ra d v á n y -m e n te s , k ristá lyos , 
szem csés , t ö m ö r  — a fe lső tr iá sz  m é szk ö v e k re  e m lé k e z te tő  — m é szk ö v e k  ta lá l ­
h a tó k . M á su tt  —  fő le g  a fo ly ó to r k o la to k  k ö ze lé b e n  — a z  ü led ék ek  petitesek , 
p sa m m ito sa k  és csak  h e ly e n k é n t ta lá lh a tó  a g y a g o s , i lle tv e  h o m o k o s  m észk ő . 
A  B a k o n y  e o cé n jé b e n , k ü lö n ö se n  a lu téc ia i e m e le tb e n , n a g y  szerep  ju t  a k a ­
v icsos  ü led é k e k n e k , a k á r t isz ta  k ö te tle n  k a v ics , a k á r  m eszes k o n g lo m e rá tu m , 
v a g y  k a v ic so s  m é szk ő  fo rm á já b a n  (o sz c illa t ív  ré te g so ro k ). A z  E rd é ly i-m e d e n c é ­
b en  t isz ta  m é sz k ö v e k e t  n a g y o b b  k ite r je d é sb e n  csa k  a m e d e n ce  észak i részében  
ta lá lh a tu n k , a h o l a te rü le t a fe lső e o cé n b e n , t á v o l  a p a r tv o n a la k tó l , a lk alm assá  
v á lt  z á to n y m é sz k ö v e k  (k ora llos  ille tv e  lith o th a m n iu m o s ) k ia lak u lására . [F e lső ­
e o cé n  m é s z k ö v e k : J ib o u  (Z s ib ó ) -t ó l  É N y -r a .]
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Ha a Bakonyban és általában az egész Dunántúli Középhegység területén 
vizsgáljuk az üledékek jellegét és kialakulásuk körülményeit, összehasonlítva 
az Erdélyi-medence eocén rétegsorával, közös vonásként állapíthatjuk meg, 
hogy az üledékek mindkét területen epikontinentális jellegűek. Mindkét terület 
a belső átmeneti övezet ugyanazon részéhez tartozik (a flis-zónán belüli epi­
kontinentális öv) és egymás folytatását képezi.
Az epikontinentális jellegű sekélytengerben az alapzat gyenge függőleges 
ingadozása is lényeges változást idézhet elő az üledékképződés menetében és 
az üledékek jellegében.
Ha az üledékes szintek területi állandóságát vizsgáljuk, lényeges különb­
séget állapíthatunk meg a két terület között, és ezeket a különbségeket ősföld­
rajzi eltérésekkel magyarázhatjuk. Az Erdélyi-medence — üledékképződés 
szempontjából — mindvégig medence jellegű volt, a Bakonyban ezzel szemben 
szigettengeri viszonyok uralkodtak. Ebből következik, hogy az Erdélyi­
medencében a rétegtani szintek faciológiailag is állandóbbak, a jellegzetes 
kőzettípusok nagy távolságra követhetők, és átmenetekkel függnek össze. 
A Bakonyban ezzel szemben törvényszerűek a kis távolságon belüli gyors 
fáciesváltozások, az eocénben kiálló szigetek határainak megfelelően. Ugyan­
csak fontos jelleg az azonos szintbe tartozó rétegek közötti, helyi jellegű disz- 
kordanciák gyakorisága.
Ha az egyes jellegzetes kőzeteket vagy ásványokat vizsgáljuk, megállapít­
ható, hogy az Erdélyi-medencében az N. perforatus szint alatt található 
Gryphaea eszterházyi rétegekre a bő glaukonittartalom a jellemző [Lona, Giláu 
(Gyalu), Capusul-Mare (Nagykapus), Ortelec (Őrtelek)]. Capusul-Mare és Giláu 
között ez a szint viszont már limonitos oolittelepet zár magába. Savadisla 
(Tordaszentlászló) vidékén közvetlenül a ,,molluszkás márgák és mészkövek” 
fölé települ egy újabb oolitos limonittelep. A Bakonyban a glaukonit a lutéciai 
rétegsor legfelső részén koncentrálódik.
A két terület eocén fejlődéstörténetét, rétegtani egymásutánját és üledék­
képződési szakaszait tükrözi a mellékelt rétegtani összehasonlító táblázat 
(1 . sz. táblázat).
Őslénytan
A két terület faunájának összevetésénél a Nagyforaminiferák játsszák a 
legfontosabb szerepet. Közöttük a Nummuliteszeké a vezető szerep. Az egy­
másból viszonylag gyorsan és közel egyidejűleg kibontakozó rövid fajöltőjű 
és nagy elterjedésű fajok a legkitűnőbb szint jelzők. A közel- és távkorrelációnál 
nélkülözhetetlenek és ezért az eocén rétegtan legbiztosabb alapjai.
Nagy előnyük az is, hogy a fáciestől bizonyos mértékig függetlenek. 
Segítségükkel így mind a parti, mind a medenceüledékek jól szintezhetők, 
mivel az üledékképződés e két eltérő ökológiai viszonyokat mutató területén 
megtalálható ugyanazon faj, legfeljebb annyi különbséggel, hogy a medence- 
fáciesben rendszerint az 4 , a partiban viszont a B generáció képviselői gya­
koribbak, de mindenképpen biztosítva a faj szint jelző értékét mindkét kifejlő­
dési területre.
Közöttük sok a közös, Erdélyben és a Bakonyban egyaránt előforduló 
szintjelző faj. így az N. laevigatus az alsólutéciumra, az N. perforatus, N.
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striatus, N. variolarius a felsőlutéciumra, az N. fábianii pedig a felsőeocénre 
jellemző mindkét területen. Ezek a fajok, európai rétegtani elterjedésüket 
figyelembe véve, biztos alapját adják az egyes szintek azonosításának.
A Nummulites-faunáról általánosságban, bár széles alapokon nyugvó fel­
dolgozásuk még folyamatban van, máris megállapítható, hogy a Bakony 
Nummulites-faunája gazdagabb és változatosabb, mint az Erdélyi-medencéé.
Ha csak pusztán az előkerült fajok számát vesszük figyelembe, már akkor 
is feltűnő, hogy a Bakonyból eddig kb. kétszer annyi Nummulites faj ismeretes, 
mint az Erdélyi-medencéből. (Valószínűleg a további feldolgozás során elő­
kerülő új fajok sem fogják ezt az arányt lényegesen módosítani.) De még fel­
tűnőbb a különbség a két terület között akkor, ha a faunakép összetételét 
vesszük figyelembe. Míg a Bakonyban erős tendencia mutatkozik a faj-, az 
alfaj-, sőt még a varietás-kép zésre is, mely az ősföldrajzi helyzettől (sziget­
tenger) függő ökológiai viszonyok sokféleségéből adódik, addig az Erdélyi­
medence egyveretűbb, kiegyensúlyozottabb üledékképződési viszonyaival sok­
kal stabilabb faj képződési viszonyokat teremtett a Nummuliteszek számára, 
ami egyszerűbb és egyneműbb faunaspektrumot eredményezett. Míg az alap­
vető szint jelző fajok mellett egész sor, egy vagy csak néhány medencére 
jellemző fajt ismerünk a Bakonyból, addig az Erdélyi-medencében ezek a 
faunaképet ,,színező” elemek ritkák.
Nagyon érdekes megfigyelés adódik, ha a nagy termetű fajok előfordulását 
vizsgáljuk meg a két területen. A Bakonyban az N . millecaput, N. brongniarti, 
N. puschi nem ritkán 4 — 6 cm-es példányai általános elterjedésűek bizonyos 
szintekben, s ezeket csak a sokszor rendkívüli méretet elérő (4—5 cm) N. per- 
foratus ellensúlyozza az Erdélyi-medencében.
Az egyéb Nagyforaminiferákat tekintve, mindkét területről említi az 
irodalom az Assilinákat, Operculinákat, Discocy cl inakat, Alveolinákat és az 
Orbitoliteszékét. A Bakonyban ehhez még a felsőeocén bázisán gyakori Oper- 
culinellák csatlakoznak.
Szerepük azonban nem egyenrangú a Bakonyban és az Erdélyi-medencé­
ben. A Bakonyban ezek jelentős szerepet játszanak a Nummuliteszek mellett 
a faunakép kialakításában. Nem egy közülük fontos szint jelző faj (pl. az 
Assilina spira, Alveolina elongata), vagy értékes adatokat szolgáltat az ökoló­
giai viszonyok tisztázásához. Az Erdélyi-medencében ezzel szemben ezek alá­
rendelt szerepet játszanak a Nummuliteszekhez képest.
Mindennek magyarázata az előbbiekben már említett, de részleteiben még 
megoldásra váró ősföldrajzi és ökológiai, továbbá az ezekhez csatlakozó fauna­
migrációs problémákban rejlik.
Molluszkák tekintetében a bakonyi eocén szembeötlő sajátossága az ende­
mikus formák sokasága, ezek zöme azonban csökkentsósvízi faj. Ami a nor­
mális sótartalmú tengeri puha testű faunát illeti, e téren még csak néhány 
előzetes konklúziót vonhatunk le, mivel a bakonyi eocén tengeri puhatestű 
fauna most áll feldolgozás alatt. Elöljáróban azonban annyit máris meg­
állapíthatunk, hogy a Bakony területéről ismert felsőlutéeiai puha testű fauna 
alakjainak 60%-a fellelhető az Erdélyi-medencében is. Az azonos iá jók nagy 
része széles földrajzi elterjedésű fajokból adódik. A sok endémikus forma létre­
jöttének oka a bakonyi eocén szigettengeri jellegében keresendő. (A részle­
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tekbe menő összehasonlítást a két terület puhatestű faunája között későbbre 
kell halasztanunk.)
Hasonlóság mutatkozik a két terület között a fauna megtartási viszonyá­
ban is. A tengeri puhatestűek Erdélyben éppen úgy, mint a Bakonyban, főleg 
kőbelek alakjában maradtak fenn.
Őséghajlat
Lényeges különbségek észlelhetők, ha a két terület éghajlati viszonyait 
vizsgáljuk. A Dunántúli Középhegység területén az eocénben kiterjedt kőszén- 
képződést ismerünk, ami meleg és csapadékos éghajlati viszonyokra utal. Az 
Erdélyi-medencében ezzel ellentétben mind a felsőlutéciai tengeri sorozat alján, 
mind a felsőeocén tengeri sorozat bázisán jelentős gipszképződés zajlott le 
(alsó és felső gipszek szintje). A gipsztelepek vastagsága lokálisan a 30—40 m-t 
is eléri. Ezek a telepek meleg és száraz (arid) éghajlati viszonyokra utalnak. 
Az Erdélyi-medence ősföldrajzi helyzete alapján, hasonlóan a Párizsi-medencé- 
hez, a száraz klíma csak lokális jellegű, és a terület semmi esetre sem tartoz­
hatott egy nagy, összefüggő, arid éghajlatú övezethez. Ezt támasztja alá az is, 
hogy a gipszes övezettől nyugatra, keletre, északra és délre egyaránt, a felső­
lutéciai alemeletben kőszénképződés és bauxitlerakodás ment végbe. A Morlaca 
(Marótlaka), Nápradea-Meszes vidékén a ,,felső tarka sorozat” alján végig­
húzódó szenes csík tavi viszonyok között alakult ki. Jobbára a helyi klimatikus 
különbségek eredménye az is, hogy a tarka sorozatok üledékei Erdélyben 
erősen oxidáltak, a Bakonyban ezzel szemben az ún. „ tarka agyagok” nagy 
része enyhén redukált, szürkés—lilás—zöld színű.
Valószínű, hogy a Nyugati-havasok magasan kiálló szárazföldje állta 
útját a csapadékban gazdag légtömegeknek.
Az oligocén időszakban az Erdélyi-medencében is megváltoztak a klima­
tikus viszonyok. A gipszkiválást kiváltó éghajlati tényezők megszűntek, és 
alkalmas körülmények alakultak ki a széntelepek keletkezéséhez. (,,Rév- 
körtvélyesi rétegek” kőszenei stb.). így az oligocénben a két terület között az 
eocénben még oly jelentős szerepet játszó klimatikus különbségek kiegyenlí­
tődtek.
E dolgozatban a két terület eocén fejlődéstörténeti képének nagy vonások­
ban való felvázolására törekedtünk. A további munka alapjait ezzel biztosítot­
tuk. A teljes kép megrajzolását a további részlet vizsgálatok lesznek hivatva 
lehetővé tenni.
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CORRÉLATION DE L’ÉOCÉNE DE TRANSYLVANIE Ä CÉLÚI DE LA
MONTAGNE BAKONY
pár
M. M é s z á r o s— G. K o p e k — T. K e c s k e m é t i
Les auteurs présentent les résultats d’une étude comparative des for- 
mations éocénes de ces deux régions, classiques au point de vue géologique.
Aprés avoir présenté l’histoire de Involution géologique des deux régions, 
ils essaient, pour la premiere fois, d ’élaborer une corrélation stratigraphique 
et de démontrer les analogies et les différences dans la lithologie, paléontologie 
et paléoclimatologie des deux régions. *4
Tableau I. Corrélation stratigraphique des formations éocénes du bassin de Transylvanie 
et de la Montagne Bakony. —  Par M. M é sz á r o s  et G. K o p e k , 1964.
Legende: 1. sédiments marins, 2. sédiments continentaux, 3. Éocéne en affleurement
4. Eocéné couvert, 5. discordance
COnOCTABJTEHHE 30IJEHA TPAHCHJlbBAHHH C 30LEH0BBIMH 
OTJICOKEHHflMH TOP EAKOHb
M . M e ca p o iu — F . K oneK— T. KeHKe\iemu
ABTopw H3JiaraK>T pe3yjibTaTbi pa3HOCTopoHHero cpaBHHTejibHoro HCCJie,no- 
Bamra aoiteHOBbix o6 pa3 0 BaHHH paccMaipHBaeMbix oőjiacTeH, h Ta h hpyraa h3 koto- 
pbix CTajia noacajiyh yace KjiaccHHecKoií b cMbicjie reojiornnecKOH H3yneHH0 CTn.
Ilocjie xapaKTepHCTHKH hctophh reojiornnecKoro pa3BHTHH oőenx oőjiacTeH, 
aBTopbi ^ejiaioT nepByio nonbiTKy Ha pa3pa6oTKy CTpaTHrpa(j)H4ecK0M KoppejnmHH 
h Ha ycTaHOBjieHHe cxoactb h otjihhhh b jiHTOJiorHHecKHX, najieoHTOJiorHHecKHX 
h najieoKjiHMaTHHecKHx ycjioBHHX paccMaTpHBaeMbix oőjiacTeií.
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TALAJFAGY JELENSÉG EOCÉN MÉSZKŐ VÖN A BAKONYBAN, 
DÜDAR MELLETT
ír ta : B ih a r i  D á n ie l
A Dunántúli Középhegység mai morfológiai arculatát elsősorban a negyed­
kor idején több fázisban lezajlott szerkezeti mozgások alakították ki. A hegy­
ség mozgása napjainkban is tart, amit az 1810. évi móri, az 1901. évi észak­
bakonyi és az 1911. évi veszprémi földrengések bizonyítanak.
A felszín mai formakincsét a szerkezeti mozgások mellett — a kőzet­
minőségtől és domborzattól függően — nagyrészt a glaciálisok és interglaciáli- 
sok lényegesen eltérő felszínalakító hatásai hozták létre.
A csapadékosabb és melegebb interglaciálisok az erőteljesebb felszíni le­
pusztulás és folyóbevágódás időszakai voltak.
Emellett jelentős tényezői voltak azonban a felszín alakításának a kevésbé 
csapadékos, hideg és gyér növényzetű glaciálisok kőzetaprózó tevékenysége
7. ábra. Dudar, Sűrűhegy, erdőgazdasági út bevágása (kb. 340 m tszf.). -—  1. Homokos, 
kavicsos agyag, Íja homokos, kavicsos, löszös agyag, 2. bauxitos, vályogos lejtőlösz, 
3. agyagos mészkőtörmelék, 4. eocén nummuliteszes (N. millecaput) mészkő 
Abb. 1. Dudar, Sűrű-Berg, Einschnitt der Forstwirtschaftsstrasse (ca. 340 m Meereshöhe). 
—  1. Sandiger, schottriger Ton, 1/a sandiger, schottriger, lössführender Ton, 2. bauxit- 
führender, lehmiger Gehängelöss, 3. toniger Kalksteinschutt, 4. eozäner Nummuliten-
kalk (mit N. millecaput)
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2. ábra. Talajfolyás (az 1. ábrán x-szel 
jelölt rész)
Abb. 2. Solifluktion (Abschnitt x in Abb. 1)
3. ábra. Fagy zsák (az 5. ábrán x-szel je­
lölt rész)
Abb. 3. Frostsack (Abschnitt x in Abb. 5)
és szoliflukciós folyamatai is. Ennek a középhegységben és a peremek idősebb 
negyedkori lerakódásaiban (teraszok, lejtőanyagok) számos nyoma és formája 
ismerhető fel.
Ilyen jelenségeket figyeltem meg az 1965. évi észak-bakonyi részletes 
negyedkor-térképezés alkalmával a dudari Sűrűhegyen, mintegy 340 m tszf-i 
magasságban. Itt az erdőgazdasági útbevágás kb. 60 m hosszúságban, 1 —3 m 
vastagságú összletben felfagyási és szoliflukciós nyomokat tár fel, szálban álló, 
közel vízszintes településű nummuliteszes mészkövén.
A vékony kavicsos-homokos agyaggal fedett mészkő felső, mállott része az 
utolsó glaciális idején 1 — 2 m mélységig felfagyott, felaprózódott és a fedő kő­
zetanyagával keveredett. E keverékanyag a lejtőn elmozdulva „tésztasze- 
rűen” ráfolyt az alacsonyabb térszínen ülő, bauxitfoltos homokos—kavicsos, 
vályogos lejtőlöszre (1 ., 2 . ábra).
A 4. ábrán látható fagyékek kiindulási helye az agyagos mészkőtörmelék, 
az ékek elkeskenyedő éle mintegy 50—60 cm mélyen behatol a szálban álló, 
közel vízszintesen rétegzett nummuliteszes mészkőbe is. A fagyékek hossza 
1 — 1 ,2  m, szélessége a kiindulási helyen 20—40 cm, elkeskenyedő vége alig 
5  cm. Az ékeket kitöltő szerves festődésű homokos agyag felszíne egyenes, 
nem mutat fagyási és talaj folyási nyomokat, az ennek letarolt felszínén tele­
pülő kavicsos—agyagos lejtőtörmelék szintén mentes a fagyjelenségektől, va­
lószínűleg már a holocénben szállítódott jelenlegi helyére.
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4. ábra. D u  dar, Sűrűhegy, erdőgazdasági út bevágása (kb. 340 m  tszf.). —  1. A gyagos, 
kavicsos, áth alm ozott törm elék, 2. hom okos, kavicsos agyag, 3. szervesanyag tartalm ú  
hom okos agyag, 4. agyagos m észkőtörm elék, 5. eocén num m uliteszes (N . millecaput)
m észkő
Abb. 4. D udar, Sűrű-Berg, E inschnitt der Forstwirtschaftsstrasse (ca. 340 m  Meeres­
höhe). —  1. D etritus, tonig, schottrig, um gehäuft, 2. sandiger, schottriger T on , 3. san­
diger Ton m it organischem  M aterial, 4. toniger K alksteinschutt, 5. eozäner N um m uliten-
kalk (m it N . millecaput) 5
5. ábra. D udar, Sűrűhegy, erdőgazdasági út bevágása (kb. 340 m  tszf.) . —  1. A gyagos, 
kavicsos, áth alm ozott törm elék, 2. agyagos m észkőtörm elék, 3. eocén num m uliteszes
(N . millecaput) m észkő
Abb. 5. D udar, Sűrű-Berg, E inschnitt der Forstwirtschaftsstrasse (ca. 340 m  Meeres­
höhe). —  1. Gesteintrüm m er, tonig, schottrig, um gehäuft, 2. toniger K alksteinschutt, 
3. eozäner N um m ulitenkalk (m it N. millecaput)
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A fagy zsákok a felfagyott agyagos mészkőtörmelékben alakultak ki. 
Töltelékanyaguk rendkívül változatos. A kavicsos—homokos—agyagos kőzet- 
törmeléktől a bauxittal színezett agyagos kavicsig minden átmenet megtalál­
ható benne. A zsákok mérete változó, 20—30 cm-es és 60—80 cm-es átmérőjű 
is előfordul (3., 5. ábra).
Általános jelenség itt, hogy a fagyzsákok és fagyékek mérete és formája 
a hazai irodalomban eddig leírtaktól finom, karcsú formáival tér el. Ez az 
alaki eltérés megfigyelésem szerint a szálkőzet feletti vékony takaróréteg 
jelentős durvatörmelék-tartalmából adódik.
A jelenségek würmkori voltát bizonyítja a közvetlenül rátelepülő áthal­
mozott lejtőlösz. A terület kiemelt helyzeténél fogva a fagynyomokat őrző 
vékony, laza íileclékösszlet a lepusztulás miatt idősebb glaciálisból (riss) nem 
maradhatott volna meg.
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BODENFROSTERSCHEINUNGEN AM EOZÄNKALK BEI DUDAR 
IM BAKON Y-GEBIRGE
von
D. B ihari
Im Gebiete des Bakony-Gebirges hat Verfasser Bodenfrosterscheinungen 
— Frostkeile, Frostsäcke, Solifluktion — beobachtet, die sich am eozänen 
Kalkstein entwickelt hatten. Nach Form und Grösse unterscheiden sich die 
vom Verfasser beschriebenen Bodenfrosterscheinungen von den aus der 
Literatur bekannten Angaben, was seinen Beobachtungen nach durch den 
grossen Grobschutt-Anteil in der dünnen Decke über dem anstehenden 
Gestein bedingt ist.
Verfasser ist der Meinung, dass die beschriebenen Erscheinungen während 
der Würm-Vereisung zustandegekommen sind.
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KPHOrEHHblE JIBJlEHMfl HA 30UEH0BWX H3BECTHJÍKAX 
OKOJIO C. flYflAP B EOPAX BAKOHb
ff. Euxapu
Ha Tep pM TopH M  ceBepHO M  n a c T H  r o p  B aK O H b  a B T o p  H a ő jn o A a ji  n p o a y K T b i K p n o -  
re H H b ix  n p o u e c c o B  —  M o p o 3 H b ie  K J iH H b a , M 0 p 0 3 H b ie  M e u n c n , c o jin c jx ji iO K im H , (J)OpMH- 
p o B a B ii iH e c f l H a  a o n e H O B b ix  H 3 B e c T H a K a x . O n n c b iB a e M b ie  a B T o p o M  K p n o re H H b ie  
H B jieH H a  O T jiH H a iO T c a  n o  (|)o p M e h  p a 3 M e p a M  o t  a H a j io r o B , H 3 B e cT H b ix  b  o T e n e - 
cTB eH H O H  J in r e p a T y p e .  Ha ocH O BäH H H  c b o h x  H a ö jiK x a e m iH  a B T o p  ^ e n a e T  T a tco n  
B b lB O a , HTO 3 T H  O TJIHH H« O Ő yCJlO BJieH b l C p aB H H T e jlb H O  Ő O JlbU IO H £ O Jie H  K JiaC T H - 
n e c K o ro  M a T e p n a j ia  b  c o c T a B e  H e M O u iH o ro  n e x j ia ,  n o x p b iB a io m e r o  x o p e H H b ie  n o -  
p o ^ b i.
n o  M H eH H K) aBTopa, o n n c a H H b ie  KpnoreHHbie (})opM bi o6pa30Bajincb b  B iopM - 
CKoe ojie/ieHeHne.
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ADATOK A BALATON KÖRNYÉK HEGYSÉGSZERKEZETÉHEZ 
ÉS VÍZFÖLDTANÁHOZ
í r t a : Sc h m id t  E l ig iu s  R ó b e r t
Korábbi közleményemhez (Schmidt 1961, p. 430) kapcsolódva, a Balaton 
környékének vízföldtani és mérnökgeológiai megismerését elősegítendő, ezúttal 
egy, a Balaton északi partján végighaladó hossz-szelvényt és három haránt­
szelvényt mutatok be, a környéken levő régebbi és újabb, az Intézet Víz­
földtani adattárában is szereplő dokumentációs anyag igénybevételével.
A hossz-szelvény Hévíztől Székesfehérvárig terjed, míg a harántszelvények 
a Balaton déli végén: Keszthelytől Fenékpusztáig; a Balaton felső harmadá­
ban: Balatonfíiredtől Tihanyon át Balatonföldvárig; és a Balaton északi 
végén: Papkeszitől Kenésén, Balatonakarattyán és Balatonbozsókon át 
Enyingig húzódnak (I. melléklet).
Az északi parton is — akárcsak a délin — erőteljes árkos—sasbérces 
szerkezet figyelhető meg. A változatos felépítésű harántszelvényekben pedig 
dél felé irányuló pikkelyezettség észlelhető. Ez a szerkezet az oka egyrészt a 
helyileg feltétlenül figyelembe veendő és igen változatos építésföldtani adottságok­
nak, másrészt a vízellátást rendkívül megnehezítő hidrogeológiai viszonyoknak.
A szóban forgó területen feltárt vizek adatait az 1 . sz. táblázat mutatja be.
A leltárt vizek kémiai jellege
A pannonból feltárt vizek (a Balaton északi oldalán: Keszthely, Badacsony­
tomaj, a délin: Lepsény, Balatonszabadi, Balatonföld vár) nátrium-kalcium- 
hidrogénkarbonátosak, valószínűleg a közeli dolomitösszletből származó mag­
néziummal és szulfáttal. A mélyebb pannon tagokból kevés klórral. Összes 
sótartalmuk 0,4—1,5 g/1.
Az eocénből a Balaton déli oldalán fúrással feltárt víz (Buzsák) nátrium­
ban dús, konyhasós és kissé hidrogénkarbonátos, összes sótartalma 6,5 g/1.
A triászból (Hévíz, Balatonakali, Pécsely, Csopak, Felsőörs) nyert vizek 
főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátosak, kevés nátriummal és szulfát­
tal, kevés klórral. Összes sótartalom 0,7—0 , 8  g/1.
A permből származó vizek (Zánka, Balatonfüred, Csopak) kalcium-mag- 
nézium-hidrogénkarbonátosak, több-kevesebb nátriummal, szulfáttal, kevés 
klórral. Összes sótartalom 0,5 — 2,7 g/1.
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1. táblázat
Sc h m id t  E. R. 1957: Geomechanika. —  Akad. Kiadó.
Sc h m id t  E. R . 1961: Geomechanikai tanulmányok. (Vázlat a Balaton D-i előterének 
hegységszerkezetéhez.) -— Földt. Int. É v ije i. 1959-ről. p. 430.
Sc h m id t  E. R. e t  a l . 1962: Magyarország Vízföldtani Atlasza. —  Földt. Int. Kiadv. 
Sc h m id t  E. R. e t . a l . 1962: Vázlatok és tanulmányok Magyarország Vízföldtani Atla­
szához. —  Földt. Int. Alk. Kiadv. Budapest.
BEITRAG ZUR TEKTONIK UND HYDROGEOLOGIE 
DER BALATON-GEGEND
von
E. R. Sc h m id t
Seiner früheren Mitteilung (Sch m id t  1961, p* 430) anschliessend, als 
Beitrag zur hydrogeologischen und ingenieur-geologischen Kenntnis der Bala­
ton-Gegend, stellt Verfasser diesmal ein sich das ganze Nordufer des Platten­
sees entlang erstreckendes Längsprofil und drei Querprofile zur Schau, worin
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a u ch  die im  h y d ro g e o lo g is ch e n  F u n d u s  d er  U n g a r isch en  G e o lo g isch e n  A n sta lt  
vo rh a n d e n e n  a lten  u n d  neu eren  D o k u m e n ta tio n sm a te r ia lie n  b e rü ck s ich t ig t  
w erden .
D as L ä n g s p ro fil  e rs tre ck t  s ich  v o n  H é v íz  b is  S zék esfeh érv á r , w ä h ren d  die 
Q u erp ro file  a m  S ü d en d e  des P la tte n se e s : v o n  K e s z th e ly  b is  F e n é k p u s z ta ; im  
o b e re n  D r itte l des P la tte n se e s : v o n  B a la ton fü red  d u rch  T ih a n y  b is  B a la to n  - 
f ö ld v á r ;  u n d  am  N o rd e n d e  des P la tte n se e s : v o n  P a p k esz i d u r ch  K en ese , 
B a la to n a k a ra tty a  u n d  B a la to n b o z só k  b is  E n y in g  h in z ieh en  (B e ila g e  I).
A u ch  a m  N o rd u fe r  lässt s ich  — d em  S ü d u fer  ä h n lich  — e in e  a u sg ep rä g te  
G ra b en  — H o rs t-S tru k tu r  b e o b a ch te n . D ie  m a n n ig fa lt ig  a u fg e b a u te n  Q u er­
p ro file  w eisen  ihrerseits e ine sü d w ä rts  g e r ich te te  S ch u p p e n s tru k tu r  a u f. Durch 
diese Struktur sind einerseits die lokal unbedingt zu berück sichtig enden, sehr 
abwechslungsreichen ingenieur-geologischen Verhältnisse, andererseits die die 
Wasserversorgung ausserordentlich erschwerenden hydrogeologischen Verhältnisse 
bedingt.
D ie  A n g a b e n  d er  in  d iesem  G e b ie t  ersch lossen en  W ä sser  s in d  in  T a be lle  1 
a n g e fü h rt .
Chemismus der erschlossenen Wässer
Die Pannon-Wässer (an der Nordseite des Plattensees: Keszthely, Bada­
csonytomaj; an der Südseite: Lepsény, Balatonszabadi, Balatonföldvár) sind 
natrium-kalzium-hydrogenkarbonatisch, mit wahrscheinlich aus dem benach­
barten Dolomitkomplex stammenden Magnesium und Sulfat. Die aus den 
tieferen Horizonten des Pannons gewonnenen Wässer enthalten auch etwas 
Chlor mit. Ihr Gesamtsalzgehalt variiert von 0,4 bis 1,5 g/1.
Das im Eozän an der südlichen Seite des Plattensees (bei Buzsák) er- 
bolirte natriumreiche, Kochsalz und ein wenig Hydrogenkarbonat enthaltende 
Wasser verfügt über ein Gesamtsalzgehalt von 6,5 g/1.
Die aus der Trias gewonnenen Wässer (Hévíz, Balatonakali, Pécsely, 
Csopak, Felsőörs) sind vornehmlich kalzium-magnesium-hydrogenkarbona- 
tisch, mit etwas Natrium, Sulfat und Chlor. Gesamtsalzgehalt: 0,7 bis 0 , 8  g/1.
Die aus dem Perm stammenden Wässer (Zánka, Balatonfüred, Csopak) 
sind kalzium-magnesium-hydrogenkarbonatisch, mit mehr oder weniger Nat­
rium, Sulfat und etwas Chlor. Gesamtsalzgehalt: 0,5 bis 2,7 g/1.
Beilage I. Tektonische Skizze der Balaton-Gegend. —  Zusammengestellt von E. R. 
S c h m i d t  1965.
Zeichenerklärung: 1. Holozän, Pleistozän, 2. Pannon (PI), 3. Sarmat (Ms), 4. Mediterran 
im allgemeinen, 5. Eozän, 6. Trias (T), 7. Perm (P), 8. Altpaläozoikum (F), 9. Granit, 
10. Bruchlinie, 11. Zugstörung (Dilatation), 12. Druckstörung (Kompression)
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K BOnPOCY rEOTEKTOHHHECKOrO CTPOEHHfl H TH^POrEOJIOrMH
PAÍÍOHA 03. EAJIATOH
3 . P . lÜMudm
Bcjiezi 3a npeacHeii paGoTon aBTopa (Sc h m id t , 1961, p. 430), Ha otot pa3 Ha 
ocHOBaHHH cTaporo h HOBoro AOKyMeHTaiiHOHHbix MaTepnanoB paccMaTpHBaeMoro 
paiiOHa, HMeiomHxca b THAporeojiorHHecKOM (J)OH^ e BeHrepcxoro TeojiorMHecKoro 
HHCTHTyTa, noKa3biBaK)TCii oahh npoaojibHbiH pa3pe3 Bnojib ceßepHoro Gepera 03. 
BajiaTOH h Tpn nonepeHHbix pa3pe3a, c TeM, htoGm cnocoGcTBOBaTb ynynineHmo 
rHziporeojiorHHecKOH h HHaceHepHO-reojiornHecKon H3yneHHOCTH pafioHa BajiaTOHa.
IIpo^ojibHbiH pa3pe3 npoTflrHBaeTCH ot r. XeBH3 ao r. CeKem^exepBap, b to 
BpeMü Kax nonepenHbie pa3pe3bi npoTHTHBaioTCH Ha kdkhom KOHije BajiaTOHa, ot 
r. KecTxejib ao OeHexnycTa; b BepxHefi TpeTH o3epa, ot c. EajiaTOH(j)iopeA nepe3 
c. TnxaHb ao c. EajiaTOH(})ejib£Bap; h ot c. FlanKecH, nepe3 cc. KeHeme, EajiaTOH- 
aKapaTTH h EajiaTOHGoacoK, ao c. Ohbhht, Ha ceßepHOM KOHiie 03epa (npnji. I.).
M Ha ceßepHOM Gepery o3epa — tohho Tax, xax Ha kdkhom — HaGjnoAaeTCH 
xopomo Bbipa^ ceHHaa cGpocoBaa-ropcTOBa» CTpyKTypa. B nonepeHHbix pa3pe3ax 
pa3Hoo6pa3Horo CTpoeHHH HaGjnoAaeTCH HemyiiHaTocTb k>5khoh BepreHAHH. Rau- 
Haa CTpyKTypa oöycjioBJiHBaeT 6e3ycji0BH0 3acjiy^ HBaioinHe BHHMaHne, BecbMa 
pa3Hoo6pa3Hbie HH^ KeHepHO-reojiornnecKHe ocoGeHHOcra paöoHa, c oahoh CTopoHbi, 
Hpe3BbiHaiiHO 3aTpy^ HHK)iUHe BO£ocHa65fceHne, THAporeojiorHHecKne ycjioBH», c 
npyroii.
ZIaHHbie cxpbiTbix b paccMaTpHBaeMOH oőjiacTH boa npHBOAflTca b TaGji. 1.
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A DOROGI-MEDENCE FÖLDTANI VIZSGÁLATA  
1962-1965
írta: Gidai László
A Dorogi-medence részletes földtani vizsgálatáról az 1962 februárjában 
tartott Beszámoló Ülésen adtunk utoljára áttekintést (G id a i  L. 1964). Azóta 
munkánk a lezárás szakaszába jutott.
A 1 0  0 0 0 -es földtani térképezés helyzetét az 1 . ábra szemlélteti. Az első 
1 0  0 0 0 -es lap (Sárisáp) már elhagyta a nyomdát, s további hét teljes lap 
észlelési és földtani változata készült el kéziratban, a megfelelő magyarázókkal. 
Még kilenc lap nyomdai közreadásra való előkészítése van hátra. Ezek közül 
négy teljes, öt pedig (országhatár menti) laprészlet.
A  Dorogi-medence keleti területének földtani vizsgálatát N a g y  G . végzi. 
Munkája eredményeként tisztázódott a Pilis hegységi triász rétegtana. Elkülö­
nítette az eocén és oligocén képződmények kifejlődési területeit. Felismerte a 
pireneusi mozgások elő- és főfázisához kapcsolódó, a középsőeocénben kezdődő
1. ábra. A  Dorogi-medence 10 000-es földtani térképei. —  1. Nyomtatásban megjelent,
2. 1965-ben közreadásra előkészített, 3. 1966-ban kéziratosán lezárt, 4. 1967-ben kéz­
iratosán lezárt
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és az eocén—oligocén határán kiteljesedő dácitvulkánosságot. A dörög—tokodi 
területtől bizonyos mértékig elkülönült pilisi eocén fedőhegység ún. lencse­
hegyi fáciesegységének területén lemélyített Esztergom 27. és Esztergom 30. 
sz. fúrások a dorogival minden tekintetben egyenértékű eocén barnakőszén- 
telepek jelenlétét mutatták ki. A terület felderítő kutatása 1966-ban zárul, 
de egyidejűleg elkezdődött a mélyebb szerkezeti helyzetű .,Lencsehegy ENy-i 
terület” felderítő kutatása is.
Az 1965-ös tervév végére elkészültek a Dorogi-medence eocén és oligocén 
képződményein végzett anyagvizsgálati munka első monografikus összefogla­
lásai. Sárköziné Farkas E. az eocén alapszelvények üledékkőzettani vizs­
gálati eredményeit, Iharosné Laczó I. az alsó-, középsőeocén és középső- 
oligocén barnakőszénösszletek szénkőzettani vizsgálati eredményeit, Csánk
E.-né az oligocén képződmények üledékes kőzettani vizsgálati eredményeit, 
Nagyné Cellái A. az oligocén képződményeken végzett mikrofauna vizs­
gálatok eredményeit foglalta össze. K ecskemétiné K örmendy A. az eocén 
Mollusca-vizsgálatok biosztratigráfiai eredményeit foglalta össze. Jámborné 
K ness M. az egyéb szempontból megvizsgált kilenc eocén alapszelvény nagy- 
foraminiferáinak vizsgálatát végezte el. Az eocén alapszelvényeken V itálisné 
Zilahy L. által végzett mikrofauna vizsgálatok eredményeinek összefoglalása 
az 1967-es év feladata. A palynológiai vizsgálatok csak az utóbbi két évben 
haladtak jelentős mértékben előre, amikor Rákosi L. bekapcsolódott a mun­
kába.
Az anyagvizsgálati munka eredményeire támaszkodva Gidai L. az 
1965-ös év végére elkészítette a ,,Dorogi-medence eocén képződményei” c. 
monografikus összefoglalást. Fontosabb megállapításai:
A harmadidőszaki első üledékciklus alsó, szárazföldi-édesvízi kifejlődést! 
tagját a szparnakumi; felső, csökkentsósvízi-tengeri tagját a küizi emeletbe 
soroljuk.
Az alsóeocén barnakőszénösszlet valószínűleg utólagos (főleg az alsó­
eocén tengeri transzgresszió előtti) letárolás következtében teljesen hiányzik 
Lábatlan, Nyerges új falu, Baj ót környékén, de szinte teljesen épen maradt a 
Tokod—Dorog—Ebszőny—Csolnok-i és Borókás-i területen.
Kis- és nagyforaminiferák, plankton Foraminiferák, Molluscák alapján a 
szubplanulatuszos —opereulinás összlet alsóeocén korúnak bizonyult.
Az alsóeocén szubplanulátuszos—opereulinás összletre diszkordánsan, 
üledékhézaggal települ a felsőlutéciai perforátuszos—brongniartis összlet. 
A lutéciai emelet alsó és középső részében a Dorogi-medence területe szárazulat 
volt s letárolás ment végbe rajta.
A perforátuszos összletre valószínűleg szintén diszkordánsan települ a 
sztriátuszos összlet, amelyet ugyancsak a felsőlutéciai emeletbe sorolunk. 
A sztriátuszos összletre a nagymérvű fáciesingadozás jellemző.
A lutéciai—priabónai határt az újabb transzgressziótól, a faj- és egyed- 
gazdag középsőeocén Mollusca fauna eltűnésétől, a Nummulües miile caput-ok, 
Discocycliná-k, Lithothamnium-ok gyakori, tömeges, kőzetalkotó módon való 
megjelenésétől számítjuk. A millecaputos, discocyclinás összlet felsőeocén kora 
plankton Foraminiferákkal is igazolódott.
Az oligocén képződmények földtani viszonyainak monografikus össze­
foglalását Siposs Z. készítette el. Megállapításai közül a következőket emeljük
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k i: A Dorogi-medencei oligocén földtanilag három nagyobb összletre tagolható. 
Az üledéksor transzgressziós homokösszlettel kezdődik, mely magába foglalja 
a szárazföldi tarkaagyagot, a kovás kötésű ún. hárshegyi típusú homokkövet, 
a barnakőszéntelepeket és a laza homokkőből, homokból és homokos agyagból 
álló rétegeket. Erre üledékfolytonosan települ a rupéli sekélytengeri foramini- 
ferás agyagmárga összlet, mely felfelé üledékfolytonossággal megy át a laza 
homokkő és homokos rétegekből álló katti összletbe.
Kiemeltebb helyzetű területeken utóbbi képződmény vagy nem rakódott 
le, vagy pedig az oligocén utáni denudáció lepusztította.
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AZ ALSÓEOCÉN BARNAKŐSZÉNÖSSZLET KIFEJLŐDÉSI TERÜLETEI 
A DOROGI-MEDENCE NY-I RÉSZÉN
írta: Gidai László
A Dorogi-medencében több mint másfél évszázada folyik az alsóeocén 
barnakőszéntelepek bányászata. A kedvező települési helyzetű, viszonylag 
magasabban fekvő kőszénkészletek jó részét a felszabadulás előtt leművelték. 
A felszabadulás utáni földtani kutatások a kőszénkészletek növekedését ered­
ményezték, de ezeknek jelentős része oly nagy mélységben települ a nyugalmi 
karsztvízszint alatt, hogy azok leművelésére a karsztvízveszély miatt vagy 
egyáltalán nem, vagy csak jelentős anyagi áldozatok, s a mélyművelésű bánya 
karsztvízzel történő elárasztásának állandó veszélye mellett lehet gondolni.
A medence monografikus földtani feldolgozása keretében célul tűztük ki 
a tágabb értelemben vett Dorogi-medence — a Gerecse és Pilis hegységek 
közötti terület — gazdaságföldtani vizsgálatát, ezen belül annak a kérdésnek 
az eldöntését, hogy a bányákkal feltárt területen kívül számíthatunk-e még 
hányászatilag könnyebben megfogható, karsztvíztől kevésbé fenyegetett bar­
nakőszénterületekre.
A Dorogi-medence Ny-i területén erre az ipari kutatás és tervezés szem­
pontjából igen fontos kérdésre az alsóeocén barnakőszénösszlet kifejlődési 
viszonyainak elemzése segítségével kíséreltük meg a válaszadást.
Fácieselemzésünkhöz felhasználtuk a felszabadulás előtti kutatások meg­
bízható adatait, a Dorogi Szénbányászati Tröszt és a Földtani Intézet fúrásai­
nak eredményeit.
A Dorogi-medence Ny-i részén három nagyobb kifejlődési területet külö­
nítettünk el:
I. Az utólag részben letarolt, koszenes agyag kifejlődésű ENy-i terület Lábatlan, 
Nyergesújfalu, Bajót, Pusztamarót környékén.
II. Palás barnakőszén-kifejlődés a terület középső részén : Domonkos-puszta, Domon­
kos-hegy, Péliföld, Mogyorósbánya környékén.
III. Valószínűleg palás barnakőszén— kőszenes agyag kifejlődésű az eddig még meg­
bízhatóan fel nem tárt DK-i terület, a bajnai tűzállóagyag-bánya és Nagysáp között.
I. E N y - i  t e r ü l e t .  Lábatlan környékén többször folyt kőszénkuta­
tás, eredménytelenül. Ezekről LIa n tk en  (1868), T a e g e r  (1914) és R ozlozsnik  
(1925) irodalmi közleményekben számolt be. T a e g e r  még vérmes reményeket 
fűzött a területhez, R ozlozsnik pedig úgy vélekedett, hogy a Lábatlan kör­
nyéki paleocén fáciese az Erdélyi-medence tarkaagyag sorozatának felel meg.
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A Lábatlan 4. sz. fúrás döntötte el, hogy Lábatlan környékének egy részén 
az alsóeocén barnakőszénösszlet, ha kőszenes agyag kifejlődésben is, de meg­
van. A Lábatlan 3 . sz. fúrásban az alsóeocén sekély tengeri szubplanulátuszos — 
operculinás agyagmárga összlet közvetlenül a fekvő tarkaagyag összletre tele­
pül. Hasonló viszonyokat tárt fel a Hejszoba szőlőkben mélyített Nyerges­
újfalu 28. sz. szerkezetkutató fúrásunk. A kőszénképződés regionális jellegét 
tekintetbe véve (a kőszénösszletet a Duna bal partján Csenki-erdő, Ebed- 
p úszta és Párkány területén is kimutatták a Csehszlovákiában mélyített fúrá­
sok) a kőszénösszlet hiányát feltételesen az alsóeocén transzgresszió előtti 
letárolással magyarázzuk.
A Lábatlan 2 . sz. fúrás az alsóeocén fekvőÖsszlet fölött negyedkori, a 
Lábatlan 5. sz. pedig növényi törmelékes homokos agyagból álló középső­
eocén képződményeket mutatott ki. Utóbbi rétegek középsőeocén korát 
R á k o s i L. palynológiai vizsgálatai igazolták.
A  N a g y -B e rzse k h e g y , a K e c s k e k ő , B a jó t  és a D o m o n k o s -h e g y  k ö z ö tt i  
te rü le ten  az a lsó e o cé n  b a rn a k ő szé n ö ssz le t  csak  k őszen es  a g y a g ré te g e k e t és 
v é k o n y , m ű re érd e m te le n  a g y a g o s  b a rn a k ő szé n te le p e k e t  ta rta lm a z  (B a jó t  18., 
19.; N y e rg e sú jfa lu  24., 25. sz. fú rá sok ).
H a s o n ló  e lb írá lá s  a lá  esik  a m a ró tp u sz ta i te rü le t (N y e rg e sú jfa lu  18., 19., 
26. sz. fú rás). A k ő szé n ö ssz le t u tó la g o s  le táro lá sá n ak  fe lté te lezéséh ez  a M a ró t- 
p u s z tá tó l E -ra  le m é ly íte t t  té rk é p e ző  fú rá so k  a d a ta i is t á m p o n to t  szo lg á lta tta k .
S z in tén  k őszen es  a g y a g  k ife jlő d é s t  je lö l  a M o g y o r ó s b á n y á tó l  N y -ra  le ­
m é ly íte t t  M o g y o r ó s b á n y a  2 1 . sz. fúrás. A k őszen es  a g y a g  ld fc jlő d é sű  ö v  D K - i  
h a tára  v is z o n y la g  b iz to sa n  k ö v e th e tő  a B a j ó t — péli fö ld i  ú tig . A M o g y o ró s - 
b á n y a  21. sz. fú rás arra  u ta l, h o g y  a k őszen es  a g y a g  k ife jlőciésű  ö v  E K -i  ir á n y ­
b a n  t o v á b b  k ö v e th e tő . J e lle m ző  v on á sa  m é g  a te rü le tn e k  a h e ly e n k é n t n a g y o b b  
ö s sz e fü g g ő  terü le tre  te r je d ő , a s z p a rn a k u m i— kiiiz i e m e le te k  k ö z ö t t  fe lté te le ­
z e tt  ü led ék h éza g .
M e g e m lít jü k , h o g y  a T á t  k ö z sé g tő l N y -ra  le v ő  te rü le t  k ife jlő d é s i v is z o ­
n y a ir a  v o n a tk o z ó a n  m ég  k ö z v e te t t  a d a ta in k  s in csen ek .
N y e rg e sú jfa lu  té g la g y á ra  m e lle tt  m é ly íte tt  té r k é p e z ő  fú rása in k  a z t  a 
m e g le p ő  e re d m é n y t  h o z tá k , h o g y  k ö z v e t le n ü l a D u n a -te ra sz  a la tt  k réta  
(v a la n g in i)  m á rga  a lk o t ja  az  a la p h e g y  séget.
Tát Ny-i része és a nyerges új falui téglagyár közötti területen rupéli és 
katti képződményeket mutattak ki a Dunai Vízierőmű tervezésével kapcsolat­
ban lemélyített fúrások. Ez az adat a barnakőszénösszlet nagy mélységbe 
süllyedt helyzetére enged következtetni.
I I .  K ö z é p s ő  t e r ü l e t .  A Dorogi Szénbányászati Tröszt által ku­
tatott Péliföld—Római Szőlőhegy-i területen a barnakőszénösszlet kifejlődése 
hasonló az ebszőnyihez. iV barnakőszéntelepek Sz á d e c z k y -K a r d o ss  E. rend­
szere szerint kemény, fénytelen, agyagos barnakőszénnek minősülnek, vékony 
fényes barnakőszén betelepülésekkel. Az összlet felső részén a produktív 
telepek vastagsága 6  — 8 m között változik. Fűtőértékük 2500—3500 cal/kg 
közötti.
A telepek minősége lefelé romlik. A telepösszlet felső részének 2 — 6 m-es 
szakaszán a hamutartalom „csak” 30—50% között mozog, a fűtőérték pedig 
2500—3000 cal/kg között van, sőt helyenként eléri a 3500—4000 kalóriát is.
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A telepösszlet alsó részén a hamutartalom 50 sőt 70% fölé emelkedik s a 
kőszenes agyagrétegek jutnak túlsúlyra.
Iharosáé  L aczó I. (1964) szénkőzettani vizsgálatai szerint az éghető 
elegyrészek zömét törmelékes huminit adja, s véleménye szerint a mélylápi 
öv sekélyebb részén keletkeztek e gyenge minőségű, de még ipari felhasznál­
hatóságú, kemény, fénytelen agyagos barnakőszenek.
A Domonkos-hegyen és közvetlen környékén 1913-ban és 1914-ben a 
Magyar Általános Kőszénbánya R. T. 4 kőszénkutató fúrást mélyített le 
(Bj-5 , Bj-7 , Bj-8 , Bj-9). Az igen hiányos rétegleírások ,,fekete pala” és ,,fekete
1. ábra. A  Mogyorósbánya 13. sz. fúrásban harántolt alsóeocén kőszénösszlet. —  A — 
földtani szelvény: 1. agyagos barnakőszén, 2. kőszenes agyag, 3. agyag; B =  hamu- 
tartalom ; C =  fűtőérték; D =  lápöv: a) mélyláp sekélyebb része, b) mélyláp, c) agyag- 
_______ lerakódás öve
Ább. 1. Untereozäner Kohlenkomplex in der Bohrung Mogyorósbánya Kr. 13. —  A =  
geologisches Profil: 1. tonige Braunkohle, 2. Lettenkohle, 3. Ton; B =  Aschengehalt; 
C =  Heizwert; D =  Moorzone: a) seichterer Teil des Tiefmoores, b) Tiefmoor, c) Tonab­
lagerungszone
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tályag” rétegekről tesznek említést. Csak a Bj-5. sz. fúrás rétegleírása tüntet 
fel a barnakőszénösszleten belül 0 , 7  m vastag barnakőszéntelepet. Azóta, min­
den bizonnyal a meddőként nyilvántartott fúrások hatására, e területen kő­
szénkutatással nem próbálkoztak.
Az 1963-ban lemélyített N. 54. sz. fúrás két (4,5 és 3,3 m vastag) agyagos 
barnakőszéntelepet harántolt. A felső telep felső 2,5 m-ének fűtőertéke 3300 
eal/kg, az alsó telep felső 1 ,8  m-es szakaszáé 2500 cal/kg. Hasonló kifejlődésű, 
de valamivel vékonyabb telepeket tárt fel a Bj. 2 0 ., Bj. 2 2 ., Bj. 24. és a Bj. 32. 
sz. fúrás.
2. ábra. A  Nagysáp 54. sz. fúrásban harántolt alsóeocén kőszénösszlet. (Jelmagyarázat
az 1. ábrán)
Abb. 2. Untereozäner Kohlenkomplex in der Bohrung Nagysáp Nr. 54. (Siehe Zeichener­
klärung zur Abb. 1)
A Domonkos-hegyi terület agyagos barnakőszén kifejlődésű részén a szén­
telepek fűtőértéke, hamutartalma, keletkezési viszonyai hasonlók a Dorogi 
Szénbányászati Tröszt Péliföld—Római Szőlőhegy közötti kutatási területé­
hez, azzal a különbséggel, hogy a felső produktív összlet valamivel vékonyabb 
(csak 2 ,0 —4,5 m vastag). A terület É-i részén mélyített Bajót 2 1 ., 2 2 ., 23. 
és 31. sz. fúrások többnyire kőszenes agyagrétegeket mutattak ki a barna- 
kőszénösszletben. A legfeljebb gyenge agyagos barnakőszéntelepnek minősít­
hető rétegek vastagsága nem haladja meg a 0 ,6 —0 ,8  m-t. A fúrások alapján 
egyértelműen megállapítható, hogy a Domonkos-hegyi terület ENy-i harmada 
a kőszenes agyag, a DK-i kétharmada pedig a kemény agyagos barnakőszén- 
kifejlődéshez tartozik. A Bj. 2 1 . sz. fúrás a kőszénösszlet fekvőrétegeire tele­
pülve mutatta^ ki az alsórupéli homokösszletet. Ezek szerint a Domonkos­
hegyi terület ÉK-i, szerkezetileg legmagasabb részén denudációval kell szá­
molnunk.
I.
AZ ALSÓEOCÉN BARNAKOSZENÖSSZLET KIFEJLŐDÉSE A DOROGI-MEDENCE NY-i RÉSZÉN
S Z ER K ESZ T ETT E : GIDAI L. 1965.
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I I I .  D K  - i t e r ü l e t .  A felszabadulás előtt mélyült Nagysáp 7. sz. 
fúrásban vékony barnakőszén- és agyagos barnakőszénrétegek kimutathatók 
voltak ugyan, de a Domonkos-hegyi és különösen a Péliföld—Római Szőlő- 
hegy-i területhez viszonyítva a kőszéntelepek elvékonyodása s az agyagréte­
gek túlsúlya jellemezte a szelvényt.
Az N. 8 . sz. fúrásban a kőszénösszleten belül a vékony agyagos barna­
kőszéntelepekkel szemben túlsúlyban vannak a kőszenes agyagrétegek. Ha­
sonlóan negatív eredményt hozott a Bajna 1 2 . sz. fúrás is. A DK-i terület 
kőszenes agyag kifejlődése mellett szól, hogy a keleten hozzácsatlakozó, sűrűn
3. ábra. A Bajót 18., 31., 20. és a Nagysáp 54., 7., 29. sz. fúrásokban harántolt alsóeocén 
barnakőszénösszlet. —  1. Agyagos barnakőszén, 2. kőszenes agyag, 3. agyag, 4. homokos 
agyagmárga, ó. homok, 6. homokos márga
Abb. 3. Untereozäner Braunkohlenkomplex in den Bohrungen Bajót Nr. 18, 31, 20 und 
Nagysáp Nr. 54, 7, 29. —  1. Tonige Braunkohle, 2. Lettenkohle, 3. Ton, 4. sandiger Ton­
mergel, 5. Sand, 6. sandiger Mergel
felfúrt Kökényeshegy—Paulina majori körzetben is nagyobb összefüggő terü­
leten mutatható ki kőszenes agyagkifejlődés.
Sajnos az N. 25., 26., 27., 28. sz. fúrások eredménye, rossz minőségük 
miatt, használhatatlan. Tekintettel arra, hogy viszonylag nagy területről van 
szó, s csak három helyről áll megbízható adat rendelkezésre, a terület lehatáro­
lása még bizonytalan. Az eocén jelenléte az eddig lemélyített fúrások alapján 
biztos. A területen perspektivikus barnakőszénkutatást javasolunk.
Ö s s z e f o g l a l á s .  A Dorogi-medence Ny-i területén három nagyobb, 
összefüggő barnakőszén fáciesövet mutattunk ki. Ezek közül a legnagyobb 
kiterjedésű a helyenként denudálódott ÉNy-i kőszenes agyag kifejlődésű öv. 
A középső, agyagos barnakőszéntelepeket tartalmazó kifejlődés EK-i irány­
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bán csatlakozik a Göppel-táróban és a Szabadság lejtaknában feltárt hasonló 
fáciesű területhez. Ez a kifejlődési terület a rendelkezésre álló adatok szerint 
ÉNy-i irányban biztosan lehatárolható, DK-i határa az igen kevés megbízható 
adat miatt bizonytalan. Feltevésünk szerint a terület egy része kőszenes 
agyag kifejlődésű, nagyobb része produktív barnakőszéntelepeket is tartalmaz.
A barnakőszénkutatások szempontjából levonható következtetések:
1. Mint perspektivikus területről sajnos végleg le kell mondanunk az 
ENy-i (Lábatlan, Nyergesújfalu, Bajót közti) kőszenes agyag kifejlődésű egy­
ségről. Ezen a területen készletek nyilvántartását sem látjuk indokoltnak.
2. A Dorogi-medence Ny-i területén elsősorban a középső öv felkutatását 
javasoljuk. Ha ,,ebszőnyi kifejlődés” -ben is, de nagy mennyiségű ipari felhasz­
nálhatóságú barnakőszén felkutatására van itt lehetőség. Kutatásra javasoljuk 
a Domonkos-pusztától DNy-ra és ÉK-re húzódó területet.
3. Néhány perspektivikus fúrással megkutatásra érdemes még a Muzslai- 
hegy környéke és a DK-i, mély szerkezeti helyzetű öv.
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FAZIESZONEN DES UNTEREOZÄNEN BRAUNKOHLENKOMPLEXES 
IM WESTLICHEN TEIL DES DOROGER BECKENS
von
L. Gidai
Im westlichen Teil des Doroger Beckens wurden drei grössere, zusammen­
hängende braunkohlenführende Fazieszonen nachgewiesen. Von diesen hat die 
nordwestliche, stellenweise denudierte Lettenkohlen-Fazieszone die grösste 
Verbreitung. Die mittlere Fazieszone mit tonigen Braunkohlenflözen schliesst 
sich in NO-Richtung der im Stollen Göppel und im Schrägschacht Szabadság 
erschlossenen Ausbildung ähnlicher Fazies an. Nach den verfügbaren Angaben 
ist diese Fazieszone in NW-Richtung mit Sicherheit abgrenzbar, aber die SO- 
Grenze bleibt wegen der unzureichenden vertrauenswürdigen Angaben unge­
klärt. Verfasser nimmt an, dass diese Zone zum Teil Lettenkohle führt, wobei 
sein grösserer Teil auch produktive Braunkohlenflöze enthält.
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Beilage I. Ausbildung des untereozänen Braunkohlenkomplexes im W-Teil des Doroger 
Beckens. —• Zusammengestellt von L. Gidai 1965.
Zeichenerklärung: 1. Mesozoikum (M), Eozän (E), Oligozän (Ol) an der Oberfläche; 
2. wichtigere Bruchlinien; 3 . Nummer und Grenze der Fazieszone; 4. schiefrige braun­
kohlenführendes Gebiet; 5, Lettenkohlenführendes Gebiet; 6. der Kohlenkomplex fehlt; 
7. Bohrung mit unsicherer stratigraphischer Beschreibung; 8. Schwerpunktgebiet, Erkun­
dungsarbeiten; 9. für Erkundungsarbeiten unhöffiges Gebiet; 10. für perspektivische 
Sucharbeiten vorgeschlagenes Gebiet; 11. Spurlinie des geologische Profils. 
Zeichenerklärung zum geologischen Profil: 1. Sand und Löss (Quartär); 2. Sand-, Sand­
steinkomplex (Oberoligozän); 3. Tonmergel mit Foraminiferen; 4. Sand-, sandiger Ton- 
und Tonkomplex (3. bis 4.: Mitteloligozän); 5. Kalkstein mit Nummuliten und Disco- 
cydinen (Obereozän); 6. sandiger Ton und Mergel mit Nummulites perforatus und N. 
striatus (Mitteleozän); 7. Tonmergel mit N. subplanulatus und Operculinen; 8. Braun­
kohle, Ton, Buntton (7. bis 8.: Untereozän); 9. Sandstein, Konglomerat, Mergel (Unter­
kreide); 10. Kalkstein (Oberjura); 11. Kalkstein (Obertrias)
30HbI PA3BHTHÍI HH]>KHE30LJEHOBOÍi BYPOyrOJIBHOM CBMTbl 
B 3AnAflHOfl MACTM flOPOrCKOrO EACCEMHA
JI. ruöau
B 3ana^HOH nacTH floporcKoro öacceima aBTop ycTaHOBHji Tpn KpynHbie, Bbi- 
£ep>KaHHbie öypoyrojibHbie (J)aunajibHbie 30Hbi. Caivtafl öojibmaa H3 h h x  —  MecTaMH 
^eHy^HpoBaHHa« ceBepo-3anaaHaa 30Ha yrjieHOCHbix t j ih h . CpeßHHfl 30Ha, co,aep- 
acamaa rjiHHHCTbie öypoyrojibHbie njiacTbi, npHMbixaeT c CB k o  BCKpbrroii b  HiTOJibHe 
Tenneji h  b  HaKjioHHoii rnaxTe «CaöaAinar» 30He h o a o ö h o h  4>aiiHH. Ha ocHOBaHHH 
HMeiouiHxcii AaHHbix, zjaHHaa ymeHOCHaa 30Ha MoaceT ömtb Ha^ eacHo oKOHTypeHa 
b C 3-om  HanpaßjieHHH, h o  ee K)3-aa rpaHHija noxa HeacHa H3-3a HenocTaTKa (JrnKra- 
necKoro MaTepnajia. Ho npeßnojioaceHHio aBTopa, aacTb paccMaTpHBaeMOH 30Hbi 
npeACTaßjieHa yrjieHOCHbiMH rjnmaMH, h o  öojibiuaa ee aacTb co/jepacHT h  npo^yK- 
THBHbie öypoyrojibHbie njiacTbi.
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NUMMULITES-VIZSGÁLATOK A DOROGI-MEDENCE NY-I RÉSZÉN 
TELEPÍTETT NÉHÁNY MÉLYFÚRÁS RÉTEGSORÁBÓL
írta : Jámborné K ness Mária
Az 1965. év elején a M. Áll. Földtani Intézet vezetősége a Dorogi-medence 
Nummuliteszeinek vizsgálatával bízott meg. Ezen munkám a területen folyó 
intézeti tevékenységnek részét képezi. Az év során az 1 . ábrán feltüntetett 
Bajót 18., 23., 24., 31., 32. sz. és a Nyergesújfalu 19., 25., 26., 28. sz. fúrások 
oocén rétegsorából kikerült Nummuliteszekkel foglalkoztam. A vizsgálati 
anyagot Gidai L. geológus és Hajdú J. geol. technikus rétegenként gyűjtötték.
A  begyűjtött kőzetminták nagy többségéből iszapolással, kisebb részéből vékony- 
csiszolatokkal tettük vizsgálatra alkalmassá a Nummuliteszeket. Az iszapolandó minták­
nál általában a szokásos 50 g körüli mennyiségből indultunk ki. Az említett fúrásból 
összesen 238 db mintát vizsgáltam, ezek közül 58 db Nummuliteszeket nem tartalmazott.
A hazai nagynevű kutatók (Hantken M. 1871; R ozlozsnik P. 1925. 
a Dorogi-medencében a Nummulites fajok és egymásutánjuk alapvető voná­
sait már tisztázták. Feladatom tehát a Nummuliteszek új, modernebb fel­
fogásban történő statisztikus értékelése (2 . ábra), valamint a további kutatás 
során esetleg előkerülő új fajok leírása és azok rétegtani értékelése lesz.
Vizsgálataim során a rétegsorra alsóeocén (cuisi), középsőeocén (lutéciai) 
és felsőeocén (priabonai) korbeosztást használtam. A Dorogi-medence N. sub- 
planulatus-os szint alatti széntelepes összletének korbesorolásával kapcsolat­
ban — vizsgálataim alapján — állást nem foglalhatok, mert abból Nummulite­
szek nem kerültek elő.
Az alsöeocén rétegösszletet agyag, márga és agyagmárga alkotja; a Num­
mulites fajok közül legmélyebben az N. subplanulatus ,,A” és ,,B” formái 
találhatók, sokszor kőzetalkotó mennyiségben, szint jelző fontossággal. E faj 
,,B” formáját 1865-ben Hantken csak említi az Esztergom vidéki szén­
medencéből; az új fajt később, az ,,A” forma alapján állították fel (1924). 
A N. subplanulatus (1. I. tábla 1 — 3) jelentőségét hangsúlyozza, hogy alatta 
— a szóban forgó fúrásokban — a kőszéntelepek 10—30 m-rel következnek.
A N. aff. planulatus a N. subplanulatus-szál együttesen található, de 
példányszáma lényegesen kisebb. Egymástól való elkülönítésük nagyfokú ha­
sonlóságuk miatt igen nehéz. A két faj csak abban tér el, hogy a N. planulatus 
laposabb, válaszfalai egyszerűbb lefutásúak és központi pillérkúpja sokkal 
fejletlenebb, mint a N. subplanulatus-^. Utóbbi válaszfalai vékonyabbak, 
kezdőkamrái alacsonyabbak, mint a N. planulatus-éi. Világviszonylatban is
2 5 2  JÁMBORNÉ KNESS M.
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jelentős alsóeocén szint jelző faj. L a m a r c k  írta le először a Párisi-medencéből 
1804-ben, Lenticulites planulatus néven. Magyarországról K e c sk e m é t i T. a 
Bakonyból (1960), ill. a Nagyegyháza 6 . sz. fúrásból (1959, 1960); Or a v e c z n é  
Sc h e f f e r  A. a Csordakút 1 . sz. fúrásból (1964) jelezték tömeges előfordulását. 
Ezenkívül M u n t y á n  I. (1964) a Dorogi-medence déli részén az eocén kőszén­
telepes összlet felső részéből is kimutatta.
Az operculinás márga felső részén a N. subramondi és a N. ? anomalus 
rendszeres megjelenése állapítható meg. E két faj hazai vonatkozásban új, 
ezért részletes leírásukat a dolgozathoz mellékeltem. A fenti két faj a meg­
vizsgált fúrásokban mindig az operculinás márgából került elő, a N. sub- 
planulatus-os szint felett 5—20 m-rel. Alulról felfelé haladva a N. ? anomalus y 
majd a N. ? anomalus és N. subramondi együttese jellemzi e rétegszakaszt. 
E két faj szintjelző jelentőségét egyrészt a jól definiálható rétegtani helyzet 
(ti. az operculinás agyagmárga), másrészt a statisztikusan is jól jellemezhető 
gyakoriság adja.
Az említett Nummulites fajokon kívül a cuisi rétegekből a N. globulus y 
N. burdigalensis, N. aff. pustulosus, N. cf. atacicus, N. nitidus, N. aff. nitidus, 
N. aff. partschi került elő.
A Nummuliteszeken kívül a cuisi rétegekből Assilina laxispira, sok Oper- 
culina, Discocyclina és Bryozoa is előkerült.
A c u i s i  e m e l e t  Nummulites fajai zömmel apró, vékony héjú,, 
kecses formák, amelyek az operculinás agyagmárga rétegekben találhatók. 
Ezek mélyebb, védett és csendes öbölképződményre vallanak. A széntelepes 
összlet felett 10—30 m-re a N. subplanulatus megjelenése az idősebb cuisit 
jelzi; efelett 5—20 m-rel az operculinás márgában fellépő N. ? anomalus, a 
N. ? anomalus és N . subramondi, majd a N. subramondi fajok biztosan mutat­
ják a cuisi emelet magasabb szintjét. E két Nummulites faj — esetünkben — 
kizárólag az operculinás agyagmárga 5—50 m-ig terjedő vastagságú szakaszá­
ban található. A  N. subplanulatus-os szint vastagsága 2,5—30 m között 
változik. A felsorolt többi cuisi forma esetenként jelentkezik, kis mennyiség­
ben, de kor jelző fontossággal.
A középsőeocénben a Nummuliteszek gyakorisági vizsgálatai alapján há 
rom szint — a N. perforatus, a N. striatus és a N. millecaput clominanciájú — 
különböztethető meg.
A N. perforatus-os szintben a névadó fajt kísérő fajok: N. striatus, A7. 
globulus, N. aff. partschi, N. aff. burdigalensis. E szint vastagsága 2 — 8 m 
között változik (1. III. tábla 24—26).
A N. striatus-os szintben a névadó fajt (1. III. tábla 19 — 2 1 ) a N. striatus 
(B r u g .) B var. pannonica R o zl o zsn ik  és N. striatus (B r u g .) B var. minor 
R o z l o z s n ik , N. aff. garnieri, N. variolarius, N. uroniensis kíséri. A szint 
vastagsága 16—64 m között változik, a vizsgált szintek között ez a leg­
vastagabb .
A két fent említett szintre homokos márga- és glaukonitos mészkő- 
kifejlődésű összlet települ. Ennek jellemzője a N. millecaput (1. III. tábla 
2 2 , 23). A Bakony hegységi kifejlődéshez hasonlóan a N. perforatus és N. 
millecaput együtt is előfordulnak, de mindig az illető szint jelző alak túlsúlyával 
(pl. a Bj. 24. sz. fúrás N. millecaput-os szintjében 23 N. perforatus példány 
volt). E szint jellemző kísérő fajai: N. incrassatus, N. striatus, ritkán N.
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brongniarti (a Bj. 32. sz. fúrásból utóbbi faj 3 példánya került elő). Ezenkívül 
N. variolarius, N. garnieri, Assilina sp., Discocyclina sp., Asterocyclina sp., 
Lithothamnium sp. is előkerültek (csiszolatból). A A7, millecaput-os szint vas­
tagsága 10—27 m között változik (a Bj. 24. és a Bj. 32. sz. fúrásokban volt 
követhető).
A l u t é c i a i ,  homokos márgából és glaukonitos márgás mészkőbő 1 
álló összletben — általában — nagy termetű fajok mutatkoznak, sőt az át­
meneti formának számító N. striatus is „A ” és ,,B” formáival található. Élet­
tér szempontjából a középsőeocénnek sekélytengeri, partközeli kifejlődését 
jelzik.
A íelsőeocén (priabonai) a szóban forgó fúrásokból — a Nyergesújfalu 
28. sz. fúrás kivételével — Nummuliteszekkel nem mutatható ki. A Ny. 28. sz. 
fúrás 32,8 m vastag meszes, tufás aleurit összletéből N . aff. pulchellus, N . 
variolarius, N. striatus, sok Operculina és Operculinella, Asterocyclina, Dis­
cocyclina került elő. A fenti fajok jelenléte, a N. millecaput teljes hiánya, az 
Operculinák és Operculinellák feldúsulása, valamint V it á l is n é  Z il a h y  L .*  
által a Ny. 28. sz. (és Ny. 27. sz.) fúrásokból kimutatott plankton Foramini- 
ferák a felsőeocént jelzik, pontosabban az összlet kora feltételesen b i a r -  
r i t z i n e k ,  ill. a l s ó p r i a b o n a i n a k  adható meg.
A Magyarországról még le nem írt fajokat (N. subramondi, N. ? anomalus > 
N. nitidus, N . globulus, N. burdigalensis) az alábbiakban ismertetem.
Nummulites subramondi de la Harpe, 1883 
I. tábla, 7— 9.
Forma A
1883. Nummulites sub-Ramondi de la H arpe : (II.), p. 175— 176, Taf. X X X I . (II.), fig . 
13— 19.
1951. Nummulites subramondi de la H arpe, Schaub H .: p. 129— 130, fig. 120— 124.
L e l ő h e l y  : Dorogi-medence Ny-i részének alsóeocén opercnlinás agyagmárga össz- 
lete. A  példányok a M. Áll. Földt. Int. Múzeumában (Budapest) E/2463, 2464, 2465. 
lelt. sz. alatt találhatók.
M é r e t e k  (A =  átmérő, V =  vastagság): 
Egyiptom
(Líbiai összlet alsó része)
Á =  3— 4 m m 1 A =  2 mm
V =  1— 1,5 mm ’ V =  1,5 mm
L e í r á s  : Keresztmetszete bikonvex, a lencse alakú héjnak soha sincs 
éles szegélye. Felszínén eléggé fejlett központi pillér és sugarasan szétfutó szép- 
tűm vonalak találhatók.
* Szíves szóbeli közléséért fogadja köszönetemet.
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A kezdőkamrák kissé lapított, kör alakú formák. Az egyiptomi példányok­
nál a kezdőkamrák 0 ,1  — 0 ,2  mm, a Dorogi-medencéből kikerülteknél 0,15 — 
0 ,2  mm átmérőjűek. Az első fordulattól a spíra gyengén növekszik. A kamrák 
a belső kanyarulatokban kissé magasabbak, mint hosszúak, míg a szegély felé 
inkább hosszúak, mint magasak, enyhén rombikus alakúak. A szeptumok 
távolsága a külső kanyarulatokban kissé változó. A szeptumok egyenesek, 
esetenként a külső kanyarulatokban enyhén visszahajlók. A Dorogi-medencé­
ből kikerült példányok a típusosnál néhány tized mm-rel kisebb formák.
Fejlődéstani szempontból Schaub H. (1951) e faj nagyobb egységeként a 
N . pustulosus csoportot jelöli meg.
Nummulites ? anomalus de la Harpe, 1877 
I I .  tábla , 10— 12.
Forma A
1877. Nummulites anomala n . sp ., d e  l a  H a r p e : p. 827, T a f. X V I I ,  fig . 13, 16, 18.
1879. Nummulites anomala n. sp ., d e  l a  H a r p e : p. 211, T a f. X ,  fig . 13, 16, 18.
1890. Nummulites anomala d e  l a  H a r p e , T e l l i n i : p. 376, T a f. X I ,  fig . 25, 26.
1894. Nummulites budensis v . H a n t k e n , O p p e n h e i m : p. 11, T a f. I , fig . 10— 12.
1902. Hantkenina venosus F i c h t e l  et M o l l , P r e v e r : p. 81— 8 2 , T a f. I V , fig . 23— 25. 
1929. Nummulites anomala d e  l a  H a r p e  form a A , R o z l o z s n i k : p. 233— 234.
1957. Nummulites anomalus d e  l a  H a r p e  form a A , B i e d a : p . 51, T a f. I V ,  fig . 3— 4.
L e l ő h e l y :  a D orogi-m edence N y -i  része, alsóeocén operculinás agyagm árga. A  példá­
nyok a M . Á ll. F ö ld t. In t . M úzeum ában (B udapest), E /2 4 6 6 , 2467 , 2468. lelt. sz. 
alatt találhatók.
M é r e t e k :  Á  — 1,4 m m  1,6 m m  2,0 m m
V — 0,6 m m  0,8 m m  1,0 m m
L e í r á s  : Kicsi, lapos, bikonvex forma, a héj pereme felé kivékonyo­
dik. A felszínén fejlett, gyöngyszerű, központi pillérkúp van; ehhez suga­
rasan csatlakoznak a szeptum vonalak, melyek a perem felé nyitott S formába 
hajlanak. Jellegzetes, szép, kecses forma. A finom, vékony héj a fosszilizáció 
során gyakran elszíneződik.
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A kezdőkamra kissé elliptikus formájú. Méretei: 0 ,1  — 0,13 mm. A mega­
szférát háromnegyedhold formájú első kamrasor követi. xA spíra szabályos. 
A szegély felé a szeptumok magasabbak, mint hosszúak és félmagasságukban 
visszahajlók. xA Dorogi-medencebeli N. ? anomalus a N. anomalus típusától 
abban tér el, hogy az oldalfalak keresztmetszetben laposabbnak látszanak és 
2 — 3 tized mm-rel kisebbek.
Az 1/4 körívre eső kamra válasz falak száma:
válaszfalak száma]
1.5—  2
2.5—  3
3.5—  4
Fejlődéstani szempontból sokat vitatott faj. De la Harpe belső szer­
kezeti vizsgálatai alapján Nummulites fajnak számít (1879).
Ezt a fajt de la Harpe terciernek sorolta be (1. Ellis és Messina 1940). 
Példányait a Menton-Garavan-i rétegekből említi és ábrázolja (1879). M. de 
Cizancourt (1946) a N. anomalus egy varietását és N. granulosa A +  B 
formákat írt le a franciaországi Bironból, s ezeket alsóeocénbe sorolta. Bieda F. 
(1963) a N. anomalus xA +  B formáit közli a tátrai felső- és középsőeocénből. 
A Dorogi-medencéből származó példányokat Bieda F. kontroll vizsgálata 
során (levélbeli közlés, 1965) a N. subramondi, N. nitidus fajok együttes 
jelenlétében paleocén—priabonai átmeneti formaként sorolta be.
Nummulites nititlus de la Harpe, 1883 
I. tábla, 4— 6.
Forrna A
? 1883. Nummulites subnitida d e  l a  H a r p e : (I), Pl. V, f i g .  38, 39.
1929. Nummulites nitida w  l a  H a r p e  forma A ; in R o z l o z s n i k : p. 156. Taf. I, fig. 11, 18. 
1951. Nummulites nitidus d e  l a  H a r p e , 8 c h a t t b : p. 163, fig. 215a— c.
L e l ő h e l y :  a Dorogi-medence Ny-i része, alsóeocén operculinás agyagmárga. A  példá­
nyok a M. Áll. Földt. Int. Múzeumában (Budapest), E/2460, 2461, 2462. lelt. sz. alatt 
találhatók.
M é r e t e k :  Á — 1,9— 2,4 mm 
V — 0,5— 0,8 mm
L e í r á s :  Bikonvex forma, a lapos lencse alakú héj a perem felé hegyes­
szögben fut össze. xA külső kamrasor esetenként — nem túl éles — pere­
met képez. A szeptumvonalak egyenesek, sugárirányúak; kis, központi 
pillérhez csatlakoznak. Esetenként a szeptumvonalakon, főleg a perem felé, 
apró, hajszálfinom erezet látható.
xA kezdőkamra kerek, méretei (0,15—0,16 mm) inkább a Rozlozsnik 
által leírt egyedekéhez hasonlóak. xA kis megaszférához majdnem ugyanakkora,
17 Évi Jelentés 1965-ről
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háromnegyed körívnyi második kamra csatlakozik. A spíra legtöbbször szabá­
lyos, csak esetenként tapasztalható gyorsabb növekedés a perem felé. A kamrák 
hozzávetőlegesen kétszer olyan magasak, mint amilyen hosszúak.
Az 1/4 körívre eső kamraválaszfalak száma:
kanyarulat száma
1
2
3
4
Fejlődéstani szempontból e faj nagyobb egységeként R o zlo zsn ik  (1929) 
és Sc h a u b  (1951) a N. plan ulatus csoportot jelölik meg.
Nummulites globnliis L e y m e r ie , 1846
II. tábla, 13— 15.
Forma A
1926. Nummulites guettardi d ’A rchiac; in Do n cieu x : p. 39, textfig. 15— 18, Taf. V, fig. 
8— 12.
1951. Nummulites globulus Leym erie ; Sch aub : pp. 105— 107, textfig. 47— 49.
L e l ő h e l y :  a Dorogi-medence Ny-i részének alsóeocén agyagmárgáiból került elő, de 
a középsőeocén alsó tagozatában is megtalálható. A példányok a M. All. Földt. Int. 
Múzeumában (Budapest), E/2469, 2470, 2471, lelt. sz. alatt találhatók.
M é r e t e k :  Á  — 1,4— 2,2 mm 
V =  1,0— 1,1 mm
L e í r á s :  Keresztmetszete bikonvex, a lencse alakú héjnak soha sincs 
éles pereme. Külső méreteiben hasonlít a N. subramondi faj A formájához. 
Felszínén fejlett központi pillér és sugarasan széttartó szeptumvonalak lát­
hatók, amelyek a központi pillérhez kis hajlattal kapcsolódnak. Keresztmet­
szete ugyancsak hasonló a N. subramondi forma A-hoz.
K e z d ő k a m r á i :  az első kamra kerekded (0,14—0,19 mm átmérőjű), 
a második félkörívnyi. A spíra lassan növekedik, lassabban, mint a N. subra­
mondi forma A esetében. A kamrák a főmetszetben magasabbak, mint hosz- 
szúak. A szeptumok a perem felé enyhén íveltek.
Az 1/4 körívre eső kamraválaszfalak száma:
kanyarulat száma
1
2
3
4
Fejlődéstani szempontból Sc h a u b  (1951) e faj nagyobb egységeként a 
Nummulites burdigalensis csoportot jelöli meg.
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Nummulites burdigalensis de la Harpe, 1926
JJ. tábla, 16— 18.
Forma A
1926. Nummulites burdigalensis de la H arpe forma A ; in de la H arpe— R ozlozsnik: 
pp. 72— 73.
1933. Nummulites parva (D otiville) forma A ; in B ie d a : p. 182, Taf. 13, fig. 3— 4.
1951. Nummulites burdigalensis de la H arpe, Schaub : pp. 113— 114: textfig. 83— 88, 
Taf. 3, fig. 3— 5.
L e l ő h e l y :  a Dorogi-medence Ny-i része, alsóeocén agyagmárga és a középsőeocén 
összlet alsó tagozata. A pédányok a M. All. Földt. Int. Múzeumában (Budapest), 
E/2473, 2474, 2475. lelt. sz. alatt találhatók.
M é r e t e k :  Á  =  1,6— 2,2 mm 
V =  0,7— 1,0 mm
L e í r á s :  Kis termetű, bikonvex, duzzadt lencse alakú, a peremek felé 
felszíne sugaras; a sugarak mentén kissé pontozott. A pontozottság a közép- 
pont felé növekedik; a pólus táján gyakran 1 0 — 2 0  granula is látszik. A gra- 
nulák a perem felé ritkulnak és kisebbednek. Pereme mindig tompított. Kereszt- 
metszetben a támasztópillérek jól látszanak, a kanyarulatok elég szorosak.
A kezdőkamra kicsi, kerek, a második kamra háromnegyed körívnyi. 
A kezdőkamra átmérője 0,15—0,19 mm között változik. Spírája szabályos, 
lassan növekvő. A kamrák csaknem derékszögűek, általában magasabbak, 
mint szélesek, vékony válaszfalúak, csak ritkán hajlottak.
Az 1/4 körívre eső kamraválaszfalak száma:
kanyarulat száma
1
2
3
4
5
Fejlődéstani szempontból Schaub 
A7, burdigalensis csoportot jelöli meg.
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U N T E R S U C H U N G E N  A N  N U M M U L IT E N  A U S  E I N I G E N  
T I E F B O H R U N G E N  IM  W -T E I L  D E S  D O R O G E R  B E C K E N S
von
M. Jámbor-K ness
Die statistische Bearbeitung der Nummuliten-Fauna der im W-Teil des 
Doroger Beckens niedergebrachten 9 Erkundungsbohrungen hat Angaben über 
die Verteilung der Nummuliten-Arten in den von M. Hantken und P. Roz­
lozsnik früher unterschiedenen vier Horizonten geliefert. Im oberen Teil der 
Cuise-Stufe, 5 bis 2 0  m über dem bisher als Basishorizont betrachteten N. sub- 
planulatus-Hörizont treten im Operculinen-Tonmergel N. subramondi und N. ? 
anomalus regelmässig in so grossen Mengen auf, dass die Möglichkeit der 
Unterscheidung eines neuen Horizontes zu erwägen ist. Da die erwähnten 
Bohrungen sich innerhalb einer Fläche von ca. 7 km2 befinden, soll vorder­
hand der Vorschlag bezüglich des neuen Nummuliten-Horizontes ausschliess­
lich auf das untersuchte Gebiet beschränkt werden.
Die aus Ungarn bis jetzt noch nicht beschriebenen Arten (A7. subramondi 
Form A, N. ? anomalus Form A, N. nitidus Form A, N. globulus Form A, 
N . burdigalensis Form A) werden hiermit beschrieben.
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Nummulites subrainondi de la Harpe, 1883 
Tafel I, Fig. 7— 9
Form A
1883. Nummulites sub-Ramondi de la H arpe : (II), p. 175— 176, Taf. X X X I . (II), fig. 
13— 19.
1951. Nummulites subramondi de la H arpe, Schaub : p. 129— 130, fig. 120— 124.
F u n d o r t :  Westteil des Doroger Beckens, untereozäner Operculinen-Tonmergel- 
komplex. Die Exemplare sind unter Inv. Nr. E/2463, 2464, 2465 im Museum der 
Ungarischen Geologischen Anstalt (Budapest) aufbewahrt.
B e s c h r e i b u n g  : Querschnitt bikonvex. Das linsenförmige Gehäuse 
hat an keinem der Exemplare einen scharfen Rand. An ihrer Oberfläche befin­
den sich ein ziemlich wohl entwickelter Zentralpfeiler und radial ausein- 
anderlaufende Septallinien.
Die Anfangskammern sind flachgedrückt, kreisrund. Bei den ägyptischen 
Exemplaren schwankt der Durchmesser der Anfangskammern zwischen 0 .1  
und 0 ,2  mm, bei den Exemplaren aus dem Doroger Becken zwischen 0,15 und 
0 ,2  mm. Von der ersten Windung an wächst die Spira leicht an. In den inneren 
Windungen sind die Kammern etwas höher als lang, aber dem Rand zu wird 
ihre Länge grösser als ihre Höhe, und sie erhalten eine leicht rhombische Form. 
Der Abstand der Septen ist in den äusseren Windungen ein wenig veränder­
lich. Die Septen sind gerade, in manchen Fällen in den äusseren Windungen 
leicht zurückgebogen. Die im Doroger Becken angetroffenen Exemplare sind 
um einige Zehntel mm kleiner, als die typischen Formen.
Scheidewandzahl pro 1 /4 Kreisbogen :
Ägypten Ungarn
(Lybischer Komplex) (Doroger Becken)
Phylogenetisch reiht H. Schaub (1951) diese Art in den Formenkreis von 
N. pustulosus ein.
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Nummulites ? anomalus de la Harpe, 1877 
Tafel II, Fig. 10— 12 
Form A
1877. Nummulites anomala n. sp., de la H arpe : p. 827, Taf. X V II, fig. 13, 16, 18. 
1879. Nummulites anomala n. sp., de la H ar pe : p. 211, Taf. X , fig. 13, 16, 18. 
1890. Nummulites anomala de la H arpe, Tellint: p. 376, Taf. X I , fig. 25, 26. 
1894. Nummulites budensis v. H antken , Oppenheim : p. 11, Taf. I, fig. 10— 12.
1902. Hantkenina venosus Fichtel et Moll, Prever : p. 81— 82, Taf. IV, fig. 23— 25. 
1929. Nummulites anomala de la H arpe Forma A, R ozlozsnik: p. 233— 234.
1957. Nummulites anomalus de la H arpe Forma A, B ie d a : p. 51, Taf. IV, fig. 3— 4.
F u n d o r t :  Westteil des Doroger Beckens, untereozäner Operculinen-Tonmergel. 
Die Exemplare sind unter Inv. Nr. E/2466, 2467, 2468 im Museum der Ungarischen 
Geologischen Anstalt (Budapest) auf bewahrt.
A b m e s s u n g e n :  Dm =  1,4 mm 1,6 mm 2,0 mm
D =  0,6 mm 0,8 mm 1,0 mm
B e s c h r e i b u n g  : Klein, flach, bikonvex, sich gegen den Rand des 
Gehäuses verjüngend. An der Oberfläche liegt eine wohlentwickelte, perlen - 
förmige, zentrale Pfeilerkuppe; daran schliessen sich radial die Septallinien, 
die dem Rand zu S-förmig gebogen sind. Merkwürdige, schöne, zierliche Form. 
Die feine dünne Schale wird durch die Fossilisation häufig gefärbt.
Die Anfangskammer hat eine subelliptische Form. Abmessung: 0 ,1  bis 
0,13 mm. Der Megasphäre folgt die drei viertelmondförmige erste Kammer­
reihe. Spira regelmässig. Gegen den Rand sind die Septen höher als lang, und 
in ihrer Halbhöhe zurückgebogen. N. ? anomalus aus dem Doroger Becken 
unterscheidet sich vom Typus von N. anomalus dadurch, dass die Seiten­
wände im Querschnitt flächer aussehen und um 2—3 Zehntel mm kleiner sind.
Scheidewand zahl pro % Kreisbogen: 
Windungszahl 
1 
2 
3
Die phylogenetischen Beziehungen der Art sind umstritten. Seit der 
Untersuchung der inneren Struktur durch de la Harpe (1879) zählt sie zu 
den Nummuliten.
N. anomalus wurde von de la Harpe ins Tertiär eingeordnet (siehe 
Ellis und Messina, 1940). De la Harpe erwähnt und illustriert seine 
Exemplare aus den Schichten von Menton-Garavan (1879). M. de Cizancourt 
(1946) beschrieb eine Varietät von N. anomalus, sowie N. granulosa, Formen 
A -f- B von Biron in Frankreich und setzte sie ins Untereozän. F. Bieda 
(1963) veröffentlichte die Formen A +  B von N. anomalus aus dem Ober­
und Mitteleozän der Tatra. F. Bieda (briefliche Mitteilung, 1965) bezeichnete 
die ihm zugeschickten Exemplare aus dem Doroger Becken, die mit den 
Arten N . subramondi und N. nitidus vergesellschaftet sind, als für den Über­
gang Paläozän-Priabonien charakteristisch.
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Nummulites nitidus de la Harpe, 1883 
Tafel I, Fig. 4— 6
Form A
?1883. Nummulites subnitida de la H arpe : (I), Pl. V, fig. 38, 39.
1929. Nummulites nitida de da H arpe Forma A ; in R ozlozsnik : p. 156. Taf. I, fig 
11, 18.
1951. Nummulites nitidus de da H arpe, Schaub : p. 163, fig. 215a— c.
F u n d o r t :  Westteil des Dorogéi* Beckens, untereozäner Operculinen-Tonmergel. 
Die Exemplare sind unter Inv. Nr. E/2460, 2461, 2462 im Museum der Ungarischen 
Geologischen Anstalt (Budapest) aufbewahrt.
A b m e s s u n g e n :  Dm =  1,9 bis 2,4 mm 
D =  0,5 bis 0,8 mm
B e s c h r e i b u n g  : Form bikonvex. Der Umriss des flachen linsen­
förmigen Gehäuses läuft gegen den Rand in spitze Winkel zusammen. Die 
äussere Kammerreihe bildet gelegentlich einen nicht zu scharfen Rand. Septal- 
linien gerade, radial, sich einem kleinen Zentralpfeiler anschliessend. In man­
chen Fällen ist in den Septallinien, hauptsächlich gegen den Rand, eine haar­
feine Äderung sichtbar.
Anfangskammer rund, Abmessungen denjenigen der von Rozlozsnik 
beschriebenen Individuen ähnlich (0,15 bis 0,16 mm). Der Megasphäre schliesst 
sich eine fast ebenso grosse, drei viertel Kreisbogen umfassende, zweite Kam­
mer an. Die Spira ist gewöhnlich regelmässig, nur in manchen Fällen lässt 
sich ein beschleunigtes Wachstum dem Rand zu beobachten. Die Kammern 
sind annähernd zweimal so hoch, wie lang.
Scheidewandzahl pro %  Kreisbogen: 
Windungszahl
1
2
3
4
Vom phylogenetischen Gesichtspunkt aus reihen Rozlozsnik (1929) und 
Schaub (1951) diese Art in den Formenkreis von N. planulatus ein.
Nummulites globulus Leymerie, 1846 
Tafel II, Fig. 13— 15 
Form A
1926. Nummulites guettardi d ’A rchiac; in Do n cieu x : p. 39, textfig. 15— 18., Taf. 
V, fig. 8— 12.
1951, Nummulites globidus Leymerje, Schaub : pp. 105— 107, textfig. 47— 49.
F u n d o r t :  Der Fund stammt aus untereozänen Tonmergeln aus dem Westteil des 
Doroger Beckens, jedoch ist die Art auch im unteren Glied des Mitteleozäns ver-
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treten. Die Exemplare sind unter Inv. Nr. E/2469, 2470, 2471 im Museum der 
Ungarischen Geologischen Anstalt (Budapest) auf bewahrt.
A b m e s s u n g e n :  Dm =  1,4 bis 2,2 mm 
D — 1,0 bis 1,1 mm
B e s c h r e i b u n g  : Querschnitt bikonvex. Gehäuse linsenförmig, 
ohne scharfen Rand. Den äusseren Dimensionen nach ähnelt Nummulites 
globulus Leymerie der Form A von N. subramondi. An der Oberfläche des 
Gehäuses sind ein wohl entwickelter Zentralpfeiler und radial auseinander­
laufende Septallinien zu sehen, die sich dem Zentralpfeiler mit einer kleinen 
Krümmung anschliessen. Der Querschnitt ist ebenfalls der Form A von N. 
subramondi ähnlich.
A n f a n g s k a m m e r n  : Die erste Kammer ist rund (0,14 bis 0,19 mm 
in Durchmesser), die zweite umfasst einen halben Kreisbogen. Die Spira 
wächst langsam an, langsamer, als es bei N . subramondi Form A der Fall ist. 
Die Kammern sind im Hauptschnitt höher als lang. Die Septen sind gegen 
den Rand gebogen.
Scheidewandzahl pro y4 Kreisbogen: 
Windungszahl
1
2
3
4
Phylogenetisch soll nach Schaub (1951) die Art der höheren Einheit der 
Nummulites burdigalensis-Gruppe angehören.
Nummulites burdigalensis d e  l a  Harpe, 1926 
Tafel II, Fig. 16— 18 
Form A
1926. Nummulites burdigalensis de la H arpe Forma A ; in de la H arpe— R ozlozsnik: 
pp. 72— 73.
1933. Nummulites parva (Douville) Forma A ; in Bie d a : p. 182, Taf. 13, fig. 3— 4. 
1951. Nummulites burdigalensis de la H arpe, Schaub: pp. 113— 114., textfig. 83— 88, 
Taf. 3. fig. 3— 5.
F u n d o r t :  Westteil des Dorogéi* Beckens, untereozäner Tonmergelkomplex und Basis­
glied des mitteleozänen Komplexes. Die Exemplare sind unter Inv. Nr. E/2473, 
2474, 2475 im Museum der Ungarischen Geologischen Anstalt (Budapest) auf­
bewahrt .
A b m e s s u n g e n :  Dm =  1,6 bis 2,2 mm 
D = 0 , 7  bis 1,0 mm
B e s c h r e i b u n g  : G eh ä u se  k le in w ü ch sig , b ik o n v e x , e in er a n g e ­
s ch w o lle n e n  L in se  ä h n lich . O b e r flä ch e  gegen  den  R a n d  zu  ra d ia ls tra h lig , 
längs d er S trah len  le ich t  p u n k tie r t . D ie  P u n k tie ru n g  w ird  d er  M itte  zu
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dichter. Bei dem Pol sind oft 1 0  bis 2 0  Granulen sichtbar. Die Granulen 
werden gegen den Rand seltener und kleiner. Rand immer abgestumpft. Im 
Querschnitt sind die Stützpfeiler ganz deutlich zu sehen, die Windungen 
sind ziemlich dichtstehend.
Anfangskammer klein, rund; zweite Kammer zweiviertel Kreisbogen lang. 
Durchmesser der Anfangskammer von 0,15 bis 0,19 mm. Spira regelmässig 
anwachsend. Kammern subrektangulär, gewöhnlich höher als breit, mit dün­
nen Scheidewänden, nur selten gebogen.
rJIYBOKMX CKBA)KHH B 3-OM HACTH flOPOrCKOrO BACCEMHA
M. H.\íőop-Kiteunu
Ha OCHOBaHHH CTaTHCTHHeCKOrO MCCJieaOBaHHH HyMMyJTUTOBOM 4)ayHM 9 pa3- 
BeaaHHbix CKBa>KHH, npoöypeHHbix b  3anaaHon nacTH floporcKoro öaccenHa, 6bum 
nouyneHbi aaHHbie no BHAOBOMy cocTaßy 4 roptnoHTOB, ycTaHOBjieHHbix paHbme 
M. XaumKenoM h 77. Po3aomchukom. Ha 5— 20 m Bbiuie H3BecTHoro ao chx nop 
caMoro Hn>KHero ropu30HTa c snbplanulatus b  onepKyjiHHOBbix Meprejrax BepxHeu 
nacTH KK)H3CKoro apyca 6buio ycTaHOBjieHo peryjiapHoe noHBJieHue öojibmnx kojih- 
MecTB N. subramondi h N.  ? anomalus, hto B03HHKaeT aa>Ke Bonpoc o BbiaeneHnn 
HOBoro ropu30HTa. TaK KaK ynoMHHyTbie CKBa>KHHbi oxßaTbiBaioT jinuib naomaai» 
okojio 7 kmI. 2 *69, npe/mcuKeHHe no noßoay BbiaeneHH» HOBoro HyMMyjiHTOBoro ropn- 
30HTa aOJDKHO nOKa OrpaHHHHBaTbCH H3y4eHHOH OÖJiaCTbK).
O n n c a H n e  n o K a  h t o  H e n p n ß e a e H H b i x  H 3  B e H r p n n  B n a o ß  ( c j ) o p M b i  N . subramondi 
A, N . ? anom alus A, N . nitidus A, N . globulus A, N.  burdigalensis A.) a a e T c a  b  H e -  
M e u K O M  T e K C T e  p e 3 K ) M e .
I. Tábla —  Tafel 1.
1— 3. Nummulites subplanulatus H antken  et M adarász forma „ A ” , 20 X . Bj-31. sz. 
fúrás 192— 193 m, alsóeocón. 1. =  felület (lelt. sz. E /2457); 2. =  főmetszet
(lelt. sz. E/2458); 3. =  keresztmetszet (lelt. sz. E/2459)
4— 6. Nummulites nitidus de  la  H arpe  forma ,,A ” , 20 X . N y -19. sz. fúrás 51,9—
62.7 m, alsóeocén. 4. =  felület (lelt. sz. E /2460); 5. =  főmetszet (lelt. sz. E /2461);
6. =  keresztmetszet (lelt. sz. E/2462)
7— 9. Nummulites subramondi de  la  H arpe  forma „ A ” , 15 X . Bj-23. sz. fúrás 91,3—
95.7 m, alsóeocén. 7. =  felület (lelt. sz. E /2463); 8. =  főmetszet (lelt. sz. E /2464);
9. =  keresztmetszet (lelt. sz. E/2465)
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H. Tábla —  Tafel II.
10— 12. Nummulites ? anomalus de la H arpe forma ,,A ” , 20 X . Bj-23. sz. fúrás 121,3—  
128,0 m, alsóeocén. 10. =  felület (lelt. sz. E /2466); 11. =  főmetszet (lelt. sz. 
E/2467); 12. =  keresztmetszet (lelt. sz. E/2468)
13— 15. Nummulites globulus Leymerie forma „ A ” , 20 X . Bj-31. sz. fúrás 117,8— 123,5 m, 
alsóeocén. 13. — felület (lelt. sz. E/2469); 14. =  főmetszet (lelt. sz. E/2470); 
15. — keresztmetszet (lelt. sz. E/2471)
16— 18. Nummulites burdigálensis de la H arpe forma „ A ” , 16: 20 X ; 17— 18: 25 X . 
Bj-23. sz. fúrás 91,3— 95,7 m, alsóeocén. 16. =  felület (lelt. sz. E/2475); 17. =  
főmetszet (lelt. sz. E/2473); 18. =  keresztmetszet (lelt. sz. E/2474)
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III. Tábla —  Tafel III.
19— 21. Nummulites striatus (Bruguiere) forma „ A ” , 20 X . Bj-23. sz. fúrás 32,0— 34,5 m, 
középsőeocén. 19. =  felület (lelt. sz. E/2477); 20. — főmetszet (lelt. sz. E/2476); 
21. =  keresztmetszet (lelt. sz. E/2478)
22— 23. Nummulites millecaput Botjbée forma ,,A ” , 22: 6,5 X ;  23: 7,5 X . Bj-23. sz.
fúrás 32,0— 34,5 m, középsőeocén. 22. =  felület (lelt. sz. E/2479); 23. =  fő­
metszet (lelt. sz. E/2480)
24— 26. Nummulites perforatus Montfort. 24, 26: 10 X ;  25: 3,5 X.  Bj-31. sz. fúrás 
103,9— 107,6 m, középsőeocén. 24. =  forma ,,A ” , felület, „fedetlen” (lelt. sz. 
E/2482); 25. =  forma ,,B ” , főmetszet (lelt. sz. E/2481); 26. =  forma ,,A ” , 
felület (lelt. sz. E/2483)
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A SOLYMÁRI TERÜLET OLIGOCÉN FORAMINIFERÄ1
I r t a :  N a g y n é  G e l l a i  Á g n e s
Az elmúlt években (1964—65) a dorogi szerződés keretében a Dorogi 
Szénbányászati Tröszt részére több száz oligocén minta Foraminifera- vizsgálatát 
végeztem. A vizsgált minták mind mélyfúrásokból származtak, amelyek a 
Dorogi-medence területén és környékén mélyültek. A Dorogi-medencéből 
Nagysáp, Csolnok, Baj ót, Mogyorósbánya, Esztergom területén mélyült fúráso­
kon kívül Gyermely, Szomor, Máriahalom és Solymár környéki fúrások anyaga 
került feldolgozásra. A mélyfúrások anyagának Foraminifera-vizsgálata a 
solymáriak kivételével a Dorogi-medence területén vizsgált fúrások eddigi 
adataival megegyező eredményre vezetett (N a g y n é  G e l l a i Ä. 1964a, 1964b).
Bár a solymári terület a Dorogi-medencéhez igen közel esik, a fúrások 
oligocén Foraminifera-társulásai mégis eltérők.
A Solymár 72., 82., 83., 84., 85., 87., 8 8 ., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 
97., 98. sz. fúrások anyaga került vizsgálatra. Teljes oligocén rétegsort tárt 
fel a 72., 82. és 84. sz. fúrás. Foraminiferákban leggazdagabbnak a Solymár 
72. sz. fúrás bizonyult, így ezt a fúrást választottam a terület alapfúrásának.
A fúrás 6,00—392,30 m-ig terjedő szakasza tengeri kifejlődésül felső- és 
középsőoligocént harántolt. Bá l d i  T. (1965) vizsgálta a fúrás Molluszka fauná­
ját és a felsőoligocénben két igen vékony csökkentsósvízi közbetelepülést említ. 
Az általa említett mélységközökben azonban a fúrás anyaga Foraminiferát 
nem tartalmaz.
A felső- és középsőoligocén határa 254,00 m-nél vonható meg. A katti 
emelet Foraminiferákban szegény, sok minta egyáltalán nem tartalmazott 
szerves maradványt. Foraminiferák mellett tengerisün-tüskét, Ostracodát és 
Molluszka-héj töredéket gyakran találtunk, ritkán Dentalium és Radiolaria is 
előfordult.
A k at t i  emelet üledékeiben leggyakrabban előforduló Foraminifera fajok:
N on ion  granosum  ( d ’ O r b . ) ,  Virgulina schreibersiana C z j z . ,  Botalia beccarii ( L . ) ,  
B . canui C u s h m . , B . kiliani ( A n d r .), Globulina gibba T>’O RB.,Cibicides ungerianus (d ’ O r b . ) ,  
Asterigerina gürichi ( F r a n k e ), Planulinella osiiabrugensis ( M ü n s t . ) ,  Polym orphina sororici 
R s s . ,  P . lanceolata R s s . ,  P . angusta E g g e r , Elphidium  hiltermanni H a g n , E . minutum  
( R s s . ) .
A rupéli emelet Foraminifera-együttese sokkal gazdagabb, szinte ugrás­
szerű a változás a katti emeletben szereplő fajokhoz viszonyítva. Megemlít-
18 Évi Jelentés 1965-ről
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h e tő , h o g y  h e ly e n k é n t eg y e s  fa jo k , p l. a S p iro p le c ta m m in á k  igen  n a g y  szá m ­
m a l je le n tk e zn e k . 253,90—256,20 m -b e n  u ra lk o d ó a n  a Spiroplectammina cari­
nata (d ’Orb.) és a Spiroplectammina carinata (d ’Orb.) var. attenuata Ess. 
fa jt  ta lá lju k  (II. tá b la  2 .). U g y a n cs a k  n a g y  szá m b a n  ta lá lh a tó k  282,70— 
285,10 m  k ö z ö t t  is. E n n é l a zo n b a n  so k k a l fe ltű n ő b b  a Trochammina és a 
Bulimina fa jo k  tö m e g e s  m eg je len ése .
T ro ch a m m in á s  e g y ü tte s  a k a tt i  és ru p é li e m e le tb e n  e g y a rá n t  ism eretes. 
K é t  társu lása  leh etség es : v a g y a  Trochammina asagaiensis Asano fa j töm eg esen , 
m ás fa jo k  n é lk ü l (I . tá b la  1 .), v a g y  u g y a n e ze n  fa j u ra lk o d ó a n , e g y é b  fa jo k k a l. 
G y a k o r ib b  az u tó b b i  eset. T ro ch a m m in á s  e g y ü tte s  ism e re te s : a S o ly m á r  85. 
sz. fú rá sb a n  207,90—210,00 m  k ö z ö t t ;  a S o . 95. sz. fú rá sb a n  154,00—156,00 
és 228,00—231,00 m  m é ly s é g k ö z b ő l, v é g ü l a S o . 97. sz. fúrás 90,00—93,40 m  
k ö z ö tt i  sza k a szá b ó l.
A buliminás együttes uralkodó alakja a Bulimina elongata d ’Orb. faj. 
Gyakran kísérő fajok nélkül találjuk (I. tábla 2 .). A kísérő fajok általában 
Bolivinák, sokszor a névadó fajjal azonos mennyiségben. Ez az együttes 
eddig minden solymári fúrásban a rupéli emeletben jelentkezett. A Solymár 
72. sz. fúrásban 266,30—269,60 m-ig ismeretes. A következő fúrásokból ismert 
még: So. 84. sz. fúrás 220,30—223,80 m; So. 96. sz. fúrás 238,50—241,50 m; 
Solymár 98. sz. fúrás 208,00—211,50 m.
A r u p é l i  emeletben általánosan elterjedt fajok a következők:
Spiroplectammina carinata (d ’Orb .), Sp. carinata (d ’Or b .) var. attenuata Ess., 
Bulimina elongata d ’Orb ., Gyroidina soldanii (d ’Or b .), Lagena striata d ’Orb ., Bponides 
budensis (Hantk .), Cibicides propinguus (Rss.), C. ungerianus (d ’Orb .), XJvigerina 
pygmaea d ’Orb ., Ammodiscus incertus (d ’Or b .), Marginulina fragaria Güm b ., M. gladius 
Phil ., Gyclammina cancellata Br a d y .
A S o ly m á r  72. sz. fú rá sé v a l a zo n o s  F o ra m in ife ra -tá rsu lá s t  m u ta t  a t ö b b i  
s o ly m á r i fú rás is, b á r  a v iz sg á lt  m in tá k  kis szá m a  so k  h e ly e n  a p o n to s  k o r ­
b e o sz tá st  n eh ezíti. A S o ly m á r  84. sz. fú rás  fe ls ő o lig o cé n  F o r a m in ife ra -e g y ü t- 
tese  a S o ly m á r  72. sz. fú rá sén á l s ze g é n y e se b b . A S o ly m á r  83. sz. fúrás az 
e g y e d ü li, a m e ly  a lig  ta r ta lm a z o tt  F o ra m in ife rá k a t , e llen b en  m in tá in a k  isza - 
p o lá s i m a ra d ék á b a n  sok  s z iv a cs tű t  ta lá ltu n k .
Jámboráé K ness M . a D u n á n tú li M é ly fú ró  V á lla la t  L a b o ra tó r iu m á b a n  
sz in tén  v iz sg á lt  s o ly m á r i fú rá sm in tá k a t. S zó b e li k öz lése  a la p já n  értesü ltem  
a rró l, h o g y  a S o ly m á r  76. és 77. sz. fú rá so k  a n y a g a  is h e ly e n k é n t töm eg esen  
ta r ta lm a z o tt  T ro ch a m m in á k a t .
Foraminifera-vizsgálatok eredménye alapján leszögezhetjük, hogy a do­
rogi és solymári medencerészek oligocén Foraminifera-társulása között különb­
ség mutatkozik.
A Dorogi-medence rupéli összletének Foraminifera-társulása sokkal gaz­
dagabb, mint a solymári területé. A Dorogi-medence rupéli emeletének alsó 
agglutinált szintje a solymári fúrásokból hiányzik, tehát itt nincs meg az alsó 
csökkentsósvízi összlet.
A solymári területen ismertté vált trochamminás és buliminás együttes 
viszont a Dorogi-medence oligocén rétegeiből nem mutatható ki. Valószínű, 
hogy ez a két társulás helyi jellegű, csak a solymári területre korlátozódik, 
szint jelző értéke nincs, csak fácies jelző értéke lehet.
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D I E  O L I G O Z Ä N E N  F O R A M I N I F E R E N  D E S  G E B I E T E S  V O N  S O L Y M Á R
von
Á, Nag y -Gellai
In  d en  v erga n g en en  J ah ren  w u rd en  U n te rsu ch u n g e n  an  d en  o lig o zä n e n  
F o ra m in ife re n  v o n  zah lre ich en  B o h ru n g en  im  G e b ie t  v o n  S o ly m á r  d u r ch ­
g e fü h rt . Im  L a u fe  der U n te rsu ch u n g e n  w u rd e n  im  R a u m e  des D o r o g e r  
B eck en s  zw ei b is  dah in  u n b e k a n n te  neue F o ra m in ife re n -V e rg e se lls ch a ftu n g e n  
e n td e ck t . D ie  T ro ch a m m in e n -G e m e in sch a ft , d ie s ich  m it  d em  m a ssen h a ften  
A u ftre te n  d er  A r t  Trochammina asagaiensis A san o  a u sze ich n et, k o m m t  s o ­
w o h l im  R ü p e l, als a u ch  im  C h a tt vor . D ie  B u lim in e n -G e m e in sch a ft , m it  d em  
m a ssen h a ften  A u ftre te n  v o n  Bulimina elongata d ’ O r b ., is t  n u r in  d er R u p e l-  
S tu fe  b e k a n n t . N a ch  den  b ish erigen  U n te rsu ch u n g e n  d er A u to r in  b e sch rä n k t  
s ich  das gem ein sa m e  A u ftre te n  d er b e id e n  G e m e in sch a fte n  a u f  das G e b ie t  
v o n  S o ly m á r , so  dass sie als F a z ie s in d ik a to re n  a u fg e fa ss t w erden  k ön n en .
OJIHrOlJEHOBblE cbOPAMHHHOEPbl OEJIACTH C. 1IIOMMAP
A . H a d b -reA A a u
B nocjie^HHe ro#bi 6biJio npoße e^HO H3y4eHue ojiuroueHOBbix (})opaMHHH(})ep 
MHOrOHHCJieHHBIX CKBaaCHH H3 paHOHa C. IlIOMMap. B XOße HCCJieAOBaHHH 6bijih 
oÖHapyaceHbi #Ba KOMiuieicca (})opaMHHM^ ep, noKa HeH3BecTHbix b npe^ejiax flopor- 
cKoro BacceuHa. TpoxaMMHHOBbiii komiuickc, lipezicTaBjieHHbiH MaccoBbiM npo» 
HBjieHHeM BH a^ Trocham mina asagaiensis A san o  npucyTCTByeT kslk b  pynejibCKOM,. 
Tax h b xaTTCKOM «pycax. EyjiHMHHOBbiH KOMnjieKC c npeoöJia^aHueM Bima B u li­
m ina elongata  d ’Or b . H3BecTeH TOJibKo b pynejibCKOM apyce. HaocHOBaHMH npeac- 
hhx HccjienoBaHHH aBTopa, coBMecTHoe npucyTCTBue oöohx KOMnnexcoB orpami- 
HHBaeTc« UIoiiMapcKOM oöJiacTbio h urpaeT pojib (^auuajibHoro mmuKaTopa.
18*
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I. Tábla —  Tafel I.
1. A Trochammina asagaiensis A sano faj tömeges előfordulása a Solymár 84. sz. 
fúrásban (187,00— 188,00 m). 24 X
2. Bulimina elongata-s együttes a solymári fúrásokban. Solymár 84. sz. fúrásból 
(220,30— 223,80 m). 24 X
* **
1. Massenhaftes Auftreten von Trochammina asagaiensis A sano in der Bohrung 
Solymár-84
2. Gemeinschaft von Bulimina elongata in den Bohrungen von Solymár. Aus der 
Bohrung Solymár-84
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II. Tábla —  Tafel II.
1. Spiroplectamminás együttes a Solymár 72. sz. fúrásból (253,90— 256,20 m.) 
24 X
2. Foraminifera-társulás a Solymár 84. sz. fúrásból (202,00— 205,20 m). 54X
* **
1. Spiroplectamminen-Gemeinschaft aus der Bohrung Solymár-72
2. Foraminiferen-Gemeinschaft aus der Bohrung Solymár-84
Foto: Kiss A n n a m á r ia
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OLIGOCÉN NÖVÉNY MARADVÁNYOK KESZTÖLC KÖRNYÉKÉRŐL
írta : Pálfalvy I stván
D o r o g tó l  D K -r e , K e s z tö lc  k ö zsé g  te rü le té n , a p a ta k m e d e r  k ö ze p e  tá já n  
fe ltá r t  o l ig o c é n  k o rú , regressziós h o m o k ö ss z le t  n ö v é n y m a r a d v á n y o k a t  ta r ta l­
m az. A  le lő h e ly re  Siposs Z . h ív ta  fe l a f ig y e lm e t .
A  te rü le t  fö ld ta n i fe lép ítéséb en  a je le n k o r i és a p le isz to cé n  k é p z ő d m é n y e ­
ken  k ív ü l o l ig o c é n  éd es- és csö k k e n tsó sv íz i, ten g er i ü led ék ek  v eszn ek  részt 
(1 . á b ra ). E zek  a ré teg ek  d iszk ord á n sa n  te le p ü ln e k  az e ro d á lt  tr iá sz  fe lsz ín ére .
Siposs Z. (1964, 1965) és Nagy G. (1964) megfigyelései alapján, a külszíni 
feltárások és a lemélyített mélyfúrások adatai szerint az oligocén íiledék- 
összlet durvatörmelékes, lagunás jellegű képződményekkel kezdődik. Ezekre 
foraminiferás agyag, agyag- 
márga, majd homok, laza 
homokkő, kavicsos homok, 
homokos agyag következik.
Ez az ún. „felső homokössz­
let” több helyen növényma­
radványokat tartalmaz.
A  v á lta k o z ó  h o m o k o s , 
a g y a g o s  ré te g e k  s z ó r v á n y o s  
Cerithium m a ra d v á n y a i, to -
1. ábra. A kesztölci nö vény ma­
rad ványos feltárás helyszínraj­
za. —  1. Felső triász dachsteini 
mészkő, 2. felsőoligocén agyag, 
homok, homokkő, 3. miocén an­
dezittufa, 4. növénymarad vá­
nyos feltárás 
Abb. 1. Lageplan des Pflanzen­
reste führenden Aufschlusses bei 
Kesztölc. —  1. Obertriadischer 
Dachsteinkalk, 2. oberoligozä- 
ner Ton, Sand, Sandstein, 3. 
miozäner Andesittuff, 4. Pflan­
zenreste führender Aufschluss
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vábbá a Crassosphaera plankton szervezetek oszcillációs tengerparti üledék­
gyűjtőre utalnak.
A kesztölci feltárásból 218 db többé-kevésbé jó megtartású levéllenyoma- 
tot, termést gyűjtöttünk.
A feltárás rétegsora:
h u mu s z
homokos agyag 90 cm
agyag 20 cm
homokos agyag 20 cm
agyag 5 cm
agyagsávos homok 25 cm
agyag 10 cm
agyagos homok 25 cm
agyag 20 cm
agyagsávos homok 35 cm
agyag 15 cm
homokos agyag 15 cm
Az eddig meghatározott növénymaradványok a spóra—pollen formákkal 
a következők (a spórákat és polleneket Rákosi L. határozta meg):
O s m u n d  a c e a e:
Osmunda s p . (s p ó ra )
S e h i z a e a c e a e  :
Lygodium c f .  gaudini H e e r  
Lygodium s p . ( s p ó r a ; t y p i  v a r i i )
G l e i c h e n i a c e a e  :
Gleichenia s p . (s p ó ra )
B l e c h n a c e a e  :
Stenochlena s p . (s p ó ra )
P o l y p o d i a c e a e :
Polypodiaceae ( s p ó r a ; t y p i  v a r i i )
G i n k g o a c e a e :
Ginkgo s p . (p o lle n )
A b i e t a c e a e :
Pinus taedaeformis U n g .
Pinus s p .
Pinus t y p .  haploxylon R u d o l f  (p o lle n )
Pinus t y p .  silvestris R u d o l f  (p o lle n )
Picea s p . (p o lle n )
Cédrus s p . (p o lle n )
P o d o c a r p a c e a e :
Podocarpus s p . (p o lle n )
T a x o d i a c e a e :
Sequoia langsdorfii ( B r o n g t .)  H e e r  
Taxodiaceae (p o lle n )
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M a g n ó l i a  c e a e :
Magnólia cf. diannae Ung .
Magnólia sp. (pollen)
L a u r a c e a e :
Laurophyllum pseudoprinceps (Heer) W ld . et K ilpper 
Laurophyllum reussii (Ett .) B obrowska 
Cinnamomophyllum lanceolatum (Ung .) H antke 
Ginnamomophyllum polymorphum (A. Br .) K r . et W ld . 
Cinnamomophyllum scheuchzeri (Heer) K r . et W l d . 
Litsea sp.
H am a m e l i d a c e a e  :
Liquidambar sp. (pollen)
P a p i l i o n a c e a e  :
Cassia ambigua U ng .
Dalbergia sp.
Sophora europaea Ung .
Leguminocarpon sp.
E l a e a g n a c e a e  :
Elaeagnaceae (pollen)
M e l i a c e a e :
Cedrela macrophylla Andreánszky 
A n a c a r d i a c e a e  :
Ehus sp. (pollen)
A q u i f o l i a c e  a e :
Ilex sp.
E h  a m n a c e a e  :
Ehamnus sp.
C o r n a c e a e :
Cornus sp. (pollen)
T i l i a c e  a e :
Tilia sp. (pollen)
E r i c a c e  a e :
Ericaceae (pollen)
S a p o t a c e  a e :
Sapotaceae (pollen)
U l m a c e a e  :
Ulmus cf. longifolia Ung .
B e t u l a c e a e  :
Carpinus grandis Ung .
Carpinus sp. (pollen)
Alnus kefersteinii (Goepp.) Ung .
Alnus sp. (pollen)
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F  a g a c e a e :
Fagus sp . (pollen)
Gastanopsis decheni (W e b .) K r . et Wld.
Gastanopsis sp. (pollen)
Quercus sp. I .
Quercus sp. I I .
Quercus sp. (pollen ; typ i varii)
J u g l  a n d a c e a e :
Garya serraefolia (G o e p p .) K r .
Garya sp . (pollen)
Pterocarya sp. (pollen)
Engelhardtia macroptera (B r o n g t .) E t t .
Engelhardtia sp. (pollen)
Junglandaceae (pollen)
M y r i c a c e a e  :
Myrica lignitum (U n g .) Sá p .
Myrica sp.
Myrica sp . (pollen; typ i varit)
S a l i c a c e a e :
Salix sp .
Salix sp. (pollen)
P a l m a e :
Sabalites sp.
P l a n k t o n  f o r m á k  :
Grassospliaera minor K . H u t t e r  E .
Grassospliaera sp.
A  maradványegyüttesben páfrányok, fenyők és kétszikű lombos fák, 
illetve cserjék levelei, termései fordulnak elő. A  páfrányok közül az Osmunda, 
L ygodium , Gleiche nia nemzetség és a Polypodiaceae család különböző spórái 
említhetők.
A  fenyőféléket a Ginkgo, Pinus, Picea, Cédrus, Sequoia, illetve egyéb 
Taxodiaceae maradvány és a Podocarpus képviseli.
Legtöbb a kétszikű lombosfa, illetve cserje levele, ezek közül is az örök­
zöld, trópusi—szubtrópusi elem. A  babérlevelűek közül a „Cinnamomum” és 
az épszélű, örökzöld tölgyfélék uralkodnak. A  sporomorfák között a Tricol- 
popollenües microhenrici (Pót.) Pf. et Th . ssp. intrabaculatus Pf . és a Triatrio- 
pollenites coryphaeus (Pót.) Pf . et Th. ssp. microcoryphaeus (R. Pót.) Pf . et Th . 
a leggyakoribb. A babérle velűek mellett az alacsonyabb hőigényű lombhullató 
fák képviselői is előfordulnak.
A  meghatározott fajok legnagyobb része mezei vagy dombos tájon élt 
növény. A  távolabbi, magasabb térszínről származó lelet kevés. Főleg a 
sporomorfák, egyes termések és töredékes fenyőtűk utalnak hosszabb szállí­
tásra, távolabbi termőhelyre.
A  m e ze i tá jo n  és a v ö lg y e k b e n  a v iz e k  m e n té n  r ip ik o l fa n em ek , n á d - és 
g y é k é n y fé lé k  n ö v e k e d te k . A  m é rsé k e ltö v i sz ín e ze tű  lig e te rd ő k  k ép v ise lő i a 
Liquidambar, A lnu s , Carya , Pterocarya, Salix és az  eg y es  Ulm us fa jo k .
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A  m e le g e b b  le jtő k ö n , d o m b o ld a la k o n  szá ra za b b , b o k ro s  tá rsu lá so k  a la k u l­
ta k  k i. E z e k b e n  a Papilionaceae csa lá d  k ü lö n b ö z ő  k é p v ise lő i, t o v á b b á  az Ilex, 
Rhamnus és m ás fa jo k  n ö v e k e d te k .
A  h ű v ö s e b b  le jtő k ö n , v a la m in t  a m a g a sla to k o n  b a b é r le v e lű  m e z o fil  e rd ő k  
fe d té k  a ta la jt . A z  e rd ő  össze té te léb en  n é h á n y  ö rö k z ö ld  Quercus, Castanopsis 
fa j v e t t  részt, a m e ly e k h e z  a Lauraceae csa lá d  e g y es  k é p v ise lő i, t o v á b b á  az 
Engelhardtia és m ás fa n e m  cs a t la k o zo tt . /V n y ílta b b  részek en  cser jék , a g y e p -  
sz in tb e n  p e d ig  p á frá n y o k  te n y é sz te k .
M a g a sa b b  térsz ín  n ö v é n y z e té n e k  k é p v ise lő je  a Ginkgo , az  eg y es  P inus, 
Picea, Cédrus, Podocarpus, a Carpinus és a Fagus.
A  szá ra z  ta la jo n  á lló  n ö v é n y tá rsu lá so k  a k ite ttsé g  szer in t erősen  k ü lö n ­
b ö z te k  e g y m á stó l. A  tá j ta g o lt  h e g y — v ö lg y e s  leh ete tt , szű k  v ö lg y e k k e l, 
k is e b b — n a g y o b b  k iem elk ed ések k e l, p a rti s ík sá g ok k a l. A  te rü le t  n a g y  részét 
v á lto za to s  m e z o fil  e rd ő  b o r íto t ta .
A  n a g y o b b  m é rv ű  lepu sztu lá ssa l a v ö lg y e k  k iszé lesedése  és e lm o csa ra so - 
dása in d u lt  m eg . A  la p á ly o k a t  fü ze se k b ő l, M yrica -fé lé k b ő l  á lló  m o csá rcse r jé k , 
g y é k é n y e se k  le p té k  el. A  tá j k é p é b e n  i t t -o t t  a Taxodiaceae csa lá d  k é p v is e lő i is 
k is e b b -n a g y o b b  tá rsu lá so k a t a lk o tta k .
A z  ö ssze h a so n lító  v iz sg á la to k  a la p já n  m e g á lla p íth a tó , h o g y  a m a ra d v á n y - 
e g y ü tte sb e n  o ly a n  fa n e m e k  u ra lk o d n a k , a m e ly e k h e z  h a so n ló k  m a  K e le t -Á z s ia  
tr ó p u s i— s zu b tró p u s i te rü le te in  élnek . E zek  k ö zü l a ,,Cinnam om um ,\ Litsea , 
v a la m in t az  Elaeagnaceae, Meliaceae, Sapotaceae csa lá d o k  k é p v ise lő i, t o v á b b á  
a Castanopsis, Engelhardtia és m ás fa n em ek  az  em lítésre  m é ltó k . É sza k - 
A m erik a  s zu b tró p u s i, m e leg m érsék e lt  tá ja in  te n y é s z ő  n ö v é n y e k , m in t  a 
Taxodiaceae csa lád  k é p v ise lő i, a Liquidamhar, Carya, M yrica  és a Sabal csa k  
s zó r v á n y o s  lehet.
A z  é g h a jla ti k ö rü lm é n y e k  m eg íté lésén é l a lo m b t íp u s o k  össze té te le , az 
egyes  fa jo k  terü leti ro k on sá g a  és az összeh a son lító  fa jo k , i lle tv e  n e m ze tsé g e k  
h ő m é rsé k le t- és csa p a d é k ig é n y e  v o lt  az a lap . A  b a b é r le v e lű e k  u ra lm a , a 
t r ó p u s i— s zu b tró p u s i ro k o n sá g ú  fa n em ek  és az eg y es  p á fr á n y o k  a la p já n  k i­
e g y e n líte tt , n em  tú lsá g o sa n  n a g y  csa p a d é k ú  szu b tróp u s i é g h a jla tra  kell k ö v e t ­
k ez te tn i. E z t  a m e g á lla p ítá s t  a m é rsé k e ltö v i lo m b h u lla tó , fő le g  r ip ik o l fa jo k  
k iseb b  e g y e d szá m a  is a lá tá m a szt ja .
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O L IG O Z Ä N E  P F L A N Z E N R E S T E  A U S  D E R  U M G E B U N G  
V O N  K E S Z T Ö L C
von
I .  P Á L F A L V Y
D e r  sü d ö s tlich  v o n  D o r o g , b e i d er O r ts ch a ft  K e s z tö lc  a u fgesch lossen e  
o b e ro lig o zä n e  R e g re ss io n ssa n d k o m p le x  e n th ä lt  P fla n ze n re ste . Im  A u fsch lu ss  
w u rd en  218 B la tta b d rü ck e  u n d  F rü ch te  in  +  g u te m  E rh a ltu n g szu sta n d  a n g e ­
tro ffe n . D a s  ta x o n o m isch e  V e rze ich n is  d er  b e s tim m te n  P fla n zen reste  is t  im  
u n ga risch en  T e x t  a n g e g e b e n  w ord en .
In  d er  F o ss ilg e m e in sch a ft  s in d  d ie B lä tte r  d er zw e ik e im b lä ttr ig er , la u b - 
a b w e r fe n d e n  B ä u m e, b zw . S trä u ch er  a m  h ä u fig sten . V o n  d en  lo rb e e rb lä ttr ig e n  
ü berw iegen  ,,Cinnamomum ”  u n d  die V e rtre te r  d er v o llra n d ig e n , im m ergrü n en  
E ich e n -A rte n . U n te r  den  S p o ro m o rp h e n  tre ten  Tricolpopollenites microhenrici 
ssp . intrabaculatus Pf . u n d  TriatriopoUenites coryphaeus (Pot.) Pf . e t  Th. 
microcoryphaeus (R. Pot.) Pf . e t  Th . a m  h ä u fig sten  a u f. D ie  m eisten  G a ttu n ­
gen  d er gem ä ssig ten  Z o n e  s in d  F lu ssu fe r -V e g e ta t io n se le m e n te , d ie längs d er 
G ew ä sser in  d ie w ä rm eren , s u b tro p is ch e n  G eb ie te  a u ch  h e u tzu ta g e  t ie f  e in - 
d rin gen .
In  d e r  V e g e ta t io n  s in d  die M o o r - u n d  A u e n w ä ld e r , so w ie  d ie im m e r­
grü n en  u n d  la u b a b w e rfe n d e n  E le m e n te  d e r  w e iter  v o n  den  U fe rn  gelegen en  
H ü g e l- u n d  B e rg la n d sch a fte n  v e r tre te n .
U n te r  den  P fla n zen resten  d om in ieren  B a u m -G a ttu n g e n , den en  ä h n lich e  
zu r Z e it  in  den  t r o p is c h — s u b tro p is ch e n  G e b ie te n  O stasien s leb en . V o n  d iesen  
s in d  ,,Cinnamomum ” , Litsea , sow ie  d ie V e rtre te r  d er F a m ilien  Elaeagnaceae, 
Meliaceae, Sapotaceae, fe rn er d ie G a ttu n g e n  Castanopsis, Engelhardtia usw . 
n en n en sw ü rd ig . D ie in  d en  s u b tro p is ch e n , w a rm -g em ä ssig ten  G eb ie ten  N o r d ­
am erik as  g e d e ih en d en  P fla n z e n , w ie  z. B . d ie V e rtre te r  d er F a m ilia  Taxo- 
diaceae, so w ie  d e r  G a ttu n g e n  Liquidambar, Carya , M yrica  u n d  Sabal tre te n  
n u r in  k le in erer M en ge auf.
D as V orh errsch en  d er L o rb e e rb lä t tr ig e n  u n d  das A u ftre te n  v o n  B a u m - 
G a ttu n g e n , d eren  V e rw a n d te n  aus d er tro p is ch -s u b tro p is ch e n  F lo ra p ro v in z  
b e k a n n t  s in d , sow ie  m a n ch e  F a rn e  d e u te n  ein  n ic h t  a llzu seh r feu ch tes  s u b ­
tro p isch e s  K lim a  an .
OJIMrOLJEHOBBIE PACTMTEJIbHblE OCTATKH 
B OKPECTHOCTUX C. KECTEJIbU
H . IIaA<ßaßb6u
OÖHa^ Kaiomaaca b  paiioHe c. KecTejibu, k  K)3 o t  r. Ropor perpeccHOHHaa 
necnaHHCTaa TOJima BepxHero rejibBeTa co#ep>KMT pacTUTejibHbie ocTaTKH. B 0 6 - 
Ha>KeHHH HaitaeHO 218, öojiee hjih MeHee xoporno coxpaHMBiunxca oTnenaTKOB 
jiHCTbeß h njioziOB. flepeneHb onpe^ ejieHHbix pacTHTejibHbix ocTaTKOB b nopazuce m x  
TaKCOHOMHHecKoü npMHaßjie^ HOCTH AaeTca b BeHrepCKOM TexcTe.
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KoMiuieicc pacTHTejibHbix ocraTKOB cocTaBjinioT őojibiueH nacTbio jincrba 
^ByceMHHOAOJibHbix jiHCTBeHHbix ^epeBbeB hjih KycTapHHKOB. Cpe^H jiaBpoBbix 
rocnoztCTByiOT npeziCTaBHTejiH «C in n am om u m » h  b h ^ m  c nejibHbiM xpaeM jiHCTbeB 
BeHH03ejieHbix ^yöoB. H 3 cnopoMop(J) npeoőjiajjaiOT T ricolpopollenites m icrohenrici 
ssp. intrabaculatus Pf . h Triatriopollenites coryphaeus (Pót.) Pf . et T h . m icrocory- 
phaeus (R. Po t .) Pf . et T h . noztaBjiaiomee öojibmnHCTBo po^oB yMepeHHOH 30Hbi 
cocTOHT H3 npoH3pacTaK>mnx Ha öeperax pex ajieMeHTOB, rnyóoKO npoHmcaio- 
mnx B^ojib peK b  őojiee Temibie, cyÖTponnHecKne oőJiacTH h b  HacToamee BpeMa.
B cocTaB bxo^ht 3a6 ojiOHeHHbie h pomeßbie jieca, KpoMe Toro, BeHH0 3ejieHbie 
h jiHCTona^ aioiHHe 3JieMeHTbi őojiee y^ ajieHHbix o t  öeperoB xojiMHCTbix h ropHbix 
paHOHOB.
B cocTaBe pacTHTejibHbix ocTaTKOB rocno^cTByioT jiecHbie nopoxibi, aHajioni 
KOTOpbix npOH3pacTaioT b TponHHecKO-cyÖTponHHecKHx oőjiacTax Boctohhoh 
Á3HH.
ü o npeoőJia^aHHio jiaBpoBbix, a Tao<e no npncyTCTBHK) jiecHbix uopojx Tpo- 
nnHecKo-cyŐTponHHecKoro oőJiHKa h no HexoTopbiM nanopoTHHKaM mo k^ho cyunTb 
o BbipaBHeHHOM, cyÓTponnHecKOM KjiHMaTe, npn KOTopoM oőteM aTMoc({)epHbix 
oca^ KOB He 6 bui ocoőeHHo Gojibuimm.
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A BUDAÖRS-1. SZ. ALAPFŰRÁS
ír ta : N a g y  E l e m é r — -Na g y  G é z a — Széicy  F e r e n c
A fúrás eredeti célja a rétegtani és szerkezeti viszonyok tisztázása mellett 
a mélyebb helyzetű képződmények kristályos alaphegységig terjedő szelvényé­
nek és az esetleges ércesedés kérdésének tisztázása volt. Tekintettel a rendel­
kezésre álló 1 2 0 0  m-es fúrási kapacitásra, e mélységig csak a triász képződmé­
nyek harántolását reméltük, az esetleges gyakorlati következményekkel, a 
Rudabányai-hegység mélyebi) triászának kifejlődéséhez hasonlóan.
A budaörsi Tűzkőveshegy kőfejtője, amelynek udvarára települt a fúrás, 
H o r u s i t z k y  F. szerint aprómegaloduszos (Megalodus malladae stb.) és Diplo- 
pora annulata-s ladini dolomitot tár fel (1 . ábra).
A mellékelt fúrásszelvényen is látható módon a fúrás 0 ,0 — 1 2 0 0  m-ig 
szürke—sötétszürke dolomit, meszes dolomit képződményeket harántolt.
775,1 — 831,4 m mélységközben andezitet tárt fel. A kőzetanyag erős szerkezeti 
igénybevételről tanúskodik. A rétegsorban szinte méterenként jelentkező szer­
kezeti síkok közül legjelentősebbek a 910—935 m mélységközben vetőbreccsá- 
val kísért, és az említett eruptív kőzeteket is becsípő feltolódások. A fúrás 
által harántolt dolomitösszletben meghatározásra alkalmas makrofaunát nem 
találtunk. Az üledékes kőzetanyag mikroszkópi vizsgálatánál a szemnagyság 
(kristályossági fok), a szöveti jellegek és az ősmaradványok megfigyelésére 
törekedtünk. A fúrásszelvényen is rögzített módon a fúrás 0 —935 m-es szaka­
szában a dolomit, meszes dolomit képződmények karbonát-kristályainak mé­
rete a finom, apró és durva szemcsenagyság* között változik (uralkodóan 
apró- és durvaszemű). 935 m-től a fúrás talpáig harántolt képződményekben 
ez a ,,kristályossági fok” a finom- és aprószemű között ingadozik. A dolomit 
képződményekben csak alárendelten találhatók tömött, homogén szövetű 
rétegek. A képződmények szöveti képe az esetek többségében foltos, csomós, 
autigénbreccsás, 935 m-től a fúrás talpáig néha oolitos. Foltos szövet esetében 
vagy durvább kristályos alapanyagban finomabb kristályos foltok, vagy fino­
mabb kristályos alapanyagban durvább kristályos foltok láthatók. Némely 
esetben homogén alapanyagban az agyagos szennyezés jelentkezett foltosán.
* Finom szem űnek neveztük azokat a kőzeteket, am elyekben az uralkodó szem cse­
m éret 0,1 m m -n él kisebb, aprószem űnek azokat, am elyekben 0 ,1 — 0,3  m m  között v á l­
tozott és durvaszem űnek azokat, am elyeknél 0,3  m m  fö lötti volt.
19 É vi Jelentés 1965-ről
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1. ábra. A  B u daörs-1. sz. alapfúrás szelvénye. -—  1. Szürke (a) és sötétszürke (b) dolom it,
2. vetőbreccsa, 3. foltos, csom ós szövet, 4. breccsás szövet, 5. oolitos szövet, 6. ősm arad­
ván y általában, 7. Foram inifera, 8. m észalga  
Abb. 1. Profil der Basisbohrung Budaörs N r. 1. —  1. Grauer (a) und dunkelgrauer (b) 
D olom it, 2. tektonische Brekzie, 3. fleckig-knollige Textur, 4. brekziöse Textur, 5. ooli- 
thische Textur, 6. Fossilien im  allgem einen, 7. Foram iniferen, 8. Kalkalgen
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Az előbb említett kettősség a breccsás szövetfajtáknál is észlelhető volt: 
egyaránt találkoztunk olyanokkal, ahol az alapanyag finomabb szemű volt, 
mint a brecesa anyaga (II. tábla 3) és olyanokkal, ahol az alapanyag volt 
durvább kristályos (I. tábla 3). Tapasztaltunk olyan eseteket is, amikor a 
törmelékszemcse maga is breccsás szövetű volt. A fúrás rétegsorában több 
helyen találtunk rossz megtartású ősmaradványokat, ezek egy része Fora- 
minifera-maradvány, más része mészalga. Mészalgák csak az 550—765 m-ig 
tartó mélységközből kerültek elő. Meghatározható alakok: Diplopora annulata 
Schafh., Macroporella beneckei (Sál.), Macroporella ? sp., Gyroporella ? sp. 
E mészalgák a ladini emeletre (annak is inkább az alsó részére) utalnak.
Jóllehet a fúrás végig dolomitban haladt (eltekintve a közbezárt anclezites 
szakasztól), felvetődött a kérdés, hogy e vastag összlet kőzettanilag, követ­
kezésképp genezisét tekintve, egységes-e ?
A nagyszámú, gazometriás kalcit—dolomit meghatározás (n =  166) lehe­
tővé, de egyben indokolttá is tette, hogy a dolomittartalomra vonatkozó 
adatokat matematikai statisztikai módszerrel értékeljük.
Szembetűnő különbség adódott a 0,00—910,00 m és a 910,00—1200,00 m 
között kapott értékek átlagai között. A 0,00—910,00 m közti szakasz átlaga 
X  =  82,02%, szemben a 910,00—1200,00 m közötti X  =  66,40% értékkel. 
Mivel 80—90% közötti értékek az utóbbi szakaszban is akadtak, ez még 
inkább szükségessé tette a matematikai statisztikai értékelést. Meg kellett 
vizsgálnunk, hogy az átlagértékek közötti eltérés szignifikáns-e? Ezt a mate­
matikai statisztikában általánosan alkalmazott t-próbával döntöttük el.
19*
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A kapott értékeket összehasonlítva, szembetűnő különbség adódik. A felső 
összlet szórása s910 =  13,15, szemben az alsó összlet s1200 =  17,21 értékével. 
Ez a tény azt bizonyítja, hogy az elkülönített két összlet nemcsak átlagértéké­
ben, hanem az átlagértéknél magasabb, illetőleg alacsonyabb értékek elő­
fordulásának törvényszerűségeit tekintve is különbözik, következésképp genezi­
sük is más törvényszerűségek szerint történt.
Értékelésünk helyességét az ún. F-próba igazolja: a két átlag szórása 
szignifikánsan különbözik akkor, ha a nagyobb és a kisebb szórásnégyzet 
hányadosa:
F  =  a kritikus 1,59 értéknél
“^910
A középértékek különbségének vizsgálata
A két összlet szórásának ismeretében statisztikai próbával megvizsgáltuk, 
hogy az átlagok közötti eltérés szignifikáns-e ? Szignifikánsnak tekinthető két 
átlag közötti különbség akkor, ha a különbség osztva a hibaszórással (sd), a 
kapott érték nagyobb, mint a két átlag szabadságfokainak megfelelő kritikus 
táblázati érték:
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A hol SQ =  négyzetes eltérések összege 
Sd =  a hibaszórást jelenti
P — ,,P robilitás”  rövidítése, am i a valószínűségi szint értékére vonatkozik
Az általunk kapott t — 6,07 érték csaknem kétszer nagyobb, mint a 
P  — 0 ,1 %-ra megadott 3,46 érték. Ez azt jelenti, hogy minimum ezer eset 
közül egyszer fordulhat elő a két átlag között ennél kisebb eltérés, vagyis az 
átlagértékek közötti különbség nagymértékben szignifikáns.
A vizsgálati részeredmények alapján tehát indokolt a szelvényt egy felső, 
általában nyugodt keletkezési körülményekre utaló, egyöntetűbb clolomit- 
összletre és egy alsó, a sekélytengeri kifejlődésen belül változékony, oszcillá­
ciókkal jellemezett keletkezésre valló, az előbbinél (a felsőnél) meszesebb — néha 
oolitos — dolomitösszletre osztani. Hangsúlyoznunk kell, hogy az éles határt 
a közbeeső feltolódás is indokolja. Végeredményben a két összlet egymással 
rétegtanilag nem hozható közvetlen összefüggésbe.
A 775,1 m mélységben elért andezit felett közvetlenül elhelyezkedő sötét­
szürke kalciteres dolomit vékonycsiszolatában igen feltűnőek a kőzet tekto­
nikai felaprózódására utaló, egymást keresztező, különböző vastagságú kalcit- 
erek. Néhány érben kova—kalcedon változatok is találhatók, amelyek már 
a magmás tömeg közelségére utalnak. Ezt a dolomit alábbi elemzési adatai is 
igazolják:
dolom it 774,1— 775,1 m -b ől
SiOo 1 1 ,6 1 %
F e20 3 1 ,3 2 %
F eO  1 ,7 3 %
CaO 2 4 ,0 6 %
M gO  1 6 ,4 2 %
C 0 2 3 6 ,7 5 %
E lem ző : T o l n a y  V . 1965.
A dolomit és az andezit érintkezési határán a ETA görbe szerint és szabad 
szemmel is észlelhetően finom pirithintés és vörös vasoxidos színeződés figyel­
hető meg.
775.1 m-től szürkészöld, porfíros szövetű, helyenként agyagosán széteső 
hidro-kloroandezit kezdődik. Jellemző agyagásványa a DTÄ görbe szerint 
nontronit-montmorillonit. S z é k y n é  F u x  V. mikroszkópos vizsgálatai szerint 
vékonycsiszolatban csak a porfíros szövet ismerhető fel. A fenokristályok he­
lyét kloritos, montmorillonitos, kalcedonos átalakulási termék foglalja eh 
Kémiai elemzés is igazolja a hidro—kloroandezites jelleget (lásd 1 . sz. táblá­
zatot).
777.2 m-től foltosán lebontott hidro—kloro- és oxiandezit következik, 
amely lefelé haladva kalciteréssé válik és 780 m-nél sötétszürke, ép andezitbe 
megy át. Mikroszkópos vizsgálattal az andezit porfíros szövete kitűnően fel­
ismerhető. Feltűnőek a gyakran mm-es nagyságot is meghaladó plagioklász
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1. táblázat
Budaörs-1. sz. fúrás andezites vulkánitjainak teljes elemzési adatai
fenokristályok, amelyek a szimmetrikus zónában mért kioltás alapján bázisos 
andezinnek, illetve savanyú labradoritnak adódtak. A színes fenokristályok 
legtöbbször csak átmetszeteik alapján ismerhetők fel, belsejüket kloritos, 
gyakran limonitos oxidációs termék tölti ki. A 780 m-ben elért középszürke, 
kalciteres andezit jól meghatározhatóan augit-hipersztén-ortoandezit.
Mikroszkópos vizsgálattal már a fenti szakaszban is észlelhető a kőzet 
erősen felaprózódott, utólagos tektonikai mozgásokra utaló jellege. Szabad 
szemmel is jól láthatóvá válik ez a 781,5 — 783,7 m közti szakaszon. Ez alatt 
zöld, foltosán lebontott, kalciterekben dús, finom pirithintéses hidro-kloro- 
andezit következik. 788,0 m-nél a kémiai elemzés is igazolja a csiszolatban is 
felismerhető hipersztén-kloroandezitet, illetve a propilites jelleget (lásd 1 . sz. 
táblázatot). Ez a kalcitérben dús, porfíros szövetű, helyenként agyagosán szét­
eső propilit 800 m-ig tart, ahol már makroszkóposán is megfigyelhetők a káli- 
földpát nagy méretű fenokristályai. Ezt a megfigyelést a 802,0 — 804,3 m közti 
szakasz kalciteres, zöld-, vörösfoltos kőzetéből készült csiszolat is igazolja, 
amelyben káliföldpát határozható meg. Erre utal a kőzet feltűnően nagy 
(9,80%) K 20  tartalma is (lásd 2 . sz. táblázatot). A propilites kőzet káliumdús 
andezites eredetű (andezitogén) „Icálitrachit” -ba megy át. Ez a kőzet vörös— 
zöld foltos jelleggel, helyenként dús kalciteres kifejlődésben és fennőtt kalcit- 
kristályokkal*, illetve agyagos széteséssel 814,6 m-ig tart. A kálitrachit jelleget
* A  810 m -b ől vett m inta elemzése szerint CaO =  7 ,3 0 % , C 0 2 =  1 1 ,1 5 % .
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a 812,2 — 814,6 m közti mintából készült elemezés is igazolja: K20  =  12,80%; 
Na20  — 0,14% (lásd 1 . sz. táblázatot).
815 m alatt a kőzet ismét fokozatosan propilites andezitbe, majd hidro- 
kloroandezitbe megy át. 816,9 m alatt agyagosán széteső, kalcitérben, kalcitos 
foltokban, bevonatokban gazdag. A propilites jellegnek megfelelően 818,8 m-nél 
a K20  tartalom 3,88% (lásd 1 . sz. táblázatot).
A zöldesszürke, helyenként lila-vörösfoltos, gyakran elagyagosodott, 
karbonátban (sziderit, kaiéit) igen gazdag andezit 829 m-nél világos szürkés­
zöld, sok szideritet és nagy káliföldpát fenokristályokat tartalmazó káli- 
trachitba megy át, amely pirithintéses. A DTA görbe 829 m-ben nagyobb 
mennyiségű piritet jelez. A pirithintés még 830,8 m-nél is erős. A kálitrachitos 
jelleg a dolomit-határig tart (lásd 1 . és 2 . sz. táblázatot).
2. táblázat
Budaörs-1. sz. alapfúrás andezites vulkánit]ainak elemzési adatai
Közvetlenül az andezit—dolomit határon 831,4 m-nél az andezitogén káli- 
trachit ismét hidro jellegű, agyagosán széteső. Elváltozásainak mértéke azon­
ban nem nagyobb, mint az összlet egyéb részein. A világos, fehéres, rózsa­
színes fekü dolomit felé határa tektonikus. E dolomit kémiai összetétele is 
lényegesen eltér a fedő dolomit kémiai összetételétől:
A több mint '>56. m vastagságban, dolomit között harántolt andezites 
összlet értékes adat a Budai-hegység szerkezeti kifejlődésének megismeréséhez. 
A fekü és fedő felé a dolomittal tektonikusán érintkező piroxén (pontosabban 
augit-hipersztén) andezit minden valószínűség szerint, a felsőeocén bázis­
konglomerátumból ismert görgetegek kőzettani analógiája alapján, az eocén
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andezit vulkanizmus terméke. Vulkanológiai helyzete, megjelenése egyetlen 
fúrás alapján nem dönthető el. Rendkívül figyelemre méltó azonban az össz- 
letben észlelhető propilitesedés és az erős kálimetaszomatózis, amely hidro­
termális ércesedésre utalhat.
A fúrásban viszonylag sűrűn ismétlődő szerkezetileg igénybevett szaka­
szok közül külön kiemelendő a 910—935 m mélységben észlelt, erősen roncsolt 
feltolódási zóna. Ez utóbbi a szelvényt két, faunisztikailag és kőzettanilag 
egyaránt jól elkülöníthető részre osztja.
A kőzetösszetételt illetően — mint arról fentebb részletesen szóltunk — 
lényeges eltérés mutatkozik a két sorozat között. A felső szakasz általában 
durvább kristályos, míg az alsó inkább finomkristályos. A kőzetszövet mindkét 
szakaszon breccsás, oolitos rétegek azonban kizárólag az alsó szakaszban talál­
hatók. Utóbbiban helyenként iszapfolyásra emlékeztető jelenségek is meg­
figyelhetők.
A felső szakaszból sok, közelebbről meg nem határozott Foraminifera- 
metszeten kívül mészalgák is előkerültek, míg az alsó szakaszból ezek hiányoz­
nak. A mészalagák közül a Diplopora annulata Schafh. és a Macroporella 
beneckei (S á l .) alakok a kőzet korát a ladini emeletben rögzítik. Jóllehet ezek 
csak a felső sorozat mélyebb szintjéban találhatók, vizsgálati eredményeinket 
egybevetve, az egész, kőzettanilag egyveretű felső sorozatot a ladini emeletbe 
soroljuk.
A feltolódási zóna alatt biztosan elkülöníthető alsó tagozat hovatartozása 
továbbra is kérdéses marad. Ennek eldöntésénél csak a tágabb környezettel 
történő összehasonlításra szorítkozhatunk. A kőzettani és fáciesjellegeket,
a keletkezési körülményeket alapul véve, 
s ezt a Középhegység más, hasonló kép­
ződményeivel összevetve, az alsó tagozat 
korát a karni emelet felső részén valószínű-
2. ábra. A  B udaörs-1. sz. fúrás szer­
kezeti helyzetének vázlata. —  1, Osz- 
szetorlódott övezet, 2. elnyíródási 
törésrendszerek, 3. feltorlódási fron­
tok , 4. fúrás helye 
Abb. 2. Strukturlageplan der Basis­
bohrung Budaörs N r. 1. —  1. D ruck­
störungszone, 2. Abscherungsbruch­
system e, 3. K om pressionsfronten, 
4. Bohrloch
Ezt a feltevést a fúrás szerkezeti hely­
zete is alátámasztja. A Dorogi rögök—Pilis­
hegység és a Budai-hegység között szer­
kezeti azonosság állapítható meg: e terü­
let a Dunántúli Középhegység ÉK-i részé­
nek összetorlódott szerkezeti övezetét al­
kotja. Összetorlódott rögszerkezetű hegy­
ségeinket általánosan jellemzik az ÉÉNy — 
DDK-i irányú elnyíródási törésrendszerek, 
s velük kapcsolatosan a DK-i vergenciájú 
rátolódások, feltolódások (2 . ábra).
Ha figyelembe vesszük, hogy a fú­
rás a Budai-hegység legdélibb feltorló­
dási övezetében (a Horusitzky F.-féle 
,,peremi pikkelyek övében” ) mélyült le, 
korántsem tekinthetjük meglepőnek a fen­
tebb elmondottakat, a fúrás által harán- 
tolt képződmények pikkelyszerű egymásra 
torlódását.
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BASISBOHRUNG BUDAÖRS Nr. 1
v o n
E. Nagy— G. Nagy— F. Széky
Verfasser geben eine Übersicht der am Tüzköves-Berg bei Budaörs ange­
setzten, 1 2 0 0  m tiefen Basisbohrung. Die Bohrung hat Dolomitbildungen 
erschlossen, zwischen denen im Tiefenintervall 775,1 bis 831,4 m Andesite 
durchquert wurden. Der obere Teil des aufgeschlossenen Dolomitkomplexes 
gehört nach seinem Kalkalgengehalt [.Diploporci ann ulata Schafh., Macro­
porella beneclcei (Sal.), Macroporella sp., Gyroporella sp.] der Ladin-Stufe an. 
Der untere Teil — unterhalb 935 m — dürfte nach seinen lithologischen Merk­
malen in die Karn-Stufe gehören. In der Schichtenfolge der Bohrung, die in 
der durch Überschiebungen südöstlicher Vergenz gekennzeichneten NO-Zone 
des Transclanubischen Mittelgebirges nieclergebrächt wurde, sind mehrere 
ziemlich grosse Aufschiebungen zu vermuten.
OnOPHAfl CKBA2KMHA BY^ AEPUl Ne 1
3 .  H a d b—T .  H a d b— 0 .  Cemi
ÄBTopbi ßaiOT oÖ3opHoe onncaHue Tojmm CKBaacuHbi npoöypeHHOH ßo rjiyÖHHbi 
1200 m nojx noBepxHOCTbK) ropbi Tio3KéBem y c. Ey^aepin. CKBa^ cHHOH öbuin 
BCKpbITbT JHOJIOMHTbl, B npOMOKyTKe KOTOpbIX OT 775,1 ßO 831,4 M nofl 3eMHOH 
noBepxHOCTbK) öbuiH npoHZíeHbi aH^ e3HTbi. Cy#fl no HaxoaxaM H3BecTKOBbix bojxo- 
pocjieü [D iplopora  annulata Schafh., M acroporella  beneckei (Sal.), M acroporella  
sp., Gyroporella sp.], BepxHaa nacTb BCKpbiToü Tomim aojiomhtob othochtca k 
jiaziuHCKOMy apycy. Hh>khk)K) nacTb — HH5Ke 935 m — no jiHTOJiorHnecKHM oco- 
öeHHocTHM nopoß mo c^ho OTHecTH k xapHMHCKOMy apycy. B TOJime paccMaTpn- 
BaeMOH CKBa^ KHHbl, npoöypeHHOH B CeBepO-BOCTOHHOH, C>KaTOH CTpyKTypHOH 30He 
co B3ÖpocaMH mro-BocTOHHOH BepreHUHH 3aziyHaHCKoro CpeßHeropba, npemiojia- 
raeTca Hajinane MHoroHHCjieHHbix B3ÖpocoB 3Ha4HTejibHOH aMnjiMTy^ bi.
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L Tábla —  Tafel J.
1. M észalga. —  K alkalge. B u -1 . fúrás 639 ,0  m -b ő l. 22 ,5  X
2. Gyroporellal B u -1 . fúrás 765,0  m -b ő l. 27,5 X
3. Breccsás szövet. —  Brekziöse T extur. B u -1 . fúrás 612 ,9  m -b ő l. 27,5 X
4. M észalga. —  K alkalge. B u -1 . fúrás 591 ,0  m -b ő l. 27 ,5  X
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II. Tábla —  Tafel II.
1. Foram inifera. B u -1 . fúrás 1000,0  m -b ő l. 27,5 X
2. Trocholina? sp. B u -1 . fúrás 1000,0  m -b ő l. 27 ,5  X
3. Foram inifera. B u -1 . fúrás 630 ,0  m -b ő l. 68 X
4. Foram inifera. B u -1 . fúrás 150,0  m -b ő l. 68 X
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H l. Tábla —  Tafel IH.
1. Macroporella? B u -1 . fúrás 630 ,0  m -b ől. 68 X
2. Diplopora annulata Schafh. B u- 1. fúrás 639,0  m-ből. 27 ,5  X
3. M észalga. —  K alkalge. B u -1 . fúrás 546 ,0  m -b ő l. 27 ,5  X
4. Macroporella beneckei (Sá l .) Bu-1. fúrás 552,0  m -b ő l. 27 ,5  X
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SZERKEZETI MOZGÁSOK ÉS A VULKANIZMUS KAPCSOLATA 
A M ÁTRA HEGYSÉGBEN
í r t a :  V a r g a  G y u l a
A vulkáni hegységek szerkezete — a sokszorosan összetett mozgások kö­
vetkeztében — sokkal bonyolultabb, mint az üledékes összleteké, annál is 
inkább, mivel a vulkáni képződmények nem szinttartóak és a vulkáni tevé­
kenységet megelőző, azzal egyidejű vagy azt követő, különböző irányú erő­
hatások többszörösen átmozgathatták az aljzat egyes rétegeit, illetve a Vulkáni 
képződményeket. A poligén vulkános területeken számos, különböző eredetre 
visszavezethető szerkezeti elem ismerhető fel; ilyenek a pre- és posztvulkáni 
vetők és feltolódások, a vulkántektonikai hasadékok, a kalderás beszakadások, 
a kőzet- és érctelérek által kitöltött repedések, valamint a nagyobbmérvű 
suvadások, melyek már nem tartoznak közvetlenül a vulkáni tevékenységhez, 
de ez esetben a vulkáni hegység szerkezeti elemei. A szerkezeti vizsgálatok 
során gyakran tapasztalhatjuk, hogy ezek a szerkezeti elemek az esetek több­
ségében fedettek vagy csak részleteikben ismerhetők fel, emiatt lefutásuk 
pontos iránya alig nyomozható ki.
E helyen összesíteni kívánjuk a Mátra hegység területén ma is kinyomoz­
ható vagy jól észlelhető, valamint vulkanológiai megfontolások alapján való­
színűsíthető szerkezeti elemeket, kialakulásuk feltehető sorrendje szerint 
haladva.
A Mátra hegység prevulkáni tektonikai rendszerei közül legismertebb az 
ÉÉK—DDNy irányban futó Darnó-vonal (Telegdi Roth K. 1938), melynek 
DDNy-i szakasza a Mátra hegység K-i részére is átterjed (I. melléklet). A darnói 
feltolódás esetében a középsőtriász agyag- és kovapala, valamint mészkő- 
összlet — a benne levő diabázbenyomulásokkal együtt — rátolódott az oligocén, 
pontosabban a rupéli képződményekre. A rátolódás ténye a Miklós-patak 
völgyében csak kisebb feltárásokban nyomozható, de a szomszédos Kis- és 
Nagy-Rézoldal mentén kétségtelenül felismerhető. A tektonikai vonal további 
szakaszait a miocén vulkáni és üledékes rétegek elfedik. Egyes vélemények 
szerint a darnói feltolódási zóna a Mátra hegység D-i előtérében, a gyöngyösi 
Sárhegy körzetében, a fiatal üledékek alatt folytatódik (Jámbor A. szóbeli 
közlése). Bár a D-i előtérben az ideig sem az oligocén, sem az idősebb triász 
képződmények helyzete nem ismeretes, a vulkáni összlet alatt az Alföld felé 
szinttartóan továbbterjedő oligocénben a folytatódás valószínűsíthető. EEK 
felé a Darnó-vonal — kisebb megszakításokkal — csaknem a Rudabányai 
hegységig követhető.
20 É vi Jelentés 1965-ről
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E feltolóclás — a megfigyelések és vizsgálatok szerint — az oligocén és 
miocén határán, vagy valamivel később, a burcligálai emeletben alakult ki. 
A feltolódott triász rög magával hozta a fedőjében levő oligocén képződménye­
ket is, melyek azonban a szárazföldi párkánnyá alakult térszínről viszonylag 
rövid idő alatt teljesen lepusztultak. A felvonszolt oligocén rétegek folytatását 
a feltolódási zónától távolodva K-i, illetve DK-i irányban újra megtaláljuk. 
A hegység területén a feltolódott rögre közvetlenül a burdigálai kontinentális 
tarka agyag, majd az alsó riolittufa települ, míg az eredeti sorrendben a száraz­
földi agyag és homokkő a glaukonitos homokkőre következik. A feltolódás 
mértéke pontosan nem ismeretes, az eredeti helyzetben levő és fúrással harán- 
tolt oligocén sorozat vastagsága 300—350 m, tehát a ferde távolság meghalad­
hatja az 1 0 0 0  m-t.
A Recsk környéki mélyfúrások tanúsága szerint (Török K. 1965) a fel­
tolódást követően több kisebb-nagyóbb visszazökkenés állt elő, ami az oligo- 
cénben és az alatta levő biotit-amfibolandezitben párhuzamosan futó lépcsős 
vetősorozatként jelentkezik (1 . ábra). Minden valószínűség szerint a Darnó- 
vonalat létrehozó tektonikai ciklus eredményeként a hegység oligocén aljzatá­
ban számos kisebb elmozdulás is keletkezhetett, de ezeket a későbbi száraz­
földi lerakódások és a tufaleplek teljesen elfedik. A Darnó-vonal homlok­
terében egy fiatal, ellentétes irányú vetőt is megfigyeltek (Schréter Z. 1947). 
A hegység területén a fúrások sűrűsége jelenleg nem teszi lehetővé, hogy azok­
ból az oligocén-végi mozgásokra következtethessünk.
Fig. 1. Schem atic profile through the D arnó Thrust F au lt at R ecsk  [after K . T e l e g d i  
R o th  (1937), and K . T ö r ö k  (1965)]. —  1. Low er Miocéné sandstone, 2 . Oligocene clay  
and sandstone, 3. Eocéné lim estone, 4. B iotitic am phibole andesite, 5. Triassic shale and  
siliceous schist, 6. Perm ian lim estone
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A hegység fejlődéstörténetében a buráig diai emelet során viszonylagos 
nyugalom volt, szárazföldi agyag, konglomerátum és homok lerakódásokkal. 
Az emelet végén, amikor a hatalmas területre kiterjedő alsó riolittufa explóziós 
ciklusa megindult, feltehetően a tektonikai tevékenység is felélénkült. Különös, 
hogy az alsó riolittufa összlethez közvetlenül kapcsolódó nagyobb láva­
formáció, vagy vulkáni felépítmény nem ismeretes, sőt egyes szakvélemények 
szerint (Pantó G. 1964) nem is volt, hanem a nagy piroklasztikum tömeget 
egy vagy több, hosszan elnyúló vulkáni hasadék effúziója szolgáltatta. Hasonló 
vulkántektonikai hasadékerupcióról tesz említést a szakirodalomban Cotton, 
C. A. (1952) az újzélandi Tarawera 1886-i tevékenységével kapcsolatban, 
valamint a közép-amerikai, san-salvadori Ilopango tó medencéjéből W illiams, 
H.—Meyer—A b ic h , H. (1955), amikor a hazai alsó riolittufához hasonló 
— bár dácitos összetételű — több száz km2 kiterjedésű piroklasztikum-lepel 
keletkezett. A hazai alsó riolittufa összlet vastagságának maximuma nem a 
hegység területére esik, amiből feltételezzük, hogy az effúziós hasadék is 
távolabbi területen volt.
A helvéti emelet végén újabb, jelentősebb tektonikai mozgások zajlottak le, 
amikor a közismert helvétvégi andezites és tortonai dácitos vulkáni ciklus 
vette kezdetét. A vulkáni tevékenység felújulásával lejátszódó mozgásokat az 
új-stájer szakaszhoz kapcsoljuk. Ebből az időből ismert vetők és vulkántekto­
nikai megnyílások messze túlterjednek a hegység határain. A felnyílások csak 
ritkán jelentenek egyúttal vertikális elmozdulást is.
Minden valószínűség szerint a felsőhelvéti és a tortonai vulkáni tevékenység 
megindulása előtt, vagy azzal egyidőben a hegység D-i előterében egy hatalmas 
K É K —NyDNy-i irányú tektonikai árokrendszer alakult ki. Ez az árokrend­
szer igen fontos szerepet játszott a hegység kialakulásában, mivel ennek mentén 
törtek felszínre azok a vulkánok, melyek a hegység aljzatának piroklasztiku- 
mait és lávatömegeit szolgáltatták. Ezt az Alföld peremi tektonikai rendszert 
már LD. Noszky J. is feltételezte, amikor innen származtatta a dácittufa- 
leplet. A feltételezett árokrendszer É-i szárnyát egy többszörösen lezökkent 
vetősorozat alkotja. A vetősorozat bonyolultságát a hegység belsejében mé­
lyült és az aljzatig hatoló szerkezetkutató fúrások adatai is igazolták. A vul­
káni hegység szerkezetének vizsgálatához a fekvőt alkotó agyagos—márgás 
homokkő összletet vettük alapul, amit a hegység É-i lejtőjén még 4 8 0 — 520 m 
tszf. magasságban találunk meg. Ettől D-re a Nyírjes 1 . sz. térképező fúrás 
470 m-nél érte el az említett üledékes aljzatot, ami 300 m tszf. magasságnak 
felel meg. A Galyatetőtől Ny-ra, a Mátraszentimre 2 . sz. alapfúrás még 1 2 0 0  m 
mélységben sem érte el a homokkövet, bár a két fúrás csaknem egyenlő szint- 
magasságban indult. Az utóbbi fúrásnál tehát az üledékes aljzat a tengerszint 
alatt 380 m-nél mélyebben rejtőzik. A két fúrás adatai bizonyítják a közöttük 
levő jelentős méretű (700 m) tektonikai elmozdulást. A hegység középső részén 
a Gyöngyösoroszi 2. sz. szerkezetkutató fúrás is elérte a slírsorozatot 470 m-ben 
a tengerszint alatt. A Nyírjes 1 . sz. és a Gyöngyösoroszi 2 . sz. szerkezetkutató 
fúrásokban tehát 760 m-es szintkülönbséggel jelentkezett az üledékes aljzat. 
A hegység D-i előterében mélyített fúrások a vulkáni képződmények fekvőjét 
sehol sem érték el. Meglepő adatot szolgáltatott a Petőfibánya 1 . sz. víz-, 
illetve szerkezetkutató fúrás, mely a hegység DNy-i lábánál, a Zagyva ár­
területén mélyült. A fúrás a 1 0 0  m vastag negyedkori összlet alatt 2 0 0 0  m
20*
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vastagságú piroklasztikumot és lávát harántolt. Ez azt jelenti, hogy e helyen 
a vulkáni képződmények fekvője — 2 0 0 0  m absz. mélység alatt van. Egyes 
feltevések szerint a szokatlan vastagság oka, hogy a fúrás esetleg egy rejtett 
vulkáni csatornába hatolt. Véleményünk szerint az az eset áll fenn, hogy a 
hegység D-i előterében kialakult — fentiekben már említett — tektonikai 
árkot a szegélyeken feltörő vulkánok törmelék- és lávaanyaga csaknem teljes 
egészében feltöltötte, a fúrás ebbe a megnövekedett vastagságú, a lepusztulás­
tól megkímélt helyzetű vulkáni összletbe mélyült.
A D-i előtérben feltételezett szerkezeti árok kitöltése nem teljes, mivel 
az előbbi fúrástól K-re a Gyöngyöshalászi 1 . sz. vízkutató fúrás csak —700 m 
absz. mélység alatt érte el az andezites összletet. Felette felsőtortonai, szar­
mata és pannon rétegek települnek, melyek azt bizonyítják, hogy a területen 
a vulkanizmus explozív szakasza már a tortonai emelet közepén lezárult. 
Jelenleg — morfológiai és vulkanológiai megfontolás alapján — úgy véljük, 
hogy a szerkezeti árokban, vagy annak szegélyén több önálló explóziós köz­
pont alakult ki. A felépített kúpok magassága meghaladta az árok eredeti 
peremét, így a fiatalabb üledékekkel történt elfedés után csúcsaik felszínen 
maradtak. Ilyen, nagyobb részben elfedett vulkáni felépítménynek tekintjük 
a gyöngyösi Sárhegyet, a lőrinci Vöröskő-tetőt és az apci Kopasz-hegyet. 
Valószínű, hogy a Gyöngyöshalászi 1 . sz. fúrás a Sárhegy szárnyát érte el és 
továbbfúrása esetén itt is a petőfibányaihoz hasonló vastagságú vulkáni összlet 
vált volna ismertté. Természetesen teljesen elfedett vulkáni kúpok is fel­
tételezhetők a területen. A félig vagy teljesen eltemetett vulkáni felépítmények 
között nagy kiterjedésű öböl alakult ki — Gyöngyöstől Ny-ra — agyagos, 
márgás és homokos üledékképződéssel és ÉNy felé előnyomuló transz- 
gresszióval.
A jelenlegi feltártság mellett nem határozható meg pontosan a szerkezeti 
árok elhelyezkedése, de hozzáférhető fúrási adatok és a megfigyelések arra 
engednek következtetni, hogy az az Apc—Gyöngyös—Verpelét vonal és a 
Hatvan—Kál—Kápolna vasútvonal közötti területen keresendő.
A feltételezett szerkezeti árok D-i szárnya még kevésbé ismert mint az 
E-i. Kétségtelen azonban, hogy ez a D-i perem szintén tektonikus, mivel az 
andezites piroklasztikumok elterjedésében igen nagy szint- és vastagságbeli 
eltérések mutatkoznak. Ezt a tényt igazolják a túrái és tóalmási szénhidrogén­
kutató fúrások is; a túrái fúrásban mindössze 160 m vastag andezittufát 
harántoltak, a tóalmási fúrásban viszont már nem találtak andezites törmelék- 
anyagot.
A szerkezeti árok kialakulásával egyidőben számos kisebb-nagyobb tek­
tonikai felnyílás jött létre, melyeken vulkáni központok, illetve vulkánsorok 
alakultak ki. Minden jel arra mutat, hogy a legidősebb nyugat-mátrai vulkán­
tektonikai felnyílás E—D-i irányú volt. Ezen törtek felszínre a hegység nyugati 
aljzatában ismert agglomerátum és tufatömegek, valamint lávaárak. A fel­
nyílás legaktívabb része megközelítőleg a Nagy-Hársas aljzatában tételezhető 
fel, mivel e területen találjuk a legdurvább agglomerátumot, ami a megfigye­
lések szerint mindig az explóziós központ közelségét jelzi. A helvét-végi vulkán- 
tektonikai felnyílás igen heves aktivitást eredményezett, mivel törmelék- 
anyagát — mintegy 30—40 m vastagságban — még a hegység K-i részén is 
megtaláljuk.
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A helvéti és tortonai emelet határán újabb, nagytömegű piroklasztikumot 
szolgáltató vulkáni tevékenység indult meg, mely kezdetben összefonódott az 
előbbiekben tárgyalt helvét-végi ciklussal. Az utóbbi dácitos vulkáni szakasz­
nak vulkáni felépítménye szintén nem ismeretes, de feltehető, hogy a Mátra 
hegység K-i részén több ponton is felszínre bukkanó dácit az eredeti központ 
tangenciális felnyílásain tört fel és alkotott kisebb dómokat. A felnyílások 
iránya K É K —NyDNy, ami megegyezik a későbbi K-i vulkánsor irányával. 
Az eredeti vulkáni központról korábban feltételeztük, hogy a hatalmas meny- 
nyiségű — megközelítőleg 25 km3 — tufaanyag kiszóródása után kalderába 
roskadt vissza (Varga Gy . 1962). A másik feltevés az alsó riolittufához hasonló 
vulkántektonikus hasadékból származtatja a nagymennyiségű piroklasztiku­
mot (Pantó G. 1964). Az első feltevés mellett szól a hegység K-i részein talál­
ható nagymennyiségű dácitbomba és a piroklasztikum-felhalmozódás maxi­
mális vastagsága. A másik feltevést igazolják az összletben helyenként talál­
ható összesült részletek.
A tortonai vulkanizmus megindulásával egybeeső új-stájer mozgások 
— a hegység egész területén, sőt azon kívül is — számtalan dilatációs hasa- 
dékot és vetőt eredményeztek. Az egymásra merőleges vetők és hasadékok 
a területet rögökre szeldelték és a hegység területén ilyen kereszteződő hasa­
dékok mentén alakultak ki a kisebb-nagyobb vulkáni felépítmények. Ilyen 
harántkereszteződésen alakult ki többek között a gyöngyösoroszi Tóthegyes, 
a Galyatető és a kelet-mátrai Szárhegy mélyebb aljzatát felépítő ősi kráter. 
A hegység egészét vizsgálva, teljes bizonyossággal megállapíthatjuk: a piro- 
klasztikum-leplek és a fiatalabb lávaárak alatt még igen sok elfedett kráter 
maradványa van, de ezek helyzetének megállapítása a jelenlegi feltártság 
mellett nem lehetséges.
Érdekes összképet kapunk, ha a mai formák nyomán a feltételezett 
h a s a d é k  v u l k á n o k  irányát vizsgáljuk. A középső réteg vulkáni piroxén- 
andezit-változatokból felépített gerincek kizárólag É—D-i irányúak, míg a 
fiatalabb hasadék vulkáni sorok ÉNy—DK-i és É K -D N y-i irányban húzód­
nak.
A vulkanizmus folyamán a Mátra hegységben is — mint minden más poli- 
vulkános területen — az egyes explóziós vagy effúziós központok tevékeny­
sége kisebb-nagyobb időbeli eltolódást mutat. Az ilyen szakaszos tevékenység­
nek az az eredménye, hogy az eredeti tektonikai irányokba nem illeszthető 
parazita- és laterális kráterek kialakulását teszi lehetővé. Számtalan irodalmi 
adat tanúskodik arról, hogy az explóziós tevékenység során az eredeti fel­
nyílás irányától eltérő helyen alakul ki egy-egy tangenciális vagy radiális 
rés, mely a tevékenység előrehaladtával önálló parazita kúppá vagy laterális 
kráterré alakulhat.
A középső rétegvulkános összlet kialakulásával kapcsolatos parazita- 
és laterális kráterek maradványait kinyomozni már nem tudjuk, mivel azok 
vagy a térszín jelentős lepusztulásának estek áldozatul, vagy a fiatalabb piro- 
klasztikum-leplek fedték el.
A Mátra hegység vulkántektonikai felnyílásainak irányára főleg a fiata­
labb ún. fedőandezites formákból következtethetünk. A nyugat-mátrai Nyikom 
-Ó lom -bérc—Muzsla-tető—Harasztos-bérc és Nagy Koncsur, a Nyikom — 
Vöröskő-bérc—Szalajka-tető—Hidegkút-hegy—Tóthegyes, illetve a Tót­
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hegyes—Káva-tető és Havas vonulatok mélyén egy-egy vulkántektonikai 
hasadék halad, melyet a belőle kiszórt vagy kiömlött vulkánitok fedtek el. 
Érdekes, hogy a Nyikom—Koncsur prevulkáni hasadékrendszere ÉK felé 
az üledékes aljzaton is tovább folytatódik, sőt valószínűnek látszik, hogy 
ugyanezen a hasadékon alakult ki a Kőerdő-tető kúpja is.
A Középső-Mátra területén ismét több hasadék vulkáni eredetre vissza­
vezethető kúpsor maradványa ismerhető fel, mint a Nagyátalkő—Kisbiikk— 
Nagy Henc, a Piszkés — Egyházbikk—Cseternás-bérc, a Qalyavár—Galya­
tető—Nyesettvár—Kis Galya—Körösnyak és a Mogyorós-orom—Vércverés — 
Bagoly kő—Csórhegy, melyek egymással csaknem párhuzamos lefutásúak és az 
ÉNy—DK-i irányt követik.
A Kelet-Mátra hasonló eredetre valló kúpsora a Kékes—Saskő—Cserepes- 
tető— Oroszlán vár — Nagyzúgó -  Szederjes-tető — Cseresznyés-P tő — Kalapos­
tető. Ez a gerinc mintegy 15 km hosszú és rajta 9 valószínig xthető vulkáni 
kúp és krátermaradvány helyezkedik el. Az előbbire merőlegesen több hasonló 
szerkezetű, de rövidebb hasadék vulkáni rendszer formareliktuma ismerhető fel, 
bár ezek talán valamivel idősebbek, mivel kúpjaik erősebben taroltak. Ide 
tartoznak a Hátrapatak-tető—Rókalyuk-tető—Hegyes-tető, a Szárhegy— 
Cseres-tető—Hegyes-hegy, az Első-hegy—Halom-hegy—Középső-hegy, vala­
mint a Kalapos-tető—Hangács-tető és Köves-tető stb.
Részletes morfológiai megfigyelés révén még számos kisebb jelentőségű 
kúpsor lenne kinyomozható; itt azonban csak a nagyobb tömegeket képviselő, 
jellegzetes hasadékvulkáni formációkat soroltuk fel, melyeknek keletkezése a 
fenti okokra vezethető vissza. A kérdéscsoport tisztázásának igen nagy aka­
dálya, hogy a megnyílások pontos egymásutániságát meghatározni nem lehet. 
Joggal tételezzük fel, hogy a hegység É-i előterében nagy számmal jelentkező, 
k ő z e t t é  l é r e k k e l  k i t ö l t ö t t  h a s a d é k o k  felnyílása szintén a 
tortonai vulkanizmus explóziós szakaszához kapcsolódik. A repedések korát 
pontosan meghatározni nem lehet, mivel leggyakrabban az aljzat idősebb 
üledékes összleteit érintik (pl. a burdigálai homokkőben levő kőzettelér kora 
egyaránt lehet alsó- vagy felsőtortonai). A kőzettani azonosítás is csak a nagy­
tömegű kőzettelérek esetében vezet eredményre, más esetekben nem, mert 
a környezet kölcsönhatása igen erős elváltozásokat okozott.
A kőzettelérek által kitöltött hasadékok egy része beilleszthető a hegy­
ségen belül észlelt vulkántektonikai felnyílások irányába, más részük az expló­
ziós működéssel járó tangenciális és radiális repedéseket töltötte ki. A kőzet­
telérek mentén vertikális elmozdulás nem, vagy igen ritkán észlelhető, s ezek 
is csak az összlethatárokon belül maradó (néhány méteres) lezökkenések vagy 
kibillenések.
A nagyszerkezeti formák közé sorolható a k a l d e r a - b e s z a k a d á s .  
A hegység területén geomorfológiailag bizonyítható eredeti kaldera nincs. 
A Nyugat-Mátrában Szádeczky-Kardoss E. nagy kiterjedésű kaldera-szerke­
zetet körvonalazott (1959). Ennek peremén — a beszakadás után — hosszan 
elnyúló hasadékvulkáni gerincek alakultak ki. Ezek szerint a kaldera szegélye 
Ny-ról a Koncsur—Nyikom vonal, É-ról az Ágas vár—Galyatető és K-ről 
a Galyatető—Körösnyak vonulat lenne. A gyöngyösoroszi Tóthegyes, Világos­
hegy, Hidegkút-hegy, Káva-tető és Havas már a kaldera belsejében kialakult 
szekunder kúpok. A kaldera központja tehát Gyöngyösoroszitól É-ra tételez­
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hető fel, ahol a szerkezetkutató fúrás —470 m-nél érte el az üledékes fekvőt. 
A Mátraszentimre 2 . sz. alapfúrás —380 m-ig a fekvőt még nem érte el, tehát 
feltehető, hogy ez a fúrás is a kaldera-szerkezeten belül mélyült. A kaldera 
D-i pereme a további lezökkenések révén az előtér üledékei alá süllyedt.
Megnehezíti a kérdés tisztázását az a tény, hogy a Petőfibánya 1 . sz. 
mélyfúrás több mint 1 0 0 0  m-rel vastagabb vulkáni sorozatot harántolt, mint 
a, feltételezett kaldera közepén mélyült Gyöngyösoroszi 2 . sz. fúrás. Ha fel­
tételezzük, hogy a kaldera központja nem Gyöngyösoroszi, hanem Petőfi­
bánya körzetére tehető, akkor viszont különös, hogy a központ közelében 
(túrái fúrás) már csak 160 m vastag vulkáni összletet találunk. Ezek után meg­
állapítható, ha volt is kaldera — ami a félkörös perem kifejlődéséből és a pe­
remek belső oldalán megfigyelhető konvergens kőzetpadosságból következtet­
hető — azt a későbbi tektonikai és vulkanológiai mozgások teljesen átalakí­
tották olyannyira, hogy azt a mai feltártság mellett egyértelműen kinyomozni 
nem lehet.
A Keleti-Mátra középső szakaszán, a Disznókő—Tövis-tető—Szárhegy— 
Cserepes-tető és Csiklósd-bérc övezte mélyedés szintén kalderaszerű. A mélye­
dés ENy felé nyitott, közepén egy fiatalabb, uralkodóan agglomerátumból álló 
kúp (Marhát-tető) foglal helyet. A nyitott oldal felé a lepusztulás az üledékes 
aljzatig végbemenet.
A tortonai vulkáni tevékenység két nagy ciklusa között — közvetlenül 
az első után — jelentős tektonikai és vulkáni felnyílások és hasadékok kelet­
keztek. A hasadékokat a felszálló hidrotermális oldatok és gőzök érctartalmú 
kvarc- és kalcittelérekkel töltötték ki. A h i d r o t e r m á l i s  é r c e s  
t e 1 é r e k iránya leggyakrabban EENy—DDK, vagy erre merőleges K É K — 
NyDNy. A nyugat-mátrai érces területen az előbbiektől eltérő irányú telér is 
van, amiből arra következtethetünk, hogy a kitöltött repedések eredete az 
uralkodó általános tektonika mellett, részben a vulkántektonikához kapcsol­
ható. A telérek többszörös rejuvenáción mentek át, ennek eredménye a jelleg­
zetes szalagos érckitöltés.
A hidrotermális telérképződés befejező szakaszában a repedéseket jáspis, 
kalcedon vagy opál töltötte ki. Az il}ren erek keletkezése többnyire helyi, 
rögön belüli mozgásokkal magyarázható.
A vulkáni működést követő időszakban számos s z e g é l y i  l e z ö k ­
k e n  é s történt. Ekkor alakult ki a jobbágyi lépcsős vetőrendszer is, mely a 
Nagy-Hársas hegyből nagy tömegeket zökkentett le. Az első ilyen vető a 
Szárhegy tömegét vetette alacsonyabb térszínre. A térszín-lépcsőn kisebb vas­
tagságú felsőtortonai agyag települ, ami bizonyítja, hogy a Szárhegy Szökke­
nése a felsőtortonban ment végbe. Ugyancsak a vulkanizmust követően jött 
létre a Zagyva völgyi vetősorozat, mely Jobbágyi mellett van legjobban fel­
tárva. A felszínen észlelhető Ny-i irányú törésvonal mentén a Szökkenés kb. 
80 m, ennek hatására a kőfejtő falában feltárt dácittufa-sorozat a mai előtér 
szintje alá süllyedt és vele egy szintbe a mintegy 80 m-rel magasabban meg­
figyelhető lapillis andezittufa került. A vulkáni képződmények a hegylábtól 
számított 400 m-es távolságon belül néhol már 370 m mélységbe zökkentek 
és az egyes pásztákon jelentős vastagságú felsőtortonai, szarmata, illetve pan­
non összlet és fiatal folyófeltöltés települ (2 . ábra).
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2 . ábra. A  Zagyva  völgyi vetősorozat vázlatos szelvénye Jobbágyinál. —  1. H olocénr 
2. pannon, 3. szarm ata, 4 . felsőtorton, «5. tortonai andezitsorozat, 6. tortonai dácittufa,
7. helvéti andezitsorozat
Fig. 2. Schem atic profile through the fault sw arm  in the Z agyva  valley near Jobbágyi» 
—  1. H olocene, 2. Pannonian, 3. Sarcnatian, 4. U pper Tortonian, 5. Tortonian andesites> 
6. Tortonian dacite tuffs, 7. H elvetian  andesites
Részben tektonikusán preformáltak lehetnek a hegységben levő, egészen 
fiatal korú, nagyméretű s u v a d á s o k .  A Saskő és a Gazoskő E-i lejtőjén 
nagytömegű piroklasztikum és lávakőzet csúszott meg. A lesuvadt kőzet­
anyag az előtérben halmozódott fel (3. ábra). 3
3. ábra. A  Gazoskő suvadásának vázlatos szelvénye. —  1. Piroxénandezit, 2 . piroxén- 
andezittufa, 3 .  dácittufa (1 — 3 .  tortonai), 4 .  piroxénandezittufa, 5 .  agyagos— m árgás
hom okkő ( 4 — ö .  helvéti)
Fig. 3. Schem atic section o f the slum ping o f the G azoskő. —  1. Pyroxenic andesite,. 
2 .  P yroxenic andesite tu ff, 3 .  D acite tu ff  (1— 3 .  Tortonian), 4 .  Pyroxenic andesite tu ff,
J. C layey-m arly  sandstone ( 4 — Ő. H elvetian)
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Ö s s z e f o g l a l á s .  A  M á tra  h eg y ség  te k to n ik a i m eg ism erése  m in d e n  
m esterséges és ú jo n n a n  k ia la k u ló  term észetes  fe ltá rá ssa l b ő v ü l, de  a je le n le g i 
fe ltá rtsá g  k ie lé g ítő  összk ép  k ia la k ítá sá h oz  n em  e le g e n d ő . K ü lö n ö s e n  g y e n g e  
a h e g y sé g  D -i  e lő te ré n e k  te k to n ik a i ism eretessége . A z  e d d ig  m e g ism e rt  és a  
fe n t ie k b e n  ism e r te te tt  te k to n ik a i ren d szerek  és a v u lk á n i te v é k e n y s é g  k ö z ö t t  
k ö lcsö n ö s  ö ssze fü g g és  v a n . A  n a g y sze rk e ze t  m e g h a tá ro zza  a vu lk a n izm u s  k i ­
fe jlő d é sé t, a v u lk á n i te v é k e n y s é g  v is z o n t  ú ja b b  v e tő k e t  és fe ln y ílá s o k a t  e re d ­
m é n y e z .
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R E L A T I O N S H I P  B E T W E E N  O R O G E N IC  M O V E M E N T S  
A N D  V O L C A N IS M  I N  T H E  M Á T R A  M T S .
by
G y . V a r g a
M u ltip le  m o v e m e n ts  m a y  ren d er th e  s tru ctu re  o f  v o lca n ic  ranges v e r y  
e o m p lica te d . T h e  fo rm a tio n s  o f  p o ly v o lc a n ic  areas are  n o t  p ers is ten t s tra ti- 
g ra p h ica lly . F ó r  in sta n ce , a la v a  f lo w  a t  a m o u n ta in  p e a k  is o f  th e  sam e age  
a s  a t  th e fo o t  o f  th e  m o u n ta in ; p y ro c la s t ic  levels  on  b o t h  sides o f  a v o lca n o  
a re  sy n ch ro n o u s  w ith  p y ro c la s t ic s  o ccu rr in g  on  a less e le v a te d  su rface  a t  a 
d is ta n ce  o f  severa l k ilom eters . O f  cou rse , o ro g e n ic  m o v e m e n ts  m a y  re p e a te d ly  
d is lo ca te  th e  v o lca n ics . I t  is th ere fore  d if f icu lt  t o  c la r ify  th e  s tru ctu re  o f  su ch  
areas.
In v e s tig a tio n s  o f  re ce n t yea rs  d is co v e re d  a n u m b e r  o f  t e c to n ic  a n d  v o lca n o -  
te c to n ic  s tru ctu res  o f  d iffe re n t orig in  a ll o v e r  th e  M á tra  M ts. T h e  age  re la tion s 
o f  th e  va riou s  s tru ctu ra l ty p e s  are sh o w n  on  th e  a tta c h e d  sk e tch  m a p  (S u p p le ­
m e n t  I).
G e n e tica lly  a n d  ch r o n o lo g ica lly , seven  grou p s  o f  s tru ctu re  ty p e s  can  b e  
d is t in g u is h e d :
1. Pre-volcanic normal or reverse faults: T h e  s o -c a lle d  D a rn ó  T h ru st F a u lt  
p e n e tra t in g  in tő  th e  ea stern  p a r t  o f  th e  m o u n ta in  ra n gé  a n d  p resu m a b ly  
cu tt in g  th ro u g h  its b a se m e n t, as w e ll as th e  a sso c ia te d  series o f  step  fau lts  
o f  S E  tre n d  are in c lu d e d  in  th is  g ro u p  (F ig . 1). T h e ir  age  m a y  b e  B u rd iga lia n  
(S av ia n  oro g e n ic  p h ase).
2. Tectonic grábens controlling Helvetian volcanism and volcano-tectonic 
rifts: W ith in  th e  m o u n ta in  ran gé  th e  s u p p o se d  te c to n ic  g ra b e n  o f  E N E — W S W  
tr e n d  a n d  th e  s te p p e d  slips fo rm in g  its  lim b s  are re ferred  t o  th is  grou p . T h e  
la tte r  ha ve  fa u lte d  th e  s e d im e n ta ry  b a se m e n t t o  a d e p th  b y  1600 m  grea ter 
th a n  b e lie v e d  so  far. In  a d d it io n , g ro u p  2 in c lu d es  fissures resu ltin g  fro m  
v o lc a n o -te c to n ic  r e ju v e n a tio n  due t o  a n d es itic  v o lca n ism  th a t  b e g a n  in  th e  
la té  H e lv e t ia n  a n d , g o in g  on  d u r in g  th e  e a r ly  T o r to n ia n , g a v e  rise t o  the first  
v o lca n ic  con es . A c c o r d in g  t o  th e  a u th o r ’s in v e st ig a tio n s , th e  d a c ite  d om es o f  
th e  ea stern  M átra  M ts. a lso  d a te  fro m  th is  p e r io d .
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3. Hypothetical caldera-like forms: This group includes the calclera outlined 
in the western Mátra Mts. in 1959 by E. Sz á d e c z k y -K a r d o ss  and the caldera- 
like depression suggested by morphology in the central part of the eastern 
Mátra Mts. Most recent information from drilling suggests that a caldera 
presumably comprising the whole of the western Mátra Mts. was very intensi- 
vely deformed by subsequent orogenic movements.
4. Fissures f  üled with dyJces and metalliferous or harren quartz-calcite veins: 
T h e  fo rm a tio n  o f  fissures b e lo n g in g  to  th is  g ro u p  m ig h t b e  c o n n e c te d  p a r t ly  
w ith  re ju v e n a tio n  o f  th e  p re v io u s  fa u lt  p a tte r n  o f  th e  M átra  M ts ., p a r t ly  b y  
ra d ia l a n d  ta n g e n tia l stresses a sso c ia te d  w ith  th e  e x p lo s iv e  ph a se  o f  v o l-  
ca n ism . O n ly  th e  b ig  d yk es  co u ld  b e  id e n t ifie d  p e tro g ra p h ica lly , as in  th e  
sm a ller  ve in s  th e  in flu e n ce  o f  th e  e n v iro n m e n t  has b ro u g h t  a b o u t  rem a rk a b le  
ch a n ges .
5. Upper Torton ián volcano-tectonic dilatation f  issures: T h e  jo in ts  w h ich  
ca n  b e  a s c r ib e d  to  su ch  a m ech a n ism  are b u r ie d  th ro u g h o u t  th e M á tra  M ts. 
U n d o u b t e d ly , h o w e v e r , th e  v o lca n ic  ridges tra ce a b le  fó r  lo n g  d is ta n ces , 
s tu d d e d  w ith  co n e -sh a p e d  v o lca n ic  fo rm s, are  resu lts o f  fissure  eru p tion s . 
T h e  lines o f  fissure v o lca n o e s  o f fe n  in te rse ct  on e  a n oth er , a n d  th e  m a jo r  
c e n t  rés o f  e ru p tio n  in v a r ia b ly  o c c u r  a t  th e  p o in t  o f  in te rse ctio n .
6 . Postvolcanic normal faults: In the marginal parts of the Mátra Mts. a 
characteristic normal-fault structure can offen be observed. Its most typical 
example is the series of faults in the Zagyva valley near Jobbágyi. The re, 
within a distance of 400 m from the mountain’s foot, the individual blocks 
are sunk as deep as 370 m (Fig. 2 ). Faults of the same age are found, again 
in the Zagyva valley, near Pásztó, and in the Kövicses valley. In the latter 
place a gravel complex referred to the Pannonian is in juxtaposition with 
Tortonian dacite tuffs.
7. Large-scale slumpings: In the area, two major slumpings can be traced. 
Botli are considerably younger than all the tectonic elements discussed so far. 
Along with tectonic control, the erosion of the unconsolidated Substrate also 
had an important part in the development of the slumpings (Fig. 3).
Supplement I. Tectonic and volcano-tectonic pattern of the Mátra Mts. —  Constructed 
by G y . Varga, 1965.
Legend: 1. pre-volcanic normal and reverse faults, observed and supposed (Darnó, etc.);
2. Helvetian and Tortonian normal-faults and volcano-tectonic fissures observed and 
supposed; 3. supposed caldera-like forms; 4. dykes and metalliferous or barren quartz- 
calcite veins of different age; 5. Upper Tortonian faults and volcanic fissures, observed 
and supposed: 6. postvolcanic faults and fracture zones, observed and supposed; 7. large- 
scale slumpings.
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O  C B 3 1 3 M  M E 5 K ^ y  T E K T O H M H E C K M M H  f l B H ) K E H M 3 1 M H  
H  B Y J I K A H H 3 M O M  B  T O P A X  M A T P A
Jb. Bapea
BcJieACTBHe MHOrOKpaTHO HajIO>XeHHbIX CTpyXTypHblX HBH>XeHHH CTpOeHHe B y jl- 
KaHHHecKHx ro p H b ix  MaccMBOB 5iBji5ieTC5i B ecbM a cjio>KHbiM. ByjiK aH oreH H bie o 6 p a 3 0 -  
BaHHíi nojiHByjiKaHHHecKHX pafioH O B oK asb iB aioT ca crpaTHrpa(|)H HecxH H eB bm ep - 
acaHHbiMH. H a n p n M e p , jiaBOBbiií noTOK o k o jio  BepuiHHbi r o p b i  HMeeT t o t  >xe c a M b M  
B 03paC T H y  n 0£ H 05Kbfl ee , HJIH r0pM 30H T bI IIHpOKJiaCTHTOB JIBJUHOTC5I 0A H 0B 03p aC T - 
HbiMH Kax Ha CKjioHe h an o)K eH H oro B yjixaH H H ecxoro M accH B a, T a x  h  Ha ö o jie e  
ß a jie x o jie a e a m e ii 3eM H oíí noBepxHOCTH, Ha H e c x o jib x o  xn jiO M eT p oB  ^ a jib m e . T e x T O - 
HHHeexne JIBHaceHHfl M O ryT , XOHeHHO, M HOrOXpaTHO OTCJIOlíHpOBaTb ByjIXaHHHeCXHe 
M accb i. YTOHHHTb texTOHH Hecxyio C T p yxT yp y T a x n x  paHOHOB ox a3b iB a eT ca  co B c eM  
T pyßH blM  HMeHHO nO BbIHieH3JIO^CeHHbIM npHHHHaM.
E jia r o jja p a  HCCjienoBaHHaM , npoB ejjeH H biM  b n ocjiejjH H e r o ^ b i , Ha t eppH T opH K  
r o p  M a T p a  őbijiH  oŐH apyaceH bi TexTOHHHecxne m ByjixaHOTexTOHHHecxHe CTpyxTypbi„  
npH nHCbiBaeM bie pa3JiHHHbiM M exaH H 3M aM . B o 3 p a c ™ o e  p a c n p e^ e jieH H e B bm ejieH - 
Hbix C T pyxTypH bix 3JieMeHTOB n oxa3aH O  Ha npHJio)xeHHOH x a p T o c x e M e  (n p n jio ^ x e - 
HHe I).
n o  B 0 3 p a c T y  h  reH e3H cy TexTOHHHecxHe 3JieMeHTbi M o r y T  őbiT b oTHeceHbi x
ceM H r p y n n a M :
1. ^OByjixaHHnecxHe cópocbi hjih B3Öpocbi. no B03pacTy ohh othocatca x 
őyp^HrajibcxoMy npycy, to ecTb xo caBcxoö <j)a3e cxjiannaTocTH (pnc. 1).
2. TpaóeHbi h ByjixaHOTexTOHHHecxHe ymejibfl, xoHTpojiHpoBaBHiHe rejibBer- 
cxhh ByjixaHH3M. K zjaHHoií rpynne othochtch ByjixaHOTexTOHHHecxn bo3o6ho- 
BjieHHbie TpemHHbi, npHyponeHHbie x HaHaBuieMyca b BepxHeM rejibBeTe h npo^oji- 
acaBHieMyca b HHäCHeTopTOHCXoe BpeMfl aH#e3HTOBOMy ByjixaHM3My. nepBbie Hajio- 
aceHHbie ByjixaHHHecxHe xoHyca 6biJiH npHyponeHbi x a^HHbiM TpeujHHaM. Cym  no 
pe3yjibTaTaM HCCJiejioBa hhm aBTopa, (j)opMHpoBaHHe pajia jjauHTOBbix xynojiOB b  
Boctohhoíí MaTpe jiojhxho őbijio npoH30ÜTH b tot >xe caMbiíi nepnoß.
3. npe^ nojro^ xeHHbie xajib/iepoo6pa3Hbie (J)opMbi. HoBenuiHe őypoBbie jjaHHbie 
yxa3biBaK>T Ha to, hto rnnoTeTHHecxyio xajibjjepy, oxBaTbiBaBinyio bcio njiomaub 
3ana^ HOH MaTpbi, cnjibHo nepepaőoTajra HacTynHBUine nocjie ee (J)opMHpOBaHHH 
TeXTOHHHeCXHe ABH)XeHHB.
4. T p em H H b i, 3anojiH eH H bie a a iíx a M H  h pyjjHbiM H hjih 6e3pyjiH biM H  x B ap ijeB o- 
XaJIblíHTOBblMH ÄHJiaM H.
5. ByjixaHOTexTOHH HecxHe Tpem H H bi pacTaaceHH a B ep x H eT op T O H cxoro  B 03p a c T a . 
PflAbi Tpem H H H bix ByjixaHOB n a cT o  n e p ec ex a iO T c a , npH HeM  b  x a acjio ií T onxe n e p e -  
ceneHH a h x  b o 3 h h x  x p y n H b in  ueH Tp H3Bep5xeHHH.
6. nocTByjixaHHHecxne cőpocbi. B xpaeBbix nacTíix rop MaTpa nacTO Haöjiio- 
^ajiacb THnHHHaa cőpocoBaa TexTOHnxa (pnc. 2).
7. K p y n H b ie  o ü o j i3 h h . B b o 3h h x h o b 6 h h h  o n o jm ie H , H a p a jiy  c TexTOHHHecxHM  
x o H T p o jie M , apo3HH p b ix jio r o  ocHOBaHHH Taxace HrpaK>T BaacHyio p o jib  (p n c . 3 ) .
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KŐZETKÉMIAI ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK  
A M ÁTRA HEGYSÉG KÖZÉPSŐ RÉSZÉN
írta: Csillagáé Teplánszky E rika
A Mátra hegység D-i lejtőit Gyöngyösoroszi és Gyöngyössolymos közsé­
gektől E-ra a tortonai középső réteg vulkáni piroxénandezit összlet építi fel. 
A rétegösszletben andezit lávafolyások és andezit-, illetve andezit-riolit vegyes­
tufa rétegek váltakoznak egymással, melyen belül a tufaeredetű képződmények 
erősen átalakultak, túlnyomóan kovásodtak. A többnyire üde andezitre a 
kőzettani értelemben vett igen változatos kifejlődés jellemző. Különbségek 
mutatkoznak a kőzet porfíros szemcséinek nagyságában, a porfíros kristály- 
alapanyag arányában, a kristályosodás fokában, a mikrolitok alakjában és 
mennyiségében, az augit—hipersztén arányban stb. A kőzettani jellegek alap­
ján több, nagyobb kiterjedésben követhető kőzettípus határolható el, számos 
andezitváltozat azonban nem sorolható be ezekbe a kategóriákba.
Az andezitváltozatok kémiai jellemzőinek tisztázására 18 db teljes kőzet­
elemzés készült az alábbi lelőhelyekről:
1. Toka-patak medre, 285 m tszf. magasságban
2. Vereskő, 401,1 magassági pont
3. T o k a - p a t a k t ó l  K-re, o rs z á g L it , 330 m  t s z f .  m a g a s s á g b a n
4. Nagyhenctől DK-re, 538,1 magassági pont
5. Tűzkő vés
6. Felső-Cserkőbánya
7. Cserepeshegy
8. Nagyhenctől D-re
9. Nagyhenc csúcsa
10. Árnyéktető
11. Cserepeshegytől E-ra, völgyben
12. Alsó-Cserkőbánya
13. Monostorvölgy, 320— 340 m tszf. magasságban
14. Üstökfő-tető tői DK-re, tufaszint alatt
15. Üstökfő-tetőtől DK-re, tufaszint felett
16. Durisbánya
17. Durisbánya
18. Bagolyvár-pusztától KDK-re 600 m
A kőzetek kémiai elemzésének eredményét az 1 . sz. táblázat tünteti fel.
A vegyelemzések adataiból számított Niggli- és Rittmann-értékeket, 
továbbá a Szádeczky-Kardoss E. kőzetvariációs számítása alapján meg­
határozott ásványos összetétel százalékos megoszlását a 2. sz. táblázat tün­
teti fel.
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MÁFI Vegyi Labor. Elemző: Jankó vits L. — Soha I.-NÉ 1965; 6. és 17.: Tolnay V. 1961
A további vizsgálatok folyamán a könnyebb áttekinthetőség érdekében az 
adatokat három komponensre vontam össze. A kémiai elemzéseknél Si02-re, 
a túlnyomóan földpátokat alkotó A120 3 -f- CaO -j- alkália tartalomra és a 
fémikus ásványok alapjául szolgáló ferro +  ferrivas +  MgO mennyiségre. 
A Niggli-értékek esetében hasonló elvek alapján a három összevont kompo­
nens az al +  alk +  c, az fm és a qz érték, a Rittmann-számításnál pedig 
a Si02%, az Al +  Alk +  CaO és az FM érték. Szádeczky-K ardoss E. kőzet- 
variációs számításában a kvarc, az ortoklász -f- albit +  anortit +  kaolinit 
és a hipersztén -f- augit -|- olivin -f- magnetit -f- limonit mennyiségét vontam 
össze.
A kőzetek kémiai összetételének változásait nem a szokásos módon, 
a Si02-tartalom ingadozása alapján kíséreltem meg osztályozni, típusba fog­
lalni, mivel ezen a területen a lávapadok közé számos erősen kovásodott tufa­
réteg települ — és az átalakító oldatok esetleg kis mértékben a lávakőzetekre 
is hatottak — hanem a fémikus komponensek (Fe20 3 +  FeO -f- MgO) meny- 
nyiségének változását vettem figyelembe. Ez az érték a kémiai elemzésekben 
6,00—12,63%, melyen belül a MgO értéke 1,06 — 5,83%. A végyelemezések 
és kőzetkémiai számítások három komponensre összevont értékeit diagramo­
kon foglaltam össze a fémikus elegyrésztartalom függvényében. A koordináta- 
rendszer vízszintes tengelyén a növekvő Fe20 3 -f- FeO +  MgO, fm, FM illetve 
augit -f- hipersztén -}- olivin -f- magnetit -f- limonit értékét tüntettem fel, a
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függőleges tengelyen pedig az egyéb alkotórészek mennyiségét. így minden 
kőzetet egy függőleges vonalon fekvő három pont határoz meg (L, 2 ., 3 .,.
4. ábra).
A diagramokon a kőzetek határozott csoportosulása figyelhető meg. 
Valamennyi diagramon élesen elkülönül alacsony fémikus komponens-tartalma, 
következtében a 13. és a 6 . sz. minta (I. és II. típus). Határozott rokonságot 
mutat jól elhatárolható csoportként a 2., 3., 5., 9., 14., 15., 16., 17., 18. számú 
(III. típus) és az 1 ., 4., 7., 8 ., 1 2 . számú (IV. típus) minták anyaga. Kivételi 
képez a 1 1 . sz. minta anyaga, mely az elemzési, Niggli- és Rittmann-értékek 
szerint a IV. típusba tartozik, a kőzetvariációs számítás alapján azonban a III. 
típusba, mivel a — mátrai viszonylatban — rendkívül alacsony CaO tartalom 
miatt augit nem számolható, a teljes MgO—PeO mennyiség a hipersztén és 
olivin között oszlik meg, mely ásványokban a fémikus alkotórészekhez keve­
sebb egyéb komponens kapcsolódik mint az augitban, és így az ásványok ossz- 
mennyisége kevesebb lesz, mint az augit esetében. A 1 0 . sz. minta az elemzési 
és Rittmann-értékek alapján átmenetet képez a III. és IV. típus között, a 
Niggli- és a kőzetvariációs értékek szerint pedig a III. típusba tartozik. 
Az egyes típusok átlagértékei a 3 . sz. táblázaton láthatók.
A  l e g n a g y o b b  k ő z e t t ö m e g e k  a  v i z s g á l t  t e r ü l e t e n  a  I I I .  és  I V . t í p u s b a  
s o r o l h a t ó k .  R i t t m a n n  n e v e z é k t a n a  a l a p j á n  m i n d k é t  k ő z e t v á l t o z a t  , , s ö t é t  
l a b r a d o r i t  r i o d á c i t ” , a  v i z s g á l t  é r t é k e k  s z e r in t  a z o n b a n  k i t ű n i k ,  h o g y  a  IV ..
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Niggli-értékek
Minta . al f m c alk qz
száma
1 155 28 40 22 10 15
2. 165 32 33 24 H 21
. 3 X70 32 32 25 H 26
4_ 162 29 36 23 12 14
5 178 33 33 24 10 38
! 6. 201 37 29 22 12 53
7. isi 30 36 25 9 15
8. 168 31 42 17 10 28
9. 184 34 34 21 11 40
’ 10. 165 31 34 26 9 29
11. 164 33 40 16 11
12. 159 32 36 22 10 19
13. 168 41 17 30 12 20
14. 177 32 32 25 11 33
15. 169 34 32 23 11 2,7
' 16. 167 32 34 24 10 27
‘ 17. 178 33 34 33 10 38
18. 170 32 33 25 10 30
Kőzetvariációs
— --------------------------------------- --------------- - " ‘
1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kvarc 7,6 8,9 10,0 6,6 11,0 15,1 7,1 9,2 13,2
Ortoklász H.» H,3 11,9 15,5 10,1 14,9 8,3 11,9 11,3
Albit 19,6 21,3 20,4 20,4 18,7 17,1 19,6 17,6 17,9
. 25,9 27,8 27,3 24,9 25,9 23,4 30,8 16,9 21,9
Z ™  2,1 2,3 2,9 -  8,5 9,0 1,9 12,6 9,0
Augit 9,4 10,7 10,2 13,2 10,2 7,8 11,1 10,2 10,2
Hipersztén 15,8 13,9 12,7 17,6 13,3 10,3 17,0 16,4 13,3
' . « , _  _  _  -  1,4 2,8 -Olivin
Magnetit — — 1,1
Limonit -  0,7 1,1 -  0,2 -  -  -  I f i
Ilmenit 1,6 1.4 1,4 1.2 1.4 0,6 1,4 1,4 1,4
Apatit 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 -
Kaiéit °,3 —
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Uittmami-értékek 2 . táblázat
21 Évi Jelentés 1965-ről
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1 . ábra. Elemzési értékek a Ee20 3 +  FeO +  MgO érték függvényében
A b b . 1 . Analysen als Funktion des Fe20 3 +  FeO +  MgO-Wertes
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2. ábra . N i g g l i - értékek a z  fm-érték függvényében 
A b b . 2 . N iG G L i ’s c h e  Werte a ls  Funktion des fm-Wertes
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3 . ábra. R iT T M A N N -é r té k e k  a z  FM-érték f ü g g v é n y é b e n
A b b . 3 . R i t t m a n n ’s c h e  W e r t e  a ls  F u n k t i o n  d e s  FM-W e r t e s
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4. ábra. Kőzetvariációs értékek a fémikus ásvány tartalom függvényében 
Abb. 4. Gesteinsvariations-Werte als Funktion des Gehaltes an mafischen Mineralien
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típus alacsonyabb Si02, illetve szabad kvarc és magasabb fémikus komponens 
tartalma alapján bázisosabb jellegű a III. típusnál. Ennek megfelelően a III. 
típus a Niggli-féle V. metszetbe, a IV. típus pedig a IV. metszetbe tartozik. 
A II. típus — bár az előbbieknél határozottan savanyúbb kőzet — N ig g l i 
szerint rokonságot mutat a III. típusú kőzettel, szintén az V. metszetbe sorol­
ható, R it t m a n n  nevezéktana alapján azonban elkülönül: ,,labradorit riodácit” .
Az előbbiektől élesen eltér valamennyi komponens alapján az I. típusú 
kőzet. Alacsony, 54,12%-os Si02 tartalma bázisos kőzetre utal, azonban ezzel 
párosuló feltűnően alacsony fémikus komponens tartalma ennek ellentmond. 
A120 3 és CaO tartalma viszont az átlagosnál lényegesen több. Mivel kis ki­
terjedésben, határozottan lehatárolható előfordulásban jelenik meg, helyi 
differenciáéiós termékként fogható fel, melyben a bázikus földpáttartalom 
dúsul és genetikája esetleg kapcsolatba hozható a mélységi kőzetek aplitos 
jellegű differenciációs termékeivel.
A kőzetkémiai alapon meghatározott négy andezittípus földtani helyze­
tének, elterjedésének vizsgálatához négy vázlatos földtani szelvényt készí­
tettem (5. és 6 . ábra). Az 1 . szelvény (5. ábra) a vizsgált terület Monostor- 
pataktól Ny-ra eső részén gyűjtött minták lelőhelyét tartalmazza D-ről E felé 
haladva, egyenes szelvénybe vetítve. A 2 . szelvény a terület Monostor-patak­
tól K-re fekvő részéről származó kőzeteket foglalja magában a fenti elvek 
alapján (5. ábra). A 3. és 4. szelvény Ny—K-i irányú (6 . ábra); a 3. szelvény a 
terület É-i, a 4. pedig D-i részét öleli fel. Így minden minta két szelvényen 
szerepel, egy É —D-i irányún és egy Ny—K-i irányún. A szelvények alatt a fel­
használt elemzési és kőzetkémiai rendszerek fémikus alkotórésztartalmát 
oszlopdiagram ábrázolja. Minden kőzethez négy oszlop tartozik, az első a 
vegyelemzés Fe20 3 +  FeO -f- MgO%-át, a másik a Niggli-féle fm-értéket, 
a harmadik a Rittmann-féle FM-értéket, míg a negyedik Sz á d e c z k y -K a r d o ss  
E. kőzetvariációs számítása szerint az augit -f- hipersztén -f- olivin -j- mag- 
netit +  limonit%-os mennyiségét tünteti fel. E szelvényekben a tufarétegeket 
és átalakult kőzet változatokat nem ábrázoltam, mivel a vizsgálat célja a láva­
típusok elkülönítése, nem földtani szelvény szerkesztése volt.
A szelvényekből kitűnik, hogy a négy andezittípus települési viszonyai 
mind horizontálisan mind vertikálisan jól lehatárolhatok. A települési viszo­
nyokból megállapítható, hogy legidősebb a IV. típusú andezit, melyre a III. 
típusú települ. A térképezés során észlelhető tektonikus elemek (mint pl. a 
D felé történő lezökkenés stb.), jól érzékelhetők a lávatípusok alapján szer­
kesztett szelvényekben. A II. típusú kőzet a vizsgált területen csak igen kis
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kiterjedésben követhető a Nagy völgy-pataktól K-re. Mivel a Nagyvölgy-patak 
völgye a Ny-mátrai kőzetkifejlődés határaként fogható fel (e szerkezeti vonal­
tól K-re a Ny-i Mátrában regionálisan elterjedt átalakult kőzet változatok, 
mint a liidro- és szilikoandezit szerepe a hegység felépítésében megszűnik, 
csak kis kiterjedésű foltokban jelennek meg), feltételezhető, hogy a II. típusú 
andezit változat erre a keleti területrészre jellemező. A Monostor-patakban 
megjelenő I. típusú andezit kis kiterjedésben, mint helyi kifejlődés jelenik 
meg, hasonlóképpen az Arnyékbérc csúcsát borító andezitváltozat, mely át­
menetnek tekinthető a III. és IV. típus között; mivel azonban a III. típusú 
andezitre települ, annak helyi, vasban dús változataként fogható fel.
Ha a kőzetkémiai alapon elkülönített kőzettípusokat a kőzettani (mik- 
roszkópi) alapon meghatározott típusokkal összehasonlítjuk, a következő képet 
kapjuk. Az 1 — 1 0 . minták anyaga öt, nagyobb területen követhető kőzet­
kifejlődésbe sorolható be (4. sz. táblázat).
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2 .s ze lv é n y
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4.szelvény
6. ábra — Abb. 6.
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A 11 — 18. minták anyaga kőzettanilag a fenti típusokba nem sorolható be, 
valamennyi egy-egy, néhány száz méteres kiterjedésű előfordulásra korlá­
tozódik. Kőzetkémiai alapon jól elkülöníthetők, a 11 — 1 2 -es minta a IV. tí­
pusba, a 13-as minta az I. típusba, míg a 14-, 15-, 16-, 17-, 18-as minta a III. 
típusba tartozik.
A kőzettani és kőzetkémiai vizsgálatok összehasonlítása alapján meg­
állapítható, hogy effuzív kőzetek esetében egy kőzetfajtán, jelen esetben az 
.andeziten belül a kőzetek rokonságának, azonosságának megállapításához a 
kőzettani vizsgálat nem elegendő. Különböző kémiai összetétel mellett is 
.azonos kristályosodási fokú és ás vány tartalmú kőzetek alakulnak ki a külső 
tényezők és fiziko-kémiai viszonyok hatására, a kőzetüveg összetétele pedig, 
ami a változó kémizmust hordozza, mikroszkópi úton nem határozható meg. 
A kőzetkémiai összehasonlítás alapjául a szokásos, de különösen mátrai 
viszonylatban külső hatásokra igen könnyen változó SiO^tartalomnál meg­
bízhatóbb alapot ad a kőzetek bázicüásának vizsgálatához a fémikus komponensek 
mennyisége. A fémikus komponensek alapján álló kőzetkémiai összehasonlító 
módszer tehát alkalmas lehet a mikroszkópi viszgálattal meg nem oldható 
kőzetazonosításokra. Jelen esetben csak a hegység kb. 2 0  km2-nyi területét 
vizsgáltam, e vizsgálati módszer kiterjesztése az egész hegység területére a jövő 
feladata.
PETROCHEMISCHE VERGLEICHSSTUDIEN IM ZENTRALEN RAUM
DES MÁTRA-GEBIRGES
von
E. C s i l l a g - T e p l á n s z k y
Der Vergleich von petrographischen und petrochemischen Analysen lass 
feststellen, dass bei effusiven Gesteinen innerhalb einer Gesteinsart (Andesit 
im vorliegenden Falle) die petrographische Untersuchung zur Bestimmung 
der Verwandschaft des Gesteines und zu seiner Identifizierung unzureichend 
ist. Auch bei unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung bilden sich Ge­
steine von gleichem Kristallisationsgrad und gleicher Mineralisation unter der 
Wirkung von äusseren Agenten und der physiko-chemisehen Verhältnisse, 
während die Zusammensetzung des Gesteinsglases, welches einen veränder­
lichen Chemismus trägt, mikroskopisch unbestimmbar ist. Zu petrochemischen 
Vergleichsstudien bei der Untersuchung der Basizität der Gesteine bietet die 
Menge der mafischen Komponenten eine vertrauenswürdigere Grundlage, als es 
mit dem durch die äusseren Agenten — besonders im Raume des Mátra- 
Gebirges — stark beeinflussten Si02-Gehalt der Fall ist. An Hand der Analysen 
(Tabelle 1 ) bietet die graphische Darstellung der Gesteine als Funktion des 
Fe20 3 +  FeO +  MgO-Wertes, des NiGGLi’schen fm-Wertes, des R it t m a n n ’- 
schen FM-Wertes und des Komplex-Wertes für Hypersthen -\- Augit -f- 
+  Olivin -f- Magnetit +  Limonit nach der Gesteinsvariations-Berechnung 
von E. Sz á d e c z k y -K ar d o ss  (Abb. 1—4) eine deutliche Gruppierung in vier 
Typen die sich auch räumlich gut unterscheiden lassen (Abb. 5, 6 ). Unterhalb
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der Profile sind die Kenngrössen mafiseher Komponenten je nach den ange­
wandten analytischen und petrochemischen Systemen in Kolonnendiagramm 
dargestellt. Jedem Gestein entsprechen vier Kolonnen, von denen die erste 
den Prozentsatz von Fe20 3 +  FeO -f- MgO nach den chemischen Analysen, 
die zweite die NiGGLi’schen fm-Werte, die dritte die RiTTMANN’schen FM- 
Werte, die vierte den mit der Gesteinsvariations-Berechnungsmethode von 
E. Szádeczky-Kardoss berechneten Prozentsatz von Augit -f- Hypersthen +  
-f- Olivin +  Magnetit +  Limonit veranschaulicht. Die auf der Grundlage der 
mafischen Komponenten beruhende petrophysikalische Vergleichsmethode 
dürfte also zur Lösung von Problemen der Gesteinsidentifikation, die unter 
dem Mikroskop nicht gelingen, geeignet sein.
nETPOXMMMRECKME CPABHMTEJIbHblE MCCJIEAOBAHHR 
B CPEAHEM HACTH TOP MATPA
3. HuAAaz-TenAaHCKu
Ha ocHOßaHHH cpaBHeHHH neTporpacJmaecKHx h neTpoxuMuaecKHX AaHHbix 
ycTaHOBjreHo, hto b npe^ejiax oahoh pa3HOBHAHOCTH 3(J)4>y3HBOB, b aahhom cjiynae
— aH^ e3HTOB, neTporpacjmaecKoe uccjieztOBaHue He aßjiaeTca AOCxaToaHbiM juin 
AHaTHOCTHKH ropHBIX nopOA- noA BJIHflHHeM BHeUÜHHX (J)aKTOpOB H (j)H3HKO-XHMH- 
HeCKHX yCJlOBHH, pa3BMBaK)TCa nopo^bí C OßHHaKOBOH CTeneHbK) KpHCTaJIJlM3aU,HH 
h OAHHaKOBOH MHHepajiH3auHeH Aa>xe npn pa3JiHHHH hx no XHMHHecxoMy cocTaßy, 
a cocTaB H3MeH5uomeroca no XHMH3My ByjixaHHHecKoro CTeKjia noA MHKpocKonoM 
HeonpeAejiHM. /fjia neTpoxHMHHecKHX cpaBHeHnit KOAunecmeo MacßuuecKux kom- 
noHenmoe CAyotcum öoAee HadewcHbiM unduKamopoM ocuoeHocmu nopoö, HeM oöbiHHO 
H3y4aeMoe coAep>xaHHe Si02, cnjibHO H3MeHflK)meeca noA BjiHaHneM BHeuiHHx (Jmic- 
TopoB, ocoöeHHO b ycjiOBHax rop MaTpa. Ha AnarpaMMax (pnc. 1—4), nocrrpoeH- 
Hbix no AaHHbiM xHMaHajiH30B (TaŐA. 1) ropHbie nopoAbi — H3o6pa>xeHHbie b y^EK- 
AHH CBOAHbix npoueHTaacen coAepacäHHa Fe++-f- Fe+++-|- MgO a Taioxe 3HaaeHHH 
fm H u22au, 3HaaeHHH FM PummMauHa h cboahbix 3HaaeHHH npoaeHTa>xa coAep- 
acaHna rnnepcTeHa +  aBTHTa +  ojiHBHHa +  MameTHTa +  jiHMOHHTa, BbiHHCJieH- 
Hbix BapHaimoHHO-CTaTHCTHHecKHM MeTOAOM 3 . CadeijKu-Kapdounua —  noxa3bi- 
BaiOT onpeAeneHHyio rpynnnpoBxy. Ho TaxoH rpyrninpoßice mo>kho hx oTHecTH 
k 4 THnaM, KOTOpbie xopomo BbiAejraiOTca h b pernoHajibHOM njiaHe (pnc. 5, 6). 
CoAepacaHHa MaijmaecKHX KOMnoHeHTOB, nojiyaeHHbie jxjik npHMeHeHHbix aHajiHTH- 
aecKHx h neTpoxHMHHecKHX cHCTeM, oToöpaacafOTca AnarpaMMaMH-KOJiOHKaMH, 
noMemeHHbiMH hoa npo(j)HjiaMH. K kajkaoh nopoAe npHHaAJieacaT no 4 kojiohkh, 
nepßaa H3 xoTopbix oTOÖpaacaeT Fe20 3 -f- FeO +  M gO %  XHMaHajiH30B, BTopaa
—  3HaHeHHa fm HueeAu, TpeTba —  3HaneHHA FM PummMüHHa, a neTBepTaa — 
CBOAHbie npoueHTa>KH aßrHTa +  rnnepcieHa -f- ojiHBHHa +  MameTHTa -f- jihmo- 
HHTa, BbiHHcneHHbie no BapnauHOHHO-CTaTHCTHHecKOMy MeTOAy 3. CadeifKu-Kap- 
doiuuia. TaKHM o6pa30M, cpaBHHTejibHbih neTpoxHMHaecKHH mctoa, 6a3HpyionnHHca 
Ha Ma(j)HHecKHx KOMnoHeHTax, MoaceT oxa3aTbca npnroAHbiM aah pemeHHa npoö- 
neM AMamocTHKH nopoA, Hepa3pemHMbix MHKpocKonHaecKHMH HCCJieAOBaHnaMH.
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A MÁTKA HEGYSÉG
HIDROPIROKLASZTIKUMOS ÖSSZLETÉjNEK ELTERJEDÉSE 
ÉS ŐSFÖLDRAJZINAK VIZSGÁLATA
Ír t a : V argáké Máthé K lára
A vulkáni származású törmelékanyag keletkezése, ill. leülepeclési helye 
szerint lehet anemopiroklasztikus, hidropiroklasztikus, esetleg atmopiro- 
klasztikus. A szárazföldre hullott vulkáni anyag többnyire rétegzetten, míg 
a vízbe hullott piroklasztikum általában rétegezett tufát (ún. hidropiroklasztiku- 
mot) szolgáltat.
A Mátra hegységben ismert piroklasztikumok legnagyobb része réteg­
zett. E rétegzettség azonban nem vízbehullottságot jelez, hanem a vulkáni 
működés erősségétől függően a kilövellt anyag változásaiból adódik. Ez az 
irányított réteg változás — megfigyeléseink szerint — az azonos törmelék- 
anyag szemnagyság szerinti változásából, vagy szemnagyságváltozatok meny- 
nyiségi változásából, máskor különböző vulkáni anyagok közbetelepüléséből 
adódik. Időjárási tényezők is létrehozhatnak osztályozottsággal járó réteg- 
változást. így pl. a Sárhegyen a vulkáni explózió folyamán, még gyakrabban 
annak szünetében, az időszakos széljárás a vulkáni port kifújta és messzebbre 
szállította, az andezittöredékeket és a fenokristályokat osztályozva és lekop­
tatva; ezek andezithomokként (ritkábban breccsaként) ülepedtek le az azonos 
vagy hasonló anyagú, durvább szemű piroklasztikumra.
A szárazföldre hullott, főleg andezites összetételű vulkáni törmelékanyag 
genetikai osztályozásakor felmerül a kérdés: hogyan választhatjuk külön a 
szárazföldi rétegeket a valódi hidropiroklasztikus rétegektől ?
A Mátra piroklasztiklimainak esetében a megoldáshoz az első adatokat 
az 1961. évi térképezési anyag vizsgálata szolgáltatta. A hegység D-i oldalá­
nak tufaösszleteiből gyűjtött minták kőzettani vizsgálatakor az eddig ős­
maradvány-mentesnek ismert rétegösszletben a vízbehullottságot bizonyító 
plankton szervezetek maradványait találtam. Sajnos, a meghatározható né­
hány faj nem szint jelző. Mivel ez a — főleg Dia tornákból álló — ősma­
radványtársulás édes-, illetve csökkentsósvizet tűrő fajokból áll, Hajós 
M. feltevése szerint első megközelítésben lagunás kifejlődésre lehetett gon­
dolni.
A térképezés során e plankton-maradványokat tartalmazó tufarétegeket 
azonos kifejlődésben Felső-Abasártól Mátrafiired—Gyöngyössolymoson át 
Gyöngyöspatáig mintegy 2 0  km-es sávban követtük (1 . ábra). Jelenlétük 
azonban e sáv K-i és Ny-i folytatásában is feltehető.
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1. ábra. A  Mátra hegység D-i oldalán térképezett hidropiroklasztikumos összlet lelő­
helye. (Ponttal jelöltük a mintavétel helyét)
Abb. 1. Aufschluss des am Südhang des Mátra-Gebirges geologisch kartierten Hydro- 
pyroklastit-Komplexes. (Die Stelle der Probeentnahme ist mit einem Punkt verzeichnet)
A vizsgált hidropiroklasztikumok felsőbb szintjeinek mintegy 2 0  cm 
vastag finomszemű, agyagásványosodott közbetelepülése (rossz megtartású 
és eddig meghatározhatatlan levéllenyomatok mellett) kevés, kis méretű 
gömbölyített borostányt is tartalmaz. G óczán  F. a borostyánt bezáró rétegből 
néhány pollent határozott meg. Légzacskós — tehát nagy távolságra szállít­
ható — fenyőfélék mellett jellegzetesen aljnövényzetre utaló alakot is fel­
ismert: ez a növényi maradványok viszonylag közelebbi származását bizo­
nyítja. G óczán  F. a talált pálmapollenek alapján az egykori évi középhőmér­
sékletet 2 0  C°-ra becsüli.
A plankton szervezetek jelentős horizontális elterjedése és a terrigén 
eredetű növényi anyag lokális felclúsulása (a helyenként mutatkozó szenese- 
dett növényi törmelék) a lagunás eredettel szemben inkább a képződmény 
partszegélyi kifejlődésére utal.
A litorális övbeli keletkezés lehetőségét H ajós  M. (1965) is felvetette a 
tufaösszletből származó, ősmaradványokat tartalmazó gömbzárványok vizs­
gálata alapján. Eszerint a dácittufaréteg a miocén nyílttengertől lefűződött, 
kiédeseclő, sekély vizű öbölben, partközeiben képződött. Ezt a feltevést azon­
ban csak a sztenohalin tengeri fajok hiánya indokolja. A meghatározott alakok 
ui. mindenütt előfordulhatnak (hasonló Diatoma-társulást, a Radiolaria tar­
talmú, tehát határozottan tengeri gyöngyöspatai felsőtortonai üledékekből is 
ismerünk). Az általunk vizsgált összletben a meghatározható ősmaradvány­
együttes — a kőzetváltozással összefüggően — néha 2 0  cm vastagságon belül 
is változik. Olykor e planktonformák rendkívül kis termetűekké válnak, 
vagy csak kis mennyiségben jelentkeznek. Az eddigi vizsgálatok során tehát 
a Diatomák sem szint-, sem fáciesjelzőnek nem bizonyultak, de a vízbe- 
hullottságot igazolták. így a kérdés közelebbi tisztázására más földtani bizo­
nyítékot kellett keresni.
A megoldáshoz az egykori térszínalakulásnak és a hidropiroklasztikum 
összlet vertikális irányú kifejlődésének vizsgálata vezetett.
A két andezit-lávapacl közé zárt dácit és andezit váltakozásából és keve­
rékéből álló, vegyes hidropiroklasztikum összvastagsága a természetes fel­
tárások és az Abasár-2 . sz. térképező fúrás adatai szerint mintegy 70 m. (Az 
összlet nagyobb mélységű folytatódásának igazolását további vizsgálataink-
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tói várjuk.) Ez a vastagság arra utal, hogy a fent említett, partszegélyi ki- 
fejlődésűnek mondott hidropiroklasztikumos összlet a sekélytengeri övbe tar­
tozik. A litorális öv mélységhatára ui. csak 2 0  m, a neritikus öv határa viszont 
2 0 0  m mélységig terjed. Mivel ez utóbbinak élettájéki jellemzői közé tartozik 
a víztömeg többé-kevésbé erős mozgása, így nem meglepő a rétegek közé­
települt andezitkavicsos vegyestufarétegek megjelenése. E fölött több helyen 
gömbölyűre koptatott horzsakövet és dácittufába zárt, általában finomabb 
szemű és riolittufa felé hajló tufaanyagból álló, egy-két cm-es dácittufakavi- 
csot, ún. gömbzárványt találtunk. Egy ilyen (általa konkréciónak minősített) 
gömbzárvány ősmaradványtársaságát Hajós M. határozta meg (1965). A gömb- 
zárvány anyagi összetétele és szemnagysága azonban a bezáró tufaanyagtól 
eltér, tehát nem konkréció.
Az Ormosbánya környékéről először B al o g h  K. által (1949) említett 
szarmata kori gömbzárványos riolittufa is tartalmaz kvarcka vics-zsinórokat,. 
sőt R adócz  Gy . (1964) ugyanezt a kifejlődést Felsőnyárád környékéről vasta­
gabb kavicsos rétegcsoport fedőrétegeként említette.
Jellemző a gömbzárványos dácittufába zárt horzsakő-töredékek nagyfokú 
koptatottsága. A víz színén lebegő, kis fajsúlyú horzsakő csöves szerkezeti 
irányában elnyúltan, ritkábban szabályos gömbalakra koptatott jellege a. 
sekélytenger erős mozgatottságára utal. Ezt a mozgatottságot a rétegösszletbe 
települt jól osztályozott andezithomok-közbetelepülések is igazolják. Hason­
lóan koptatott, jól osztályozott anyagú, de szabálytalanul települő andezit­
homokkő-padokat találunk a Sárhegy magasabb és fiatalabb — szárazföldi 
kifej lődésű — tufaösszletében is. A sekély vízi és a szárazföldi képződésű 
andezithomokkő közti különbség a településben nyilvánul meg: előbbi jól 
rétegzett, pados, míg utóbbi diszkordánsan települő, mélyedéseket kitöltő,, 
szabálytalanul elhelyezkedő, ritkábban kereszt rétegzett.
A vizsgált hidropiroklasztikumos összlet 8 — 1 0  dácittufa-közbetelepülést 
tartalmazó andezittufából és vegyestufából épül fel; horzsakő- és andezit- 
lapillik mellett ritkán helvéti slírkavicsot is tartalmaz. Agyagás ványosodása. 
változó mértékű. Legfeljebb három andezithomokkő-pad vagy -réteg is meg­
figyelhető az összletben.
Ha e hidropiroklasztikumos rétegek horizontális és vertikális elterjedésé­
nek ismeretében az egykori tenger vízszintjét kívánjuk megrajzolni, a külön­
böző feltárásokban kapott, a mai térszín alakulása szerinti, eltérő magassági 
adatokat kell azonos szintre vetíteni.
Felső-Abasár községben 190—260 m Af. magasságban jelentkezik a hidro- 
piroklasztikum: a községtől É-ra 290—360 m, ÉK-re 240—340 m, ÉNy-ra 
pedig 270—330 m Af. magasságban követhető. Alsó határa — mint már 
említettük — nem lehet jellemző; felső határának helyzete viszont rendkívül 
változó. Mátrafürednél 360 m Af. magasságban, délebbre 260 m-en fekszik 
a hidropiroklasztikum legfelső szintje. Gyöngyöstarján környékén 220—25Ú 
m között találjuk a tárgyalt rétegösszletet, ettől É-ra viszont magasabb szinten 
folytatódik.
A gyöngyöstarjáni 275 m Af. magasságú Kövesdomb tetején települő,, 
lemezes hidrokvarcitba zárt diatomás tufaréteg kor szerinti hovatartozása nem 
tisztázott, így ennek értkelésétől el kell tekintenünk. E területtől ÉNy-ra, a.
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Havas DNy-i lejtőjén 450 m Af. szinten található az azonosított hidro- 
piroklasztikumos összlet néhány rétege.
Az eredetileg vízszintesen települt rétegek Af. helyzetének nagy válto­
zatossága a dácit-, andezit- és vegyes tufa rétegek utólagos kimozdulásával hoz­
ható kapcsolatba. A vizsgált rétegeket minden feltárásban kimozdított hely­
zetben találtuk; 1 0 —2 0 °, sőt 70°-os dőlésszöggel. A dőlésirány szabálytalanul 
változik, a helyi viszonyoknak megfelelően. A vízbe hullott piroklasztikum- 
összlet vizsgálatának későbbi kiterjesztése a Mátra hegység DK-i és DNy-i 
szegélye felé, az — eddig csak feltevéseken alapuló — tektonizmus tisztázásá­
hoz is jelentősen hozzájárulhat.
Vizsgálatainkat a hegység belseje felé is kiterjesztettük. Eredményeinket 
elsősorban V id a c s  A.-nak a Mátra hegység középső részére vonatkozó vulka- 
nológiai és szerkezeti vizsgálataival (1964) egyeztettük. A nyírjesi fúrásban 
V id a c s  A. a vízbehullott tufaösszlet felső határát 570 m Af. magasságnál 
adja meg. Ez az adat jól beleillik az általunk vázolt szerkezeti képbe; a réteg­
csoport DDK-i irányú mélyülésébe. Az említett adat alapján megállapítható 
függőleges elmozdulás a hegység D-i részéhez viszonyítva 310 m-nek adódik. 
A nyírjesi fúrásban harántolt, 570 m Af. magasságban található, 95 m vastag­
ságú, vízbe hullott tufaréteget V id a c s  A. a középső andezit I. tufaciklusába 
sorolja. E réteg feküjét, a 184 m vastagságú dácittufát — korábbi nevezéktan 
szerint ,,középső riolittufát” — nem tiszta dácittufának, hanem dácitos — 
anclezites vegyestufának tartja. A rétegösszlet azonosítható a Mátra hegység 
D-i oldalán vizsgált és 70 m vastagságban feltárt hidropiroklasztikum-összlet- 
tel. Eltérés csak a vastagságban és a parteltolódások jellegében mutatkozik. 
A hegység D-i peremén észlelt 8 dácittufa-közbetelepülés csupán néhány 
(maximálisan 8 — 1 0 ) m ossz vastagságot ér el, szárazulattá válásnak pedig 
semmi nyoma sincs. Lehetséges azonban, hogy a dácittufaszórás közben a 
központi Mátra időlegesen kiemelkedett, s ez itt részleges lepusztulással járt, 
a Mátra D-i oldalán pedig a hidropiroklasztikum-összletbe települt andezit- 
kavicsos, illetve gömbzárványos szintek kifejlődését eredményezte.
Ugyancsak érdekes hasonlóságot mutat vegyestufás hidropiroklasztikum 
összletünk a Gyöngyösoroszi-2 . sz. fúrás 309 m Af. magasságig terjedő, dáci­
tos—andezites—vegyestutás összletével, amelyben V id a c s  A. több andezit- 
közbetelepülést említ.
A Mátra D-i peremén követhető hidropiroklasztikum-összlet a hegység 
belsejében mélyített fúrások dácittufáival („középső riolittufájával” ) mind 
korban, mind kifejlődésben megegyezik.
A Mátra Ny-i szegélyén, a tari Fehérkőbánya ,,középső riolittufa” (he­
lyesen dácittufa) összletének anyaga ugyancsak plankton szervezetek marad­
ványait tartalmazza. A V a r g a  G y . által vizsgált, részben vízbe hullottnak 
tartott középső dácittufa vastagságát és mai elterjedésének Af. magasságát a 
közép- és dél-mátrai dácitos vegyestufáéval összehasonlítva szabályszerű vál­
tozást tapasztalunk. Míg a dácittufaösszlet a Kékes E-i előterében 70—80 m 
vastagságú és 550 m-en található, addig Ny felé haladva vastagsága 60 m-ről 
55-re, majd 45-re csökken, s a 420 m-es, majd a 300 m-es szinten követ­
hető; végül a Zagyva völgyében már csak 30 m vastagságú és 2 0 0  m Af. 
magasságig jelentkezik. A Mátra K-i peremén a dácittufa 80 m vastag és 
300 m Af. magasságban húzódik.
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A Mátra D-i szegélyén tehát lényegesen mélyebb szintben jelentkezik a 
hidropiroklasztikumos vegyestufa, a hegység közepe felé ellenben fokozatosan 
magasabbra kerül.
A Mátra hegység D-i oldalán feltárt, s a helvéti—tortonai emelet határát 
jelző dácitos vegyestufa és az alatta települő szubmarin andezit vastagsági és 
kifejlődési viszonyaira a tervezett abasári kutatófúrástól várunk további 
adatokat.
Ö s s z e f o g l a l ó a n  m e g á l l a p í t h a t j u k  :
1. A hasonlóképpen rétegzett, de szárazföldre, vagy vízbe hullott piro- 
klasztikumok egyelőre a planktonmaradványok megléte vagy hiánya alapján 
különböztethetők meg.
2. Noha a talált planktonszervezetek zöme eurihalin Diatomákból áll, 
bezáró kőzetük mégsem sorolható a litorális övbe, mivel az összlet eddig ismert 
legnagyobb vastagsága 70 m és a mélység felé további folytatódása várható.
3. A vizsgált dácitos—vegyestufás hidropiroklasztikum horizontális elter­
jedése mind K —Ny-i, mind É —D-i irányban több mint 2 0  km, sőt az eddig 
megismert jellegek alapján feltehető, hogy a hegység egész D-i szegélyét fel­
öleli.
4. Az eredetileg vízszintes településű rétegek 10—70° közti dőlésszöggel 
mindenütt kibillentek, tehát a vegyestufa-összlet kialakulása utáni elmozdu­
lások vizsgálata a Mátra tektonikájának fiatalabb szakaszait bizonyítható 
módon tisztázza.
<5. A mai térszínen a hidropiroklasztikum legfelsőbb szintje Mátrafüredtől 
K-re 360 m, ettől Ny-ra 330 m, D felé 260 m Af. magasságban nyomozható; 
ENy-on (nyírjesi fúrás) 570 m Af. magasságig emelkedik.
A Mátra hegység középső részén tapasztalt ÉNy-i irányú kiemelt helyzettel 
szemben az É-i perem felé az összlet ismét mélyebbre süllyed. A gyöngyöspatai 
Havas 450 m Af. magasságig emelkedő hidropiroklasztikumos összlete is 
tektonikusán kiemelt helyzetű.
Eszerint a Középső-Mátra kiemelt rögei és a hegység D-i részének id . 
N o s z k y  által felismert süllyedéke között Felső-Abasárig bezáróan 310 m-es 
elmozdulás állapítható meg. Ettől délebbre a további mélyülésre vonatkozó 
adatokat a tervezett abasári mélyfúrástól várjuk.
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V E R B R E I T U N G  U N D  P A L Ä O G E O G R A P H I S C H E  U N T E R S U C H U N G  
D E S  H Y D R O P Y R O K L A S T I S C H E N  K O M P L E X E S  IM  M Á T R A -G E B I R G E
von
K. V arga-Máthé
Die Untersuchung der am S-Rand des Mátra-Gebirges kartierten Hyclro- 
pyroklastite hat zu folgenden Ergebnissen geführt:
1. Die gleichartig geschichteten, aber entweder aufs Festland, oder ins 
Wasser abgesetzten Pyroklastite können vorderhand nach dem Vorhandensein 
oder Fehlen planktonischer Organismen unterschieden werden.
2. Obwohl die Vorgefundenen planktonischen Organismen vorwiegend 
euryhaline Diatomeen sind, ist dennoch das einschliessende Gestein nicht lit- 
toral, da die bisher bekannte grösste Mächtigkeit des Komplexes 70 m be­
trägt und noch mit weiterer Tiefenausdehnung des Komplexes zu rechnen ist.
3. Die horizontale Verbreitung des untersuchten Dazit—Mischtuff— Hyd- 
ropyroklastikums beläuft sich auf mehr als 2 0  km in der Richtung NS und E W ; 
auf Grund seiner bisher erkannten Eigenschaften ist es sogar zu vermuten, 
dass der Komplex den ganzen S-Rand des Gebirges umfasst.
4. Die ursprünglich horizontalen Schichten sind heute überall gekippt mit 
Einfallwinkeln von 10 bis 70°. Also sind die jüngeren Phasen der Tektonik 
des Mátra-Gebirges anhand der postgenetischen Deformationen des Mischtuff­
komplexes nachweisbar.
5. An der heutigen Oberfläche lässt sich der höchste Horizont des Hydro- 
pyroklastikums S von Mátrafüred in 360 m, W davon in 330, weiter nach S in 
260 m Meereshöhe verfolgen; im NW (Bohrung von Nyirjes) liegt er in 570 m 
Meereshöhe.
Der im zentralen Teil des Mátra-Gebirges beobachteten, nordwestlich ge­
hobenen Lage gegenüber sinkt der Komplex dem N-Rand zu wieder tiefer. 
Auch die Höhenlage des bis auf 450 m emporragenden Hydropyroklastit- 
Komplexes an der Havas-Seite bei Gyöngyöspata ist tektonisch bedingt.
Dementsprechend kann eine Verschiebung von 310 m zwischen den 
Hochschollen im Zentralen Mátra-Gebirge und der von N o s z k y  s e x . erkannten 
Absenkung des S-Teiles einschliesslich bis Abasár nachgewiesen wrerden. Weiter 
nach S sind Angaben von einer geplanten Tiefbohrung, die bei Abasár abge­
teuft werden soll, zu erwarten.
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O  P A C n P O C T P A H E H H M  r H ^ P O n H P O K J T A C T H H E C K O M  C B H T b l  
T O P  M A T  P A  M  O  P E 3 y j l b T A T A X  M C C J 1 E A O B A H M Ü  
E E  n A J l E O r E O r P A c D M M
K. Bapea-Mame
M 3yneH H e 3acHHTbix Ha k » k h o h  OKpanHe r o p  M a T p a  rnziponH poKjiacTH H ecK H X  
o6p a 30B aH H H  npH B ejio  k c jien y ío m H M  B biB o/jaM :
1. n n p o K jia cT H T b i, aH ajioruH HO H acjioeH H bie, h o  OTJio>KHBuiHec5i Ha c y m e  c o a  ^
HOÍi CTOpOHbl, H B BOAHOH CpeAe C A p yrO H , MO>KHO pa3AM HaTb Ha OCHOBaHHH n p n -  
CyTCTBHH HAH OTCyTCTBHH njiaHKTOHHblX OpraHH3M OB.
2. XOTH H ŐOJlbLHHHCTBO HaíÍACHHblX HJiaHKTOHHblX OCTaTKOB COCTOHT H 3  3BpH- 
rajibHbix AHaTOMeíí, h x  MaTepHhckhc nopoAbi He npHHaAAe>xaT k JiMTOpanbHoíí 
nojroce, noTOMy h t o  H3BecTHa5i ao chx nop HaHŐojibLuaa MoruHocTb CBHTbi cocTaB- 
jineT 7 0  m  h  npeAnojiaraeTCM ee npoAOJi>KeHHe b rjiyŐHHy.
3. F opM 30H T ajibH oe p a c n p o cip a H eH H e  H3yneHHbix Aau,HTOBo-CMeinaHHOTy(|)o- 
BblX nHpOKJiaCTHTOB KaK B LUMpOTHOM, TaK H B M epHAHOHaAbHOM HanpaBACHHHX  
n peB b im aeT  2 0  k m ; ó o jie e  t o t o , o6H apy>xeH H bie xapaK TepH bie nepTbi p a c c M a T p n -  
BaeMOH CBHTbl CBHAeTeJlbCTByHDT O TOM, 4 T 0  OHa 3aHHM aeT BCK) K))KHyfO OKpaHHy 
r o p H o r o  M accH Ba.
4. C jioh nepBOHanajibHO ropH30HTajibHoro 3ajieraHHH, Be3Ae 6 biAH cőpomeHbi 
c yrjiaMH naAeHHH 10—7 0 ° , cjieAOBaTejibHO, HCCJieAOBaHwe cőpocoB, b o 3 h h x l h h x  
nocjie (J)opMHpoBaHHH CMemaHHOTy(J)OBOH c b h t m  no3BOJi«eT CAejiaTb oőocHOBaHHbie 
BblBOAbI OTHOCHTeJlbHO XpOHOAOTHHeCKOH nOCJieAOBaTejlbHOCTM ÖOJiee MOJIOAblX 
(J)a3 TeKTOHHKH rop MaTpa.
5. no coBpeM eH H O M y peAbec|)y caM b iii BepxHHH ro p n 3 0 H T  rH A p on n p oxA a cT H T O B  
npocjie^KHBaeTCH o t  c . M a T p a 4)K )p eA  Ha B npw OTM eTxe 3 6 0  m , Ha 3 —  n p n  3 3 0  m , 
Ha K)r — npw  2 6 0  m  HaA ypoBH eM  A A p n a T H n e c x o r o  M o p s ; Ha C3 (cxBa>KHHa y  c. 
HHpbeLUb) o h  noAHMMaeTCH a o  5 7 0  m .
B n p o T H BonoAO>KHOCTb npH noAH HTOM y Ha C3 noAO>xeH h k > b cp eA H en  n a c m  
r o p  M a T p a , CBMTa k C - o h  o x p a n n e  on aT b  norpy>xaeTC5T rH A pon n p oK A acT H H ecxaH  
CBHTa ro p b i X a B a u i y  /J é H A e w n a T a , noAHHMaK)iii,^5iCH a o  o t m c t x h  4 5 0  m , H M e e r
TeKTOHHHeCKH HpHnOAHHTOe nOAO>KeHHe.
M 3  Bbim eyK a3aH H bix AäHHbix BbiTexaeT, h t o  Me>KAy npnnoA H A T biM H  TAbiőaM H  
H,eHTpaAbHOH M a T p b i h  o6Hapy>xeHHOH Í4. Hocku cmapiuuM BnaAHHOH b k o k h o h  
nacTH M a T p b r , BAAOTb a o  c . O e A iu e -A ő a u ia p  cym ecT B y eT  c ő p o c o -C A B n r  b 3 1 0  m . 
^onoA H H T eA bH bre AaHHbie o A an b H en m eM  norpy>xeHHH Ha io r  paccM aT p n B aeM O H  
CBHTbi őy A y T  no-B H A H M O M y noA yneH bi npw npeAycM O TpeH H O M  T A y ö o x o M  6ypeH h h . 
y  c . A ő a n ia p .
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A CSÁKÁNYKŐI KŐFEJTŐ ANDEZITJÉNEK  
ÜREGKITÖLTŐ' ÁSVÁNYAI
írta: N agy Béla
A csákánykői kőfejtő andezit anyagában nagy mennyiségű zárvány és 
üregkitöltő ásvány található. Az üregkitöltő ásványok ilyen gyakorisága a 
Mátra hegység területén egyedülálló. Ez indokolja részletes vizsgálatukat. 
A kőzet anyaga típusos karboandezit.
Kémiai összetétele a következő (elemző: B a r a b á s n é  S e r é n y i  E. MAFI 
Labor. 1960):
A kőzetet szöveti jellege és földtani helyzete miatt szubvulkáni képződ­
ménynek tartjuk, amely a helvét slírben alakult ki. Az ortomagma hipo- 
magmává való átalakulása nagyobb mennyiségű mezozóos kőzet karbonát- 
anyagának beolvasztásával történt. Ez a könnyenilló-tartalom hirtelen növe­
kedését eredményezte, ami a nagy mennyiségű üreget és üregkitöltő ásványt 
szolgáltatta.
A kőzetalkotó ásványok közül optikai vizsgálattal plagioklászokat (főleg 
labradoritot), vasban szegényebb hipersztént, magnetitet, hematitot és na­
gyobb mennyiségű karbonátásványt (sziderit, kaiéit) határoztunk meg.
A kőzet szövete mikroholokristályos. A porfíros ásványszemcséket plagio- 
klászok, hipersztén, sziderit, magnetit, a mikrokrisztallitokat plagioklászok és-
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k a rb o n á tsze m csé k  a lk o t já k . A  k ő z e t  á sv á n y o s  ö s sze té te lé t  az ü regek  k öze léb en  
o p t ik a i  k im érés  a la p já n  a k ö v e tk e z ő n e k  ta lá ltu k :
plagioklász 55,09%
hipersztén 23,03%
karbonátok 18,51%
magnetit 1,93%
hematit 1,44%
összesen: 100,00 %
A  k ő z e t  p o r fír o s  p la g io k lá sza i h e ly e n k é n t — a k a r b o n á to k  á lta l — rezor- 
b e á ló d ta k . E z  a zo n b a n  tö b b n y ir e  csak  a s a v a n y ú b b  p la g io k lá sz -ta g o k a t é r in ­
te t te . A  h ip e rsz té n t és a n a g y o b b  a g g re g á tu m o k k á  összeá llt p la g io k lá sz lé ce k e t 
m ik ro k r is tá ly o s  k a rb o n á tsze m csé k  ö v e z ik , á tv é v e  a k ő z e tü v e g  szerepét.
A  k ő z e t  ü re g k itö ltő  á sv á n y a i csak  k a r b o n á to k b ó l  á lln ak . A  m e g h a tá ro z o tt  
á s v á n y o k : sz id erit , d o lo m it , a n k er it , k a lc it  és a ra g o n it .
A z  ü re g k itö ltő  á sv á n y o k  tú ln y o m ó  tö b b s é g e  sziderit. A z  á sv á n y o s  k itö lté ­
sek  k e le tk e zé se k o r  e lő sz ö r  sz fe ro sz id e r it , m a jd  k r is tá ly o s  s z id e r it  k e le tk eze tt. 
A  k r is tá ly o k a t  csa k  ro m b o é d e r  la p o k  h a tá ro ljá k . S z ín ü k  v á lt o z ó :  szü rk ésfeh ér, 
sá rg a ; az o x id á lt  fe lü le tű ek é  v ö rö sb a rn a .
A z  a n y a g b ó l  rö n tg e n d iffra k c ió s  v iz sg á la tta l a s z id e r it  m e lle tt  — a lá ­
ren d e lt m e n n y isé g b e n  —  dolomit és ankerit is k im u ta th a tó .
A  kalcit fe lé p íté sé b e n  csak  ro m b o é d e r  la p o k  v e szn e k  részt, h ason lóa n  a 
sz id eritéh ez . S zín e  á lta lá b a n  feh ér, r itk á b b a n  v íz t is z ta . R ö n tg e n  v á k u u m ­
s p e k tro g rá ffa l t isz ta  a n y a g á b ó l k ö ze l 4%  F e m u ta th a tó  ki (Rischák G .). 
A z  á s v á n y  rö n tg e n d iffra k to g ra m ja in  a dolomit v a g y  ankerit je len léte  m in d ig  
ig a z o lh a tó .
A z  aragonit v íz t is z ta , m e g n y ú lt  p r izm á s  k r is tá ly o k  a la k já b a n  a t ö b b i  
k a r b o n á tá s v á n y  tá rsa sá g á b a n  ta lá lh a tó . É rd ek esség ü k  az, h o g y  a rö n tg e n - 
d if fra k c ió s  v iz sg á la t  szer in t m é g  m in d ig  a ra g o n it  b e ls ő  sze rk e ze tte l re n d e lk ez ­
n ek . A z  a n y a g ró l  k észü lt  r ö n tg e n fe lv é te l  d (h k l) é r té k e it  az  1. sz. tá b lá z a t  
ta rta lm a zza . (A  rö n tg e n d iffra k to g r a m  a M A F I  rö n tg e n la b o ra tó r iu m á b a n  k é ­
szü lt , Rischák G . irá n y ítá sá v a l. A z  érték e lést Nagy B . v é g e z te .)
E z e k n e k  az  á sv á n y o k n a k  a k e le tk ezésé t a s z u b v u lk á n i fo rm á b a n  m e g ­
re k e d t  m a g m á s  a n y a g  v is z o n y la g  je le n tő s  k ö n n y e n il ló -ta r ta lm á b ó l v e ze th e tjü k  
le. A  m a g m a a n y a g  fe ln y o m u lá sa  u tá n , a m e g v á lto z o t t  n y o m á s v is z o n y o k n a k  
m e g fe le lő e n , a k ö n n y e n illó  k o m p o n e n se k  e lk ü lö n ü lte k  az  o lv a d é k tó l  és a k ő ­
ze tb e n  szá m os  ü reg et h o z ta k  létre . E ze k  az ü reg ek  á lta lá b a n  a k ő z e ttö m e g  
p e re m i részein  g y a k o r ib b a k  (szu b v u lk á n i je lleg ).
A  m a g m á s  a n y a g  m egsz ilá rd u lá sa  u tá n , a la ssú  h ű lésse l e g y id ő b e n  az 
ü re g e k b e n  fe lh a lm o z ó d o t t  k ö n n y e n illó k  v e g y ü le tp o te n c iá lju k n a k  m eg fe le lően  
le v á lta k  és k ik r is tá ly o s o d ta k . E lső k é n t szferosziderit k é p z ő d ö t t .  L ev á lása  során  
a z  o ld a tb a n  le v ő  n e h é z fé m -k o n c e n trá c ió  n a g y  részé t le k ö t ö t t e ;  n y o m e le m - 
tá rsa sá g á b a n  P b , Z n , N i, Z r , Cr, B a  m u ta th a tó  k i. (A  sz ín k ép e lem zések et a 
M Á F I  G e o k é m ia i O sz tá ly á n  Zentai P . és m u n k a tá rsa i k é sz íte tté k .)
A  k r is tá ly o s  sziderit a sz fe ro sz id e r it  k é p ző d é se  u tá n  k e le tk e ze tt. N y o m ­
e le m tá rsa sá g a  e z é r t  m á r  s ze g é n y e b b . A z  o ld a tb a n  le v ő  F e - io n o k  tö b b sé g é n e k  
le v á lá sa  u tá n  kalcit k e le tk e ze tt . E z  az o ld a t  te ljes  M n - és m a ra d é k  F e -ta rta lm á t 
le k ö tö t te . N y o m e le m tá rsa sá g á b a n  fe n t ie k e n  k ív ü l Sr, B a , A g  és B  szerepel.
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1. táblázat
A  k a ié it  levá lása  u tá n , v a ló sz ín ű le g  m á r csa k  az o ld a to k  h ő m é rsé k le té n e k  
csök k en ése  e re d m é n y e z te  az aragonit k é p ző d é sé t . E z  zárta  le az  ü re g k itö ltő  
á s v á n y o k  k e le tk ezési s o rre n d jé t .
A z  e lsőd leg es  á s v á n y o k  k ü lső  h atásra  (o x id á c ió )  t ö b b  h e ly e n  m á so d la g o s  
á sv á n y o k k á  a la k u lta k . A  sz id e r it  u tá n  k é p z ő d ö t t  p s z e u d o m o r fó z á k  a n y a g a  
goethit, lepidokrolcit és hidrohematit.
Ö s s z e f o g l a l á s .  A  csá k á n y k ő i a n d e z itk ő fe jtő  ü r e g k itö ltő  á sv á n y a i 
g y a k o r isá g u k  m ia tt  a M á tra  h e g y sé g  te rü le tén  e g y e d ü lá lló k . A n y a g u k  t isz tá n  
k a r b o n á to k b ó l  á ll, m e ly e k  a szu b v u lk á n i n ív ó b a n  m e g re k e d t C Ö 2-b a n  g a zd a g  
a n d e z ite s  m a g m a  ü re g e ib e n , a fe lg y ü le m le tt  k ö n n y e n illó k b ó l k e le tk e z te k .
A z  e g y es  á sv á n y o k  k iv á lá sa  — fo k o z a to s  lehű lés m e lle tt  —  a n ö v e k v ő  
o ld h a tó sá g , ille tv e  a cs ö k k e n ő  v e g y ii le tp o te n c iá l  so rre n d jé b e n  tö r té n t . A z  
á s v á n y o k  k e le tk ezés i s o r r e n d je : s z fe r o sz id e r it— s z id e r it— a n k e r it— d o lo m it —  
k a lc i t — a ra g o n it . A  k iv á lá s i s orren d  e g y b e n  az  o ld a to k  F e -ta r ta lm á n a k  c s ö k ­
k en ését és C a -ba n  v a ló  d ú su lá sá t je lz i.
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C A V I T Y -F I L L I N G  M I N E R A L S  I N  T H E  A N D E S I T E  O F  A  Q U A R R Y  
A T  C S Á K Á N Y K Ő , M Á T R A  M T S ., H U N G A R Y
by
B. Nagy
T h e  m in era l fillin gs  o f  th e  C sá k á n y k ő  a n d esite  are u n p a ra lle led  in  a b -  
u n d a n ce  th ro u g h o u t  th e M á tra  M ts. T h e y  are co m p o s e d  p u r e ly  o f  ca rb o n a te s  
th a t  w ere d e p o s ite d  la rg e ly  o u t  o f  v o la t ile s  in  th e  ca v it ie s  o f  a C 0 2-rich  a n d es i- 
t ic  m a g m a  b lo c k e d  a t th e  s u b v o lca n ic  leve l.
On gradual cooling, the individual minerals segregated in the order of 
succession of increasing solubility, i.e. of decreasing compound potential, as 
follows: spherosiderite—siderite—ankerite—dolomité—calcite—aragonite. This 
order of mineralization indicates, at the same time, a decrease in the Fe con- 
tent of the Solutions and their enrichment in Ca.
MHHEPAJIBI, 3AriOJIH£K)mHE nOJIOCTH B AHAE3MTAX KAPBEPA
B C. MAKAHbKE
E . fía ö b
3anojiH5nomHe nojiocTH b aH^ e3HTax Kapbepa b c. MaKaHbKe MHHepajibi otjih- 
4aK)TCH HeoöbiKHOBeHHOH HacTOTOH, He HaőjnojjaeMOH b ^pyrnx MecTax rop MaTpa. 
BemecTBeHHbiH cociaB hx npeacTaBjieH HCKJiioHHTejibHo KapőoHaTaMH, KOTopbie 
o6pa30Bajmcb 3a chct CKonjieHHa jieTynnx KOMnoHeHTOB b nojiocr^x öoraTOH CO., 
aHne3HTOBOH MarMbi, 3acTpaBmeH b cyÖByjiKaHHaecKOH 30He.
Bbi^ejieHHe OT^ejibHbix MHHepaJiOB npoHCxoAHJio npn nocTeneHHOM ocTbiBaHHH 
b nopaziKe, cooT B eT C T B yiom eM  yBejmaeHmo pacTBopHMOCTH, to ecTb yM eH bineH H io  
n o T e m m a jia  coexmHeHHH. IIopanoK o6pa30BaHHH MHHepaJiOB: c(j)epocimepHT— ch- 
nepHT— aHKepHT— ^ ojiomht— xajibUHT— aparoHHT. IIopanoK BbmeneHHfl MHHepaJiOB 
onHOBpeMeHHO yKa3biBaeT Ha yMeHbineHne conep>KaHHfl Fe b pacTBopax h Ha yBejm- 
neHHe KOHneHTpanHH Ca b hhx.
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A RÉSZLETES FÖLDTANI TÉRKÉPEZÉS TAPASZTALATAI 
A TOKAJI-HEGYSÉGBEN
írta: Pantó Gábor
A Tokaji-hegység részletes térképezésen épülő monografikus vizsgálatának 
utolsó szakaszában időszerűnek látszik lelkiismeret-vizsgálatot tartani, meny­
nyire volt céltudatos és egyenes a megtett út, levonni a tanulságot, hogy a. 
vargabetűk elkerülését mi biztosíthatja leginkább a jövőben.
A földtani ismeretelmélet sajátosságairól viszonylag keveset írtak, s mi. 
geológusok sok mindent végeztünk mesterségbeli rutinnal vagy szakmai ösztön­
nel. Tudományművelésünk elméleti alapjairól pedig nem felesleges beszélnünk 
éppen most, mikor világméretű mozgalommá, szinte divattá válik a „leíró”  
vagy „történeti” természettudományok egzakttá, kvantitatívvá tétele. L ord 
K elvin (W. Thompson) elmarasztaló ítéletére „ami számokban nem fejez­
hető ki, lehet az ismeret kezdete, de még nem tudomány” (G. H olton 1952. 
p. 234) sokan hivatkoznak, de megállapították azt is, hogy matematikai mód­
szer gyakran takar áltudományt, félrevezető következtetést.
A földtan magvában ma még kvalitatív módszereken, meggondolásokon 
van a hangsúly, a kvantitatív tudományművelés a fizika, kémia és biológia 
irányából hódítja meg a geotudományokat, új tudományágak kialakításával 
és ugrásszerű fejlődésével. A módszerbeli „fölény” és az eredmények „objektív 
egzaktsága” világszerte erős vonzóerőt gyakorol e tudományterületek felé és a 
számok jelentőségének túlbecsülésével gyakran téríti el a figyelmet a csak 
kvalitatíve megfogható, de nem kevésbé jelentős földtani tényekről.
A földtani térképezés a földtani megismerés legjellegzetesebb művelés - 
módja. Alapozójaként legtöbb joggal GuETTARD-t (1746) tiszteljük, nem hall­
gatva el a kortársak (Ohr . Packe 1743, Desmarest 1771) és utódok (W. Smith 
1801, 1815; G. S. Oidasius 1789; B. I. Greenough 1819; L. Buch 1826; 
H. D echen 1838) nagy eredményeit a módszer fejlesztésében. Bármennyit 
fejlődött is 2 2 0  év alatt a földtani térképezés szemlélete és technikája, feladata 
és módszere ugyanaz maradt: a földfelület egy darabjáról áttekintőbb vagy 
részletesebb földtani kép adása a terület bejárása, helyszíni megfigyelése útján. 
Lehető valósághű grafikus bemutatásban, egységes értelmezésben tartalmazza 
a földtani felépítésről szerzett ismereteket.
A földtani ismeretszerzés kiindulása és egyben elhatározó, elemi szakasza, 
a területen — hegyoldalakon és vízmosásokban — kezdődik, a térképező és a^  
természet közvetlen kapcsolatának kiépítésével. Talán nem túlzottan román ti-
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kus az a megállapítás, hogy a földtani térkép annál jobb, minél őszintébb, 
elmélyültebb ez a kapcsolat. A térképező teljesen át kell hogy adja magát a 
természet megfigyelésének, magába kell hogy szívja a földtani képződmények 
felszíni arculatát összhatásában és legaprólékosabb részleteivel (mállási forma, 
talajtakaró, vegetáció stb.). Csak teljes koncentrálással, elfogulatlan, mindenre 
kiterjedő figyelemmel kerülhető el lényeges és csak a természetben begyűjt- 
hető információk megszerzésének elmulasztása.
Régi mondás, hogy a legjobb feltárás is csak arra a kérdésre válaszol, 
amelyet feltesznek hozzá. Kérdések feltevésének elmulasztása — akár adat- 
rögzítésről, akár mintavételről legyen is szó — különösen komoly veszteség 
nem reprodukálható mesterséges feltárások esetében. A térképező szakadatlan 
— kvalitatív-geológiai, de nem szükségképpen szubjektív — geológiai szellemi 
munkát végez a legegyszerűbb, leghétköznapibb földtani észleléskor is. Szün­
telenül kombinál, válogat lehetőségek és folyamatok között, képzeletben elhagy, 
kiegészít, megmozgat sok km3-es kőzettömegeket, alig mérhető időrengeteg 
súlyát, nyomát bogozza. Valamennyi alternatíva végiggondolására és ellen­
őrzésére csak a feltáráson töltött — sohasem bőséges — idő áll rendelkezésre. 
A tévesen rögzített adat, az összefüggéséből kiszakított, nem típusos minta 
csak terjeszti, szaporítja a tóvkövetkeztetéseket s ritkán, nagy kerülőkkel 
korrigálható.
Nem kívánjuk a tokaji térképezésről és térképezőkről a tökéletesség lát­
szatát kelteni. Megfizettük az elölről kezdés, a hegységgel, sajátos jellegű 
képződményekkel való ismerkedés tandíját, beleestünk a járatlanság, felületes 
azonosítás, túlegyszerűsítés buktatóiba. Ha kötegével fésültük ki az elődök 
munkájának tévedéseit, a saját korai munkánkból nyalábjával kellett kiszede­
getni azokat és menet közben kellett születő gyermekünkön súlyos, mélyreható 
operációkat végrehajtani. Nem állítjuk, hogy máig sikerült mindent térben és 
időben a helyére raknunk, csak annyit merünk hangoztatni, hogy az utolsó 
változat az eddig szerzett adatokkal sehol sincs ellentmondásban.
A földtani térképezésnek nincs csalhatatlan módszere, különösen vulkáni 
hegységben nincs, ahol még Steno törvénye — egymás feletti képződmények 
sorban való fiatalodása — sem érvényes és a szerkezet az egyenetlen településű, 
szabálytalan alakú, változó kifejlődésű egységek között nem könnyen tisztáz­
ható. Saját tanulságunk, hogy legtöbb hiba forrása az elégtelen, elsietett, kellő 
számú mesterséges feltárásra nem támaszkodó helyszíni megfigyelés. A föld­
tani térkép első alakja, értelmét, fejlődését meghatározó körvonalazása a hely­
színen születik, sorsa ott dől el a térképező kezében. A terepi ábrázolás ítéletet, 
értelmezést és félelmes nagyságú absztrakciót tükröz. A geológus gyakorlatilag 
néhány térképi foltot, vonalat, helymegjelölő és leíró jellemzést, továbbá 
1 — 2 kg kőzetmintát visz magával az egy nap térképezett terület 1 0 0 0  0 0 0  0 0 0  
kg anyagából. Saját és a specialisták ,,belső” vizsgálata ezen túl már csak a 9 
nagyságrenddel — a térkép méretarányát messze meghaladó arányban — 
redukált anyagra szorítkozik. A megfigyelés és mintagyűjtés — segéderőre 
nem hárítható — óriási geológusi felelősségét ezek a számok híven fejezik ki.
Itt van az alapvető különbség a földtani térképezés és minden más, többé- 
kevésbe automatikus regisztrálást végző (geodéziai, geofizikai, geokémiai) tér­
képezés között. Utóbbiak — többnyire jogosan — abban a biztos meggyőző­
désben végzik méréseiket, hogy a természettel való bensőséges kapcsolat ki-
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építése nélkül (gyakran a legelemibb információkat is nélkülözve), anyagtól 
(kőzetfajták) és előzményektől (földtani fejlődéstörténet) függetlenítve gyűj­
tött számértékeiket a módszer gépezetén átfuttatva, belső munkával feltételenül 
megszületik a kívánt térkép. A szubsztrátumot, melyen a mérések folynak, 
leginkább terepakadályok járművel való leküzdése tekintetében illeti részük­
ről figyelem, a ,,külső” munka javarészt segéderőkre hárítható előkészület, az 
érdemi szakmunka a belső kiértékeléssel kezdődik. Ezzel ellentétben a földtani 
térképezés a kezdeti megfigyelésektől kezdve geológusi alkotómunka, mely 
nem szűkíthető megfigyelési pontokra és nem egyszerűsíthető statisztikus 
adatgyűjtéssé, elnapolva a lényegi térképi ábrázolást a belső feldolgozás 
utánra.
Térképezésünk minőségét ott fenyegette a legsúlyosabb veszély, ahol át­
menetileg engedményt tettünk a széles látószögű helyszíni megfigyeléssel szem­
ben a mechanikus — bár statisztikus — adatgyűjtésnek. Tapasztalatunk, 
hogy a térkép jósága érdekében nem lehet felmenteni a geológust felvétel 
közben az állandó figyelem, kombináció, eshetőségek latolgatása alól. A kép­
ződmény jellegét, illeszkedését kifejező ábrázolásnak feltétlenül a helyszínen 
kell megszületnie, a belső feldolgozás gyakorlatilag csak a „legenda” -t, a kép­
ződmény végleges megnevezését, részletesebb jellemzését, besorolását érintheti.
Az ábrázolás szükségképpen színvallás a térképezett képződmény kialaku­
lásáról, helybejutásának körülményeiről, a határos képződményekkel való kap­
csolatáról. Mindez a feltáráson, kibúváson az esetek túlnyomó többségében el 
nem dönthető, így az ábrázolás szükségképpen párhuzamokból, általános 
tapasztalatokból levont következtetést is tartalmaz. A mi esetünkben különösen 
a felszínre jutó valódi vulkáni és a kis mélységben megrekedt intravulkáni 
anyagszolgáltatás, a valódi és álpiroklasztikum megkülönböztetése, továbbá 
az effuzív, explozív, a szárazföldi és víz alatti piroklasztikumképződés elkülö­
nítése okozott és okoz ma is gondot. Hagyományokkal és tankönyvi közhelyek­
kel szakítva — nemegyszer nagy kitérők árán — kellett a vulkanológiai 
értelmezésnek a megfigyelt tényekkel összhangban levő rendszerét kialakítani 
(Pantó 1965, 1967).
Törekedtünk arra, hogy szálban álló képződmények lehatárolásán túl 
képet adjunk törmelékének elterjedéséről is, mégpedig ,,helyben maradt” 
(a képződmény rejtett felszínét borító) és „negyedkori fedőben” (a kibúvástól 
messzebb, esetleg a képződmény elterjedési határán túl is vándorolt) fokozatok­
ban. Itt eleinte túlzottan építettünk morfológiai jellegekre; mesterséges fel­
tárásaink a „morfológiai határok” megbízhatatlanságáról, főleg az ellenállóbb 
képződmény (andezit) óriási tömbökben való messzi vándorlásáról megdöb­
bentő képet adtak. Be kellett látnunk, hogy még kézi feltárásokkal is leg- 
megbízhatóbban a nem ellenálló, durva törmeléket nem szolgáltató képződ­
mény elterjedése jelölhető ki; ellenálló „tömeges” kőzetek esetében a szálban 
állónak minősített, nagy kibúvás tömbjének több száz méteres elszánkázására 
is akad példa (Gönc, Kispatak). Az ebből eredő — valószínűleg nem gyakori — 
hiba egyelőre kivédhetetlenül terheli térképezésünket.
A képződmény ábrázolásánál adott „színvallás” tulajdonképpen az abszt­
rakció, redukció módjára, a térképen feltüntetett folt alakjára vonatkozik. 
Kibúvási foltoknál méretben hű valóságábrázolásra törekedtünk. A törmelék­
észlelésen alapuló foltoknál halványuló színfokozatokkal a kombináció növekvő*
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mértékét kívántuk kifejezni (Gyarmati et al. 1963). A térképen ábrázolt 
,,megbízhatósági fokozatok'’ a munka során igen alkalmasnak bizonyultak a 
problémák, bizonytalanságok érzékelésére, mesterséges feltárások, sekély szer­
kezetkutató fúrások, aknázások megtervezésére. Természetesen probléma min­
dig több van, mint amennyinek fúrással való tisztázására gondolni lehet. 
A konkrét megfigyelési adatok hatalmas hézagait interpolálással kellett ki­
töltenünk, sőt extrapolálás is sok esetben elkerülhetetlen volt.
A kőzetkifejlődés hasonlóságára is sokszor, sokat építettünk vulkáni 
kőzettestek tér- és időbeli összekapcsolása tekintetében. Tudjuk, hogy ez tér­
képezési munkánk legbizonytalanabb pontja és csak végső kényszerűségből 
folyamodtunk hozzá. Ebből eredő tévedéseink kiszűrését csak fizikai vizsgála­
tokra alapozott pontosabb clatálással látom a jövőben lehetségesnek.
A vízszintes vetületű — térképi — ábrázolásnál jóval nagyobb hibalehető­
séggel kellett dolgoznunk a földtani szelvények szerkesztésénél. A hegység 
domborzatából adódó „betekintés” a felszín alá mindössze 300 m-ig ér. Ezt a 
szintközt sekély szerkezetkutató fúrásaink valamennyire besűrítették. A biz­
tos, egyértelmű ábrázolást ezek sem tették lehetővé, de ahhoz elegendők 
voltak, hogy a korábbi példák messzi vízszintes ,,be vetítés ” -eitől elriasszanak 
s a tankönyvi rétegvulkáni sémával szemben erősen a sokcentrumú, nagyrészt 
„vakon” megrekedt feltörések irányába tereljék elképzelésünket. 200 m-nél 
nagyobb mélységet (< 1 2 4 0  m) tucatnyi fúrás ért a hegységben; következik 
ebből, hogy szelvényeink mélyebb övei jóval elnagyoltabbak, még több fel- 
tételezést tartalmaznak (Pantó  1966).
A végső megítélés kialakításánál és a képződmények pontosabb jellem­
zésénél jelentős mértékben támaszkodunk saját magunk és a specialisták széles 
körének belső anyagvizsgálatára. Vulkáni képződményeink ásványos és kémiai 
összetételbeli, szöveti, finomszerkezeti stb. változatossága rendkívül nagy. 
Nem lehet célunk — sem a térképezés, sem a monográfiaírás szintjén — ezek 
aprólékos szétkiilönítése és kimerítő leírása. A rengeteg részlet vonásból ismét 
a térképezőnek kellett kiválogatni a lényegeset, földtani egységek elkülöníté­
sére alkalmasat és egybevonni az esetlegest, egy képződési egységen belül is. 
szeszélyesen változót. Zsinórmérték itt is a helyszínen végzett földtani meg­
figyelés az illeszkedésről, egymásrahatásról, a helybejutás körülményeiről; 
csak ez védheti meg a térképezőt a „fától az erdőt-nem-látás” zsákutcájától.
Kronológiai és ősföldrajzi rekonstrukciónkat az elérhető teljes ősmarad­
vány-anyag részletes feldolgozására és sokoldalú földtani értékelésére alapoz­
zuk. A legintenzívebben vizsgált emeletek üledékképződésének menetét és 
élővilágának sorsát a hatalmas arányú vulkáni tevékenység kitérítette nor­
mális menetéből. A paleontológus és geológus közös erőfeszítésével lehet csak 
ezek — gyakran sajátosan helyi vonatkozású — kor-, életkörülmény és fácies- 
jelzéseit, a térkép nagy hasznára, teljes mértékben kiaknázni.
A földtani térképek nélkülözhetetlen tartozéka a szöveges melléklet vagy 
magyarázó szöveg. Ennek formáját, felépítését és tartalmát maga a térképező— 
térképszerkesztő munka termelte ki. Kétségtelen, a földtani térkép használatát 
megkönnyíti, ha azt kíséri a képződmények rövid, szóbeli jellemzése, a tele­
pülés, fejlődéstörténet, szerkezetalakulás vázlata. A térkép szerzője igényli is? 
hogy a grafikusan ábrázolt geológiáról kifejthesse azokat a jellemzőket, melyek 
kifejezése szín- és jelkulcs útján nem lehetséges. így több alkalma van a
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terület első földtani bejárásától a térkép megjelenéséig vezető hosszú (és gyak­
ran nem nyílegyenes) út során kialakított felfogásának közlésére és indok­
lására.
Tudatosan küzdünk az ellen, hogy a magyarázó szöveg, leíró ismertetés 
egyhangúságba fulladjon. Rendeltetésének azt tartjuk, hogy a térkép terepi 
használatához nyújtson segítséget (útmutató a típusfeltárásokhoz) és a fonto­
sabb földtani megítélések, következtetések (akár a térképlapon kívül eső) 
feltárási dokumentumainak felsorolásával elszámolást adjon a végzett mun­
káról.
A várakozással teli, iránykereső ismerkedés, tüzetes helyszíni faggatódzás, 
nagyszámú mesterséges feltárás tanulságának számbavétele, majd a kiérlelt 
problémákra összpontosított széles körű vizsgálat és specialistákkal való kon­
zultáció eredményeként megszületett földtani térképeket ismeretünk, felké­
szültségünk, szintetizáló képességünk érzékeny mutatójának tekintjük. Úgy 
véljük, az induláskor — 8 év előtt — az elődök munkájából nyert információk­
hoz képest jelentősen bővült, gazdagodott földtani ismeretünk; tisztánlátásun­
kat kategóriák reformálásával, pontosításával növeltük s mindezt a térképen 
világosan adjuk közre. Azt is tudjuk, hogy ezt az ábrázolást tudott vagy még 
észrevétlen hibák, tévedések sokasága terheli. Azzal, hogy helyes és téves meg­
ismeréseinket egységes szemléletű térképsorozatban összefoglaljuk s erről ma­
gyarázó szöveg alakjában elszámolást is nyújtunk, reméljük, hasznos szolgála­
tot teszünk: ráirányítjuk a figyelmet ismeretünk hézagaira és hiányosságaira, 
hogy azok pótlását az utánunk jövők könnyebben és céltudatosabban végez­
hessék el.
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A TELKIBÁNYAI SZARM ATA ÜLEDÉKEK FORAMINIFERA FAUN ÁJA
írta: K oreczné Lak y  Ilona
A Tokaji-hegység részletes, sokoldalú és átfogó földtani vizsgálata során 
az 1965. évi telkibányai kézifúrások és kutatóaknák anyagából 40 db minta 
került feldolgozásra mikropaleontológiai szempontból (1 . ábra).
A vizsgált minták gazdag mikrofauna anyagot tartalmaztak. A Foramini- 
ferák mellett, mely az anyag 70%-át al­
kotta, szivacstű, Molluszka maradvány,
Ostracoda és Bryozoa fordult még elő az 
iszapolási maradékban.*
A jellemző szarmata Foraminifera- 
együttesben [Elphidium crispum (L.),
E. aculeatum (d ’Orb.), E. imperatrix 
(Brady), E. listeri (d ’Orb.), E. haueri- 
num (d ’Orb.), Rotalia beccarii (L.), Ci- 
bicides lobatulus (W.—J.), N odopht hal mi­
din m sarmaticum ( K arr er), Q u i n q u elocu - 
lina costata d ’Orb., Qu. hauerina d ’Orb.,
Triloculina consobrina d ’Orb., Anoma- 
lina badenensis d ’Orb.] több olyan, ré- 
tegtanilag jelentős szarmata faj is elő­
fordult, melyeket eddig a hazai iroda­
lomban nem ismertettek. Ugyancsak a 
fenti rétegekből került elő két új faj is, 
melyek az Elphidium, illetve Articulina 
nemzetségbe sorolhatók.
Foraminifera-társaság alapján a képződmények a szarmata emelet mé­
lyebb szintjébe tartoznak.
A fáciesviszonyokat tekintve ezek a képződmények meleg, sekélytengeri 
lerakódások, amit az eléggé fajgazdag, szép díszítésű meszes házú Foraminifera- 
együttes igazol. Az iszapolási maradókban sok Bryozoa törzs is megfigyelhető, 
melyek jelenléte tiszta vizű, gyenge áramlású tengerrégiót jelez. Mivel anya­
1. ábra. A  lelőhelyek helyszínrajza. —  
7. K u tatóakn a, 2. kézifúrás 
Abb. 1. Lageplan der Fundstätten . — 
7. Schürf, 2. H andbohrung
* A z  egyéb faunaelem ek vizsgálatát Bőd a J ., illetve Széles M . végzi, eredm ényeik­
kel e helyen nem  foglalkozhatunk.
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gunkban több olyan faj is előfordul, melyek a tortonai rétegekből ismertek, 
magasabb sótartalmat kell feltételeznünk, mint általában a szarmata tenger 
üledékeinél.
A magyarországi szarmata előfordulások közül a telkibányai Foraminifera 
fauna a csordakúti (Bicskei-öböl) gazdag faunával mutat megegyezést.
A mintákból megismert jellemző szarmata fajok a következők:
T A M I L  I A : MILIOLIDAE
‘Gen u s : QUINQUELOCULINA  d ’Orbigny 1826
Quinqueloeulina clobucensis (Venglinszkij)
I I .  tábla , 1. ábra
1 9 5 8 . Miliolina clobucensis V englinszkij : p. 85
L e í r á s .  A ház majdnem kerek. A kamrák körvonala határozott. 
A kezdőkamrákat körülölelő utolsó kamra kettős, csipkézett éllel rendelkezik, 
míg az ezt megelőző kamra elkeskenyedő, szintén fogazott éllel ellátott. A fal 
meszes, imperforált. A nyílás kerek, megvastagodott peremmel, egyszerű 
foggal.
E l ő f o r d u l á s .  A Szovjetunió (Dorobratove, Zaluzs vidéke) alsó- 
szarmata rétegeiben. Több példányban került elő a telkibányai anyagból 
{Telkibánya 2 . akna 1 . sz. minta).
M e g j e g y z é s .  Példányunk megegyezik a Venglinszkij által ábrá­
zolt és leírt fajjal. Ez a faj nálunk eddig ismeretlen volt.
Quinqueloeulina elegáns d’Orbigny 
I I .  tábla, 7— 8. ábra
1 8 2 6 . Quinqueloeulina elegáns d ’Or b ig n y : p. 135. (nőm . nud.)
1878. Quinqueloeulina elegáns d ’Orbigny, Terquem O .: vid . E l l i s  B . F . et Messina 
A . R . ild . 32.
L e í r á s .  A ház majdnem kerek, középen befűződött, kettéosztott. Az 
utolsó előtti kamra felső széle nem kapcsolódik közvetlenül az utolsó kamrához, 
hanem a középrészhez visszahajlik. A szélén kis perem figyelhető meg. A fal 
meszes, imperforált, hosszanti irányban kissé rovátkolt. A nyílás kerek, az 
utolsó kamra végén figyelhető meg.
E l ő f o r d u l á s .  Miocén (Rimini), recens (Adriai-tenger) képződmé­
nyekben. Telkibánya 2 . akna 1 . sz. minta.
M e g j e g y z é s .  Anyagunkban több példányban fordult elő a faj. 
Példányaink teljesen megegyeznek a Terquem által ábrázolt fajjal.
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Gen u s : M A S S IL IN A  Schlumberger 1893.
Massilina secans (d ’O r b i g n y )
I I .  tábla, 3. ábra
1826. Quinqueloculina secans d ’Or b ig n y : p. 303.
1884. Miliolina secans (d ’Orbigny), Br a d y : p. 167.
1929. Massilina secans (d ’Orbigny), Cushm an : p. 37.
L e í r á s .  A ház megnyúlt. Kezdeti része Quinqueloculina-szerű, melyet 
két oldalról egyenlő átmérőjű kamrák fognak körül. A fal meszes, imperforált, 
nem sima felületű, kissé gyűrt. A szélek élesek, fogazottak. A nyílás az utolsó 
kamra végén figyelhető meg, egyszerű foggal.
E l ő f o r d u l á s .  A Bécsi-medence és Olaszország miocén képződmé­
nyeiben, valamint az Atlanti-óceán recens üledékeiben. Telkibánya 2 . akna
1 . sz. minta.
M e g j e g y z é s .  Szarmata képződményeinkből eddig ismeretlen volt. 
Példányunk teljesen megegyezik a C t j s h m a n  által ábrázolt recens fajjal.
Ge n u s : A R T IG U LIN A  d ’Orbigny 1826.
Articulina quadrata n. sp.
I I . tábla , 6. ábra
Holotypus: 1 példány a M . A ll. Földtani Intézet m ikropaleontológiai gyű jtem én yében .
Leltári szá m : S z /3 42 3 .
Holotypus méretei: hossza 0 ,68  m m .
Locus typicus: T elkibánya 2. sz. akna 1. sz. m inta 0 ,2 0 — 1,00 m .
Stratum typicum: szarm ata em elet alsó része (volhyn).
Derivatio nominis: négyélű kam ráiról.
D i a g n o s i s .  A Quinqueloculina-szerű kezdeti részt egyenes vonalban 
két kamra követi, melyeken négy, erősen kiugró, sarkosan elhelyezkedő él 
figyelhető meg.
L e í r á s .  A ház kezdeti része Quinqueloculina-szeTŰ, melyet két, egye­
nes vonal mentén elhelyezkedő kamra követ. A kamrákon négy erősen kiugró 
él figyelhető meg. A fal meszes, imperforált. A nyílás egyszerű, kerek, kis 
foggal. Anyagunkban két példányban fordult elő, de a kezdeti rész mind­
kettőről letörött.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n o s i s .  A legközelebbi hasonlóságot az Arti­
culina monodentata D i d k o v s z k i j  fajjal mutatja, de annak öt vagy annál több 
vastag éle és öt-hat, egyenes sorban elhelyezkedő kamrája van.
23 Évi Jelentés 1965-ről
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FAM ÍLIA: OPHTHÁLMIDIIDAE
Gen u s : N O D O BA CU LAR IELLA  Cushman et H anzawa 1937.
Nodobaculariella ovális Venglinszkij 
I I .  tábla , 2. ábra  
1958. Nodobaculariella ovális Venglinszkij: p. 91.
L e  r á s. A ház ovális. Széle lekerekített. A fal meszes, imperforált. 
A nyílás nagy kerek lyuk, megvastagodott peremmel.
E l ő f o r d u l á s .  A Szovjetunióba a Kamenka vidéki alsószarmata 
alsó részének képződményeiben. Telkibánya 2 . akna 1 . sz. minta.
M e g j e g y z é s. Példányunk teljesen megegyezik Venglinszkij fajával.
F A M Í L I A : NONIONIDAE
Gen u s : E L P H ID IU M  Montfort 1808.
Elphidium fichtellianum (d ’Orbigny)
I. tábla, 4. ábra
1846. Polystomella fichtelliana d ’Or b ig n y : p. 125.
1939. Elphidium fichtellianum (d ’Or b ig n y ), Cu sh m an : p. 42.
1951. Elphidium fichtellianum (d ’Orbigny), Mar k s : p. 52.
L e í r á s .  A ház síkban felcsavart, erősen összenyomott. A széle kissé 
éles. A varrat vonalak határozottak, erősen elhajlók. A fal meszes, finoman 
perforált, recézett, mert a kamra válaszfalak között számos fogszerű nyúlvány 
díszíti. Köldöki része kissé bemélyed. A nyílás számos kis rés, az utolsó kamra 
bázisán.
E l ő f o r d u l á s .  Közép-Európa miocénjében, D-Európa pliocénjében 
és ma is él a mediterrán régióban. Telkibánya 1 . akna 2 . sz. minta.
M e g j e g y z é s .  Szarmata anyagunkban számos példányban fordult elő.
Elphidium georgium Venglinszkij 
I. tábla, 5. ábra
1958. Elphidium georgium V englinszkij: p. 119.
L e í r á s .  A ház majdnem kerek, szabályosan elhelyezkedő három tüs­
kével, mely a kamrák elkeskenyedése révén keletkezett. A varratvonalak 
határozottak, a köldöki rész kissé kiemelkedő. A fogszerű nyúlványok be- 
mélyedők. A fal meszes, finoman perforált. A nyílás kis rés, az utolsó kamra 
belső peremén.
E 1 ő f o r d u 1 á s. A Szovjetunió (Szolotvinszkij terület) alsószarmata 
rétegeiben. Telkibánya 1. akna 1 . sz. minta.
M e g j e g y z é s .  Hazai anyagunkban több példányban fordult elő. 
Szabályosabb, mint Venglinszkij faja. Eddig nálunk még nem ismertették.
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Elphidium hungarieum n. sp.
I . tábla , 3. ábra
Holotypus: 1 példány a M . A ll. Földtani Intézet m ikropaleontológiai gyűjtem ényében. 
L elt. szá m : S z /3 42 4 .
Holotypus méretei: hossza 0 ,37 m m , szélessége 0 ,3 5  m m .
Locus typicus: Telkibánya 2. sz. akna 1. sz. m inta 0 ,2 0— 1,00 m .
Stratum typicum: szarm ata em elet alsó része (volhyn).
Derivatio nominis: m agyarországi előfordulásáról.
D i a g n o s i s .  Majdnem kerek, mindkét oldalán domború forma. Gyön­
gyökkel és tüskékkel díszített.
L e í r á s .  A ház majdnem kerek, síkban felcsavart, mindkét oldalán 
domború. A kamra válaszfalak keskenyek enyhén elhajlók és gyöngyökkel 
díszítettek. A fogszerű nyúlványok a kamra válaszfalak közötti területet tel­
jesen áthidalják. A köldöki rész kiemelkedik és szintén gyöngyökkel díszített. 
A széle kissé elkeskenyedő, 1 0  rövid üvegszerű tüskével ellátott. A fal meszes, 
finoman perforált. A nyílás kis rés az utolsó kamra bázisán.
M e g j e g y z é s .  Anyagunkban több példányban fordult elő. Nemzet­
ség-bélyegekben az Elphidium-hoz sorolható, de a gyöngyös díszítettség, vala­
mint a széleket díszítő tüskék miatt az eddig leírt Elphidium fajokkal nem 
azonosítható. A gazdag és jellemző díszítettség miatt könnyen felismerhető.
Elphidium josephinum (d ’Orbigny)
I. tábla, 6. ábra
1846. Polystomella josephina d ’Or b ig n y : p. 130.
1939. Elphidium josephinum (d ’Orbigny), Cttshman: p. 43.
1951. Elphidium josephinum (d ’Orbigny), Mar k s : p. 52.
1958. Elphidium josephinum (d ’Orbigny), V englinszkij: p. 120.
L e í r á s .  A ház kerek, síkban felcsavart. A kamrák határozottan el­
különülnek egymástól, kissé felfújtak, fokozatosan növekedők. A kamrák a 
szélen összeszűkülnek és tüskeszerű fogazottságot mutatnak. A köldöki rész 
kissé bemélyed. A fal meszes, finoman perforált. A nyílás számos kis résből áll, 
az utolsó kamra belső szegélyén.
E l ő f o r d u l á s .  A Kárpáti előtér szarmata képződményeiben és a 
badeni tortonai képződményekben. Telkibánya 1 . akna 1 ., 2 ., 5. sz. minta. 
M e g j e g y z é s .  Számos példányban fordult elő anyagunkban.
Elphidium semistriatum (d ’Orbigny) var. sarmatica Didkovszky et Gudina
I. tábla, 1. ábra
1826. Polystomella semistriata d ’Or b ig n y : p. 284. (nőm . nud).
1852. Polystomella semistriata d ’Orbigny, vid. E llis et Me s s in a : 30. köt.
1958. Elphidium semistriatum (d ’Orbigny) var. sarmatica D idkovszky et Gu d in a : 
p. 36.
23*
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L e í r á s .  A ház majdnem korok. A széle lekerekített, enyhén hullámos. 
A köldöki terület lapos, vagy kissé homorú, sűrűn apró gyöngyökkel díszített. 
Kamráinak száma 1 0 —1 2 , keskeny sávban határozott fogszerű nyúlványok­
kal. A fal meszes, finoman perforált. A nyílás számos kis résből áll, az utolsó 
kamra belső szegélyén.
E l ő f o r d u l á s .  A Szovjetunió (Moldavai Közt.) alsószarmata kép­
ződményeiben. Telkibánya 1. akna 1., 2 . sz. minta.
M e g j e g y z é s .  A telkibányai szarmata képződményekből több pél­
dányban került elő a faj, mindig gazdag Fora minifera-együttes kíséretében. 
Ez a faj hazai szarmata képződményeinkből eddig ismeretlen volt.
G e n u s : O Z A WA T A  C u s h m a n  1931.
Ozawaia tongaensis Cushman
I . tábla, 2. ábra
1939. Ozawaia tongaensis C u s h m a n : 67.
L e í r á s .  A ház kezdeti része, mely síkban felcsavart, példányunkról 
letörött. A fiatalabb hat kamra enyhén elhajló vonal menten helyezkedik el. 
A kamrák egymástól határozottan elkülönülnek, felfújtak. A fogszerű nyúl­
ványok csak keskeny sávban figyelhetők meg. A fal meszes, finoman per­
forált. A nyílás számos kis lyuk az utolsó kamrán.
E l ő f o r d u l á s .  Recens. Az óceánok sekély vizeiben élő nemzetség. 
Telkibánya 2 . akna 1 . sz. minta.
M e g j e g y z é s .  Bár példányunk nem teljes, mégis azonosítható 
Cushman egyetlen, ebbe a nemzetségbe sorolt fajával. Hazai szarmata kép­
ződményeinkből ez a nemzetség és faj eddig ismeretlen volt.
F A M Í L I A : R O T A L IID A E
S u b f a m i l i a  : D I S C O  R B I N A E  
G e n u s : DISCORBTS L a m a r c k  1804
Discorbis concinna (Brady)
I . tábla, 7— 8. ábra
1884. Discorbina concinna B r a d y : p. 646.
L e í r á s .  A ház majdnem kerek, síkban felcsavart. A háti oldalon kissé 
domború, a hasi oldalon lapos. A kezdőkamra kis gömb, mely kissé kiemelkedik. 
A varrat vonalak határozottak, elhajlók. A széle lekerekített. A fal meszes per­
forált. A nyílás kicsi rés, az utolsó kamrán figyelhető meg.
E l ő f o r d u l á s .  Island recens képződményeiben. Telkibánya 2 . akna
1 . sz. minta.
M e g j e g y z é s .  Vizsgálati anyagunkból egy példánya került elő a gaz­
dag Foraminifera-együttesből.
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D iscorb is  valvulata (d ’Orbigny)
I I .  tábla , 4— 5. ábra
1826. Rosalina valvulata d ’Or b ig n y : p . 271.
1933. Discorbis valvulata (d ’Orbigny), Cushman et Cah ill : p. 30.
1948. Discorbis valvulata (d ’Orbigny), D orsey : p. 310.
L e í r  á s. A ház síkban felcsavart, kissé ovális. A háti oldalon enyhén 
domború, a hasi oldalon kissé bemélyed. Széle kerek. A kamra válaszfalak el­
hajlók és szalagszernek. A fal meszes, erősen perforált. A nyílás kicsi, az utolsó 
kamra bázisán figyelhető meg.
E l ő f o r d u l á s .  Ny-India, Ausztrália miocén képződményeiben. Telki- 
bánya 2 . akna 1 . sz. minta.
M e g j e g y z é s .  Anyagunkban egy-két példányban fordult elő. A Me­
csek hegységi szarmata képződményekből is ismert faj.
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I. Tábla —  Tafel I.
1. Elphidium semistriatum ( d ’O r b .) var. sarmatica D i d k o v s z k y  et G u d i n a . 80 X
2. Ozawaia tongaensis C u s h m a n . 90 X
3. Elphidium hungaricum n . sp. 100 X
4 . Elphidium fichtellianum (d ’ O r b i g n y ) .  80 X
5 . Elphidium georgium V e n g l i n s z k i j . 80 X
6. Elphidium josephinum (d ’O r b i g n y ) . 80 X  
7— 8. Discorbis concinna ( B r a d y ) .  100 X
Foto: Kiss A n n a m á r i a
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I í ,  Tábla —  Tafel II.
1. Quinqueloculina clobucensis (V e n g u n s zk ij ). 90 X
2. Nodobaculariella ovális V e n g lin szk ij . 100 X
3. Massilina secans (d ’Or b ig n y ). 75 X
4— 5. Discorbis valvulata (d ’Or b ig n y ). 90 X  
6. Articulina quadrata n . sp. 80 X  
7— 8. Quinquelocidina elegáns d ’Or b ig n y . 80 X 
9. Triloculina sp.
Foto: Kiss A n n am ária
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FORAMINIFEREN-FAUNA DER SARMATISCHEN ABLAGERUNGEN
VON TELKIBÁNYA
von
I. K oré ez-Lak y
Im Laufe der komplexen geologischen Untersuchung des Tokajer Gebir­
ges wurden 40 Proben aus dem Material der in 1965 niedergebrachten Hand­
bohrungen und Schürfe mikropaläontologiscli bearbeitet (Abb. 1 ).
Die untersuchten Proben enthielten eine reiche Mikrofauna. Neben den 
Foraminiferen, die 70% der Fauna ausmachten, wurden auch noch Schwamm­
nadeln, Molluskenreste, Ostracoden und Bryozoen im Schlämmrückstand vor­
gefunden.*
In der kennzeichnenden sarmatischen Foraminiferen-Vergesellschaftung 
[.Elphidium crispum (L.), E. aculeatum (d ’Orb.), E. imperatrix (Brady), 
E. listeri (d ’Orb.), E. hauerinum (d ’Orb.), Rotalia beccarii (L.), Cibicides 
lóhátulus (W.-J.), Nodophthalmidium sarmaticum (Karrer), Quinqueloculina 
costata d ’Orb., Q u . hauerina d ’Orb., Triloculina consobrina d ’Orb., Anomalina 
badenensis d ’Orb.] kamen auch mehrere, stratigraphisch aufschlussreiche sar- 
matische Formen vor, die bis jetzt in der ungarischen Literatur noch nicht 
beschrieben worden sind. Ebenfalls aus den obigen Schichten kamen zwei 
neue Arten zum Vorschein, die den Gattungen Elphidium, bzw. Articulina 
zugeorclnet werden können.
Anhand der Foraminiferen-Gemeinschaft scheinen die in der Frage ste­
henden Bildungen einem tieferen Horizont der Sarmat-Stufe anzugehören.
Was die Fazies Verhältnisse betrifft, so handelt es sich um in seichtem, 
warmem Meereswasser abgelagerte Sedimente, was auch durch die ziemlich 
artenreiche Foraminiferen-Gemeinschaft von schön verzierten kalkigen Ge­
häusen bewiesen wird. Im Schlämmrückstand können auch viele Bryozoen- 
Stämme beobachtet werden, deren Auftreten von reinem Wasser und leichter 
Strömung zeugt. Da in der von der Autorin untersuchten Foraminiferen- 
Fauna auch viele aus den tortonischen Ablagerungen bekannte Arten Vorkom­
men, deutet diese Tatsache einen höheren Salzgehalt an, als es gewöhnlich in 
den iVblagerungen des sarmatischen Meeres der Fall ist.
Von den Sarmat-Vorkommen in Ungarn stimmt die Foraminiferen-Fauna 
von Telkibánya mit der reichen Fauna von Csordakút (Bucht von Bicske) 
überein.
In den Proben wurden folgende kennzeichnende Formen der Sarmat- 
Stufe erkannt:
Quinqueloculina clobucensis V e n g l . (Taf. II. 1 .)
Quinqueloculina elegáns d ’ Ü R B .  (Taf. II. 7 — 8 .)
Massilina secans (d ’Orb.) (Taf. II. 3.)
Nodobaculariella ovális V e n g l . (Taf. II. 2 .)
Elphidium fichtellianum (d ’Orb.) (Taf. I. 4.)
Elphidium georgium V e n g l . (Taf. I. 5.)
* Die anderen Faunenelem ente werden von J . B oda, b zw . von M . Széles unter­
sucht, deshalb wird a u f diese an dieser Stelle nicht eingegangen.
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Elphidium josephin um (d ’Orb.) (Taf. I. 6 .)
Elphidium semistriatum (d ’Orb.) var. sarmatica Didk . et Gud. (Taf. I. 1 .) 
Ozawaia tongaensis Cushm. (Taf. I. 2.)
Discorbis concinna (Brady) (Taf. I. 7 — 8.)
Discorbis valvulata (d ’Orb.) (Taf. II. 4—5.)
* **
B e s c l i r e i b u ng der n e u e n  A r t e n
Gattung : A R TIG U LIN A  d ’Orbigny 1826
Artieulina quadrata n. sp.
Tafel IT, F ig. 6
Holotypus: 1 E xem plar in der m ikropaläontologisehen Sam m lung der Ungarischen  
Geologischen A n stalt. In v . N r. S z /3 42 3 .
Abmessungen des Holotyps: Länge 0 ,68  m m .
Locus typicus: Telkibánya, Schacht 2, Probe N r. 1; 0 ,2 0  bis 1,00 in.
Stratum typicum: unterer Teil der Sarm at-Stufe (W olh yn ).
Derivatio nominis: nach den vierkantigen K am m ern .
D i a g n o s e :  Dem Quinqueloculina-artigen Anfangsteil folgen in ge­
rader Linie zwei Kammer, an welchen vier stark vorspringende, winklige 
Kante beobachtet werden können.
B e s c h r e i b u n g :  Der Anfangsteil des Gehäuses erinnert an Quin­
queloculina ; ihm folgen zwei Kammer in gerader Linie. Auf den Kammern 
können vier stark vorspringende Kanten beobachtet werden. Wand kalkig, 
imperforiert. Mündung einfach, rund, mit kleinem Zahn. In der angesammel­
ten Fauna wurden zwei Exemplare gefunden, der Anfangsteil des Gehäuses 
fehlte aber von beiden.
D i f f e r e n t i a l d i a g n o s e :  Artieulina quadrata n. sp. ist der Art 
Artieulina monodentata Didkowsky am nächsten verwandt, doch besitzt letz­
tere fünf oder mehr starke Kanten und fünf-sechs geradlinig angeordnete 
Kammer.
Gattung : E L P H ID IU M  Montfort 1808
Elphidium hungaricum n. sp.
Tafel I, F ig. 3
Holotypus: 1 E xem plar in der m ikropaläontologisehen Sam m lung der Ungarischen  
Geologischen A n stalt. In v . N r. S z /3424 .
Abmessungen des Holotyps: Länge 0 ,37  m m , Breite 0 ,35  m m .
Locus typicus: Telkibánya, Schacht 2, Probe N r. 1 ; 0 ,20  bis 1,00 m  
Stratum typicum: unterer Teil der Sarm at-Stufe (W olh yn ).
Derivatio nominis: nach dem  V orkom m en in U ngarn.
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D i a g n o s e :  Gehäuse fast rund, beiderseitig konvex, mit Perlen und 
Stacheln verziert.
B e s c h r e i b u n g :  Gehäuse fast rund, planispiral, beiderseitig konvex* 
Scheidewände schmal, leicht divergierend und mit Perlen verziert. Die zahnar­
tigen Apophysen überbrücken vollkommen den Zwischenraum der Scheide­
wände. Nabelraum aufragend und ebenfalls mit Perlen verziert. Nabelrand 
etwas verjüngend, mit 10 kurzen, glasartigen Stacheln versehen. Wand kalkig, 
fein perforiert. Die Mündung ist eine kleine Öffnung (ein kleiner Schlitz) an 
der Basis der Schlusskammer.
B e m e r k u n g :  In der Fauna war Elphidium hungaricum n. sp. durch 
mehrere Exemplare vertreten. Nach den generischen Merkmalen können diese 
Exemplare in die Gattung Elphidium eingereiht werden, doch wegen der Per­
lenverzierung, sowie der an den Rändern auftretenden Stacheln lassen sie sich 
mit keiner der bisher bekannte Elphidium-Arien identifizieren. Dank der rei­
chen und kennzeichnenden Verzierung ist die neue Art leicht erkennbar.
(DOPAMMHHOEPOBAil OAYHA CAPMATCKMX OTJIOTKEHI4ÍÍ 
Y C. TEJIKMEAHbfl
M . Kopeif-JIaKu
B npouecce neTajibHoro u KOMruieKCHoro reojioruMecKoro HccjieAOBaHHH To- 
KawcKHX rop 40 oőpa3uoB m CKBamm, npoőypeHHbix BpyHHyto, h myp(j)OB öbuio 
MMKponajieoHTOJioruMecKH oőpaőoTaHO (pnc. 1).
OőpaöoTaHHbie oópa3Ubi co^ep>KajiH őoraTyio MHKpo(j)ayHy. B ocraTKax ot- 
MyHMBaHua npoö KpoMe cj)opaMHHH(l)ep cocTaBjniBUJHX 70%  MaTepuajia, BCTpena- 
JlHCb M OCTaTKH MOJIJUOCKOB, OCTpaKOXlbl M MUJaHKH. (OCTaJTbHbie (jpayHHCTHHeCKMe 
3jieMeHTbi H3y4aiOTca M. Eodoü h M. CeAew, nooTOMy Ha hx pe3yjibTaTax aBTop 
HacToameii CTaTbM 3ziecb He ocTaHOBUTca.)
B xapaKTepHOM capMaTCKOM 4>opaMHHH4)epoBOM KOMnjieKce [Elphidium cris- 
pum (L.), E. aculecitum (d ’Orb .), E. imperatrix (Br a d y), E. listeri (d ’Orb.), E. 
hauerinum (d ’Orb .), Rotalia beccarii (L.), Cibicides lobataliis (W . J.), Nodopthcil- 
midium sarmaticum (K arrer), Quinqjelcculina costata d ’Orb ., Q u . hauerina 
d ’Orb ., T riloculina consobrina d ’Orb., Anomalina badcnensis d ’Orb .] 6buio Hau- 
,neHo HecKOJibKo cTpaTMrpacj)HHecKM Ba^Hbix capMaTCKHx (})opM, jxo chx nop eme 
Hen3BecTHbix b BeHrepcKOH jiHTepaType. TaioKe H3 BbiuieynoMaHyTbix cjioeß npo- 
HcxomiT /ma HOBbix Bmaa po^OB Elphidium h Articulina.
C y jw  no (J)opaMHHHc))epoBOMy KOMnjieKcy, naHHbie o6pa30BaHHa othochtch 
k öojiee rjiyöoKOMy ropM30HTy capMaTCKoro apyca.
Rto KacaeTca cj)aimajibHbix ycjioBHH, 3to — oca£KH, oTJio^ cHBmnecH b TennoM, 
MeJIKOBOXmOM MOpe, 4T0 nOH,TBep>KAaeTCH H AOBOJIbHO ŐoraTbIM no BHAOBOMy coc- 
TaBy KOMnJieKCOM (})OpaMHHH(j)ep C H3BeCTKOBHCTOH paKOBHHOH H ÖOraTOH CKyjlbn- 
Typoii. B ocTaTKax oTMyHHBaHHa npoö npeACTaßjieHO h MHoro otpmob MiuaHOK, 
npucyTCTBKe KOTopbix yKa3biBaeT Ha MHCTOBo/myK), Mopcxyio cpe^y, co cjiaöbiM
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n o TO K O M  b o á m . I Io c K O J ib ic y  b  p a c c M a T p u B a e M O M  M a T e p n a j ie  B C T p e n ae T C H  h  p a / i 
BH Ü O B, H 3BeCTH bIX  H3 TO pTO H CKH X OTJIO^CeHHH, H)OKHO n p e ^ n O JIO )K H T b  Ö O JIbU iy iO  
CO JieHO CTb Ce^ H M eH TailH O H H O H  c p e ^ b l, HeM  3TO  OŐblKHOBeHHO ZUIH C ap M aT C K H X  
O TJI05KeHM H.
H3 zipyrux MecTopo^caeHHH capMaTCKoií MHKpocJ)ayHbi b  BeHrpHH, (J)opaMHHK- 
4)epoBaH (jmyHa c. TejibKHŐaHH 5iBjuieTC5i aHajioroM őoraTOH (j)ayHbi c. Hop^aicyT 
(«3ajlHB» BHHKe).
CnwcoK oŐHapy}KeHHbix aBTOpOM  xapaicrepH bix  capM aTCKHx b h ü o b  h  onncaHH H  
OÓOHX HO BblX  BHßOB CM . B HCMCUKOM pe3K )M e.
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NYERSANYAGKUTATÁS
A TERVEZETT EG ER-FELN ÉM ETI CEMENTGYÁR SZÁ M ÁR A
í r t a :  V i t á l i s  G y ö r g y — H e g y i  I s t v á n n é
A z  É M  S z ilik á tip a r i (k o rá b b a n  É p ítő a n y a g ip a r i)  K ö z p o n t i  K u t a t ó  I n té ­
ze t S z ilik á tk é m ia i O sztá ly a  az 1964—65. é v e k b e n  a te r v e z e tt  e g e r — fe ln ém eti 
c e m e n tg y á r  részére v é g z e t t  e lőze tes  n y e rsa n y a g k u ta tá s t  (Vitális Gy . — H egyi 
I.-né 1965). A m é sz k ő  és az a g y a g  n y e r sa n y a g o t  a fe ln é m e t— fe lső tá r- 
k á n y i m ű ú ttó l  D K -r e  eső  te rü le tré sz rő l k e lle tt  b iz to s íta n i (Vitális Gy . 
1965). A m é sz k ő  k u ta tá sá ra  a te r v e z e tt  g y á r h o z  le g k ö ze le b b  a N a g y e g e d - 
h e g y  és a fe lső tá rk á n y i V á rh e g y  k ö z ö t t  h ú z ó d ó  B ik k b é rc  v o n u la tá t  fe lé p ítő  
fe ls ő e o cé n  m é sz k ő - és m á rg a össz le t, az  a g y a g  fe ltá rá sára  az E g e r — N o sz v a j 
k ö z ö t t  e lte rü lő  k ö z é p s ő o lig o c é n  a g y a g ö ssz le t  lá ts z o tt  leg a lk a lm a sa b b n a k  
(1. á b ra ).
A  fe ls ő tá r k á n y — b ik k b é rc i (m észk ő ) k u ta tá s i te rü leten  11 d b  (1514 fm ) 
m a g fú rá s , az  e g e r — n o s zv a ji  (a g y a g ) k u ta tá s i te rü le ten  34 d b  (1210 fm ) k ézi 
fú rás  k észü lt. M in d  a m é szk ő , m in d  a z  a g y a g  fö ld ta n i k u ta tá sa  és m in ő s ítő  
v iz sg á la ta  sorá n  részletes tá jé k o z ó d á s t  n y e r tü n k  a D N y -i  B ü k k  fe lső e o cé n , 
ille tv e  k ö z é p s ő o lig o c é n  ré teg össz le tén ek  fö ld ta n i és á sv á n y -k ő z e t ta n i fe l­
ép ítésérő l. A  k u ta tó m u n k a  te h á t m in d  a rész letes  fö ld ta n i m eg ism erés , m in d  
a h aza i ce m e n tip a r i n y e rsa n y a g k u ta tá s  s z e m p o n t já b ó l  e re d m é n y e s  v o lt .
Földtani vizsgálat
Földtani felépítés. A kutatási területek közelebbi környékének földtani 
felépítését földtani térképvázlaton (1 . ábra) és földtani szelvényen (2 . ábra) 
mutatjuk be. A két területre és közvetlen környékére vonatkozó, nyomtatás­
ban megjelent munkák közül elsősorban Schkéter Z. (1913, 1939, 1943a, 
1943b, 1954, 1955, 1960), továbbá K ilényi T. (1954) és Balogh K. (1964) 
tanulmányai a legfontosabbak.
A  fe ls ő tá r k á n y — b ik k b é r c i m é szk ő k u ta tá s i te rü leten  a tr iá sz  k é p z ő d m é ­
n y e k re  a z  e o cé n  szá ra z fö ld i, m a jd  ten g er i k ife jlő d é sű  k é p z ő d m é n y e i te lep ü ln ek .
A Noszvaj (Síkkút) 1 . sz. fúrásban 257 m vastagságban harántolt eocén 
szárazföldi rétegösszlet átfúrását a bikkbérci III-O. sz. 300 m mély fúrásban 
is megkíséreltük. A fúrás 120,5 m-től a talpig, összesen 179,5 in vastagságban 
harántolta a főleg tarka homokos agyagból álló rétegösszletet. A tarka agyag-
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I. ábra. E ger— Felsőtárkány— N oszvaj környékének vázlatos földtani térképe ( B a l o g h  K .
után). —  1. Felső riolittufa, 2. kavics, hom ok, agyag, riolittufa (1— 2: szarm ata), 3. agyag,
hom ok, kavics, barnakőszén (helvéti), 4. riolittufa, 5. alsó riolittufa, 6. kavics, hom ok,
hom okkő, konglom erátum , tarka agyag (4— 6: burdigalai), 7. hom okos agyagm árga  
(katti), 8. agyag, agyagm árga, hom okkő, andezittufa (rupéli), 9. agyag- és m észm árga
(lattorfi), 10. num m uliteszes m észkő és m észm árga (barton), 11. tarka agyag, hom ok, 
kavics (m élyebb eocén), 12. szürke m észkő (nóri), 13. ,,B ervai m észkő”  (karni), 14. tűz­
kövei m észkő, dolom it, ló. palaösszlet (14— 15: ladini), 16. rétegdőlés, 17. törésvonal, 
18. szénhidrogén-kutató fúrás, 19. barnakőszénkutató fúrás, 20. m angánérckutató fúrás
Abb. 1. Geologische K artenskizze der U m gebung von E ger— Felsőtárkány— N oszvaj 
(nach K . B a l o g h ) . —  1. Oberer R h yolith tu ff, 2. Schotter, Sand, Ton, R h yolith tu ff 
(1— 2 : Sarm at), 3. Ton, Sand, Schotter, Braunkohle (H elvet), 4. R h yolith tu ff, 5. unterer 
R h yolith tu ff, 6. Schotter, Sand, Sandstein, K onglom erat, B u n tton  (4— 6: Burdigal),
7. sandiger Tonm ergel (C hatt), 8. Ton, Tonm ergel, Sandstein, A n d esittu ff (R üpel), 
9. Ton- und K alkm ergel (L attorf), 10. N um m ulitenkalk und -K alkm ergel (Barton),
II .  bunter Ton, Sand, Schotter (tieferes E ozän ), 12. grauer K alkstein  (N or), 13. ,,B erva- 
K alkstein “  (K arn), 14. H ornsteinkalk, D olom it, 15. Schieferkom plex (14— 15: Ladin), 
16. Schichten-Einfallen, 17. Bruchlinie, 18. Erkundungsbohrung a u f Kohlenw asser­
stoffe, 19. Erkundungsbohrung a u f Braunkohle, 20. Erkundungsbohrung au f Manganerz
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b á n  v é k o n y  h o m o k k ő - , h o m o k - , k a v ic s -  és a g y a g o s  b r e c c s a -k ö z b e te le p iilé s e k  
v a n n a k . 2 8 7  és 2 9 0  m  k ö z ö t t  la d in i a g y a g p a la -  és h o m o k k ő a n y a g ú  g ö r g e te g , 
m a jd  is m é t  ta r k a  a g y a g  k ö v e tk e z e t t .  E  g ö r g e te g  fe lte h e tő e n  a  sz á ra z fö ld i  
ö s s z le t  a l já n a k  k ö z e ls é g é t  je lz i , a r e n d e lk e zé sre  á lló  fú r ó b e r e n d e z é s s e l a z o n b a n  
a  tr iá sz  a la p h e g y s é g e t  n e m  s ik e rü lt  e lé rn i. A  s z á r a z fö ld i  r é te g ö s s z le t  réteg so ra  
a k ö v e tk e z ő :
B ik k b é r c  I I I -O . sz . fú r á s  ré te g so ra  1 2 0 ,5 — 3 0 0 ,0  m - i g :
Mélységköz Kőzet
(m)
120,5— 147,0 T ark a  hom okos agyag
147.0—  148,0  Tarka aprószem cséjű polim ikt breccsa (szarukő- és dolom itkaviccsal)
148.0—  153,0  Tarka hom okos agyag
153.0—  153,8 Tarka agyag
153.8—  155,3 Lilásszürke hom okkő
155.3—  160,7 Tarka hom okos agyag
160.7—  161,0 Lilásszürke finom szem cséjű hom okkő
161.0—  162,2 Tarka hom okos agyag
162.2—  162,4  Szürke agyag
162.4—  165,1 Tarka hom okos agyag
165.1—  166,3 Szürkésfehér agyagos polim ikt breccsa
166.3—  170,5 Tarka hom okos agyag
170.5—  170,7 Szürke agyagos polim ikt breccsa
170.7—  191,0 Tarka hom okos agyag
191.0—  191,4  Tarka agyagm árga
191.4—  194,6 Barnássárga és tarka hom okos agyag
194.6—  197,9 Szürkéslila hom okos agyag
197.9—  198,2 Sárgásbarna hom okos agyag
198.2—  202,7  Barnásszürke zsíros agyag
202 .7—  205,1 Tarka hom okos agyag
205 .1—  208,5  Sárgásbarna hom okos iszap
208 .5—  208,7  Tarka finom szem cséjű  hom okkő
208 .7—  209,0  Tarka hom okos agyag
2 0 9 .0 —  209,5  Tarka fin om szem cséjű  hom okkő
2 0 9 .5 —  215,0  Tarka hom okos agJ^ag
2 1 5 .0 —  219,0  Világosszürke és tarka hom okos (m árgás) agyag
2 1 9 .0 —  219,2  Tarka kavicsos agyag
2 1 9 .2 —  224,2  Tarka hom okos m árgás agyag
2 2 4 .2 —  225,5  Tarka agyagos polim ikt breccsa
2 2 5 .5 —  226,7  T arka hom okos agyag
22 6 .7—  227,1  T arka agyagos polim ikt breccsa
2 2 7 .1 —  231 ,0  Tarka hom okos agyag
2 3 1 .0 —  234,1  Vörösestarka hom okos agyag
23 4 .1—  236 ,0  T arka hom okos agyag
2 3 6 .0 —  236,2  T arka agyagos polim ikt breccsa
23 6 .2—  240 ,4  Tarka hom okos agyag (2 38 ,8— 239,0  m -ig  erősen kavicsos, lim onit-
konkréciós)
2 4 0 .4 —  240,5  Tarka kavicsos lim onitkonkréciós agyag
2 4 0 .5 —  245,0  Tarka hom okos agyag (helyenként tűzkőtörm elékes)
2 4 5 .0 —  254,9  Vörösesbarna hom okos agyag (helyenként tűzkőkavicsos)
2 5 4 .9 —  255,1 H om okkő- és agyagpalakavics
2 5 5 .1 —  260,7  Vörösesbarna hom okos agyag
2 6 0 .7 —  262,0  F inom szem cséjű hom okkő
2 6 2 ,0 — 264,5  Vörösesbarna hom okos agyag
2 6 4 .5 —  272,8  Vörösestarka hom okos agyag (szarukőkavics beágyazásokkal)
2 7 2 .8 —  283 ,4  Tűzkő- és agyagpalakavics
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2 8 3 ,4 — 287,0  A gyagpala-törm elékes tarka agyag
28 7 .0—  290,0  Tarka agyagpala és finom szem cséjű hom okkő „görgeteg”
29 0 .0—  300,0  Vörösestarka hom okos agyag, főleg agyagpala-törm elékkel
A  szárazföldi rétegösszlet m intái sem  pollent, sem  egyéb ősm aradványt nem  tártál*  
m aztak, így a rétegösszlet kora, egyelőre m egnyugtatóan nem  tisztázott. A z  irodalom  
alsó-, illetve középsőeocénnek tekinti, de m ivel erre m eggyőző adatok nincsenek, ezért 
— elsősorban gyakorlati szem pontból — a felsőeocén m élyebb tagjakén t kezeljük.
A  b ik k b é r c i  fe lső e o cé n  te n g e r i össz le t, ö ssze h a so n lítv a  a B u d a i-h e g y s é g  
fe lső e o cé n  ré tege iv e l, fa u n a e g y ü tte se  a la p já n  a zo k n á l m a g a sa b b  s z in te t  k é p ­
v ise l, s fe lté te le zh e tő , h o g y  a B ü k k  h eg y ség i s zá ra z fö ld i ö ssz le t a B u d a i-  
h eg y ség i fe lső e o cé n  te n g e r i ré teg ek k e l e g y k o rú . A  te n g e r  u g y a n is  csak  a fe ls ő ­
e o cé n  fe lső  részében  érte  e l a B ü k k  h e g y sé g  te rü le té t.
A  fe lső e o cé n  te n g e r i ré teg össz le t a la p k o n g lo m e rá tu m b ó l, m é szk ő , a g y a g ­
pa la , i lle tv e  k v a rc  a n y a g ú  b r e c c s á b ó l  á lló , 1 — 2 m  á tla g v a s ta g sá g ú  legalsó ' 
ta g já t  v a la m e n n y i b ik k b é r c i  fúrás e lérte . A z  a g y a g o s  m é s z k ő — m á rg a  k ö t ő ­
a n y a g ú  a la p k o n g lo m e rá tu m ra  a te n g e r  e lő re n y o m u lá sá n a k  m e g fe le lő e n  e lő ­
szö r  m á rga  (a láren de lten  a g y a g m á rg a ), m észm árga , a g y a g o s  m é sz k ő , m a jd  
m é szk ő  te lep ü l.
A fúrásokkal 72 — 177 m vastagságban harántolt tengeri rétegösszlet kb.. 
alsó %-ét alkotó márga—mészmárga összletben is találunk helyi fáciesingado- 
zást jelző vékonyabb mészkőrétegeket. A rétegösszlet felső % részében nagy­
tömegű agyagos mészkő-, majd mészkőösszletet találunk, amely már egy- 
veretű üledékképződésre vall.
Az egyes fúrásokban feltárt mészkő—márga kőzetek egymáshoz viszonyí­
tott százalékarányát, a mérnökgeológiai térképen a fúrások helyén közölt 
kördiagramok szemléltetik (3 . ábra). Ugyancsak a mérnökgeológiai térkép 
tünteti fel a fúrásokkal feltárt mészkő, agyagos mészkő, mészmárga és márga- 
rétegek összvastagságát szemléltető vastagságvonalakat.
Az elsősorban gyakorlati igényeket kielégítő mérr ökgeológiai térképnek 
fontos kiegészítői a földtani szelvények (4. ábra).
A tengeri rétegösszletben az ősmaradványok általában kőzetalkotó meny- 
nyiségűek (Szőts E. 1956; V itálisné Zilahy L. 1967). A Nummulites fabiann 
Prever mind a mészkő-, mind a márgarétegekben gyakori. Ez és a vele együtt 
található N eocarpenteria cubana Cushman et Bermudez, Sfómatorbina torrei 
(Cushman et Bermudez), Queraltina epistominoides Marie , Chapmanina 
gassinensis (Silvestri), Spiroclypeus granulös us Boussac, S. carpaticus (Uhlig), 
Grzybowskia multifida B ieda , G. reticulata (Rütimeyer) fajok az összlet korák 
a priabonai emeletre rögzítik (Vitálisáé Zilahy L. 1967).
❖  *❖
Az eger—nősz vaj i agyagkutatási terület átlagosan 40 m mélységű kutató­
fúrásokkal feltárt középsőoligocén rétegösszletében a barna, sárga és szürke 
színek árnyalataival jellemezhető, uralkodóan iszapos agyag-, agyagos iszap-,, 
kőzetlisztes iszap-, iszapos kőzetliszt-, alárendeltebben homokos kőzetliszt-,, 
kőzetlisztes homok- és homok-, ritkábban homokkőrétegek váltakoznak egy­
mással; helyenként keményebb, összeálló rétegek is találhatók.
24*
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A rétegek földtani korának igazolására a, 1-3. és a 1-9. sz. fúrás mintáiból 
J á m b o r n é  K n e s s  M . határozott meg Foraminiferákat ( V i t á l i s  G y . —  H e g y i  
I . - n é  1965). Ezek a Majzon-féle 3. (agglutinált) Foraminifera-horizont kép­
viselői.
A fúrásokkal feltárt középsooligocén rétegösszlet két-három, vagy négy, 
2,39 m átlagvastagságú, kissé mangános és 1,81 m átlagvastagságú, mangános 
(iszapos kőzetliszt, kőzetlisztes iszap, agyagos iszap és iszapos agyag) réte­
geket tartalmaz. A környéken korábban végzett mangánérckutatás alapján 
ismeretes, hogy az elszórtan jelentkező mangános agyagrétegek nem műre- 
valók.
Az Eger 4. sz. mangánérckutató fúrás 114,4 m talpmélységig a középső- 
oligocén agyag—agyagmárga összletben haladt. A rétegösszlet — a távolabbi 
környék fúrási adatai alapján — többszáz méter vastag.
A középsooligocén rétegösszlet re 2 — 8 m vastag, vörösesbarna, barna 
iszapos agyagból, agyagos iszapból és kőzetlisztes iszapból álló pleisztocén 
fedőréteg települ.
Az agyagkutatási területről a fúrások alapján szerkesztett mérnökgeológiai 
térkép (5. ábra) szemlélteti az általános földtani viszonyokat. Bemutatja a 
pleisztocén fedőréteg vastagságát, továbbá a csapásiránynak megfelelő vonala- 
zással a felszín alatt 15 m, illetve 35 m mélységben települő kőzeteket.
A területet bemutató térképeken és szelvényeken az iszapos agyag-, 
agyagos iszap- és kőzetlisztes iszaprétegeket, mint a cementgyártáshoz fel­
használható hasznos nyersanyagot, együtt ábrázoljuk, s összefoglalóan agya­
gos kifejlődésű rétegekként szerepeltetjük.
A területet felépítő kőzetanyagok minőségi ábrázolására S M  (szilikát- 
modulus) térképeket és SM  szelvényeket szerkesztettünk. Az SM  térképeket 
a felszín alatt 5, 15 (6 . ábra), 25 és 35 m-es mélységközökben települő kőzet­
anyagok SM  vizsgálatának eredménye alapján interpolálással szerkesztettük.
Az SM szelvények szerkesztése során az anyagminőségi határok meg­
vonását összehangoltuk a megfelelő földtani szelvényekkel (7. ábra a és b). 3*7
3. ábra. A  felsőtárkány— bikkbérei m észkőkutatási terület vázlatos m érnökgeológiai
térképe. —  Felsőeocén rétegek csapás- és dőlésiránya: 1. szárazföldi, 2. tengeri, 3. a két
összlet határa a felszínen (a vonaltól balra tarka agyag, hom ok és kavics, jobbra num m u-
liteszes, lithotham nium os m észkőösszlet). —  A felsőeocén mészkőösszlet kőzetfajtáinak 
összvastagsága (m -ben) fúrások alapján: 4. m észkő, 5. agyagos m észkő, 6. m észm árga,
7 . m árga. —  A kőzetfajták %-os eloszlását a fúrások szelvényében a kördiagram ok szem ­
léltetik (m k =  m észkő, am  =  agyagos m észkő, m m  =  m észm árga, m g  =  m árga). —  
A — B  és C— D : szelvények iránya (szelvényeket 1. a 4. ábrán)
Abb. 3. Ingenieurgeologische K artenskizze des a u f K alkstein  erkundeten G ebietes von  
Felsőtárkány— Bikkbórc. —  Streichen und Einfallen der obereozänen Schichten: 1. konti­
nentale Ablagerungen, 2. marine Ablagerungen, 3. Grenze der beiden K o m p lex e  am  Tage  
(links von der Linie bunter Ton, Sand und Schotter, rechts N u m m u liten -, Lithotham nien- 
kalkkom plex). —  Gesamtmächtigkeit des obereozänen Kalksteinkomplexes (in m ) auf Grund 
von Bohrungen: 4. K alkstein, ö. toniger K alkstein , 6. K alkm ergel, 7. M ergel. —  Die 
prozentuelle Verteilung der Gesteinsarten im  Profil der Bohrungen wird durch K reis­
diagram m e veranschaulicht (m k =  K alkstein , am  =  toniger K alkstein , m m  =  K a lk ­
mergel, m g  =  Mergel). —  A — B  und C— D : Profilrichtungen (siehe Profile in A b b . 4 )
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5. ábra. A z  eger— noszvaji agyagkutatási terület mérnökgeológiai térképe. —  a) Pleiszto­
cén iszapos agyag, agyagos iszap és kőzetlisztes iszap vastagsága a felszínen és felszín  
közelében (2 m -enként). b) Középsöoli gócén 15 m mélységben: 1. iszapos agyag , agyagos  
iszap és kőzetlisztes iszap, 2. iszapos kőzetliszt, 3. kőzetlisztes hom ok, hom ok, 4. m angános, 
iszapos kőzetliszt, kőzetlisztes iszap, agyagos iszap, iszapos agyag, c) Középsöoligocén 
35 m mélységben: 5. iszapos agyag, agyagos iszap és kőzetlisztes iszap, 6. iszapos kőzet­
liszt. —  A  földtani képződm ények vonalazása a csapás irányának felel m eg  
Abb. 5. Ingenieurgeologische K arte des a u f Ton erkundeten Gebietes von  E ger— N oszvaj. 
—  a) M ächtigkeit des pleistozänen schlam m igen Tones, tonigen Schlam m es und schluf- 
figen Schlam m es an der Tagesoberfläche und in ihrer N ähe ( je 2 m ). b) Mitteloligozän 
in 15 m Tiefe: 1. schlam m iger Ton, toniger Schlam m  und schluffiger Schlam m , 2. schlam ­
m iger Schluff, 3. schluffiger Sand, reiner Sand, 4. m anganführender, schlam m iger Schluff, 
schluffiger Schlam m , toniger Schlam m , schlam m iger T on. c) Mitteloli gozän in 35 m Tiefe: 
5. schlam m iger Ton , toniger Schlam m  und schluffiger Schlam m , 6. schlam m iger Schluff.
—  D ie Schraffierung der geologischen Bildungen entspricht der Streichrichtung.
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Az SM szelvények elsősorban a nyersanyag ipari felhasználhatóságát szem­
léltetik, de egyúttal tükrözik a terület kőzettani felépítését is.
Szerkezeti és települési viszonyok. Mind a bikkbérci, mind a noszvaji kutatási 
terület szerkezetére a töréses formák jellemzők (2 . ábra).
Az ÉÉK—DDNy-i (átlagosan 30°—210°) csapású törések mentén kiemelt 
helyzetű Bikkbérc felsőeocén rétegösszlete KDK-i (átlagosan 1 2 0 °) irányban,
-y
6. ábra. A z  eger— noszvaji agyagkutatási terület SM térképe, a felszín alatt 15 m -ben  
Abb. 6. S M -K arte  des a u f Ton erkundeten Gebietes von  E ger— N oszv aj, in 15 m  unter
der Tagesoberfläche
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átlagosan 15°-kal dől. A dőlésirányban szerkesztett NyÉNy—KDK-i irányú 
földtani szelvények (4. ábra) jól szemléltetik a felsőeocén rétegösszlet fentiek­
ben vázolt települési helyzetét.
A bikkbérci kutatási területen a morfológiai viszonyok alapján a mészkő- 
fjsszletben kisebb törések valószínűsíthetők. A terület nagyságához viszonyítva 
»csekélyszámú kutatófúrás adatai azonban nem elégségesek ezek pontos térképi, 
illetve szelvényben való ábrázolására.
Az ugyancsak ÉÉK—DDNy-i csapású törések által határolt (2 . ábra) 
középsőoligocén területen lemélyített agyagkutató fúrások alapján szerkesz­
tett ÉÉNy—DDK-i (7/a ábra) irányú földtani szelvény jól szemlélteti a tele­
pülési viszonyokat. A rétegek csapás- és dőlésiránya itt is megegyezik a köz­
vetlen környéken észlelhető ÉÉK—DDNy-i csapás- és KDK-i dőlésiránnyal. 
A rétegek dőlésszöge 12°—15° között változik.
A fúrásokkal feltárt, többé-kevésbé mangános, agyagos kifejlődésű réte­
gek — az Eger hatarában korábban végzett mangánérckutatás során meg­
állapított (Pantó G.—Molnár J. 1954, Schréter Z. 1955), zavart településű 
helyzettől eltérően — az általunk feltárt területrészen, annak ellenére, hogy 
többnyire kiékelődő lencsék formájában mutatkoztak, a rétegek azonosításánál 
jól felhasználhatók.
Az agyagos rétegek közé települő homokos kifejlődésű rétegek is több­
nyire kiékelődő, lencsés településűek. A hasznos nyersanyag közé települő, 
mangános és homokos kifejlődésű meddőrétegek a terület egyes részein elég 
nagy vastagságúak, ezért a részletes feltárás során a fúrások sűrítése révén, 
kedvezőbb területrészek felkutatása szükséges.
Vízföldtani viszonyok. Felszíni vízfolyás egyik kutatási területen sincs. 
A kutatási területek közvetlen környékén fakadó fontosabb források köbözés- 
ísel mért néhány vízhozam-adatát az 1 . sz. táblázatban közöljük.
A felszín alatt kis mélységben levő víz elhelyezkedését, a noszvaji kutatási 
“területen a talajvíztérkép (Vitális Gy . —Hegyi I.-né 1965) és a földtani 
szelvényeken közölt, megütött és nyugalmi talaj vízszint-adatok szemléltetik 
f7/a ábra). Ahol a talajvízadat hiányzik, ott talaj-, vagy rétegvíz a fúrás 
“talpáig nem mutatkozott.
A felszín alatt nagyobb mélységben levő víz. A bikkbérci kutatási terület 
mészkő—mészmárga rétegeinek karsztosodottságát a fúrási munkák során 
•az öblítővíz elszökése, továbbá a geofizikai vizsgálatokkal kimutatott üregek, 
kavernák jelzik.
A fúrási munkák során az öblítővíz elszökését állandóan figyelemmel kísér­
tük. A fúrási naplókban feljegyzett, műszakonként 5—32 m3-es vízelszökések 
helyét összevetve a geofizikai vizsgálatok során készült gamma-gamma és 
neutron-gamma görbék éles kiütései alapján leolvasható (8 . ábra) üregesedések- 
kel és nagyobb méretű repedésekkel, számos helyen igen jó egyezés található. 
A nagy intenzitást mutató helyek alapján — relatív módon, nagy vonások­
ban — megállapítható, hogy melyek a mészkőösszlet legerőteljesebben karsz­
tosodott részei (Vitális Gy . 1966).
A  I I I -4 . ,  I I I -6 . és a I V -3 . sz. fúrásban 50 0— 470 m , a 111-0 ., I V -3 .,  IV -5 . és a IV -7 . sz. 
fú rásban  460 és 380 m  tszf. m agasságok között helyezkednek el karsztos üregek, illetve  
n agyob b  repedések.
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1. táblázat
E gyes fúrások kőzetm intáin egykori hévforrásos tevékenység n yom ait is észleltük. 
A  IV -3 . sz. fúrás 17 ,2— 17,5 m  és 2 6 ,0 — 26,5 m  k ö zö tt ; a IV -5 . sz. fúrás 3 6 ,0 — 42,8 m , 
4 6 ,7 — 48,2  m  és 104 ,0— 108,0 m  k ö zö tt ; a IV -7 . sz. fúrás 2 1 ,6— 21,8 m  k ö zö tt harántolt  
hévforrásos tevékenység során elváltozott m észkövet. A  nagyobb vízelszökések  
helyével és a geofizikai úton kim u tatott repedésekkel a fenti m élységközök is összhang­
ban vannak.
Az eocén nummuliteszes mészkő és mészmárga jó víztároló, vízháztartása 
a középsőtriász mészkövével közös. Az oligocén agyag—agyagmárga alkotta 
üledékes összlet általában vízrekesztő. A hegység peremén vízduzzasztó szerepe 
van (Schmidt E. R. 1962).
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A bikkbérci terület kutatófúrásaiban semmiféle víz nem jelentkezett. E kutatófúrá­
sok ugyanis csak a „leszálló karszt” -ot harántolták. Az eocén nummuliteszes mészkőből 
340 m Af. magasságon fakadó Síkfőkút és a 280 m Af. magasságon —  ugyancsak szer­
kezeti forrásként —  felszínre lépő Forrókút a középsőoligocén agyagrétegek által fel- 
duzzasztott feltételezhető karsztvízszintet jelzik.
Ha a bikkbérci kutatási területhez legközelebb eső Forrókút 280 m tszf-i felszínre 
lépési helyét tekintjük a karsztvíz tükrének, akkor az ehhez legközelebb eső, kereken 
477 m tszf-i magasságról lemélyített IV-5. sz. fúrás és a kereken 464 m tszf-i magasságról 
lemélyített IV -7. sz. fúrás talpa csak a 307 m, illetve 309 m tszf-i magasságot érte el, 
tehát a 280 m tszf-i magasság körül elérhető karsztvízszintet egyik fúrás sem üthette meg.
A nyersanyag minősítő vizsgálata
A kutatófúrásokkal feltárt kőzetanyagot elsősorban cementipari célra 
való alkalmasságának eldöntésére, ezen túlmenően a két kutatási terület 
ásvány-kőzettani felépítésének megismerésére, számos vizsgálatnak vetettük 
alá.
Kémiai vizsgálatok. A bikkbérci mészkőkutatási területről összesen 298 db 
(56 teljes és 242 részleges) elemzés készült. A részleges kémiai elemzések során 
meghatároztuk a kőzet CaC03 tartalmát, a CaO és MgO mennyiségét. A kőzet- 
fajták megnevezésénél a Bárdossy (1961) -féle nevezéktant használjuk. A teljes 
elemzések átlag és szélső értékeit a 2 . sz. táblázatban közöljük. Az egyes fúrások 
mészkő—márga rétegeinek CaC03 tartalom szerinti megoszlását a mérnök- 
geológiai térképen (3. ábra) a fúráspontokat fedő kördiagramokon ábrázoltuk.
A noszvaji agyagkutatási területről összesen 191 db (44 teljes és 147 
részleges) kémiai elemzést végeztünk (2 . sz. táblázat).
A 44 db teljes elemzési! minta közül 7 db MnO tartalma 6,84—22,58% 
között változott. Ezen kívül még 30 db minta tartalmazott kisebb mennyiség­
ben (átlagosan 0,76%) mangánt. A fenti vizsgálati eredmények összhangban 
vannak a területről az irodalomban közölt adatokkal (Pa n t ó  G.—M o l n á r  J . 
1954).
A vizsgálatok eredményeiből a nyersanyag kémiai és technológiai jellem­
zéséhez, továbbá a készletszámításhoz, SM (szilikátmodulus) értékeket szá­
moltunk. Az összes vizsgálat alapján szerkesztett SM gyakorisági ábrán (9. 
ábra) látható, hogy a vizsgált minták zöme a 2 ,0 —3,5 SM értéktartományba 
esik, továbbá, hogy a pleisztocén kőzetféleségek SM értékei kevésbé szóród­
nak. A noszvaji agyagkutatási területen az SM átlagértéke 2,85, mely egy­
úttal azonos az agyag-nyersanyag súlyozott SM átlagértékével.
Az SM értékek változását jól szemléltetik a különböző mélységekre meg­
szerkesztett SM térképek (6 . ábra) és szelvények (7/b ábra). Az SM térképeken *4
8. ábra. A  felsőtárkány— bikkbérci IV -3. sz. fúrás geofizikai vizsgálata a műszakonkénti 
öblítővíz-elszökések feltüntetésével. —  1. Mészkő, 2. agyagos mészkő, 3. mészmárga,
4. márga, 5. konglomerátum
Abb. 8. Geophysikalische Untersuchung der Bohrung Felsőtárkány-— Bikkbérc IV -3, mit 
Anführung der Spülwasserverluste pro Schicht. —  1. Kalkstein, 2. toniger Kalkstein, 
3. Kalkmergel, 4. Mergel, 5. Konglomerat
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9. ábra. Az SM értékek gyakorisága az összes vizsgálat alapján. —  X =  pleisztocén, 
+  =  középsőoligocén kőzetfajták SM értékei (egy-egy jel egy-egy vizsgálatot jelez) 
Abb. 9. Häufigkeit der SM-Werte anhand sämtlicher Untersuchungen. —  X =  SM- 
Werte von pleistozänen, +  =  von mitteloligozänen Gesteinsarten (jedes Zeichen bedeutet
je eine Untersuchung)
10. ábra. Termikus görbék a felsőtárkány— bikkbérci felsőeocén rétegösszletből 
IV - 5. sz. fúrás —  a) fehér mészkő 15 m-ből, b) szürke, agyagos mészkő 120 m-ből 
Abb. 10. Thermische Kurven von Proben aus dem obereozänen Schichtkomplex der 
Bohrung Felsőtárkány— Bikkbérc IV -5. —  a) weisser Kalkstein aus 15 m ; b) grauer,.
toniger Kalkstein aus 120 m
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és szelvényeken ábrázolt SM értékhatárokat az SM vizsgálatok értékeinek 
gyakorisága alapján választottuk meg.
Termikus vizsgálatok. A minták ásványi összetételének, az egyes kőzetek 
ásványi szennyezettségének megállapítására termikus (derivatográfiás és 
dilatációs) vizsgálatokat végeztünk. A két kutatási terület mintáiról készített, 
összesen 1 0 0  db termogram közül 8 db jellemző kőzetminta termogramját 
a 10—13. ábrán mutatjuk be.
11. ábra. Termikus görbék a felsőtárkány— bikkbérci felsőeocén rétegösszletből.—  
a) szürke mészmárga, I I -1 sz. fúrás, 50 m-ből, b) szürke márga, IV-3. sz. fúrás, 71,8—
72,3 m-ből
Abb. 11. Thermische Kurven von Proben aus dem obereozänen Schichtkomplex der 
Bohrungen von Felsőtárkány— Bikkbérc. —  a) grauer Kalkmergel, Bohrung I I -1 aus 
50 m ; b) grauer Mergel, Bohrung IV-3 aus 71,8— 72,3 m
A bikkbérci mészkő—márgaminták kémiai módszerrel meghatározott 
CaC03 tartalmát a derivatogramok TG görbéjéből számított értékekkel ellen­
őriztük. A kétféle módszerrel kapott eredmények jól egyeztek.
A 1 0 /a ábrán látható mészkő termogramján a kalcit endoterm csúcsán 
kívül, egyéb kristályos fázisra utaló hajlat nem látható. A 1 0 /b ábrán közölt 
agyagos mészkőnek minősített minta DTA görbéjén ( 2 0 0  0° felett) látható 
nagy exoterm kettős csúcs, szerves eredetű anyagra jellemző. A 1 1 /a ábra 
(mészmárga) DTG és DTA görbéin kisebb, agyagos komponensre utaló hajlat 
észlelhető. A 1 1 /b ábrán látható márga és a 1 2 /a ábrán közölt agyagmárga
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termogramján — a CaC03 tartalomnak megfelelően — az agyagos komponen­
sek növekvő mennyiségben mutatkoznak. A 1 0 —1 2 . ábrák DTA görbéin a 
200—450 C° között látható szerves eredetű exoterm csúcsok összefüggésbe 
hozhatók az egyes kőzetfajták agyagos szennyeződésével, illetve ehhez kap­
csolódóan az egykori tengervíz szervesanyag tartalmával.
A termogramokon levő dilatációs görbék a mészkövek agyagos és kvarcos 
szennyezésére nyújtanak tájékozódást. A lehűlési görbékből (pl. 1 1 /b ábra)
12. ábra. Termikus görbék a felsőtárkány— bikkbérci felsőeocén rétegösszletből —  
a) szürke agyagmárga, IV-5. sz. fúrás, 165 m-ből, b) tarka, homokos agyag, III-O. sz.
fúrás, 240 m-ből
Abb. 12. Thermische Kurven von Proben aus dem obereozänen Schichtkomplex der 
Bohrungen von Felsőtárkány— Bikkbérc. —  a) grauer Tonmergel, Bohrung IV-5 aus 
165 m, b) bunter sandiger Ton, Bohrung III-O aus 240 m
igen kis mennyiségű kvarc is észlelhető. Számos mészkőminta lehűlési görbéje 
kvarcmentes tiszta anyagra utal.
A bikkbérci III-0 . sz. fúrásból származó tarka homokos agyag termogramja 
(1 2 /b ábra) szerint a szárazföldi rétegösszlet ásványtanilag meglehetősen egy­
séges. A kvarc és illit a dilatációs görbéken jól érzékelhető. Itt jegyezzük meg, 
hogy az uralkodóan tarka homokos agyagból álló rétegösszlet SM átlagértéke 
3,42, szélső értékek: 2,35 — 5,10.
A noszvaji kutatási terület agyagkőzeteire jellemző termogramokat a 
13/a ábrán láthatjuk. A DTG, DTA és dilatációs görbék szerint a minta illit
25 Évi Jelentés 1965-ről
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és montmorillonit agyagás vány-tartalmú. A montmorillonitos jelleg különö­
sen a kvarc-szegényebb anyag dilatációs görbéin tűnik ki. A nagyobb Mn 
tartalmú mintákra jellemző mangánkarbonát a 13/b ábra DTG görbéjén 
rodokrozitként jelentkezik.
Röntgen vizsgálatok. A kristályos szerkezet és az ásványi összetétel meg­
ismerésére — különös tekintettel a minták kvarctartalmára — tájékozódásul 
a két kutatási terület összesen 73 db mintáján röntgen diffrakciós vizsgálatot 
végeztünk.
13. ábra. Termikus görbék az eger— nősz vaj i középsöoligocén rétegösszletből. —* 
<i) szürkéssárga iszapos agyag, 1-9. sz. fúrás, 14 m-ből, b) szürke (mangános) kőzetlisztes, 
agyagos iszap, 1-3. sz. fúrás, 29 m-ből
Abb. 13. Thermische Kurven von Proben aus dem mitteloligozänen Schichtkomplex 
der Bohrungen von Eger— Nősz vaj. —  a) gräulich-gelber schlammiger Ton, Bohrung 
1-9 aus 14 m ; b) grauer (manganführender) schluffiger, toniger Schlamm, Bohrung 1-3,
aus 29 m
A bikkbérci mészkőkutatási terület anyagának röntgenvizsgálata szerint 
a mészkő—márga minták egyrésze kvarc-szennyezettségű. Az agyagos mész­
kőben kaolinit is kimutatható, ami — feltehetően rossz kristályosodási foka 
miatt — a termogramokon nem észlelhető.
A III-O. számú fúrással harántolt tarka agyagösszletben 250 m alatt 
hematit is jelentkezik. E rétegösszlet agyagásványa a röntgenvizsgálat szerint 
dilit és kaolinit.
A noszvaji kutatási terület agyagmintáinak röntgenvizsgálati és termikus 
vizsgálati eredményei is jó egyezést mutatnak. Eltérés főleg a kaolinittartalom
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kimutatásában van; röntgenvizsgálattal ui. igen sok mintában kisebb mennyi­
ségű kaolinit is észlelhető, a derivatogramokon azonban ez határozott csúcs- 
esal nem jelentkezik. A minták zömében földpát is található.
Szemcseösszetételi vizsgálatok. A noszvaji agyagkutatási terület kőzet­
mintáin szemcseeloszlási vizsgálatokat végeztünk. Megvizsgáltuk a minták 
természetes állapotához és a peptizált (koagulációmentes) állapotához tartozó 
szemcseeloszlását. A peptizációt nátriumioncserével végeztük.
14. ábra. Az eger— noszvaji agyagkutatási területen feltárt középsőoligocén agyag és 
agyagos kifejlődésű nyersanyag szemcseösszetételi burkológörbéi. —  1. Természetes
állapot, 2. peptizált állapot
Abb. 14. Granulometrische Hüllkurven des im Erkundungsgebiet von Eger— Noszvaj 
aufgeschlossenen mitteloligozänen Tones und tonigen Rohstoffes. —  1. Naturzustand,
2. peptisierter Zustand
A 14. ábrán látható szemcseösszetételi burkoló-görbék a természetes és a 
peptizált állapotban kapott szemcseeloszlások szélső értékeit ábrázolják. 
Az agyagfrakció (0 , 0 0 2  >  átmérőjű szemcsék) értéke természetes állapotban 
0 ,0 — 1 0 ,5 % ; peptizált állapotban 32,5 — 48 ,0%  között változik. Ez a sajátság 
a kétértékű kationbázisú agyagásványokra jellemző. A több szemcsetarto­
mányt érintő, lapos lefutású görbék az üledékek rosszul osztályozott voltát 
jelzik.
Technológiai vizsgálatok. A feltárt anyagok cement- és mészipari célra 
való alkalmasságának eldöntésére a SZIKKI Cement Osztálya végzett techno­
lógiai vizsgálatokat. Ezek részletes eredményét a kutatási zárójelentés 
(V itális Gy .— H e g y i I .-né 1965), főbb megállapításait a következő össze­
foglalás tartalmazza.
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A bikkbérci mészkövek őr ölhet ős égi és m észégetésre való alkalmassági 
vizsgálata alapján a mészkő kevés kivétellel alkalmas fehérmész gyártására. 
A gyártott mész porlékonysága viszont, a koptatási kísérleti eredmények 
szerint, elég nagy. A mészégető kemence, illetve a technológia kiválasztásánál 
ezt tekintetbe kell venni.
A bikkbérci tarka agyag +  bikkbérci mészkő égethetőségi és granália- 
szilárdsági vizsgálata alapján megállapítható, hogy a bikkbérci tarka agyagok 
égethetősége — valószínűleg a nagyobb SM érték miatt — gyengébb az ún. 
jól égethető agyagokénál. A noszvaji agyag égethetőségét bikkbérci mészkővel, 
és felnémeti „bervai” triász mészkővel vizsgálva, kitűnt, hogy égetés után 
a 38 db minta szabad CaO tartalma általában 4—8 % között volt. A kétféle 
mészkővel végrehajtott kísérletek eredménye között lényeges különbség nincs, 
mivel a felhasznált két mészkő is közel azonos összetételű. A noszva ji agyag­
mintákkal kapott granáliaszilárdságok nem utalnak lényegesen jobb plasz- 
ticitásra, mint a bikkbérci tarka agyagok adatai.
A noszvaji középsőoligocén agyag és a bikkbérci felsőeocén mészkőtől elő­
állított kísérleti klinker, illetve cement megfelel az MSZ 4702 sz. szabvány 
500-as portlandcementre vonatkozó előírásainak.
Összefoglalás
A két kutatási terület részletes földtani megismerése, továbbá a feltárt 
nyersanyag minősítő vizsgálata nyomán sikerült a tervezett cementgyár mész­
kő- és agyagnyersanyagának előzetes feltárása.
A fúrásokkal feltárt felsőeocén rétegsor felső szakaszát adó mészkő közvet­
lenül a felszínen hozzáférhető. Elemzési és műszeres vizsgálatok alapján a 
rétegösszletben a mészkőtől a márgáig minden átmenet megtalálható. A vizs­
gált minták jelentős része termikus módszerrel kimutatható szerves anyagot 
tartalmaz. A mészkő—márga rétegösszletben részint tengeri eredetű vékony 
agyagbetelepülések, részint utólagosan, a mállás során képződött agyagos 
kitöltések találhatók. A mészkő átlagosan 94,6%, az agyagos mészkő 85,5%, 
a mészmárga 70,5%, a márga 49,0% CaC03 tartalmú.
A fúrásokkal leltárt felsőeocén mészkő—márga rétegek alatt túlnyomó- 
részt szárazföldi tarka homokos agyagból álló felsőeocén rétegösszlet települ, 
amely az ásványtani vizsgálatok szerint illit, kaolinit agyagásvány és kvarc, 
a mélyebb rétegekben a fentieken kívül hematit tartalmú. A rétegösszlet 
3,42 SM átlagértékű.
A középsőoligocén agyag, a fedő pleisztocén agyagrétegekkel együtt, 
ugyancsak közvetlenül a felszínen hozzáférhető. A nyersanyag kitermelését 
és felhasználását azonban, a közbetelepülő mangános, illetve mangános szeny- 
nyezésű és a homokos kifejlődésű rétegek megnehezítik. A nyersanyag ural- 
kodóan illit, montmorillonit-, alárendelten kaolinit-agyagásvány tartalmú. 
Az agyagásványok kétértékű kationbázisúak, erősen koaguláltak. A vizsgált 
minták 92%-a „meszes” ; a karbonáttartalom a termikus- és röntgenvizsgálatok 
szerint kalcit és dolomitos kalcit formájában, 6 — 2 0 % közötti mennyiségben 
jelentkezik. A feltárt agyag-nyersanyag átlagos és súlyozott SM értéke 2,85.
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Untersuchungen treten im Schichtkomplex alle Übergänge vom Kalkstein bis 
zum Mergel auf. Ein beträchtlicher Teil der untersuchten Proben enthält 
organischen Stoff, der durch thermische Methode nachgewiesen werden kann. 
Im Kalkstein—Mergel-Schichtkomplex treten einerseits dünne marine Ton ein - 
lagerungen, andererseits nachträglich, im Laufe der Verwitterung entstandene 
tonige Füllungen auf. Der CaC03-Gehalt des Kalksteins beträgt im Durch­
schnitt 94,6%, der des tonigen Kalksteins 85,5%, der des Kalkmergels 70,5%, 
der des Mergels 49,0%.
Unter den durch Bohrungen aufgeschlossenen obereozänen Kalken und 
Mergeln lagert ein vorwiegend aus kontinentalem, buntem, sandigem Ton be­
stehender obereozäner Schichtkomplex, der nach den mineralogischen Unter­
suchungen Tonminerahen wie Iliit und Kaolinit, sowie Quarz und in den 
tieferen Schichten ausserdem noch Hämatit enthält. Der SM-Wert des Schicht­
komplexes ist im Durchschnitt 3,42.
Der mitteloligozäne Ton, samt den pleistozänen Tonen des Hangenden, ist 
ebenfalls am Tage. Gewinnung und Nutzung des Rohstoffes werden jedoch 
durch zwischengelagerte manganführende, bzw. mit Mangan kontaminierte 
Gesteine und durch sandige Schichten ziemlich erschwert. In der Tonmineral- 
Paragenese des Rohstoffes überwiegen Iliit und Montmorillonit, der Kaolinit­
gehalt ist untergeordnet. Die Tonmineralien sind von bivalenter Kationen­
basis und stark koaguliert. 92% der untersuchten Proben ist ,,kalkig” ; der 
Karbonatgehalt ist nach den thermischen und Röntgenanalysen durch Kalzit 
und dolomitischen Kalzit, in einer Menge von 6 bis 2 0 % vertreten. Der SM- 
Wert des erschlossenen Tonrohstoffes ist im gewogenen Durchschnitt 2,85.
nOMCKM CbIPKtf J\J\n nPOEKTMPYEMOrO KMPnMHHOrO 
3ABOAA B T. 3 TEPB—cDEJIBHEMET
JJb. Bumajiuia—M. Xedbu-lJaKo
B npouecce ueTajibHon reojiormiecKOH cxeMKH oöenx pa3BeuyeMbix 30H h H3- 
yneműi KanecTBa yace BCKpbrroro cbipba yuajiocb BbinojiHHTb npeuBapHTejibHyio 
pa3Bemcy H3BecTmiKOB n tjihh, TpeöyeMbix jijih oOecneHemm cbipbeßon 6a3bi npo- 
eKTHpyeMoro KHpmiHHoro 3aßona.
M36ecmHHKu, cjiaraioume BepxmoK) nacTb BCKpbuon CKBa>KHHaMH eepxHeooge- 
H060Ü t o j i i u h  MoryT öbiTb pa3pa6oTaHbi HenocpeucTBemio Ha noßepxHOCTH. Cyu» 
no peßyjibTaTaM XHiviaHajiH30B h HHCTpyMeHTajibHbix jiaöopaTopHbix HCCjienoBaHHH, 
b  TOJime npencTaßjieHbi Bce nepexoubi Hamma« c H3BecxH5iKa BnjioTb uo Meprejia. 
3HaHHTejibHaa nacTb M3yneHHbix o6pa3UOB couep>KHT h  opraHHHecKoe BeiuecTBO, 
npucyTCTBHe KOToporo MO>KeT öbiTb BbmBjieHO TepMunecKHM m c t o a o m . B  H3BecTHa- 
KOBo-MeprejibHOH TOJime BCTpenaroTCH Tomcne npocjiOHKM rjiHHbi Mopcxoro nponc- 
xo>KAeuHa, oTnacTH nocTreHeTHnecKHe c k o i u i c h m h  rjiHHbi, o6pa30BaBmnecB b  npo­
uecce BbiBeTpHBamm m 3anojiHmoume nojiocm BMemaiomeM nopoAti. CoAep>KaHHe 
C a C 0 3 b  H3BecTH5iKax cocTaBjiaeT b  cpeuHeM 9 4 ,6 % , b  rJiHHHCTbix H3BecTHaKax 
— 85 ,5 % , b  H3BecTKOBHCTbix MeprejiHX — 70 ,5% , b  Meprejmx — 49 ,0% .
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ÜOA BCKpbITbIMH CKBa>KHHaMH BepXHe30UCH0BBIMM H3BeCTHÍIKaMH H MepreJIflMH 
3ajieraeT BepxHe30ueH0Ba5r TOJima, cjio>KeHHaB npeHMymeci'BeHHo TeppnreHHbTMH, 
necmpuMU necucmucmbiMu z a u h ü m u , b MHHepajibHbiM napareHe3nc KOTopbix bxoabt 
— no pe3yjibTaTaM MHHepajiornMecKHX HCCjieAOBaHHH — hjijiht, KaojiHHHT h KBapií. 
B 6onee rjiyöoKnx cjiobx k hmm npnőaBJi^eTC» eme reMaTHT. CpeAHee 3HaHeHHe 
SM TOJimn cocTaBjuieT 3,42.
Cpedueo/iuaoifeHoebie eAUHbi, BMecTe c HajieraionxHMH Ha hhx njiencToiíeHOBbiMH 
rjiHHaMH TaiOKe AOCTynHbi HenocpeACTBeHHO Ha ahcbhoPl noBepxHocTH. OAHaico, 
pa3paöoTKy n ocBoeHne cbipbH 3aTpyu,H5iíOT MapraHueHOCHbie hjih coAep a^mne 
nocTopoHHHe MapraHueBbie npHMecn npocnon b rjiHHax, a TaioKe necnaHHCTbie 
nponjiacTKH. riapareHe3HC rjiHHHCTbix MHHepajiOB cjio>KeH npeHMymecTBeHHO hjijih- 
TOM M MOHTMOpHJIJTOHHTOM, HO B nOAHHHeHHOM KOJIHHeCTBe npeACTaBJieH H KaOJIH- 
HHT. rJIHHHCTbie MHHepajlbl MMeíOT AByXBajieHTHyK) KaTHOHHyiO OCHOBy H CHJIbHO 
KoaryjiHpoBaHbi. 92% ot oőmero KOJiMnecTBa H3yHeHHbix o6pa3HOB bbíijhotch «H3- 
BecTKOBHCTbiMH»; coAepacamnecn b o6pa3uax KapőoHaTbi npeACTaBjieHbi, no peHT- 
reHOBCKHM h TepMHiiecKHM aHajinaaivr, KajibunTOM h aoaomhtobbim KajibAHTOM 
ot 6 ao 20%. CpeAHíia h B3BeuieHHaH BejiHHHHa SM y>Ke BCKpbuoro cbipbH cocTaB 
jiaeT 2,85.
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FELSŐEOCÉN FÓR \ MIM FÉR ÁK FELSŐTÁRKÁNY KÖRNYÉKÉRŐL
(D N Y-BÜ K K)
írta: V. Zilahy Lídia
Az 1965. év első leiében az ÉM Építőanyagipari Központi Kutató Intézet 
Szilikátkémiai Osztálya számára végeztem mikropaleontológiai vizsgálatokat.
A  ce m e n t- és m ész ip a r i m é szk ő -n y e rsa n y a g  k u ta tá sa  sorá n  v iz sg á la tra  
k erü lt  a n y a g  a z  E g e r — F e lső tá rk á n y  k ö z ö tt i , b ik k b é r c i  k u ta tá s i terü letrő l,, 
a D N y -B ü k k -i  fe lső e o cé n  ten geri ré te g ö ssz le te t h a rá n to ló  m a g fú r á s o k b ó l 
szá rm a z ik . A  N u m m u lite sze k  m eg h a tá ro zá sá t  a M a g y a r  N e m ze t i M ú zeu m  
T e r m é s ze ttu d o m á n y i M ú zeu m  F ö ld -  és Ő s lén y tá rá b a n  K ecskeméti Tibor 
végezte .
A lemélyített fúrások 72 — 177 m vastagságban harántolták a felsőeocén 
tengeri rétegösszletet. Ezeket a DNy-i Bükk felsőeocén alapszelvényeinek 
tekinthetjük, annál is inkább mivel a DNy-i Bükk felsőeocén rétegeinek ős­
lénytani vizsgálatával ezideig részletesen nem foglalkoztak. A mikropaleonto­
lógiai vizsgálatok során számos, igen értékes alap- és összehasonlító adat vált 
ismertté.
1. Földtani felépítés. A  triász  k é p z ő d m é n y e k re  a fe lső e o cé n  szárazfö ld ig  
m a jd  te n g e r i k ife jlő d é s ű  k é p z ő d m é n y e k  te le p ü ln e k .
A  fe lső e o cé n  szárazföldi k é p z ő d m é n y e k e t  ta rk a  a g y a g , h o m o k  és k a v ics  
k ép v ise li. E rre te le p ü l a k o n g lo m e rá tu m m a l k e z d ő d ő , a lá re n d e lte b b e n  agyag,, 
m árga , m észm á rg a , a g y a g o s  m észk ő  ré te g e k e t ta r ta lm a z ó , n a g y  v a s ta g sá g ú , 
a  fe lsz ín en  n a g y o b b  ö ssze fü g g ő  fo lto k b a n  n y o m o z h a tó , l ith o th a m n iu m o s  és 
n u m m u liteszes  m é s z k ő b ő l  á lló  tengeri ró tegössz le t.
A  fe ls ő tá r k á n y — b ik k b é r c i fe lső e o cé n  te n g e r i össz let, ö s sz e h a so n lítv a  
a B u d a i h e g y sé g  (k ö z e le b b rő l a M a rt in o v ic s -h e g y )  d is co cy c lin á s  fe ls ő e o cé n  
ré tege iv e l, a fa u n a e g y ü tte s  a la p já n  a zo k n á l m a g a sa b b  sz in te t  k é p v ise l, s fe l­
té te le z h e tő , h o g y  a F e lső tá rk á n y  k ö rn y é k i szá ra z fö ld i össz let a B u d a i h eg y ség i 
fe ls ő e o cé n  te n g e r i ré te g e k k e l e g y k o rú . A  te n g e r  u gya n is  csak  a fe ls ő e o cé n  fe lső  
sza k a szá b a n  érte  e l a B ü k k  h eg y ség  D N y -i részét.
A  ten ger i ré te g ö ssz le t k ő z e tv á lto z a ta ib a n  kőzetalkotó mennyiségitek a  s ze r ­
ves m a ra d v á n y o k . L e g g y a k o r ib b a k  a m a k ro szk ó p o sá n  is fe lism erh ető  Nummu- 
lites, Operculina, Spiroclypeus, Grzybowskia, Lithothamnium fa jo k  és a k o ra llo k . 
A m eszes k ife jlő d é sű  te n g e r i ö ssz le tben  n é h á n y  v é k o n y  a g y a g -, ille tv e  a g y a g o s  
— m á rgá s ré teg  is ta lá lh a tó . E z e k b ő l isza p o lá ssa l s ik e rü lt  a le g g a zd a g a b b  m ik ro -  
fa u n á t  k in y e rn i.
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A bikkbérci kutatási terület szerkezetére a töréses formák jellemzők. 
A dőlésirányban szerkesztett (NyDNy—KDK irányú) földtani szelvény* jól 
szemlélteti a felsőeocén rétegösszlet települési helyzetét.
2. Mintavétel és vizsgálati módszerek. A mészkő kutató fúrások magminta­
anyagából mikropaleontológiai vizsgálat céljára 5 m-enként s ezenkívül réteg­
változásonként vettünk mintát. A mészkő-, agyagos mészkő- és mészmárga- 
mintákból vékonycsiszolat készült. A különböző márga-mintákat hidrogénes, 
ecetsavas, illetve lúgos kezeléssel tártuk fel. Az iszapolásnál 5 dkg súlyú min­
tából indultunk ki, s a kinyert mikrofossziliákat szétválogatás után indexeltük 
(1. sz. táblázat). Az Operculina, 8piroclypeus, Grzybowslcia, Stomatorbina, 
Chapman ina stb. genuszokba tartozó fajok egyes példányaiból csiszolatot 
készítettünk. .
3. A fáciesek jellemzése. A vizsgált terület felsőeocén tengeri kifejlődésű 
összletében a mészkő és márga között minden átmenet megtalálható. Az egyes 
mélyfúrásokban feltárt mészkő-, illetve márga-féleségek % arányát szemléltető 
kördiagramok Vitális C4y . —Hegyi I.-né említett cikkében kerültek közlésre.
E kördiagramokból és a földtani szelvényekből is kitűnik, hogy a fúrások­
kal feltárt felsőeocén tengeri rétegösszlet legnagyobb részét mészkő építi 
fel, s csak alárendelten tartalmaz márga- és agyagrétegeket. A munka során 
minden kőzetfajtát megvizsgáltunk ugyan mikropaleontológiai szempont­
ból, a Foraminifera-társulások behatóbb tanulmányozására azonban az alá­
rendelt mennyiségben jelen levő agyagrétegekből kinyert ősma rád vány-anyag 
bizonyult legalkalmasabbnak. Az egyes kőzetfajták jellemző mikrofaunáját 
külön-külön mutatom be.
a) Mészkő
Az összlet legelterjedtebb kőzetfajtája a világossárga, sárgásfehér színű 
mészkő; ez kőzetalkotó mennyiségben tartalmaz szerves maradványokat. 
A mészkőfácies jellemző Foraminiferája a Nummulites fabianii Prever 
( 1. tábla 1.), emellett nagy mennyiségben fordul elő az Operculina alpina 
Douvillé (I. tábla 2.) faj is. A nummuliteszes mészkő alárendelt mennyiség­
ben Alveolina és Orbitolites fajokat is tartalmaz (V. tábla 3., 4.). Ezen kívül 
lithothamniumos mészkő is található; ez Foraminiferát gyéren vagy egyál­
talán nem tartalmaz, ellenben néhol korallokban gazdag.
b) Agyagos mészkő
A mészkőösszletben helyenként agyagos mészkő jelenik meg. A kőzet- 
anyag változását a szerves maradványok is jelzik. A mészkőből meghatározott 
Nummuliteszek az agyagos mészkőben is megtalálhatók, de a faunaképet 
a Miliolidae családba tartozó Quinqueloculina, Triloculina, Pyrgo nemzetségek 
fajai uralják (II. tábla 2.). Mennyiségük kőzetalkotó. Alárendelten előfordul 
a Chapmanina gassinensis Silvestri (II. tábla 1.), a Peneroplis sp. (II. 
tábla 3.), a Rupertia sp. (II. tábla 4.). Igen ritkán Brachiopoda is található 
(II. tábla 4.).
* A kutatási terület térképét és szelvényeit lásd V itális Gy.— H egyi I .-n é : 
„Nyersanyagkutatás a tervezett eger— felnémeti cementgyár számára” c., ugyanezen 
kötetben megjelenő dolgozatában.
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c) Mészmárga
A mészmárgarétegek Foraminifera társulása mind a mészkő, mind az 
agyagos mészkőétől eltér; átmenetet mutat a márga és agyagrétegek együttesei 
felé. A fellazítható kőzetminták mikrofaunáját már izolált Foraminifera 
példányok segítségével tanulmányoztam.
A mészmárgarétegekben az eddigi jellemző, kőzetalkotó Nummulites- és 
Miliolina-félé két felváltják az Asterigerina és Sphaerogypsina fajok (töme­
gesen); bár ezek mérete itt még jóval kisebb, mint a márga- és az agyag­
rétegekben (III. tábla 1 ., 2 .).
d) Márga
A márgarétegekben jelentős mennyiségű Bryozoa, Bf&bhiopoda és Ophiuro- 
idea maradvány található (III. tábla 3., 4.). Foraminifera együttese faj- és 
egyedszámban gazdag.
A márga-, agyagmárga- és agyagrétegek Foraminifera faunája a Nummuli­
tes fajokon kívül 39 fajt számlál. A vizsgált minták tömegesen vagy kőzet- 
alkotó mennyiségben tartalmazzák a N u m m u l i t i d a e család: Nummu­
lites, Operculina, Spiroclypeus és Grzybowskia; a D i s c o r b i d a e  család: 
Discorinopsis, Rosalina, Stomatorbina, Anomalina; a P l a n o rb u l i n i d a e 
család: Sphaerogypsina; és az A m p h i s t e g i n i d a e  család Asterigerina 
nemzetségét (IV. tábla 1 — 4.).
A felsorolt Foraminifera genuszok minden egyes kőzettípusból előkerültek, 
a faunatársulásokat a fajok gyakorisága jellemzi.
Paleoökológiai és ősföldrajzi áttekintés
A DNy-i Bükk felsőeocén faunaegyüttese sekély tengeri, jelentékeny 
mennyiségű CaC03-ot (meszes iszapot) igénylő és meleg, tiszta vizet kedvelő 
biotopra utal. A partszegélyen élő Foraminiferák háza általában vastag, 
mészanyagú. Az Ophiuroidea maradványok gyakori előfordulása is mész- 
iszapos aljzatra utal. Aránylag nyugodt és tiszta vizű környezetet igazol az 
Asterigerina, Sphaerogypsina és Nummulites fajok tömeges megjelenése. 
Paleoökológiai összehasonlító adatokat tartalmaz Lowmaist S. W. (1951), 
a Mexikói-öböl üledékképződési viszonyait bemutató tanulmánya. Az öböl 
keleti részén Pensacolában, ahol nyugodt, tiszta a víz, számos Asterigerina, 
Amphistegina, Gypsina, Discorbis faj él; míg az öböl Ny-i részének zavaros 
vizéből ezek teljesen hiányoznak. A Mexikói-öböl K-i részének középself 
üledékeiben Brachiopodák, Bryozoák és kehely kor állok nagy számban élnek 
együtt az említett Foraminiferákkal. A felsőtárkányi területről vett minták 
iszapolási maradékaiban a tiszta vizet kedvelő Foraminiferák mellett szintén 
igen gyakoriak voltak a Bryozoák és Brachiopodák.
A felsőtárkány—bikkbérci kis- és nagyforaminifera együttes fajait az 
Északi Alpokból (Kressenberg), a Lengyel Kárpátokból (Wola Luzanska), 
Kubából és Spanyolországból, felsőeocén rétegekből írták le.
A Nummulites fabianii, Spiroclypeus carpaticus, Sp. granulosus, 
Grzybowskia multifida és Gr. reticulata fajok rövid fajöltőjük révén jól felhasz­
nálhatók a lutéciai és a p r i a b o n a i  emelet elkülönítésére.
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H ottinger (1964) beosztásában a priabonai emelet szintjelző Foramini- 
feráiként említi a
Nummulites fabianii 
Operculina cf. alpina 
Heterostegina aff. heterostegina 
Grzybowskia cf. praecursor 
Spiroclypeus carpaticus
fajokat. A DNy-i Bükk priabonai rétegeiből a
Nummulites fabianii 
Spiroclypeus carpaticus 
Operculina alpina
fajok ismeretesek. A Heterostegina aff. heterostegina eddig nem került elő, 
a Grzybowskia ef. praecursor fajt pedig feltehetően a Grzybowskia multifida és 
Gr. reticulata helyettesíti, utóbbiakat ugyanis a tátrai felsőeocénből is jelezték. 
A Spiroclypeus granulosus gyakorisága szintén tátrai kapcsolatot sejttet.
Hazai lelőhelyekről közölt eocén Foraminifera együttesekkel összevetve, 
a DNy-bükki Foraminifera fauna 34 figyelembe vehető faja közül 4 elő­
fordul az esztergomi barnakőszénmedence lutéciai emeletének Nummulites 
millecaput-os és N. incrassatus-os rétegeiben is:
Vulvulina haeringensis 
Stomatorbina torrei 
Planorbulina mediterranensis 
Operculina alpina
A lutéciai emelet mélyebb szintjeiből öt közös faj ismeretes:
Clavulina cf. parisiensis 
Sphaerogypsina globulus 
Asterigerina rotula 
A steri ger ina b imám mata 
Operculina subgranulosa
Felsőeocénre jellemző, szint jelző Foraminifera fajok a DNy-Biikk-i tengeri 
rétegösszletben:
Discorinopsis gunteri 
Rosalina pusilla 
Rectocibicides miocaenicus 
Neocarpenleria cubana 
Queraltina epistominoides 
Cycloculina annulata 
Rupertia stabilis 
Chapmanina gassinensis 
Nummulites fabianii 
Spiroclypeus carpaticus 
Spiroclypeus granulosus 
Grzybowskia multifida 
Grzybowskia reticulata
Ez a mikrofauna együttes hazánkból mindeddig csak a DNy-bükki felső- 
eocén rétegekből ismeretes.
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A magyarországi íelsőeocén rétegek összehasonlítása
Legfontosabb összehasonlítási területünk a Budai hegység, ahol a felső­
eocén rétegek a felszínen is tanulmányozhatók. A Martinovics-hegy felsőeocén 
szelvényének 4. szintjéből (Schaf a r z ik — V é n ü l— Papp , 1964) gyűjtött 
mintákban a Nummulites fabianii, Operculina alpina, Spiroclypeus carpaticus 
fajok jelenlétét szintén kimutattuk. E szelvény mészkőrétegei azonban gaz­
dagon tartalmaznak Discocyclina fajokat, míg a felsőtárkányi rétegekben ezek 
csak gyéren mutatkoznak. A Martinovics-hegyi szelvényből a Grzybowskia 
multifida, a Gr. reticulata és a Spiroclypeus granulosus sem került elő. Utóbbiak 
eddig csak a bikkbérci szelvényből és a tátrai felsőeocén 4. hemérájából 
(Bie d a  F., 1963) ismeretesek. Meg kell azonban említenünk, hogy a Marti- 
novics-hegyen csak mészkő- és mészmárga-kifejlődésű rétegekből gyűjt­
hetünk faunát, s így a Bikkbérc agyag- és agyagmárga-rétegeiből származó 
gazdag kis- és nagyforaminifera fauna biotopjának pontos megfelelőjét a szel­
vény nem tartalmazza.
A Mátyás-hegy kőfejtőjének mészkő- és márgarétegeiből gyűjtött faunát 
összehasonlítva, eltérés mutatkozik mind a bikkbérci, mind a Martinovics- 
hegyi együttestől. A Mátyás-hegy szelvénye gazdagon tartalmazza a Discocyc­
lina és Actinocyclina genusz fajait (Monostori 1965); felső szakaszán a Num- 
muliteszek példányszáma viszont erősen csökken. A barlang bejárata feletti 
bryozoás márga Actinocyclina-t&rtalmú rétegeiben a Nummulites fabianii mel 
lett az ,,Operculina canalifera gomezt’ Colom et Bauza faj példányai jelent­
keznek. Hottinger (1964) e fajt a biarritzi emelet jellemző alakjaként 
említi.
Az esztergomi barnakőszénmedence felsőeocén rétegsorából (Esztergom
39., Tát 4. sz. fúrás) ismeretes mikrofauna jellegben a Mátyás-hegyi szelvény­
hez áll közel. A Tát 4. sz. fúrás felsőeocén rétegeiben a Discocyclina fajok mel­
lett szórványosan Nummulites millecaput is található volt; felfelé a discocyc- 
linidás rétegek fokozatosan mennek át az actinocyclinás—bryozoás rétegekbe. 
Ez utóbbiakban az Operculina aff. alpina és ,,Operculina canalifera gomezt’ 
faj jelenléte megállapítható, a Nummulites praefabianii viszont nem mutat­
ható ki. Az Actinocyclina-tdbrtajhnú rétegekben a Heterostegina aff. heterostegina 
már megjelenik, a Nummulites fabianii, a Spiroclypeus és Grzybowslcia fajok 
ellenben nem kerültek elő.
Az Esztergom 39. sz. fúrásból a Nummulites fabianii-t K ecskeméti T. 
kimutatta; e faj, valamint az említett Heterostegina aff. heterostegina fellépése 
igazolja a felsőeocén jelenlétét az esztergomi területen. Ezt a kifejlődést 
tekinthetjük a hazai legmélyebb felsőeocén előfordulásnak, melyet az alábbiak 
igazolnak:
1. A lutéciai emelet Nummulites millecaput-os szintjéből folyamatos kőzettani és 
faunafejlődéssel alakul ki.
2. A rétegsorban nyomon követhető az Operculina és Heterostegina fajok H ottinger 
beosztása (1964) szerinti fejlődési sora. Kimutatható a priabonaira jellemző 
N. fabianii.
3. A magasabb felsőeocén hiányát az infraoligocén denudáció kellőképpen igazolja 
(feltehetően a rétegsor márgás— agyagos, homokos, lazább felső szakaszai estek 
áldozatul a lepusztításnak).
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4. A  bikkbérci szelvény jellemző, gazdag kisforaminifera együttesének hiánya az 
esztergomi területen a fácies eltérésével, illetve az időbeli eltolódással magyaráz­
ható, annál is inkább, mivel a Spiroclypeus, Grzybowskia, Sorites genuszba tar­
tozó alakok zömmel a bükki szelvény alsó szakaszának agyagos— márgás rétegei­
ből kerültek elő. A felsőtárkány— bikkbérci felsőeocén sorozat meszesebb (mész- 
márga, mészkő) tagjaiban a Nummulites fabianii faj lép fel kőzetalkotó mennyi­
ségben; ez az alak az Esztergomi-medencéből is ismeretes.
A lutéciai és priabonai emeletet az esztergomi területen az ,,Opercvlina 
canalifera gomezi” jelenléte, a Nummulites millecaput szerepének csökkenése, 
a Discocyclinák, feljebb az Actinocyclinák gazdag előfordulása jellemzi. Ezek a 
fajok a felsőtárkány—bikkbérci szelvényben, a szórványos Discocyclinák kivé­
telével nem jelentkeznek, erősítve azt a feltevést, hogy a DNy-Bükk-i felső­
eocén rétegösszlet valamivel fiatalabb az összehasonlításhoz felhasznált magyar- 
országi felsőeocén szelvényeknél.
A Bükk hegység felsőeocén (priabonai) Nummulites 
fabianii-s szintjének Poraminifera együttese
A m  m o d i s c i d a e
Glomospira irregulär is (G r z y b o w s k i ) 
T e x t u l a r i i d a e
Textularia halkyardi L a l i c k e r
Siphotextularia olianensis C o l o m  e t  R m z  d e  G a o n a  
Vulvulina haeringensis ( G ü m b e l )
T e t r a t a x i d a e
Haddonia cubensis C u s h m a n  e t  B e r m u d e z
V e r n e u i l i n i d a e
Glavulina c f .  parisiensis D ’ O r b i g n y  
M i l i o l i d a e
Quinquelocidina sp.
Triloculina sp.
Pyrgo sp.
P e n e r o p l i d a e  
Peneroplis sp.
Orbitolites sp.
Sorites sp.
A l v e o l i n i d a e
Alveolina sp.
B u l i m i n i d a e
Sphaeroidina a f f .  megasphaerica ( G ü m b e l ) 
D i s c o r b i d a e
Discorinopsis gunteri C o l é  
Rosalina polysphaerica ( G ü m b e l )
Rosálina pusilla ( U h l i g )
Stomatorbina torrei (C u s h m a n  e t  B e r m u d e z ) 
Anomalina grosserugosa ( G ü m b e l )
Anomalina sublobatula ( G ü m b e l )
Anomalina coronata ( U h l i g )
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Rectocibicides miocaenicus C u s h m a n  e t  P o n t o n  
Neocarpenteria cubana C u s h m a n  e t  B e r m u d e z  
Queraltina epistominoides M a r i e  
Cycloculina annulata H e r o n -A l l e n  e t  E a r l a n d
P i a n o r b u l i n i d a e
Planorbulina mediterranensis d ’O r b i g n y  
Sphaerogypsina globulus ( R e u s s )
R u p e r t i d  a e
Rupertia stabilis W a l l i c h  
Rupertia incrassata U h l i g
G y m b a l o p o r i d a e
Ghapmanina gassinensis S i l v e s t r i  
A m p h i s t e g i n i d a e
Asterigerina rotida ( K a u f m a n n )
Asterigerina bimammata ( G ü m b e l )
E l p h i d i i d a e
Elphidium antonina (d ’O r b i g n y ) 
B a c u l o g y p s i n i d a e
Siderolites tetraédra (G ü m b e l )
N um m u l i t i d a e
Nummulites fabianii P r e v e r  forma A, B 
Nummulites div. sp.
Opercidina alpina D o u v t l l é  fo rm a  A, B 
Operculina subgranulosa d ’ O r b i g n y  f o rm a  A, B 
Spiroclypeus carpaticus ( U h l i g ) f o rm a  A, B 
Spiroclypeus granulosus B o u s s a c  f o rm a  A, B 
Grzybowskia multifida B i e d a  fo rm a  A, B 
Grzybowskia reticulata ( R ü t i m e y e r ) f o rm a  A, B
Őslénytani leírás
A  fa jo k  leírásánál P o k o r n y  ren d szeré t k ö v e ttü k , n ém i m ó d o s ítá ssa l. 
A  v iz sg á lt  a n y a g  a M a g y a r N e m ze ti M ú zeu m  T e rm é sze ttu d o m á n y i M ú ze u m á ­
n ak  F ö ld -  és Ő s lé n y tá rá b a n  n y e r t  e lh e lyezést.
SUPERFAMILIA: A S T R 0 R II I Z 11) E A 
FAMÍLIA: AMMOMSCIDAE
G e n u s : GLOMOSPIRA R z e h a k , 1888.
Glomospira irregularis ( G r z y b o w s k i ) , 1898
V. tábla 1— 3.
1898. Ammodiscus irregularis Gr z y b o w s k i: p. 285, T. 11. f. 2— 3.
1958. Glomospira irregularis (G r z y b o w s k i ) , P o k o r n y : p. 177.
M e g j e g y z é s  : F ala  fin o m a n  a g g lu tin á lt , m eszes k ö tő a n y a g ú . A  h áz  a la k ja  
ová lis , a cső  a la k ú  k am ra  fe lc sa v a ro d á sá b ó l és h u rok szerű  á t fo n ó d á s á b ó l
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alakul ki. A nyílás a cső végén helyezkedik el. Méret: sz =  2 mm; h =  
=  3 mm.
E l ő f o r d u l á s : *  Bükk hegység.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  Priabonai; Nummulites fabianii-s szint.
SUPERFAMILIA: L I T U  0 L I D E A 
FAM ÍLIA: TEXTULARIIDAE
G e n u s : TEXTU LARIA  D e e r a n c e , 1824.
Textularia lialkvardi L a l i c k e r , 1935
V. tábla 4.
1919. Textularia agglulinans H a l k y a r d  (non d ’Or b i g n y ): p . 31.
1935. Textularia halkyardi L a l ic k e r : p. 45. T. 7. f. 5.
M e g j e g y z é s :  A ház fala finoman agglutinált, meszes kötőanyaggal, 
A ház felületén a kamra válaszfalak jól elkülönülnek. L a l i c k e r  példá­
nyaitól csak méretben tér el; h =  1 ,6  mm.
E l ő f o r d u l á s :  Bükk hegység.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  Priabonai; Nummulites fabianii-s szint.
G e n u s : S í PH OTEX TÚL ARI A F i n l a y , 1939.
Siphotextularia olianensis C o l o m  e t  Ruiz d e  G a o n a , 1950
V. tábla 5.
1950. Siphotextularia olianensis Co lo m  et Ruiz d e  Ga o n a : pp. 413— 415, T. 16.
^ e g j e g y z ^ s: A ház hosszúkás, a nyolcadik kamrasor után a kamrák 
erőteljesebben növekednek. A típusfaj ábráival és leírásával megegyező. 
Méret: h =  1,2 mm. Agyagmárgától a mészkőrétegekig egyaránt elő­
fordul.
E l ő f o r d u l á s :  Bükk hegység.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  Priabonai; Nummulites fabianii-s szint.
G e n u s : VULVULINA  d ’O r b ig n y , 1826.
Yulvulina haeringensis (G ü m b e l ), 1868
Y. tábla 6.
1868. Venilina haeringensis G ü m b e l : p. 649, T. 2, f. 8a-b.
1875. Schizopora haeringensis G ü m b e l , H a n t k e n : p. 58. T. 7, f. 3. 
1963. Vulvulina haeringensis (G ü m b e l ), E c k e r t : p. 1032.
* Csak a fajok magyarországi előfordulásait jelezzük.
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M e g j e g y z é s :  Az első kamrák biszeriális kamrasorokból állnak. A fiata­
labb, uniszeriális kamrák száma 1 vagy 2 . Méret: h =  1,5 mm.
E l ő f o r d u l á s :  Bükk hegység, Bakony hegység, Esztergomi barnakőszén- 
medence, Budai hegység.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  Lutéciai; Nummulites millecaput-os szint. 
Priabonai; Nummulites incrassatus-os, Nummulites fabianii-s szint.
FAMÍLIA: TETJRÁTAX1DAE
Gen u s : HADDONI A Chapman, 1898.
Haddonia eubensis Cu s h m a n  et B e r m u d e z , 1937
V. tábla 7.
1937. Haddonia eubensis Cushman et Berm udez: p. 107, T. 16, f. 8— 9.
M e g j e g y z é s :  A ház a kezdeti stádiumban felcsavart, később hengeres. 
Az egyenes rész kamra válaszfalai határozottak, erősen bemélyednek. 
A kamrák közötti távolság kicsiny. A ház fala finoman agglutinált; 
mészkőszemcsék, meszes kötőanyaggal. A nyílás az utolsó kamrán félhold 
alakú; h =  2,3 mm.
E l ő f o r d u l á s :  Bükk hegység.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  Priabonai; Nummulites fabianii-s szint.
FAMÍLIA: VERNETJDL1NII)AE
Gen u s : GLAVULINA  d ’Orbigny , 1826.
Clavulina cf. parisiensis d ’Orbigny, 1826
V. tábla 8.
1826. Glavulina parisiensis d ’Or b ig n y : p. 268.
1882. Glavulina parisiensis d ’Orbigííy, Terquem : p. 121, T. 20, f. 34.
1937b Glavulina parisiensis d ’Orbigny, Cushm an : pp. 18— 19, T. 2, f. 22— 26.
1952. Glavulina parisiensis d ’Orbigny, Calvez : p. 15.
1961. Glavulina parisiensis d ’Or b ig n y , K aasschieter  : p. 144. T. 1, f .  27— 28.
M e g j e g y z é s :  A ház kezdeti szakasza triszeriális, a későbbi szakaszban 
uniszeriális, 5 — 6 kamrával. Méret: h =  1 —1,5 mm.
E l ő f o r d u l á s :  Bakony, Vértes hegység, Bicskei-öböl, Esztergomi-me­
dence.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  A lutéciai Nummulites perforatus-os szint­
ben gyakori, feljebb ritkább; a felsőeocénben igen ritkán fordul elő.
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SUPERFAMILIA: M I L I O L I D E A  
FAMÍLIA: MILIOLIDAE
Ge n u s : QUINQUELOCULINA d ’Okbigny , 1826.
Quinqueloculina div. sp.
V. tábla 9— 12.
M e g j e g y z é s :  A Nummulites fabianii tartalmú mészkőfácies helyenként 
jellemző alakjai. Metszeteik a Quinqueloculina típusú kamraelhelyezkedést 
tükrözik. Méret: 1 ,2  mm.
G e n u s : TRILOCULIN A  d ’O e b i g n y , 1826.
Triloculina sp.
V. tábla 13.
M e g j e g y z é s :  A Nummulites fabianii-s mészkő jellemző speciese. Méret: 
1 — 1 ,2  mm.
G e n u s : PYRGO D e f r a n c e , 1824.
Pyrgo sp. forma A 
y . tábla 14— 16.
M e g j e g y z é s :  A Nummulites fabianii-s mészkőben fordul elő. Méret: 
0,5 mm.
FAMÍLIA: PENEROPLIDAE
G e n u s : PENEROPLIS M o n t f o r t , 1808.
Peneroplis sp.
VI. tábla 1.
M e g j e g y z é s :  Kezdeti szakaszában involut, az utolsó kanyarulat hirtelen 
tágul, kamra válaszfalai erős ívben meghajlanak. Méret: 2 , 6  mm. Csak a 
miliolideás mészkőfácies vékonycsiszolataiból ismeretes.
G e n u s : SORITES E h r e n b e r g  1840.
Sorites sp. forma B
M e g j e g y z é s :  A ház tányér alakú. A ház fala vékony, üvegesen áttetsző. 
A kezdeti stádiumban a kerek kezdőkamrát a ciklikus stádium követi.
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Méret: 1,7 — 2 mm. A vizsgálati anyagban főleg a B forma található, az A 
formából ezicieig csak 2 példány került elő. Áteső fényben felismerhető az 
embrionális apparátus, a peneroplis stádium a spirál kamrákkal és a cikli­
kus stádium a ciklikus kamrákkal. Méret: 1 mm. Csiszolatkészítésnél 
sajnos mindkét forma A példány tönkrement.
E l ő f o r d u l á s :  Budai hegység és Bükk hegység.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  Priabonai; Nummulites fabianii-s szint.
FAMÍLIA: ALVEOLINIDAE
Ge n u s : ALVEOLINA  d ’Or b ig n y , 1826.
Alveolina sp.
VI. tábla 2— 3.
M e g j e g y z é s :  2 — 2,5 mm hosszú, ovális forma. Igen ritka; többnyire az 
agyagos és márgás rétegekben fordul elő. A fényképtáblán közölt metsze­
tek a miliolideás mészkőből származnak. A bikkbérci szelvényre jellemző, 
de pontosan meg nem határozható forma.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  Priabonai; Nummulites fabianii-s szint.
FAMÍLIA: BULIMEVIDAE
Ge n u s : SPHAEROIDINA  jVOb b ig n y , 1826.
Sphaeroidina aff. megasphaerica (G ü m b e l ), 1868
VI. tábla 4— 5.
1868. Discorbina megasphaerica Gü m b e l : p. 665, T. 2, f. 96a— b.
M e g j e g y z é s :  A ház gömbölyded, Globigerina-szerű. Méret: 2 ,0 —2,5 mm. 
Dorzális oldalán 5, ventrális oldalán 3 kamra látható. A ventrális oldalon 
levő utolsó kamra nagyobb és erősebben perforált. A Sphaeroidina ge- 
nuszra jellemző szájnyílás és fog nem ismerhető fel; a nemzetségbe történő 
besorolása a külső morfológián alapszik.
E l ő f o r d u l á s :  Bükk hegység.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  Priabonai; Nummulites fabianii-s szint.
SUPERFAMILIA: R O T A L I D E A  
FAMÍLIA: DISCORBIDAE 
Sub fam ília  : D I S G O R B I N A E  
Ge n u s : DISGORINOPSIS Colé , 1941.
Discorinopsis gunteri Co l é , 1941
VI. tábla 6— 7.
1941. Discorinopsis gunteri Co lé : p. 36. T. 1, f. 7— 9.
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M e g j e g y z é s :  A ház aszimmetrikus, dorzális oldala erősen konvex, 
ventrális oldala lapos. A dorzális oldalon a kamra válaszfalak erős ívben 
visszahallanak és bemélyednek. A köldökmélyedést szivacsos házanyag 
tölti ki. Az umbilikális rész külső szélén szabálytalan nyílások helyezked­
nek el. Méret: h — 2 ,6  mm.
E l ő f o r d u l á s :  Bükk hegység.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  Priabonai; N ummulites fábianii-s szint.
Ge n u s : BOSALINA  d ’Or b ig n y , 1826.
Rosalina polyspliaerica (G ü m b e l ), 1868 
VT. tábla 8.
1868. Discorbina polyspliaerica Güm bel : p. 655. T. 2, f. 95a— b.
M e g j e g y z é s :  A ház kerek, aszimmetrikus. Egyik oldala lapos, a másik 
domború. Ventrális oldalán jól kivehető a spirális kanyarulat. Dorzális 
oldala konvex. Méret: 1,5 mm.
E l ő f o r d u l á s :  Bükk hegység.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  Priabonai; Nummulites fabianii-s szint.
Rosalina pusilla (Uhuig), 1886
VI. tábla 9— 12.
1886. Discorbina pusilla Uhlig pp. 182— 183, T. 5, f. 12— 13.
M e g j e g y z é s :  A dorzális oldal erős ívben hajló vastag kamra válaszfalak­
kal, spirálisan felcsavart. A kamra válaszfalak és a dorzális oldal felülete 
finoman perforált, helyenként szemcsézett. A ventrális oldal sima, fino­
man perforált, kamra válaszfalai egyenesek; a köldök jól kivehető. Méret: 
1,5 mm.
E l ő f o r d u l á s :  Bükk hegység.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  Priabonai; Nummulites fabianii-s szint.
Ge n u s : STOMATOBBINA  Döbben, 1948.
Stomatorbina torrei (Cu s h m a n  et B e r m u d e z ), 1937
VII. tábla 1— 5.
1868. Bosalina asterites Güm bel : p. 658, T. 2, f. 101a— c.
1880. Discorbina vestita Sequenza : p. 148.
1886. Pulvinulina concentrica Pabker et Jones, Uh lig : pp. 190— 191. T. 3, f. 3— 4. 
1937. Lamarckina torrei Cushman et Berm udez: p . 21.
1948. Stomatorbina torrei (Cushman et Bermudez) emend. Döbb en : pp. 295— 296.
M e g j e g y z é s :  Dorzális oldalán erős ívben meghajtó, vastag kamra válasz­
falak láthatók, ventrális oldala összenyomott. A ventrális oldalon a
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kamra válaszfalak egyenesek és bemélyedők, itt a perem közelében járulé­
kos nyílások láthatók, melyek színe a ház anyagáétól eltér. Egyes példá­
nyoknál az utolsó kamra járulékos nyílása alatt apró, résszerű nyílás 
látható. Méret: 1,5—2 ,6  mm.
E l ő f o r d u l á s :  Bakony hegység, Bükk hegység, Esztergomi-medence.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  A lutéciai Nummulites millecaput-os szint­
ben ritkán; a priabonai Nummulites fabianii-s szintben tömegesen talál­
ható.
Subfam ilia : A N O M A L I N A E  
Genus : ANOM ALIN A  d ’Orbigny, 1826.
Anomalina grossemgosa (G ü m b e l ), 1868 
X . tábla 12.
1868. Truncatulina grossemgosa Gümbel: p. 660, T. 2, f. 104a— b.
1875. Truncatnlina grossemgosa Gümbel, H an tke n : p. 64, T. 9, f. 6.
1886. Truncatnlina grossemgosa Gümbel, U hlig : p. 175, T. 2, f. 16— 18.
1961. Anomalina grossemgosa (Gümbel), K aasschieter : p. 217, T. 12, f. 14.
M e g j e g y z é s :  A váz erősen perforált. Kamra válaszfalai jól kivehetők. 
Dorzális oldala felcsavart, a ventrális oldalon mély köldök helyezkedik el. 
Méret: 2,5—3 mm.
E l ő f o r d u l á s :  Bakony hegység, Budai hegység, Bükk hegység, Eszter­
gomi-medence.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  Lutéciai Nummulites millecaput-os; pria­
bonai Nummulites incrassatus-os és Nummulites fabianii-s szint.
Anomalina sublobatula (G ü m b e l ), 1868 
X . tábla 10— 11.
1868. Truncatnlina sublobatula Güm bel: pp. 659— 660, T. 2, f. 103a— c.
M e g j e g y z é s :  Spirálisan felcsavart oldala sima, a másik domború, köze­
pén mély köldökkel. Méret: 2 —2,5 mm.
E l ő f o r d u l á s :  Bükk hegység, Esztergomi-medence.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  Lutéciai Nummulites millecaput-os és Num­
mulites incrassatus-os rétegek; priabonai Nummulites fabianii-s szint.
Anomalina coronata (U h l ig ), 1886
VII. tábla 6— 8.
1886. Truncatnlina n. sp. aff. coronata Parker et Jones, Uhlig : p. 180, T. 3, f. la— c.
M e g j e g y z é s :  Felfújt alakú, vastag, perforált falú ház.
Az utolsó kamrák erősen megnövekednek és kiszélesednek. Méret: 1,5 — 2 
mm.
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E l ő f o r d u l á s :  Bükk hegység, Esztergomi-medence.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  Lutéciai Nummulües millecaput-os, Num­
mulües incrassatus-os rétegek; priabonai Nummulües fabianii-s szint.
G e n u s : REGTOGIBIGIDES C u s h m a n  e t  P o n t o n , 1932.
Reetocibieides miocaenicus C u s h m a n  et P o n t o n , 1932
V II. tábla 11— 12.
1932. Reetocibieides miocaenicus C u s h m a n  e t  P o n t o n : p. 2, T. 1, f. 5— 7.
M e g j e g y z é s :  Az egyedfejlődés korai szakaszában feltekert, később ki­
egyenesedő, egy sorba rendeződő kamrákból áll. Felnőtt példányoknál a 
ház összenyomott. A fiatal példányok szájnyílása a ház felszínébe simul, 
az idősebbeknél csőszerű nyúlványon van. Méret: 1,5— 2 mm.
E l ő f o r d u l á s :  Bükk hegység.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  Priabonai; Nummulües fabianii-s szint.
G e n u s : NEOCARPENTERIA C u s h m a n  e t  B e r m u d e z , 1936.
Neocarpenteria cubana C u s h m a n  e t  B e r m u d e z , 1936
1936. Neocarpenteria cubana C u s h m a n  e t  B e r m u d e z : p. 34.
M e g j e g y z é s :  Dorzális oldalán szorosan felcsavart, ventrális oldala kon­
vex. A kamrák a ventrális oldalon involutok és felfújtak, jól kivehető 
kamra válaszfalakkal. A fal perforált. Nyílás a kamrák dorzális oldalának 
peremén helyezkedik el, félkör alakú, határozott ajakkal. Méret: 1 mm.
E l ő f o r d u l á s :  Bükk hegység.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  Priabonai; Nummulües fabianii-s szint.
G e n u s : QUERALTINA  M a r i e , 1950.
Queraltina epistominoides M a r ie , 1950 
VII. tábla 9— 10.
1950. Queraltina epistominoides M a r i e : p. 74.
M e g j e g y z é s :  A ház trochospirálisan felcsavart, 8—9 kamrát tartalmaz; 
fala perforált. Két nyílása van: egyik a periféria bázisán van, félkör alakú 
erős ajakkal, a másik a perifériával párhuzamosan. A ház közepén lát­
ható köldök apró szemcsékkel fedett. Méret: 0,70—0,75 mm. 
E l ő f o r d u l á s :  Bükk hegység.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  Priabonai; Nummulües fabianii-s szint.
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G e n u s : GYGLOGULINA H e r o n -A l l e n  et E a r l a n d , 1908.
Cyeloculina annulata H eron -A llen  et E ar lan d , 1908
V III. tábla 3— 4.
1908. Gycloculina annulata H ero n -A llen  et E a r l a n d : p . 536, T. 12, f. 1— 7.
1927. Cyeloculina annulata H e r o n -A l l e n  et E a r l a n d , Cu s h m a n : p. 190.
1928. Gycloculina annulata H e r o n -A l l e n  et E a r l a n d , Cu s h m a n : p . 314, T. 49, f.
5— 8.
M e g j e g y z é s : Termete alacsony, kicsi trochoid spirállal. A ház pereme 
csőszerű, tüskés nyúlványokkal. A felület perforált, gyengén kivehető 
kerekded és sokszögű kamrákkal. Nyílás a perem csőszerű nyúlványain 
látható. Equatorális metszetében az 5—6 szögű kamrák gyűrűs sorokba 
rendeződnek. Méret: 1 — 1,5 mm.
E l ő f o r d u l á s :  Bükk hegység.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  Priabonai; Nummulites fabianii-s szint.
FAMÍLIA: PLANO RBULINIDAE
Gen u s : PLANORBULINA  d ’Or b ig n y , 1826.
Planorbulina inediterranensis d ’Orbigny, 1826
VII. tábla 13.
1826. Planorbulina mediterranensis d ’Or b i g n y : p . 280.
1839. Planorbulina vulgaris d ’Or b i g n y : p. 85.
M e g j e g y z é s :  A ház körvonala kerek vagy kissé ovális. Külső felületén a 
kamra válaszfalak és szájnyílások jól kivehetők. A megaloszférás formánál 
a spirális felcsavarodásnak csak enyhe nyoma észlelhető. A kezdőkamra 
körül 6  — 7 koncentrikus kamrasor helyezkedik el. Méret: 2 mm.
E l ő f o r d u l á s :  Bükk hegység, Esztergomi-medence.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  a lutéciai Nummulites millecaput-os, Num- 
mulites incrassatus-os rétegekben gyakori. A priabonai Nummulites 
fabianii-s szintben ritkán fordul elő.
G e n u s : SPHAEROGYPSINA  Ga l l o w a y , 1933.
Sphaerogypsina globulus (Reuss), 1847
V II. tábla 14.; V III. tábla 1— 2.
1847. Ceriopora globulus R e u s s : p. 33.
1886. Gypsina globulus (R e u s s ), U h l i g : pp. 197— 200.
1905a Gypsina carteri S i l v e s t r i : p. 142.
1929. Gypsina peruviana B e r r y : p. 240.
1933. Sphaerogypsina globulus (R e u s s ) G a l l o w a y : p . 309.
1937. Gypsina globulus (R e u s s ), Si l v e s t r i : pp. 156— 157, T. VIII. f. 1.
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1944. Sphaerogypsina globulus (R euss), Co l e : T. V II . f. 3.
1957. Sphaerogypsina globulus (Reuss), Pu r i: p. 143.
1963. Sphaerogypsina globulus (Reuss), Bieda.: p. 45.
M e g j e g y z é s :  A példányok átmérője 0,5—2 mm-ig terjed. Alakjuk gömb- 
ded, vagy félgömbszerű. A ház felülete helyenként hálózatos díszítésű; 
a felszín alatti kamrasorral összeköttetésben levő nyílásokkal.
A kamrák formája igen erősen változó, a szabálytalantól az egyenletes 
zömök formáig; ezzel párhuzamosan módosul a kamrasorok sugaras el­
rendeződése is.
E l ő f o r d u l á s :  Bakony, Vértes, Budai és Bükk hegység, Bicskei-öböl és 
Esztergomi-medence.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  A lutéciai emelet valamennyi nummuliteszes 
szintjében előfordul. Kőzetalkotó szerepű a Solymári-medencében a 
Nummulites brongniarti-s szintben; gyakori a priabonai Nummulites 
fabianii-s szintben.
FAMÍLIA: RUPERTIDAE
G e n u s : RUPERTIA W a l l ic h , 1877
Rupertia incrassata U h l ig , 1886
V III. tábla 5— 7.
1886. Rupertia incrassata U h l ig : pp. 185— 187, T. 4. f. 3— 9.
M e g j e g y z é s :  Az egyedi fejlődés kezdetén a ház felépítése trochoicl 
típusú, később a felcsavarodás tengelyirányában megnyúlt, süvegszerű 
alakot ölt. A ház fala vastag, meszes, sugaras szerkezetű. Méret: 2 —2,5 
mm.
E l ő f o r d u l á s :  Bükk hegység.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  Priabonai; Nummulites fabianii-s szint.
Rupertia stabilis W a l l ic h , 1877
IX . tábla 1— 3.
1877. Rupertia stabilis W a l l ic h : p. 502.
1886.Rupertia stabilis W allich , U h l ig : pp. 184— 185, T. 4. f. 1— 2.
M e g j e g y z é s :  A ház a spirális felcsavarodás irányában nyújtott. Külső 
felületén határozott, mély kamra válaszfalak láthatók, felülete sima. 
Méret: 1 ,6  —2 , 2  mm.
E l ő f o r d u l á s :  Bükk hegység.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  Priabonai; Nummulites fabianii-s szint.
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FAMÍLIA: CYMBALOPORIDAE
G e n i j s : GHAPM ANINA  (S i l v e s t r i  1931) F r íz z e l , 1949
Chapmanina gassinensis (Silvestri, 1905) Silvestri, 1931
IX . tábla 4— 7.
1905b Chapmania gassinensis S i l v e s t r i : p. 130.
1919. Patellina conica H a l k y a r d  : p. 106.
1931. Chapmanina gassinensis Sil v e s t r i: p. 64.
1937. Chapmanina gassinensis Sil v e s t r i: p. 158, f. 5.
M e g j e g y z é s :  A ház trochospirális, szabályos kúp alakú, bázisa kerek. 
A ház külső felületén hosszanti irányban másodlagos rekeszek húzódnak. 
A köldök zárt. A bázislap középső részén nyílások helyezkednek el. 
A kónusz falát építő gyűrűvel egyidőben képződnek a kónusz belsejét 
kitöltő derékszögű kamrák, melyek axiális metszetben jól megfigyelhetők. 
Méret: 1,8—2 mm.
E l ő f o r d u l á s :  Budapest, népligeti hévízkutató fúrás, 1580 m. Budai 
hegység, Bükk hegység.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  Lutéciai miliolideás mészkő; priabonai 
Nummulites fabianii-s szint.
FAMÍLIA: AMPHISTEGINIDAE
G e n u s : ASTEPIGERINA  d ’O r b ig n y , 1839
Asterigerina rotula (Kaufmann), 1867
X . tábla 1— 3.
1867. Hemistegina rotula K a u f m a n n : p. 150, T. 8, f. 19.
1868. Botalia campanella G ü m b e l : p. 650, T. 2, f. 86a— c.
1886. Pulvinulina rotula K a u f m a n n , U h l i g : pp 193— 195, T. 3, f. 5— 6; T. 5, f. 6— 7.
M e g j e g y z é s :  A ház felépítése trochoid, dorzális oldala enyhén domború, 
3 kanyarulattal. Ventrális oldala erősen konvex, a köldök körül a ventrális 
kamrák csillag alakot formálnak. A köldök gombszerűen kiemelkedő. 
A nyílás a ventrális oldalon a kamra válaszfal és a periféria között helyez­
kedik el. Méret: 1,5— 2 mm.
E l ő f o r d u l á s :  Bakony, Vértes, Budai és Bükk hegység, Bicskei-öböl és 
Esztergomi-medence.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  A lutéciai emelet felsőbb részében és a pria­
bonai Nummulites fabianii-s szintben gyakori.
Asterigerina bimammata (Gümbel), 1868
IX . tábla 8— 10.
1868. Botalia bimammata G ü m b e l : p. 649, T. 2, f. 85a— e.
1886. Pulvinulina bimammata G ü m b e l , LTh l i g : pp. 192— 193, T. 3, f. 7— 8; T. 5, f. 4, 5, 8.
M e g j e g y z é s :  A ház bikonvex, a dorzális oldalon 5 kanyarulattal és 
sűrűn elhelyezkedő kamra válaszfalakkal. A ventrális oldal szintén konvex,
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nagy központi köldökgombbal és körülötte csillag alakban elhelyezkedő 
kamrákkal. Méret: 2 mm.
E l ő f o r d u l á s :  Bakony, Vértes, Budai, Bükk hegység, Bicskei-öböl, 
Esztergomi-medence.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  Lutéciai emelet felső része és priabonai 
Nummulites fabianii-s szint.
FAMÍLIA: ELPHIDÍIDAE
G e n u s : ELPHIDIUM  M o n t f o r t , 1808
Elphidium antonina (d ’Orbigny), 1846
X . tábla 4.
1846. Pólystomella antonina d ’ O r b i g n y : p. 128, T. 6, f. 17— 18.
1882. Polystomella antonina t>’Or b /, T e r q u e m : p. 47, f. 25a— b.
M e g j e g y z é s :  A ház felfújt plánspirális alakú, 8 — 10 apró lemezes 
kamra válaszfallal. Nyílás az utolsó kamra bázisán. Méret: 0,5 mm. 
E l ő f o r d u l á s :  Bükk hegység.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  Priabonai Nummulites fabianii-s szánt. 
FAMÍLIA: BACULOGYPSINIDAE (SIDEROLITIDAE)
G e n u s : SIDEROLITES L a m a r c k , 1801 (SIDEROLINA D e f r a n c e , 1824; CALCA- 
R I N A  d ’ O r b i g n y , 1826)
Siderolites tetraédra (Gümbel), 1868 
1868— 1870. Calcarina tetraédra G ü m b e l : p. 656, T. 2. f. 97.
M e g j e g y z é s :  Kezdeti része trochospirális; kifejlett állapotban 3—4 vagy 
több nyúlvánnyal. A ház fala vastag, felszíne szemcsézett. Méret: 2,5—3 
mm.
E l ő f o r d u l á s :  Bükk hegység.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  Priabonai; Nummulites fabianii-s szint.
FAMÍLIA: NUMMULITIDAE*
S u b f a m i l i a : H E T E R O S T E G I N I N A E  
G e n u s : OPERCULINA d ’ O r b i g n y , 1826
Operculina alpina D ouvillé, 1916
X . tábla 5— 8.
1875. Operculina ammonea L e y m e r i e , H a n t k e n : p. 70, T. 12, f. 1— 2. 
1916. Operculina alpina D o u v i l l é : pp. 329— 330, T. 1.
* A Nummulites genus őslénytani vizsgálatával K e c s k e m é t i  T i b o r  (M. Nemz. Múz. 
Föld- és Őslény tára) foglalkozik. A  faunafeldolgozás eredményét önálló publikációban 
fogja közreadni.
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1929. Operculina alpina D o u v i l l é , G o m e z  L l u e c a : pp. 246— 247, T. 18. f. 24— 27; T.
19, f. 1— 2.
1933. Operculina alpina D o u v i l l é , C iz a n c o u r t : p. 746, T. 34. f. 4.
1951. Operculina alpina D o u v i l l é , B i e d a : T. 14. f. 7.
1957a Operculina alpina D o u v i l l é , B i e d a : pp. 53— 54, T. 5, f. 1— 2.
1964. Operculina cf. alpina D o u v i l l é , H o t t i n g e r : p. 1020, T. 5, f. 1— 5.
M e g j e g y z é s :  A ház felülete sima, jól láthatók a vastag kamra válasz­
falak s a fokozatosan táguló spirálvonal. — A vizsgálati anyagban a forma 
A és B egyaránt szerepelt, de míg a forma A az agyag- és agyagmárga- 
rétegekben gyakori, a mészkőben gyérebb, addig a forma B mindig igen 
ritka. Utóbbinak felnőtt példányai minden esetben erősen sérültek voltak, 
ezért a fényképtáblán e generáció fiatal példányát mutatjuk be (mérete: 
h =  6 mm, sz — 5 mm).
A forma A példányok kam ra szám a :
1. negyed kan ya ru la t: 2— 3
2. negyedkanyaru lat: 5— 6
3. negyedkanyaru lat: 7— 8
E l ő f o r d u l á s :  Eszctergomi-medence, Budai és Bükk hegység.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  Lutéciai Nummulites milleoaput- os és Num- 
mulites incrassatus-os rétegek; priabonai Nummulites fabianii-s szint.
Operculina subgranulosa d ’Or b i g x y , 1850
X . tábla 9.
1846. Operculina granulosa L e y m e r i e : p. 359, T. 13, f. 12a— c .
1850. Operculina subgranulosa d ’O r b i g n y : p. 336.
1868. Operculina granulata L e y m e r i e , G ü m b e l : pp. 663— 664, T. 2, f. I l la — b.
1871a Operculina granulata L e y m e r i e , H a n t k e n : p . 131.
1871a Operculina granosa H a n t k e n : p. 139, T. 2, f. 6.
1875. Operculina granulosa L e y m e r i e , H a n t k e n : p .  70.
1878. Operculina hungarica H a n t k e n : p . 201.
1886. Operculina complanata var. granulosa L e y m e r i e , U h l i g : p. 200.
1905. Operculina granulosa L e y m e r i e , D o n c i e u x : p .  121.
1926. Operculina subgranulosa d ’ O r b i g n y ,  forma B, D o n c i e t j x : pp. 58— 59, T. 6, f. 
12— 18.
1929. Operculina granulosa L e y m e r i e , G o m e z  L l u e c a : pp. 250— 251.
1935. Operculina alpina D o u v i l l é , F l a n d r i n : p. 261, T. 14, f. 9— 11.
M e g j e g y z é s :  Kerekded forma; a ház felületén látható kamra válaszfalak 
gyöngysorszerűek. Méret: 2—3,5 mm. — A vizsgálati anyagban jóval 
ritkábban fordul elő, mint az 0 . alpina faj példányai; főleg agyag- és 
agyagmárgarétegekben található.
A forma A példányok kamraszáma:
1. negyedkanyarulat: 2
2. negyedkanyarulat: 4
3. negyedkanyarulat: 5— 6
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E l ő f o r d u l á s :  Budai- és Bükk hegység, Bicskei-öböl, Esztergomi- 
medence.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  Lutéciai—priabonai emelet.
G e n u s : SPIROCLYPEUS D o u v i l l é ,  1905
A ház külső felülete szemcsézett; excentrikus helyzetű, bikonvex, kerekdeci köldök- 
kel. A Heterostegina genusztól eltérően, másodlagos kamrácskái (melyek a kamrákat 
rekeszekre osztják) közvetlenül a proloculushoz csatlakoznak. A ház involut; mindkét 
oldalán több rétegben figyelhetők meg oldalkamrák.
Spiroclypeus carpaticus (Uhlig), 1886
X I . tábla 1— 2. ( =  forma A)
1886. Heterostegina carpatica U h l i g : p .  201, T. 2. f. 14— 15.
1933. Heterostegina carpatica U h l i g , C i z a n c o u r t : p . 746, T. 34, f .  7.
1959. Spiroclypeus carpaticus ( U h l i g ) forma A, B i e d a : p. 208, T. 12, f. 2, 5, 6. 
1963. Spiroclypeus carpaticus ( U h l i g ) forma A, B i e d a : p. 106, T. 17, f .  12— 13.
Fonna B
M e g j e g y z é s :  A ház bikonvex, lencse alakú. Középtájon szemcsézett. 
Méret: 4—5 mm. Equatoriális metszetben a protoconchot szorosan körül­
fogó kanyarulat látható. A proloculus után 7—8, másodlagos rekeszelés 
nélküli kamrasor következik, majd a másodlagos kamraépítés szabályossá 
válik.
Forma A
M e g j e g y z é s :  A ház lencse alakú, külső felületét durva mész-szemcsék 
borítják. Méret: 2—3 mm. Equatoriális metszetben megfigyelhető, hogy 
kanyarulatai kezdetben jól, a későbbiek során alig tágulnak. Involut 
kamra válaszfalak és szabálytalan másodlagos kamrák jellemzik. A proto- 
conch nagyméretű (0,12—0,2 mm); a deuteroconch félhold alakú (0,225 — 
0,350 mm).
E l ő f o r d u l á s :  Budai- és Bükk hegység.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  Priabonai; Nummulites fabianii-s szint.
Spiroclypeus granulosus B o u ssa c , 1906 
X I . tábla 3— 6.
1886. Heterostegina carpatica U h l i g : f .  1 0 ., p a r s  p . 2 0 2 .
1906. Spiroclypeus granulosus B o u s s a c  form a A, B ?: p . 96, T. 2 , f. 15— 18; T. 3. f. 19. 
1933. Spiroclypeus granulosus B o u s s a c , C iz a n c o u r t : p. 766, T. 34, f. 6.
1937. Spiroclypeus granulosus B o u s s a c , S i l v e s t r i : pp. 118— 119, T. 6 (3), f. 1.
1963. Spiroclypeus granulosus B o u s s a c  form a A, B, B i e d a : pp. 198— 199, T. 17, f. 9— 11.
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Forma B
M e g j e g y z é s :  A ház egész felülete szemcsézett, a központi tájékon dur­
vább granulákkal. Méret: sz — 4—5 mm, v — 1 mm. Equatoriális met­
szetben 5 kanyarulat látható, kamraelrendeződése és másodlagos válasz­
falai eléggé szabályosak. A proloculust követő 18 kamrasorban az Oper- 
culinoides genuszra emlékeztető, sarló alakú, másodlagos válaszfal nélküli 
kamrák figyelhetők meg. Ez után 45 kamrasoron keresztül a Grzybov:s1cia 
genuszt jellemző, sarkosan illeszkedő másodlagos kamrácskákból épül fel 
a ház, s csak ezt követően lépnek fel a sűrű, szabályos szekundér szeptu- 
mok.
Forma A
M e g j  e g y  z é s :  A ház kissé ovális formájú, a köldök excentrikus elhelyez­
kedésű. A ház a köldök tájékon bikonvex, apró szemcsékkel borított. 
A központi részen a szemcsék a kamra válaszfalak, illetve a másodlagos 
szeptumok vonalát követik, szabályosan rendezettek. Méret: h =  2,5—3 
mm, sz =  1,5 —1,7 mm. Equatoriális metszetben a kanyarulatok közti 
távolság gyorsan növekszik, a kissé szabálytalan másodlagos rekeszeket 
gyorsan követi a szabályos, sűrű szekundér szeptumépítéssel jellemzett 
rész. A protoconch 0,15—0,20 mm-es, a félhold alakú deuteroconch mérete 
0,25 — 0,40 mm.
E l ő f o r d u l á s :  Bükk hegység.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  Priabonai; Nummulites fabianii-s szint.
G e n u s : GRZYBOWSKIA  B i e d a , 1949
A ház kerekded vagy ovális, excentrikus köldökkel. A hólyagszerűen kiemelkedő 
köldökben futnak össze a sugaras válaszfalak. A ház felszínén -— az utolsó kanyarulat 
elvékonyodott részén —  a kamraválaszfalak és a szabálytalan másodlagos kamrácskák 
gyengén kivehetők.
Grzybowskia multifida B ieda , 1949 
X I. tábla 7., 10.
1949. Grzybowskia multifida B i e d a  forma B : p . 155, T. 3, f. 7. 
1957b Grzybowskia multifida B i e d a  fo rm a  B : p . 205.
1963. Grzybowskia multifida B i e d a : pp. 108— 109, T. 17. f. 1— 2.
Forma B
M e g j e g y z é s :  A ház kerek vagy kissé ovális; központi részén számos 
szemcsével, melyekből sarlósán ívelt szeptumok ágaznak szét. A köldök 
excentrikus helyzetű. Az utolsó kanyarulatnál a ház felülete sima, itt a 
kamra válaszfalak és szekundér szeptumok gyengén áttűnnek. Méret: 
3,5 —4,5 mm. Equatoriális metszetben a kanyarulatok száma 5—6, a 
köztük levő távolság gyorsan növekszik. A másodlagos kamrák alakja 
változó. A protoconch mérete 0,1 mm, a deuieroconché 0,15 — 0,2 mm.
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Forma A
M e g  j e g y z é s: A ház felületének központi részén több szemcse látható, 
ezek körül sarló alakú szeptumok ágaznak szét. Equatoriális metszetben 
a kezdőkamra kerek, a második kamra sarló alakú. A másodlagos kamrák 
hamarosan kialakulnak, alakjuk és elrendeződésük meglehetősen szabály­
talan. Az utolsó kanyarulaton már kifejlett szabályos másodlagos kamrák 
vannak. Méret: 2—3 mm.
E l ő f o r d u l á s :  Bükk hegység.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  Priabonai; Nummulűes fabiann-s szint.
Grzybowskia reticulata (R ü t im e y e r ), 1850
X I. tábla 8., 9., 11.
1850. Heterostegina reticulata R ü t i m e y e r : p. 109, T. 4, f. 61.
1868. Heterostegina reticulata R ü t i m e y e r , G ü m b e l : pp. 662— 663, T. 2, f. 110a— c.
1875. Heterostegina reticulata R ü t i m e y e r , H a n t k e n : p. 70, T. 12. f. 3.
1886. Heterostegina reticulata R ü t i m e y e r , U h l i g : p. 201.
1908. Heterostegina (Spiroclypeus) reticulata R ü t i m e y e r , H e i m : p. 254.
1909. Heterostegina reticulata R ü t i m e y e r , C h e c c h ia - R i s p o l i  : p. 84.
1912. Heterostegina reticulata R ü t i m e y e r , P r e v e r : pp. 120— 121, T. 9, f. 1— 2; T. 13, 
f. 4; T. 14, f. 2, 7.
1933. Heterostegina reticulata R ü t i m e y e r , C iz a n c o u r t : p. 746.
1957b Grzybowskia reticulata ( R ü t i m e y e r ) forma A, B i e d a : pp. 205— 206, T. 11, f. 6— 7. 
1963. Grzybouiskia reticulata ( R ü t i m e y e r ), B i e d a : pp. 109— 111, T. 17, f. 3.
Forma B
M e g j e g y z é s :  A ház formája ovális, excentrikus bikonvex köldökkel, 
felülete sima. A köldök tájon levő kisebb hólyagból sugaras és sarlósán 
ívelt szeptumok indulnak ki. Equatoriális metszetben a kanyarulatok 
szélessége gyorsan nő, 6 kanyarulata van. A másodlagos kamrácskák 
többé-kevésbé szabályos sorokba rendeződnek. Méret: sz =  4—5 mm, 
v =  1 — 1,5 mm.
Forma A
M e g j e g y z é s :  A ház felülete sima, nagy központi köldökhólyaggal, mely­
ből ívelt szeptumok ágaznak szét. Az utolsó kanyarulat sima felületén a 
másodlagos kamrácskák átlátszanak. Equatoriális metszetben a nucleo- 
conchot követő másodlagos kamrácskák osztatlan része kicsiny. A máso­
dik kamra kevésbé megnyúlt, s az egyedi fejlődés korai szakaszában a 
kamra válaszfa lak és a másodlagos kamrácskák szabályosabb sorokba 
rendezettek, mint a G. multifida faj esetében. Méret: sz — 3 — 4 mm, 
v =  1 — 1,3 mm. A protoconch mérete 0,1 — 0,15 mm, a deuteroconché 
0,15 — 0,25 mm.
H a n t k e n  M. (1875) Buda: Szépvölgy, Kis-Svábhegy; Budakeszi; Mogyorósbánya;
Tokod lelőhelyekről említi a Heterostegina reticulata fajt. Ezzel azonos alakot vizsgálataim
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során nem találtam sem a Mogyorósbánya, sem a Tokod környéki eocén rétegekben. 
E területeken a Heterostegina aff. heterostegina S i l v e s t r i  faj található a Nummulites 
millecaput-os és Nummulites incrassatus-os szintben.
E l ő f o r d u l á s :  Bükk hegység.
R é t e g t a n i  e l t e r j e d é s :  Priabonai; Nummulites fabianii-s szint.
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UPPER EOCENE FORAMINIFERA FROM THE REGION 
OF FELSÓ'TÁRKÁNY (SOUTH-WESTERN BÜKK MTS.)
by
L . V . ZlLAHY
The author reports on the study of Foraminifera írom 11 core-drillings 
sunk in eonnection with limestone prospecting in the Bikkbérc area, between 
Eger and Felsőtárkány, north-eastern Hungary. The drillings ha ve tra versed 
a marine Upper Eocéné, 72 to 177 m thick. The assemblages of microfauna are 
discussed separately fór each particular facies and illustrated on plates. The 
Foraminifera assemblage studied has been correlated with other Upper Eocéné 
deposits in Hungary. Correlation with foreign localities, has been based upon 
Upper Eocéné index species of small and large Foraminifera. Several species 
of genera belonging to the subfamily Heterostegininae of the family Num- 
mulitidae, such as Grzybowslcia múlt ifid a, Gr. reticulata, Spiroclypeus carpaticus 
and Sp. granulosus are first recorded írom Hungary.
Besides the aforementionecl larger Foraminifera, a number of smaller 
Foraminifera species are mentionod fór the first time. The author makes an 
attempt at clarifying the Stratigraphie position of deposits within the Pri- 
abonian of Hungary. The possibility of correlating the Lutetian/Priabonian 
boundary with the appearance of somé characteristic Foraminifera species is 
suggested.
The author tries to differentiate between early and laté Priabonian 
ocalities in Hungary and to provide therewith information on the extent of 
infra-oligocene denudation.
The fossils studied and figured are housed at the Geological and Pale- 
ontological Department Museum of Natural Sciences, Hungárián National 
Museum, Budapest.
BEPXHE30HEHOBbIE OOPAMHHDOEPbl M3 OKPECTHOCTH 
C. OEJlbUIETAPKAHb (YÖ3-AFÍ HACTb TOP EIOKK)
JT. B. 3ujiaxu
PaőoTa aBTopa co^ ep>KMT a^HHbie n3yaeHHH c])opaMHHH(|)ep 11 CKBa>KHH, npo- 
őypeHHbix KOjioHKOBbiM óypeHneM b  oőjiacTH 3rep—OejibmeTapKaHb, pa3Be^bi- 
BaeMoh Ha h 3 b c c t h h k h . CKBa^ KHHbi nepeceKajiH MopcKyio BepxHeaoueHOByio Tojmxy 
MomHOCTbK) b 72—177 m . A b t o p  paccMaTpHBaeT KOMimeKCbi MHKpo(j)ayHbi no 
(J)aunaM, HJunocrpHpya nx Ha 4)OTOTa6jTHnax. OHa conocTaBjiaeT M3yiieHHbiM k o m - 
nneKC (J)opaMHHM(})ep c KOMnjieKcaMH zipyrnx MecTOHaxo>K,aeHHH BepxHeaoueHOBbix 
OTjio^ ceHHH B BeHrpHH. J\nn conocTaBjieHna c 3arpaHHHHbiMH MecTOHaxo^eHnaMH 
OHa ynoTpeőjiaeT BepxHeaoueHOBbie pyKOBOAsnnne (JopMbi MejiKHx h  KpynHbix <j)opa- 
MHHH(J)ep. B paöoTe BnepBbie b  BeHrpHH onncanbi BHübi Grzijbowskia multijida
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G. reticulata , S piroclypeu s carpaticus h  S. granulosus, cooTBeTCTByioLiiHX poßOB 
noAceMeficTBa H eterosteginae ceMeíícTBa Num m ulitidae.
KpoMe ynoMBHyrax KpynHbix cj)opaMHHH(j)ep BnepBbie onyőjiHKOBaHbi mhoto- 
MHCJieHHbie pyKOBoa^ niHe (})opMbi mcjikhx (|>opaMHHH(j)ep. Abtop iiejiaeT nonbiTKy 
Ha yTOHHeHHe BHyTpHnpHaőoHCKoro CTpararpa^HnecKoro nojioxceHHH BepxHe- 
OOIjeHOBblX OTJIOäCeHHH BeHrpMH. B03M0>KH0CTb pa3ZXejreHH5I IIOrpaHHHHblX CJIOeB 
jiioTeTCKoro h npnaOoHCKoro apycoB BeHrpHH OHa oöocHOBbiBaeT noaBJieHHeM 
xapaKTepHbix (j)opaMHHHc|)epoBbix bhzjob.
Abtop npoőyeT pa3JiHnaTb Me)xziy TeMH h p^yrHMH MecTOHaxoameHHHMH 
npnaöoHCKHX OTJioaceHHH BeHrpHH, oTHoca o#HH k őojiee mojioamm, npyrne k őojiee 
jipeBHbiM ropH30HTaM, h onpeztejiHTb TeM caMbiM h CTeneHb HHcjipaojinroiieHOBOH 
^eHy^auHH.
M3yHeHHbiH h  H3o6pa^ ceHHbiH MaTepnaji HCKonaeMbix cj)opaMHHHc|)ep xpaHHTca 
b  Oraejie reojiorHH h  najieoHTOJiornn My3ea ecTecTBeHHbix Hayx BeHrepcxoro 
Hau,HOHajibHoro My3ea. I.234
I. Tábla —  Plate I.
1. Nummulites fctbianii P r e v e r
2. Operculina cilpina D o u v il l é
3. Nummulites fabianii P r e v e r  forma A, Alveolina sp.
4. Orbitolites sp.
Felsőtárkány I I -1. fúrás (1— 2. =  10 m-ből, 15 X ; 3. =  55 rn-ből, 25 X ; 4. =- 45 m-ből, 
25 x )
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IJ. Tábla —  Plate II.
1 . Ghapmanina gassinensis S i l v e s t r i
2. Miliolina div. sp., Asterigerina rotula (K aufmann)
3. Peneroplis sp., Triloculina sp.
4. Rupertia sp., Brachiopoda sp.
1— 3. == Felsőtárkány III-4. fúrás 40 m-ből, 15 X ; 2. =  II-5. fúrás 10 m-ből, 13 X ;  
4. =  I I -1. fúrás 25 m-ből, 15 X
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III. Tábla —  Plate ÜL
1. Sphaerogypsina globulus ( R e u s s )
. Asterigerina div. sp.
. Bryozoa, Brachiopoda, Ophiaroidea, Nummvlites sp., Sphaerogypsina globulus 
(R e u s s )
4. Ophiuroidea
Felsőtárkány II-1. fúrás (1. =  2 m-ből, 15 X ; 2. =  2 m-ből, 10 X ; 3. =  48,5 —48,6 m
mélységköz átlagmintája, 5X ; 4. =  IIÍ-6. fúrás 155 m-ből, 5x)
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IV. Tábla —  Plate IV.
1. Spiroclypeus carpaticus (U h l ig ), Operculina subgranulosa D ’O b b ig n y , Stoma- 
torbina torrei (Cu s h m a n  et B e r m u d e z )
2. Grzybowskia multifida Bieda , Gr. reticulata ( B utimé y^ er )
3. Operculina alpina D o u v i l l é , O. subgranulosa D ’O r b ig n y
4. Operculina alpina D o u v i l l é , Nummulites sp.
Felsőtárkány IV-7. fúrás (1. =  135,7 m-ből, 10 X ; 2. =  124 m-ből, 8 x  ; 3. =  I I -1. fúrás 
60 m-ből, 10 X ;  4. =  III-4 : fúrás 120 m-ből, 10 X)
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V. Tábla — Piaié Y.
1— 3. Glomospira irregulär is (Gr z y b o w s k i )
Felsőtárkány III-6. fúrás 155,5  m-ből (1. =  1 5 x  ; 2., 3. =  12x)
4. Textularia hallcyardi L a l ic k e r  
Felsőtárkány IÍI-2. fúrás 72 m-ből; 18 X
5. Siphotextularia olicinensis C o l o m  et R .  D e  G a o n a  
Felsőtárkány II-7. fúrás 20 m-ből; 40 X
6. Vulvulina haeringensis (Gü m b e l )
Felsőtárkány III-4. fúrás 75 m-ből; 2 0 X
7. Haddonia cubensis Cu s h m a n  et B e r m u d e z  
Felsőtárkány IY-7. fúrás 137,4 m-ből; 24 X
8. Clavulina cf. parisiensis D ’O r b ig n y  
Felsőtárkány II-3. fúrás 52 m-ből; 25 X
9— 12. Quinqueloculina sp.; 40 X 
13. Triloculina sp. ; 30 X 
14— 16. Pyrgo sp.; 4 0 X
9— 16. =  Felsőtárkány II-5. fúrás 10 m-ből
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VI. Tábla — Plate VI.
1. Peneroplis sp.
Felsőtárkány III-4. fúrás 40 m-ből; 20 X
2— 3. Alveolina sp.
Felsőtárkány I I -1. fúrás 55 m-ből; 2 0 X 
4— 5. Sphaeroidina aff. megasphaerica (Gü m b e l ) 
Felsőtárkány IV-7. fúrás 137,4 m-ből; 15 X 
6— 7. Discorinopsis gunteri Colé
Felsőtárkány IV-7. fúrás 135,7 m-ből; 18 X 
8. Posalina polysphaerica (G ü m b e l ); 20 X 
9— 12. Rosalina pusilla (U h l ig ); 30 X
8— 12. =  Felsőtárkány III -6. fúrás 155,5 m-ből
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VII, Tábla — Plate VII.
1— 5. Stomatorbina torrei (Cu s h m a n  et B e e m u d e z )
1., 2. =  Felsőtárkány IV-7. fúrás 124 m-ből; 20 X ; 3— 5. =  II-3. fúrás 164,3 m 
bői; 16 X
6— 8. Anomálina coronata (Uh l ig )
Felsőtárkány IV-7. fúrás 137,4 m-ből; 20 X 
9— 10. Quer altina epistominoides M a r ié
Felsőtárkány II-3. fúrás 64,2— 64,3 m ; 60 X 
11— 12. Rectocibicides miocaenicus C u s h m a n  et P o n t o n  
Felsőtárkány IV-7. fúrás 137, 4 m-ből; 20 X
13. Planorbulina mediterranensis D ’O r b ig n y  
Felsőtárkány III-4. fúrás 120 m-ből; 18 X
14. Sphaerogypsina globulus ( R e u s s )
Felsőtárkány II-3. fúrás 64,2 m-ből; 25 X
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VIII. Tábla —  Plate VIII.
1— 2. Sjihaerogypsina globulus ( R e u s s )
Felsőtárkány II-3. fúrás 64,2 m-ből; 1. =  65 X ; 2. =  40 X (felületi kép részlete) 
3— 4. Cycloculina annulata H e r o n -A l l e n  et E arland 
Felsőtárkány IY-7. fúrás 137,4 m-ből; 25 X 
5— 7. Rupertia incrassata U h l i g
Felsőtárkány III-2. fúrás 72 m-ből; 5., 6. =  20x ; 7. =  30 X
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IX. Tábla —  Plate IX.
1— 3. Rupertia stabilis W a l l i c h
Felsőtárkány I I I - 6 .  fúrás 1 5 5 ,5  m -b ő l ; 15 X  
4 — 7. Ghapmanina gassinensis S i l v e s t r i
Felsőtárkány I I -7 .  fúrás 4 4 ,4  m-ből; 28  X  (4 .,  6 . =  axiális, 5 . =  bázis, 7. =  
ferde metszet)
8 — 10. Asterigerina bimammata (G ü m b e l )
Felsőtárkány III-O. fúrás 9 0 ,5 — 9 1 ,0  m (8 . =  ventrális oldalmetszet, 25  X  ; 
9 . =  dorsalis oldalmetszet, 20  X  : 1 0 . =  harántmetszet, 20  X )
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X. Tábla —  Plate X.
1 — 3. Asterigerina rotula ( K a u f m a n n )
Felsőtárkány I I -1. fúrás 2 m-ből; 1. =  20 X ; 2., 3. — 30 X (harántmetszetek) 
4 . Elphiclium antonina ( D ’O r b i g n y )
Felsőtárkány IV- 3 . fúrás 71,0— 71,2 rn; 50 X 
5— 8. Operculina alpina D o u v il l é  forma A et B
Felsőtárkány III-O. fúrás 90,5— 91,0 m ; 5., 6. =  forma A, 15 X ; 7., 8. =  forma B, 
8 X
9. Operculina subgranulosa D ’O r b i g n y  forma A 
Felsőtárkány IV -7. fúrás 124 m-ből; 8 x  
10— 11. Anomalina sublobatula (G ü m b e l )
Felsőtárkány III -6. fúrás 155,5 m-ből; 16 X 
12. Anomalina grosserugosa (G ü m b e l )
Felsőtárkány III-6. fúrás 155,5 m-ből; 16 X
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XI. Tábla —  Plate XI.
1— 2. Spiroclypeus carpaticus (Uhlig) forma A
Felsőtárkány III-O. fúrás 90,5— 91,0 m. (1. =  felület, 10 X ; 2. =  equatoriális 
metszet, 10 X)
3— 6. Spiroclypeus granulosus B oussac forma A et B
3— 4. =  Felsőtárkány I I -1. fúrás 60 m-ből, forma A (3. — metszet, 17 X ;  
4. =  központi rész, 60 X ) —  5. =  Felsőtárkány III-O. fúrás 90,5— 91,0 m, 
forma B, 9 X —  6. =  Felsőtárkány IV-7. fúrás 124 m-ből, forma B (metszet), 
9 X
7., 10. Grzybowskia mnltifida Bieda forma A
Felsőtárkány IV-7. fúrás 124 m-ből (equatoriális metszet; 7. =  12 X ; 10. =  
=  7X )
8., 9., 11 ,Grzybowskia reticulata (Rütimeyer) forma A
Felsőtárkány I I -1. fúrás 60 m-ből (8. =  10 X ; 9. =  50 X ; 11. =  18 X)
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A NEGYEDKORI RÉTEGEK VASTAGSÁGA A KISALFÖLDÖN
í r t a :  F r a n y ó  F r i g y e s
Régen felmerült a gondolat kisesésű, de bővizű folyóink vizének és energiá­
jának többirányú hasznosítására (öntözés, villamosenergia-termelés, hajózás 
stb.). Napjainkban az ipar fejlődése és a mezőgazdaság átszervezése e feladat 
megoldását sürgetőbbé tette. Az elmúlt évtizedben államközi szinten is elő­
térbe került a Duna vízenergiájának vízlépcső-sorozattal való kiaknázása. 
A hazai Dunaszakaszon az első duzzasztómű helyéül természetszerűleg kínál­
kozott az eruptív kőzetekbe vágott, keskeny völgy talpú visegrádi szoros.
Az előtervezéshez szükséges földtani vizsgálatok évek óta folynak. A M. 
Áll. Földtani Intézet már a munkálatok korábbi szakaszában is részt vett. 
1964-ben a VIZITERV a pannóniai fekü domborzatának az eddigi adatokon 
alapuló kidolgozását, vagyis közvetve a negyedkori rétegek vastagságának 
megállapítását kérte az Intézettől. E munkát a Síkvidéki Kutató Osztály 
végezte el.
Az eddigi kutatások áttekintése
A medence legfiatalabb üledékösszletének megismerése a múlt század végén 
meginduló és a század elején rohamosan szaporodó artézikút-fúrásokkal kez­
dődik. Ezekből egyre több földtani adat áll rendelkezésre; lehetőség nyílik a 
harántolt képződmények és a Kisalföld peremvidékén felszínen levő hasonló 
képződmények összehasonlítására.
A medence egy részének első modern földtani és hidrogeológiai feldolgozá­
sát Horusitzky H. (1929) végezte el. A csornai és kapuvári járás 52 artézi 
kútjának rétegsor- és hidrológiai adataiból igyekszik a medencefeltöltés folya­
matát magyarázni. Figyelembe veszi a medenceperem felszínen előforduló 
idősebb képződményeinek kifejlődési és szerkezeti viszonyait is. Összefüggést 
talál a különböző mélységű és anyagú rétegekből származó vizek nyomása, 
kémiai összetétele, hozama és hőmérséklete, valamint a földtani és szerkezeti 
viszonyok között. A pannóniai, levantei és pleisztocén összleteket ily módon 
választja el egymástól.
Az egész medencére és környezetére kiterjedő kutatást és feldolgozást 
végzett a 30-as évek második felében Szádeczky-Kardoss E. (1938). Űj 
szemlélettel és módszerrel rajzolja meg a Kisalföld hazai részének földtani 
viszonyait. Alapos kutatómunkával, nagyszámú anyagvizsgálatra támasz­
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kodva, a morfológiai viszonyok helyes értelmezésével ad átfogó képet a terület 
fejlődéstörténetéről és felépítéséről. Elsősorban a különböző helyzetű és kifej- 
lődésű kavicstakarók és teraszok anyagának részletes (görgetettségi és ásvány­
kőzettani) vizsgálatával szolgáltat sok új adatot és indít el új kutatási irányt.
Igen sokrétű e területen Sümeghy J. munkássága is. Több tanulmányá­
ban (1926, 1939, 1942, 1953, 1954) foglalkozik a pannóniai, levantei és a negyed­
kori rétegek faciológiájával és sztratigráfiájával. A Dunántúl egész területéről 
számos rétegtani és morfológiai adatot állít párhuzamba a kisalföldperemi idő­
sebb kavicsszintekkel és a pannóniai rétegekkel, a medence pliocén utáni 
fejlődéstörténetének magyarázatához. Véleménye szerint a kisalföldi medencé­
ben az alsólevantei szakasz végétől a felsőpleisztocénig nem volt üledékképző­
dés, csak letarolódás. A mosoni üst bezökkenése és feltöltődése szerinte csak a 
pleisztocén végén és a holocénben következett be.
Jaskó S. (1947) a K á rp á t -m e d e n ce  h a rm a d - és n e g y e d k o r i lep u sztu lá si és 
fe lh a lm o zó d á s i v is z o n y a it  k ísérli m eg  rek on stru á ln i és e g y -e g y  s zá m a d a tta l 
je llem ezn i. E h h ez  a fú rá sa d a to k  m e lle tt  f ig y e le m b e  vesz i a K á rp á t -m e d e n ce  
h eg y ség e in ek  fö ld ta n i fe lép ítésé t és m a i fö ld ra jz i a rcu la tá t , v a la m in t a je le n ­
k ori m o z g á so k a t  is. A m a g y a r  m e d e n ce  n e g y e d k o r i ré tege in ek  va sta g sá gá ró l 
sz in tv o n a la s  v á z la to t  ad .
A m ed en ce  m é ly fö ld ta n á t  K őrössy L. (1958) ism e rte ti a s zé n h id ro g é n ­
k u ta tó  fú rá sok  és k ü lö n b ö z ő  g e o fiz ik a i v iz sg á la to k  ere d m é n y e i a la p já n . O sztrák  
és s z lo v á k  te rü le trő l is id éz  a d a to k a t , íg y  e g y sé g b e n  m u ta t ja  b e  a m ed en ce  
szerk ezeté t. K é t  n a g y  szerk ezeti v o n a la t  je lö l  ki a m e d e n cé b e n ; az  e g y ik  a 
p a le o z ó o s — m e zo zó o s  h a tá rv o n a l G ö n y ü — M a r c a ltő — S á g h e g y  irá n y á b a n , a m á ­
sik  N y — K - i  irá n y ú , a F e r tő -tó  dé li ré szé tő l a H a n sá g on  á t G y ő r — K o m á ro m  
a la tt  h ú zód ik .
Sokrétű hidrogeológiai feldolgozást végzett a területről Rónai A. (1960). 
Több mint 300 artézi kút rétegsor és hidrológiai adatát dolgozta fel. A külön­
böző mélységekből és képződményekből jövő vizek nyomás- és kémiai viszo­
nyait, hőmérsékletét és vízhozamát tárgyalja logikus összefüggésben a földtani 
tényezőkkel, újszerűén világítva meg az egyes adatok és jelenségek összefüg­
gését. Szelvényein jó metodikával együtt ábrázolja a földtani és hidrológiai 
adatokat. Alföldi L. (1966) a hévízíéltárás lehetőségeit vizsgálja a medence 
központi részén. A teljes hazai földtani és geofizikai ismeretanyagon túlmenően, 
a csatlakozó határon túli részekről is számos hasonló adatot felhasznál. A ré­
gebbi fúrások rétegsor-adatait a negyedkori rétegek vastagságára vonatkozóan 
túlzott kritikával kezeli; sok helyen nem fogadja el a megadott vastagsági 
értékeket. Elgondolását az azóta lemélyített fúrások — Mosonmagyaróvár, 
Dunakiliti, Rajka környékén — már megcáfolták, a régebbi felfogást igazolva. 
A pliocén—pleisztocén határfelület tengerszint feletti helyzetét szintvonalas 
vázlaton mutatja be.
A feladat elvégzésének fázisai, munkamódszere
A rendelkezésre álló irodalom áttanulmányozása után, a területről nyil­
vántartott teljes mélyfúrási dokumentációt (kb. 600 db) összegyűjtöttük. 
Feldolgozásunk alapja ez; szelvényeinket is ezekből szerkesztettük (1 . ábra). 
A fúrások rétegsoradatai mellett a hidrológiai adatokat is (vízhozam, hő­
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mérséklet, vízkémiai- és nyomásviszonyok) figyelembe vettük. Ezeket részben 
a pleisztocén—pliocén határfelület, részben pedig a szerkezeti viszonyok meg­
ítélésében sokszor jól hasznosíthattuk.
A mélyebb fúrások rétegsor-adatai mellett, nagyszámú 5 — 15 m-es sekély­
fúrás dokumentációját is összegyűjtöttük, hogy a peremeket és a medence­
felszínt borító löszféleségek és fiatal öntésképződmények vastagságáról és
1. ábra. A Kisalföld tszf. magassági vázlata a szelvényekkel 
Abb. 1. Relief der Kleinen Ungarischen Tiefebene mit Profilrichtungen
minőségéről, az alattuk települő pannóniai rétegek, vagy a folyóvízi kavics 
felszín alatti helyzetéről is képet kapjunk. Ezek az adatok a legfiatalabb kéreg­
mozgásokról is vallanak.
Adatgyűjtő munkánkat terepbejárással egészítettük ki. A Kisalföld mély 
térszínén a felszínközeli rétegeket — az öntésképződményeket és az alattuk 
települő kavicsösszleteket — tanulmányoztuk. A Győr—Pápa—Komárom 
közti dombvidéken pedig a felszínt borító negyedkori üledékek kifejlődését 
és vastagságát, a sokfelé előbukkanó pannóniai képződmények jellegét és szer­
kezeti viszonyait igyekeztünk felderíteni. Kiegészítésképpen Győr—Pápa és 
Győr—Gönyü között két szelvényt is készítettünk (50 db 5 — 1 0  m mélységű 
kézifúrással), amelyek hasznos adatokat szolgáltattak a fenti kérdések tisztá­
zásához.
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A Kisalföld szerkezeti helyzete, medencéjének kialakulása
A neogén medence peremét kijelölő fő szerkezeti vonalak iránya DNy— 
ÉK-i (Lajta hegység, Kis-Kárpátok, Dunántúli Középhegység). Ez egyúttal a 
Kárpát-medence fő szerkezeti iránya is. Másodlagos jelentőségűek az erre 
nagyjából merőleges, ÉNy—DK-i szerkezeti vonalak (a Duna Pozsony—Győr 
közötti szakasza). Még kisebb jelentőségűek a Ny—K i  és az E —D-i irányú 
törésvonalak (a Duna Gönyü—Komárom i szakasza, a Fertő-tó környéke, a 
Rába és a Marcal völgye Marcaltő körül).
A kisalföldi medence aljzata nagyobbrészt paleozóos kristályos alaphegy­
ség, amelynek szerkezeti határa DK-en a Dunántúli Középhegység mezozóos 
vonulata, vagyis nagyjából a Gönyü—Tét—Marcaltő—Cellclömölk vonal. 
A szaporodó geofizikai és fúrási adatok nyomán ez a vonal mind bonyolultabb 
érintkezési sávvá módosul.
A Mihályi vonulaton telepített fúrások némelyike a pannóniai rétegek 
alatt különböző mélységben, közvetlenül a paleozóos aljzaton települő, nem 
nagy vastagságú, de változatos kifejlődésű miocén rétegeket harántolt. A pa­
leozóos medencealjzat a peremektől befelé haladva — általában több lépcső­
ben lezökkenve — egyre mélyül és a Kisalföld központi részén, a Szigetköz — 
Csallóköz alatt, már legalább 3000—3500 m mélységben lehet. Némely vonulat 
azonban a medence belsejében is jóval magasabban helyezkedik el (pl. a Mihályi 
maximum).
Ú ja b b a n  a P á p á tó l  E  — E K -re  fo ly ó  s zé n h id ro g é n k u ta tá so k  en n él jó v a l  
n a g y o b b  a la p h e g y sé g  m é ly sé g e t  se jte tn ek .
A kisalföldi medence kialakulása a miocén közepe után indult meg, a 
Kárpát-medence belsejének fokozottabb feldarabolódásával és egyenlőtlen 
süllyedésével (stájer fázis). A süllyedés csak a felsőpannóniaiban vált erő­
teljessé és általánossá; az alsópannóniai összlet helyenként vékonyabb, sőt 
esetleg hiányzik; a felsőpannóniai közvetlenül a medencealjzatra települ. Ez 
az üledéksor nagyrészt beltengeri—tavi homok, homokkő, agyag és márga; 
helyenként azonban durvább, folyóvízi hordalék.
A negyedkori üledékösszlet alatt települő pannóniai rétegek felszíne nem 
eredeti, szedimentációs aljzat, hanem nagyrészt eróziós felszín. A posztpannó- 
niai—pleisztocén időkben a durva törmeléket szállító folyók a medence fel­
töltése mellett jelentős lepusztítást is végeztek. A kiemelt pannóniai felszínről 
tekintélyes vastagságú összlet pusztult le. Ma a felszínen ezért többnyire az 
alsóbb szintű ,,keményebb” (agyag, márgás agyag, homokkő) pannóniai réteg­
sor tagjai ismeretesek.
A medence szárazulattá válása, vagyis beltavának kiszáradása nagyrészt 
a pannon végi kiemelkedés következménye (rhocláni mozgások). A pannóniai 
összlet erodált felszíne ma a medence nagy részében a tengerszint felett helyez­
kedik el (0 -tól + 1 0 0  m-ig); egyedül a mosoni üstben fekszik mélyebben a 
tengerszintnél (0 -tól —125 m-ig). Ez a siillyeclék gyaníthatólag csak a negyed­
kor végén alakult ki és töltődött fel durva folyóhordalékkal.
A kisalföldi medence feltöltőclése a negyedkor folyamán is nagyrészt meg­
szakítatlanul folyt, helyenként azonban jelentős volt a lepusztulás. A negyed­
kori rétegek (folyóhordalék) vastagsága nagyjából a medencealjzat mélységé­
vel és a pannóniai rétegösszlet vastagságával függ össze; legvastagabb a negyed­
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kori összlet a medence központi, korán megsüllyedt, legmélyebb részein 
(Mosonmagyaróvártól ÉK-re); vastagsága itt eléri a 200—250 m-t is. A negyed­
kori összlet átlagos vastagsága 50—100 m közötti (2. ábra).
A levantei—pleisztocén üledékek összetétele eléggé határozottan elüt a 
pannóniai képződményekétől: főleg folyóvízi kavics és homok, kisebb részben 
agyag található.
Ahol a pannóniai összlet zárótagja agyagos, elválasztása a le vantei — 
pleisztocén rétegektől nem nehéz. Ahol azonban a pannóniai zárótag folyóvízi 
kavics vagy homok, az elhatárolás bizonytalanná válik.
A szerkezeti mozgások — jóllehet az egész negyedkor folyamán vissza­
visszatértek — nem egy időben és egyenlő intenzitással hatottak az egész Kis­
alföldön, ezért a feltöltés vastagsága és minősége helyenként változik.
Az éghajlatváltozások (glaciális—interglaciális) viszont az egész területen 
egyformán érvényesültek, hatásuknak az üledékösszlet minőségében jobban 
kell tükröződnie. Véleményünk szerint a regionálisan elterjedt, nagy vastag­
ságú, finomabb szemű üledékösszletek (homok, iszap—agyag) a kevés csapa- 
dékú glaciálisokban, a nagyobb vastagságú kavicsos összletek a csapadékosabb 
interglaciálisokban halmozódtak fel (4., 5., 6 . és 7. ábra).
A pannóniai medencében a szinorogén—epirogén mozgások a negyedkor 
folyamán is tartottak. Hatásuk főleg a nagyobb mélyedéseket kitöltő kavics- 
összletben települő iszapos—agyagos rétegek helyzetén figyelhető meg (3 — 7. 
sz. ábra); a neogén összletben ezek a mozgások — mélyfúrások és szeizmikus 
mérések szerint — főleg flexurákat hoztak létre.
A negyedkori üledékek kifejlődése és vastagsága
A kisalföldi medencét nagy vastagságban (50—250 m) feltöltő negyedkori 
üledékösszlet legnagyobb része kavics, homokos kavics, kisebb része homok 
és finomszemű folyóvízi üledék (iszap, agyag). Felhalmozódása a felsőpannóniai 
végén kiemelkedő, de környezetéhez képest mélyebb medencetérszínen indul 
meg, majd a hegységkeret erőteljesebb kiemelkedésével az egész negyedkoron 
át napjainkig tart.
A pleisztocén végén erőteljesen megsüllyedő központi részen, Moson­
magyaróvártól ÉK-re, a Szigetköz—Csallóköz alatt, a folyóvízi hordalék 
200—250 m vastagságban halmozódott fel (2., 3. és 6 . ábra).
Délebbre (Rába-medence) a folyóvízi összlet már jóval vékonyabb (50— 
1 0 0  m), anyagában is jóval tagoltabb, de általában finomabb szemcséjű. 
A kavicsösszletbe itt már számos nagyobb kiterjedésű és vastagságú homokos, 
iszapos—agyagos réteg települ (4., 5., 6 . és 7. ábra).
A medence feltöltését főleg a Duna végezte, de a rövidebb folyású, nagy 
esésű ÉK-alpi és ÉNy-kárpáti folyók is igen sok durva törmeléket szállítottak, 
főleg az idősebb kavicstakarók áthalmozásából.
A feltöltődés irányai még nem teljesen tisztázottak. Számolnak a Duna 
és a Rába vízrendszerének D-i, DK-i irányú lefolyásával is a Dráva-völgy, 
illetve a Mezőföld felé. Ennek eldöntéséhez még számos rétegtani, morfológiai 
és anyagvizsgálati adatra lesz szükség.
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Az összefüggő, durvaszemű, laza összletben a talajvíz szintje a terület 
nagy részén közel van a felszínhez: átlagosan 2—3 m mélyen. A talajvízszint 
a Hanságban 1 — 2 m; a Mosonmagyaróvártól Ny-ra eső, magasabb részeken 
pedig 4—8 m között helyezkedik el a felszín alatt. A csapadék és a folyók víz­
járása az összefüggő durva kavicsos összleten át igen gyorsan és erőteljesen 
megemeli a talajvízszintet az egész medencében; a visszasüllyeclés viszont a 
folyók apadásánál jóval lassúbb ütemű. A magas talajvízállás főleg a Hanság­
ban és a Rába völgyben marad meg tartósan.
A medence peremi részein, a magasabb pannóniai térszíneken vékony 
(1  — 1 0  m) és nem összefüggő a negyedkori takaró. Anyaga főleg homokos 
lösz, löszös homok, futóhomok, kavics és barna agyag. Néhány hosszabb és 
szélesebb völgytalpon viszont az iszapos—homokos negyedkori feltöltés vas­
tagsága a 25 m-t is eléri, sőt meghaladja (nyúli völgy). Itt a talajvízszint állása 
csak a völgy talpakon magas (2 —3 m), a térszín emelkedésével erősen süllyed 
( 6  — 8 — 1 0  m alá).
2 . ábránk a negyedkori rétegek feküjének tengerszint feletti magasságát 
ábrázolja 25 m-es szintvonalakkal. A felszín tszf.-i magasságának ismeretéből 
az összes vastagság bármely helyen kiszámítható. A Kisalföld mély térszínének 
tszf.-i magassága 108 — 115 m, a magasabbé 115—130 m, a peremeké és a 
környező domboké pedig 130—200 m (1. ábra).
A nagyszámú fúrási adat ellenére értékelésünk számos ponton bizonytalan. 
Ennek oka egyrészt a fúrások nem kellő mélysége (főleg a Szigetközben), 
másrészt az egymáshoz közeli fúrások gyakran erősen elütő rétegsora. Ez utóbbi 
legtöbbször az öblítéses fúrások hibás mintaszolgáltatásában, vagy a pontatlan 
rétegleírásban leli magyarázatát. A negyedkori rétegek fekümélységének meg­
határozásánál további bizonytalanságot jelentenek a kavicsos—homokos össz­
letben nagyobb mélységben települő, 1 0 — 2 0  m vastagságú, homogén iszap­
vagy agyagrétegek. Ezek gyakran megtéveszthetik a fúrómestert sőt a geoló­
gust is; a pannóniai fekvőt vélik elértnek, holott a mélyben ismét kavicsos — 
homokos (folyóvízi) rétegek következhetnek, kétszer—háromszor egymás után. 
Fokozza a bizonytalanságot, ha az ilyen vastag agyagos összletből — be­
mosott — pannóniai fauna vagy pollenmaradvány kerül elő.
Ilyen eset több alföldi fúrásnál is megtörtént a múltban; a hibás pannó­
niai—pleisztocén határ-adat az irodalomba is bekerült, hosszú évekig nehezítve 
az Alföld negyedkori feltöltődésének helyes értékelését. Még bizonytalanabbá 
teszi a határ megvonását az a tény, hogy a felsőpannóniai során is képződtek 
a partközeiben jelentős vastagságú kavicsos —durvahomokos rétegek.
A hidrológiai adatoknak (vízhozam, hőmérséklet, vízkémia és nyomás- 
viszonyok) különösen a felsorolt bizonytalanságok esetén vettük jó hasznát. 
Nem lévén elegendő jól feldolgozott magfúrásunk, az ún. „levantei” képződ­
mények megbízhatóan nem választhatók el a pannóniai és pleisztocén réteg- 
összlettől. Ezért a beltavi és a folyóvízi rétegek határát tekintettük a pannóniai 
határ felületének és a folyóvízi rétegösszletet teljes egészében a negyedkorba 
soroltuk.
Térképvázlatunk két területen tartalmaz jelentős fokú bizonytalanságot; 
a Szigetközben a fúrások sekély volta, a Kóny—Kapuvár vonaltól D-re (a 
Rábáig) pedig a mélyebb szintekben az agyagos és kavicsos rétegek többszöri 
váltakozása miatt.
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A Szigetközben települő fúrások zöme nem mély (50—80 m), mindenütt 
kavicsba hatol és abban áll meg; a néhány mélyebb (1 0 0 — 2 0 0  m) fúrás sem 
harántolta bizonyíthatóan a teljes pleisztocén rétegösszletet és szintén kavi­
csos üledékekben állt meg. A negyedkori fekü és a pannóniai felszín elhatárolása 
itt a legbizonytalanabb, s a szerkezeti viszonyok is csaknem felderíthetetlenek.
Másik bizonytalan területünk Csornától D-re, a Rába és a környező 
kisebb folyók hordalékkúpterülete, ahol az ábrázolt értékektől való eltérés 
helyenként +25 m-t is elérhet.
A negyedkori összlet tagoltságának, valamint a pannóniai fekü domborzati 
és szerkezeti viszonyainak szemléltetése céljából szelvényeket szerkesztettünk 
(1 ., 3., 4., 5., 6 . és 7. ábra). A fúrások mennyisége (sűrűsége) és adatszolgálta­
tása nem teszi lehetővé, hogy a negyedkori összletet anyagminőség és kor 
szerint részletesen tagoljuk; de a feladat sem követeli ezt meg. Ezért a szelvé­
nyeken csupán a legfontosabb adatokat (a rétegösszlet kavics-, homok- és 
iszap-agyag rétegekre való tagolódása, a pannóniai felszín és a szerkezeti 
vonalak) tüntetjük fel, illetve emeljük ki.
Szerkezeti megfigyelések a negyedkori összletben
A Kisalföld peremén a vékony negyedkori takaró alól sokfelé előbukkanó 
pannóniai és idősebb térszínen a domborzatból, a dőlésirányokból és a szintek 
korrelációjából a szerkezeti viszonyok meglehetős pontossággal felderíthetők. 
Más a helyzet a medence vastag laza negyedkori üledékekkel fedett sík terü­
letein. A mélyebben fekvő, idősebb képződményekben a szerkezeti mozgások 
által létrehozott elmozdulásokat ugyanis a felszín morfológiai arculata leg­
többször nem tükrözi. Az eróziós lépcsők, teraszok látszólag tektonikus ere­
detűek ; valójában azonban a teraszképződés csak közvetve hozható kapcsolatba 
a tektonikai mozgásokkal.
A medencét kialakító (és határoló) fő szerkezeti vonalak a peremhegysé­
gekben jól felismerhetők. A Kisalföld alatt is megvannak ezek az egész meden­
cét átszelő és formáló ősi, de időnként felújuló szerkezeti vonalak.
Ezeken kívül számos indikáció (főleg szeizmikus) utal arra, hogy a me­
dencealjzat tömbjei a pannóniai emelet és a pleisztocén folyamán is különböző 
sebességű mozgással keresték izosztatikus egyensúlyukat és közben a medence 
üledékösszletében — a már említett módon — szerkezeti formákat hoztak 
létre. A mozgás, amely ezeket az elemeket létrehozta, közel volt a függőleges­
hez. A formaelemek azonban ritkán jutnak el a nyílt törésig: többnyire lapos 
álboltozatok, flexurák, amint ez a medencekitöltő kőzetanyag plasztikus voltá­
ból következik.
A lényeg az, hogy bármilyen szerkezeti formaelem mögött, elsősorban a 
medencealjzat szinorogén—epirogén, izosztatikus egyensúlyt kereső mozgásait 
kell feltételeznünk.
2 . ábránkon a fúrási rétegsorokból kirajzolódó, negyedkori rétegekkel 
vastagon feltöltött medencerészek minden valószínűség szerint szerkezeti vo­
nalak mentén süllyedtek le, tehát tulajdonképpen kisebb-nagyobb szerkezeti 
üstök. Kiterjedésükre, mélységükre és egymás közti kapcsolatukra vonatkozó 
ismereteinket azonban újabb fúrási adatok lényegesen módosíthatják.
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M Ä C H T I G K E I T  D E R  Q U A R T Ä R S C H I C H T E N  I N  D E R  K L E I N E N  
U N G A R I S C H E N  T I E F E B E N E
von
F. Franyó
Auf der ungarischen Strecke der Donau werden mehrere Staustufen ge­
plant. Der Fluss fliesst bald auf einem breiten und tiefen, mit Quartärabla­
gerungen aufgefüllten, oft durch Überschwemmungen bedrohten Beckenge­
lände mit hohem Grundwasserspiegel, bald auf einer Talsohle. Die technischen 
Entwurfsarbeiten erfordern eine möglichst ausführliche Kenntnis der geolo­
gischen Verhältnisse. Als Teilaufgabe dieser geologischen Untersuchungen hat. 
Verfasser 1964 die Quartärschichtfolge der Kleinen Ungarischen Tiefebene 
studiert (Abb. 1 ).
Die meisten Beiträge zur Quartärgeologie des Gebietes ergab die litholo­
gische und hydrologische Untersuchung von 600 Wasserschurfbohrungen.
D ie  K le in e  U n g a r isch e  T ie fe b e n e  is t  ein  zw isch en  dem  N O -R a n d  d er  
A lp e n , den  N W -K a r p a te n  u n d  d em  T ra n sd a n u b isch en  M itte lg e b irg e  ge legen es  
N e o g e n -B e ck e n  m it  v o rw ie g e n d  p a lä o zo isch e n  U n te rg ru n d , w o  die M ä ch tig ­
k e it des P lio zä n s  s te llen w eise  3500 m  die des Q u artärs 250 m  e rre ich t (A b b . 2 ).
Das Becken wurde mit Quartärablagerungen durch Flüsse aus allen 
Richtungen, aber hauptsächlich durch die Donau aufgefüllt. Der Grossteil der 
lockeren quartären Alluvia besteht aus Schotter und sandigem Schotter, der 
Rest zum Teil aus Sand und schlammig-tonigem Sediment (Abb. 3, 4, 5, 6 
und 7). Der zentrale Raum des Beckens, NÖ-lich von Mosonmagyaróvár, ist 
auch am Ende des Quartärs stark abgesunken: hier hat sich der mächtigste 
( 2 0 0  bis 250 m) fluviatile (schottrige) Komplex angehäuft (Abb. 2 , 3 und 6 ). 
Im Grossteil des Beckens ist die Quartärserie 50 bis 1 0 0  m mächtig (Abb. 
2 , 3, 4, 5, 6 und 7). Die schottrige Sedimentfolge ist durch dünnen (1 Dis 3 m,. 
stellenweise 3 bis 5 m) sandigen Schluff, sandigen Ton, Torferde und lössig- 
schluffigen Sand überdeckt. Das pannonische Hügelland, an welches der 
Beckenrand grenzt, trägt eine 1 bis 1 0  m mächtige Decke aus sandigem Löss, 
lössführendem Sand, Schotter usw. (Abb. 3, 4, 5, 6 und 7).
Der Grundwasserspiegel liegt im Durchschnitt 2 — 3 m, stellenweise 1 — 2 
oder 4— 8 m tief untertags. Die Lage des Wasserniveaus ist von den Nieder­
schlägen und von den Strömungsverhältnissen der Flüsse stark abhängig.
D ie  te k to n is ch e n  V erh ä ltn isse  s in d  in  den  ä lteren  F o rm a tio n e n  des B ek - 
kenrancles d e u t lich  erk en n ba r. A u f  d em  m it  lo ck e rb in d ig e n  Q u a rtä ra b la g e ru n ­
g en  m ä ch tig  b e d e c k te n  B e ck e n g e lä n d e  ist es je d o c h  b e in a h e  u n m ö g lich , eine 
T e k to n ik  festzu ste llen . H ier s in d  es n u r die A n g a b e n  v o n  e in igen  T ie fb o h ru n - 
gen , sow ie  die R ic h tu n g e n  d er W asserläu fe , d ie  T e m p e ra tu r  d er  t ie fe ren  
S ch ich te n  w ässer, ihre ch em isch e  Z u sa m m e n se tzu n g  u n d  D ru ck  Verhältnisse^ 
d ie  m a n ch es  ü b e r  d ie  S tru k tu r  V erhältn isse au szu sagen  verm ög en .
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MOHJHOCTB HETBEPTHHHBIX OTJ10)KEHMH 
H A  MAJIOÍi BEHrEPCKOÍÍ HH3MEHHOCTH
0 .  0paHbO
Ha BeHrepcKOM ynacTice peKH JXynzin 3anjiaHHpoBaHO coopy>tceHHe hcckojibkhx 
icacKaaoB. Pexa TeneT Ha nacTo yrpo^caeMOM HaBOAHeHHHMH #He jiojthhbi b npe- 
.^ejiax rnnpoKoro h rjiyőoKoro öacceima, 3anojiHeHHoro moihhoh Tojimeíi rpyőo- 
3epHHCTbix HeTBepTHHHbix OTjio^ ceHHM c BLicoKHM ypoBHeM rpyHTOBbix boxí. JXjik 
ITJiaHHpOBaHHH HH3KeHepHLIX COOpyXCeHHM HeOŐXO^ HMO KaK M05KH0 nOapOŐHee 03Ha- 
KOMHTbca c reojiorHHecKHMH ycjioBHAMH panoHa. B paivncax Taxon nporpaMMbi 
paóoT b 1964 r. öbijra H3yneHbi aBTopoM neTBepTHHHbie OTjio>xeHHH MajioÄ BeH- 
repcKOH H h3mchhocth (phc. 1).
noaaBjitfiomyio nacTb (})axTHHecxoro MaTepnajia cocTaBjnuiH jthto- h TH^po- 
jiorHHecKwe naHHbie TH,aporeojiorHHecxHX cxBa^ XHH (600 cxBa>XHH).
Manaa BeHrepcxaa HH3MeHH0CTb aBjr^ ieTca HeoreHOBbiM őacceíiHOM, nojx- 
CTHjiaeMbiM őojibmeH nacTbio najieo3oiicxHMH OTjioaceHHHMH, Mewiy ceBepo- 
boctohhoh oxpaHHoií Ajibn, CeBepo-3ana,aHbiMH KapnaTaMH h 3aayHafícKHM Cpe#- 
neropbeM, r^e MomHOCTb njinoueHOBbix 0TJi0)xeHHH MecTaMH aocTHraeT 3500 m 
H MOIUHOCTb HeTBepTHHHblX OTJIO^ XeHHH COCTaBJiaeT 250 M (pHC. 2).
MeTBepTHHHbie HaHOCbi oőa3aHbi cbohm npoHCXO^eHHeM ^eaTejibHocTH npn- 
TeKaBHiHx co Bcex CTopoH pex, ho rjiaBHbiM oőpa30M —  JXyHaa. üonaBjunomee 
ÖOJIbHJHHCTBO pbixjioro HeTBepTHHHOTO aJIJIIOBHH COCTOHT H3 TajieX, neCHaHHCTblX 
ranex, b MeHbrnen Mepe H3 necxoB h HJiHCTO-rjiHHHCTbix oca^xoB (pnc. 3, 4, 5, 6 
m 7). HeHTpajibHaa nacTb őacceMHa k CB ot r. MouiOHManbapoBapb noaßeprajiacb 
hhteHCHBHOMy onycKaHHK) h b KOHue neTBepTHHHoro nepno^a, h caMaa MomHaa 
{200— 250 m) peHHaa (rajieHHHXOBaa) TOJima oTjio>XHJiacb b ziaHHOH oőjiacTH (pnc. 
2, 3, 6). B öojibmeM nacra GacceíiHa MomHOCTb neTBepTHHHOH tojilljh cocTaBjiaeT 
50— 100 m (pnc. 2, 3, 4, 5, 6 h 7). Ha rajibXH HajieraiOT necnaHHCTbie HJibi, necna- 
HHCTbie rjiHHbi, Top(J>aHbie 3cmjih h jieccoBo-HJiHCTbie necKH HeőonbLiioH moiijhocth
(1----3 M, MecTaMH 3---- 5 m). HaHHOHCXHH XOJIMHCTbIM Xpaíi, OKaHMJiafOUXHH ŐaceeHH,
HOKpbiBaeTca necnaHHCTbiMH jieccaMH, jieccoBbiMH necxaMH, rajibxaMH, h. t . n. 
MOUiHOCTbK) B HeCXOJIbXO MeTpOB (1— 10 m) (pnc. 3, 4, 5, 6 H 7).
3epxajio rpyHTOBbix bor b npenejiax őacceÖHa 3ajieraeT oőbiHHO Ha rjiyŐHHe 
2— 3 m , MecTaMH —  1— 2 m h 4— 8 m  nojx 3eMHOM noBepxHOCTbio. Ha xojieőaHne 
ypOBHa rpyHTOBblX BO£ CHJlbHO BJ1H5HOT aTMOC(J)epHbie OCa^ KH M H3MeHeHHe ypOBHfl 
Bonni b pexax.
CTpyKTypHbie cj)opMbi xopomo ono3HaßaeMbi £a>xe b őojiee ,npeBHHx ^opMa- 
HHax oxpaHH, ho b npenejiax őacceima, öbiBuiHH pejibecj) xoToporo BbipOBHeH 
moluhom TOJimefi pbixjibix HeTBepTHHHbix oTjioxceHHH, ohh noHTM Hepacno3HaBaeMbi. 
B TaKHX 30Hax Ha CTpyxTypHbie ycjiOBHH yKa3biBaiOT TOJibxo naHHbie h3 1—2 rjiy- 
őokhx CKBa^ KHH, HanpaBjieHHe TeneHHH bohotokob, TeMnepaTypa öojiee rjiyőoKHX 
iuiacTOBbix boa, hx XHMHnecKHH cocTaB h ycjiOBHH Hanopa.
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KŐZETTANI ADATOK A TÖRTELI TERÜLET MÉLTFÖLDTANÍHOZ
í r t a : S z e p e s h á z y  K á l m á n
Az Alföld középső részén, Nagykőröstől Kunmadarasig, DNy—ÉK-i irá­
nyú félkörívben gravitációs maximum-sor húzódik. E maximum-sor törteli 
tagjának területén a részletes gravitációs és szeizmikus mérési adatok és mély­
földtani meggondolások alapján előnyösnek vélt helyeken, 1955—1958 között 
15 szénhidrogénkutató fúrás mélyült. Mivel a felsőpannóniai alemelet talpán 
s az alsópannóniai alemeletben feltárt szénhidrogéntelepek gazdaságilag jelen­
tékteleneknek bizonyultak, a terület kutatását lezárták.
Eocénnél idősebb képződményekbe csak a Tö-1 1  jelű fúrás hatolt. A terü­
let mélyföldtani felépítése tehát még korántsem tekinthető teljesen tisztázott­
nak. Minthogy azonban további fúrások mélyítésére egyelőre nincs kilátás, 
szükségesnek látszik az eddigi mélyföldtani vizsgálatok eredményeinek ismer­
tetése.
A szénhidrogénkutató fúrások az Alföld mélyrétegtani és nagyszerkezeti 
felépítését nagy vonalakban már tisztázták.
A kristályos palákból, különféle eruptív kőzetekből s kisebb-nagyobb fokú 
regionális metamorfózist szenvedett üledékekből álló idős aljzatot az alpi 
gyűrődési régió tartozékai borítják be. Az alpi gyűrődési régió képződményei
— miként az Alpok és a Kárpátok egész területén — az Alföldön is, a leg­
fontosabb hegységképződési fázisokat jelző diszkordanciák alapján, három 
szerkezeti emeletbe sorolhatók.
Az alsó szerkezeti emelet a felsőperm—alsókréta üledékképződési ciklus 
képződményeit foglalja magában. Alsó határa a hatalmas méretű paleozoikum- 
végi lepusztulást jelző diszkordancia. Felső határa az ausztriai hegységképző­
dési fázisnak megfelelő, ugyancsak általános és szembetűnő diszkordancia.
— A középső szerkezeti emeletet, melyhez a felsőkréta—paleogén üledékek 
tartoznak, a szávai fázist jelző diszkordancia zárja le. — A felső szerkezeti 
emelet a neogén és annál fiatalabb képződményeket tartalmazza.
Az alsó szerkezeti emelet tartozékai, kifejlődésüket tekintve, az Alföld 
egész területén azonos jellegűek. Elterjedésük azonban nem egyöntetű.
Az Alföld keleti részén a kréta időszak közepén lejátszódó nagyméretű 
szárazföldi lepusztulás következtében, a perm—alsókréta képződményekből 
csak kisebb foszlányok maradtak meg. Az idős kristályos aljzatra itt több­
nyire közvetlenül a középső és a felső szerkezeti emelet rétegei települnek.
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Az Alföld nyugati részén a lepusztulás kisebb arányú volt. A perm — 
alsókréta képződmények itt D-i vagy DK-i irányban kibillent kisebb-nagyobb 
tömbök részeiként, nem túlságosan vastag, de majdnem teljesen összefüggő 
köpeny alakjában borítják be az idős aljzatot. A kibillent rögök északi, észak- 
nyugati szegélyén helyenként az alsó szerkezeti emeletnek legidősebb (perm, 
ill. triász korú) tagjai is előbukkannak (pl. Kerekegyházánál, Nagykőrösnél, 
Nagykőrös—Kálmánhegynél); sőt egyes helyeken a mélyfúrások a lefedetlen 
idős aljzatot is feltárták (pl. Kecskemét, Nagykőrös és Törtei közelében). 
D-i és DK-i irányban haladva viszont e szerkezeti emeletnek egyre fiatalabb 
tagjai következnek: júra, valamint nagy felületi elterjedésben alsókréta korú 
kép z ődmé ny e k.
A  k ö zé p ső  szerk ezeti e m e le tn e k  az a lp — k á rp á ti h e g y sé g k é p ző d é s  le g ­
m o zg a lm a sa b b  sza k aszáb an  lé tr e jö t t  ü ledék ei az  A lfö ld  K - i  és N y -i részén , 
k ife jlő d é sü k e t  te k in tv e  is lén y egesen  e ltérn ek  e g y m á stó l. A  fe lsők ré ta  — 
p a le o g é n  ü led ék ek  k ö rü lb e lü l a P u sz ta m é rg e s— N a g y k ő rö s  v o n a ltó l  K -re  f lis  
je lle g ű e k , a t tó l  N y -ra  p e d ig  e p ik o n tin e n tá lis  k ife jlő d é sű e k .
A  fe lső  szerk ezeti e m ele th ez  ta r to z ó  m io cé n  és a n n á l f ia ta la b b  k é p z ő d ­
m é n y e k  je llege  lé n y e g é b e n  a z  A lfö ld  egész te rü le tén  a zo n o s , de va sta g sá gu k  
—  a n eogén  a ljz a t  e g y e n lő tle n  sü llyed ése  k ö v e tk e z té b e n  —  lén y egesen  e lté rő .
A törteli terület az Alföld K-i és Ny-i részének a határán fekszik; ENy-i 
részén az alsó szerkezeti emelet üledékei hiányoznak. A fiatalabb üledékek itt 
valószínűleg közvetlenül az ópaleozóos, vagy részben esetleg még annál is 
idősebb kristályos aljzatra települnek. Bár ezt az aljzatot egyetlen mélyfúrás 
sem érte el, a Tö-9 és Tö-14 jelű fúrás, valamint a közeli ceglédi mélyfúrások 
durva fillit-, gneisz- és gránittörmelékből álló üledékei erről tanúskodnak. 
Tovább DK felé a Tö-15 jelű fúrás durva törmelékanyaga szerint az aljzat 
zöldesszürke palákból, a Tö - 1 1  jelű fúrás által feltárt terület aljzata való­
színűleg újpaleozóos korú, enyhén metamorfizált homokkő- és agyagpala- 
rétegekből áll (1 ., 2 . ábra).
A  te rü le t  k ö z é p ső  és D K - i  részén  — az e océn  k o rú  d u rv a  k o n g lo m e rá tu ­
m o k  tö rm e lé k a n y a g á n a k  v izsg á la ta  szer in t — m á r  az  a lsó  szerk ezeti e m e le t  
tr iá sz  d o lo m itré te g e i és a lsó k ré ta  b áz isos  v u lk á n it ja i is je len  v a n n a k .
A  k e le ta lfö ld i fe lsők ré ta  flis -m e d e n ce  k ia la k u lá sa k or  a tö r te li  terü let m é g  
v a ló sz ín ű le g  szá ra zu la t v o lt . A z  e o cé n  te n g e r  a zo n b a n  m á r  e z t  a te rü le te t is 
e lb o r íto tta . A  t iz e n e g y  tö r te li  m ély fú rá ssa l fe ltá rt f lis - je lle g ű  eo cé n  ü led ék ek  
az A lfö ld  k ö ze p é ig  b e n y ú ló , K  — N y  irá n y ú  flis  ö v e z e t  le g n y u g a tib b  részé t 
k é p v ise lik  (1. sz. tá b lá z a t). N y u g a ta b b ra , a k ere k e g y h á za i fe lsők réta  és a  
B u g y i k ö rn y é k é n  fe ltá rt p a le o g é n  ü led ék ek  m á r e p ik o n tin e n tá lis  je llegű ek .
A nagy neogén transzgresszió kezdeti szakaszában a törteli terület középső 
és DNy-i része szárazulat maradt. Legészakibb, félszigetszerű nyúlványa volt 
annak a nagy kiterjedésű miocénbeli szárazföldnek, amelyik az Alföld középső 
részén, Nagykőrös környékétől D felé egészen a Bácska közepéig terjedt. 
A törteli terület DK-i részén, a Tö - 1 0  jelű fúrásban a helvéti, a terület ÉK-i 
részén lemélyített Tö-2 , 6 , 15 jelű fúrásokban pedig a tortónai üledékek jelen­
léte már kimutatható (3., 4. ábra). A szarmata emelet és az alsópannóniai 
alemelet legalsó része az egész területen hiányzik. A pannóniai, a felsőpliocén, 
pleisztocén és holocén üledékek hasonlóak a Duna—Tisza köze egyéb részei­
nek megfelelő üledékeihez (5., 6 . ábra).
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1. ábra, A neogén képződmé­
nyek talpának szintvonalas tér­
képe
Fig. 1. Contours on the bottorn 
of the Neogene
2. ábra. A  neogén képződmé­
nyek aljzatának fedetlen föld­
tani térképe. —  1. Opaleozóos 
vagy idősebb metamorf kőzetek 
(fillit), 2. paleozóos agyagpala, 
homokkőpala, 3. triász dolomit,
4. alsókréta bázisos vulkánitok, 
ó. eocén törmelékes üledékek 
Fig. 2. Subsurface geology of 
the basément of the Neogene. 
—  1. Early Palaeozoic or older 
metamorphics (phyllites), 2. Pa­
laeozoic shale, schistose sands­
tone, 3. Triassic dolomité, 4. 
Lower Cretaceous basic volca- 
nics, 5. Eocéné detritic Sedi­
ments
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3. ábra. Az alsópannóniai al- 
emelet talpának szintvonalas 
térképe
Fig. 3. Contours on the bottom 
of the Lower Pannonian
4. ábra. A  pliocén képződmé­
nyek aljzatának fedetlen föld­
tani térképe. —  1. Opaleozóos 
vagy idősebb metamorf kőze­
tek, 2. paleozóos agyagpala, ho­
mokkőpala, 3. triász dolomit, 
4. alsókréta bázisos vulkánit, 5. 
eocén breccsa, konglomerátum, 
homokkő, aleurolit, agyagmár- 
ga, agyag, 6. miocén törmelékes 
üledékek, mészkő, vulkáni tufa 
Fig. 4. Subsurface geology of 
the basement of the Pliocene. 
—  1. Early Palaeozoic or older 
metamorphics, 2. Palaeozoic 
shale, schistose sandstone, 3 . 
Triassic dolomité, 4. Lower 
Cretaceous basic volcanics, <5. 
Eocéné breccia, conglomerate, 
sandstone, siltstone, clayey mari, 
clay, 6. Miocéné detritic Sedi­
ments, limestone, volcanic tuff
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5. ábra. Az alsópannóniai al~ 
emelet vastagságtérképe 
Fig. 5. Isopach map of the- 
Lower Pannonian
6. ábra. A felsőpannóniai al- 
emelet talpának szintvonalas 
térképe. —  A— A ' és B— B ' a 
földtani metszetek iránya 
Fig. 6. Contonrs on the bottom 
of the Upper Pannonian. —  
A — A ' and B— B' == geological 
profiles
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Ópaleozóos (esetleg idősebb) kristályos kőzetek
Az idős kristályos aljzatot bizonyíthatóan egyetlen törteli mélyfúrás sem 
érte el. A Tö-14 és Tö-9 jelű fúrások eocén alapbreccsáinak anyagvizsgálatából 
azonban azt a következtetést lehet levonni, hogy a terület ÉNy-i részén az 
eocén üledékek közvetlenül települnek idős kristályos kőzetekre (mélyebb 
epizónás fillitre, metamorf kvarcitra, mezozónás plagioklász-gneiszre stb.).
A Tö-14 jelű fúrásnál a lyuk talpa közelében (1912,5—1913 m között) 
vett minta csekély maganyaga néhány alsópannóniai ostracodás agyagmárga- 
és bizonytalan korú homokkő-darabból s egy, valószínűleg eocén korú durva 
törmelékkőzetből származó, szögletes, durvaszemű gneisztöredékből áll. 
A gneisz szabad szemmel is jól felismerhető elegyrészei szürkésfehér kvarc-, 
fehér földpátkristályok és világosszürke, néhol 1 cm-t is meghaladó muszkovit- 
le mezek. Vékonycsiszolatban a kőzet legnagyobb része kisebb-nagyobb 1 0 0 — 
1 0 0 0  [x átmérőjű, víztiszta, hullámos kioltású kvarc kristályokból, sűrűn iker- 
lemezes, néhol kissé zúzott, víztiszta albit-oligoklász-, ritkábban kissé zavaros, 
szericiteseclett, hasadási vonalakkal átjárt ortoklásztáblákból és nagyméretű 
muszkovitlemezekből áll.
Ásványos összetétele alapján a kőzet muszkovitos plagioklász-gneisz.
A Tö-9 jelű fúrásban az alsópannóniai alemelet alatt 1677 m körül érték 
el a különféle metamorf kőzetek kisebb-nagyobb darabjaiból álló eocén tör­
melékes összletet.
Az összlet legalsó részéből (1730,4—1731,0 m között) származó, néhány 
apró darabból álló 19. sz. magminta kőzetanyaga világos fehéresszürke színű 
epidotos plagioklász-gneisz. Vékonycsiszolatban a kőzet 100—300 fi átmérőjű, 
többnyire kissé zavaros, szericiteseclett, szabálytalan alakú ortoklász- és ha­
sonló méretű, víztiszta, unduláló kioltású kvarckristályokból, nagyméretű, 
2 — 3 mm-t is meghaladó, víztiszta, sűrűn ikerlemezes albit-oligoklásztáblákból, 
továbbá tömött halmazzá tömörülő, vagy szórtan elhelyezkedő, rögszerű vagy 
oszlopos, színtelen—sárgászöld pleokroizmusú epidotkristályokból s eres, cso­
mós kalcitból áll.
A csekély magnyereség következtében nem lehet biztosan eldönteni, hogy 
a kőzetdarabkák szálban álló gneiszből vagy pedig annak törmelékkőzetéből 
származnak-e. Bár utóbbi eset a valószínűbb, de — főleg a PS-görbe alacsony 
értékei alapján — az elsődleges előfordulás lehetőségét sem szabad teljesen 
elvetni. A fúrás felsőbb szakaszából vett 17., 16. és 15. sz. magminták anyaga 
már kétségen kívül törmelékkőzetekből, apróbb vagy durvább szemű brecs- 
csákból származik. E kőzetek néhány mm-től néhány cm-ig terjedő nagyságú 
szögletes törmelékszemeinek anyaga vékony kvarc- és kalciterekkel átjárt 
finomszemű fillit, csillámpalához közelálló fillit, plagioklász-gneisz és meta­
morf kvarcit. Ritkábban metamorf homokkő- és kovapala töredékek is akadnak.
Űjpaleozóos metamorl kőzetek
A Tö-15 jelű fúrás eocén korú törmelékes összletének konglomerátumából 
gneisz-, gránit- és kvarcit-kavicsok mellett bőven kerültek elő enyhén meta- 
morfizált, főleg zöldesszürke színű agyagpala, homokos agyagpala, továbbá
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kvarcporfír anyagú kavicsszemek is. Valószínű, hogy a Tö-15 jelű fúrás közeié- 
ben az idős aljzat már inkább újpaleozóos kőzetekből van felépítve.
A törteli terület DNy-i részén 1957-ben lemélyített Tö -1 1  jelű fúrás, alsó- 
pannóniai rétegek alatt, 1382 m körül, agyagpalából és metamorf homokkő­
rétegekből álló összletbe hatolt.
A szomszédos nagykörös—kálmánhegyi területen feltárt alsókréta korú, 
zöldesszürke, kalciteres agyagmárgához való hasonlatosságuk alapján ezeket 
a kőzeteket kezdetben alsókréta kordáknak tartották. A későbbi irodalom­
ban azonban, egybevonva a törteli fúrások flis jellegű üledékeivel, felsőkréta 
kordákként szerepelnek.
Az újabb vizsgálatok szerint a Tö - 1 1  jelű fúrás szóban forgó kőzetei a 
felső-, sőt az alsókrétánál is jóval idősebbek, valószínűleg karbon idő­
szakiak.
A fúrás 1587 m-bén levő talpánál harántolt legalsó réteg hasadékokkal, 
vékony sárgásfehér kvarc- és kalciterekkel behálózott, sötétszürke, tömött, 
kemény finomszemű homokkőpala. Feljebb apró-, közép- és durvaszemű, 
majd ismét finomszemű homokkőrétegek következnek, s végül a sort vékony, 
finomszemű homokkő- és aleuritcsíkokkal váltakozó kőzetlisztes agyagpala 
zárja. A homokköveken csak igen enyhe palásságot lehet megfigyelni. Az 
agyagpala viszont szembetűnően palás szerkezetű: ez elég jól kivehető, 30—50° 
dőlésszögű eredeti rétegzettséggel közel párhuzamos, selymesfényű felületek 
mentén palásán vagy palás-levelesen válik el. A homokkövek jól osztályozot­
tak, s csak igen kevés kovás, vagy — néhol — karbonátos kötőanyagot tartal­
maznak. A szemcsék közel 50%-ának anyaga finom szericitpikkelyekkel tele­
hintett, kissé zavaros ortoklász és sűrűn ikerlemezes savanyú plagioklász; 
azonkívül kvarc, különböző szemnagyságú metamorf kvarcit-, muszkovit- és 
cirkonszemcsék, valamint kovapala és finomszemű, főleg földpátlécekből álló 
eruptívum törmeléke ismerhető fel benne. Tehát e homokkövek tulajdon­
képpen típusos arkózák. A kvarcszemcséken gyakran finom szericites reakciós 
szegély látható. Feltűnő, hogy a földpátszemcsék között egyáltalán nincs 
mikroklin, pedig ez a környező területek permi és annál fiatalabb valamennyi 
homokkövében gyakori elegyrész szokott lenni. Ennek valószínűleg az az oka, 
hogy a mikroklint szolgáltató kecskeméti gránit a szóban forgó homokkő 
leülepedésekor még nem volt a felszínen. A finoman ikerlemezes plagioklász- 
szemcsék a Tö-14 és Tö-9 jelű fúrás gneiszdarabjainak plagioklászaira emlé­
keztetnek.
Bizonyos kőzettani sajátságokból, így pl. az agyagpala ritmusos réteg­
zettségéből és a homokkövek rendkívül magas földpáttartalmából azt a követ­
keztetést lehet levonni, hogy a Tö - 1 1  jelű fúrás homokkő—agyagpala összlete 
esetleg egy variszkuszi flis-vonulatnak a maradványa.
A Tö -1 1  jelű fúrás körzetének újpaleozóos kőzetei DNy—EK-i irányú 
sávban valószínűleg továbbhúzódnak a törteli terület középső része felé. Bár 
ezt az összletet itt egy fúrás sem érte el, eocén képződményeik törmelék- 
anyagának vizsgálata alátámasztja az elgondolást. A Tö-1 , 4 és 5 jelű fúrások 
polimikt alapbreccsáinak és konglomerátumainak nagyobb szállítást nem szen­
vedett, legdurvább törmelékdarabjai ugyanis főleg sötétszürke agyagpala és 
homokkő anyagúak.
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A felsőperül— alsókréta ciklus képződményei
A törteli területen a mélyfúrásokkal fel nem tárt felsőperm—alsókréta 
korú képződmények jelenlétére szintén csak következtetni tudunk.
A Tö -1 jelű fúrás legalsó, 1772 — 1777 m közötti 14 sz. magjának eocén 
konglomerátumából néhány közel ökölnagyságú, nagyobb szállítást nem szen­
vedett, sárgásszürke, tömött, kemény, víztiszta pátos dolomiterekkel és -len­
csékkel átjárt, mikroszkóp alatt finomkristályos szövetű, valószínűleg felső­
triász korú dolomitkavics került elő. Egyébként a Tö-1  jelű, s a többi törteli 
fúrás magmintáiban a dolomit anyagú kavicsszemek igen ritkák. Jóval gya­
koribbak a nagykörös—hangácsi, jászkarajenői és szandaszöllősi területen álta­
lánosan elterjedt, valószínűleg alsókréta korú bázisos vulkánitok felaprózó- 
dásából származó kavics- és törmelékszemek. Úgy látszik, hogy az alpi gyűrő- 
dési régió középső és felső szerkezeti emeletének aljzatában az ó- és újpaleozóos 
kőzeteket — ENy-ról DK felé haladva — triász és alsókréta korú képződmé­
nyek váltják fel.
A felsőkréta— paleogén ciklus képződményei
A Tö -1 1  jelű fúrás kivételével valamennyi — pliocén és miocén üledékek 
alá lehatoló — törteli mélyfúrás változó szemcsenagyságú (breccsa-, konglo­
merátum-, homokkő-, aleurolit- és kőzetlisztes agyagmárgarétegekből álló) 
törmelékes összletben ért véget. A fúrások lemélyítésekor ősmaradványok sem 
a durva törmelékekből, sem pedig a gyakran ritmusos rétegzettségű pelites— 
homokos üledékekből nem kerültek elő, így korukat kellőképpen tisztázni nem 
lehetett. A rákóczifalvai, kréta időszakiaknak feltételezett kőzetekhez való 
némi hasonlóság alapján e képződményeket is kréta időszakiaknak minősítet­
ték. Az irodalomban is mindenütt ,,felsőkréta flis” néven szerepelnek.
Az Alföld középső részén lemélyített fúrások magmintáinak újra vizsgálata 
során azonban a rákóczifalvai kőzetek felsőkréta kora kérdésessé vált, mivel 
felsőkréta mikro faunájuk bemosottnak bizonyult. Az ősmaradványokkal bizo­
nyított, valóban felsőkréta korú nádudvari és kunmadarasi flisképződmények- 
től pedig a törteli üledékek kőzettanilag is elég lényegesen eltérnek.
Újabban K rivánné Hutter E. és Góczán F. spóra—pollen vizsgálatai 
azt bizonyítják, hogy a törteli kőzetek semmiképpen sem mezozóosak, hanem 
minden valószínűség szerint eocén korúak.
Az eocén törmelékes üledékösszletbe 11 törteli mélyfúrás hatolt bele, de 
azt teljes egészében egyetlen fúrás sem harántolta. Több szempontból, így pl. 
a szemcseösszetétel változását, a rétegzettséget, a dőlésszöget, megtartási 
állapotot stb. tekintve, valamennyi fúrás kőzetei lényegében azonos jellegűek. 
Az anyagi összetételt tekintve azonban a terület D-i és E-i felének kőzetei 
között szembetűnő különbség mutatkozik.
A terület D-i részén mélyített Tö-1 , 5, 4, 7, 3, 1 0  jelű fúrások kőzetei 
szürke színűek, s a durvább szemcsék anyaga főleg sötétszürke agyagpala, 
metamorf homokkő és bázisos vulkánit.
A terület E-i részén levő Tö-2 , 6 , 15, 9 jelű fúrásokban e kőzetek világos 
zöldesszürke színűek s a durvább szemcsék anyaga zöldesszürke agyagpala,
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fillit és gneisz. Még nincs teljesen tisztázva, hogy a szürke és zöldesszürke 
kőzetek korban hogy viszonylanak egymáshoz. Úgy látszik, hogy a Tö-5 jelű 
fúrásban a zöldesszürke kőzetek a szürke kőzetek felett települnek, tehát ez 
utóbbiak idősebbek. Az eltérő kőzettani sajátságoknak ősföldrajzi okai vannak. 
Az üledékképződés első szakaszában a törmelékanyag DNy-i lehordási terület­
ről, később pedig Ny-ról és ENy-ról származott.
A fiatalabb üledékek eredetileg valószínűleg a törteli terület D-i részén is 
megvoltak, a tortonai korszakban azonban lepusztultak. Ugyanakkor a Tö-2 , 
6 , 15 jelű fúrásokban harántolt tortonai üledéksor tanúsága szerint a mélybe 
süllyedt E-i területrészt elborította a tenger (7. ábra).
A törteli terület déli felében az eocén üledékeket legnagyobb, közel 350- 
m-es vastagságban a Tö-1 jelű fúrás tárta fel 1448 — 1797,5 m között. Itt az 
összlet a lyuk talpánál zöldesszürke bevonatos hasadékokkal átjárt, durva 
polimikt konglomerátummal kezdődik. A 2 — 50 mm átmérőjű, csak éleiken 
koptatott kavicsszemek durvahomokos kötőanyagba vannak ágyazva. A ka­
vicsszemcsék anyaga: főleg sötétszürke és szürkésfekete színű, fényes felületek 
mentén többnyire palás—leveles elválású, esetleg fehér kalciterekkel átjárt 
agyag pala, kékesszürke színű kovás kötőanyagú (kvarc, ortoklász, plagi okiász, 
biotit stb. anyagú homokszemekből álló) finomszemű homokkő, vörösbarna, 
ibolyásszürke és zöldesszürke színű, erősen elbontott, karbonátosodott s fehér 
karbonátos erekkel, lencsékkel—csomókkal átjárt finomszemű bázisos vulkáni 
kőzet s ritkábban világos szürkéssárga színű, víztiszta dolomitlencséket is 
tartalmazó dolomit. A vulkáni kőzettörmelék anyaga a jászkarajenői vulkáni­
tokhoz hasonlóan, finom, elmosódott plagioklász- (andezin) lécekből, klorit-, 
pirit-, esetleg augit- vagy biotitkristályokból, karbonátos csomókból, foltokból 
valamint kvarc- és rostos karbonáterekből, lencsékből áll.
A durva homokos kötőanyag 60 — 2 0 0  g átmérőjű szemcséinek anyaga 
főleg metamorf kvarcit és kvarc, mikroklin, plagioklász, ritkábban ortoklász, 
kovapala és finomszemű homokkő.
Felfelé a kavicsszemek mérete csökken s a durvahomokos kötőanyagot 
kőzetlisztes—agyagmárgás kötőanyag váltja fel. 1717 m-től a konglomerátum 
felett 18 — 30° dőlésszögű, elég jól rétegzett, sok szenesedett növénytöredéket 
tartalmazó, kalciteres csúszási lapokkal átjárt, finomszemű, csillámos homokkő- 
és kőzetlisztes agyagmárgarétegek következnek, 1642 m körül kőzetlisztes — 
agyagmárgás kötőanyagból és durva, zöldesszürke, bázisos vulkáni kozet- 
anyagú kavicsszemekből álló konglomerátum-közbetelepüléssel. Még feljebb 
25 —30°-os dőlésszögű, ritmusosan váltakozó finomszemű homokkő-, aleurolit 
és kőzetlisztes agyagmárgacsíkok települnek, helyenként vastagabb apró- és 
finomszemű homokkőpadokkal. E homokkőpadok gyakran tartalmaznak apró 
szenesedett no vény töredéket és szabálytalan alakú, zöldesszürke agyagmárga- 
lencséket, -csomókat. Hajlott réteglapok, mikro vetők, csúszási felületek, kal- 
citerek és dörzsbreccsaszerűen összezúzott szakaszok is megfigyelhetők. Az 
összlet tetején (1460 m körül) zöldesszürke színű, durvább szemű homokkő­
csíkok és barnásszürke, barna agyaglencsék is megjelennek.
A homokos, kőzetlisztes és pelites kőzetek rétegenként, csíkonként való 
gyakori, gyakran ritmusosan ismétlődő váltakozása részben az ősföldrajzi 
viszonyok megváltozásával, részben a flis képződmények keletkezésénél gya­
kori iszapárak felléptével magyarázható. A változó méretű homokszemcsék
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anyaga itt elsősorban metamorf kvaréit és kvarc, azonkívül ortoklász, plagio- 
klász, kevés mikroklin, változó mennyiségben muszkovit, biotit s az összlet 
legfelső részében klorit és igen kis mennyiségben sokféle nehézásvány.
A Tö -1  jelű fúráséhoz hasonló rétegsort harántolt a közeli Tö-5 jelű fúrás 
is 1424—1472 m között. Az összlet itt legalul aprószemű polimikt konglome­
rátummal kezdődik, melyre 30°-os dőlésszögű, apró- és finomszemű homokkő­
rétegek települnek. Az összlet legfelső része a törteli terület É-i felére jellemző 
zöldesszürke, finomszemű, az elválási felületeken apró vörösbarna kova- 
konkréciókkal telehintett, 45°-os dőlésszögű homokkőrétegekből áll.
A Tö-4 jelű fúrás 1362 —1610 m közötti rétegsora főleg változó szemcse- 
nagyságú, apró, helyenként durvaszemű polimikt konglomerátumból, legfelül 
40—45°-os dőlésszögű finom- és aprószemű homokkő-, aleurolit- és kőzetlisztes 
agyagmárgarétegekből áll.
A Tö-7 jelű fúrás 1457 — 1502 m és a Tö-3 jelű fúrás 1559 —1563 m közötti 
rétegsora lényegében azonos a Tö -1  jelű fúrás rétegsorának felső, konglome­
rátummentes részével: ritmusosan váltakozó, vékonyabb-vastagabb, világos- 
szürke, apró és finomszemű homokkő-, aleurolit- és sötétszürke kőzetlisztes 
agyagmárgacsíkokból, valamint vastagabb homokkőpadokból áll. A homokkő­
ben helyenként apró szenesedett növény töredékek, sőt vékony szenes csíkok, 
agyaglencsék, begyúrt agyagdarabok is előfordulnak. Breccsaszerűen össze­
zúzott szakaszok, mikro ve tők és csúszási felületek is megfigyelhetők. A dőlés 
szöge 0—70° között változik.
A Tö - 1 0  jelű fúrás kb. 1700 — 1751 m között haladt az eocén összletben. 
A lyuk talpa közeléből két mag vétel során kvarcbevonatos, meredek hasadé - 
kokkal átjárt, rétegzetten, aprószemű homokkőminták kerültek elő.
A törteli terület északi felében az eocén üledékek törmelékanyaga más 
kőzetekből áll mint a terület déli felében. A szemcsék ásvány-, ill. kőzetanyagá­
ban mutatkozó különbség már a pelites és finomtörmelékes kőzeteknél is 
megnyilvánul, de különösen szembetűnő a konglomerátumoknál és breccsáknál.
A Tö-14 jelű fúrás 1913 m-ben levő talpáról felhozott kőzettöredékek 
anyaga muszkovitos plagioklász-gneisz. A Tö-9 jelű fúrásban az 1677 — 1739 m 
között átfúrt breccsa-összlet változó méretű törmelékszemeinek kőzetanyaga: 
legalul epidotos plagioklász-gneisz, feljebb finomszemű fillit, csillámpalához 
közelálló fillit, metamorf kvarcit, kovapala és metamorf homokkő.
A Tö-15 jelű fúrásban 1596 — 1644 m között haladtak az eocén összletben. 
A lyuk talpa közelében vett magminta alja ibolyás vörösbarna színű, világos 
zöldesszürke foltos, préselt, rovátkolt csúszási lapokkal átjárt kőzetlisztes, 
finomhomokos agyagból és tömött, kemény, rétegzetten, foltokban vörösbarna, 
vagy zöldesszürke színű, aprószemű homokkőből áll. A homokkő fölött rosszul 
osztályozott, változó szemnagyságú apró- vagy durvaszemű polimikt konglo­
merátumrétegek következtek. A többnyire jól koptatott kavicsszemek anyaga 
finomabb vagy durvaszemű metamorf kvarcit, gneisz, fillit, sokféle, főleg 
zöldesszürke epimetamorf pala, agyagpala, szericites pala, homokos agyag- 
pala, gránit, kvarc, ortoklász, plagioklász, mikroklin és többféle földpátos, 
szericites, kloritos metamorf kőzet (metamorfizált vulkánit), kvarcporfír stb.
A Tö - 1 1  jelű fúrás metamorf összletével azonosítható agyagpala- és metamorf 
homokkőtöredékek, amelyek a terület D-i részén (pl. a Tö -1 és a Tö-5 jelű 
fúrásban) oly gyakoriak, itt hiányoznak. A kavicsszemeket zöldesszürke vagy
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fehéres málladék és főleg kvarc- és földpátszemcsékből álló durva homokkő 
köti össze.
Keletebbre a Tö -6  jelű fúrás 1615 — 1738 m, a Tö -2  jelű fúrás pedig 
1582 — 1601 m között tárta fel az összlet durva törmelékeket már nem tartal­
mazó legfelső részét. A ritmusosan váltakozó vékony homokkő-, aleurolit- és 
agyagcsíkok dőlésszöge néhol a 40—50°-ot is meghaladta. A homokszemcsék 
anyaga lényegében hasonló a Tö-15 jelű fúrás kavicsszemeinek anyagához, 
főleg kvarc, kvaréit, többféle földpát, csillám és finomszemű metamorf pala. 
A helyenként bővebben fellépő klorittól s a zöldesszürke metamorf-pala tör­
melékdaraboktól e kőzetek általában világos zöldesszürke színűek. A pelitesebb 
sávok, ill. rétegek gyakran tartalmaznak 0 ,1  — 1 mm átmérőjű, egyenetlen 
felületű, gumószerű, limonittal vörösbarnára színezett kovakonkréciókat. 
A homokkőpadokat gyakran hasonló színű kvarcerek járják át. Ezek a kőzetek 
kőszéncsíkokat és szenesedett növénytöredékeket sehol sem tartalmaznak.
A törteli terület fentebb ismertetett törmelékes összlete ősmaradványok­
ban rendkívül szegény, ezért földtani korának pontos megállapítása igen nagy 
nehézségekbe ütközik.
Az összlet kőzetei szabad szemmel felismerhető ősmaradványokat nem 
tartalmaztak. Az iszapolási maradékok és vékony csiszolatok vizsgálata során 
M a jzo n  L. és K őv á r y  J. szerint egyetlen Dentalina sp. akadt a Tö -1 jelű 
fúrás 1087 — 1089 m közötti 11 sz. magmintájában. A Tö-15 jelű fúrás 1643 — 
1644 m között vett 13. sz. magmintájának vörösbarna kőzetlisztes agyagjából 
az alábbi — paleogénben és felsőkrétában egyaránt megtalálható — Fora- 
minifera-fajok kerültek elő:
Dendrophrya s p .
Cyclammina s p .
Haplophragmoides s p .
K r iv á n n é  H u t t e r  E. a Tö -1 jelű fúrás 1642 — 1645,5 m közötti (1 0 . sz.) 
magmintájából paleogénre utaló spóra—pollen maradványokat határozott 
meg:
Polypodiaceoisporites c fr . hungaricus K e d v e s
Pityosporites microalatus (R. Pót.) Pf . et T h .
Triatriopollenites coryphaeus punctatus (R. Pót.) Pf . et Th .
Triatriopollenites coryphaeus microcoryphaeus (R. Pót.) Pf . et Th .
Alnus s p .  c fr .
Tricolporopollenites cingulum pusillus (R. Pót.) Pf . et Th .
Az összletből származó kőzetmintákon végzett palynológiai vizsgálatai 
során G óczán  F. két mintában (mindkét esetben eocénre jellemző) spóra — 
pollen maradványegyüttest talált.
A Tö -2  jelű fúrás 1599 — 1601 m közötti 15. sz. magmintájából
Triatriopollenites coryphaeus punctatus (R. Pót.) Pf . et Th .
Tricolporopollenites megaexactus brühlensis (Th .) Pf .
fajok kerültek elő.
A Tö-15 jelű fúrás 1643 — 1644 m közötti 13. sz. magmintájának mikro- 
flórája:
Tricolporopollenites megaexactus Pf . et Th .
Tricolporopollenites microhenrici intrabaculatus (Pf .) Pf .
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Triatriopollenites coryphaeus punctatus (R. Pót.) Pf . et Th.
Triatriopollenites coryphaeus microcoryphaeus (R. Pót.) Pf . et Th .
Triatriopollenites excelsus microturgidus (Pf .) Pf .
Subtriporopollenites sp.
Pálmáé ?
A törteli területen feltárt, tortónainál idősebb törmelékes összlet tehát 
minden bizonnyal eocén kori.
A törmelékszemcsék és a fáciesviszonyok vizsgálatából megállapítható, 
hogy az összlet rétegei egy fokozatosan süllyedő tengermedence DNy-i, Ny-i 
szegélyén rakódtak le. Az összlet idősebb — a terület D-i felén feltárt — réte­
geinek törmelékanyaga elsősorban DNy-ról, mezozóos és újpaleozóos kőzetek­
ből származott. A terület É-i felén feltárt fiatalabb, de a neogén folyamán 
mélyebbre süllyedt rétegek törmelékanyagukat Ny-ról, különféle idős kristá­
lyos kőzetekből kapták.
A durva törmelék, valamint az apró-, finomszemű és pelites üledékek 
elrendeződése, a gyakran fellépő ritmusos rétegzettség, a szemcsék anyagi 
összetétele és az ősmaradványok majdnem teljes hiánya, tehát különféle 
faciológiai és kőzettani tulajdonságok, továbbá az ősföldrajzi kialakulás alap­
ján a törteli eocén összlet sokkal inkább sorolható a flis képződményekhez, 
mint az epikontinentális, vagy a molassz jellegű üledékekhez.
A neogén ciklus képződményei
H e l v é t i  e m e l e t
Az Alföld középső részén, az itt valószínűleg általánosnak tekinthető 
oligocén és miocéneleji kiemelkedés után, a neogén transzgresszió egyes helye­
ken már a helvéti korszakban megindult. A legutóbbi években a helvéti 
üledékek jelenlétét ki lehetett mutatni a nagykörűi, rákóczifalvai, valamint a 
törteli területen is.
Törteinél a terület DK-i részén lemélyített Tö - 1 0  jelű fúrás harántolt 
1638 -1700 m között helvéti üledékeket. A helvét összletből felhozott két 
magminta anyaga sötétszürke agyagmárga, amely slíresen elrendeződő, vé­
kony, elmosódó körvonalú, világosszürke színű, finomszemű homokkőcsíkokat 
és -lencséket tartalmaz. Helyenként vastagabb (1 — 2 cm-es) világos barnás­
szürke színű, karbonátos kötőanyagú, g}^akran ülepedési gyűrődést eláruló, 
finomszemű homokkő-közbetelepülések is előfordulnak. A kőzet rétegzetlen, 
de a homokkőcsíkok elrendeződéséből 25—30°-os dőlésszögre lehet következ­
tetni. Gyakoriak az e sávokkal közel párhuzamos csúszási lapok. Néhol a 
kőzet dörzsbreccsaszerűen zúzott. A kisebb-nagyobb szögletes törmelékdara­
bok közeit tej fehér kalciterek, ill. -csomók töltik ki.
Vékonycsiszolatokból és iszapolási maradékokból K őváry J. és Széles  M. 
az alábbi ősmaradványokat határozta meg:
Szivacstű (tömegesen)
Szivacsgemmula (tömegesen)
Nonion subgranosus ( E g g e r )
Nonion sp.
Marginulina (Gristellaria) sp.
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Elphidium sp.
Bobulus sp.
Dentalina sp.
Nodosaria sp.
Bairdia sp.
T o r t ó n a i  e m e l e t
A Duna—Tisza köze DK-i részén a miocénben nagyobb kiterjedésű szá­
razföld terült el, melynek legészakibb, félszigetszerű nyúlványa a törtei! terü­
letig terjedt. A Tö-14, 9, 7, 4, 5, 1 , 3 jelű fúrásokat összekötő vonaltól 
DNy-ra eső területen a tortónai emelet hiányzik, a Tö-15, 6 , 2 jelű fúrásokban 
viszont 22—60 m vastagságban a partközeli—sekélytengeri tortónai üledékek 
már kimutathatók. A terület déli részén levő Tö-lö jelű fúrásban az emelet 
képződményeinek jelenléte valószínű, de magvétel hiányában nem bizonyít­
ható.
A Tö-15 jelű fúrásban 1574—1596 m között T. K ovács G. fúrási geológus 
szerint a tortónai emelet barnásszürke, kemény, szilánkos törésű mészmárga- 
és agyagmárgarétegekből áll.
A Tö- 6  jelű fúrásban 1572 — 1615 m között harántolt ősmaradványokban 
gazdag, karbonátos kötőanyagú, változó szemcsenagyságú homokkő-, konglo­
merátum-, világosbarna, lithothamniumos, homokos mészkő-, továbbá kőzet­
lisztes agyagmárgarétegek sorolhatók a tortónai emeletbe. A gyengén kivehető 
réteglapok dőlésszöge 5—1 0 °. A kavicsszemek anyaga: gneisz, metamorf 
kvarcit, homokkőpala, homokkő, mészkő, metamorf kvarc és földpát, mikro- 
klin, vulkáni kvarc, zónás plagioklász stb.
Az iszapolási maradékokban és a vékonycsiszolatokban Kő vár y  J. az 
alábbi ősmaradványokat találta:
Amphistegina sp.
Hetero sie gina sp.
Quinquelocidina sp.
Triloculina sp.
Bolivina sp.
Bulim,ina elongata d 'O r b .
Elphidium aadeatum • Op b .
Elphidium reginum d ’ O r b .
Elphidium sp.
Botalia beccarii (L.)
Botalia sp.
Gyroidina soldanii d ’ O r b .
Gyroidina sp.
Candorbidina biloba J e d b .
Borelis meló d ’ O r b .
Borelis haueri d ’ O r b .
Textidaria deperdita d ’ O r b .
Anomalina sp.
Cibicides sp.
Massilina sp.
Plamdina sp.
Spatangida vázrész
Spatangida tüske
Bryozoa maradványok
Lithothamnium maradványok
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Említésre érdemes, hogy a 1 2 . sz. magmintából bemosott Nummuliteszek 
is előkerültek:
Nummulites vesca v a r . incrassata D e  l a  H a r p e
Nummulites sp.
A bemosott faunalemek ősmaradványokat is tartalmazó (esetleg már nem 
flis jellegű) eocén üledékek közeli jelenlétére utalnak.
A Tö -2  jelű fúrásban az 1520 m-től kb. 1582 m-ig terjedő tortónai összlet 
különféle vulkáni törmelékkőzetekből, vulkáni tufából, agglomerátumból és 
tufitból áll. Az összletből felhozott egyetlen magminta anyaga világoszöldes- 
szürke, fehéresszürke színű, finomszemű perlites riolittufa. Vékony csiszolatban 
a kőzet igen finom szemű vulkáni törmelékből, 100—400 p átmérőjű szögletes, 
víztiszta vulkáni kvarckristály-töredékekből és kalcitfoltokból áll. Ritkásan 
elszórva mészkő- és metamorf kvarcitszemcsék is akadnak a kőzetben.
A tortónai üledékek délnyugati irányban eredetileg a jelenleginél való­
színűleg valamivel nagyobb területet borítottak be. A szarmata korszakban 
azonban a közép-alföldi szárazulat kissé megemelkedett, a tenger az egész 
törteli területről visszahúzódott, az üledékképződés szünetelt, sőt a maga­
sabbra került részeken a tortónai rétegek egy része is lepusztult. A szarmata 
emelet üledékei a közelben DNy-on a nagykőrösi, ÉK-en pedig a Szolnok — 
hajtótanyai területen mutathatók ki.
P l i o c é n ,  p l e i s z t o c é n ,  h o l o c é n
Az alsópannóniai és annál fiatalabb üledékek a környező területek azonos 
korú képződményeihez lényegében teljesen hasonlóak, ezért részletesebb kőzet­
tani ismertetésükre nem térünk ki.
A törteli terület a pannóniai korszak elején is szárazulat maradt; az alsó­
pannóniai alemelet legalsó, mészmárga- és márgarétegekből álló, ún. ,,fehér 
márga” szintje ui. hiányzik.
Az alsó- és felsőpannóniai alemelet határa közelében — mivel az itt levő 
rétegekben jó szénhidrogénnyomok mutatkoztak — viszonylag sok esetben 
vettek magmintát. Főleg a Tö-7 és Tö -8  jelű fúrás mintáiból előkerült Mollusca- 
maradványok alapján a sokat vitatott alsó—felsőpannóniai határ a törteli 
területen őslénytanilag elég élesen és határozottan megvonható.
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PETROGRAPHIC CONTRIBUTIONS TO THE SUBSURFACE GEOLOGY
OF THE TÖRTÉL AREA
b y
K .  SZEP E SH Á ZY
The hydroearbon prospecting area of Törtei lies between Szolnok and 
Nagykőrös in the central part of the Danube—Tisza Interstream Region. 
Examination of cores írom 15 deep drillings sunk between 1955 — 1958 has 
revealed the Neogene deposits to rest on gneisses, metamorphic quartzites, 
and phyllites of early Palaeozoic or even older age in the NW, on laté Palae- 
ozoic shales and sandstones affected by weak regional metamorphism in the 
SW, on Triassic dolomitos and Lower Cretaceous basic volcanics in the SE, 
and in the NE on flysch-like Eocéné Sediments undivided so far.
nETPOrPAcDWRECKME flAHHbTE K H03HAHHK) TJIYBMHHOrO 
TEOJlOEHRECKOrO CTPOEHHR PAÍ40HA C. TEPTEJIb
K. Ceneuixa3ii
Pa3 Be£yeMa5i Ha ymeBonopoAbi njiomaAb b  paiioHe c. TépTejib pacnojiaraeTca 
b  iieHTpajibHOH nacTH MOKAypenbH JXynax h  Thccm, MOKny rr. ConbHOK h  Haub- 
jcepein. Ho pe3yjibTaiaM H3yneHH3i KepHOB 15 CKBaacHH, npoőypeHHbix 3a nepHOA 
1955— 1958 rr., HeoreHOBbie oőpa30BaHH5i b  ceBepo-3anauHOH nacTH paiioHa Ha- 
jieraioT Ha npeBHenajieo30HCKMe m j ih  eme őojiee ApeBHHe rHeücbi, MeTaMop^Hae- 
CKHe KBapuHTbi h (j)HjijiHTbi, b  ioro-3anaAHOH nacTH paiioHa — Ha no3AHenajieo30H- 
cKHerjiHHHCTbiecjiaHHbi m necaaHHKH, noABeprmHecacjiaőoMyperHOHajibHOMy MeTa-
M O p (^ 0 3 y , B K)rO-BOCTOM HOH HaCTH p aH O H a ---  H a  Tp H aC O B b ie  AO JIO M H Tbl H HH^CHe-
M e jio B b ie  B yjiK aH H T bi o c H O B H o r o  c o c T a B a , b  c e B e p o -B o c T 0 4 H o n  a a c T H  p a iio H a  —  
H a 3 0 H ,e H 0 B b ie  O TJio^ceH H a (JuiHineBOH (J)aiiHH, n o x a  h t o  H e n o A A a t o m n e c H  K a K O M y -  
j i h ő o  ő o j i e e  A p o Ő H O M y  p a c n J ie H e H H io .
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A HÉVÍZKUTATÁS TERÉN 1964-1965-BEN ELÉRT EREDMÉNYEINK
í r t a : S c h m i d t  E l i g i u s  R ó b e r t
A termálvízfeltárásra vonatkozó igény 1964-ben is nagy volt. 31 esetben 
kértek szakvéleményt. A hőfokkal és vízmennyiséggel szembeni követelmény 
is erősen megnőtt az előző évekhez viszonyítva, mivel az Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottság hőenergiatermelési programjával kapcsolatban számos 
vízföldtani szakvéleményt kértek. így pl. Budapesten a Népligetben, Szegeden 
a Vám téren és a Tisza parti klinikáknál, Győrött a Kígyó utcai lakóépületek­
hez és a tervezett egyetemi építkezésekhez, Orosházán (Dózsa Tsz) és Tápén 
(Tiszatáj Tsz), Hatvan mellett az egyetemi gazdaságok nagygombosi kerü­
letében.
Hévízfeltárásra vonatkozó vízföldtani szakvélemények készültek azon felül 
a következő helyekre:
1964-b en : B erettyóújfalu , Budapest (Fehér úti Sportliget), Csácsbozsók, D una- 
alm ás, Fenékpuszta, F ó t (G yerm ekváros), G ödöllő, Jászfelsőszentgyörgy, K isköre, K is- 
kunm ajsa, K ispest, K om árom  (Len- és K en d ergyár; továbbfúrás), M edgyesegyháza, 
M ezőtúr, Petőháza (Cukorgyár), Miskolc (K ertészeti V . és G épjavító V .) , Sarkad, Süm eg, 
Szolnok (E pületelem gyár), Szom bathely, T ata  (Cipőgyár), Tárnám éra, Veszprém .
1964- ben, szakvéleményünk alapján, a következő helyeken készültek 
hévízkutak:
Elkészült fúrások : G yula (Városi kertészet), H ódm ezővásárhely (M arx TSz), K is- 
várda (Fürdő), M ezőkövesd (Zsóri-strandfürdő), M iskolc (Augusztus 20. fürdő).
Főleg recipiensek hiánya m iatt befejezetlen hévízkutató fúrások: Szeged— K linika  
(2 000  m -re), Szeged— V á m  tér (2000 m -re) és Szentes— Tsz (2000 m -re tervezve).
T ovábbfúrást igényel : K alocsa (1180 m -tő l), K om á rom — K endergyár (1000 m -tő l), 
P etőfibán ya (1200 m -tő l).
1965- ben hévízfeltárásra — az ügykör átadása folytán — szakvéleményt 
már csak 5 helyre adtunk:
Ózd K oh ászati üzem ek, N yíregyházi M egyei K órház (kiegészítő), B udapest  
Tungsram  uszoda, H arkány-fürdő fejlesztés, P etőfibán ya (továbbfúrás). U gyanebben az 
évben lemélyítésre ill. befejezésre került 14 fúrás: Szentesen, K om árom b an , F ü zes­
gyarm aton , Szegeden (kettő), Budapesten (kettő), M ezőtúron, K észt hely-Fenékpusztán, 
H ódm ezővásárhelyen , G yőrben, Tápén, P etőfibányán és Szom bathelyen.
A felsorolt hévízkutató fúrások sok érdekes, sőt bizonyos mértékig meg­
lepő tapasztalattal is szolgáltak, így pl. a kölcsönhatás kérdésében. Két, a
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triászt megcsapoló fúrás közül a miskolci teljes megnyitás vagy lezárás esetén 
a tőle kb. 6,5 km-re levő Miskolc-tapolcai fürdő-források vizének nyomására 
és hozamára egészen rövid idő (órák, illetve percek) alatt — kismértékben — 
de kihat. Ezzel szemben magán a fürdőtelepen (kb. 250 m-re) levő és azonos 
mélységű régebbi fúrt kútra az eddigi megfigyelés szerint nem hat zavarólag 
az új fúrás. Az utóbbi esetre a mezőkövesdi (Zsóri-fürdői) régebbi és újabb 
kút, amelyek egymástól alig 30 m-re vannak, már csak részben szolgálhatnak 
például. Az újabb kút, szemben az eredeti javaslattal, a régebbi, kiselejtezni 
szándékolt kút mellé került. A két kút csak nagyobb igénybevétel esetén 
befolyásolja egymást észrevehetően.
A  k isv á rd a i és a g y u la i fú rá so k  ú jra  ig a z o ltá k , h o g y  a N y írség  e g y  része 
és a K ő r ö s ö k  v id é k e  g y e n g e  h é v ízszo lg á lta tó . A  h ó d m e ző v á sá rh e ly i p e d ig  
m e g e rő s íte tte  a z t  a ta p a s z ta la to t , h o g y  az A lfö ld  d é li része és k ü lön ösen  a 
T isza  a lsó  fo ly á sá n a k  k ö rn y é k e  a  K ő r ö s  és a M aros  k ö z ö t t  ig en  jó  h é v íz tá ro ló .
A  k o m á ro m i és a p e tő fib á n y a i fúrás a z t  lá tsz ik  ig a zo ln i, h o g y  az ú n . e lő - 
m é ly sé g e k  it t  is a v á rtn á l n a g y o b b a k . E lő b b i e se tb e n  a  p a n n o n , u tó b b ib a n  a 
m io cé n  k ori a n d e z itö ssz le t  v a s ta g o d o t t  ki. F e k ü jü k  1250 m -b e n , ill. 2000 m -n é l 
m é ly e b b e n  va n . U tó b b i  e se tb e n  ta lá n  jo b b  le tt  v o ln a  a  ja v a s la tn a k  m e g fe le ­
lően  d é le b b re  te lp íte n i a fú rá st, de íg y  is igen  ta n u lsá gos  sze rk e ze ti k épet a d o t t . 
A  tr iá sz  e lérése é rd ek éb en  m in d k é t  fú rást m é ly e b b re  k e lle tt  fú rn i. U g y a n e z  a 
h e ly ze t  K a lo c s á n  is, a h o l a p a n n o n  rétegek  rossz  v íz tá r o ló n a k  b iz o n y u lta k .
A szegedi textilgyári kút azért lett valamivel gyengébb, mint a többi sze­
gedi termálkút, mert műszaki okokból kalibert vesztettek és ezért a 4 l/2 //-os 
csövet belőve nem kaptak megfelelő eredményt, hanem csak 1745 és 1831 m 
között.
A Budapest XIV. kerületben levő ún. Pascál-malmi kút az előirányzott 
mélységben tárta fel a kívánt termálvizet. 1400 m-ben kavernába ért, a cső­
rakat azonban a vélt kaverna-talpon megszaladt és magától, fúrás nélkül, 
simán 335 m-nyit leszaladt úgy, hogy a csősaru ma 1735 m-ben áll.
A fenékpusztai fúrás 405 m táján ért a pliocénből a triászba. Itt azonban 
még 550 m-ig fúrva sem lehetett termálvíz számba menő vizet elérni, hanem 
csak 2 2  C°-os vizet, amely kompresszorozva kitűnő ivóvízül szolgálhat a bala­
toni üdülőhelyeknek.
A hódmezővásárhelyi és a győri fúrások elérték a javasolt talpmélységet, 
de megfelelő lyukkiképző hiányában műszakilag még nem nyertek befejezést.
Érdekes eredményt szolgáltatott a tápéi 2004 m-es fúrás, amelynek geo­
fizikáikig kimutatott 4 alsó porózus rétege (1906—1911, 1923 — 1930, 1940— 
1949 és 1959 — 1962,5 m) közül a felsők hévizet, az alsó ellenben a Dél-Alföld, 
ill. Szeged környékén az első bőhozamú olajerupciót szolgáltatta. A fúrás 
olaj kúttá történt kiképzése után 105 m;i/nap kitűnő minőségű olajat szolgáltat.
A n é p lig e ti fú rás egészen  v á ra tla n u l 1888,5 m -ig , a k ö zé p ső tr iá szb a n  á lló  
ta lp ig  sem  a d o t t  h é v ize t . B e h a tó  v izsg á la tá ra  a z  O la jtrö s z t  v á lla lk o z o tt .
U g y a n cs a k  n a g y  m eg lep etésse l szo lg á lt  a  p e tő fib á n y a i  fúrás, a m e ly e t  
1200 m -ig  m in t  te rm á lfú rá st, on n an  k ö ze l 2000  m -ig  m in t s ze rk e ze tk u ta tó  
fú rá st  m é ly íte t te k  le. 90 m -tő l  a ta lp ig  m io cé n  k ori a n d e z ittu fá b a n  és a n d e z it ­
b en  h a la d t . E z  a n a g y  szerk ezeti á rok  n em csa k  sze rk e ze t fö ld ta n i és érc- 
fö ld ta n i s z e m p o n tb ó l  érd ek es , h an em  sok  ú j p r o b lé m á t  és k u ta tá s i le h e tő ­
sé g e t  is fe lv e te t t .
1964—1965-ben elkészült termálkutak
1. táblázat
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A rétegnyitások helye az elkészült kutaknál, de egyeseknél különösen tág 
határok között mozog. így pl. Gyulán 528 m, Hódmezővásárhelyen 363 m, 
Füzesgyarmaton 239 m, a Szegedi Klinikánál 187 m, Szentesen 171 m stb. 
Ez a körülmény arra utal, hogy az alulról felfelé haladóan belőtt rétegek nem 
szolgáltattak kielégítő mennyiségben vizet. Tekintettel azonban arra, hogy az 
ilyen nagy szintkülönbséggel belőtt artézi rétegek egyben nagy nyomáskülönb­
séget is jelentenek, a hidraulikai viszonyok ilyenkor felborulnak. Ezért nagyon 
kívánatos lenne a kérdéssel behatóan foglalkozni és a dinamikai egyensúly, 
valamint a zavartalan termelés érdekében lehetőleg csak az azonos vagy közel 
azonos nyomással bíró vízadó rétegeket az egyes kutakba bekapcsolni.
1952-től 1965 végéig az általunk hévízfeltárásra kiadott szakvélemények 
száma 208, az elkészült hévízkutak száma pedig 93, míg a még folyamatban 
levő és befejezés előtt álló kutak száma 5.
ERGEBNISSE 1964-1965 IN THERMALWASSER-ERKUNDUNG
von
E . R . S c h m i d t
Die Ansprüche auf Erschliessung von Thermalwasser waren auch in 1964 
sehr gross. In 31 Fällen hat man uns um Gutachten ersucht. Auch die An­
forderungen bezüglich der Temperatur und Menge des Wassers haben im 
Verhältnis zu den früheren Jahren stark zugenommen.
Auf Grund unserer Gutachten wurden in 1964 Thermalbrunnen an fol­
genden Stellen fertiggestellt: Gyula (Stadtgärtnerei), Hódmezővásárhely 
(LPG Marx), Kisvárda (Bad), Mezőkövesd (Strandbad Zsóri), Miskolc (Bad 
zum 2 0 . August).
In 1965 wurden bereits nur 5 Bohrstellen für Thermalwasser-Erschliessung 
begutachtet: Hüttenwerke Ózd, Komitats-Krankenhaus von Nyíregyháza, 
Tungsram-Schwimmbad von Budapest, Harkányéi' Bad, Petofi-Grube (Weiter­
bohrung). Im selben Jahr wurden 14 Bohrungen abgeteuft, bzw. vollendet: 
in Szentes, Komárom, Füzesgyarmat, Mezőtúr, Keszthely-Fenékpuszta, Hód­
mezővásárhely, Győr, Tápé, Petőfibánya und Szombathely (je eine Bohrung), 
in Szeged und Budapest (je zwei Bohrungen).
Die Zahl der von 1952 bis Ende 1965 von uns ausgestellten Gutachten 
betrug 208, diejenige der vollendeten Thermalbrunnen 93, 5 Brunnen, heute 
noch im Bau begriffen, werden bald in Betrieb gesetzt.
In der Tabelle sind folgende Angaben der 1964—65 niedergebrachten 
Thermalbrunnen zusammengefasst:
a) laufende N u m m e r; b) Orte des B run n en s; c) abs. H öh e in m ; d) B ohrteufe in m ; 
e) Ruhewasserspiegel in m  ; f )  Ergiebigkeit in 1 /m in ; g) B etriebsw asserniveaus; h) Sohlen­
tem peratur; i) W assertem peratur am  T agesniveau; j )  O rt der Schichterschliessung; 
k) geologisches A lte r ; l) W ärm em enge über 10 °C  Tem peratur pro Bohrm eter in k g /ca l/ 
1/m in; m) dasselbe [1/min - (t °C — 1 0 °)] ; n) geotherm isches Gradient bezogen a u f die 
Sohle.
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PE3YJIbTATBI PA3BEAKH HA TEPMAJIbHblE BOflbl B 1964—1965 IT.
3. P. UÍMudm
C n p o c  b  pa3BeziKe Ha T epM ajibH bie Bojibi o c T a jic a  HeH3MeHHO öojib u iH M  h  b  
1964 r . 3aK a3bi Ha cocT aB jieH ne 3iccnepTH3 rM jxporeojiorH H ecK H M  o r a e jio M  B e H re p - 
C K oro r e o j io r a n e c K o r o  MHCTHTyTa HacHHTbiBajiH 31 b TeneiiMe yK a3aH H oro r o ^ a .  
T p eöoB aH H H , npe^BH BjieHHbie k T eM n ep a T y p e h  p a c x o ^ y  B o ab i CKBa>KHH, Tax>Ke 
3HaHHTeJlbHO B03pOCJIH HO CpaBHCHHK) C npOHUIbIMH TO /iaM H .
B 1964 r. no 3KcnepTH3aM rHAporeojiornHecKoro OT^ejia öbuin npo6ypem>i 
CKBa^ KHHbi b  5 MecTax: r. flbiojia, r. Xo£Me3eBaiuapxejib, c. Me3éKeBema, r. Khih- 
Bapzia, r. M h u i k o j i m i . Bee 3TH CKBa^ cHHbi 6buin noTOM coopy>KeHbi b  TepMajibHbie 
KOJlOOTbl.
B 1965 r .  b  CBH3HC n ep ex o ^ o M  aaH H b ix  p a ö o T  b  K O M n eie H T H o cT b  a p y rn x  o p r a -  
HH3auHH, 3K cnepxH 3b i őbuiH  naubi TO JibKo juia 5 M ecT: r .  Cteji, r. H b H p e jib x a 3 a , 
r. E y n a n e u iT ,  c . X a p ica H b  h  rn a x T a  IleTecjiH Ő aH bfl. B 3 t o m  >Ke r o j iy  6 b u io  n p o ö y p e H o  
h j ih  j io a e jia H O  b  K O Jiom ib i 14 cKBa>KHH [ r .  C eH T e rn , r .  K o M a p O M , c .  <J>K>3eiHab5ipMaT, 
r. C e r e n  (ä ß e  CKBa>KHHbi), r. E y n a n e i i iT  (rbq cKBa^KHHbi), c . M e 3 e T y p , r. K e c T x e jib  
r .  X o ^ M e3 eB au L iap x e jib , r .  ,ZJbep, c . T a n 3 , m a x T a  neTecJiHÓ aHbH  h  r .  C o M Ő a T x e jib ] ,
K ojiH H ecTBO  H3<aaHHbix c  1952 n o  1965 r r . 3KcnepTH 3 n o  pa3B ejiK e Ha T ep M ajib ­
Hbie B ojibi cocT aB jin eT  208, coopy>KeHHbie TepM ajibH bie KOjTo/m bi HacHHTbiBaioT 93, 
H axoaaiH H ecH  b  CTajw H  coopy>tceHH5i h  c x o p o  3aB epu iaeM b ie K o jio ß iib i —  5.
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MAGYARORSZÁG METALLOGENETIKAI TÉRKÉPE
í r t a : M o r v á i  G .— P a n t ó  G.
Magyarország metallogenetikai jelenségeinek első ábrázolási kísérlete je­
lentős nehézségeket okozott mind a szerzőknek, mind a bírálatában részt vevő 
szakembereknek. Elsősorban azért, mert — bár a metallogenetikai elmélet 
klasszikus felfogása éppen úgy, mint az első metallogenetikai térképek szer­
kesztőinek szempontjai megközelíthetők voltak a magyar szakemberek szá­
mára — alkalmazásukkal idáig senki nem foglalkozott.
Olyan országban, ahol a neogén és negyedkori takaró akkora kiterjedésű 
(a terület 80%-a) és olyan vastagságú (helyenként meghaladja a 4000 m-t), 
mint Magyarországon, nem lehet pusztán kőzettani összefüggésekből kiindulni. 
A mi esetünkben csak az összesített tektonikai adatok újszerű értelmezésével 
lehetett az egykori hegységszerkezeti—magmás összefüggésekre következtetni.
Ezt, valamint a metallogén hatásterületek térben és időben való ábrázo­
lását az 1 : 1 0 0 0  0 0 0  méretarány* teszi leginkább lehetővé, amelyről egyúttal 
az 1 : 2 500 0 0 0  méretarányra való áttérés is könnyen lehetséges (Európa 
metallogenetikai térképe).
A Kárpát-medence magyarországi területét sajátos szerkezeti problémái 
mind az alpi orogéntől, mind a podóliai táblától elkülönítik. Arra törekedtünk, 
hogy minél több szerkezeti adat összegyűjtésével kerüljük a feltételezéseket; 
emellett azonban csak a lényeges vonások ábrázolására szorítkozhattunk.
Az áttekinthetőség érdekében a földtani alapot a neogén és negyedkori 
rétegtani és szerkezeti egységek elhagyásával ábrázoltuk, a szerkezeti vonalak 
közül pedig csak a kristályos alaphegység-pásztákat keretező, legfontosabb 
vonalakat tüntettük fel (1 . ábra és I. mell.).
I. Kőzettani, ősföldrajzi és hegységszerkezeti keretek
A) Ü l e d é k k é p z ő d é s
Magyarország 1 : 1 0 0 0  0 0 0  méretarányú metallogenetikai térképén hét 
üledékképződési szakaszt különböztetünk meg.
1. Legidősebbek a felsőkambrium előtti időszaknak a rifeuszi mozgások 
3 — 4. szakasza során erősen gyűrt mezo-metamorf üledékei. E kőzetek közül
* A mellékelt színes térkép méretaránya ettől eltér!
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leggyakrabban a gneisz és a csillámpala található, bár a Soproni-hegységből 
leukofillit, a Mecsek hegységből amfibolitpala is ismeretes.
Magyarországon e képződmények a Soproni-hegységben (2*) és Felső- 
regmec—Vilyvitánynál (13) bukkannak felszínre, mélyfúrásokból azonban a 
Dél-Dunántúl (8 ) és a Tiszántúl (16) területéről is ismeretesek. Hasonló korú 
metamorf kőzeteket tételezünk fel a Veporhoz csatlakozóan a Börzsöny hegy­
ség alatt is (9).
1. ábra. M agyarország tektonikai egységei (I— V I )  
Fig. 1. Tectonic units o f H ungary (I— V I)
2. Felsőkambrium—szilur között képződött s az újkaledoniai orogén fázis 
során gyűrt, epimetamorf kőzetek találhatók az előzőkben felsorolt területeken 
kívül a Kőszegi-hegységben, a Kis-Alföldnek a Rába-vonalig terjedő aljzatá­
ban (2), a Balatonfelvicléken és a Velencei-hegységben (ő),  valamint a Dél- 
Zalai medencében (7). Ezek anyaga általában fillit és kvarcit, csupán a füzér- 
kajatai fúrás harántolt porfiroidot.
3. A devon karbonátos jellegű üledékképződését a karbonban túlnyomóan 
törmelékes kifejlődés követte; ez a Balaton és a Bükk hegység sávjában ten­
geri, a Mecsek és a Tokaji-hegység területén kontinentális kifejlődésű. A perm 
a Balatonfelvidék (5 ) és a Mecsek hegység (8) területén kontinentális kifejlő­
désű. Balatonfelvidék—Űrhida—Tabajd (5 ) vonalától délre Balatonhidvég—
* A  dőlt szám ok az 1. ábrán szereplő területegységek szám aival azonosak.
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Karácl (6 )  vonaláig, az Északi-Biikk— Szendrői-hegység (11) területén, a 
Mecsek—Villányi-hegységben (8) és a Tiszától DK-re eső országrészben (16) 
ismert paleozóos képződmények nagyszabású orogenezis nyomait nem mu­
tatják.
4. A mezozoikum folyamán Magyarország területe alpi típusú tengeri 
üledékképződés színtere. Képződményei a Dunántúli Középhegységben (4), a 
Gömöri Karszton, a Rudabányai (10) és & Bükk hegységben (11), továbbá 
a Mecsek—Villányi-hegységben (8) vannak felszínen. Mélyfúrásokból nagy 
kiterjedésű foltjait ismertük meg Igái—Bugyi—Túra (6) és Mezőkeresztes — 
Sárospatak (12) vonalában, valamint a Tiszától DK-re eső országrészben. 
Enyhe rögös pikkelyeződést, hajlításos torlódást valamennyi mezozóos hegy­
ségünkben találunk, Észak-, valamint Dél-Magyarország mezozóos hegységei­
ben pikkelyes gyűrődés és gyüredezés válik uralkodóvá.
6. A paleogénben — az eocén mészkövektől eltekintve — a törmelékes 
üledékek válnak uralkodóvá. A harmadidőszak második felében kiteljesedő 
vulkáni tevékenység már ekkor megindul, helyenként jelentékeny piroklaszti- 
kum-felhalmozódást hozva létre. A Dunántúli Középhegységben (4 )  az eocén­
ben, az észak-magyarországi paleogén medence (10) területén pedig az oligo- 
cénben mutatkozik andezitvulkánosság, amott főleg láva-, itt zömmel törmelék- 
anyagot szolgáltatva. Felsőkréta—paleogén flis kifejlődés jelentkezik az ún. 
,,transzkárpáti flisöv” (16) alföldi folytatásában, elsősorban a Tiszától 
K-re (K —Ny-i csapással), de feltehetőleg a Tisza mentén is (É—D-i irány­
ban).
6. Az alsóneogénben a Dunántúlon (1—8) túlnyomóan törmelékes üledék- 
képződés folyt. A vulkáni anyagszolgáltatás (tufaszórás) alárendelt szerepű. 
A Cserhát—Mátra—Tokaji-hegység (10—12) környékén ellenben a miocén 
rétegösszlet csaknem teljes egészét vulkáni törmelékanyag adja; ez legnagyobb 
vastagságát az északalföldi neogén süllyedők (14) területén éri el.
7. A pliocén (pannóniai) és pleisztocén képződményeket az ország egész 
területén törmelékes összlet képviseli. Vastagságuk a Kisalföld (2),  a dél-zalai 
medence (7)  és a Nagyalföld DK-i részén (15—16) megközelíti, sőt meg is 
haladja a 3000 m-t.
B) M a g m á s  m ű k ö d é s  és h e g y s é g k é p z ő d é s
Hazánk területe — magmatizmusát tekintve — osztozik Európa orogén 
területeinek sorsában. Elérik a nagy geoszinklinális-ágak, végigszántanak rajta 
a nagy hegységképződések, magmás jelenségeik kíséretében.
Az idős ( proterozóos—középsőkambriumi)  kristályos alaphegységben a 
magmás és metamorf képződmények és jelenségek összefonódnak, pontos el­
határolásuk — mai ismeretességük alapján — sem térben, sem időben nem 
végezhető el.
A mezozónás metamorfózisú gneisz-csillámpala egységekben diffúz (per- 
meációs) szegélyű, nagy, szinorogén gránittömegek rajzolódnak ki (a Mecsek­
től D-re, Nagykőrös és Battonya környékén), melyeket nagyrészt nem be-
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nyomulási plutonokként, hanem gránitosodott areákként értelmezünk. K i­
alakulásuk időrendjéről az abszolút kormeghatározások fognak — remélhető­
leg egyértelmű — felvilágosítást adni.
Az ópaleozóikumot túlnyomórészt bázisos geoszinklinális magmatizmus 
jellemzi: gabbró—amfibolit a Kőszegi-hegységben, gabbró—diabáz eredetű 
szerpentin a Kőszegi- és Mecsek hegységben, diabáz, diabáztufa a Balaton­
iéi vidéken. Egyedül az EK-i határszél ópaleozóikumát tarkítja metamorf 
savanyú vulkánit (porfiroid).
Az újpaleozoikum magmás fejlődését a variszkuszi hegységképződés deter­
minálja ; elenyésző diabáznyomok (Uppony) leszámításával szinorogén gránit - 
plutonizmussal és szubvulkáni—vulkáni működéssel találkozunk. A Velencei- 
hegység gránitjának alsókarbon feltörése abszolút kormeghatározás révén egy­
értelműen igazolható. Ezzel egykorúnak tekintjük a Balatontól D-re levő 
medencealjzat gránitját is, telérkíséretével (mikrogránit, gránitporfír, aplit) 
együtt. Jelentéktelen időkülönbséggel csatlakozhatnak ezekhez a balaton­
iéi vidéki, tiszántúli és a mecseki kvarcporfírtelérek és -takarók is.
A mezozoikumban (triász—középsőkréta) ismét a geoszinklinális jellegű 
magmatizmusé a döntő szerep. A feltehetően távolabbról származó ladini 
diabáztufán („piatra verde” ) kívül azonban a Középhegység területén mezo- 
zóos magmatitot nem találunk. A Bükk hegység területén a szubmarin bázisos 
és intermedier vulkánitok és a szub vulkáni intrúziók vannak túlsúlyban, a 
K-i Blikkben azonban találunk példát felszíni savanyú (ártufájellegű) vulká­
nosságra is.
Az alsókrétában jellegzetes szub vulkáni (tömzs, teleptelér) és szubmarin 
(pillow) kifejlődésű bázisos magmatitok (alkálidiabáz, fonolit) járták át a 
Mecsek hegység mezozóos összletét.
A pannóniai ,,masszívum” önálló szerkezeti élete a felsőkrétától induló 
újalpi szakasztól kezdve jut csak kifejezésre, a szomszédos orogén területekétől 
különböző, sajátos, ,,közbenső tömeg” -típusú magmás működésben. Ennek a 
nagyszabású magmatizmusnak mását a világ egyéb orogénközti terület- 
egységeinek egyikén sem találjuk meg. Csupán az alpi hegységrendszer kelet­
európai és kisázsiai szakaszának előterében láthatunk még példát — egy­
oldalú lehatároltsággal — hasonló jelenségekre.
A magmafeltörés tér- és időbeli elrendeződését ezentúl a magyarországi 
kéregrész sajátos szerkezeti adottságai határozzák meg, amint azt S z á d e c z k y - 
K a r d o s s  E. (1964) kísérleti alapon, világosan kifejtette. A magmás alapjelen­
ségek kéreg-ki vékony odásban, a magmafészkek kis kéregmélységben való meg­
jelenésében lelik magyarázatukat. A magmás végtermékek összetételét, hely- 
foglalását és illeszkedését a kéregben való emelkedés útja, gyorsasága szabja 
meg. A nagyciklusok összetétel-eltolódása mindig fordítottja a differenciációs 
soroknak: savanyútól (erősebb Sial-kontaminációjú) tagoktól bázisos (kevésbé 
elváltozott köpeny-anyag) felé mutat.
A csatlakozó területekéhez (Bánság, Vlegyásza, Gömör) hasonló, felső­
kréta plutonizmust — melyre csak hatásaiból következtethetünk — a paleogén 
intermedier vulkánossága követi. A neogén három nagy vulkáni szakaszának 
megindulását gigantikus méretű riolit—riodácit ártufaterítések (,,alsó” , ,,kö­
zépső” és ,,felső” riolittufa) jelzik, melyek kíséreteként a pannóniai közbenső
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tömeg fő feszültségirányai mentén felsorakozó jellegzetes andezitvulkánosság 
lép működésbe.
A magyarországi vulkánosság befejező szakasza a pliocénvégi bazaltkitörés, 
mely a kratonná vált tömeg mély hasadékain hirtelen feltörő, nem kontami- 
nált magma terméke.
C) S z e r k e z e t i  n a g y e g y s é g e k
A Magyarország szerkezeti hovatartozásával kapcsolatos felfogások az 
alaphegységnek mélyfúrásokkal végzett megkutatása óta váltak konkrétab­
bakká.
Az ország területén hiányoznak az általános szerkezeti nagyegységek 
(eugeoszinklinális, tábla) szembeszökő jellegei; ennek megfelelően a terület 
minősítése — a geoszinklinális-ágak üledékképződésének és enyhe felgyűrődésé­
nek hangsúlyozásával, illetve a merevebb tömegek kraton-jellegének kidombo­
rításával — két véglet közt ingadozott.
A s z a k i r o d a l o m b a n  t e h á t  a  l e g u t ó b b i  i d ő k i g  k é t  e l le n t é t e s  f e l f o g á s :  a z  
i n t e r n i d a  és a  k ü lö n le g e s  s z e r k e z e t i  h e l y z e t  h a n g s ú ly o z á s a  v i t á z o t t  e g y m á s s a l .  
Az i n t e r n i d a  f e l f o g á s  k o r s z e r ű s í t é s e  n y i l v á n u l t  m e g  a  , ,p á s z t á s  s z e r k e z e t ”  
( V a d á s z  E. 1959), a  „ k r a t o s z i n k l i n á l i s o k ”  (S c h m i d t  E. R. 1959), a  r é s z g e o -  
s z i n k l i n á l i s o k  k ö z é  z á r t  k o n s z o l i d á l ó d o t t  t e r ü l e t  (S z l á v i n , V .  I. 1959) f e l ­
f o g á s á b a n .
Az alaphegységet megütő kőolajkutató fúrások számának növekedése 
Magyarország szerkezeti hovatartozásával kapcsolatos ismereteinket jelentő­
sen növelte, pontosabbá tette és lehetőséget biztosított ahhoz, hogy a tények 
hű ábrázolására való törekvés (S z e n t e s  F. 1958; K e r t a i  G y . 1963, K ő r ö s s y  L. 
1963) lépjen az elméletek helyébe.
Magyarország 1 : 1 0 0 0  0 0 0  méretarányú metallogenetikai térképének 
szerkezeti alapjához ez utóbbi térképek szolgáltak alapul. K e r t a i  Gy . és 
K ő r ö s s y  L. térképükön hét, Muratov-féle harmadrendű szerkezeti nagy­
egységet különböztettek meg. Megállapításaik nagy részét magunkévá téve 
az alábbi szerkezeti nagyegységeket különböztetjük meg:
I. Az alp-kárpáti nagyszerkezeti egységbe az Északi-Alpok folytatásába 
eső Soproni-hegység (1), a Kisalföldnek a Rába-vonalig terjedő ópaleozóos 
aljzata (2)  és a Börzsöny kristályos aljzata (9) tartozik.
II. A dinári nagyszerkezeti egységbe az ország DNy-i része: az Őrség 
(3)  és a dél-zalai medence (7)  sorolható.
III. A középhegységi nagyszerkezetbe a Rába-vonaltól a karád—kisúj­
szállási szerkezeti vonalig, illetve a dinári nagyszerkezettől a zempléni nagy­
szerkezetig terjedő területet soroljuk, a maga sokrétűségével.
IV. A dél-magyarországi nagyszerkezeti egységbe a Dél-Dunántúl (8 )  és a 
Tiszántúl (16) tartozik.
V. Zempléni nagyszerkezeten a Felsőregmec—Vilyvitánytól (13) K-re eső 
terület ÉNy—DK-i csapású szerkezetét értjük.
VI. A belső-kárpáti flis öv (15) eltérő litológiai, ősföldrajzi és szerkezeti 
helyzete miatt ugyancsak külön nagyszerkezeti egységnek tekinthető.
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Felfogásunk szerint a Kárpát-medencei internida igen bonyolult szerke­
zeti felépítésű üledékgyűjtő terület volt, amely az újpaleozoikumtól a mezo­
zoikumon át egészen a harmadidőszak végéig „élt” . Konszolidációja csak a 
posztpannóniai mozgásokkal következett be.
D) A m e t a l l o g é n  f o l y a m a t o k  j e l l e g e ,  t é r -  és  i d ő b e l i
e l o s z l á s a
A metallogenetikai korok a klasszikus felfogás szerint (Bil ib in , 1949) egy- 
egy tektonikai fázisnak felelnek meg. A fentiek alapján a következőképpen 
csoportosítottuk a metallogenetikai és tektonikai fázisokat:
rifeuszi —  felsőkambriumnál idősebb (algonkium, proterozóikum, alsó- és
középsőkambrium)
újkaledóniai —  ópaleozóikum (felsőkambrium— szilur) 
varisztikus —  lijpaleozóiknm (devon— perm) 
óalpi j —  mezozoikum (felsőkréta nélkül) 
ú j  alpi \ alpi —  paleogén (a felsőkrétával együtt) 
későalpi ) —  neogén (beleértve a pleisztocént is)
A proterozóikumban vagy legfeljebb az ópaleozóikumban keletkezett 
metamorf kőzeteket ilyen módon elkülönítjük a biztosan paleozóos, illetve 
annál fiatalabb képződményektől. Eszerint tehát — csupán a metamorfózis 
foka alapján — megkülönböztethetünk egy erősebben metamorf idősebb, 
proterozóos (rifeuszi) és egy gyengén metamorf fiatalabb, ópaleozóos (új- 
kaledoniai) egységet. Ide tartoznak az I., II., IV. és V. sz. nagyszerkezeti 
egységek. Ezeknél a szerkezeteknél a metamorf jelleg dominál, fiatalabb kép­
ződmények — a legfiatalabb harmadidőszakiaktól eltekintve — többnyire 
csak alárendelt mennyiségben vannak felettük. Ugyanakkor a III. nagy­
szerkezetnél csak kis vastagságban és elterjedésben (balatonfelvidéki fillit, 
velencei-hegységi pala), a VI. nagyszerkezetnél pedig egyáltalán nem ismerjük 
a metamorf kőzeteket.
A középhegységi nagyszerkezet területén a devon +  újpaleozóos (=  varisz­
tikus), a mezozóos, a paleogén és neogén (— alpi) képződmények és szerkezetek 
is ismeretesek.
Magyarország magmás és üledékes érceinek és ásványi nyersanyagainak 
többsége az alpin tektonizmus szakaszaihoz fűződik, ezért osztottuk azt 
három alfázisra.
* **
Az ország területének megkutatottsága — a nagy mélységű medencéktől 
eltekintve — viszonylag nagy biztonsággal teszi lehetővé a medencealjzat és a 
felette elhelyezkedő összletek azonosítását. A változatos földfejlődésen átment 
medencerészek legtöbbjében kettőnél több szerkezeti emeletet ismerünk. 
A középhegységi (III.) nagyszerkezet területén a rifeuszi kivételével vala­
mennyi szerkezeti emelet ismert. Tőle É-ra az alp—kárpáti (I.) és D-re a dél­
magyarországi (IV.) nagyszerkezeti egységek egy része kiemelt helyzetben volt 
a variszkuszi, ó- és újalpi fázisok folyamán. E részeken egy vagy két, varisz- 
kuszinál idősebb szerkezeti emelet felett csak a neogén található meg.
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Magyarországon lényegében két fő törés rendszer, az É K —DNy-i és az 
arra merőleges, s a közel É—D-i és arra merőleges irányok rendszere figyelhető 
meg. A Magyar Középhegység csapásával megegyező ÉK—DNy-i és arra 
merőleges rendszer nagyrészt felújult varisztikus irányú. Az É —D-i rendszer 
általában fiatalabb, zömmel alpi kialakulású. Az alábbiakban az említett 
rendszereket kívánjuk értékelni a szerkezetkialakulás és a metallogenetika 
szempontjából.
A varisztikusan preformált törésvonalak közül Magyarországon az ÉK— 
DNy-i, ill. ÉÉNy—DDK-i irányúak uralkodnak. Legnevezetesebbek — töb­
bek között — a Rába-vonal, a zámolyi törés, a literi törés, Balaton-vonal, az 
uppony—rudabányai tektonikus öv, az ófalusi törés.
Az alpi orientációjú szerkezetek harántirányú, a dinári—zempléni orien­
tációjú szerkezetek csapásirányú lehatárolása a varisztikusan preformált 
ÉNy—DK-i irányú fő töréseknek köszönhető. Velük párhuzamosan számos 
fontos szerkezeti vonal húzódik. Legismertebbek: a sümeg—tapolcai, az 
eplény—olaszfalui törés, a móri árok, a Pilist a Dunazug hegységtől, a Toka ji - 
hegységet a Zempléni dombvidéktől elválasztó törésvonalak.
Az elmozdulások nagyságrendjének megállapításához az elmúlt években 
mélyített fúrások kevés adatot szolgáltattak, a felszíni kibúvásokból pedig 
— teljes rétegsor hiányában — csak hozzávetőlegesen lehet erre következtetni. 
Mégis megállapítható, hogy a legnagyobb függőleges elmozdulás mindkét 
{ÉNy—DK-i és É K —DNy-i) törésirány esetében meghaladja az 1 0 0 0  m-t. 
1500 m-nél nagyobb vízszintes elmozdulásra bizonyítékunk egyelőre nincs. 
A kéreg felhasadásának mélységére vonatkozó közvetlen adatokkal még nem 
rendelkezünk, a magmás és utómagmás tevékenységnek az ÉK —DNy-i vagy 
ÉÉK—DDNy-i törések menti fellépése (Rába-vonal, Balaton-vonal, uppony— 
rudabányai tektonikus öv) azonban több km-es felnyílásokra enged következ­
tetni. A jelenleg folyamatban levő szeizmikus kéregszerkezet-kutatástól előre­
láthatólag rövid időn belül arra is feleletet fogunk kapni, hogy a felsorolt 
szerkezeti vonalak közül melyik, vagy melyek tekinthetők a teljes szilárd 
kérget (Magyarországon <^25 km) harántoló, igazi mélytöréseknek.
A részletvizsgálatok számos helyen igazolták a régi törésirányok újra­
éledését. Példának csupán a Balaton-vonal mentén felnyomult újpaleozóos 
gránitot, valamint az uppony—rudabányai szerkezeti övhöz kötött kréta 
diabáz—gabbró benyomulást kívánjuk megemlíteni.
A fiatal törésvonalak Magyarország harmadidőszaki nagyszerkezeti egy­
ségeinek kialakulásában játszottak jelentős szerepet. Legismertebbek: a Tisza- 
menti flisöv mindkét szegély törése, a Zagyva-vonal. Fiatal függőleges mozgások 
számos megnyilvánulása tapasztalható továbbá neogén vulkáni területeinken 
és harmadidőszaki üledékeinkben is. Ezekre a mozgásokra az előbbieknél jóval 
kisebb — a 1 0 0 — 2 0 0  m-t ritkán meghaladó — függőleges, ill. vízszintes el­
mozdulások jellemzők.
* **
Magyarország metallogenetikai térképén magmás, utómagmás és üledékes 
ércelőfordulásokat, valamint ásványi nyersanyagtelepeket különböztettünk 
meg.
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Magmás eredetű titán vasérc- és mágnes vasérc-telepeink kréta gabbró— 
peridotit- (Bükk hegység), illetve trachidolerit- (Mecsek hegység) magmatiz- 
mussal kapcsolatosak.
Utómagmás hasznosítható ásványi nyersanyagok közül a térképen csak 
az ipari jelentőségű hidrotermális (Velencei-hegység, Börzsöny, Mátra, Tokaji­
hegység) és hidrotermális—metaszomatikus (Rudabányai-hegység) telepeket 
tüntettük fel. A Velencei-hegységi Mo-Py* és Mecsek hegységi U-V-Cr-Ni-Cu 
és Mo-Pb-Zn-Cu indikációkat csak a csatolt táblázatban (I. melléklet) jelöltük.
Utómagmás telepeink képződésrendje:
variszkuszi (Velencei hegységi M o -P y , P b -Z n , C aF 2) ;
óalpi (R udabányai hegységi F e-C u -B a , balatoniéi vidéki P b -C u -B a );
újalpi (m átrai és Velencei hegységi C u -A s-P y  és a C u ) ;
későalpi (börzsönyi P b -Z n -C u -A u -A s, m átrai P b -Z n -C u , Tokaji hegységi A u -A g -P y  
és a kaolin).
Üledékes telepeink képződési szakaszai:
a perm ben (balatoniéividéki C u -U -P y  és Mecsek hegységi U -V -C r-N i-C u ), 
a liászban (Mecsek hegységi F e, D unántúli K özéphegység-i M n), 
a krétában (Dunántúli K özéphegység-i A l-T i-V ) és
az oligoeénben (sárisápi, R om hányi-hegységi kaolin, B ükk hegységi M n ).
Üledékes érc telepeink közül a bauxit és a mangánérc egy része oxidációs 
tengerparti, ill. partközeli kifejlődésű; a kaolin, az urán, a vas- és a mangán­
érc döntő része reduktív sekélytengeri kifejlődésű.
II. Az ércek és az ásványi nyersanyagok területi megoszlása
Fe Magyarországon az óalpi (középsőtriász) hidrotermális—metaszoma­
tikus Rudabányai-hegységi vasérc a legjelentősebb. Upponytól Torna- 
szentandrásig mintegy 70 km hosszban ismert. Legjelentősebb elő­
fordulásai a limonit- és sziderittestekből álló rudabányai és martonyi 
telepek. — A mecseki liász kőszéntelepek feküjében mintegy 40 km 
hosszban követhető chamozitos—sziderites összlet — szilikátos össze­
tétele miatt — kisebb jelentőségű.
Mn A Dunántúli Középhegységben a középső- és felsőliász határán mint­
egy 50 km hosszan nyomozható mangánércösszlet legfontosabb, oxidos 
és karbonátos érctípusokat egyaránt tartalmazó előfordulásai Űrkúton 
és Eplénynél vannak. — A Magyar Középhegység Dunától keletre eső 
szakaszán oligocén kori karbonátos mangánércképződés nyomai talál­
hatók. A sűrű oszcilláció és a gyors süllyedés következtében iparilag 
hasznosítható telepek itt nem fejlődtek ki.
Ti A Bükk hegység ÉNv-i részén kréta időszaki gabbró—peridotit testek­
ben magmás eredetű titánvasérc elkülönülések—tömzsök vannak.
Cu Ismeretlen eredetű rézérctelepek lepusztulásából oldatba került járu­
lékos réz ismert a permi üledékes uránércelőfordulásokból. Iparilag
* P y  =  pirít
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jelentősebb hidrotermális rézérctelepek leművelése van folyamatban 
a Mátra ÉK-i részén (Recsk). Velük megegyező genezisű paleogén 
enargitos rézérc formáció ismert a Velencei-hegység amfibolandezit 
területéről is.
Pb-Zn Magyarország legjelentősebb nehéz színesfémére telepei a neogén 
andezitvulkanizmushoz kötöttek, teléres, ritkán tömzsös kifejlődésűek. 
Legjelentősebb előfordulásaik a Mátra hegységben Gyöngyösoroszi, 
Mátraszentimre és Parádsasvár, a Börzsöny hegységben Nagybörzsöny. 
Kisebb paleozóos színesfémére-telepek ismertek a Velencei-hegység 
gránitterületéről is.
Au-Ag Nemesfém érctelérek találhatók a neogén andezitvulkanizmus területén 
(Tokaji-hegység). — Járulékos elemként a nemesfémek megtalálhatók 
a paleogén rézércben és a neogén nehéz színesfémére előfordulások­
ban is.
A1 Magyarország legjelentősebb bauxitelőfordulásai a Dunántúli Közép- 
hegységben találhatók. A bauxittelepek a kréta időszakban, a karszto­
sodott triász felszín tengerpart menti mélyedéseiben halmozódtak fék 
Legjelentősebb előfordulásai a már letermelt gánti, az iszakszent- 
györgyi, a halimbai, a nyírádi és a fenyőfői telepek. — Az iszkaszent- 
györgyi és halimbai bauxitelőfordulások nagy vastagságú telepei szé­
les, tál alakú, összefüggő karsztmélyedésekben helyezkednek el; a 
nyírádi és a fenyőfői bauxitteste k számos kisebb-nagyobb üstöt— 
dolinát töltenek ki. — Bauxitelőfordulásokat Déldunántúl (Nagy- 
harsány) és Északmagyarország (Nézsa) területéről is ismerünk, ezek 
azonban nem ipari jelentőségűek.
U A Balatoniéi vidék és a Mecsek hegység permi képződményeiben urán­
érc felhalmozódások ismertek. Csupán a Mecsek hegységi perm anti- 
klinális É-i szegélyén elhelyezkedő uránérctelepek ipari jelentőségűek.
Ba Magyarországon önálló kifejlődésben barittelepek nem ismeretesek. 
Járulékos ásványként — iparilag kinyerhető mennyiségben — a ruda- 
bányai vasérctelepeket kíséri barit.
Fluorit A Velencei-hegységben az újpaleozóos gránithoz kötött kvarctelérek- 
ben kristályos fluorittelepek művelése folyik.
Kaolin Hidrotermális kaolintelepek ismertek a Tokaji-hegység neogén riolit- 
vulkanizmusával kapcsolatban. Legjelentősebbek : a mádi, szegi, sáros­
pataki és füzérradványi tömzsös kifejlődésű kaolin-, illetve illittelepek. 
— Oligocén kori üledékes kaolinelőfordulások vannak a Dunántúli 
Középhegységben (Sárisáp) és Romhány környékén (Felsőpetény).
III. Térképi ábrázolás
Magyarország metallogenetikai térképén az üledékes képződmények korát, 
szerkezeti fejlődését, a tektonikai fázisokat kísérő magmatizmust és a haszno­
sítható ásványi nyersanyagképződést kellett ábrázolnunk. Eleinte az üledék­
felhalmozódásra vízszintes, az orogén jellegeket hordó képződményeknél balra
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döntött, a kratogén jellegekkel rendelkező képződményeknél jobbra döntött, 
a konszolidált szerkezeteknél függőleges vonalkázást alkalmaztunk. A szemlé­
letesség növelése érdekében tértünk át később a színes — fehér sávozás alkal­
mazására. A továbbiak során az üledékképződés és konszolidálódás jelölését 
elhagytuk, az orogén jelleget balra döntött, a kratogén jelleget vízszintes sávo­
zással jelöltük. Függőleges sávozást a vulkáni törmelékes képződmények ábrá­
zolására használtunk.
Ugyanezeket a színeket használtuk a magmás képződmények és a haszno­
sítható ásványi nyersanyagok képződési korának jelölésénél is, kiegészítve a 
finális bazaltvulkánosság lila színével. Az eredeti változatban a metamorf 
jelleg ábrázolásához a vízszintes és függőleges vonalkázás kombinációját hasz­
náltuk fel. Arra a megállapításra jutottunk, hogy az utóbbi jelölési mód túl 
bonyolulttá teszi a térképet. Mivel a metamorfózis csak a devonnál idősebb 
képződményeknél állapítható meg, a végleges megoldásnál a metamorfózis 
ábrázolásától eltekintettünk. A képződmények kőzettani jellegeit ábrázolni 
ilyen méretarányú térképen nem lehet.
A hasznosítható ásványi nyersanyagtelep genetikai típusát térképi jelük 
alakjával ábrázoltuk. A négyzet a magmás, a kör az utómagmás (hidrotermális 
és hidrotermális—metaszomatikus), a téglalap az üledékes hasznosítható nyers- 
anyagtelepek jelölésére szolgál. A jel nagysága a telepek méreteire utal (három 
fokozatot különböztettünk meg: kicsiny, közepes és nagy nyersanyagelőfordu­
lást). A telep mineműségét a jelben elhelyezett hasonló alakú folt színe jelzi.
A különböző nyersanyagokat az alábbi színekkel jelöltük:
A telepek alakját ábrázolástechnikai okokból külön nem tüntettük fel. 
A hasznosítható ásványi anyagtelepek kiterjedését befelé fogazott kontúrral 
ábrázoltuk. A telepet jelölő fogazott kontúrvonal színe a hasznosítható ásványi 
nyersanyagfajtát jelöli.
A dolgozathoz mellékelt, kicsinyített térkép (I. melléklet) a fent ismerte­
tett ábrázolási módtól kissé eltérő, egyszerűsített változat, melyen nyomda- 
technikai okokból különféle összevonásokat és színmódosításokat kellett végre­
hajtanunk. A térkép használatánál a mellékelt jelkulcs a mérvadó.
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METALLOGENETIC MAP OF HUNGARY
by
G. M o r v á i — G . P a n t ó
As a leacling prineiple in constructing the first tentative of the metallo- 
genetic map of Hungary structural analysis has been choosen, as in a country 
co vered to 80 per cent by Cenozoic Sediments (ranging to 4000 m thickness) 
petrographic survey alone can hardly afford satisfactory results.
Seven cycles of Sedimentation ha ve been distinguished relying on both 
palaeogeographic and lithologic features ranging from the Proterozoic to 
Holocene, time spans being sharply correlated with the structural evolution. 
Magmatic activity had its maximum intensities in Upper Palaeozoic (Her- 
cynian) and Neogene (Late Alpine) periods.
Six main structural units of Hungary controlled by pre-Alpine tectonism, 
are largely common with adjoining territories of Austria, Czechoslovakia, 
Rumania and Yugoslavia. Only the third one, the „Mittelgebirge” is confined 
to this country covering most of its central part and representing most of 
Hungary’s structural and metallogenetic peculiarities.
Mineral deposits of Hungary are classified as (liquid) magmatic, post- 
magmatic and sedimentary formations.
The titanomagnetite and magnetite accumulations are differentiation 
products of Cretaceous gabbro-peridotite (Bükk Mts.) and diabase (Mecsek 
Mts.), respectively.
Among post-magmatic hydrothermal and hydrothermal metasomatic mi­
neral deposits only those of indrustrial importance (underlined) figure on the 
map, others only in the table. Their chronological succession is:
Post-magmatic mineral deposits:
Hercynian Velence Mts. Mo-Pyrite, Pb-Zn, CaF2
Old Alpine Budabánya Mts. Fe-Cu-BaS04
Balaton Highland Pb-Cu
New Alpine Mátra Mts. Cu-As-Pyrite
Velence Mts. Cu
Late Alpine Börzsöny Mts. Pb-Zn-Cu-Au-As
Mátra Mts. Pb-Zn-Cu
Tokaj Mts. Ag-Au-Pyrite, Kaoline
Sedimentary mineral deposits:
Permian Mecsek Mts. U-V-Cr-Ni-Cu
Balaton Highland Cu-U, Pyrite
Liassic Mecsek Mts. Fe
Cretaceous Bakony— Vértes Mts. Al-Ti-V
Oligocene Dorog basin Kaoline
Romhány Mts. Kaoline 
Bükk Mts. Mn
The sedimentary deposits are partly of terrestrial and near-shore (oxyd- 
ational) formations (bauxites, manganese), while those of kaoliné, uránium,
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iron and most of manganese were deposited in reductional medium by shal- 
low sea.
Insel plate I. Metallogenic Map of Hungary. — Constructed by G. Pantó and G. Morvái 
1964.
Explanation to the columns of the table:
1. Stratigraphie division
2. Tectonic phases
3. Formation exposed
4 — 5 . Tectonism of structural units: 4 .  cratogenic, 5 .  orogenic (földed and 
metamorphie features)
6. Tgneous activity
7— 8— 9. Metallogenic processes: 7. igneous, 8. hydrothermal. 9 . sedimentary 
10—20. Mineral deposits
METAJIJIOTEHMHECKAjl KAPTA BEHTPMH
r .  M o p e a u — r .  IJamtio
ITpn nepBoií nonbiTKe cocTaBjieHHa MeTajuioreHHHecKOH KapTbi BeHrpHH b  ocho- 
By paőoTbi őbui nojio^ceH CTpyKTypHbiH aHajiH3, TaK KaK b  cTpaHe, 80% ot oőmeií 
nJIOma^H KOTOpOH nOKpblTa KaHH030HCKHMH OTJlO^ CeHMÍlMM (m OJUHOCTbK) ao 4000 
m ) ,  neTporpacjmnecKaa cbeMKa ozma Bpm  jih m o>kct npHBecra k ynoBjieTBopHTejib- 
HbiM pe3yjibTaTaM.
n o  najieoreorpacjmnecKHM m jiHTOJiorHnecKHM oco6eHHOCT»M H3yneHHbix tojiiu 
őbuio Bbi^ejieHO ceMb ccahmchtaijHOHHbix uhkjiob HaHHHaa c npoTepo3oa £o rojio- 
ueHa, npHHeM BbiaBjieHHbie nepepbiBbi Meacay hhmh tohho coBnaaaioT c cootbct- 
CTByioinHMH (})a3aMH CTpyicTypHOH 3BOJIJOUMH. MarMaTHMecKaa ßeaTejibHOCTb #o - 
CTHrjia HaHÖojibmeü HHTeHCHBHocTH b BepxHenajieo30HCKHÍí (repuHHCKHÜ) m Heo- 
reHOBbiii (no3aHeajibnHMCKHM) nepnom>i.
llíecTb rjiaBHbix CTpyKTypHbix e/i,HHHn BeHrpHH, npnypoHeHHbix k cootbct- 
cTByKnuHM (})a3aM ^oajibnHHCKoro TeKTOHH3Ma, HMeioT MHoro oőmero co CMe^c- 
HbiMH paiíoHaMH A bctphh, HexocjioBaKHH h íOrocjiaBHH. Ootb TpeTbfl eAHHHua 
—  «cpeaHeropbe» orpamiHHBaeTca TeppHTopneH BeHrpHH, 3aHHMasr iiohth bck> 
ueHTpajibHyK) aacTb ee h Bonjioiuaa őojibiHHHCTBO CTpyKTypHbix h MeTajuioreHH- 
necKHX ocoöeHHocTeii BeHrpHH.
MecTopo^KaeHHH nojie3Hbix HCKonaeMbix BeHrpHH othochtcb k MamaTHHecKHM 
(^ khjjkhm), nocjieMarMaTHHecKHM h ocaaoHHbiM o6pa30BaHH«M.
CKonjieHHíi THTaHOMarHeTHTa h MameTHTa npe^cTaBJunoT coóoh npoayKTbi 
ziH(})(J)epeHnHauHH MejioBbix raőőpo-nepmioTHTOB (ropbi Ek>kk) h #na6a30B (ropbi 
Menex), cooTBeTCTBeHHO.
H3 iiocjieMarMaTHHecKHx rHapoTepMajibHbix h rHapoTepMajibHo-MeTacoMaTH- 
aecKHX MecTopo^AeHHH nojie3Hbix HCKonaeMbix Ha KapTy HaHeceHbi tojibko Te 
(noAHepKHyTbie), KOTopbie npeacTaB juhot HHTepec jyia npoMbiuuieHHocTH, ocTajib- 
Hbie npHBeaeHbi jinnib b TaőJiHue. npHBoaHM hx b xpoHOJiornnecKOH noejie/joBa- 
TeJIbHOCTH!
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IIocjieMarMaTHHecKHe MecTopoacßeHH»:
—  ropbi BejieHue, nwpHT, Mo, Pb-Zn, CaF2
—  ropbi PyuaőaHbH, Fe-Cu-BaS04 
BajiaTOHCKoe Haropbe, Pb-Cu
—  ropw MaTpa, impHT, Cu-As 
ropbi BejieHue, Cu
—  ropbi Eépxcéüb, Pb-Zn-Cu-Au-As 
ropw MaTpa, Pb-Zn-Cu
ropbi ToKaií, impHT, Ag-Au, KaojiHH
—  ropbi MeneK, U-V-Cr-Ni-Cu 
BajiaTOHCKoe Haropbe, rmpHT, Cu-U
—  ropbi MeneK, Fe
—  ropw BaKOHb— BepTem, Al-Ti-V
—  ^oporcKMH őaccenH, KaOJIHH 
ropbi PoMxaHb, KaojiHH 
ropbi Bíokk, Mn
OcaAOHHbie MeCT0p03KZieHHH npeACTaBJIHHDT COŐOH HaCTbK) TeppHreHHbie H 
npHŐpe>KHO-MopcKHe (cBH3aHHbie c npoueccoM okhcjichmh) o6pa30BaHHa (őoKCHTbi, 
MapraHueBbie pyzjbi), ho mcctopoxc/jeHHíi KaojiHHa, pya ypaHa, 3Kejie3a h óojibiuHH- 
ctbo MecTopo5KjíeHHH MapraHueBbix py# OTjiarajiHCb b BoccTaHOBHTejibHOH cpe^e 
MejTKOBOAHOrO MOpfl.
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A TERÜLETI RITKAFÉMKUTATÁS ŰJ EREDMÉNYEI
Ir ta : F ö l d v á r i n é  V o g l  M á r i a
Mintegy tíz évvel ezelőtt volt a hazai ritkaelem- és nyomelemkutatások 
adatainak első és teljességre törekvő seregszemléje. S z á d e c z k y - K a r d o s s  E. 
,,Geokémiá” -jában az egyes elemek tárgyalásánál minden esetben Összegezi 
az eddig ismert hazai előfordulásokat. Több elem tárgyalásánál a szerző fel­
hívja a figyelmet azokra a képződményekre, melyek az illető elem előfordulása 
szempontjából vizsgálatra-érdemesek lennének, azonban azidőben a vizsgálatuk 
még nem történt meg.
A „Geokémia” megírása óta a hazai ritkaelem és nyomelem adatok sza­
porítása terén jelentékeny előrelépés történt. Ebben éppen az említett könyv­
nek — a geokémiai szemléletre való nevelés révén — igen nagy szerepe volt.
Megindult és nagy léptekkel haladt előre egyes, kitermelés alatt álló nyers­
anyagaink rendszeres és egyre inkább célkutatás jellegű ritkaelem- és nyom­
elem-vizsgálata. A bauxit, a kőszénbamu, a színesére előfordulások ritkaelem 
tartalmának kataszterszerű felmérése mellett már nem egy esetben a megtalált 
ritkaelem kinyerése is megvalósult. Alapos vizsgálatnak vetették alá a ter­
mészetes hasadóanyagokkal társuló ritkaelem-dúsulásokat is. Hidrogeokémiai 
és talajgeokémiai módszereket vetettek be fel nem tárt érctelepek megkeresé­
sére, nyomonkö vetésére.
Ilyen előzmények után kezdődött meg néhány évvel ezelőtt Intézetünk­
ben a rendszeres területi geokémiai munka, mint a területi ritkafémkutatás 
alapozó munkája.
Az Intézetben már régebben is folyó, de csak egyes kiválasztott problé­
mákra irányított, alkalomszerű geokémai vizsgálatokkal szemben ez az új 
munka volumenében is nagyságrendi fejlődést jelent. A vizsgálati módszerek 
korszerűsítése lehetővé teszi olyan ritka elemek meghatározását is, melyekre 
régebben nem volt lehetőségünk, az eljárások fejlesztése nagyobb vizsgálati 
pontosságot nyújt és többféle módszer egyidejű alkalmazása az adatok ellen­
őrzését, az adatszolgáltatások megbízhatóbbá tételét teszi lehetővé.
Az utóbbi évek folyamán színképlaboratóriumunkban mintegy 14 0 0 0  
minta került vizsgálatra, ez körülbelül 420 000 nyomelem adatot jelent. 
Röntgenszínképlaboratóriumunk ehhez még körülbelül 10  0 0 0  nyomelem­
adatot nyújtott, főként olyan elemekre vonatkozóan, melyek optikai színkép- 
elemzéssel csak kisebb érzékenységgel határozhatók meg. Hozzávéve ehhez
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még azt, hogy néhány ritka elem meghatározására igen pontos spektrálfoto- 
méteres eljárást is kidolgoztunk, nyilvánvalóvá válik, hogy egyre gyarapodó 
adatmennyiség áll rendelkezésre.
Az adatokat geokémikusaink, geológusaink saját célkitűzéseiknek és terv­
feladataiknak megfelelően feldolgozzák, értékelik, munkáikat részben már 
közre is adták, illetve közre fogják adni.
Célszerűnek látszik azonban e nagy adathalmazt most olyan szempontból 
is áttekinteni, hogy az említett tíz év előtti seregszemléhez mérten milyen 
ritkaelemre vonatkozóan tudunk újabb hazai geokémiai adattal szolgálni, 
vagy esetleg már régebben is ismert előfordulást nagyszámú vizsgálati adattal 
pontosabban jellemezni.
Szeretnénk az itt felsorolásra kerülő eredményekkel hozzájárulni a hazai 
geokémiai nyomelemadatok szükségszerű revíziójához.
Az új nyomelemadatokat, illetve a régebben is ismert, de most nagyobb 
részletességgel megvizsgált elemeloszlásokat területegységenként tekintjük át, 
mivel a munkát is területi bontásban végezzük.
Két éven keresztül dolgoztunk a Kőszegi-hegység és a Vashegy területén, 
tájékozódtunk a hegységet felépítő valamennyi képződmény nyomelem - 
összetételéről és mintegy 1 0 0 0  mintában átlag 2 0  nyomelemet kerestünk, 
illetve határoztunk meg. E vizsgálati eredményekből Böjtösné Varrók 
K ornélia a következő következtetéseket vonta le. A Cr és Ni dúsulása min­
denütt a szerpentin testet követi, éspedig a nagyobb Cr—Ni tartalmak nagy­
jából a szerpentintest felső harmadában helyezkednek el. A szerpentinben és a 
talkban a vizsgálatok átlagértékei alapján a Cr 0 ,2 0 %, a Ni 0 ,2 0 % és a Co 
0 ,0 1 % koncentrációban található. A talált maximális Cr tartalom 0,47%, 
maximális Ni tartalom 0,34%. A szerpentintest területi elterjedése és a nyert 
átlagértékek alapján Böjtösné elkészítette a Vashegy Cr, Ni, Co készlet- 
felmérését.
Ugyancsak a Kőszegi-hegység területén ez évben hidrometallometriai 
mérésekkel Gedeon A. színesére nyomelemek anomália udvarait jelölte ki.
Az egyik Cr-dús szerpentin mintában nyomokban Pt-t is sikerült ki­
mutatnunk, ennek lehetőségére már Szádeczky-K ardoss E. felhívta a figyel­
met. A Pt koncentrációja gazdasági szempontból jelentéktelen.
Alapozó céllal kiválasztott szelvényekben részletes geokémiai vizsgálato­
kat végeztünk a pécsi alsóliász Icőszénösszletben. A vizsgálat kiterjedt mind 
a meddő kőzetanyagra, mind a kőszenes mintákra. Általános megállapításunk 
az volt, hogy a nyomelemek koncentrációja a felső, fiatalabb korú képződ­
ményekben kisebb, mint az idősebb képződményekben. A megvizsgált, több 
mint 1 0 0 0  minta elemzése alapján a nyomelem eloszlást Víg A.-né értékelte. 
Az értékelést kőzettípusok szerint, kor és fácies szerint is elvégezte.
A hasznosítható nyomelemkutatás szempontjai szerint most azokat a 
ritka elemeket kell említeni, melyek a régebbi áttekintő kőszénhamu elem­
zéseinkkel szemben új eredményeknek tekinthetők. Megállapítottuk, hogy 
ritkaelem tartalom szempontjából a kőszénösszlet E-i pikkelyövéből származó 
kőszenes minták, különösen a szászvári terület mintái a legértékesebbek. 
Kiugró értéket mutat a szászvári terület kőszénhamujában a Zr, mely átlag­
értékben 1400—2500 ppm-ben jelentkezik, de egyes mintákban a Zr tartalom 
az 50 0 0 0  ppm-et is eléri. A Zr tartalommal, úgy tűnik, párhuzamosan változik
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a m in tá k  B e ta rta lm a . A  h á ro m , c irk ó n iu m b a n  le g g a zd a g a b b  m in ta  Z r  és B e 
k o n ce n trá c ió i a k ö v e tk e z ő k :
Zr (ppm ) 
20 000 
13 000 
50 000
Űj adat ezeknek a szénhamuknak yttrium tartalma, mely különösen a 
magas cirkónium tartalmú mintáknál 300—500 ppm-et is elér és láthatóan 
szintén arányban van a Zr koncentrációkkal. Ugyancsak geokémiailag figye­
lemre méltó adat az, hogy egyes mintákban Sc-t és La-t is kimutattunk, 
az előbbi átlagértékben 80 ppm, az utóbbi egyes esetekben az 500 ppm-et el­
éri. A kőszénösszlet meddő rétegeiben is találtunk geokémiai érdekességeket, 
pl. homokkövekben 1 2 0 0  ppm Zr mellett 50 ppm Nb és 30 ppm Mo jelentke­
zett. Az agyagkövekben a Nb még inkább clúsult és nagyobb mélységekben 
elérte a 200—400 ppm koncentrációt. A nyomelemeloszlás egyéb adatai meg­
feleltek a régebbi megállapításoknak és a geokémiai megfontolásokból várható 
és hasonló képződményekben is ugyanolyan nagyságrendekben jelentkező 
koncentrációknak.
Két éven keresztül foglalkoztunk a Zirci-medence jura korú képződményei­
nek geokémiai vizsgálatával. Több mint 1 0 0 0  mintát elemeztünk meg. Meg­
állapítottuk, hogy a ritkaelemek dúsulása a mangánérc tartalmú képződ­
ményekben a legszembetűnőbb. Ezekben dúsul a Co, Ni, Pb, Ag és néhol a V. 
A Co legnagyobb értékei a mangánérces összlet felső és alsó határánál talál­
hatók. A Co tartalom a Mn tartalommal szoros korrelációban jelentkezik, 
kb. 5% Mn tartalmú mintánál átlagosan 60 ppm Co-t találtunk. Ez az ered­
mény önmagában nem új, de pl. a Co tartalom területi, kőzettípusonkénti és 
más elemekhez viszonyított eloszlását eddig ezen a területen ilyen részletesség­
gel még nem vizsgálták és az így nyert eredményeink a további vizsgálataink­
nál támpontul szolgálhatnak.
A Velencei-hegységről nyert átfogó és 1957-ben a J a n t s k y  B.-féle monog­
ráfiában összegezett geokémiai ismereteinket néhány évvel ezelőtt K u b o v i c s  I. 
jelentős új nyomelemadatokkal egészítette ki. A pegmatitos fázisban Nb-t 
és Sc-t mutatott ki, mennyiségük a pegmatitos csillámban többezer ppm 
koncentrációt is elér. Vizsgálatai főleg a pegmatitos és a hidrotermális fázis 
nyomelemeire terjedtek ki.
A  h e g y s é g  k e le ti részén ek  g e o k é m ia i ú jra  v izsg á la tá t a r itk a fé m k u ta tá s  
p e rsp e k tív á in a k  s z e m p o n t já b ó l  az e lm ú lt é v b e n  B ö j t ö s n é  V a r r ó k  K .  k a p ta  
fe la d a tu l. L a b o ra tó r iu m a in k  k ö rü lb e lü l 2 0 0 0  m in ta  á tla gosan  30 n y o m e le m re  
tö r té n ő  sz ín k é p  v iz sg á la tá t  k é sz íte tték  el szám ára . A  m in tá k  e g y  része fe lsz ín i 
g y ű jté s b ő l ,  m ás része fe ltá rá s o k b ó l, m é ly fú r á s o k b ó l k erü lt  ki. A  fe ltá rá so k a t, 
fú rá s o k a t  e leve  ú g y  te r v e z te , h o g y  a zo k b a n  a p e g m a tito s , p n e u m a to lito s , 
h id ro te rm á lis  fá z isok , t o v á b b á  a k o n ta k t  fo ly a m a to k  n y o m e le m e lo sz lá sá t  
ta n u lm á n y o z h a s sa .
A  p e g m a tito s  fá z isb a n  az e d d ig  fe lism ert ritk a  e lem ek en  k ív ü l W -t , R b - t ,  
C e -t , Y - t ,  B -t  és T l- t  ta lá ltu n k  és az e d d ig  ism ertek n é l k ite r je d te b b e n  B e -t . 
A  W  m e n n y isé g e  egyes  m in tá k b a n  a 2000 g / t - t  is eléri.
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A  p n e u m a to lito s  fáz isb an  ú j fe lism erés  ism ét a W  je le n lé te , to v á b b á  a  
F -n a k  és B e -n a k  e b b e n  a fá z isb a n  v a ló  e lte r jed ése . A z  egy es  m in tá k b a n  g y a k ­
ran  ta lá lh a tó  Y ,  Ce is. N é h á n y  m e n n y isé g i a d a tta l is szere tn én k  k iegészíten i 
a  p n e u m a to lito s  fázisra  v o n a tk o z ó  e d d ig i ism eretek et (á tla g os  m e n n y isé g  
p p m -b e n ) :
A  R b - o t  e b b e n  a fáz isb an  n em  sik erü lt k im u ta tn i.
A  h id ro term á lis  fáz isn a k  az a je lle m ző je , h o g y  e b b e n  a legm a ga sa b b  k é p ­
ző d é s i h őm érsék le tre  je lle m ző  n y o m e le m -a s s zo c iá c ió k tó l k e z d v e , lefele, a le g ­
a la cs o n y a b b  h id ro te rm á k  n y o m e le m e iig  fo ly a m a to sa n  m e g ta lá lh a tó k  a k ísé rő  
e lem ek . U j fe lism ert e lem  e b b e n  a fá z isb a n  a f lu o r ith o z  k a p cs o lt  Y  és Be,, 
a sz fa le rite  kh ez k ö tö t t  In  n y o m o k  és a m o lib d e n ith e z  k ö tö t t  R e  n y o m o k .
T ö re k v é sü n k  az, h o g y  a r itk a e le m -a n o m á liá k a t ne csak  fe lism erjü k , h an em  
d ú su lásu k  o k á t  g en etik a ila g  is k ö v e ssü k . E h h ez  szü k séges a k ő ze te k  m o n o -  
m in erá lis  fra k c ió in a k  n y o m e le m  v iz sg á la tá t  is e lv ég ezn i. A z  e lm ú lt  é v b e n  a  
V e le n ce i-h e g y sé g b e n  k iin du lási a la p u l az  ép  g rá n it  á sv á n y fra k c ió it , t o v á b b á  
a p e g m a tito s  fáz is  t íp u sá sv á n y a it  v iz sg á ltu k  r itk a e le m -ta r ta lo m  s ze m p o n t­
já b ó l . A  v izsg á la ti e re d m é n y e k rő l N a g y  B . tá rsu la ti ü lésen  szá m o lt  be.
K ü lö n  k iseb b  ta n u lm á n y o k  is s zü le tte k  eg y es  e lem ek  h a za i g e o k é m iá já ­
n ak  k iegészítésére . í g y  Z e n t a i  P . e b b e n  az é v b e n  a z  In és a  R e  h aza i g e o k é m iá ­
já ró l ír t  ta n u lm á n y t.
Ö s s z e g e z é s k é p p e n  k iem eln én k  a zo k a t  a r itk a e le m d ú su lá so k a t, 
m e ly e k e t  e d d ig i v izsg á la ta in k  a la p já n  a je len leg i k u ta tá s i te rü le te in k en  további 
kutatásra érdemesnek í t é lü n k :
a V a sh e g y i szerp en tin es  N i— C r — C o e g y ü tte s  e lő fo rd u lá sá t , a szá szv ári 
J á n o s  te lep  Z r  és B e  d ú su lását, a V e le n ce i-h e g y sé g  tu rm a lin o s  fá z isá t tö b b fé le  
r itk ae lem  s z e m p o n t já b ó l;
a V e le n ce i-h e g y sé g  h id ro term á lis  é rcesedését k a lk o fil  r itk a e lem ek  s ze m ­
p o n t já b ó l ;
a k ö zé p h e g y sé g i m a n gá n os  ü le d é k e k e t  C o ta r ta lo m  s ze m p o n t já b ó l.
B e fe je zé sk é p p e n  m e g e m líth e tjü k  a s z ín k é p m ó d sze r  fe jlő d é s é t , m ely  le h e ­
t ő v é  te tte  a n eh ezen  g e r je d ő  ritk a e le m e k  v iz sg á la tá t  is.
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A PALAKÖPENY HIDROTERMÁLIS ÉRCESEDÉSE 
A VELENCEI-HEGYSÉG K -I RÉSZÉN
í r t a : B ö j t ö s n é  V a r r ó k  K o r n é l i a
Az 1965. évi velencei-hegységi ritkafémkutatási munka során megvizs­
gáltuk az Antónia-hegyi agyagpala területen végbement utómagmás folya­
matokkal kapcsolatos ritkafémdúsulás lehetőségeit. Ennek tisztázására a fenti 
területen mélyült 300 m-es mélységű fúrás magas ritkafémtartalmú hidro­
termális ércesedést tárt fel a palaköpenyben, emellett óntartalmú ércesedés 
nyomait ismertük meg a palaköpeny alatti gránitban.
Az irodalom az Antónia-hegyről nem ír le hidrotermális ércesedést. 
Jantsky B. monográfiája (1957) erről a területről a pala turmalinosodását 
— pneumatolitos nyomokat említ. Az Antónia-hegytől EK-re kb. 2 km-re 
K ubovics I. (1956) végzett talajmetallometriai vizsgálatokat, melynek során 
a talajtakaróban kalkofil elemek helyi dúsulását tapasztalta.
A Sukoró 3 . sz. fúrás a meleghegyi gránit—agyagpala erősen kvarcoso- 
dott, tektonikus érintkezésétől É-ra, az Antónia-hegyen, agyagpalával fedett 
területen mélyült.
A mélyfúrás összevont rétegsora a következő:
H  o 1 o c é n
0,00—  1,00 m termőtalaj
1,00—  13,80 m vörös agyag, agyagpala és gránittörmelék 
P l e i s z t o c é n
13.80—  25,60 m limonitos, mállott agyagpala 
P a l e o z o i k u m
25,60—  27,70 m érc- és pirithintéses kvarctelér
27.70—  72,90 m hidrotermálisán bontott, pirit- és kvarceres agyagpala
72,90—  78,80 m elbontott, pirit- és kvarceres érczsinóros agyagpala
78.80—  80,40 m érces kvarctelér
80,40—  81,20 m elbontott, pirit- és kvarceres, érczsinóros agyagpala
81.20—  83,70 m érces kvarctelér
83.70—  88,20 m erősen elbontott, érczsinóros agyagpala
88.20—  90,50 m változó vastagságú érces kvarctelér
90,50—  90,70 m elbontott pirites agyagpala
90.70—  91,00 m elbontott gránit
91.00—  92,00 m elbontott, érczsinóros agyagpala
92.00—  101,60 m elbontott pirit- és kvarceres agyagpala
101,60— 102,90 m elbontott mikrogránit
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102,90— 105,30 m elbontott agyagpala
105,30— 105,50 m elbontott, érczsinóros gránit
105.50—  105,70 m elbontott agyagpala
105,70— 110,00 m elbontott gránit, érczsinórokkal
110.00—  110,50 m érchintéses kvarctelér elbontott gránitban
110.50—  152,50 m elbontott gránit, pirit- és kvarcerekkel, kovásodással. 111,80—
115,50; 121,70— 130,90; 142,20— 143,00 m között érchintéssel, 
ércfészkekkel és érczsinórokkal
152.50—  159,00 m sávos teléragyag
159.00—  299,80 m elbontott gránit, pirit- és kvarcerekkel, kovásodással. 224,00—•
225,00; 225,50— 225,70; 226,00— 227,00 m között érchintéssel, 
ércfészkekkel és érczsinórokkal
299,80— 300,00 m érchintéses kvarctelér
A mélyfúrás 1 0 0  m körüli vastagságban agyagpalát és benne több szakasz­
ban ércesedést harántolt, majd végig elbontott, helyenként ércnyomokat 
tartalmazó gránitban haladt.
Az agyagpala-sorozat hidrotermálisán bontott, a kőzetanyagot sűrű 
repedésrendszerek hálózzák be. Az elbontás helyenként olyan mértékű, 
hogy — főleg az érces telérrészek közelében — a kőzet agyaggá alakult. 
Röntgenvizsgálati adatok szerint (Rischák G. és Nagy B.) az agyagpala 
kaolinosodott és a teléres szakaszok mellett alunitosoclott.
A palaköpeny ércesedése teléres jellegű. A telérek anyaga tömött kvarc, 
aprószemű érchintéssel. Az érckitöltés anyaga főként sötétbarna—fekete 
szfalerit, galenit, fakóérc, kalkopirit, kevés molibdenit és arany.
A telérek közötti szakaszokon az agyagpalát érczsinórok hálózzák be. 
Ezek részben kvarcos, részben karbonátos kitöltésűek. Erckitöltésük durvább- 
szemű, mint a teléreké. A termésarany pirites kvarcérben jelentkezett. Az érc­
zsinórok kitöltésében a fent említett ásványok mellett a fluorit is megjelenik.
Az ércanyag tájékozódó optikai vizsgálatát Nagy B. végezte el. Meg­
állapítása szerint az ércanyag kiválási sorrendje a következő: pirit I. — kalko­
pirit I. — galenit I. — szfalerit I. — fakóérc — pirit II. — galenit II. — kalko­
pirit II. — pirit III. — szfalerit II. — pirit IV.
A molibdenit és az aranyszemcsék a kvarcos erekben elszórtan jelentkez­
tek, így a kiválási sorrendbe nem illeszthetők be. Az eddigi vizsgálatok alapján 
a fakóérc kiválásának helye sem teljesen meggyőző.
A gránitban, az agyagpalához hasonlóan, erős hidrotermális elbontott- 
ságot figyeltünk meg, mely kloritosodással, kaolinosodással, kovásodással, 
repedésmenti piritességgel jellemzett. A 152,50—159,00 m közötti szakaszon 
a gránit teljesen elbontott, teléragyagszerű. A kőzet magas ón tartalmú, mely 
a Velencei-hegységben eddig ismeretlen hidrotermális ónércesedés jelenlétére 
hívja fel a figyelmet. A sávos teléragyag Sn mellett Ag, As, Bi nyomokat tar­
talmaz.
A teléres ércesedés nyomai mellett a gránitban kovásodással együtt járó, 
fészkekben, csomókban jelentkező, hintett ércesedést is megfigyeltünk.
A telérek, érc zsinórok és a gránitban harántolt teléragyag anyagából szín- 
képelemzések készültek. Az elemzési eredményeket az 1 . táblázatban ismer­
tetjük.
A várakozásnak megfelelően a Zn-kel együtt dúsult a Cd, Ge és az In, 
a Sb nagyobb mennyiségével együtt növekszik az ércanyagban a Bi, Ag, 
As és Mo mennyisége.
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Az érctelérek és az érczsinórok állandó elemei az Ag, As, Cu, Sb, Zn. 
Ezek mellett az érctelérekben kisebb mennyiségű Sn csaknem állandó kísérő­
ként jelentkezik. Gyakori a Mo előfordulása, mely helyenként az ércanyagban 
erősebben dúsul. Sokszor nagy mennyiségben, de elszórtan jelentkezik a Bi, 
Cd, Ga, Ge, In. Egyenlőtlen eloszlásukat feltehetőleg a megvizsgált minták 
változó mellékkőzet — teléranyag aránya okozza. A tisztán telérből származó 
mintákban csaknem mindig kimutathatók.
Az ércanyagból válogatott szfalerit színképelemzése az ércesedés gene­
tikájára vonatkozóan érdekes képet adott. A színképelemzési eredmények 
a következők: Ag 40, As 1 0 0 0 , Ba 40, Bi 400, Cd 1600, Cr 2,5, Cu >  2500, 
Ga >  1 0 0 , Ge >  600, In >  160, Mo 40, Pb >  2500, Sb 1 0 0 0 , Sn 1 0 , Te 600, 
V 1 0 , W 160, Zn >  4000, Mn 1600 g/t.
A szfalerit színképében különböző keletkezési hőmérsékletre jellemző 
nyomelemek keveredése mutatkozik. A fenti jelenség azzal magyarázható, 
hogy mint említettük, az ércanyagban két szfaleritgeneráció szerepel. A szfa- 
leritfajták szétválasztására egyelőre nem volt mód, így a kétféle szfalerit együt­
tes színképét kaptuk meg.
A szfalerit nyomelemei közül az In, W, Mo és Sn feltétlenül magasabb 
keletkezési hőmérsékletre utal, mint a Cd és a Ge.
A fenti adatok figyelembevételével az ércanyag kiválása magas hőmérsék­
leten kezdődött és alacsonyabb hőmérsékleten fejeződött be. így a két szfalerit­
generáció eltérő nyomelemtársaságot tartalmazhat.
Az ércesedés kevert jellege a nyomásviszonyok változásával is magya­
rázható. A hidrotermális oldatok az ércesedés kezdetén nagy nyomással ha­
toltak be a palaköpeny hasaclékaiba. Erre utal az érctelérek környezete, ahol 
az agyagpala legkisebb repedésében is ércanyagot, vagy piritkitöltést találunk. 
Ilyen körülmények között nagyobb nyomáson, alacsony hőmérsékleten is 
kiválhattak magas hőmérsékletre jellemző nyomelemek. A nyomás csökkené­
sével az alacsony hőmérsékletű hidrotermális folyamatokra jellemző nyom­
elemegyüttes került előtérbe.
Az Antónia-hegyi hidrotermális érceseclésnek a gránitintrúzióval való 
kapcsolata, vagy a későbbi andezitvulkanizmus hidrotermáihoz kötött volta 
nem tisztázott. A nyomelem-asszociációban nincs olyan elem, amely kizárná 
egyik vagy másik eredetet.
Velencei-hegységi munkák során felismertünk a gránit utómagmás folya­
mataként, a pneumatolízishez közvetlenül csatlakozó, magas hőmérsékletű 
hidrotermális fázist. Ebben megtalálható a turmalinos kvarctelérek Be, Y, 
Sc, Sn, F, B-os, jellegzetesen pneumatolitos nyomelemegyüttese, emellett 
azonban kalkofil elemek — Cu, Ili, As, Pb és Zn — is megjelennek a szín­
képben. Mindez alátámasztaná azt, hogy ez a magas hőmérsékletű hidro­
termális folyamat folytatódott a fent ismertetett, kevert nyomelem-asszo­
ciáció jú ércesedéssel.
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A Velence 3. sz. fúrás érc tar talmi!
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kőzeteinek nyomelemvizsgálati adatai
1. táblázat
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E le m z ő : Z e n t a i  P .
H Y D R O T H E R M A L  Ő R E  M I N E R  A L I Z  A T I O N  I N  T H E  S C H IS T  M A N T L E  
O E  T H E  E A S T E R N  V E L E N C E  M T S ., T R A N S D A N U B I A , H U N G A R Y
by
K. B o j t o s - V a r r ó k
In  co n n e c t io n  w ith  a m e ta llo m e tr ic  su rv e y  o f  th e  ea stern  V e len ce  M ts., 
th e  p o ss ib ilit ie s  o f  a h y d ro th e rm a l m in era liza tion  in  th e sch ist  m a n tle  o f  M t. 
A n tó n ia  ha ve  b een  e x a m in e d . A lo n g  w ith  ve in s  b e a r in g  P b , Z n , A s, an d  Sb  
ores o f  h ig h  rare m e tá l c o n te n t  in  th e  sch ist m a n tle , som é tra ces  o f  a t in - 
b e a r in g  h y d ro th e rm a l m in era liza tion  in th e  m a in  grán ité  b o d y  ha ve b e e n  
d is co  v ered .
T h e  ores con ta in  a c o m b in e d  a ssem b la ge  o f  tra ce  e lem en ts  su ggestin g  
b o t h  lo w  a n d  h ig h  tem p era tu res  o f  fo rm a tio n . T h e  őre  m in era liza tion  is 
a sc r ib e d  to  ch an ges in  pressure a n d  tem p era tu re . T h e  a u th o r  su ggests  th a t  
th e  h y d ro th e rm a l őre  m in e ra liza tio n  is p r o b a b ly  lin k ed  w ith  th e  grán ité  
in tru sion s .
TMAPOTEPMAJIbHOE OPYßEHEHHE CJIAHIJEBOrO nOKPOBA 
B BOCTOHHOM MACTH TOP BEJIEHIJ,E
K. Eéüméui-BappoK
B npoiiecce npoBe e^HHbix b boctohhoh nacm rop Bejiemie noncKOB npoa- 
BjieHHH, pexucHx MeTajuioB 6bum H3yHeHbi B03M02KH0CTH rHApoTepMajibHoro opyzje- 
Hemi5i cjiaHiießoro noxpoßa Ha rope A htohhh. B cjiaHijeBOM noKpoBe őbuiH oŐHa- 
py>KeHbi — KpOMe 5KHJibHoro opyzjeHeHHfl Pb, Zn, As, Sb c óoraTbiM co^ ep c^aHueM
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1. táblázat folytatása
p e # K H x  M e T a ji j iO B  —  c jie z ib i o j io B o c o ,a e p > K a m e ro  rn z ip o T e p M a jib H o ro  o p y n e H e H u a  
b  r p a H H T a x .
PyzjHbiH M a T ep n a ji n p en cT aßjieH  cM em aH H OH  a c c o iíH a n n e íi pacceaH H b ix  3jie -  
MeHTOB, CBHZieTejTbCTByioinHX 0 6  o ő p a 3 0 B a H H n  pyziH oro  B em ecT B a Kaic n pH  h h 3k o h , 
T ax h  n p n  BbicoKOH T eivinepaT ypax. M ccjie/iO B aH H fl a B T o p a  yfca3biB aioT Ha B ep o flT - 
HOCTb npnyponeH H O CTH  T H ^p oT ep M aJ ib H oro opy^eH eH M íi k  rpaHHTHOH HHTpy3HH.
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A SUKORÓI TURMALINOS PEGMATITELŐFORDULÁS 
ÁSVÁNYKŐZETT A M , GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA
Irta: Nagy  Béla
A  V e le n ce i-h e g y sé g  te rü le té rő l p e g m a tito s  k é p z ő d m é n y e k e t  e lő szö r  
Ja n t s k y  B . (1957) írt le. A z  á sv á n y o k  g e o k é m ia i v o n a tk o zá s a it  K xxbovics I. 
(1960) t isz tá z ta .
1965 ta v a szá n  a M . A ll. F ö ld ta n i In té z e t  m e g b ízá sá b ó l geo k é m ia i v iz s ­
g á la to k h o z  szü kséges a n y a g g y ű jté s t  v é g e ztü n k . M u n k á n k  során  S u k o ró  k özség  
k e le ti részén  tö b b  e lh a g y o tt  g r á n itm u rv a -fe jtő b e n  p e g m a tito s  k é p z ő d m é n y t  
ta lá ltu n k . A  S u k o r ó — N a d a p  k ö z ö tt i  fö ld ú t  északi o ld a lá n , a k ö zsé g tő l m in te g y  
250 m -re , az  e d d ig ie k tő l e lté rő  p e g m a titk ife jlő d é sre  fig y e ltü n k  fel. E z t  a k é p ­
z ő d m é n y t  á rk o lá sok k a l k u ta ttu k  m eg , e re d m é n y é t az  a lá b b ia k b a n  fo g la l ju k  
össze.
A pegmatitos képződmény kifejlődése
A  p e g m a tito s  k é p z ő d m é n y  b io t ito s  a p lit  (m ik ro g rá n it)-te lé rh e z  k a p c s o ló ­
d ik , m e ly  É K — D N y -i  csa p á s irá n y ú , 43 — 4 8°-os  É N y -i  dőléssel. A  te k to n ik á i­
k ig  e rősen  fe ld a ra b o lt  te lé r  csa p á sá t a fa lsz ín en  k öze l 300 m -en  k eresztü l n y o ­
m o z tu k . E b b e n  a b io t ito s  a p litb a n  a sz im m etrik u s, öv e s  e lre n d e ző d é sb e n  lencse  
a la k ú  p e g m a tito s  k é p z ő d m é n y e k  fe jlő d te k  ki, a m e ly e k  n a g y sá g a  a z  a p lit - 
te lé r  v a s ta g sá g á tó l fü g g . A z  árk o lá ssa l fe ltá r t  e g y ik  p e g m a tito s  lenese (1. á bra ) 
a k ö v e tk e z ő  szerk ezeti e lre n d e ző d é st m u t a t t a :
1. Kontakt öv: A m ik ro g rá n it-te lé r  d u rva szem csés , g y e n g é n  b o n t o t t  
g rá n itb a n  fe j lő d ö t t  k i, a te lé r  m e n té n  5 — 6 cm -es  sá v b a n  k o n ta k t  h a tá s ­
k é n t  b io tit-c lú s  s á v  a la k u lt ki.
2. Külső öv: E z  az ö v  10— 15 cm  v a sta g  m ik rog rá n it . A  k ő z e t  tö m ö r , 
r itk á n  m ia ro litos  ü regek et ta rta lm a z , fe n n ő tt , v íz tisz ta  a lb it ta l és 
o rtok lá ssza l.
3. Köztes öv:
a) Külső része turmalinban dós írásgránit. A turmalin az írásgránit és a mikro­
gránit határán lencsesor alakjában rendeződik el.
b) Középső rész az írásgránit turmalinmentes része. Jellemző erre a miarolitos 
üregek nagy száma, melyekben számos ásvány ismerhető fel (pl. ametiszt, 
füstkvarc, muszkovit).
c) A  belső rész az írásgránit durvább szemcsés, pegmatitokra jellemző válto­
zata. Az egyes ásványok mérete 3— 6 cm, de 10— 12 cm-es ortoklász is ki­
mutatható.
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4. Mag öv: A  te lé r  m a g já t  e g y  5 — 10 cm  v a sta g  a p litz s in ó r  a lk o t ja , 
m e ly b e  a te lé r  k ö z te s  ö v é b ő l  t ö b b  cm -es  á sv á n y o k  n y ú ln a k .
E z e k  a z  ö v é k  a te lé r  fe lép ítéséb en  ren d szerte len  e lren d eződ ésű ek . A z  ár- 
k o lá sb a n , a h o l a  te lé r  5 0 — 60 cm  széles, a k öztes  ö v  kü lső  és k ö zé p ső  része 
a  fe k ü -o ld a l  felé  h iá n y z ik , v a g y  csak  részlegesen  fe j lő d ö t t  k i. A h o l a te lé r  
2 0 — 30 cm  széles, a k ö z te s  ö v b ő l  a fe d ő -  és fe k ü -o ld a lo n  csak  a b e lső  d u rv a - 
szem csés  rész ta lá lh a tó  m eg .
1. ábra. A sukorói turmalinos pegmatittelér föld­
tani szelvénye. —  1. Gránit, 2. írásgránit,
3. miarolitos üregek, 4. mikrogránit, 5. turmalinos
írásgránit, 6. durvaszemcsés pegmatit, 7. aplit 
Fig. 1. Geological section of the tourmaline- 
bearing pegmatite vein of Sukoró. —  1. Granite,
2. graphic gránité, 3. miarolitic cavities, 4. micro- 
granite, 5. tourmaline-bearing graphic gránité,
6. coarse-grained pegmatite, 7. aplite
A pegmatitos képződmény ásványos összetétele
A  p e g m a tito s  k é p z ő d m é n y  á sv á n y a it  g y a k o r isá g u k  szer in t k é t  cs o p o r tb a  
s o r o ltu k :
1. F ő á s v á n y o k :  Id e  ta r to z n a k  a zo k  a z  á sv á n y o k , m e ly e k  a k é p z ő d ­
m é n y n e k  k b . 9 9 % -á t a lk o t já k . E zek  az a lá b b i g y a k o r isá g b a n  lépn ek  
fe l: k v a rc , a lk á li fö ld p á to k  (o rto k lá sz , a lb it , a n o r to k lá s z ) ; p la g iok lá sz  
(o lig ok lá sz , a n d e z in ) ; a színes k ő z e ta lk o tó k  k ö z ü l: b io t i t  és a m fib o l.
A  kvarc a p e g m a titte lé r  u ra lk o d ó  á sv á n y a , m in d e n  ö v b e n  fe llép . Á lta lá ­
b a n  s a já t  a lakú . V á lto z a ta i  k ö zü l f ig y e lm e t  é rd e m e l az a m e tis z t  és a fü s t ­
k v a rc . M in d k é t v á lto z a t  az  írá sgrá n it m ia ro litos  ü reg e ib en  fe n n ő v e  f ig y e lh e tő  
m eg. A z  egy es  k r is tá ly o k  a la k ta n i fe lép ítése  fő le g  p rizm a  (10 10 ) és tö rzs - 
r o m b o é d e r  (1011) la p o k  k o m b in á c ió ib ó l  áll. M in d k é t  v á lto z a tb a n  z á rv á n y k é n t  
ru til „ s a g e n it -r á c s o s ”  e lren d eződ ése  ism e rh e tő  fe l.
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A z  alkáli földpátok k ö ­
zü l az a n o rto k lá sz  az o r to k -  
lá szn á l g y a k o r ib b . G y a k o r i­
sá g b a n  a  k v a rc  u tán  k ö v e t ­
k ezik . A z  ortok lá sz  r ö n t ­
g e n d iffra k c ió s  fe lv é te lé n  az 
a n o rto k lá sz  rf(hkl)-érték ei m in­
d ig  k im u ta th a tó k  (1. sz. t á b ­
lá za t).
A z  a n o rto k lá sz  je le n lé ­
té t  k é m ia i elem zés is ig a z o l­
ja . A  rö n tg e n d iffra k c ió v a l 
v iz sg á lt  a n y a g  kém ia i össze ­
té te le  a k ö v e tk e z ő  (e lem ­
z ő k : S o h a  I .-n é  és E m szt
1. táblázat
Jelmagyarázat: gy =  gyenge 0  =  ortoklász
k =  közepes A =  anortoklász
e =erős K =  kvarc
A z  a lb it  v íz tisz ta  k ristá ly a i a m ia ro lito s  ü reg ek b en  fe n n ő v e , s fő le g  a 
d u rv a sz e m ű  p e g m a tita n y a g b a n  lé p n e k  fel.
A  plagioklászok k ö z ü l csak  a s a v a n y ú b b  ta g o k  ig a zo lh a tó k . A z  e g y es  v á l ­
to z a ta it  rö n tg e n d iffra k c ió s  ú to n  h a tá ro z tu k  m eg . E z e k  o lig o k lá s z — a n d ez in  
ö ssze té te lű n e k  b izo n y u ln a k .
A  színes elegyrészek k ö zü l a b io t i t  és az a m fib o l  je len tős . A  b io t i t  a k ö z te s  
ö v  b e lső  részében  2 — 3 cm -es  n a g y s á g o t  is elér. M en n y isége  á tla g  2 — 3 % ,  
s tö b b s é g e  erősen  k lo r ito s o d o tt . A z  a m fib o l  tű s, t ö b b n y ir e  k lo r ito s o d o t t  a la k ­
b a n  az írá sg rá n itb a n  f ig y e lh e tő  m e g  2,2 — 2 ,7 %  m e n n y isé g b e n .
2. J á r u l é k o s  á s v á n y o k :  A  te lé rb en  a lá ren d e lt  szerep ű ek , de a 
k ife jlő d é sre  je lle m ző k . E z e k : tu rm a lin , m u s zk o v it , m a g n e tit , ru til 
és grán á t.
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L e g je le n tő se b b  a turmalin, m e ly  a k öz tes  ö v  k ü lső  részére je llem ző . 
L e g g y a k o r ib b  v á lto za ta  a sö té tfe k e te  sori, ele h e ly e n k é n t a zö ld  e lb a it  és a k ék  
szín ű  in cligo lit  is m e g je le n ik . A  sori len csésen  az írá sg rá n itb a n , a z  e lb a it és a z  
in cligo lit  a m ia ro lito s  ü reg ek b en  fe n n ő v e  ta lá lh a tó .
A  muszkovit a p ró , h a tszöges  tá b lá k  a la k já b a n , ü regek  fa lán  fe n n ő v e  a la k u lt  
ki. M érete  á tla gosan  3 — 4 m m . T ö b b s é g e  v íz t is z ta , de  v a n  zón ás  szerk ezetű  
is, s ö té te b b  b e lső  m a gga l. A  v ö rö s  sz ín ű  gránát (p irop ) csa k  r itk án , p la g i- 
ok lá sz  k ö rn y e z e té b e n  fig y e lh e tő  m eg  1 — 2 m m -es  m é re tb e n . M eg  kell m é g  
em líten i k é t é rcá s v á n y  je le n lé té t : ez a magnetit és az  ilmenit. A  m a g n e tit  a z  
írá sg rá n itb a n , az  ilm e n it fü s tk v a rcb a n  és a m e tisz tb e n  b e n n ő v e  f ig y e lh e tő  m eg . 
A  rutil az  a m e tis z t  és a fü s tk v a rc  zá rv á n y a .
3. M á s o d l a g o s  á s v á n y o k :  k lo r it , szer ic it , k a o lin it , kalcedon ,. 
lim o n it . K e le tk e zé s ü k e t  u tó h a tá so k  ere d m é n y é n e k  te k in th e t jü k .
A pegmatitos képződmény százalékos ásványos összetétele
A  k é p z ő d m é n y  á sv á n y o s  összetéte le  ö v e n k é n t  v á lto z ik . A  v e g y e le m zé se k  
a la p já n  a m a g zón a  fe lé  a s z ilic if ik á c ió s  fo k  n ö v e k e d é se  ta p a s z ta lh a tó  (2. sz. 
tá b lá z a t).
2. táblázat
A pegmatitos képződmény öveinek kémiai elemzése
Elemző: So h a  I . - n é  és E m s z t  M. 1965
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Az elemzések alapján számolt ásványos összetétel
1. Gránit, a mikrogránittelér mellékkőzete; 2. Mikrogránit; 3. Turmalinos írásgránit; 4. Irásgránit; 
5. Durvaszemcsés pegmatit aplittal; 6. Durvaszemcsés pegmatit.
3. táblázat
Elemző: Z e x t a i  P. (kvarc-spektrográf; a táblázat jelzetten adatai); B i s c h á k  G. (röntgenvákuum-spektrog- 
ráf; *-gal jelzett adatok)
1. Gránit, a mikrogránittelér mellékkőzete; 2. Mikrogránit; 3. Turmalinos írásgránit; 4. írásgránit; 
5. Durvaszemcsés pegmatit aplittal; 6. Durvaszemcsés pegmatit.
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A képződmény geokémiai értékelése
A képződmény anyagából övenként és ásványonként részletes nyomelem- 
vizsgálatot készítettünk. Kitűnt, hogy a pegmatofil elemek dúsulása különö­
sen az írásgránitban és a durvakristályos szakaszban történt. A nyomelemek 
szelvény szerinti eloszlását a 3. sz. táblázat szemlélteti (g/t-ban).
A mellékkőzet bontott gránit, így nyomelemtartalma szükségképp meg­
változott. Viszonyítási alapként ezért a biotitos aplittelér közelében levő üde 
gránit anyagát használtuk fel. Ez a sukoró—nadapi földút feltárásának üde 
gránitja, amelyet a pegmatofil elemek hiánya jellemez: Pb — , Ga 6, V  10, 
Sr — , Cr —, Ba 600, B — , Li 100, Ti 1300.
A  telér nyomelemtartalmát ásványonként is vizsgáltuk (4. sz. táblázat).
4. táblázat
A pegmatitos képződmény ásványainak nyomelem koncentrációi g/t-ban
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A  4. sz. tá b lá z a t  a d a ta i k ö zü l a le g sze m b e tű n ő b b  a B e v is z o n y la g  n a g y  
k o n ce n trá c ió ja . A z  iro d a lm i a d a to k  sze r in t (B e u s , A . A . — F edortstjk , S. A . ,  
1955) a berilH um  ta rta lo m  a la p já n  az  5. sz. tá b lá z a tb a n  fe ltü n te te tt  p e g m a tit -  
t íp u s o k a t  k ü lö n b ö z te th e t jü k  m eg.
5. táblázat
A z 5. sz. tá b lá z a t  a d a ta in a k  a la p já n  a v izsg á lt  p e g m a titk ife jlő d é s  B e -tarta l- 
m á b ó l b e r ill  v a g y  B e -ta r ta lm ú  á sv á n y  je len létére  k ö v e tk e z te th e tü n k . E ze k e t 
m a k ro szk ó p o s  és m ik ro szk ó p o s  v iz sg á la ta in k  sorá n  u g y a n  n em  ta lá ltu k  m eg , 
de je le n lé tü k e t  a v is zo n y la g  n a g y  B e -ta r ta lo m  m ia tt  s zu b m ik ro sz k ó p o s  zá r­
v á n y k é n t  fe lté te le zh e tjü k . I ly e n  z á r v á n y o k tó l  e re d h e t a b io t i t ,  m u s z k o v it , 
a m fib o l  és a tu rm a lin  B e -ta r ta lm a .
A  Z r  h e ly ze te  a fö ld p á to k b a n  h a tá r o z a t la n ; D a g e n h a k d t  H . (1957) 
v iz sg á la ta i szer in t a fö ld p á to k b a n  ren d szer in t 2 5 — 20 g /t  Z r  m u ta th a tó  ki. 
A  Z r  a b io t itb a n , m u s z k o v itb a n  és az a m fib o lb a n  n a g y ré sz t  c irk o n  a la k já b a n
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v a n  le k ö tv e , a m e ly  ese tü n k b en  csa k  szu b m ik ro sz k ó p o s  m éretű  leh et. M á srészt 
a Z r  és N b  a titán n a l iz o m o r f  h e ly e tte s íté sb e n  le h e t  a T i-ta r ta lm ú  á s v á n y o k ­
b a n  :
A  N b  iz o m o r f  e legyed ése  a b io t itb a n  és a szín es  e le g y ré sze k b e n  a T i k é t  
a to m já n a k  a (N b /F e 3+) d ia d o ch  p á rra l v a ló  h e ly e tte s íté sé v e l lehetséges. — 
A z  Y  le g n a g y o b b  része v a ló sz ín ű le g  iz o m o r f  e le g y ré szk é n t tá rsu lt  (C a -m al) 
az o rto k lá szb a n  és a színes e leg y részek b en .
A z  á sv á n y o k  n y o m e le m -a d a ta ib ó l  k itű n ik , h o g y  a r itk a fé m e k  fő le g  a  
szín es e leg y részek b en  dú su ln a k . A h o l a színes á s v á n y o k  á ta la k u lta k , m á s o d ­
la g osa n  re la tív  k o n ce n trá c ió -n ö v e k e d é s  tö r té n t  (k lor itos  b io t it ,  k lor itos  a m - 
f ib o l) .  E z  a v is zo n y la g o s  dúsu lás i t t  a k lo r ito so d á s  e re d m é n y e . A  k lo r ito so d á s  
a p e g m a titte s t  k ia lak u lása  u tá n i — a k ö rn y é k é n  n a g y  terü le ten  k im u ta th a tó  — 
h id ro te rm á lis  hatás e re d m é n y e  leh et, k v a rce re k h e z  k ö tö tte n . A  k v a rce re k  
a n y a g á b ó l  csak  M n , P b , Z n , G a, S n , N i, F e , L i m u ta th a tó  k i, a m e ly  h id r o ­
term á lis  e re d e te t  tü k röz .
A pegmatitos képződmény keletkezése
A  m ik ro g rá n itte lé r  a g rá n itte s t  m egsz ilá rd u lá sa  u tá n , e g y  k öze l E K — 
D N y -i  irá n y ú  te k to n ik a i v o n a l m en tén  a la k u lt ki. G rá n itn á l fia ta la b b  v o ltá t  a z  
éles k o n ta k t  ö v  ig a zo lja . A  te lé r  a sz ilik á to lv a d é k  e g y sze r i b e n y o m u lá sá v a l és 
d if fe r e n c iá c ió já v a l  k e le tk eze tt. A  d iffe re n c iá ló d á ssa l m a g y a rá z h a tó  az ö v e s  
szerk ezet . A  s z ilik á to lv a d é k  b e n y o m u lá sa  á lta l lé t r e jö t t  h ő m é rsé k le t  v á lto zá sa  
e re d m é n y e z te  a kontakt- és a külső övét a lk o tó  m ik ro g rá n ito t .
A  köztes öv k ia la k u lá sá n á l m á r  e g }d it t  ta n u lm á n y o z h a tó  a n y om á s , h ő ­
m é rsé k le t és a k ö n n y e n  d ió k  hatása . K ü ls ő  részén  a k ö n n y e n  illó k  szerep én ek  
h ir te len  m e g n ö v e k e d é sé t  a tu rm a lin o so d á s  és a m ia ro lito s  ü reg ek  m eg je len ése  
je lz i. A z  írásgrán itos  s z ö v e t  i t t  az e u te k tik u m  h a tá r o z o tt  n y o m á s - és h ő m é r ­
s é k le t i  v is z o n y a it  tü k rö z i. A  k ö z é p ső  és b e lső  rész sz in tén  az  e lő b b  v á z o lt  h a tá ­
so k  e g y ü tte s  e re d m é n y e k é n t jö h e te t t  létre . A  b e lső  rész a k ö n n y e n  illók  m a x i­
m ális  h atására  du rva szem cséssé , írá sg rá n ittá  a la k u lt .
A  magzóna k ia la k u lá sá ba n  m á r v a ló sz ín ű le g  csa k  a h őm é rsé k le ti v is z o ­
n y o k  já ts z o t ta k  szerepet.
Összefoglalás
S u k o ró  k özség  h a tá rá b a n  az 1965 n ya rá n  v é g z e t t  g e o k é m ia i k u ta tá sa in k  
so rá n  fe ltá r t  p e g m a tito s  k é p z ő d m é n y e k  k ife jlő d é sb e n  és fe lé p íté sb e n  e ltérn ek  
a  V e le n ce i-h e g y sé g b e n  e d d ig  ism ert p e g m a tito s  k é p z ő d m é n y e k tő l .
A  k é p z ő d m é n y  fe lép ítéséb en  a fő á s v á n y o k o n  (k v a rc , o r to k lá sz , a lb it r 
a n o r to k lá sz , p la g iok lá sz , b io t it )  k ív ü l já ru lék os  á s v á n y o k  (m u szk o v it , tú r - 
m a lin , a m fib o l, ilm en it, g rá n á t) m u ta th a tó  ki. G e o k é m ia i s z e m p o n tb ó l  az e lő ­
fo rd u lá s  n y o m e le m tá rsa sá g á b ó l a B e , S c, N b , W  é rd e m e l e m líté s t, a m e ly  a  
je le n le g i fe ltá rá sok  a la p já n  egy e lő re  csa k  á s v á n y ta n i— g eok ém ia i je le n tő sé g ű .
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M I N E R A L O G I C A L , P E T  B O G R A  P H IC A L  A N D  G E O C H E M IC A L  
S T Ü D IE S  O N  A  P E G M A T I T E  A T  S U K O R Ó , V E L E N C E  M T S .
by
B. N a g y
T h e  p eg m a tites  cliscovered  in  1965 n ear th e  v iliá g é  o f  S u k o ró  b y  g e o - 
ch e m ica l p ro s p e c t in g  d iffe r  in m in e ra lo g y , p e tr o g r a p h y  a n d  s tru c tu re  fro m  
th e  o th e r  p e g m a tite s  k n o w n  so fa r in  th e  V e len ce  M ts.
T h e  p r in c ip a l m in era ls  (q u a rtz , o r th o c la se , a lb ite , a n o r th o c la se , p la g io - 
clase, b io t ite ) ,  are a cco m p a n ie d  b y  a ccessories  su ch  as m u s co v ite , to u rm a lin e , 
a m p h ib o le , ilm en ite  a n d  garn et. G e o ch e m ica lly , tra ce  e lem en ts  s u ch  as B e, S c , 
N b , a n d  W  are w o rth  m e n tio n in g  th o u g h  th e y  are m e re ly  o f  a m in e ra lo g ica l — 
g e o ch e m ica l in terest a cco rd in g  to  th e  exp osu res  s tu d ie d  so far.
MHHEPAJIbHO-nETPOrPAOMRECKOE H rEOXMMMHECKOE 
HCCJlEAOBAHRETyPMARHHOBOrO MECTOPO)KßEHILfl Y  C. H1YKOPO
B. Hadb
üeriviaTHTOBbie oöpa30BaHHa BCKpbiTbie b npou;ecce reoxnivuntecKHX üohckob 
jieTOM 1965 r. b oicpecTHOcTax c. UlyKopo oTjinHatOTca Kaie no neTporpacjmaecKOMy 
cTpoeHmo, TaK h no CTpyKType ot H3BecTHbix ro chx n op  b rop a x  BejieHite npyrHX 
nerMaTHTOBbix o6pa30BaHHH.
B cocTaße nerMaTHTOB, KpoMe Beuymux MHHepajiOB (KBapij, opTOKJia3, ajibőur, 
aHopTOKJia3, njiarHOKJia3, 6hotht) m o>kho BbiaBHTb h aKiteccopubie MHHepajibi 
(MycKOBHT, TypMajiHH, aivnjmőoji, HJibMeHHT, rpaHaT). C reoxHvmaecKOH tohxu 
3peHH5i, H3 KOMnjieKca pacceauHbix 3JieMeHTOB 3acjiy)KHBaK)T ynoMHHaHne Be, Sc, 
Nb, W , KOTOpbie B H b lH d H H C H  CTaAHH nOHCKOBblX paÖOT HMeiOT noxa TOJIbKO MHHe- 
pajioro-reoxHMHMecKoe 3HaaeHne.
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A KŐSZEGI-HEGYSÉG PROGNOSZTIKUS HIDROGEOKÉMIAI TÉRKÉPE
í r t a : G e d e o n  A r z é n
A  K ő s z e g i-h e g y sé g i k r istá ly os  p a la te rü le t, m e ly  M a g y a ro rszá g  t ö b b i  f ö ld ­
ta n i k é p z ő d m é n y e itő l e lté rő  fe lép ítésű  és a n y a g ú , t ö b b  ízben  fe lk e lte tte  a  
k u ta tó k  érd ek lőd ését. U g y a n csa k  tö b b s z ö r  fo ly ta k  v iz sg á la to k  a h e g y s é g  
te rü le té n  ta lá lt  é rcn y o m o k  le lőh e ly e  u tá n .
A  h e g y sé g  te rü le té n  fö ld ta n i té rk é p e zé st  B a n d a t  H . (1928 , 1932),. 
F ö l d v á r i — N o s z k y — S z e b é n y i  —  S z e n t e s  (1948), L e n g y e l  E . (19 53 ), m a jd  
V a r r ó k  K . (1954, 1960) v é g eztek . A  v iz sg á la to k  k a p csá n  t is z tá z ó d o t t  a k é p ­
ző d m é n y e k  k eletk ezési k ö rü lm é n y e , a ré tegsor, a szerk ezeti irá n y o k , és a k é p ­
ződési k o r  kérdése. N em  v e z e te tt  e d d ig  e red m én y re  a sz ín esérck u ta tá s .
A z  e lő zm é n y e k  a la p já n  h aszn osn a k  íté lh e tő , az  érck u ta tá s  le h e tő sé g e in e k  
to v á b b  v izsg á la tá ra , p ro g n o sz tik u s  h id ro g e o k é m ia i térk ép ezés  e lv ég zése .
Külső felvételi munka
A  k ü lső  m u n k á la to k  1965. jú liu s — a u g u sztu sb a n  tö r té n te k . A  fe lv é te li 
id ő sza k  e lő n y ö s  v o lt , m e rt  az igen  csa p a d é k o s  1965. é v i  ta v a sz t  szá ra z  id ő sza k  
k ö v e tte , íg y  a v íz h o z a m o k  m ég  az á tla g o sn á l is b ő v e b b e k , de e g y e n le te se k  
v o lta k . A  6 h eti id ő ta r ta m ú  fe lv é te li id ő sza k  a la tt  a z  év sza k os  je lle g ű  v á lto zá s  
is v is z o n y la g  csek é ly , íg y  leh etőség  v a n  a m érési a d a to k  összeh a son lítá sára . 
E  m e g á lla p ítá s t ig a z o lja  az 1965. o k tó b e r  4 — 5-én  v é g ze tt  e lle n ő rz ő  m in ta ­
g y ű jté s  is, m e ly  az a lap  fe lv é te li  id ő sz a k h o z  k ép est i  e lté rések et m u ­
ta to t t .
A z  e lv é g ze n d ő  m é ré s fa jtá k  k iv á la sz tá sá n á l a la p u l szo lg á lta k  a k o rá b b i 
h id ro g e o k é m ia i fe lv é te lezések  ta p a szta la ta i ( G e d e o n  1964a ; Z e n t a i  1964),. 
to v á b b á  k a n d id á tu s i d isszertá c ióm  k észítése  sorá n  szerze tt  ta p a sz ta la ta im  
( G e d e o n  1965). E zé rt e g y ré sz t  a fe lv é te li  m u n k a  m a x im á lis  h a té k o n y s á g á n a k  
b iz to s ítá sá ra , m ásrészt a g a zd a sá g o ssá g o t is fig y e le m b e  v é v e , a p a ta k o k  v íz ­
ren d szeré t és a fo rrá so k a t s zé tv á la sz to ttu k . A  p a ta k o k o n  d it iz o n o s  összes 
n e h é z fé m ta rta lo m  és v e ze tő k é p e ssé g  m e g h a tá ro zá st, t o v á b b á  p H  m érést 
v é g e z tü n k , m in d ig  a h e ly sz ín en . A  fo rrá so k  ese téb en  a fen tiek en  k ív ü l a h e ly ­
sz ín en  v ízh ő m é rsé k le t m érést is v é g e ztü n k , to v á b b á  2 1 m in tá t  v e t tü n k  p o l i ­
e tilén  e d é n y b e , m e ly b ő l  száraz  m a ra d ék  k észü lt t o v á b b i  v iz sg á la to k ra .
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Laboratóriumi munka
A  b e g y ű j t ö t t  v íz m in tá k b ó l  a száraz  m a ra d ék  k észítése  a v iz sg á la to k  k r it i ­
kus p o n t ja , e zé rt  az  erre v o n a tk o z ó  m e g fo n to lá sa im a t  a k ö v e tk e z ő k b e n  fe jte m  
ki. N e m  ta r to m  cé lszerű n ek  a v íz m in tá k  m e g sa v a n y ítá sá t , k ü lső  szen n yezés  
b e a d a g o lá sá n a k  ve szé ly e  m ia tt . K ü lö n ö s e n  m e llő z e n d ő  a v íz m in ta  leszűrése, 
m e r t  a s zű rő p a p ír  n em csa k  a d szo rb e n sk é n t, h an em  gy e n g e  k a tio n cse ré lő k é n t 
is m ű k ö d ik , és íg y  a m ech a n ik u s  szen n yezések en  k ív ü l az io n o s  fo rm á b a n  le v ő  
n y o m e le m ta r ta lm a t  is e ltá v o líth a t ju k  a m in tá b ó l. I ly e n  e ljá rá st  ism e rte te tt  
h a zá n k b a n  V il l á n y i  K . és m á sok  (1964 ). E v e szé ly ek  e lk erü lésére  a v íz m in tá ­
k a t ü le p íté s  u tá n  k v a rc tá lb a n  p á ro ltu k  be. A  k a p o t t  száraz m a ra d é k o t  sz ín - 
k ép e lem zésse l v iz sg á ltu k  m eg. A  sz ín k ép e lem zésre  a F ö ld ta n i In té z e tb e n  b e ­
v e z e te t t  e ljá rá st  h a szn á ltu k  (Z e n t a i 1964b).
A  szá ra z  m a ra d é k o k  sz ín k ép e lem zése  a k ö v e tk e z ő  m ó d o n  tö r té n t :
A mintával 2 db 99,99% tisztaságú alumínium elektródát töltöttünk meg. Az 
elektródpár távolsága 3 mm volt, a gerjesztést szaggatott váltóáramú ívvel végeztük. 
Polaritás ± ;  ív gyújtása a feszültség-maximumban; ív gyakoriság 50/mp. Rövidzárási 
áramerősség 10,6 amp. 15 mikronos rés-szélesség, a felvételek Reprofort filmre történtek. 
Felvételi időtartam 120 mp. Színképvonal feketedésének mérése spd skálával. Koncent­
rációszámítás gamma- és alapanyag-korrekció figyelembevételével, táblázatok alapján.
Adatfeldolgozás menete
A  v íze lem zés i a d a to k  esetében  a n y o m e le m  és főe lem  a d a to k  k ezelésén él 
és fe ld o lg o zá sá n á l g y a k ra n  ta lá lk o zu n k  a k ö v e tk e z ő  e lle n tm o n d á ssa l: a n y o m ­
elem  a d a to k  a száraz m a ra dék ra  v o n a tk o zn a k , a fő e le m  a d a to k  a  v íz  össze ­
té te lé t  a d já k  m eg. A z  e lő b b it  g /t -b a n , az u tó b b it  m g /l-b e n  fe je z ik  ki. A z  ily en  
a d a tk e ze lé s  ese téb en  n e m  veszik  fig y e le m b e  a n y o m e le m  ta r ta lo m  v ízb en  v o lt  
e re d e ti tö m é n y s é g é t . E  k e ttő ssé g  k ü lö n ö se n  a k k o r  za v a ró , ha eg y e s  n y o m e le m  
a d a to k a t  k ö z v e t le n  m ód szerre l (pl. k o lo r im e tr iá v a l)  k a p u n k  m eg , a h o l az e re d ­
m é n y t  v a la m ily e n , az e red eti v ízm in tá ra  v o n a tk o z ó  m érőszá m  fe je z i ki és íg y  
a k ü lö n b ö z ő  e ljá rá so k  ere d m é n y e in e k  összeh a son lítá sa  leh e te tle n n é  vá lik .
E  h e ly te le n  g y a k o r la t ta l szem b en  e lm életi e lle n v e té se k e t  is leh et ten n i. 
A m e n n y ib e n  a v íz  ö ssze té te lé t tesszü k  v izsg á la t tá rg y á v á , ú g y  a száraz m a ra ­
d ék  össze té te le  e z t  k ö z v e t le n ü l n em  k ép v ise li. A z  e lő fo r d u ló  k ő ze te k re  v o n a t ­
k o z ó  k ö v e tk e z te té s e k e t  p e d ig  szá m ta la n  té n y e z ő  b e fo ly á s o l ja ; ily e n e k : az  
á sv á n y o s  összetéte l, m á llo ttsá g i fo k , h in te t t  s zu lfid á s v á n y o k  je le n lé te , o ld h a tó ­
sági v is z o n y o k , d o m b o r z a t , s tb . I ly  m ó d o n  sem  a v íz  ö s sze té te lé b ő l, sem  a 
száraz  m a ra d é k  ö ssze té te lé b ő l közvetlen következtetések a k ő z e t  összetéte lére  
nem jelenthetők ki.
A  m é rő sz á m o k  k ö z ö tt i  v is z o n y  m egá lla p ításá ra  e lv é g e z tü k  a z  a d a to k  fe l ­
d o lg o z á sá t  m in d  a száraz  m a ra d ék ra , m in d  a v íz  össze té te lére  v o n a tk o ­
zóan .
A  v íz -ö s s ze té te lb e n  k ife je z e tt  n y o m e le m ta r ta lo m  k iszá m ítá sá h o z  szü kség  
v a n  a szá ra z  m a ra d ék  m en n y isé g é n e k  ism eretére  és a sz ín k ép e lem zés  e re d ­
m én y ére . A  száraz  m a ra d ék  m en n y iség én ek  m e g á lla p ítá sa  m eg leh etősen  
m u n k a ig é n y e s  fo ly a m a t . E zé rt  m e g v iz sg á ltu k , h o g y  e z t  a z  a d a to t  h og y a n
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leh et k ö n n y e b b e n  m eg h a tá rozn i. Ism eretes , h o g y  a v íz  veze tő k é p e ssé g e  a b en n e  
o ld o t t  io n o k  m e n n y isé g é v e l a rá n y os . A  k ü lö n b ö ző  io n o k  re la tív  m o z g é k o n y ­
sága k ü lö n b ö z ő , de a v íz  fő e le m ta rta lm á t k é p v ise lő  io n o k  ese téb en  az  érték ek  
n a g y sá g a  5 0 — 70 o h m “ 1 cm 2-ig  te r je d . K ie m e lk e d ő  re la tív  m o z g é k o n y s á g o t  
a h id ro g é n  és a h id ro x il  ion  k ép v ise l, de  ezek  je len lé te , ille tv e  h iá n y a  p H  m érés­
sel k ö n n y e n  és g y o rsa n  e ld ö n th e tő . E z é rt  a m in ta a n y a g  6 8 % -a ese téb en  m e g ­
á lla p íto t tu k  a té n y le g e s  száraz m a ra d ék  m en n y iség ét.
A z  ö s sz e ta r to z ó  a d a tp á ro k o n  e lv é g e z v e  a so rre n d  k o rre lá ció  v iz sg á la to t , 
0 ,83 é rték ű  k orre lá ció s  e g y ü t th a tó  a d ó d o t t . I ly e n  e se tb e n  a k é t je len ség  k ö z ö t t  
h a tá r o z o tt  ö ssze fü ggés  v a n , m e ly  leh e tő sé g e t a d  regressziós  szá m ítás  a la p já n  
a  k é t v á lt o z ó  k ö z t i fü g g v é n y  m egá lla p ításá ra . A  v e ze tő k é p e ssé g  (x) és k o n ­
ce n trá c ió  (C) k ö z t  a k ö v e tk e z ő  össze fü ggés  a d ó d o t t  a v iz sg á lt  te rü le t ese ­
té b e n  :
C (g/1) — 0 ,025  -f- 0 ,004  • í* (10"5 • o h m “ 1 • c m “ 1)
A  k a p o t t  össze fü ggés  seg ítség év e l az  összes v iz sg á lt  m in ta  ese té b e n  k iszá m o l­
tu k  a ,,s z á m íto t t  o ld o t t  a n y a g  ta r ta lm a t” . E z  az a d a t szo lg á lt  e zu tá n  a sz ín k é p ­
e lem zési a d a to k  p a ta k v íz  összetéte lre  v a ló  á tszá m ítására . A  s z á m íto tt  és a m é rt  
o ld o t t  a n y a g  ta r ta lm a t  ezu tán  e lle n ő r iz tü k , h o g y  az  eg y szerű s ítésse l e lk ö v e t ­
h e tő  h ib a  n a g y sá g á h o z  tá m p o n tu n k  legyen . A  k ét é rték  k ü lö n b sé g é t a k isebb  
tö m é n y s é g  érték éh ez  v is z o n y íto ttu k . A z  á tla gos  re la tív  eltérés 5 0 ,5 % , de a 
m in ta a n y a g  8 7 % -ára n é zv e  az eltérés 3 2 % -n á l  k iseb b . M e g á lla p íth a tó  teh á t, 
h o g y  a k u ta tá s i te rü le te n  a v íz  száraz  m a ra d ék  ta rta lm a  a  v e ze tő k é p e ssé g  
a la p já n  s zá m íth a tó , és ezze l az e re d m é n y e k e t  n em  v á lto z ta t ju k  m eg  o ly a n  
m é rté k b e n , h o g y  az  a z  érték e lést e lto rz íta n á . í g y  n e m  v o lt  a k a d á ly a  a v ía - 
ö ssze té te l fa jla g o s  v e ze tők ép esség en  a la p u ló  szá m ításá n a k .
A  K ő s z e g i-h e g y sé g i k u tatá si te rü le trő l 112 db  forrás  és 2 d b  p a ta k v íz -  
m in ta  szá ra z  m a ra d é k á t v izsg á ltu k  m eg . A  szín k épe lem zésse l 17 e le m e t s ik erü lt 
k im u ta tn i. A  száraz  m a ra dék ra  g /t -b a n  k a p o tt  e re d m é n y e k e t  á tsz á m íto ttu k  
g a m m a /lite r -b e n  k ife je z e tt  v ízössze té te lre . M in d k ét a d a th a lm a zo n  e le m e n k é n t 
m e g á lla p íto ttu k  az á tla g érték ek et.
A z  á tla g  a lsó  h a tá rá n a k  m eg á lla p ítá sá n á l a k im u ta tá si h a tá rn á l k iseb b  
é r té k e k e t  f ig y e lm e n  k ív ü l h a g y tu k . A  fe lső  h a tár szá m ításá n á l a z  e lő b b  k i­
h a g y o t t  é r té k e k e t  a k im u ta tá si h atárra l m e g e g y e ző n e k  te k in te ttü k . A n o m á lia - 
h a tá rn a k  az  á tla g  érté k é t  ille tv e  az  á tla g  a lsó  és fe lső  h a tá rá n a k  szá m ta n i 
k ö z e p é r té k é t  v á la sz to ttu k . A z  a n o m á lia cso p o r tb a  a m in tá k n a k  m in d e n  e se t­
b e n  k e v e s e b b , m in t fe le  ta r to z o t t . E z  a z  érték ek  e losz lási g ö rb é jé n e k  a n o rm á l­
tó l  v a ló  e ltérésére  u ta l. A z  e g y e tle n  lá tszó la g os  k iv é te l a száraz  m a ra d ék  V  
ta rta lm a , m e ly  a % -o s  m egoszlás  a la p já n  n orm á ln a k  m in ősü l, de a m é r t  é r té ­
k ek  v a ló d i  e losz lása  gra fik u san  k ét cs ú cs o t  m u ta t  és e zé rt  k ét k ü lö n  csop ortra , 
szé tv á la sz th a tó . A z  1. sz. tá b lá za t  a száraz  m ara dék ra  és v íz  összetéte lére  v o n a t ­
k o zó a n  a  k ö v e tk e z ő  a d a to k a t  ta r ta lm a z z a : az e lő fo r d u lt  le g k ise b b  és le g ­
n a g y o b b  érték , az  á tla g  értéke , i lle tv e  a n n a k  a lsó  és fe lső  h a tára , a z  á tla gn á l 
n a g y o b b  m in tá k  d a ra b szá m a  és az  a n o m á liá k  % -o s  m en n y iség e .
A  k ü lö n b ö z ő  e lem ek b en  je le n tk e ző  a n o m á liá k  term észetesen  n em  esn ek  
e g y b e . A  114 v iz sg á la ti p o n t  k ö zü l a száraz  m a ra d ék  esetében  8 5 -b en , m íg  
a  v íz ö ssz e té te l e se téb en  9 2 -ben  e g y , v a g y  tö b b  e lem  á tla g o sn á l n a g y o b b  m e n y -
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n y isé g b e n  fo rd u l e lő . A z  a n o m á liá k  tá rsu lá sá n ak  d a ra b szá m  szerin ti m e g o s z ­
lása a k ö v e tk e z ő :
elemek száma: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
száraz maradék: 27 8 5  16 4 5  7 4  1 1 1 — - 4 2
vízösszetétel: 25 22 7 8 7 5 6 6 1 1 1 1 1 1
A  v íz  összetéte lére  v a ló  á tszá m ítá ssa l a d a ra b szá m  k ie g y e n lítő d é sé t  f ig y e l ­
h e t jü k  m eg , a k iseb b  á lta lá b a n  n ö v e k sz ik , a n a g y o b b  d a ra b szá m  csö k k e n .
A  k ie g y e n lítő d é s  u tá n i e lem tá rsu lá sok  g y a k o r isá g i g ö r b é je  a term észeti 
je len ség ek k e l jo b b a n  e g y e z ik  és e zze l ig a zo lja  a v ízössze té te lre  v a ló  á tszá m ítás  
szü k ségességét.
A  k ü lö n b ö z ő  m in ta v é te li  p o n to k b a n  e lő fo r d u lt , á tla g n á l n a g y o b b  e lem - 
tá rsu lá so k a t a 2. sz. tá b lá z a t  ta rta lm a zza  a v ízö ssze té te l té rk é p h e ly  s zá m o zá ­
sán a k  m e g fe le lő  je lö lésse l. A  té rk é p i szám  m e lle tt  szerep lő  k é t s o r  k özü l a fe lső  
a szá ra z  m a ra dók ra , m íg  az  a lsó  a v íz  összetéte lére  v o n a tk o z ik . A  tá b lá z a tb ó l 
m e g á lla p íth a tó , h o g y  m in d  az  eg y ezés , m in d  a z  eltérés az  a n o m á liá k  c s o p o r to ­
su lása  k ö z ö t t  g y a k o r i.
A  m in tá k b a n  e lő fo r d u lt  17 n y o m e le m  k ö z ö t t , ha a z o k a t  p á ro n k é n t c s o ­
p o r to s ít ju k  136 fé le  k o m b in á c ió  leh etséges  [fig y e lm e n  k ív ü l  h a g y v a  a m a te ­
m a tik a ila g  lehetséges aa (a zo n o s ) és ab~ba ( fo r d íto t t )  k o m b in á c ió k a t ] . 
E k k o ra  a d a tm e n n y isé g  á tte k in té se  s ta tisz tik a i szám ítás  n é lk ü l leh etetlen . 
E z é rt  k is zá m íto ttu k  az e le m p á ro k  k ö z ö t t i  k o rre lá ció s  k o e ffic ie n se k e t . A  k a p o tt  
e re d m é n y e k e t  a 3. sz. tá b lá z a t  ism e rte ti a v ízö ssze té te l n y o m e le m  a n om áliá ira  
v o n a tk o z ó a n . A  v izsg á la tra  k erü lt  a d a tm e n n y isé g  ese téb en  e g y  a d a tp á rra  
9 5 %  b iz to n sá g g a l 0 ,1 5 7 ; 9 9 %  b iz to n sá g g a l 0 ,223  k orre lá ciós  k o e ffic ien s  é rté k - 
m in im u m a  je lz i az  össze fü ggés  je le n lé té t , ille tv e  h iá n y á t. 0,3 fe le tt i  k orre lá ciós  
k o e ff ic ie n s t  36 e lem pá r, 0 ,4  fe le tt i  é r té k e t  13 e le m p á r  a d o t t  (ezek  a tá b lá za to n  
v a s ta g o n  szed v e ).
A z  e le m p á ro k o n  k ív ü l k iszá m o ltu k  az egy es  e lem ek  és a v íz  v e z e tő k é p e s ­
sége ( „ s z á m ít o t t  o ld o t t  a n y a g  ta r ta lm a ” ) k ö z ö t t i  k orre lá ciós  k o e ffic ie n se k e t. 
P o z it ív  k o rre lá c ió t  a V , Sr és kis m é rté k b e n  a B a , n e g a t ív  k o rre lá ció t a G a  
és T i m u ta t. A  tö b b i  n y o m e le m n é l n in cs  össze fü ggés  a v íz  n y o m e le m ta rta lm a  
és az  összes o ld o t t  a n y a g  m e n n y isé g e  k ö z ö tt . M iv e l  a v e ze tő k é p e ssé g e t a v íz ­
b e n  o ld o t t  io n o k  o k o z z á k  és ezek  u ra lk o d ó a n  a fő e le m e k  io n ja i, k ö v e tk e z te té s e ­
k et v o n h a tu n k  le az e lem ek  m o b ilitá sá ra  v o n a tk o zó a n . A  Sr, V  és Ba a f ő ­
e lem ek h ez  h a son lóa n  tá v o z ik , m íg  a T i  és G a  in k á b b  v issza m a ra d  a k ő z e t  
o ldá sa  során . A  t ö b b i  n y o m e le m re  v o n a tk o z ó a n  a z o k  m e n n y isé g é t  a v íz b e n , 
a v íz le lő h e ly  k ö rn y e ze té b e n  le v ő  m en n y isé g ü k  s z a b ja  m eg , te h á t  in d ik á to rn a k  
te k in th e tő k .
Az adatok térképi ábrázolása
A  k a p o tt  k orre lá ciós  k o e ffic ie n se k e t  az e re d m é n y e k  té rk é p i c s o p o r to s ítá s á ­
n á l is h a szn osíta n i leh ete tt , te k in te t te l  a n a g y szá m ú  a d a t  e g y  la p o n  va ló  á b r á ­
zo lá sá n a k  n eh ézk ességére . E z é rt  e g y  lapra  k erü ltek  (I. m e llék le t) a k a lk o fil 
e lem ek , to v á b b á  az „ ip a r i  fé m e k ”  (Cu, P b , M o, S n , C d, A g , Z n , N i, Co, C r) 
t o v á b b á  a d itizo n o s  összes n e h é z fé m ta rta lo m  a n o m á liá k . K ü lö n  té rk é p la p o n  
á b rá z o ltu k  (II. m ellék let) a fe n n m a ra d ó  e le m e k e t (B , M n , G a , V , T i, Sr, B a ),
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v a la m in t  a z  á tla gn á l n a g y o b b  v e ze tő k é p e ssé g e t , m e ly  ese tü n k b en  a „ s z á m ít o t t  
o ld o t t  a n y a g ” -ta r ta lm a t is k épv ise li.
A  térk ép ek en  a z  e re d m é n y e k  je lö lésére  a k ö v e tk e z ő k e t  a lk a lm a z tu k : 
fe ltü n te ttü k  a m e g v iz sg á lt  fo rrá so k a t és m e lle ttü k  e lh e ly e ze tt  k ö rd ia g ra m o n  
á b r á z o ltu k  a v ízm in ta  össze té te lé t. A z  a m in ta , m e ly  a k im u ta to t t  17 e lem  
k ö z ü l e g y e t  sem  ta r ta lm a z o tt  á t la g osn á l n a g y o b b  m e n n y isé g b e n , sorszám ot; 
n e m  k a p o tt . A z  en n él n a g y o b b  n y o m e le m ta r ta lm a t  a té rk é p e k  je lk u lcsá b a n  
fe ltü n te te t t  so rre n d b e n  a  m eg fe le lő  k ö rc ik k  fe d e ttsé g e  á b rá zo lja . Ü res k ö r ­
c ik k  =  á tla g o sn á l k iseb b  tö m é n y sé g , v o n a lk á z o tt  k ö rc ik k  =  á tla g o sn á l n a ­
g y o b b  tö m é n y sé g , k it ö lt ö t t  k ö rc ik k  =  m a x im á lis  é rté k e k .*
A prognosztikus hidrogeokémiai térkép értékelése
A  k ö v e tk e z ő k b e n  a térk ép  fig y e le m k e ltő  h e ly e it  k ív á n ju k  ism ertetn i.
1 . A z  5, 6, 7, 8 és 14 p o n to k  k ö rn y é k e  a Z n , N i, Cr, B a  m a x im u m o k k a l és* 
á tla g o sn á l n a g y o b b  P b , A g  ta rta lo m m a l tű n ik  ki. F ig y e lm e t  érd em el, h o g y  az. 
e g y m á s h o z  k ö ze l eső  fo rrá so k  e lté rő  ö ssze té te lű ek , a za z  a k ü lö n b ö z ő  törések ,, 
v e tő k , i lle tv e  ré te g v ize k  m á s-m á s k é p z ő d m é n y t  is je lezh etn ek .
2. A  T á b o r h e g y tő l  déré le v ő  a n om á lia  k ite r je d é sé v e l is f ig y e lm e t  érd em el. 
A  16 — 21 és a 4 5 — 54 p o n to k  v a la m e ly ik é n  m a x im á lis  tö m é n y s é g e t  ér e l a B,. 
T i, G a , V , M n , Cu, P b , A g , Z n , N i, C o, Cr e lem . A z  e m líte t t  16 p o n t b ó l  B  l l r 
G a  8, M n , N i, Co 7 ese tb e n  fo rd u l e lő , e zé rt  e te rü le t  ezek re  a z  e lem ek re  e lső ­
s o rb a n  ígéretes . A  te rü le ten  b e lü l le g k iu g ró b b  a 49-es p o n t , a h o l m a x im á lis  
tö m é n y s é g ű  a z  A g , N i, C o, Cr, á t la g o n  fe lü li a B , M n , G a , P b , Sn , eh h ez  já ru l 
m é g  a forrás  a la tt i p a ta k sza k a sz  d it iz o n o s  a n o m á liá ja . É rd ek es  m e g fig y e lé s t  
s z o lg á lta to t t  a 17 és 18-as forrás . A  18 -asban  m a x im á lis  A g , Z n , a n om á lis  
P b , N i, Cr ta r ta lm a t  ta p a szta ltu n k , de d itizo n ra  n e g a t ív  v o lt . A  17-es forrás­
h a tá r o z o t t  összes n eh éz fém  a n o m á liá t  m u ta to t t , v is z o n t  a száraz m a ra d é k b ó l 
s z á m íto t t  v ízö ssze té te lb e n  csak  a M n , B a  á tla g o n  fe lü li. F e ltű n ő  it t  az  e m líte tt  
k é t  fo rrá s  n a g y  v íz h o z a m a  és k öze lsége  (50 m ) e llenére is je le n tő s  e ltérése. 
Ö sszes n e h é z fé m  (d it iz o n o s ) a n o m á liá t  ta p a sz ta ltu n k  m ég  a 16-os és az e ttő l 
D N y -r a  a h atárszé len  fe k v ő  k é t forrá sb a n .
3. A  T á b o r h e g y tő l  É N y -ra  a 2 2 — 30-as fo rrá so k b a n  reg ion á lisa n  a z  A g  
és a  N i fo rd u l e lő . A  28-as p o n tb a n  m a x im á lis  a P b , Sn, A g , Z n , B a , á tla gon  
fe lü li a M n  és N i tö m é n y sé g e . A z  egész  k u ta tá s i te rü le t  le g n a g y o b b  e z ü s tta r ­
ta lm a  a 25-ös fo rrá sb a n  van .
4. A  te rü le t  déli részén  a 33 — 41 fo rrá so k  reg ion á lis  v a n á d iu m  a n o m á liá t  
k é p v ise ln e k . A  31-es és 32-es forrás ó lo m ta r ta lm a  is a n om ális .
5. V e le m  k ö z sé g tő l É N y -ra  az 55 — 61 p o n t o k  k a lk o fil  e lem ek re  re m é n y - 
te lje s  te rü le te t  k ö rv o n a la zn a k . A  le g k ie m e lk e d ő b b  érté k e k e t a p a ta k b ó l  v e t t  
61-es m in ta  k ép v ise li, e b b e n  m a x im á lis  m e n n y isé g ű  a P b , Cr, B , G a , V , T i, Ba,. 
á t la g o sn á l n a g y o b b  a M n , A g , Z n , N i, C o tö m é n y sé g e . E  p a ta k  e re d e té n é l levő* 
forrás  összetéte le  n em  k iem elk ed ő , te h á t a v á lto zá s  a k ö z b e n ső  sza k a szo n  
k ö v e tk e z ik  b e . K ie m e lk e d ő  é rték ek et ta rta lm a z  a z  59-es, 57-es és 58-as fo rrá s  is.
* Az átlagosnál nagyobb töménység! adatokat számszerű értékük növekedése szerint 
rendezve, a darabszámúk szerinti utolsó harmadba eső értékeket vettük maximálisnak*.
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6. C á k tó l É N y -ra  a 69 — 73 p o n to k  is e lső so rb a n  k a lk o fil  e lem ek re  ígéretes 
te r ü le te t  h a tá ro ln a k . I t t  je le n tő s  k ü lö n b sé g  v a n  a fo rrá so k  k ö z ö tt . A  72-es, 
m e ly  a le g n a g y o b b  v íz b ő s é g ű , e g y b e n  a le g sze g é n y e se b b  n y o m e le m ta rta lm ú , 
A  73-as fo rrá sb a n  a G a , Cu, P b , N i, C o  e lem ek  m a x im á lis , m íg  a B , M n , T i, 
V , M o, Sn , A g , Cr e lem ek  a n om á lis  m en n y iség ű ek . M ás e lem tá rsu lá st k ép v ise l 
a  7 1 -es: m a x im á lis  C u, P b , M n , á tla g osn á l n a g y o b b  A g , Z n , N i, C o ta r ta lo m ­
m al. Is m é t  m ás a 69-es fo rrá s , m e ly  m a x im á lis  M n , V , T i, Sr, N i, Co és a n om ális  
G a , B a , P b , Cr ta rta lm ú . É rce lő fo rd u lá sra  a 71-es és 73-as forrás in d ik á c ió ja  
a  le g b iz ta t ó b b .
7. A  P o g á n y - és M e sz e s -v ö lg y  forrása i k ö z ö t t  is szá m os  re n d k ív ü lit  
ta lá lu n k . A  7 4 — 8 9 -es fo rrá so k  v izé b e n  g y a k o r i  a k ie m e lk e d ő  B , V , Sr, Ba 
ta rta lo m . E  te rü le ten  v a n  a le g tö b b  n y o m e le m e t  ta r ta lm a z ó  76-os v izsg á la ti 
p o n t , m e ly  M o és S r k iv é te lé v e l az összes k im u ta to t t  e lem et m a x im á lis  v a g y  
á tla g n á l n a g y o b b  tö m é n y s é g b e n  ta rta lm a zza . F ig y e le m re  m é ltó  a M eszes­
v ö lg y i  k ite r je d t  ón  a n o m á lia  is. A  89-es forrás  m a x im á lis  B , M n , Sr, A g , M o, 
C o, á t la g n á l n a g y o b b  N i és az összes n eh ézfém re  p o z it ív  v o ltá v a l h ív ja  fe l 
a f ig y e lm e t .
8. A  K ir á ly -v ö lg y i  fo rrá so k  m a x im á lis  N i és összes n eh é z fé m  ta rta lo m  
a n o m á liá ju k k a l tű n n e k  ki.
9. É rck u ta tá s i s z e m p o n tb ó l  m in d e n k é p p e n  f ig y e lm e t  é rd em eln ek  a m ég  
n em  e m líte t t , d it iz o n n a l m e g h a tá ro z o tt  összes n e h é z fé m  a n om á liá k .
10. Ö sszes o ld o t t  a n y a g ta r ta lo m  te k in te té b e n  a m in tá k  h a tá ro zo tta n  s z é t ­
vá ln ak . A  le g n a g y o b b  ö ssze fü g g ő  te rü le te t  a té rk é p  déli részén  ta lá lju k . E z e n ­
k ív ü l h á ro m  k iseb b , k ie m e lk e d ő  o ld o t t  a n y a g -ta r ta lm ú  fo lt o t  ta lá lu n k : 
V e le m tő l D K -r e , C á k tó l É N y -r a  és a M e sz e s -v ö lg y  k ö rn y é k e n .
11. A  h e g y sé g  fö ld ta n i té rk é p é v e l ö s sze v e tv e  a fe n t i e re d m é n y e k e t , m e g ­
á lla p íth a tó , h o g y  a k a lk o fil  e lem ek  k iu gró  m e n n y isé g ű  e lő fo rd u lá sa  u ra lk od óa n  
a k va rccs illá m p a la , k v a rc fi l l it  terü letre  esik .
Korábbi hidrokémiai mérés értékelése
B ö jtö sn é  V a r r ó k  K . 1960. é v i té rk é p e ző  m u n k á la ta iv a l k a p cso la tb a n  
v íz m in ta g y ű jté s t  is v é g ze tt . A  m in ta g y ű jté s  a fo rrá s o k o n  k ív ü l a p a ta k o k ra  is 
k ite r je d t , reg ion á lis  je lleg g e l. A  v íz m in tá k b ó l  k é sz íte tt  szá ra z  m a ra d é k o t  
tá jé k o z ta tó  sz ín k ép e lem zésse l v iz sg á ltá k  m eg  és az e re d m é n y e k e t  a ,,sem m i, 
g y e n g e  n y o m , n y o m , erős n y o m , s o k ”  c s o p o r to k b a  so ro ltá k . M iv e l ily en  a d a to k  
összevetése  a je len leg i s zá m a d a to k k a l csa k  h o z zá v e tő le g e s e n  leh etséges, ezért 
csa k  18 k ir a g a d o tt  p o n to n  v iz sg á ltu k  az e g y e zé st , i lle tv e  a z  e lté rés t o ly  m ó d o n , 
h o g y  az ,,e rős  n y o m ”  és a , ,s o k ”  je lö lé s t  á tla g o sn á l n a g y o b b n a k  fo g a d tu k  el. 
H a so n ló a n  a ,,s e m m i” , ,,g y . n y o m ”  és , ,n y o m ”  rég i m é rté k e g y sé g n e k  je le n ­
le g  a ,,s e m m i”  és ,,á t la g o n  a lu li”  fe le lt m eg . A z  ö ssze h a so n lítá s t  a rég i m érés ­
n e k  m e g fe le lő e n  a szá ra z  m a ra d é k  a d a to k k a l v é g e ztü k . A z  eg y es  e lem ek re  
v o n a tk o z ó a n  a k ö v e tk e z ő k e t  ta p a s z ta ltu k :
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E ltérés  m é g  a terü le t egészére  n é zv e , h o g y  1 9 6 0 -ba n  A s -t  s ik erü lt k im u ta tn i 
szá m o s  p o n to n , 196 5 -ben  p e d ig  C d  és M o  k im u ta tá sa  s ik erü lt. F ig y e le m b e  
v é v e  a z  e lté rő  sz ín k ép e lem zési e ljá rá st, é rték e lést és m in ta g y ű jté s i k ö rü lm é ­
n y e k e t  (1 9 6 0 -b a n  esős id ő , 1 96 5 -ben  száraz  id ő )  az  eg y ezés  k ie lég ítő .
A patakrendszer vizsgálatának eredménye
A  v ízren d szer  p a ta k ja in a k  v e z e tő k é p e ssé g  m érése  n em  h o z o t t  k iu g r ó  
e re d m é n y t . A z  érték ek  a s zo m szé d o s  fo rrá so k n a k  m e g fe le lő e n  a la k u lta k . 
H a so n ló  v o lt  a p H  m érés e re d m é n y e  is.
A  d it iz o n o s  összes n e h é z fé m ta rta lo m  a K ir á ly -v ö lg y b e n  a n o m á liá t  m u ta ­
t o t t ,  ez  a s ző lő k  (vegy szeres  k e ze lé s !)  m ia tt  e lv e te n d ő . H a s o n ló k é p p e n  a C ák  
m e lle tt i 69-es p o n t tó l  600 m -re  D N y -ra  le v ő  forrás  le v e z e tő  p a ta k já n  le v ő  
a n o m á lia  is sem m isn ek  v e h e tő .
A  14-es forrás  a la tt  300 m -es , a 44-es forrás  fe le tt  és a la tt  1 5 0 — 150 m -es  
sza k a szo n , v a la m in t a 49-es forrás  a la tt  200 m -es  sza k a szon  le h e te tt  összes 
n e h é z fé m  a n o m á liá t  k im u ta tn i.
Összefoglalás
A  K ő s z e g i-h e g y sé g b e n  v é g z e t t  h id ro g e o k é m ia i térk ép ezés  e r e d m é n y e it  
a  k ö v e tk e z ő k b e n  leh et ö s sz e fo g la ln i:
2. H id ro g e o k é m ia i té rk é p e zé sn é l a n y o m e le m e k  ese téb en  is a tö m é n y s é g  
k iszá m ítá sa  a h e ly es  e ljárás .
2. M eg fe le lő  e lő v iz s g á la to k  u tá n , a szü k séges e llen őrzés  m e lle tt  (p H  m é ­
rés) a v íz  v e z e tő k é p e ssé g é b ő l s zá m íth a tó  az o ld o t t  a n y a g  ta r ta lo m .
3. A  szá ra z  m a ra d ék  k ész ítésén é l ü g y e ln i k e ll arra , h o g y  a m in ta  e re d e ti 
ö ssze té te le  le h e tő le g  ne v á lto zz o n  (sa v a n y ítá s , szűrés m e llőzése , g y o rs  m in ta  
fe ld o lg o zá s ).
4. A  v iz sg á la to k  a la p já n  a z  é rck u ta tá sra  p ro g n o sz tik u s  te rü le te k  k ije lö l ­
h e tő k  v o lta k .
5. A  v íz  n y o m e le m ta rta lm á n a k  je le n tő s  része n em  io n o s  o ld a t  fo rm á já b a n  
v a n  je len . E rre u ta l a d it iz o n o s  összes n e h é z fé m ta rta lo m  és a szá ra z  m a ra d é k  
v iz sg á la t  a la p já n  s z á m íto t t  o ld o t t  n y o m e le m ta rta lo m  g y a k ra n  ta p a s z ta lt  
e ltérése.
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P R O G N O S T IC  H Y D R O G E O C H E M I C A L  M A P  O P  T H E  K Ő S Z E G  M T S.
by
A .  G e d e o n
T h e K ő s z e g  M ts. co n s is t  o f  cry s ta llin e  sch ists  o f  s tru ctu re  a n d  l ith o lo g y  
m a rk e d ly  d iffe re n t fro m  th ose  o f  th e  o th e r  g e o lo g ica l fo rm a tio n s  in 
H u n g a ry . P ro s p e c t in g  fó r  m in era l d ep os its  on  th e  s tre n g th  o f  őre  traces w as 
re p e a te d ly  in it ia te d , b ú t  these o p e ra tio n s  ha ve  so  fa r  b e e n  u n su ccessfu l fó r  
n o n -fe rro u s  m eta ls .
A ll th e  a b o v e  e ffo r ts  su ggested  th a t  a h y d ro g e o ch e m ica l  su rv e y  fó r  th e  
p ro g n o s is  o f  fu r th e r  őre  p ro sp e cts  in  th e  area  m ig h t p ro  v e  usefu l.
T h e  s u rv e y  has b e e n  p r im a r ily  co n ce rn e d  w ith  th e  sprin gs  in  the area , 
b ú t  th e  m e ta llo m e tr y  s u rv e y  o f  th e  b r o o k  d ra in a ge  System  has a lso  b e e n  
p e r fo rm e d . In  th e  b ro o k s  th e  to ta l  h e a v y -m e ta l  c o n te n t  has b e e n  d eterm in ed  
b y  th e  d ith ison e  m e th o d  a n d  fro m  c o n d u e t iv ity  th e  p H  has b een  a lso  record ed . 
In  a d d it io n , 2 -liter  sam p les  o f  w a ter  ha ve  b e e n  ta k e n  fro m  e a ch  spring. T h e 
in so lu b le  res idu e o f  th e  sam ples has b e e n  a n a ly se d  s p e c tro g ra p h ica lly  fó r  
tra ce  e lem en ts.
T h e  resu lts o f  th e  s u rv e y  are as fo l lo w s :
1. In  a h y d ro g e o ch e m ica l s u rv e y  ca lcu la t io n  o f  co n ce n tra t io n s  is th e  
p ro p e r  w a y  t o  fo llo w  a lso  in  th e  case o f  tra ce  e lem en ts.
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2 . After the necessary preliminary investigations, the content of dissolved 
matter can be calculated from the conductivity of water, if the necessary 
complementary measurements (pH) are simultaneously performed.
3 . Investigations ha ve permitted to locate zones prognostic of őre.
4 . Much of the trace element content of water is present in a non-ionic 
form. This is suggested by the divergence between total heavy-metal content 
as furnished by the dithisone method and the dissolved trace-element content 
calculated from the insoluble resiclue.
Insei Plates I and II. Prognostic hydrogeochemical map of the Kőszeg Mts. —  Plotted by 
A. G e d e o n , 1965.
Legend: 1. lower-than-average amounts: 2. higher-than-average amonnts; 3. maximum 
amount; 4. total heavy-metal content >  0,9 y/l ( =  Inset Plate I) —  4. above-average 
conductivity (— Inset Plate II).
nP0rH03HAfl nW OXM M HHECKAfl KAPTA KECErCKHX TOP
A. redeon
B 30H e KpHCTajijiHHecKHx c jia m ie B , n p encT aB jieH H oií K ecercKH M M  ro p a M H , őbuiH  
p a H b m e  H ecK onbK o p a 3  n p oB e^eH b i n on cicn  p yzm b ix  M ecTopo^cneH HM  n o  c jie n a M  
Han/ieH H bix b  uaH H on 30H e pyziHbix n p o a B jieH n n . O iw a K O , Bee 3t h  p a ő o T b i He n p n -  
BejIH K OTKpbITMK) KaKHX-HHŐy^b npOMblLUJieHHblX CKOnJieHHH nOJIHMeTajlJinHe- 
CKHX p y n .
Ilo c jie  TaKHx npeziBapHTejibHbix nonbiTox oKa3ajiocb nejiecoo6pa3H biM  n p en -  
npnHHTb ompoxHMHHecKHe cbeMOHHbie paőoTbi hjiji ycTaHOBjieHHa nepcneKTHB 
pa3Be,aKH Ha pyzibi h cocTaBjieHHH cooTBeTCTBy lom én  xapTbi nporH 030B .
CbeM OH H bie p a ö o T b i cKOH iieH TpH poBajincb npeH M ym ecTBeH H O Ha on p o ö o B a H H H  
POAh h k o b , h o  x p o M e  3 T o r o  TaKace őbuiM  npoH 3B eiieH bi noncK H  pacceaH H bix 3jieM eH - 
t o b  n y r e M  m jiH X O B oro o n p o ő o B a H n a  p y c e ji CHCTeMbi b o h o t o k o b .
P e3yjib T a T b i CbeMOHHbix p a ő o T  c b o ü h t c h  k c n e u y io m e M y :
1. n p H  rHupoxHM HHecKOH cbeM K e npaBHJibHbiM MeTOAOM HBJiHeTCH o n p e n e jie -  
HHe KOHiieHTpaiiHH h  zuia pacceflH H bix 3JieMeHTOB.
2 . ü o c j i e  cooTBeTCTByioiiiH X npe#BapHTejibHbix p a ő o T  n p n  HenpeM eH HOM  o c y -  
m ecTBjieHH H KOHTpojia (n3M epeH H e p H )  con ep aca H n e pacT B opeH H bix k o m h o h c h t o b  
B BOHe MO>KeT ŐblTb BblHHCJieHO n o  3JieKTponpOBOOTOCTH BOZlbl.
3. H a  OCHOBaHHH pe3yJlbTaTOB CbeMOHHblX M nOHCKOBblX paŐOT MO>KHO Bbl- 
nejiHTb n n o m a n n , nporH03Hbie ajih pa3BenKH Ha pyubi.
4. 3HaHHTejibH aa nacTb conep^aiipixcíi b Boné pacceaHHbix 3JieMeHTOB npncyr- 
cTByeT He b Bnne HOHHoro pacTBopa. 06 3 t o m  CBHaeTejibCTByeT pacxoameHne Meacny 
onpenejieHHbiM no ziHTH30H0B0My MeToziy o ő h i h m  coxiepacaHneM Tsoicejibix MeTaji- 
jio b  n conep5KaHneM pacTBopeHHbix pacceaHHbix ajieMCHTOB, BbinncjieHHbiM no 
pe3yjibTaTaM nccjieAOBaHHH cyxoro ocTaTKa npoő.
31»
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MAGMÁS KŐZETEK BIOKÉMIAI MÁLLASZTÁSA
í r t a : J á r á n y i  I s t v á n
Ba a s  B e c k in g  ,,B io ló g ia  és G e o ló g ia ”  c ím ű  d o lg o za tá b a n  (1959) a k ö ­
v e tk e z ő  so ro k a t  ír ja : , , .  . . a f iz io ló g ia i le írá sok b a n  n a g y  szerep h ez  ju t  a k ö r ­
n y e ze ti té n y e z ő k  b e fo ly á sa  az é lő  ren dszerek re . D e  en n ek  e lle n k e ző je , a z  é lő  
ren d szer b e fo ly á sá n a k  leírása  a szerv etlen  k ö rn y e ze té re  k orá n tsin cs  ö n á lló  
tu d o m á n y k é n t  f ig y e le m b e  v é v e ” .
W . B e ij e r in c k  k lassziku s m e g je g y z é s e : ,,a  m ik ro b á k  m in d e n ü tt  o t t  v a n ­
n a k ” , te lje s  eg észéb en  igaz . N em  k ell e x p e d íc ió t  szerv ezn i a h h oz , h o g y  a  m ik r o ­
b á k  sz in te  b á r m e ly  k é p v is e lő jé t  tá rg y le m e zü n k re  h e ly ezh essü k . A  m ik r o b á k  
a sz im b ió z is  v a la m e ly  fo rm á já b a n , v a g y  a n é lk ü l m in d e n ü tt  fe lfe d e z h e tő k , 
óriási a lk a lm a zk o d ó  k ép ességü k  rév én  szin te  m in d e n ü tt  m egé ln ek .
M i a b io ló g ia , g e o ló g ia  és geo k é m ia  ö ssze fo n ó d á sá t  és k ö lc sö n ö s  eg y m á sra  - 
h a tá sá t  ta n u lm á n y o z zu k . A  m a gm á s k ő ze te k  b io k é m ia i m á lla sz tá sá n a k  k ísér­
le te iv e l 1963 -ba n  k e z d tü n k  fo g la lk o z n i (Já r á n y i— Cs a j á g h y — V id a c s  1965).
A z  a n d e z ite n  v é g z e t t  i ly e n  irá n y ú  k ísér le te in k et k ite r je s z te ttü k  m ás 
k ő z e t fa jtá k ra  is (b a za lt , g rá n it , r io littu fa , k á lit ra ch it  s tb .) .
J e len  d o lg o z a t  a z  andezit és a  bazalt k ő z e ta lk o tó  á s v á n y a ib ó l b io ló g ia i  
h a tásra  k io ld o t t  e le m k o n ce n trá c ió k  g eok ém ia i érte lm ezésé t ta r ta lm a z z a . A  fő  
s ú ly t  a  k ő z e te k b ő l  k io ld o t t  e lem ek  k o n ce n trá c ió -v á lto z á sa ira  és e g y m á s h o z  
v a ló  a rá n y a in a k  v izsg á la tá ra  h e ly e ztü k .
A k ísérle tek  le írá sá t m á r  e lő ző  d o lg o z a tu n k b a n  k ö z ö ltü k  (Járányi— 
Cs a j á g h y — V id a c s  1965), de  szü k ségesn ek  ta r t ju k  egy es  részeit ism é t le írn i, 
i lle tv e  k ieg ész íten i. A k ő z e te k e t  o ly a n  tá p o ld a tta l  k eze ltü k , a m e ly h e z  csak  
a m m ó n iu m n itrá to t , a m m ó n iu m s z u lfá to t  és s zé n h id rá to t  a d a g o ltu n k . E z ze l 
a z t  a  cé lt  ó h a jto t tu k  e lérn i, h o g y  a m ik ro o rg a n izm u so k  a z  é le t fo ly a m a to k h o z  
szü k séges  e le m e k e t (P , K ,  N a , M g, C a, F e , C o s tb .)  a k ő z e tb ő l  le g y e n e k  k é n y ­
te le n e k  k in yern i. S zerv es  tá p ta la jk é n t  d is a cch a r id o t  a lk a lm a ztu n k  a k ö v e tk e z ő  
e lg o n d o lá s b ó l k ü n clu lv a : a te rm észetb en  e lő fo r d u ló  m állási z ó n á k  n ö v é n y -  
ta k a ró já n a k  s zö v e te i  ce llu ló z t , h e m ice llu ló z t  ta rta lm a zn a k  n a g y  m e n n y isé g ­
b e n , e ze k e t  a p o ly s a cc h a r id o k a t  igen  so k  m ik ro b a  fe l tu d ja  h aszn á ln i szerv es - 
a n y a g -fo rrá s k é n t .
A  ce llu ló z  és h e m ice llu ló z  a erob  le b o n tá sá n á l o rg an ik u s  sa v a k  r itk á n  
d ú su ln a k  m é rh e tő  m e n n y isé g b e n , a v é g te rm é k  ren d szer in t C 0 2 és az  é lő  s e jt -  
a n y a g  fe lh a lm o zó d á sa .
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Anaerob lebontásnál már egészen más a helyzet. Ezek a baktériumok 
képtelenek teljesen felhasználni minden egyszerű szubsztrátumot és így szá­
mos szerves vegyületet szabadítanak fel. Tevékenységük végső termékeként 
C0 2, H2, alkoholok, ecetsav, hangyasav, borostyánkősav, vajsav, tejsav stb. 
keletkezik. A cellulózon és hemicellulózon kívül még számos polisaccharid áll 
a növényi maradványokban a mikrobák rendelkezésére. A keményítő például 
a növényekben a legközönségesebb hexose polimer és a fő szénhidrát tárolója 
a növényi szervezetnek. A pectinek, melyek lebontási termékei di-, tri-, tetra- 
és pentagalacturon savak. Az inulin, amelynek fő alkotórésze a fructonsav, 
igen könnyen hozzáférhető cukor a mikrobák számára. A chitin, amely a ter­
mészetben igen elterjedt polysaccharid, aminocukrokra épül, ezt főleg gombák 
bontják, lebontásának két fő végterméke ammónia és ecetsav.
Vallentine (1962) megjegyzi: ,,. . .az organikus hatóanyagok közül a 
szénhidrátok azok, amelyeknek speciális szerepük lehet a geokémiai folyama­
toknál. iV növényi szövetekben tartalmuk megközelítően egyezik a zsírokkal 
és fehérjékkel/*
A fenti tények vezettek bennünket arra a gondolatra, hogy az egyszerű 
cukrokra gyorsan lebontható disaccharidot használjuk fel szerves tápanyagként.
Növényi maradványokat nem használtunk fel kísérleteinknél két okból:
1. a növényi polisaccharidok lebomlása lényegesen hosszabb időt venne igénybe, 
mint a már tiszta disaccharidé;
2. nem kell figyelembe venni a növények által felhalmozott fő és nyomelem meny- 
nyiséget, amely hozzáadódik a baktériumok által termelt savak hatására lebontott 
ásványi összetevőkhöz.
A mikrobák szerepe a mállási, de különösképpen az üledékképződési folya­
matoknál közismert. Kísérletek történtek mind a mikrobák, mind a szerves 
savak szerepének tisztázására, de ezek a kísérletek főleg monokultúrákkal, 
vagy egy-egy kiválasztott szerves savval történtek. Mi úgy gondoltuk, hogy 
eélszerű lenne a természeti körülményekhez hasonlóbb körülményeket terem­
teni és kevert mikroflórával (mint ahogy az a természetben is van), illetve azok 
komplex anyagcseretermékeivel megtámadtatni a kőzeteket: optimális hő­
mérséklet- és nedvességviszonyok biztosításával, nitrogén és egyszerű szerves- 
anyagforrás adagolásával az időtényezőt csökkenteni lehet.
Távolról sem állítjuk, hogy ezzel reprodukálnánk a természetben elő­
forduló bonyolult körülményeket, de ha felgyorsítva is, megközelíthetjük 
azokat.
A kísérleti eljárás
A kísérleteinkhez felhasznált andezit a Mátra hegység Nagy-Átalkő csú­
csáról származik. A kőzet üde, sötét, egységes szerkezetű andezit, melynek 
főbb ásványi alkotói: hipersztén, augit, olivin és földpát.
A kísérletnél felhasznált bazalt a Haláphegy keleti oldaláról 306 m A. f. 
magasságból származó, sötétszürke, tömött szövetű kőzet, melynek főbb ásvá­
nyi alkotói: magnetit, olivin, augit, bázisos plagioklász. A bazaltot J ugovics  L. 
volt szíves rendelkezésünkre bocsátani.
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A két kőzetből 10— 10 kg-ot elporítottunk (szemesenagyság 0,3— 0,01 mm), homo­
genizáltuk, majd kémiai és színképelemzésnek vetettük alá. A kémiai elemzést G i j z y  K .- 
n é , a színképelemzést Z e n t a i  P. végezte.
Az elporított andezitből 170— 170 g-ot, a bazaltból 185— 185 g-ot mértünk be 
Lees— Quastel-féle perkolátorokba. Ezen súlymennyiségekkel sikerült a perkolátorokban 
egyenlő magasságú és térfogatú kőzetpor oszlopokat nyerni. Párhuzamos mintákat 
állítottunk be, szerves táptalajjal és az ellenőrző mintákat szervetlen táptalajjal kezelve. 
A táptalajok pH-ját minden esetben 7,2-re állítottuk be. Az esetenként felhasznált táp­
oldat mennyisége 250 ml volt. A  táptalaj összetételét előző dolgozatunkban (1965) már 
közöltük. A  kísérlet kezdetén a szerves táptalajt az andezit, illetve a bazalt mállási 
zónájából kitenyésztett kevert mikroflórával oltottuk be. A kísérlet szobahőmérsékleten 
zajlott le.
A  kísérleti idő tartama alatt az elbontott és oldatba került kőzetanyagot tartalmazó 
táptalajokat 60 naponként lefejtettük és platina tálban bepároltuk. A bepárolt maradék 
szervesanyagát elégettük, a hamut lemértük, utána mind a szerves, mind a szervetlen 
maradékot kémiai és színképelemzésnek vetettük alá. A hamumaradékok elemzését 
C s a j á g h y  G., N e m e s n é  V a r g a  S., G u z y  K . - n é , S o h a  I . - n é  kutatók és Szűcs F . - n é  
technikus végezte. A  színképelemzést Z e n t a i  P. és munkatársai végezték.
A  szerves tápoldatnak a kőzeten való átáramlása a kezdeti (első négy hónap) 
6,5 ml/óra áramlási sebességről 0,5 ml/órára csökkent, melynek oka részben a kőzetpor 
tömörülésével, részben pedig a mikroflóra elszaporodásával, illetve annak cementáló 
hatásával magyarázható. A szervetlen tápoldattal kezelt ellenőrző mintáknál megmaradt 
az eredeti 6,5 ml/óra áramlási sebesség.
A pH értékek mindkét kőzetfajtánál —  egy-két tized eltéréssel —  azonosak voltak. 
A kezdeti 7,2 pH értékek az első hat hónapban (3. lefejtés) pH =  5,0— 5,2 között inga­
doztak, majd a hatodik hónap után pH =  4,0-re csökkentek, a tizedik hónap után 
(5. lefejtés) a pH érték 3,0— 3,5 között ingadozott. Az ellenőrző minták pH-ja az egész 
kísérletsorozat alatt pH — 7,0 és 6,0 közötti maradt.
Minden 60 nap után új tápoldatot adagoltunk (250 ml) és ennek pH-ját mindig 
7,2-re állítottuk be. Az alacsony pH-jú nedves kőzethez hozzáadott 7,2 pH-jú tápoldat 
igen gyorsan (2— 3 nap után) elérte a 3,0— 3,5-ös pH értéket és azt a kísérletek során 
végig megtartotta. A perkolátorba helyezett kőzetmintákat a kísérlet tartama alatt 
nem bolygattuk, pH változásait nem szabályoztuk, a kialakult mikroflórát sem igyekez­
tünk ráoltással befolyásolni.
A kísérletet nem steril körülmények között folytattuk le, mégis létrejött bizonyos 
időszakos szeparáció a kezdeti mikro flórához képest: a lebontás közben változó táptalaj­
ban a speciális környezeti adottságokhoz és pH viszonyokhoz legjobban alkalmazkodó 
ogyedek szaporodtak el.
A  két kőzetfajta bomlási származékai belekerültek a tápoldatba, részben valódi, 
részben kolloid oldatot alkotva. Éles különbség mutatkozott a két kőzeten átáramló 
ugyanolyan kezdeti összetételű tápoldaton. Mindkét tápoldat elszíneződött az oldatba 
került elemektől (főleg a vastól). De míg az andeziten átáramló folyadék tiszta, átlátszó, 
valódi oldatot képezett, addig a bazalton átáramló tápoldatban erős csapadékképződést 
tapasztaltunk.
Kísérletet végeztünk nagyobb mennyiségű oldat előállítására oly módon, hogy 
800— 800 g porított andeziten és bazalton 1— 1 liter tápoldatot áramoltattunk át. A  le­
fejtett tápoldatot összegyűjtöttük, így 10 hónap után 5— 5 liter 4,0 pH-jú tápoldat 
állott rendelkezésünkre.
A lefejtett tápoldatokból mintákat vettünk és azokon szűrt és szüretien állapotban 
pH-változtatásokat hajtottunk végre. A pH tartományokat ammóniumhidroxid adago­
lásával pH =  5— 6— 7— 8— 9-re emeltük. Míg a bazalt esetében 6,5 pH-nál a szűrt 
oldaton azonnal erős csapadékképződést tapasztaltunk, addig az andezitről lefejtett oldat 
9-es pH-nál is változatlan maradt, sőt egy hónap után sem képződött benne csapadék.
Az andezit mállási termékeinek szerves komplexei ellenállóbbak a pH- 
változás befolyására, mint a bazaltból kioldott elemeké; ennek oka valószínű­
leg az ásványi összetevők jellegében és az elemek kötési formáiban rejlik. 
Lehetséges továbbá, hogy egyik vagy másik elem katalizáló hatása is befolyás­
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sál van a komplexek ilyen eltérő képződésére. Ennek vizsgálata még a jövő 
feladata lesz. De azt máris tapasztaltuk, hogy például a Mo és a V másként 
épül be az andezit ásványaiba, mint a bazaltéiba, mert mint az a 2 . és 3 . sz. 
ábrákon látható, az andezitből könnyen kioldódik a vanádium és a Mo, míg a 
bazaltból igen nehezen.
A lefejtés után G-5 jénai üvegszűrőn átszűrt tápoldatok a következő 
átlagot adták a bepárlás és a szervesanyag elégetése után:
az andezit oldatából 10 hónap alatt a csapadékképződés 4 ,02% ;
a bazalt oldatából 10 hónap alatt a csapadékképződés 26,68% volt.
A csapadékban és a megszűrt oldatban levő elemek %-os eloszlását az 
1 . sz. táblázat mutatja.
A kísérleti eredmények értelmezése
A kísérletek geokémiai értelmezését a következő szempontok szerint vé­
geztük el:
a) A hangsúlyt a kőzetalkotó ásványokból kioldott elemek kumulatív 
koncentrációjára (dúsulási arány) és a kioldott elemek közül például a Si, Al, 
Ca, Mg, K, Na, Fe egymáshoz viszonyított arányainak változására (növeke­
désének, illetve csökkenésének vizsgálatára) helyeztük.
b) Az esetenként nyert hamutartalmak kumulatív összegének függvényé­
ben ábrázoltuk a g/t-ra átszámított elemdúsulást, illetve -csökkenést.
Mint az az 1 . és 2 . sz. ábrából kitűnik, a kőzetalkotó elemek közül a vizs­
gálatokat mintegy 22 elemre végeztük el. Az 1 ., 2 . sz. ábrák az elemek kumulatív 
koncentrációit tüntetik fel úgy, hogy a 60 naponként bepárolt oldatok hamu­
jának esetenkénti elemzési eredményeit összeadtuk és elosztottuk a kezelt 
kőzet ásványaiból számított elemtartalommal (lásd 2., 3., 6 . sz. táblázatot).
Miután a megtámadott ásványok a szerves savak hatására nem bomlot­
tak egyformán — különösen a mállasztás első fázisaiban — erősen változtak 
a koncentráció helyi értékei: például a bemért andezit Mn-tartalma 263 mg, 
Zn-tartalma 7,48 mg, V-tartalma 2,72 mg volt. Az első lefejtés alkalmával 
23,24 mg Mn oldódott ki a bemért kőzetből, ez 8,84%-a az eredeti kőzet Mn- 
tartalmának, 0,19 mg V oldódott ki, ez 7,02%-a az eredeti kőzet V-tartalmá- 
nak, 0,57 mg Zn oldódott ki, ez 7,66%-a a kőzet eredeti Zn-tartalmának. 
A dúsulási sorrendben az első lefejtés alkalmával a hamuban talált elemek 
dúsulási sorrendje az eredeti kőzet elemtartalmához képest a következő: a 
Mn jobban dúsul, mint a Zn, ez pedig jobban, mint a V.
A második lefejtés után a 23,24 mg Mn-hoz 5,07 mg Mn adódott hozzá, 
ez összesen 28,31 mg, ami 10,76%-nak felel meg, a 0,57 mg Zn-hez 0,30 mg 
Zn adódott hozzá, ez összesen 0,87 mg és 11,67%-nak felel meg. A második 
lefejtés után a kioldott elemek dúsulási sorrendje a következő: most már az 
eredeti Zn-tartalomhoz képest a Zn dúsult jobban a Mn-nál és így a Mn a 
2 . helyre szorult, a V maradt a 3. helyen. Természetesen később ez a kép 
alapos változásokon is keresztülmehet, mint pl. az a Co, P, Al, Ga és Si eseté­
ben legjobban megmutatkozik (lásd 1., 2 . ábra). Az elemek kumulatív kioldási 
%-ait a 2. és 3. sz. táblázaton közöljük.
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A bepárolt tápoldatok hamutartalma az egyes lefejtések alkalmával inga­
dozó képet mutat, a kőzet színes ásványainak részleges lebomlása után azon­
ban az átlagos hamutartalom lefejtésenként mind az andezitben, mind a 
bazaltban 1000 mg körül mozog. Az elemeknek a kumulatív hamutartalom 
függvényében való dúsulását, illetve csökkenését láthatjuk a 4. és 5. sz. 
táblázatokon.
Mint az a 2 . és 3. sz. táblázatokból is látszik, bizonyos elemek a mállás 
első fázisaiban oldódnak ki intenzívebben, később oldódásuk esetleg szakaszo­
san kimarad. így például az andezitnél az Ag a VIL, VIII., IX. és X. lefejtés­
nél, ahol is a VII. lefejtésben még 0,77%-kai emelkedik a VI. lefejtéshez 
képest, de a VIII. lefejtésben már nem volt ezüst, a IX.-ben ismét 0,28%-os 
emelkedést mutat, majd a X.-ben kimarad. A Mo az andezitből intenzíven 
oldódott, míg el nem érte a 8,26%-ot és az azt követő 12  hónapban csak nyom­
ként találtuk a lefejtett oldatok hamujában.
Az elemtartalom növekedését vagy csökkenését a kioldott üledékben jól 
mutatják a kumulatív hamutartalom függvényében a g/t-ra számított értékek 
(4. és 5. sz. táblázat).
Az elemek egymáshoz viszonyított aránya különösen a főelemek csoportjá­
ban tér el jelentősen a két kőzetfajta összehasonlításánál és itt is az Al/Si, 
Mg/Ca, Na/K arányai azok, amelyek különösebb figyelmet érdemelnek. Ezen 
elemek kioldási arányai az andezitnél és a bazaltnál eltérőek. A szerves komplex 
képződés, a kioldott elemek oldatban maradása, kicsapódása terén is vannak 
különbségek a két kőzetfajta biokémiai mállásánál. Ennek oka a két kőzet­
fajta ásványi összetevőinek különbségében keresendő.
Míg az andezitnél a csapadék és a szűrt oldat Mg/Ca arányai úgy viszony - 
lanak egymáshoz, mint 3 : 1 ,  addig a bazaltnál a csapadék és a szűrt oldat 
Mg/Ca aránya 1 : 2 . Más szóval az andezitről lefejtett oldat szűrési maradéká­
ban a Mg/Ca arány kisebb, mint a szűrt oldatban, míg a bazalt szűrési mara­
dékában a Mg/Ca arány nagyobb, mint a szűrt oldatban.
A dolgozat terjedelme nem engedi meg, hogy minden elem egymáshoz 
viszonyított arányát közöljük. Néhány elem dúsulása, egymáshoz való ará­
nyaik változása azonban felvilágosítást adhat az üledékképződés néhány kez­
deti fázisára vonatkozóan.
Külön figyelmet érdemel az ellenőrző mintákról lefejtett oldatok vegyelem- 
zése. Az ellenőrző vizsgálatoknál — a kevés hamutartalom miatt — 24 hónap 
alatt összegyűjtött hamu homogenizálása után végeztük el az elemzéseket. 
A szervetlen mállasztás eredménye a két kőzetfajtánál itt is eltérő. A Si, Al, 
Fe, Zn, Ag kioldódása mind abszolút mennyiségben (6 . sz. táblázat), mind 
%-ban nagy különbséget mutat; továbbá az elemzés adatai is eltérőek. A Ca 
mennyiségileg jól egyezik a két kőzet mállott anyagában, de a bazalt nagyobb 
eredeti Ca-tartalma miatt %-ban eltérnek egymástól. Megközelítően így fenn­
áll ez a Mg-nál is.
Kétséget kizáróan megmutatkozik tehát az ellenőrző minták mállasztásá- 
nál is az eredeti ásványos összetétel nagy szerepe.
Ha külön-külön vizsgáljuk a két kőzetfajtából a mállasztás folyamán ki­
oldódó elemek dúsulását, mennyiségi változásait, egymáshoz való arányait, 
még jobban látszik az üledékekben dúsuló elemek viselkedése.
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Igen érdekes tapasztalatot vonhatunk le, ha összehasonlítjuk a két kőzet 
biokémiai mállásánál a Si és Al kioldási koncentrációit: az andezitből kioldott 
Si koncentrációja kétszer nagyobb, az Al koncentrációja pedig tizenkétszer 
nagyobb a bazaltból kioldott Si és Al-nál (1 ., 2 . ábra).
A szervetlen mállás során kioldott Si és Al koncentrációknál fordított a 
viszony: itt az andezitből kioldott Si koncentráció négyszer kisebb, az Al 
koncentráció pedig kétszer kisebb a bazaltból kioldott Si és Al koncentrációjá­
nál. A biokémiai hatás, mind a Si, mind az Al dúsulását tekintve, elvitatha- 
tatlanul kidomborodik mindkét kőzetfajtánál (lásd 1., 2., 3., 4., 5., 6 . sz. 
táblázatokat).
Ha részletesen vizsgáljuk a két kőzettípus Al/Si arányainak változá­
sait a biokémiai mállás időszaka alatt, még jellegzetesebbé válik a két kőzet­
fajta mállása közti különbség (3. ábra, 7. sz. táblázat. Az arányok logaritmikus 
léptékben vannak ábrázolva).
Az andezitnél jól látható az Al fokozatos dusulása (1 . ábra) és vele együtt 
az Al-ot helyettesítő Ga dúsulása is. Az 1 . ábrán látható dúsulási sorrend jól 
mutatja az Al és Si ellenkező irányú koncentráció-változásait. Míg a szerves­
anyaggal kezelt andezitminták Al/Si aránya növekedő tendenciát mutat és az 
arány 3 fölé emelkedik (3. ábra, 7. sz. táblázat), addig az ellenőrző minta 
Al/Si aránya csak a 0,04-ot éri el.
A megszűrt oldat és a szűrési maradék Al/Si arányai még jobban kidom­
borítják az Al oldatban való dúsulását (3. ábra, 7. sz. táblázat), mikor is az 
Al/Si arány a szűrt oldat bepárlási maradékának hamujában 6,05-ra emelke­
dik, a szűrési maradékban pedig csak 0,54 marad.
Mint azt már említettük, az andezitről lefejtett oldatokban az Al és Si 
egész sor más elemmel együtt szerves komplexeket alkot és alig reagál a pH- 
változásokra. Ennek következtében oldat formájában messze elkerülhetnek a 
mállási zónából.
Ha a közölt táblázatokat (1 ., 2 ., 6 ., 7. sz. táblázatok) megvizsgáljuk, 
érdekes eredményekhez jutunk az Al és Si-ot illetően. Például a biokémiai 
mállás következménye az, hogy a Si marad vissza a kőzetben és az Al távozik 
el. Ezzel szemben a szervesanyag nélküli mállásnál az Al marad vissza a kőzet­
ben és a Si távozik el.
A bazalt biokémiai mállását vizsgálva, a 2 . ábra jól mutatja mind a Si, 
mind az Al dúsulási sorrend-változásait.
Itt a Si az első lefejtés után (az andezittel ellentétben) megelőzi az Al-ot 
és csak a harmadik lefejtés után kerül a 2 0 . helyre. Szoros párhuzamban van 
a két elem koncentráció-változása is, nem ágazik el ellentétes irányban, mint 
az az andezitnél látható. Az Al-ot helyettesítő Ga is csak a harmadik lefejtés 
után lép be az oldatba és koncentrációja nem is változik, párhuzamos az Al és 
Si görbéjével. Jól látható, hogy míg az andezitnél az Al mennyisége állandóan 
növekszik, addig a bazaltnál a Si mennyisége jobban nő, mint az Al-é (3. ábra).
A szűrt oldat és a szűrési maradék elemzése azonban a Si-ot illetőleg 
hasonló az andezitéhez, sőt mint azt az 1 . sz. táblázatban látjuk, a bazaltnál 
%-osan több Si marad vissza, mint az andezitnél. Az ellenőrző mintákat 
összehasonlítva, a bazaltnál az Al/Si arány még jobban eltolódik a Si javára 
(0,003), mint az andezitnél (0,04).
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3. ábra. Al/Si arányok változása. —  E =  az eredeti kőzet ele­
meinek aránya, K  =  elemek aránya az ellenőrző minta hamu­
jában, Sz =  a szűrt oldat bepárlása útján nyert hamu elemei­
nek aránya, M =  elemek aránya a szűrési maradék hamujában, 
I— X II  =  a 60 naponként lefejtett és bepárolt oldat hamujá­
ban elemzett, kumulative összegezett elemek aránya. Elemtar- 
talom mg/mg-ban kifejezve
Fig. 3. Variation of Al/Si ratios. —  E =  ratio of elements in 
the fresh rock; K  =  in the ash of the check sample; Sz =  in 
the ash obtained by boiling the filtered solution; M =  in the 
ash of the residue of filtration; I— X I I  =  in the ashes of the 
solution decanted and evaporated by boiling after each 60-day 
run (representing the cumulative results of enrichment). Con­
tents in terms of mg/mg
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Ha a két kőzetfajta Si—Al-leadását vizsgáljuk, azt látjuk, hogy az ande­
zitnél inkább az A1 távozik el a kőzetből a biokémiai hatás befolyására, míg a 
bazaltból a Si. Az ellenőrző minták mállási termékeinek elemzése azt mutatja, 
hogy mindkét kőzetnél több Si oldódik ki, mint A1 (2 ., 3. sz. táblázat).
A kőzetek Fe-tartalmát erősen támadják a mikrobák tevékenysége által 
termelt szerves savak, de a Fe kioldása is különbözik a két kőzetnél, mind a 
szerves, mind a szervetlen oldattal kezelt mintáknál. A 6 . sz. táblázat adatai 
azt mutatják, hogy az andezitből több vas távozik el, mint a bazaltból. Ha az 
1 . sz. táblázatban a szűrt oldat és a szűrési maradékok %-ait figyelembe 
vesszük, kitűnik, hogy míg az andezitből kimállott Fe 90%-a oldatban marad 
és vele együtt a Ti, Al, Ag, Sn, Pb, Cr, Ni, V, Ga is eltávozik a mállási zónából, 
addig a bazaltnál a csapadékba megy át a Fe 60%-a, a Ti, Ag, Sn, Pb, Ni, V 
70—100%-a és a Cr 40%-a.
Kísérleteink arra is kiterjedtek, hogy az andezitet a bazalt, a bazaltot 
pedig az andezit mállási övezetéből kitenyésztett mikroftórával kezeljük, a 
kémiai és színképanalízisek korábbi eredményei azonban nem változtak. Így 
a két kőzetfajta eltérő ásványos összetétele, az ásványokban elhelyezkedő 
elemek kötési formája a mállás különbözőségének oka.
Az ellenőrző minták Fe adatai azt mutatják, hogy a bazaltból mennyi­
ségileg több vas távozott el, mint az andezitből, ha ez %-osan nem is látszik 
a bazalt nagy vastartalmához viszonyítva (6 . sz. táblázat).
Ha a 4. ábrán az Fe/Al arányokat megvizsgáljuk, élesen látszik egyrészt 
az andezitből kioldott Al-tartalom növekedése a biokémiai hatásra, az andezit 
ellenőrző mintájának alacsony Fe/Al aránya pedig azt mutatja, hogy az 
ellenőrző mintából kevés Fe távozott (2 ., 4. és 6 . sz. táblázat).
A bazalt Fe/Al arányai igen magasak. Ez a tény azt jelzi — ha tekintetbe 
vesszük a bazalt oldatának csapadékképző hajlamát —, hogy a bazaltból 
kiszabaduló vas nagy része a mállási zónában marad egy egész sor más elem­
mel együtt (1 . sz. táblázat).
A Mg és Ca biokémiai mállása mindkét kőzetnél igen intenzív és mindkét 
kőzetnél azonos. A mállás kezdeti szakaszában a Ca a két kőzetnél mind 
mennyiségileg, mind relatív dúsulásában messze megelőzi a Mg mállását 
(2., 3., 4., 5. sz. táblázatok).
A biokémiai mállás további szakaszaiban azonban mind több Mg kerül 
oldatba, míg végül is koncentrációja az eredeti kőzethez viszonyítva túl­
haladja az oldatba kerülő Ca koncentrációit.
Mind az andezitnél (1 . ábra), mind a bazaltnál (2 . ábra) a Mg koncentráció­
sorrendi változása bal oldali irányú, míg a Ca koncentráció jobbra tolódik el. 
A biokémiai mállás során az andezitnél intenzívebb és nagyobb mérvű a 
Ca—Mg dúsulása, mint a bazaltnál. Az ellenőrző mintáknál ez nem áll fenn, 
mindkét kőzet mállásakor jobban dúsul a Ca, mint a Mg.
Mindkét elem (a Fe-mal együtt) más-más mennyiségben van jelen az 
eredeti kőzetekben. Ha az eredeti bazalt Fe-, Ca-, Mg-tartalmát 170 g-ra 
számoljuk, akkor a Fe 11,487 mg, a Ca 11,870 mg, a Mg 8,018 mg-nak adódik. 
Ez lényegesen több, mint az andezit Fe-, Ca-, Mg-tartalma és befolyásolhatná 
a biokémiai mállás egész folyamatát. Ez a befolyás azonban csak a Mg meny- 
nyiségi kioldódásánál mutatkozik meg (andezit 577,06 mg Mg, bazalt 1469,49
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mg Mg), ele a Fe-nál és a Ca-nál ez még mennyiségileg sem látszik'(6 Tsz. 
táblázat).
A Mg/Ca arányok alakulását azonban a bazaltnál már befolyásolja az 
eredetileg is jelentős Mg-tartalom (7. sz. táblázat).
4. ábra. Fe/Al arányok változása. (Jelmagyarázat a 3. ábrán)
Fig. 4. Variation of Fe/Al ratios. (See explanation fór Fig. 3.)
A szűrt oldat és a szűrési maradék Mg/Ca arányai is fordított képet mutat­
nak a két kőzetnél (7. sz. táblázat, 5. ábra). A bazalt oldatának szűrése után 
a szűrt oldat Mg/Ca aránya az andezithez hasonlóan megegyezik a szüretien 
oldat Mg/Ca arányával, de a szűrési maradékban, az andezittel ellentétben, 
több Mg marad vissza, mint Ca (7. sz. táblázat, 5. ábra).
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Ha a két kőzet Mg/Ca arányait a fenti adatok alapján vizsgáljuk, azt 
látjuk, hogy a Ca és Mg mindkét kőzetnél nagyrészt oldatban marad, de a 
szűrési maradékok Mg/Ca arányai azt mutatják, hogy az andezitnél több Ca 
marad vissza rezisztitként, mint Mg, míg a bazaltnál a rezisztitben a Mg lesz 
többségben a Ca-mal szemben.
Andezit Bazalt
5. ábra. Mg/Ca arányok változása. (Jelmagyarázat a 3. ábrán) 
Fig. 5. Variation of Mg/Ca ratios. (See explanation fór Fig. 3.)
A biokémiai mállás során a két kőzetfajtából kioldott Na és K  dúsulása 
sem egyformán zajlik le. Ennek oka a bazalt magasabb Na-tartalma lehet 
(170 g-ra számítva 4136 mg). A bazaltból kioldódott Na mind mennyiségileg, 
mind koncentrációban meghaladja az andezitből kioldott Na mennyiségét. 
Az ellenőrző mintáknál azonban ez a kép teljesen megváltozik, ahol is a bazalt­
ból kimállott Na mind koncentrációban, mind mennyiségileg alatta marad a 
K-nak, és ez ha nem is olyan nagy mértékben, mint a bazaltnál, az andezitnél 
is fennáll (2., 3., 6 . sz. táblázatok).
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A biokémiai mállás üteme is más a két kőzetnél. Az andezitnél a mállás 
18 hónapja alatt a K mind dúsulását, mind mennyiségét tekintve megelőzte 
a Na-ot (1 . ábra). A helycsere lassan, fokozatosan következett be a Na javára. 
A bazaltnál a Na mind koncentrációban, mind mennyiségileg az egész mállás 
folyamán magasan felette áll a K  biokémiai kioldódásának. Ez rányomja
6. ábra. N a/K  arányok változása. (Jelmagyarázat a 3. ábrán) 
Fig. 6. Variation of N a/K  ratios. (See explanation fór Fig. 3.)
bélyegét a Na/K arányok kialakulására is (6 . ábra); amíg az andezitnél az 
egész mállás ideje alatt fokozatos a Na-növekedés, addig a bazaltnál már az 
első lefejtés után is magasabb a Na/K arány, mint az eredeti kőzetben (7. sz. 
táblázat, 6 . ábra).
Figyelemreméltó a szűrt oldat és a szűrési maradék Na/K arányainak 
alakulása. Mindkét kőzetfajtánál több K marad vissza a szűrési maradékban, 
mint Na (7. sz. táblázat, 6 . ábra). A K tehát mindkét kőzetfajta mállásánál 
kisebb mértékben marad oldatban, mint a Na.
Minden elem biokémiai mállásánál kisebb-nagyobb különbséget találtunk 
egyik vagy másik elem viselkedését illetően.
Talán a biológiailag egyik legfontosabb elem, a P az, amely ha koncentráció­
ban nem is, de mennyiségileg egyformán dúsul mind az andezitben, mind a 
bazaltban. Ha az 1 . és 2 . ábrát és a 6 . sz. táblázatot megnézzük, akkor meg­
figyelhető, hogy mindkét kőzetfajtából a P kimállás szinte azonosan emelkedik. 
Az első lefejtéseknél mindkét kőzetből csak annyi P vált szabaddá, amennyi 
elegendő volt ahhoz, hogy a mikrobák képesek legyenek élni és szaporodni. 
A negyedik lefejtés után azonban mind több P mállott ki a kőzetekből (pl. az
35 Évi Jelentés 1965-ről
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andezit XIIL lefejtésénél a dúsulás mértéke már 6,25%, a nyert P súlya 
7,88 mg!). A P sohasem volt feleslegben az oldatokban; ez jól látszik az 1 . sz. 
táblázatból is, ahol a szűrt oldatban csak nyomokban fordul elő a P és szinte 
1 0 0 % -bán a csapadékban marad mindkét kőzetfajtánál. Ennek oka az, hogy a 
baktériumszűrőn átszűrt oldat maradékában a baktériumsejtekben felhalmo­
zódott P is visszamarad a sejtek nagy részével együtt, másrészt a kalcium­
foszfát és magnéziumfoszfát csapadék formájában marad vissza.
❖  *$
Vizsgálataink folyamán olyan kísérletet is beállítottunk, ahol a táptala­
jokba a szokásos ammóniumnitrát, ammóniumszulfát és cukor mellett 1 g /1 
ammóniumfoszfátot is adagoltunk.
E kísérlet eredménye röviden a következő: a bepárolt oldatok hamu- 
tartalma nem érte el a foszfát nélkül kezelt minták hamutartalmát; míg az 
utóbbinál a hamutartalom átlaga lefejtésenként 1 0 0 0  mg körül mozgott, addig 
a foszfáttal kezelt minták átlagos hamutartalma 380 mg volt. Míg a foszfát 
nélküli mintákon átáramló tápoldat színe a világossárgától a mélyvörösig 
változott, addig a foszfáttal kezelt minták kőzete és oldata is fekete színűre 
változott, erős kénhidrogénszaggal kísérve. A minták pH-ja az eredeti 7 ,2 -es 
pPI-ról 7,6-ra, majd 8 ,5-re emelkedett.
Ezen a vizsgálaton kívül megkíséreltük a cukrot búzaszalmával helyettesí­
teni. 15 g búzaszalmát aprítottunk fel, és részben a kőzethez kevertük, részben 
a perkolátor alsó részében levő táptalajhoz adtuk hozzá. Ennél a kísérletnél is 
a foszfátos mintákhoz hasonló eredményeket nyertünk. A bepárolt oldatok 
hamutartalmának átlaga 330 mg-nak adódott (5 lefejtést alapul véve); a pH 
7 ,2 -ről 8 ,2  — 8 ,8 -ra emelkedett, az erős kénhidrogénképződés, a tápoldat és a 
kőzet fekete színeződése ennél a kísérletnél is jelentkezett.
E mintákat is mindig a kőzetek mállási zónájából kitenyésztett mikro­
organizmusokkal oltottuk be úgy, mint a többi szerves anyaggal kezelt mintát. 
A bemért kőzet, a tápoldat mennyisége, a kezelési időtartam (60 nap) is meg­
egyezett a foszfát nélküli minták kezelésével. A kőzetek biokémiai mállasztásá- 
nál a foszfát nélküli mintákban, bár a kőzetoszlopon belül anaerob viszonyok 
uralkodtak, oxidativ jellegű mállásterméket kaptunk. A foszfáttal és a búza- 
szalmával kezelt mintákban kifejezetten reduktív viszonyok váltak uralkodóvá.
Mint már jeleztük, az egyik kísérletnél csak a foszfát adagolása jelentett 
különbséget, a szerves anyag (cukor) ugyanolyan volt, mint a többi mintáknál, 
a búzaszalmával kezelt mintákhoz azonban sem cukrot, sem foszfátot nem 
adtunk hozzá; itt a mikroorganizmusok a szalmából gyorsabban választották 
ki a foszfort, mint a kőzet ásványaiból.
❖  ❖*
A Mn mindkét közei mállásánál egyértelműen jól oldódik és oldatban 
marad. Míg azonban a bazaltból kimállott Mn koncentrációja a 24 hónapos 
mállás tartama alatt nagyobb, mint a Fe koncentrációja, addig az andezitnél 
a mállási időszak felétől (1 2 . hónap után) kisebb, mint a Fe koncentrációja. 
A Mn eredeti mennyisége közel egyenlő a két kőzetfajtában, így a Mn-nál a 
kőzet ásványaiban elfoglalt rácspozíciók tekintetében lehetnek különbségek.
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7. ábra. Az andezitből kioldott elemek 
%-os dúsulása 720 nap alatt 
Fig. 7. Percentual enrichment of elements 
exsolvred from andesite in 720 days
8. ábra. A  bazaltból kioldott elemek %-os 
dúsulása 720 nap alatt 
Fig. 8. Percentual enrichment of elements 
exsolved from basalt in 720 days
3 5 *
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Ami a két közét nyomelemeinek az üledékbe való kerülését illeti," szintén 
vannak különbségek a két kőzetfajtának mind szerves, mind szervetlen mál­
lása között.
Már említettük, hogy a dolgozat terjedelme nem engedi meg ezen elemek 
viselkedésének részletes magyarázatát. Röviden azonban rámutathatunk a 
következőkre: ha az 1 . és 2 . ábrának főleg az első négy lefejtési idejét (L, II.,
III., IV. az ordinátán) vizsgáljuk, mindkét kőzet mállási termékeinek kon­
centrációja meglehetősen zavaros képet nyújt, nehezen lehet megítélni a dúsu­
lási tendenciák irányát.
A későbbi lefejtések is szolgálnak meglepetésekkel, mint pl. az andezit 
üledékében a Ca, Ni és Cr, a bazaltnál a Ni, Co és Na viselkedése, de a IV. 
lefejtés után a görbék lefutása kiegyenlítettebbé válik és a P nagy előretörését 
is meg lehet az V. lefejtés után jósolni.
Talán világosabbá teszik az elemek dúsulási sorrendje a 7., 8 . ábrán 
logaritmikus léptékben feltün­
tetett elemkoncentrációk ősz- 1. táblázat.
lopai, ahol az 1 . és 2 . sz. táb­
lázatok (XII. lefejtésből adó­
dó) koncentrációértékeit ábrá­
zoltuk.
A kőzetmintán átáramló oldat elemtartalmának 
% -os megoszlása az összes hamuhoz viszonyítva, 
10 hónap után
Összefoglalás
Kísérletet végeztünk an­
dezit és bazalt biokémiai mál- 
lasztásával. Megvizsgáltuk az 
Al, Si, Mg, Ca, Na, K, Fe 
kioldódásának ütemét, a ki­
oldott elemek relatív dúsulá- 
sát.
Vizsgálataink azt mutat­
ták, hogy a szerves mállás mind 
mennyiségben, mind koncen­
trációban eltér a párhuzamo­
san lefolytatott szervetlen mál­
lás által kioldott elem mennyi­
ségétől és koncentrációjától.
Ez az eltérés nemcsak a 
kőzetek kétféle módon kezelt 
mállasztásánál jelentkezett, ha­
nem a két kőzet mállási ter­
mékei mind mennyiségileg, 
mind koncentrációban — ez 
különösen áll a szerves úton 
történt mállásra — élesen kü­
lönböznek egymástól.
35*
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Az andezitnél a szerves mállás hatására az A1 távozik el a mállási övezet­
ből, a bazaltnál ez nem áll fenn. Az andezit Al/Si arányai nagy A1 dúsulást 
mutatnak, a bazaltnál inkább a Si dúsul. A K  mindkét kőzetnél hajlamos 
visszamaradni a mállási övezetben.
Az andezit Fe leadása mind mennyiségileg, mind koncentrációban külön­
bözik a bazalt Fe leadásától, de míg az andezit Fe-tartalmának 90%-a eltávo­
zik a mállás helyéről, addig a bazalt kioldott Fe-tartalmának 60%-a helyben 
marad.
A magmás kőzetek biokémiai (szerves) és szervetlen mállását igyekeztünk 
laboratóriumi kísérletekkel megközelíteni. Célunk az, hogy a mikrobiológiai 
hatás következtében bomló szerves anyag szervetlen környezetére gyakorolt 
hatását vizsgáljuk. Kísérleteinket tovább folytatjuk és jelenleg is számos 
magmás kőzetfajta vizsgálata folyik laboratóriumunkban.
6. táblázat
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E X P E R IM E N T A L  BIO CH EM ICAL W E A T H E R IN G  OF IGNEOUS ROCKS
by
I. JÁRÁNYI
Experiments on biochemical weathering of anclesite and hasalt ha ve been 
performed. The rate of solubilization of AJ, Si, Mg, Ca, Na, K  and Fe and 
the relative enrichment of the elements exsolved ha ve been examined.
The experiments ha ve shown that organic weathering differs írom the 
parallel inorganic weathering both as to amount and concentration of the 
elements exsolved.
This difference manifests itself not only in the two ways of rock weather­
ing, bút also in the amount and concentration products of weathering.
In andesite, organic weathering causes A1 to leave the zone of alteration. 
In hasalt, this is not the case. The Al/Si ratios of andesite show liigh con- 
centrations of Al, while in hasalt, Si is enriched. K  is likely to remain im­
mobile in the zones of weathering of both rocks studied.
The Fe yield of andesite differs írom that of hasalt as regarcls both the 
amount and concentration of Fe exsolved, bút while 90 per cent of the Fe
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content of anclesite leaves the site of weathering, 60 per cent of Fe exsolved 
írom basalt remains in place.
The author has attempted to simulate the biochemical (organic) and 
inorganic weathering of igneous rocks under laboratory conditions. His experi- 
ments have aimed at examining the effect of organic matter decompoding 
under microbiological weathering on its immediate inorganic environment. 
The experiments will be continued, and at present a number of igneous rock 
types are being tested in the laboratory.
MCKYCCTBEHHOE EHOXHMHMECKOE BEIBETPHBAHHE 
M ArM ATM M ECKM X IlO PO ß
M . Hpam i
r tp o B e ^ e H M  o n b iT b i n o  H C xy ccT B e H H O M y  Ö H O xn ívm ae cK O M y B b iB e T p n B a H m o  aH- 
^ e3H TO B h  6 a 3 a jib T O B . M 3 y 4 a jia c b  C K o p o c T b  B b iiu e jia H U B a H n a  3 jie M e H T O B  A l ,  S i *  
Mg, Ca, Na, K , Fe h  o T H O C H T e jib H o e  o ő o ra m e H n e  n e p e in e A u in x  b  pacTBop 3 Jie M e H -
TO B .
Uccjie^ oBaHHa aBTopa noKa3ajin, m t o  pe3yjibTaT opraHuaecKoro BbiBeTpnBa- 
HH4 oTJiHaaeTca Kax no xojinnecTBy Tax n no KOHueHTpaunn BbimejioaeHHbix ajieMCH- 
t o b  o t  KOHTpojibHoro onbiTa c  HeopraHnnecKHM BbiBeTpnBaHneM 3JieMeHTOB.
IlponyKTbi BbiBeTpuBamifl oőenx H3yaeHHbix nopon pe3xo oTjinnaioTCfl xax no 
KOJinaecTBy Tax h no xoHueHTpannn.
Y  aH A e 3 H T 0 B  n o r  B jin H H n e M  o p r a H n n e c x o r o  B b iB e T p n B a H n a  A l  y ^ a jia e T C H  h t  
3 0 H b i B b iB e T p H B aH H H , b  t o  BpeM H  x a x  y  6 a 3 a jib T O B  T a x o r o  n p o u e c c a  H e T . C o o t h o - 
u ieH H 5i A l / S i  b  a H a e 3 H T a x  c B n u e T e jib C T B y io T  o ő o j ib in o M  o ő o r a iu e H n n  A l ,  b  6 a 3 a j ib -  
r a x  5xe o ő o r a m a e T c a  c x o p e e  S i .  K  o Ő H a p y > xn B a e T  c x jio H H o c T b  o c T a B a T b c a  b  3 0 H e  
B b iB e T p n B a H n a  o ő e n x  ro p H b ix  n o p o A -
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riOTepfl F e aH£e3HTOM OTJIHHaeTCfl H KOAH4eCTBeHHO H C T04KH 3peHH5I KOHIieH- 
TpauHH o t  noTepn F e 6a3ajibTOM, ho  ecjiH y aHAe3HTOB 9 0 %  coAepacaHH»: F e y^ajiH- 
€ tch H3 30Hbi BbiBeTpuBaHMH, to  60%  Bbimeji04eHHoro Fe ocTaeTca Ha MecTe 
y  6a3ajibTOB.
A b t o p  nonbiTajica KaK m o k^ho BepHee BocnpoH3BecTH b jiaőopaTopH bix ycjio - 
ibhhx npoiieccbi őhoxhmhhcckoto (opraHHHecKoro) h HeopraHHHecKoro BbiBeTpuBa- 
h ha MarMaTHHecKHX nopoA. IIpoAOJDKHTejibHocTfe AHKjia onbiTOB cocTaBHjia 720 
cyTOK. IJejib onbiTOB —  H3ynaTb Bjnumne Ha HeopraHH4ecKyio cpeAy opraHHHecKoro 
BemecTBa, pa3JiaraK)meroca BCjieACTBHe MHKpoŐHojjorHHecKOH neaTejibHOCTH. H c- 
cjieAOBaHHíi npoAOjm atoTca, npHMeM b oth ah h  b jiaőopaTopHH npoBOAflTca onbiTbi 
naA uejibiM paAOM thhob ManviaTH4ecKHX nopoA.
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OLDATOK Ca- ÉS K-TARTALMINAK MEGIIATÍROZÍSA  
RÖNTGENFLUORESZCENCliS SZÍNKÉPELEMZÉSSEL
í r t a :  R i s c h á k  G é z a
A röntgen-színképelemzés — közismerten kedvező tulajdonságai miatt — 
igen alkalmas arra, hogy felhasználhassuk a kőzetek ún. főkomponenseinek 
pontos meghatározására. Az ismert módszerek három fő csoportba oszthatók 
az elemzett minta tulajdonságai szerint:
1 . Porelemzések. Ezeknél az eljárásoknál többnyire nagy nyomással és 
kevés kötőanyaggal készült pasztillát használnak az elemzéshez. Ilyen mód­
szer szerint dolgozik pl. M e y e r , J. W. (1961); B a l is , E. W. (1962); M it c h e l l , 
B. J. (1961); T u c h sc h e e r e r , T h . (1966).
A  relatív standard deviációval megadott pontosság: s =  0,5 — 2 % kö­
zött van.
2 . Ömlesztéses eljárások. E módszerek alkalmazásánál többnyire Li- 
-boraxos ömlesztéssel nyert üvegpogácsát elemeznek. Ilyen módszer szerint 
dolgozik L o n g a b u c c o , R. (1962); A n d e r m a n n , G. (1961). Az elérhető pontos­
ság nagyon jó, s =  0,04—0,5% aszerint, hogy belső standardizálást is hasz- 
náltak-e vagy sem.
3. Oldatelemzések. Ez utóbbi módszer többnyire mikrokémiai elemzés. 
Ennek megfelelően nem az eredeti oldatot, hanem azt valamilyen hordozóval 
felvétetve elemzik. A kis anyagmennyiségen kívül egyéb módszertani indokok 
és az oldat párolgásából származó hibák is ezt a megoldást támogatják. Lénye­
gében véve mind a három fő módszertípus a kőzetek szilárd fázisainak és a 
koncentráció inhomogenitásának kiküszöbölésére törekszik. A nagyobb pon­
tosság gondosabb mintaelőkészítést és többletmunkát kíván. Nem ritka az 
olyan eset, amikor a vizsgálandó minta oldat formájában van jelen. Ez az 
eset áll fenn pl. reakcióelegyek, állati vagy növényi testnedvek, biológiai 
fermentumok elemzésénél is.
Nem okoz nehézséget az elemzés, ha az oldat nem tartalmaz agresszív 
anyagot vagy virulens mikroorganizmust. Ebben az esetben az oldat hordo­
zóra felvíve, vagy bepárolva vizsgálható. Ilyen megoldásról számol be p l.: 
G u n n , E. L. (1961) és N e l s o n , S. et  a l . (1961), ill. A l e x a n d e r , G . V. (1962, 
1965). Az első szerző a biológiai oldatot Mylar-fóliára vitte fel, míg a második 
szerző vastag szűrőpapírral itatta fel, amelyben nyomelemeket határoztak 
meg. A harmadik szerző viszont az ún. főkomponenseket határozta meg az
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oldatok száraz porából. Geomikrobiológiai célból megkíséreltük a Nelson- 
módszer lényegét alkalmazni a főkomponensek meghatározására. Már az ere­
deti módszer is igen kedvező pontosságot mutat. Mikro-nyomelemzésnél 
s =  5,6% hiba teljesen kielégítő, ezért választottuk ezt a módszert modellnek.
A feladat ismertetése
Főkomponensek meghatározását csak az alapanyaghatás figyelembevéte­
lével kísérelhettük meg. A már ismertetett irodalom is arról tanúskodik, hogy 
a lágy röntgensugárzás tartományban a sugárzás erőssége igen érzékeny az 
alapanyag összetételének változására. .Bár nem ismeretlen, de mégsem kap 
elég hangsúlyt a szakirodalomban az a tény, hogy a röntgenszínképelemzés 
egyike azon kevés műszeres elemzéseknek, ahol az alapanyaghatás elméleti 
alapon számítható, vagy kísérletileg egyszerűen kiküszöbölhető és mindig a 
körülmények gondos mérlegelése dönti el, hogy a számítást vagy a kísérleti 
utat válásztjuk-e.
A jelenlegi feladat önként kínálta a kísérleti megoldást, a belső standard 
alkalmazását, mert oldatok alakjában tökéletes elegyedés jön létre a minta 
és a standard oldat között. A belső standardre egyébként is szükség van, mivel 
még a Nelson-féle egyenletes folyadék felvivő berendezés sem ad kellően repro­
dukálható szűrőpapír-preparátumot ahhoz, hogy a nedves kémiai elemzések 
pontosságát megközelítsük. A szűrőpapír-preparátum minőségének ingadozá­
sát jelentősen kiküszöböli egy relatív mérés, mert a helyesen megválasztott 
standard elemet ugyanaz az ingadozás sújtja, mint a méghatározandót. 
A standard elem, ill. elemek ismert kiválasztási követelményeit itt ki kell 
egészíteni azzal, hogy a standard só oldékonyságának és papírkromatografiás 
tulajdonságainak nagyon közel kell esnie a meghatározni kívánt elemekéhez.
Kísérleti rész
Analízis. A munkagörbe felvételéhez olyan oldatsorozatot használtunk, 
amelyek sorra 0,01, 0,025, 0,05, 0,1, 0,25, 0,5, 1,0 mol/1 koncentrációban 
tartalmazták a KBr-ot, ill. Ca-acetátot. Minden oldat 0 ,1  mol/1 koncentráció­
ban tartalmazott CdJ2-ot is, mint belső standardot. Mindkét sorozat tagjaiból 
1 0  db preparátumot készítettünk.
Preparátumkészítés. ,,Delta 359” analitikai szűrőpapírból, ill. bármely 
márkájú, jó minőségű, tömött analitikai szűrőpapírból 32 mm átmérőjű ko­
rongokat vágunk. Minden korongra 0,3 ml oldatot csepegtetünk mikropipettá- 
ból. Az óraüvegre helyezett korongokat infravörös-lámpa alatt megszárítjuk. 
Helyesen megválasztott standard só esetén a komponensek a száradás alatt 
nem különülnek el. Az így előállított preparátumok elemzésre készek és a szab­
ványos kör ablakú preparátumtartóba helyezhetők. Hogy a papírkorong hul­
lámmentes legyen, parafadugóval leszoríthatjuk. A jobb átlagértékek érdeké­
ben a felvétel ideje alatt a preparátumtartót forgatjuk.
Elemzővonalak: CaKa =  3,36 A
K Kx =  3,744 A
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Standard vonalak: JLxl =  3,150 Á 
CdLai — 3,956 Á
Berendezés. Mueller Mikro 1 1 1  röntgen fluoreszcenciás spektrométer, króm 
gerjesztőcsővel és amplitúdó-diszkriminátorral.
A gerjesztés és felvétel körülményeinek ismertetése során csak a leg­
lényegesebbekre térünk ki. Olyan adatok, mint a gerjesztőcső teljesítmény­
felvétele, vagy a metán—argon öblítésű proporcionális számlálócső feszültsége, 
valamint a diszkriminátor beállítás a készülékekre egyedileg jellemzők, ezért 
csak tájékoztató jellegűek. A gerjesztés: króm-csővel 30 kV-X 30 mA teljesít­
ménnyel történt. A számlálócső feszültsége: 1900 V.
Diszkriminátor beállítás. JLx és CaKa vonalakra: csatornamagasság 
4x28 V, csatornaszélesség: 2 0  V; K Kx és CdLal vonalakra: csatornamagasság 
4x35 V, csatornaszélesség 2 0  V. Analizátor kristály: pentaerythrit.
Az összes intenzitásmérést lassú regisztrálással végeztük, úgy, hogy a 
goniométersebesség l/2°/perc, míg az integráló áramkör időállandója 4 sec volt. 
A rateméter érzékenységét úgy szabályoztuk, hogy a leolvasási hiba a leg­
kisebb legyen. Ezzel a megoldással elértük azt, hogy a háttérsugárzás kiigazí­
tására nem kellett különleges számításhoz folyamodni.
Adatfeldolgozás
A színképfelvételekből meghatároztuk a korrigált impulzus-rátákat
I  =  Ivonal — I háttér, majd az ill. íp  =  R viszonyszámokat képeztük.
%d Aj
Minden 1 0  mérés középértékét a hozzá tartozó koncentráció függvényében 
ábrázoltuk. Az összefüggés mindkét esetben szigorúan lineáris, amint az
1 . és 2 . ábra mutatja. Mind az aktív, mind a passzív alapanyaghatás ellen­
őrzésére megismételtük a vizsgálatot úgy, hogy a sorozatok a másik kompo­
nenst 0,5 mol/1 koncentrációban tartalmazták. A vizsgálat adatait az x-szel 
jelzett pontok képviselik. Amint látható, ezek a pontok is az egyenesekre 
esnek, tehát ez a módszer a vizsgált elemekre kölcsönösen zavartalan, még 
50%-os zavaró koncentráció esetében is. A munkaegyenesek explicit alakja a 
következő:
Cca =  0,379 RCa CK =  0,337 RK
A tíz darabból álló sorozatok alapján elvégeztük a hibaszámítást. A relatív 
standard deviáció (s) koncentráció szerinti eloszlását a 3. ábra mutatja. Az 
elemzési hiba 0 ,1  mol/1 koncentrációtól felfelé mindenütt kisebb 0 ,8 %-nál.
Következtetés
Alkalmasan megválasztott belső standarddal lehetővé vált az oldatok 
K- és Ca-tartalmának meghatározása szűrőpapír hordozón. A módszer pontos­
sága eléri a nedves kémiai elemzések pontosságát.
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2. ábra. Ca munkagörbéje. —  CCa — 
=  0,379-11, • =  mérési pontok — u 
esetben, X — mérési pontok CK =  0,5 
mól/1 esetben
Fia. 2. Courbe de travail de Ca. Cca ==
_ 0,379 • R, • =  points de mesure pour
t v  =  0 X =  points de mesure pour 
’ CK == 0,5 mole/1
3. ábra. Hibaeloszlasi göibek
Fig. 3. Courbes de dispersion d’erreur
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Összefoglalás
Vizsgálat tárgyává tettük a kőzetek ún. főkomponenseinek maghatározá­
sával foglalkozó szakirodalmat és arra a következtetésre jutottunk, hogy nagy 
pontosságú elemzést csak homogén üvegolvadékokban vagy oldatokkal lehet 
elérni. Geomikrobiológiai vizsgálatokból nyert fermentációs oldatok vizsgála­
tára továbbfejlesztettük a Nelson-féle szűrőpapír-hordozós oldatelemzési el­
járást. A K és Ca meghatározását 0 ,8 %, ill. 0,5% standard deviációval tudjuk 
elvégezni. Ezt a kedvező híbaszázalékot CdJ2 belső standard használatával 
értük el. Az eljárás alapanyaghatás-mentes kölcsönösen két elemre, ezért nincs 
szükség korrekcióra.
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DÉTERMINATION DE LA TENEUR EN Ca ET K DE SOLUTIONS PAR 
SPECTROMÉTRIE DE FLUORESCENCE AUX RAYONS X
par
G. R ischák
On a étudié la littérature concernant la détermination des components 
dits principaux des roches et on a abouti á la conclusion qu’une analyse de 
haute précision ne pouvait étre réalisée que pour des fontes de vérré ou des 
Solutions homogenes. Pour l’analyse de Solutions de fermentation obtenues 
lors d ’études géomicrobiologiques, on a perfectionné la méthode de N elson:
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pour l’analyse de Solutions ä l ’aide de papiers-filtres. On a pu executer la 
détermination de K et de Ca avec une déviation standard de 0 ,8 % et 0,5%, 
respectivement. Ces pourcentages d’erreur favorables ont pu étre atteints 
gräee ä l’emploi de CdJ2 en tant qu’etalon interne. La méthode n’est pás 
influencée pár le background, de sorté qu’aucune correction ne dóit étre faite.
OnPEflEJlEHHE PEHTrEHOOJIIOOPECUEHTHblM CnEKTPAJILHbIM 
AHAJ1M30M CO£EP)KAHHJI C a H K B  PACTBOPAX
r .  PuiuaK
l l o c j i e  n p o cM O T p a  jn r r e p a T y p ti n o cB am eH H oií o n p efle jie H iu o  t . h . Beziym ux  
KOMnoHeHTOB ropH B ix n o p o a ,  aB T op  n p H iu eji k  BbiBozxy, m t o  B bicoK on  t o h h o c t h  
aH ajiH 30B  M05KH0 ^oÖHTbCH TOJibKO c roM oreH H biM H  CTeKjiBHHbiMH pacnjTaBaM H  
HJ1H C nOMOUXbK) TaKHX paCTBOpOB. fljTH H3y4CHHH nOJiyHCHHblX npH  reOMHKpOŐHO- 
jioru H ecK H x HCCJiezioBaHMax (JjepMeHTaiiHOHHbix p acT B op o B  6 b u i ycoBepuieHCTBOBaH  
M eTozi, npH M eH íuom H H  6yMa5KHbiM (j)HjibTp zui5i aH ajiH 3a p a c T B o p o B . ílo c T H ra e M a a  
n p u  3T 0M  TOMHOCTb onpeziejieHua K  m G a TaKOBa, h t o  CTaHZiapTHafl norpeiiiHocxb 
c o c T a B jia eT  cooTBeTCTBeHHO 0,8 h jih  0,5%. Taicaa H eöojibL uaa n p o u eH T H aa n o r p e in -  
HOCTb 6 b u ia  zíoeTH rH yTa npu M eH eH n eM  BH yTpeH H ero cxaH ziapT a C d  J 2. 3 t o t  c n o c o ó  
3aKjnoHaeTCH b  aH ajiuae M aT ep u ajra  Ha z jsa  ajieivieHTa 6e3 yn eT a  (j)OHa h  HeoőxoziH- 
MOCTM KOppeJIHUHH.
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HAZAI NYERSANYAGOK RÉNIUMTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA
í r t a :  Z e n t a i  P é t e r
Hazai ritkaelemkutatási programunk számos, különböző geokémiai karak­
terű elem előfordulási lehetőségének tanulmányozását tűzte ki feladatul. 
A ritkaelemek egy részének kutatása nagyszámú földtani egységre kiterjedő, 
sokirányú geokémiai adatgyűjtést és feldolgozást igényel, ugyanakkor más 
tekintetben is hasznos geokémiai ismereteket szolgáltat; másik részükről azon­
ban a szükséges információk — általános geokémiai tulajdonságaik ismereté­
ben — viszonylag kevés munkával nyerhetők. Ezért utóbbiak kutatását cél­
szerű elkülönítve, elemenként végezni, egyedi geokémiai tulajdonságaik és a 
velük kapcsolatban összegyűlt ismeretek maximális figyelembevételével. En­
nek az elemcsoportnak képviselője a rénium, melynek hazai előfordulási lehe­
tőségeivel jelen munka foglalkozik. A rénium kutatását indokolja, hogy gya­
korlati felhasználása kedvező tulajdonságai és megoldottnak tekinthető ki­
nyerési technológiája miatt az utóbbi években ugrásszerűen nő.
Geokémiai szempontból a rénium a legritkább elemek egyike, átlagos 
földi gyakorisága nem éri el a 0,001 ppm-t (Morris — Fifield , 1961). Meteori- 
tok vizsgálati adatai alapján sziderofil elemnek minősíthető (Goldschmidt, 
1954). Gyakorisága a fő geofázisok egyikében sem haladja meg jelentősen 
klark-értékét, maximális koncentrációt a pneumatolitos—hidrotermális fázis 
határán ér el. Ezekben az esetekben a réniumot nagyobb gyakoriságú és 
önálló ásványok képzésére hajlamosabb rokonelemei rejtik. Gyakorlati jelen­
tőségű réniumdúsulásokat réz és molibdén előfordulások ásványaiban ismerünk. 
A rénium fő hordozója a molibdenit. Különböző lelőhelyek molibdenitjeinek 
réniumtartalma igen különböző, százacl-ppm és tizedszázalék nagyságrend kö­
zött mozog, átlag néhány századszázalék (Fleischer, 1959). Megfigyelhető, 
hogy a molibdenitek réniumtartalma geokémiai provinciák szerint változik. 
Többen véltek a molibdenitek réniumtartalma és keletkezési körülményei 
között összefüggést találni, ezek azonban nem egyértelműek (Zsivov— 
Ivanova, 1959; Paganelli, 1963; Petrülian—Steclaci, 1964).
Egyes rézásványok réniumtartalma hasonló nagyságrendű. Bornitban 
sikerült lokális röntgenszínképelemzéssel önálló réniumásvány jelenlétére utaló 
réniumdúsulást kimutatni (Poplavko et al ., 1962).
A rénium az exogén fázisokban is követi elsődleges dúsulási körzeteinek 
főelemeit. Ennek bizonyítéka a mansfeldi rézpala molibdenitjének magas 
réniumtartalma (1 0 0  ppm). Hosszú ideig ez volt a réniumtermelés kizárólagos
3G*
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bázisa. Jelenleg a Szovjetunióban molibdenitből (Re-tartalom század-tized %), 
az Egyesült Államokban rézércekből is termelnek réniumot. A rénium hazai 
előfordulásával kapcsolatosan figyelemre méltó adatokat szolgáltatott a Bá­
nyászati Kutató Intézet; 710 észak-magyarországi szénminta közül a Nógrádi­
medencéből származó három minta kimutatható Re-mennyiséget tartalmazott 
(Szá v á n é  B enőcs K., 1965). Ezeknek az adatoknak jobb értelmezésére, a 
Bányászati Kutató Intézetnek a Nógrádi-medence területéről származó 25 
szénliamu-nyomelemzési eredményét felhasználva, elvégeztük a nyomelem - 
koncentrációk korrelációs analízisét. Azt tapasztaltuk, hogy a Re-koncentráció 
értekei az In, V, Ge, Zr és Cu koncentrációval együtt, míg az As, Sn és Mo 
koncentrációval ellentétesen változnak. Ez a tény arra utal, hogy az adott 
esetben a rénium nem a molibdén, hanem a réz kíséretében migrál. Ilyen elő­
ismeretek birtokában gyűjtöttük össze azoknak a hazai képződményeknek a 
mintáit, melyekben a rénium koncentrálódása a fentiek értelmében geokémiai - 
lag elképzelhető.
A rénium meghatározására színképanalitikai módszert alakítottunk ki, 
Zaharija és Grecsanovszkij eljárását (Ruszanov et al., 1960) felhasználva.
Ennek lényege a minták ólomnitrát-adalék segítségével történő előzetes 
oxidációja, melynek során a rénium, ellentétben a kísérő elemekkel, könnyen 
illő Re20 7 alakba kerül. Az így előkészített mintákat alumíniumelektród 
felhasználásával, 3 A áramerősségű egyenáramú ívben gerjesztettük. A szín­
képfelvételek Jobin-Yvon Z3 spektrográffal, 5 perc megvilágítási idővel készül­
tek. Elemző vonal Re I 346,05 nm. A kalibráció szintetikus etalonok segít­
ségével történt. Az eljárás kimutatási határa 0,0080% Re, ami összemérhető 
a molibdén és rézércek átlagos réniumtartalmával, azaz alkalmas annak el­
döntésére, hogy a vizsgált minták réniumtartalma megüti-e az átlagot és 
számbajöhet-e mint potenciális réniumforrás.
A megvizsgált minták a következők:*
molibdenit, Velence, Retezi altáró (3 minta)
rézszínpor, Recsk
luzonit, Recsk
enargit, Recsk (2 minta)
markazit, Recsk
kalkopirit (epitermális), Párádsasvár 
kalkopirit (katatermális), Gyöngyösoroszi 
pirit színpor, Gyöngyösoroszi 
kalkopirit, Nagybörzsöny (2 minta) 
arzenopirit, Nagybörzsöny 
pirrhotin, Nagybörzsöny 
termésréz, Rudabánya
molibdéndús szénhamu-minták a mecseki liászkőszénből, István-, András- és Zobák- 
akna (6 minta)
A felsorolt minták színképelemzési eredményei szerint a rénium koncent­
rációja azok egyikében sem haladta meg a 0,0080%-ot, ami azt jelenti, hogy 
geokémiai szempontból leginkább reményteljes hazai képződményeink rénium­
tartalma nem éri el azt a koncentrációt, amelynek külföldi tapasztalatok szerint 
gyakorlati jelentősége lenne.
A mintaanyag összeállításában nyújtott segítségéért N ag y  B. geológust illeti köszönet.
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Munkánk jelentőségét abban látjuk, hogy nagyobb anyagvizsgálati erő­
feszítések nélkül megvilágítottuk a kutatandó ritkafémek egyikének hazai 
előfordulási lehetőségeit. Ettől a tevékenységtől (melyet a jövőben folytatni 
kívánunk) azt várjuk, hogy a ritkafém-kutatási program előterébe azok az 
elemek kerüljenek, melyek gyakorlati jelentőségű előfordulásának hazai reali­
tása van.
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RHENIUM IN HUNGÁRIÁN MINERAL DEPOSITS
by
P ,  Z e n t a i
Foliowing a discussion of the common geochemical characteristics of 
rhenium, the author reports on experiments fór determining the rhenium con­
tent of somé őre minerals (especially of molybdenites and copper minerals) 
as well as of coal ash from Hungary. The rhenium content in the samples 
analysed, not attaining 0,0080 per cent, has practically no economic value.
M3YHEHHE COAEPUCAHMM R e  B  nOJlE3HBIX HCKOnAEMBIX BEHTPHH
77. 3emnau
ü o c j i e  xapaK TepucTH K H  o ő m u x  reojiorH H ecK H X c b o h c t b  p e m m , aB T o p  z i a e x  
OTHeT 06 H ccjie^oB aH H ax, npoB eneH H Lix c iie jib io  on p en ejieH m i couepacaH H fl R e  b  h £ -  
c k o j i b k h x  p ya H b ix  M H H epajiax ( b  n e p B y io  o n ep e n b  M O jraőneH H Tax h  M H H epajiax  
m c b h )  h  b  30Jiax o t  y r jie ií BeH rpH H . CoAep>KaH He R e  b  tnyneH H bix n p o ő a x  He # o c t h -  
ra eT  0,0080%, TaKHM o ő p a 3 0 M  e r ő  n p a K ra n e c K o e  3H a4eH ne h h h t o >k h o .
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ÜLEDÉKES ÁSVÁNYOK MENNYISÉGI RÖNTGENDIFFR AKTOMÉI E R IS  
MEGHATÁROZÁSÁNAK TAPASZTALATAI
í r t a : V i c z i á n  I s t v á n
Az egyes kristályos fázisok mennyiségének meghatározása a visszavert 
röntgensugár intenzitása alapján — különösen a cliffraktométer kidolgozása 
óta — a röntgenvizsgálatok egyik fő célja. A földtani kutatás szempontjából 
ennek a módszernek elsősorban olyan ásványok esetén van jelentősége, ame­
lyek mennyiségi viszonyait más ásványtani eljárásokkal csak sokkal körül­
ményesebben, vagy egyáltalán nem lehet meghatározni.
Az utóbbi években Náray-Szabó I. és munkatársai (Náray-Szabó I .— 
Péter T.-né 1964; Náray-Szabó I.—Péter É. 1964; Péter É .—K álmán A. 
1964) dolgoztak ki ezzel kapcsolatban egyszerű, és az ideálist megközelítő, 
jól definiált szerkezetű és összetételű ásványkeverékek esetén rendkívül pon­
tos eljárást. Eszerint a meghatározandó fázis százalékos mennyisége (Wi %) 
a vizsgált keverékben a következő képlet segítségével adható meg:
(!)■
a h o l K[ és K \ : a  s z e rz ő k  á l t a l  b e v e z e t e t t , a z  e g ve s  k o m p o n e n s e k re  k ís é r le t i le g  m e g á lla ­
p í t o t t  á l la n d ó k ;
I i : a  m e g h a tá ro z a n d ó  k o m p o n e n s  k iv á la s z t o t t  r e f le x ió já n a k  in t e n z i t á s a ;
I j : a  k e v e ré k  e g ye s  k o m p o n e n s e i k iv á la s z t o t t  r e f le x ió in a k  a z  in t e n z i t á s a ; 
n : a  k o m p o n e n s e k  s z á m a .
A képletből könnyen levezethető, hogy kétkomponensű keverékekben a^  
K j állandót a következő módon határozhatjuk meg:
(2))
illetve, ha a 2 . számú komponens állandóját 1 -nek választjuk:
(3).
Náray-Szabó I. és munkatársai számos ásványnak meg is határozták és 
közölték ezt a faktorát. A módszer használhatóságának ellenőrzése céljából az
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adott állandókkal kiszámítottuk több, általunk készített, kétkomponensű 
mesterséges ásványkeverék összetételét. A kapott és a valódi mennyiség 
között átlagosan 10—15% körüli eltérést találtunk. Dolgozatunkban ezeknek 
az eltéréseknek az okaira szeretnénk rámutatni.
A mérés kivitele. Az először achátmozsárban kézzel szétdörzsölt vizsgálandó anyagot 
30 percig rázós golyósmalomban őröltük, majd röntgendiffraktométeres felvételt készí­
tettünk róla 2— 65°-os szögtartományban (1, 2. ábra). Ezután az egyes standard ásvá­
nyokból különböző arányú, egyenként 1 g súlyú keverékeket készítettünk, majd ezeket 
a golyósmalomban még 90 percen át együtt őröltük. Ezáltal sikerült megfelelő homoge­
nizálódást elérni. A  szemcsenagyság nem érte el az irodalomban javasolt kis értéket, sőt 
valószínűleg a különböző ásványoknál sem volt azonos, de ez nem is lehetett célunk, 
tekintve, hogy az egységes szemcsenagyságot ismeretlen anyagok vizsgálatakor sem 
érhetjük el, a további őrlés viszont a vizsgálat időigényét nagyon megnövelte volna.
Az így előkészített ásvány keverékek kiválasztott reflexióiról Mueller-Mikro 111- 
Pbilips készülékkel röntgendiffraktométeres felvételt készítettünk. Ennek adatai: CuKa 
sugárzás; 26 k Y ; 36 mA, goniométersebesség l/4°/perc; papírsebesség 40; időállandó 8; 
mérőfaktor 1; aláosztás 32 vagy 16; rés 1/2°; forgó preparátumtartó.
A csúcsok intenzitását úgy határoztuk meg, hogy 5' (2 $) távolságonként 
lemértük a csúcs magasságát és az így kapott értékeket összeadtuk.
A kapott eredményeket és az egyes keverékekből általunk meghatározott 
faktorok értékét az 1 . táblázat foglalja össze.
A felhasznált ásványok
Vizsgálataink célja az volt, hogy az üledékes kőzetek néhány fontosabb 
ásványának Náray-íé\e> faktorát meghatározzuk és a kapott faktorokat össze­
hasonlítsuk. E célból ugyanannak az ásványnak különböző lelőhelyekről szár­
mazó és lehetőleg különböző genetikájú, azonos típusait használtuk fel a vizs­
gálathoz.
A kiválasztott ásványcsoportok rövid jellemzése:
Kvarc
A keverékekben az egyik komponens mindig kvarc volt. A felhasznált 
ásvány Szepes megyéből származó, több cm nagyságú, zömök, víztiszta egy­
kristály volt. Faktorát 1 -nek választottuk és ehhez viszonyítottuk a többi 
ásványét.
Kaiéit
1 . Kaiéit, Mátyáshegyi barlang. Hidrotermás eredetű, nagyobb termetű, 
szkalenoéderes kifejlődésű, víztiszta kristályok. Röntgenfelvételén izomori 
hozzáelegyedés nem látszik.
Kaolinit-csoport
2 . Kaolinit, I. oszt., Felsőpetény. Fehér, b-tengely szerint rendezetlen típus 
[ i n  és 111 reflexiók összeolvadása és a 0 0 2  és 2 0 1  közötti reflexiók hiánya 
alapján (lásd Brindley, in Brown, G. 1961, pp. 61—62); dioktaéderes]. 
Üledékes eredetű.
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1. táblázat
A Náray-féle faktor (K) értéke az ásvány mennyiségének függvényében
Vonatkozási alap: kvarc, Szepes megye, felvett szögtartomány 24—28°, csúcs helye 26,7°
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3. Kaolinit, Sedlec (Zettlitz), Csehszlovákia. Orientálódásra erősen hajla­
mos anyag, átmenet a b-tengely szerint rendezetlen és a rendezett típus között, 
dioktaéderes. Színe fehér, csekély dioktaéderes csillám (illit)-szennyezést tar­
talmaz. Gránit limnikus mállásából származó, üledékes eredetű.
4. Kaolinit, Budakeszi. Bázislap szerint elég jól orientált minta, b-tengely 
szerint rendezett, dioktaéderes, világossárga színű ásvány. Triász karbonátos 
kőzetek hasadékában, porló dolomittal együtt fordul elő, hidrotermás eredetű.
Montmorillonit-csoport
5. Ca-montmór Mónit, Budatétény, bentonittelep. Dioktaéderes, igen kevés 
csillám—agyagásvány-szennyezést tartalmaz. Riolittufa devitrifikálódásából 
keletkezett.
6. Ca-montmórillonit, Székesfehérvár, aplitbánya. Világossárga; dioktaéderes 
helyettesítéssel, kevés földpát-, kvarc-, csillám-szennyezést tartalmaz, a mont- 
morillonitba véletlenszerűen kevés illit épült be. Gránit—aplit hidrotermás 
lebontásából keletkezett.
7. Mg-montmor illonit, Parádsasvár, 550 sz. telér. Kiss J. szerint kristály­
kémiai képlete a következő:
(K-, Na)0>09(Mg1(01Fe00|o5Al1)41) (Al0>39Si3 61)O10(OH)2 • H20,
eszerint az oktaéderes pozíciókat nagyobbrészt kétértékű és kevesebb három- 
értékű kation tölti be. Magasabb bázisreflexiói is határozottan jelentkeznek 
a röntgenfelvételen, a páratlan reflexiók erősebb intenzitással. Hidrotermás 
érctelért kísér.
Csillám-agyagásvány csoport
8. Iliit, Parádsasvár, altáró, 1040 m. Dioktaéderes, átmenet az 1M és lMd 
muszkovit szerkezeti típusok között. Kevés klorit szennyezi. Kristálykémiai 
képlete Kiss J. szerint:
(K, Na)0(70(Mg0>22Ca0>12Al176) • (Ti0 QtAl0>68SÍ3>28)Oio(OH)2.
Hidrotermás érctelérben keletkezett, az üledékes keletkezésű illithez ha­
sonló típus.
9. Muszkovit, Macskamező. Nagy, táblás, átlátszó csillám, igen hajlamos 
kitüntetett orientáció kialakulására. Jellegzetes 2M muszkovit szerkezetű. 
Pegmatitos keletkezésű, üledékes kőzetekben elaprózódva a 2M szerkezetű 
muszkovit a törmelékes eredetű dioktaéderes csillám fő típusa lehet.
10. Biotit. Lelőhelye ismeretlen. Nagy termetű, sötét színű, táblás típus, 
páratlan rendű bázisreflexiói igen erősek, orientációra igen hajlamos, triokta- 
éderes. Valószínűleg pegmatitos eredetű.
11. és 12. Glaukonit, Ágasvár. Élénkzöld, kis kristályossági fokú, főleg 
trioktaéderes ásvány. Hipomagmás eredetű.
Köszönettel tartozom a tiszta ásványminták átengedéséért S z é k y n é  F u x  V., 
Kiss J .  és K u b o v i c s  I. (ELTE); valamint N a g y  B .  és P e l i k á n  P .  (MAFI) geológusoknak.
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A mérési eredmények értékelése
Feltűnő, hogy a faktor a mennyiség függvényében erős szórást mutat 
(3. ábra). Ennek fő oka az, hogy az orientációs hibát az előkészítés során nem 
mindig sikerült egyformán elkerülni. Az orientáció kiküszöbölésére a N á r a y - 
Szabó  I. által javasolt érdes üveglemezt használtuk. Valószínű, hogy nagyobb 
gyakorlottsággal, ill. más módszerekkel ez a hiba csökkenthető.
A három vizsgált kaolinit a kaolinit b-tengely szerint rendezetlen 
kaolinit —* halloysit sornak csak a viszonylag jól rendezett tagjai közé tartozik* 
bár van bizonyos különbség közöttük. Úgy látszik azonban, hogy ez még nem 
befolyásolja észrevehetően a bázisreflexió intenzitását, amint azt az egymással 
gyakorlatilag egyenlőnek meghatározott faktorok mutatják. Ez a megállapítás 
egyezik Br in d l e y  és K u r t o ssy  (1961, 1962) eredményeivel, akik v a n  d e r  
M a r e l -M  (1960, 1962) szemben a kaolinit bázisreflexiójának intenzitás­
ingadozásait a kitüntetett orientáció kiküszöbölése esetén igen kicsinek talál­
ták. Eszerint a kaolinit meghatározása a legpontosabbak közé tartozik, csak 
az orientáció hatására kell ügyelni.
Feltűnően eltérő faktorok adódtak a montmorillonit-iélék különböző kép­
viselőire. Itt valószínűleg a víztartalom, a kicserélhető kationok, a rácshelyet­
tesítések és részben a kitüntetett orientáció okozhatja a szórást, az eltérések 
okait még további rendszeres vizsgálatnak kell tisztázni.
A csillám-agyagásvány csoportnál a faktor kiszámítását nehezítette, hogy 
a vonatkozó kvarc-csúcs összeesik a csillámok egy csúcsával. Itt az egyes 
csillámok megfelelő két csúcsának aránya alapján alkalmaztunk korrekciót 
(2. táblázat). A két dioktaéderes csillám közeli értéket adott, az eltérés oka a 
megállapított kristályossági fok különbségéből adódik, tehát a mennyiségi 
meghatározásoknál a kristálymódosulatra feltétlenül tekintettel kell lenni. 
Üledékes kőzetekben a két módosulat együtt is szerepelhet, ezek elkülönítése 
és a faktorra való hatásuk kimutatása igen nehéz feladat.
Jelentősen befolyásolják a trioktaéderes csillámok bázis re flexióinak inten­
zitását az oktaéderes réteg kationjai, itt valószínűleg folyamatos átmenet van 
a Fe és Mg-változatok között (Brown , G. 1961, V. 7. ábra). vizsgált három 
változat közötti eltérésekben ez is szerepet játszhat (10—12. sz. minta), de a 
biotit és glaukonit közötti
nagy különbséget elsősor- 2. táblázod
bán a kristályossági fok el- A csillám-agyagásványok 001 (ill. 002) és 003 (ill. 000.) 
terese okozza. reflexióinak aránya
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-3. ábra. Ásványfaktorok (K) változása a ° 0-os mennyiség függvényében. -— K 0 =  átlag.
(A diagramok sorszáma megegyezik az 1. táblázat adataival)
Abb. 3. Veränderung der Mineralfaktoren (K) in Abhängigkeit des Prozentsatzes. —  
K 0 =  Durchschnitt. (Die laufende Nummer an den Diagrammen stimmt mit denen der
Tabelle 1 überein)
Ü le d é k e s  á s v á n y o k  m e n n y is é g i  r ö n tg e n d iffr a k to m é te r e s  m eg h a tá rozá sa  o l ö
A mérések — kis számuk miatt — csak utalhatnak az agyagásványok 
mennyiségi meghatározásának problémáira és — számos irodalmi megállapí­
tással összhangban (pl. Engelhardt, W. v . 1959, Bárdossy, Gy . 1965) — 
azt mutatják, hogy az agyagásványok kristályossági fokának, a szemcsenagy­
ságnak, az izomorf helyettesítéseknek stb., és a mindezt végső fokon meg­
szabó genetikának a mennyiségi meghatározásra gyakorolt hatásait még sok 
rendszeres vizsgálattal kell tisztázni. Jelenleg az agyagásványok mennyiségi 
meghatározásának módszere csak konkrét, jól kidolgozott esetekben nevez­
hető igazán kvantitatívnak, általában — mivel a természetes ás vány keverékek 
(kőzetek) csak igen ritkán tekinthetők a módszer kidolgozásakor feltételezett 
ideális rendszereknek — csak félkvantitatív becslésről beszélhetünk, amely 
kedvező esetben és gondos vizsgálat után a 20%-os hibahatáron belül lehet.
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ERFAHRUNGEN MIT DER ANWENDUNG 
DER RÖNTGENDIFFRAKTOMETRIE ZUR QUANTITATIVEN 
BESTIMMUNG SEDIMENTÄRER MINERALIEN
von
I .  V lC Z IA N
An künstlichen Zwei-Komponent-Mischungen reiner Mineralien wurden 
Messungen zur Erprobung der Anwendbarkeit der quantitativen röntgen- 
diffraktometrischen Methode von N á r a y -Szabó  durchgeführt. Die Faktoren 
folgender Mineralien wurden bestimmt: Calcit, sedimentärer und hydro­
thermaler Kaolinit, sedimentärer und hydrothermaler Ca-Montmorillonit, 
hydrothermaler Mg-Montmorillonit, hydrothermaler Iliit Typs lMd-lM, 
metamorpher Muskovit Typs 2M, Biotit und Glaukonit. Dabei wurden fest- 
gestellt, dass sich die N á r a y -Sz a b ó ’schen Faktoren der untersuchten Mine­
ralien von den originalen Angaben der Entwickler der Methode wesentlich 
unterscheiden, was vor allem auf strukturelle Unregelmässigkeiten und iso­
morphe Substitutionen der Tonmineralien, auf die unterschiedliche Korn­
grösse und den Einfluss der Orientation zurückzuführen ist. Aus den Mes­
sungen konnte Verfasser darauf schliessen, dass der entsprechende Faktor 
ausführlicher für jede Varianz bestimmt werden müsse, um die Methode tat­
sächlich quantitativ nennen zu dürfen.
OHblT KOJIHRECTBEHHOrO PEHTrEHO/fIRDOPAKTOMETPHHECKOrO 
OnPEflEJIEHHÜ OCAßOHHblX MMHEPAJTOB
M. Buifuan
HpOH3Be,aeHbI ÖblJIH H3MepeHHH Ha £ HCKyCCTBeHHbIMH ,HByXKOMnOHeHTHbIMH 
CMeCflMH HHCTblX MHHepajIOB, R]Ifl HCnblTaHHfl npHMeHfleMOCTH KOJIHHeCTBeHHOrO 
peHTreHoziH4)(i)paKTOMeTpHHecKoro MeTozia Hapau-Caöo. Onpe^ejieHbi (j)aKTopbi cjie- 
uyiomux MHHepajioB: KajibmiT, oca o^MHbm h rHapoTepMajibHbiH KaojiHHHT, ocaaoH- 
HblH H rHapOTepMaJlbHblH Ca-MOHTMOpHJUlOHMT, THilpOTepMajIbHblH Mg-MOHTMO-
pMJIJTOHMT, rHapOTepMajlbHblH HJIJ1HT THna 1 Md----1 M, MeTaMOp(])MHeCKHH Myc-
k o b m t  THna 2M, ö h o t h t  h  rjiayKOHHT. B c})aKTopax Hapau-Caöo M3yneHHbix MHHe- 
pajiOB 6bUTH HanaeHbi 3HaHHTejibHbie pacxo^eHH« no cpaBHeHHio c pe3yjibTaTaMH 
aBTopoß, pa3pa6oTaBmnx zjaHHbiH m c t o ä , h t o  no HameMy m h c h h k ) oöycnoBjieHO 
npeac e^ Bcero pa3JiH4naMH cBsnaHHbiiviH c CTpyKTypHbiMH aHOMajiHHMH m H30Mop<})- 
HbiMH 3aMemeHH4MH rjiHHHCTbix MHHepajioB, pa3JiH4H0H 3epHHCT0CTbK> MaTepnajia 
H BJTHHHHeM OpueHTaUHH. Ha OCHOBaHHH H3MepeHHH M05KH0 CßeJiaTb BblBOJX, 4TO 
cooTBeTCTByiouj,HM cj)aKTop Heoőxoz^ HMO onpeiiejiHTb öojiee nonpoÖHo zuia Ka^ cnon 
pa3HOBH^ HOCTH MHHepajIOB C TCM, MTOŐbl ßaHHblH MCTOA CTajI ßeHCTBHTeJlbHO 
KOJIHHeCTBeHHbIM.
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A MAGYARORSZÁGON FOLYÓ MÉLYFÚRÁSOS FÖLDTANI KUTATÁS  
KÖZPONTI DOKUMENTÁCIÓJA
í r t a :  B o h n  P é t e r
Magyarországon évente 1 milliárd Ft-ot meghaladó költséggel több mint 
5000 db fúrás mélyül, közel 600 000 fm összmélységben. A legkülönbözőbb 
célból mélyített fúrások közül évente mintegy 3000 földtanilag is kiértéke­
lésre kerül.
A mélyfúrások elsődleges céljukat — legyen az tudományos vagy gyakor­
lati irányú — lemélyítésükkor általában elérik. A fúrásból nyert adatok fel­
dolgozása az eredeti célkitűzés szempontjából minden esetben megtörténik. 
Ezek a nagy költséggel nyert adatok azonban olyan értékes ismeretforrást 
képviselnek, amelynek feltárása és közreadása méltán nagy és központi fel­
adat. Jelentőségét egészen röviden úgy foglalhatnánk össze, hogy a Magyar- 
országon mélyült fúrások legfontosabb adatainak egységes rendszerű feltárása 
és a pótolhatatlan dokumentációk megőrzése az eredeti céltól függetlenül 
lehetőséget ad bármikor, bármilyen szempontból történő újabb felhaszná­
lásukra.
A M. Áll. Földtani Intézet Adattára mindig a hazai földtani kutatás ada­
tainak legnagyobb gyűjteménye volt. Ennek ellenére állománya a mélyfúrá­
sok dokumentációinak 50%-át sem érte el soha. Az adatok zömét számos 
(jelenleg mintegy 18) különböző szerv a legkülönbözőbb rendszerben őrzi. 
Ä magyarországi földtani kutatás erősen tagolt szervezeti keretei miatt 
tehát égető kérdés volt az egységes központi mélyfúrási adatgyűjtemény fel­
állítása.
Az egész országot átfogó adatfeltárási munkát a M. Áll. Földtani Intézet 
vezetősége 1960-ban tűzte ki az Adattár feladatául. Az intézeti Adattár fel­
adatkörébe tartozik a kéziratos jelentések, a pausz-rajzok, a nyomtatott föld­
tani térképek, az anyagvizsgálati eredmények és legfontosabb feladatként a 
mélyfúrási rétegsorok országos, központi jelleggel való rendszeres gyűjtése. 
Ezért természetes, hogy a központi mélyfúrási nyilvántartás megvalósítása is 
az Adattár feladatkörébe tartozik. A feladat végső céljára való tekintettel 
S z e b é n y i  L. vezetésével az Adattár kollektívája még 1960-ban kidolgozta az 
,,országos központi mélyfúrási kataszter’9 rendszerét mind az alapadatok át­
tekinthető gyűjteménye, mind azok térképi ábrázolására vonatkozóan. Ezek 
szerint a mélyfúrási kataszter minden fúrás vonatkozásában két részből áll: 
a nyilvántartási kartonból és a fúráskataszteri térképből.
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T e k in te tte l arra , h o g y  a fö ld ta n i k u ta tá s  e lő t t  á lló  fe la d a to k  a fú rá s ­
k a ta szte r  h a szn á la tá t eg y re  szé lesebb  k ö rb e n  szü k ségessé tesz ik , cé lszerű n ek  
ta r to m  a k a ta szte r  ren d szeré t és h a szn á la tá t r ö v id e n  ism erte tn i. A  m in d en  
részletre  k ite r je d ő  le írást m e g ta lá lh a tju k  a M . A ll. F ö ld t . In t. É v i  J e len tése  
az  1962. é v r ő l c. k ö te tb e n  Sc h w a b  M . ism erte téséb en .
A  nyilvántartási kartonokon az egyes  m é ly fú rá so k  le g fo n to s a b b  a la p a d a ta it  
tü n te t tü k  fel. E zek  a k ö v e tk e z ő k : a fúrás h e ly e  (h e lység  és k o o rd in á tá k  a 
v e tü le ti ren d szer fe ltü n te té sé v e l), vég leges  je le  és szám a , k iv ite le z ő je , je lleg e  
és cé lja , b e fe je z é sé n e k  id ő p o n t ja  (é v e ), t o v á b b á  a fúrás ta lp m é ly sé g e , a fú r ó ­
b eren d ezés  t íp u sa , a m in ta v é te l m ó d ja , v é g ü l p e d ig  a le g fo n to s a b b  fö ld ta n i 
a d a to k : a h a rá n to lt  ré te g so r  kora  és m é ly ség i v is zo n y a i, a fú rá sb a n  fe ltá r t  
h a szn o s íth a tó  n y e rsa n y a g  a d a ta i, a n y a g v iz s g á la to k  és a fú r ó ly u k b a n  v é g z e t t  
v iz sg á la to k  fe ltü n te tése . A z  a la p a d a to k o n  k ív ü l a n y ilv á n ta rtá s i k a rto n o n  a 
h iv a tk o z á s i és u ta lási a d a to k  fe ltü n te té se  is fo n to s  szerep et tö lt  b e . E zek  a 
k ö v e tk e z ő k : a fúrási d o k u m e n tá c ió  és az a n y a g v iz sg á la t i e re d m é n y e k  lerakási 
h e ly e , n y o m ta tá sb a n  v a ló  m e g je le n te té sé n e k  je lzése , és a fú rá st fe lt ü n t e t i  
k a ta szteri té rk é p la p  szá m a . E zek en  k ív ü l a n y ilv á n ta rtá s i k a rto n  m egjegyzés, 
r o v a ta  le h e tő sé g e t a d  m in d e n  t o v á b b i  fo n to s  a d a t  és esetleges m ó d o s ítá so k  
fe ltü n te tésére .
A fúráskataszteri térképek alapját és tükörméretét az 1 : 25 000-es méret­
arányú Gauss—Krüger vetületű térképlapok adják. Ezekre minden esetben 
rászerkesztettük a sztereografikus koordinátahálózatot is. Egyes lapokon szük­
ségszerűen az északi, közép és déli henger vet üle tét, valamint az esetleges helyi 
rendszerek sarokpontjait is ábrázoltuk. A fúráspontok koordináta-adataik 
alapján kerülnek a kataszteri térképekre. Bármilyen vetületi rendszerben ad­
ták meg egy-egy fúrás koordinátáit, a pontos rászerkesztés folytán közvetlenül 
levehetők a Gauss—Krüger és sztereografikus vetületi rendszerben adódó’ 
koordináták értékei. Az ország iparilag erősen megkutatott, sűrű fúrási háló­
zattal feltárt területrészein a 25 000-es méretarány mellett 1 : 5000-es, ilh 
szükségszerűen 1 : 1000-es méretarányú részletező fúráskataszteri térképeket 
kellett szerkeszteni. Ezeken minden esetben feltüntettük a sztereografikus 
koordináta-hálózatot (azonosíthatóság céljából). Emellett a fúráshelyek pon­
tos felszerkesztéséhez szükséges, a területen használt helyi rendszerek és hen- 
gervetületek szerepelnek. A fúráskataszteri térképeken a fúrópont helye mellett- 
jele, száma és a fúrás célja is fel van tüntetve. Ezenkívül a fúráspont grafikus 
jelének különböző kialakításával hét szempontból történő tájékoztatást adunk 
a bemérésre, a rétegsor leírására és általában az adatok megbízhatóságára, 
vonatkozóan.
Ezek után nézzük meg, hol tart jelenleg a mélyfúrási kataszter össze­
állítása.
1966. március 1-ig összesen mintegy 90 000 fúrás adatainak nyilvántartásba 
vétele történt meg kataszteri kartonokra. Ennek kereken a fele a teljes földtani 
adategyüttessel rendelkező fúrás és az 1. ábrán feltüntetett módon a teljes 
dunántúli és északi országrész feldolgozását jelenti. A mintegy 45 000 db víz­
kutató fúrás, ill. fúrt kút katasztere az egész ország területét lefedi és főként 
a hidrológiai adatokat tartalmazza. Ezeket földtani adatokkal az elkövetkező 
időkben egészítjük ki. Az ábrán bemutatott területről eddig 439 db 1 : 25 000- 
es méretarányú fúráskataszteri térkép, valamint 368 db 1 : 5000-es méret-
A  m a g ya ro rszá g i m é ly fú r á s o s  ku ta tá s k ö zp o n ti d o k u m e n tá ció ja 579
arányú és 141 db 1 : 1000-es méretarányú részletező lap készült el. Ezekre 
rászerkesztettük a területre eső összes fúrást, beleértve a fúrt kutakat is. 
A fúrás kataszteri térképek alaplapjait pauszon szerkesztettük és így tetszés 
szerinti számban sokszorosíthatók. Az elkészült területeken az új fúrási adatok 
beépítése a kataszterbe folyamatosan történik.
A  m é ly fú rá s i k a ta sz te r  eg y re  in k á b b  b e tö lt i  k ö z p o n t i  szerep ét a tu d o m á ­
n y o s  és g y a k o r la t i, fö ld ta n i k u ta tá sb a n . S e g ítsé g é v e l leh e tő sé g  n y ílik  a m á r  
le z a jlo tt  k u ta tá so k  u tó la g o s  értékelésére , ese tleg  az e red eti cé ltó l te lje se n  e lté rő  
s z e m p o n to k b ó l  is.
1. ábra. Az országos mélyfúrási kataszterben 1966-ig feldolgozott területek
U g y a n cs a k  a le g fo n to s a b b  fe lh a szn á lási te rü le te k  k özé  ta r to z ik  a m é ly ­
fú rá s i a d a to k  b e é p íté se , ill. a lk a lm a zá sa  a k ü lö n b ö z ő  cé lt  s zo lg á ló  fö ld ta n i 
té rk é p e k  e lk ész ítésén é l. A z  á tn ézetes  és részletes, a fe d e tt  és fe d e tle n  v á lt o ­
za tú  fö ld ta n i té rk é p la p o k n á l épp  ú g y , m in t a je le n le g  n a g y  ü tem b en  m e g in d u ló  
n y e rsa n y a g -p ro g n ó z is  k ész ítését s zo lg á ló  ő s fö ld ra jz i, fáeies és g a z d a sá g fö ld ta n i 
té r k é p la p o k  szerk esztésén é l n é lk ü lö zh e te tle n  a te rü le tre  eső  összes fú rás  a d a ta i­
n a k  ism erete .
A  k ö z p o n t i  ren d szer  k ia la k ítá sá n a k  ta lá n  le g n a g y o b b  e lő n y e , h o g y  m in ­
d en  fú rás  o ly a n  szá m o n  k erü lt n y ilv á n ta rtá sb a , a m e ly  le h e tő v é  tesz i e g y sze r  
s m in d e n k o rra  az a zo n o s ítá s t . Ü j fúrás m é ly íté se  esetén  te h á t a k ö z p o n t i  m é ly ­
fú rási k a ta szte rb e n  n y i lv á n ta r to t t  (a  te rü le tre  eső ) összes fúrás ism e re té b e n  a 
k ö v e tk e z ő  fo ly a m a to s  s o rszá m o t leh et a lk a lm a zn i. K ik ü s z ö b ö lő d ik  e z é r t  az  a 
g y a k ra n  e lő fo r d u ló  és re n d k ív ü li h ib ák ra  a lk a lm a t a d ó  eset, h o g y  k é t  fú rás  
a zo n o s  s zá m o t  k ap , v a g y  p e d ig  az, h o g y  a fúrás szám a  m á sik  fú rá st  d o k u m e n ­
tá ló  a d a to k  m e lle tt  szerep e l.
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Természetesen ezeken az általánosabb alkalmazási eseteken kívül a leg­
gyakoribb a mélyfúrási adatok egyedi (egy-egy fúrásra vagy néhányra vonat­
kozó) felhasználása a legkülönbözőbb szervek és személyek részéről. Éppen a 
rendkívül sokirányú felhasználhatóság miatt, ezeket nincs módunkban külön 
ismertetni. Talán annyit meg kell még itt jegyeznünk, hogy 1965. évben 
mintegy 56 000 mélyfúrási nyilvántartó kartont emeltek ki betekintésre és 
4860 fúrási dokumentációt kölcsönöztek az Adattárból. Továbbá említésre 
méltó, hogy a mélyfúrási kataszter rendszerét átvette és alkalmazta saját 
területén, ill. profilján belül a Bauxitkutató Vállalat és az Ózdi Szénbányászati 
Tröszt is.
Végeredményben megállapíthatjuk, a M. All. Földtani Intézet megoldotta 
& feladatkörébe tartozó országos központi mélyfúrási nyilvántartást. Ez jelen­
legi formájában már beváltotta a hozzáfűzött reményeket és a jövőben egyre 
inkább képes lesz betölteni nélkülözhetetlen szerepét a magyarországi földtani 
kutatásokban.
Az elkövetkező időszakban az ,,országos központi mélyfúrási kataszter” 
állandóan fejlődni fog, egyrészt a beérkező újabb adatok révén mennyiségileg, 
másrészt minőségileg, a rendszer továbbfejlesztésével. Nincs már messze az az 
idő, amikor az Országos Központi Adattár a legkorszerűbb gépi adatfeldolgo­
zási rendszerek alkalmazásával és a legfontosabb adatok nyomtatásban való 
megjelentetésével minden téren képes lesz kielégíteni a népgazdaság igé­
nyeit.
